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:o5 
hos de Fez d icen que las t ropas d e l coronel F reydenburg 
ron, d e s p u é s de violentos combates, desalojar a los moros , 
cuales c o n t i n ú a n l levando grandes refuerzos al frente 
INCOMPARABLE L A B O R D E I A A V I A C I O N E S P A Ñ O L A 
p ^guiendo incansables las concentraciones de moros , 
en los m á s apartados lugares y los zocos, aun escondidos 
entre la maleza, les causan u n d í a y o t r o grandes bajas 
O t r o M i o n l o d e M a l a 
ñ f l m l n i w o n E s c o l a r 
•TAHTO 
POR. 
CIEBTO. | AlrtOLANtES. 
rLREY VISITO LAS OBRAS D E L M E T R O P O L I T A N O BARCELONES 
\ inaugurar el Soberano e s p a ñ o l un t rozo de l í n e a 
de dicho fe r roca r r i l , el alcalde p r o n u n c i ó un discurso 
al que c o n t e s t ó el a lmirante Magaz en nombre de l gobierno 
iABACHE, mayo 30. (Assocla-| siden las guardias enemigas y loa 
Press). Comunican desde Fez.j elementos combatientes, r e t l r ánüo-
la zona francesa cíe Marruecos,! se al interior las mujeres, lob 
la posición de Bibane fue vio- impedidos y el ganado. Todo ésto 
mente atacada por el enemi-.ha servido para agravar el estado 
Razado' enérgicamente, surnendo 
ia concentración enemiga un etica/. 
j a r d e o por parte de l_as bate-
rias de 
- i  
' - ;
•ni ataque de los rebeldes fué de miseria que pesa sobre la t r ibu 
" de Yebala. 
Varios "aparstlps ü a n bombardea-
do el poblado "del Califa de Xana 
Kras provocando incendios en al-
gunas viviendas. Cerca del úl t i -
mo poblado los aviadores descu-
brieron guardias montadas por el 
enemigo, que vigilaban el servicio 
de protección, slenlo dispersada» 
con bajas. Los aparatos fueron hos 
tilizados por los rebeldes, quienes 
disparaban haciendo fuego escalo-
nado, resultando sin embargo ile-
sos los equipos. 
Otros aviene» reconocieron el 
frente de Ben Yber sin observar 
nada notable. 
artilerla y do las escuadri-
ü de aviación. 
La columna del coronel Freden-
K,,re detuvo briosamente a los gru 
!s rebeldes en la reg lón situada 
Oeste de Haunat, obligando al 
«nemigo, que opuso una tenaz re-
sistencia, a desviarse hacía el nor-
Ŝe confirman las grandes pérdl-
¿25 sufridas por los contingentes 
enemigos en las ú l t imas operacio-
nes. 
Las bargas rebeldes cont inúan 
concentrando refuerzos en los pun 
toS señalados por los ú l t imos par-
tes oficiales. 
Las operaciones llevadas a ca-
bo ea estos das permiten rectif i-
car el frente francés, mevante la 
evacuación de numerosos puestos 
avanzados que resultan innecsa-
rios en las circunstancias actua-
les. 'Esta rectificación del frente 
ofrecerá, al ventaja de poder sa-
car de los puntos evacuados nume-
rosas fuerzas y material de guerra 
y hacer innecesario los grupos mó 
lies que, en la actualidad, se de-
dican a la penosa labor de abas-
tecer con víveres y municiones a* 
¡os puestos mencionados. 
EL PRINCIPE DE ASTURIAS Y 
EL INFANTE DON J A I M E A 
MANZANARES 
DESPUES D E VIOLENTOS COM-
BATES DA COLUMNA DE FREY-
r ^ i í m u í jlhüsvA-LíUjo a i^uis 
MOROS 
'EL A R A I s H , Marruecos espa-
ñol, mayo 30. (Associated Press). 
Despachos de Pez, cuartel general 
de las fuerzas francesas que ope-
ran contra las tribus r i feñas inva-
soras ,anuncian que un ataque de 
los r ifeños sobre la meseta de B i -
bVie fué rechazado hoy con la 
ayuda de la ar t i l ler ía y de escua-
drillas de aeroplanos. La colum-
na del coronel Freidemburg desa-
lojó a los rebeldes de las colonias 
situadas al oeste de Taunat, des-
pués de violentos combates. 
Los rifeños, a pesar de las gran 
des bajas que sufrieron en los re-
-100 % 
•90 «í ' 
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C E S A N T I A S E N L A m m K 11 w t ^ " m k 1(1 M m " 
Se decretaron ayer, no só lo 
de empleados temporeros , 
sino t a m b i é n de p lan t i l l a 
EXAMENES D E INSPECTORES 
D a r á n comienzo m a ñ a n a para 
inspectores de l 1 por c iento 
en las oficinas de l I m p u e s t o 
LOS PRESUPUESTOS 
6 Tí.A. _ 
R. GUERRA; 
Cuadro comparativo del vanto p i r ciento de maestros ambulantes en cada 
ana de las provincias de la República, tomando como tipo de comparación 
la de la Habana 
EL REY ALFONSO VISITO LAS 
OBRAS DEL FERROCARRIL M E -
TROPOLITANO DE ÜARUKLONA 
BARCELONA, mayo 30. (Asso-
ciated Press) . 'Si Rey Alfonso v i -
sitó las obras del ferrocarril suo-
terráneo, inaugurando un trozo de 
ia línea de este metropolitano. 
El alcalde de la ciudad condal 
Pronunció un discurso encareciendo 
la importancia de este ferrocarri l 
nbterráneo para el mejoramiento 
íe Barcelona. 
El Almirante Marques de Ma-
íaz, vicepresidente del Directorio 
Militar, contestó al alcalde de Bar 
wlona en nombre del Directorio, 
dedicando un caluroso elogio al 
fóneral Primo de Rivera, jefe del 
erno mili tar , que abandonó las 
,iestag para raarchar&e a At r i ca . 
Más tarde los Reyes Don Alfon-
*0 y Doña Victoria, el Almirante 
Marques de Magaz y las autorida-
jks, almonzaron en el palacio de 
^dralves. 
ta Reina Victoria visi tó el asl-
lo del Niño Jesús y presidió una 
feUnIón de sus directores. 
FALLECIO EN >L\DRID E L AC-
TOR DE VERSO GARCIA ORTEGA 
MADRID, mayo 30. (Associated 
ess). Ka fallecido en esta ca-
el conocido actor de verso, 
«Sor García Ortega. 
^ AVIACIUNT E S f A X O l i A DKiV 
a h k u l l a u x a g r a n a c t i v i -
d a d EN L A ZONA 
tuerzos al frente. 
V /^"O. mayo 30. Associated i ci8ntj» combates, cont inúan 1 1 ^ .. 
fresffPW Príncipe de Asturias, ^ ó ' W i 
? el Infante Don aime marcharon 
toy para el pueblo de Manzanares, 
en la provincia de Ciudad Real, 
con el fin de entregar una "bande-
ra al Somaten de dicha localidad. 
Acompañó al Prncipe y al I n -
tanta el general Hermosa, vnftal 
del Directorio M i l i t a r . 
TETUAN, mayo 30. (Associated 
B eSS) "ando 
API/AZASK E N S E V I L L A E L HO-
M E N A J E A WASHINGTON 
I R V I N G 
SEVILLA, mayo 30".— (Por la 
Asso-ciated Press . )— Ha sido apla-
zado hasta el 14 de junio el acto 
de la inaugurac ión de la casa do 
Washington I rv ing , a q u í cons t ru í -
i i en honor y memoria del distin-
guido diplomático o historiador 
norteamericano. En esa fecha, el 
embajador Alexander P. Moore 
'endrá, desde Madrid, para asistir 
a las ceremonias, entre las que f i -
gura el descubrimiento de una lá-
pida, obra del eminente escultor es-
pañol don Mariano Benlliure. 
Tamhién as is t i rá la colonia nor-
teamericana de Sevilla y un grupo 
de turistas procedente de Brooklyn, 
1 ew Y o r k . 
GRAN BANQUETE DADO POR L A 
OFICIALIDAD D E L CUERPO DE 
INGENIEROS 
M A D R I D , mayo 3 0 . — (Por la 
Associated Press.)—Esta noche se 
ha celebrado un gran banquete, or-
ganizado por la oficialidad del 
Cuerpo de Ingenieros, asistiendo _ al 
mismo el general Jordana, como 
representante» del Directorio. 
E L GENERAL PRIMO DE R I V E -
RA L L E G A A CASTELLON DE L A 
P L A N A 
CASTELLON DE L A PLANA, 
mayo 3 0 . — (Por la ssociated 
press . )— Hoy ha llegado a esta 
ciudad el general Primo de Rivera, 
presidente del Directorio Mil i tar , 
siendo objeto de un entusiasta re-
cibimiento . Acto seguido, el mar-
qués de Estella presidió la inaugu-
ración del pantano construido cer-
ca de é s t a . 
Por la tarde, después de asistir 
a un banquete organizado eu su 
H  rf ^ avlación viene desarro'I henor, sal ió para Valencia, a don 
nao una gran actividad, no solQ¡dl ] iegará esta misma noche 
f i a n d o las kábi las situadas a laj 
^guardia de las l íneas españo-
.8' sino bombardeando también lo» | 
t S e s dctl,Je se seña lan concen E X P R E S I O N D E G R A T I T U D D E L iones rebeldes y los que, a 
re*gUardla de nuestros puestos, se 
sisten aún a someterse, dice un 
f u ñ i c a d o facilitado hoy en la 
^ndPncia mi l i t a r , 
^on objeto especial de la atenl 
^eleh 
Ir* 
e los aviadores los zocos, la 
ación de los cuales han lo-
suspender en una considé-
rala extensi6n de la t r ibu de l e -
lo • Varias veces han procurado 
¡nie y ^ ^ r i a s ocultar el emplaza-
o s de los zocoa' l levándolos in-
¿ 1 ° * barrancos y lugares cu-
4lif "íf Por una alta vege tac ión . 
aviart an ido a buscarlos nuestros 
Jo v:0res' "lo cuales han producl-
Sle er^a'ieras ca tás t rofes , como la 
íoco 0cirr ió con el bombardeo del 
fie i • ^ Zebet de Uad Lau, don-
^anri rebel(íes tuvieTbn 300 bajas. 
Uro ? a los aviadores se les ago-
"zaíri bombas, descendieron u u 
«Hr, . las ametralladoras hasta 
[ E1!mlr el ú l t imo cartueno. 
Pfslo actuaclón' unida a las in-
|iecjl0ri^s de las harkas adictas na 
que a vanguardia de nues-
i^Mtari69, ex^s^a una zona casi cles-
1 en la que ún icamente re-
E M B A J A D O R D E E S P A Ñ A 
A l embarcar ayrr en el vapor 
"Eepaña ' de regreso a la Madre 
Patria el Emüa jado r extraordina-
rio don Adolfo Bonilla San Mar t ín 
y su distinguida esposa, los que 
fueron despedidos por muchas v 
conocidas personal, nos manifesta-
ren que h ic ié ramos público lo mu-
cho que agradecían las m ü aten-
ciones recibidas del Gobierno y la 
sociedad habanera, así como la de-
licada atsnciión de enviar flores ^ 
la señora de Bonilla al tomar el 
vapor, gentileza del Sr. Presiden-
te de la Repúbl ica , del Sr. Secre-
tario de Estado, del Sr. Fa l ía Gu-
tiérrez, de la Colonia Española de 
Santa Clara y del Sr. Cónsul de 
E t p a ñ a . 
Mucho nos honramos con; tras-
mit i r al público los deseos de los 
ilusrt-rccs viajeros, cuyas altas dotes 
de intelectualidad y dist inción tan 
g^ato recuerdo dejan entre noso-
tros. 
. Un viaje muy feliz les deseamos. 
La provincia de la Habana tiene 
cerca de doble n ú m e r o de maestros 
ambulantes que Camagüey y 
Oriente. 
La falta de un criterio honrado, 
patr iót ico, respetuoso de los sa-
grados derechos de la niñez cuba-
na en las provincias m á s necesita-
das de escuelas, deficiencia que he-
mos señalado al tratar de la dis-
t r ibución de las aulas de enseñan-i 
za común y de Kindergarten, en la 
República, se observa en todos los 
restantes sectores de nuestra admi-
nis t ración escolar. Así como para 
satisfacer intereses meramente par-
ticulares se lian amontonado las 
escuelas y la>j aulas de Kindergar-
ten hasta el exceso en ciertos l u -
gares, a punto de permanecer casi 
vacías mientras en otras partes 
centenares de miles d e / n i ñ o s lle-
gan a la edad adulta sin un cmt'-o 
d.y enseñanza donde aprender ¡as 
primeras letras, ctro tanto ocurre 
respecto de todos los demás servi-
cios del Departamento. 
E l maestro ambulante represent 
un noble esfuerzo del Estado para 
lilcrar la instrucción hasta los más 
apartados rincones, en aquellas 
partes del t e n i t o r i o nacional don-
de la escasa densidad de los habi-
tantes por ki lómetro cuadrado o 
los accidentes del terreno no permi-
ten fundar escuelas. En una casa 
del vecindario sd reúnen diez o 
de ce niños, la sala se habilita para 
la clase, ol maestro llega a caballo 
en las primeras hor;is de la maña-
na, da sus lecciones durante un 
par de horas, monta y va a otro 
núcleo, a una y media o dos leguas 
de distanc a a repetir su clase a un 
nuevo grupo de escolares. A l d ía 
siguiente marcha a otros dos sitios, 
ta ra realizar al tercer día el mismo 
recorrido del primero. La labor 
del maestro es pef'-sa y la ense-
ñanza reducida a lo más elemental, 
pero la Nación cumple con todos 
sus hijos—especialmcrte con los 
más necesitados—el deber mínimo 
de enseñar los a leer, a escrihir y 
a contar. 
Este servicio de maestros ambu-
lantes se implantó en Cuba a par-
t i r de 1913, año durante el cual, 
así como en los dos o tres siguien-
tes, se realizó un enorme y bien 
dirigido esfuerzo para reducir el 
analfabetismo en la Nación. Los 
maestros ambulantes, como es na-
tural , se destinaron a la zona- mon-
tañosa de Pinar del Río, Matan-
zas y las Villas y, sobre todo, pa-
ra las vastas regiones de escasa 
población de Camagüey y Oriente, 
provincias en las cuales eran de 
mucha mayor necesidad. En la pro-
vincia de la Habana, la de más 
densidad de población y de mejo-
res comunica-iones, r o hacían fal-
ta estos maestros y no se crearon-
El cuadro gráfico que aparece al 
ños se han dejado diseminados y 
se ha creado una ruta ambulante. 
¿Que la enseñanza es inferior y los 
niños se perjudican? ¡Qué impor-
ta la educación de unos (iiiantos 
guajiritos ante la conveniencia de 
servir a un político bravo! ¿Que 
los maestros ambulantes se mul t i -
F'lican donde no hacen falta y so 
carece de ellos en los sitios indis-» 
pensables? ¡Qué importa también; 
Camagüoy y Oriente están lejos, y 
les escrúpulos de conciencia, si 
surgen alguna vez, se acallan con 
razones triviales! 
Esa ha sido, por desdicha, nues-
t ra admin i s t rac ión escolar, y los 
que pedíamos que se mejorara no 
hacíamos sino predicar en desiertp. 
La necesidad de transformar radi-
calmente sus métodos no hay que 
encarecerla. * 
Ramiro ^«l^ffi 
Se t ra ta de dejar u l t imados 
los proyectos para enviarlos 
m a ñ a n a , lunes, a l Congreso 
Hasta altas horas de la tarde de 
ayer estuvieron trabajando el Se-
cretario y el Subsecretario de Ha-
;ienda con altos empleados de la 
Sección de Tenedur ía de Libros 
para dejar ultimado e] proyecto de 
presupuestos generales de la na-
ción correspondiente al ejercicio 
económico de 1925-1926. Este pro-
yecto irá el lunes al Congreso. 
En la Secretaría de Hacienda se 
nos informó que con fecha de ayer 
se ihab'an decretado sobre unas 
seicientas cesantías de personal 
temporero y de plantil la. 
Esta medida obedece al plan de 
economía general de] Gobierno del 
Oral. Machado. 
Solamente del Negociado de Atra 
sos de Veteranos se decretaron 
375 cesantías. 
Del personal de la Intervención 
General del Estado, 90 cesantías . 
Se ha suprimido el personal de ?a 
Comisión de Es tadís t ica ' y Refor-
mas Económicas. 
24 inspectores del impuesto del 
1 por 100 han sido declarados ce-
santes. 
Laí; tres cuartas partes de] per-
fcnal de oficina del referido im-
puesto del 1 por 100 ha quedado 
cesante. 
Se ha decretado la cesantía de 
ocho inspectores de la Sección d-3 
Rentas Terrestres. 
EXAMENES 33E LVSPECTORES 
Mañana, lunes, en la oficina d d 
1 por 100 situada en la calle de 
Empedrado núm- 19 entre Cuba y 
Aguiar, t endrán lugar los exáme-
nes para inspectores de dicho im-
puesto. 
Las condiciones para poder pre-
ttontarse a la oposición de esas pla-
zas se encuentran en la refer;<lrv 
oficina a disposición do los soli-
CÍ^aiítes. 
XOMTÍRAMIEXTO 
L A I N D U S T R I A N A C I O N A L SE D I S P O N E A PROPOR-
C I O N A R L E UNAS F E L I C E S N A V I D A D E S A L A P O B L A C I O N 
I N F A N T I L D E L A R E P U B L I C A 
L a I n d u s t r i a Nacional , in tegrada, en este caso, po r las 
f á b r i c a s ""Cerveza Po la r " , "Chocolate La A m b r o s í a " , refres-
cos y gaseosas " I r o n b e e r " y " J a b ó n Candado" , t o m ó ayer 
el acuerdo de d i s t r ibu i r , duran te las p r ó x i m a s Navidades, y 
entre los n i ñ o s de Cuba, once m i l pesos en efect ivo, y , ade-
m á s , una extensa y va r i ada s e l ecc ión de regalos especiales. 
Una c o m i s i ó n de los principales accionistas y directores 
de esas industrias v i s i t ó , pres idida por los s e ñ o r e s ^ p m -
11a, Crusellas, Reguero y J i m é n e z , a los gerentes de esta 
Empresa, para comunicarles ese s i m p á t i c o acuerdo y para 
rogarles que se Ies pe rmi t i e ra d i s t r ibu i r esos $ 1 1 , 0 0 0 de 
premios y regalos anexos al t r a v é s de las p á g i n a s de este 
p e r i ó d i c o . 
Los dist inguidos industriales mencionados, viejos y 
buenos amigos de esta casa, expusieron los planes y bases 
p o r los que se t r a m i t a r á n esos regalos y p o r las indicaciones 
precisas que nos h ic ie ron , nos convencimos que no h a b r á 
en este' magno cer tamen t r a n s g r e s i ó n a lguna de las leye? 
vigentes. 
N i rifas, n i terminales, pero sí efectivos "$11,000 en 
premios y centenares de valiosos Tegalos. . U n verdadero 
obsequie de Nav idad , para nuestra s i m p á t i c a p o b l a c i ó n 
menuda. Los Reyes Magos a d e l a n t a r á n este a ñ o su t rad ic iona l 
v ia je . 
E l D I A R I O a c c e d i ó gustoso a l deseo expreso de los 
citados s e ñ o r e s , y a que su p e t i c i ó n , que favorece a la n i ñ e z 
y honra a nuestro comerc io , no hiere n i last ima, n i roza 
siquiera nuestro f i r m e c r i t e r i o de estricto respeto a las leyes 
y de aplauso sincero a las actuales medidas coerci t ivas, 
honradas y e n é r g i c a s , de l i n t e g é r r i m o Secretario de Gober-
n a c i ó n , Coronel Roger io Zayas B a z á n . 
P r ó x i m a m e n t e , pues, insertara el D I A R I O las bases de 
este grande y bel lo cer tamen de N a v i d a d . . . Once m i l pesos 
en efec t ivo y m ú l t i p l e s regalos, son, realmente, un grande 
y bel lo presente de Pascuas. 
U N E L O G I O D E L 
y 
Es una hermosa obra de l 
doc tor Salvador SaJazar, 
que consta de 5 0 0 p á g i n a s 
A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
L a Academia de la His to r ia 
c o n s a g r ó una s e s i ó n solemne 
a la memor i a de R . Cabrera 
M E M B A R C O P A R A S U P A T R I A E L 
E M B A J A D O R D E P A N A M A S R . F E R I A 
Los elementos universi tar ios 
le t r i bu t a ron u n homenaje de 
afecto y g r a t i t u d , m u y co rd i a l 
U N G R A T O MENSAJE 
A Y E R E M B A R C O E L M I N I S T R O 
DE CUBA EN E S P A Ñ A , DOCTOR 
M A R I O G A R C I A K O H L Y 
Se le t r i b u t ó una despedida m u y 
c a r i ñ o s a , prueba pa lmar ia de 
las s i m p a t í a s que tiene 
En el vapor francés "Eepagno" 
embarcó! ayer para la Madre Pa-
tria el Ministro de Cuba cerca del 
Gobierno de Madrid, Dr. Mario 
García Kholy, antiguo y muy que-
j ido amigo nuestro. 
Durante su bL'eve estancia en es-
ta capital, ,ha s;do objeto el ilus-
tre diplomático de Ins más señala-
das muestras de est imación, por 
parte de torios Jor f lementos polí-
ticos y sociales, confirmántiose 
vez más eJ aifeo prestigio de que 
merecidamente goza. 
Solicitado de •contiuuo, nO¡ ha 
tenido un solo momento de repo-
so. Materialmente se lo han dis-
putado sus amigos para agasajar-
lo. Puede asegurarse que no hay 
en el servicio exterior un funciona-
rio que disfrute de más populari-
dad, y en el campo pol.tico pocos 
serán los que no pudiendo dispen-
sar favores, la disfruten igualf 
E l Dr. García Kholy ha tenido 
oportunidad de aumentar con esto 
viaje su justa fama de orador, de-
mostrando a los que tuvieron el 
placer de escuchar su bella pala-
bra en el Casino Español o en el 
Teatro Nacional, que no pecaron 
de hiperbólicos los colegas madri-
leños que le han juzgado como 
digno heredero del verbo lumino-
so del inmortal tribuno Emilio 
Castelar. 
Si el recibimiento de que fué ob-
jeto nuestro M u i s t r o en Madrid 
resul tó espléndido, no lo fué me-
nos la despedida que ayer se le h i -
tr i to 
nillo el Sr. Secundino Puebla. 
cado administra- g j doctor .Méndez Pereira 
uor del Dis Fiscal de Manza- ' , - i i . . j i 
frente de eVe a í ^ remue^tra ^ ^ t a s personas acudieron al 
cómo e? favoritismo y la falta de f1116"6' <?ue .n0 puode üarse U11? re-
S noción de las responsabilidades lación Sln I " c u r r i r f* ^o^an 
de "os gobernantes, han cambiado -misiones. El gran numero de las 
este estado de cosas Oriente cuen- (Continúa en Ta pág CATORCE) 
ta con el 30 por 100 de los maes-
tros ambulantes do la Habana, y 
Camagüey lo mismo. Esas dos pro-
vincias reunidas, con un área-, in-
mensa y más de un millón cien mil 
habitantes, tienen casi la mitad de 
los maestros ambulantes que la 
parte rura l de la provincia haba-
nera, donde los ^abitantes no pa-
san de 350,000, y. eu realidad, los 
maestros ambulantes no se necesi-
tan. Así se inspiran en la Consti-
tución los gobernantes que en estos 
í ltimos tiempos han venido mane-
jando la Secre tar ía . 
¿Por qué ese número de maes-
tros ambulantes en la Habana, don-
de acaso hay exceso de aulas? 
Favoritismo puro. Las aulas rura-
les son mistas, se practica en ellas 
l a jeoeducación y las disposicio-
nes vigentes exigen qua estén cu-
biertas por maestras, a menos que 
no haya profesora que quiera des-
empeñar l a s . En cambio, las rutai; 
ambulantes es tán a cargo de hom-
bres. Cuando se ha querido favo-
recer a un maestro con un aula 
rura l , burlando la ley, en lugar de 
crear el aula en un barrio, los ni -
Q U E R I A N SECUESTRAR 
A M A R Y P I C K F O R D 
LOS ANGELES, California, mayo 
30.— (United Press).—Una confe-
sión escrita respecto a un supues-
to complot para secuestrar a Mary 
Pickford estrella cinematográfica y 
retenerla en espera de un rescate 
de $200.000 en una cabaña sloita-
ria Se hizo al Jefe de los Detec> 
tives George K . Home esta noche 
a ú l t ima hora por Adrián J. "Word, 
alias Büly AVoods, según Home. 
Woods en su supuesta confesicíi, 
acusa a C. A. Stephens y a Claud 
Author. Los tres hombres fueeron 
arrestados por el Jefe Home y sus 
ayudantes esta noche fuera del es-
tudio Pickford-Fairbanks. 
Home dijo que había estado es-
piando al tr ío durante las ú l t imas 
dos semanas después de recibir in-
dicaciones de que habían prepara-
do un secuestro por valor de un 
millón de dólares para apoderarse 
de notables estrellas cinematográfi-
cas, incluyendo a Jackie Coogan 
Miss Pickford, Pola Negri y otras. 
La noticia del supuesto complot 
causó gran interés en Los Angeles 
aunque la ciudad acostumbrada a 
las hazañas de los agentes de pu-
blicidad buscaba quien era el agen-
te de prensa autor de la hazaña. 
La policía dijo que no había na-
da de publicidad en esto. Todos los 
que están relacionados con el caso 
t ambién negaron que hubiera nada 
do publicidad en ello, incluyendo 
a los funcionarios de los Shriners 
que supieron que los supuestos 
"conspiradores" se vest ían con los 
a tav íos de dicha orden. 
NO SE T I E N E N N O T I C I A S T O -
D A V I A D E LOS A V I A D O R E S 
A R T I C O S 
La North American Newspaper Allian 
NEfW YORK, Mayo 30. (L'nited 
Press).—La North American News-
paper Alliance anunció pos medio de 
la United Press esta noche que estaba 
aun sin noticias de los aviadores po-
lares Amudsen y Ellsworth. 
ha sido el po r t ador de u n 
mensaje de los estudiantes 
Ayer embarcó para su país, de-
jando en el nuestro una inextingui-
ble estela de s impat ía , el Ministro 
de Ins t rucción Públ ica de Pana-
má, Dr. Méndez Pereira, que vino 
con el carácter de Embajador, pa-
ra asistir en representación de su 
Gobierno, conjuntamente ton el Dr. 
Caray, Ministro residente, a la to-
ma de posesión * del general Ma-
chado. 
Como previmos al dar ia bienve-
nida al Dr. Méndez Pereira, su 
paso por la Habana ha dado moti-
vo para que los elementos univer-
sitarios, que hubieran querido te-
nerle por .huésped de honor, le r i n -
dieran un cálido homenaje, en 
prueba de grat i tud por las aten-
ciones que prodigó a los estudian-
tes cubanos que visitaron a Pana-
má, y en prueba al mismo tiempo 
de admirac ión i un alto valor in -
telectual, que honra al pueblo her-
mano. 
La estancia en la Habana de este 
hombre ilustre, tenía forzosamente 
que pr/vocar nuevas manifestacio-
nes de confraternidad cubana-pana-
meña, complementarias de las que 
impone^ e] protocolo. Nuts-tros es-
tudiantes no han podido correspon-
d/.- a P a n a m á en la medida de sus 
d'seos, y esta era la ocasión de 
pagar, siquiera* en parte, la deuda 
contraída con el Secretario de Ins 
trucción Públ ica de aquel noble 
pa?s. Era, pues, natural, que apro-
vechasen la oportunidad que se les 
ofrecía. 
Además , el Dr. Méndez Pereira 
t ra ía un mensaje de los estudian-
tes panameños , y para recübirlo, 
a la vez que para festejar al i n -
signe portador, se abrieron antes 
de ayer las puertas de nuestro p r i -
mer centro docente. E l acto resul-
tó solemne, no porque se le rodea-
ra de pompa, sino por el estado de 
ánimo de cuantos en él tomaron 
parte activa y, por consecuencia, 
de los que a él concurrieron como 
Aspecto que ofrecía ayer la Academia de Ciencias durante la sesión solemne en honor del Dr. Raimundo Cabrera 
U N V A C I O M U Y L A M E N T A B L E 
I 
DOCTOR MENDEZ PEREIRA 
espectadores, ansiosos de dar real-
ce a esa af i rmación de cordialidad. 
Ei profesor Dihigo, que ocupó 1 
presidencia con el Ministro de Ins-
trucción Públ ica , con los diplomá-
ticos Garay y Vasseur, y algunos 
ca tedrá t icos de; diversas Faculta-
des, hizo un discuVso de salutación 
en nombre del Claustro. 
Habló también , con elocuencia, 
el Ministro de Panamá, antes da 
dar lectura al mensaje, y habló 
igualmente con elocuencia, el pre-
sidente de la Federación de Estu-
diantes; al reciiyr el grato (Joou-
mento. Todos los discursos afir-
maron los sentimientos fraternales 
que unen a PanEmá y a Cuba; pe-
ro como era lógico, el que tuvo 
más trascendencia fué el del miem-
bro del GoliernO Panameño , en 
cuyo honor se celebraba la her-
mosa fiesta Que comentamos en 
estas lineas de despedida ai ilus-
tre estadista, que tan (hondo recuer 
do deja en nueístro pueblo. He 
aquí , como la mejor demostración 
del afecto que merece el Dr. Mén-
dez P í reirá y que nos hace ver con 
pena su partida, las hermosas pa-
labras que te j ió para formar un 
nuevo lazo .i« unión entre su pa-
tria y la nuestra: 
'"Señor Rector de la Universi-
dad, señor Presidente de la Comi-
sión Atlét ica Universitaria, señor 
Presidente de la Federac ión de Es-
tudiantes,, señoras y señores : 
"He querido que antes' de las 
pj labras con que habré de entre-
garos el mensaje de los estudian-
tes de m i Patria, el señor don Nar-
ciso Garay, E. E. y M. P. de Pa 
n^-má en Cuba, dé lectura a aquél 
para que lo prestigie con su auto-
ridad y repre*** n*?>» fcW, Fs el se-
ñor Garay uno de nuestros va 
res intelectuau-t; y morales positi-
vos y elevados v por ello ningún 
vecero más digno de la juventud 
panameña y ninguna avanzada más 
representativa para mantener en-
cendido en esta t ierra hospitalaria 
y s impát ica el fuego de nuestra 
cordialidad. 
"Una avanzada semejante tiene 
Cuba en nuestro Istmo, dejadme 
cue lo recuerde con car iño , en don 
Carlos A. Vasseur, doctor honc/is 
causa •'a nuestra Facultad de De-
recho y Cienciíis Polí t icas, por su 
hábi l labor diplomática, su patrio-
tismo fervoroso y su esfuerzo cons 
(Continúa er» la pág CATORCE) 
En la obra de Salazar se 
comprende la v i d a y las obras 
de l doc tor R a i m u n d o Cabrera 
Nunca, en laá columnas del 
DIARIO DE L A M A R I N A , la re-
seña de los actos de índole aca-
démica incluye la relación nomi-
nal de los asistentes, al modo qua 
priva en otros actos llamados so-
ciales . 
Sin embargo y por modo contra-* 
r io, anoche sentimos la t en tac ión 
de anotar los nombres de las per-
sonas que concurrieron a la Aca-
demia de Ciencias, deferentes a la 
invitación de la Academia 4© l a 
Historia, para consagrar una se-
sión solemne en memoria del doc-
tor Raimundo Cabrera y Bosch. 
Quisimos relacionar la concu-
rrencia, no para exhibir a los allí 
presentes; para dejar constancia 
de los ausentes que debiendo es-
tar al l í , por razones varias, peca-
ron por omisión, incumpliendo uu 
alto y serio deber. 
Tanto vale decir, sin amparo del 
piadoso eufemismo, que la concu-
rrencia fué desoladoramente esca-
sa, atendido al relieve social, pro-
fesional, cívico, pa t r i ó t i co—¿a qué 
seguir?—de aquel prócer, de aquel 
hombre cumbre por la ética y la 
mente que alhajaron su existen-
cia ejemplar, no sab r í amos cómo 
más , si en la vida pública o ea 
la privada, como e-s notorio. 
Sesión solemne la <le anoche 
que debió parecer, que debió ser, 
no menos que una devota pere-
grinación cívica de cuantos saben 
sentir los profundos sentimientos 
de admirüc ión r eve ren t í s ima que 
tan proteica personalidad l legé a 
conquistar ¡ m e r e c i d a m e n t e ! ! ! en 
Cuba. 
No fué así y queremos, adolo-
ridos .entristecidos, seña lar el fe-
nómeno, anhelando no sea un sín-
toma, prefiriendo creerlo hijo de 
una indeseable casualidad. 
Pres id ió acto, tan Ipable de l a 
Academia de la Historia, prime-
ro. Un l íor iüoi enmarqido por la 
bandera | nacional con 'jies y 
donde lal efigie del patriarcal cu-
bano parecía dejar asomar a sus 
ojos de cielo y bondad el asom-
bro por el n ú m e r o de los que s« 
asociaron a la piadosa sés ión . 
En el estrado con el Presidente 
social, el doctor Fernando Ortiz, 
el señor Rector de la Universidad 
Nacional, doctor Juan Manuel D i -
higo; los académicos de la Histo-
ria doctores Valverde, L laver ía , 
Santovenia, Mestre y Carbonell 
( N . ) y el señor Barnet, Minis t ro 
de Cuba en China. 
La sesión tuvo por único nú-
mero la lectura del elogio del aca-
démico fallecido por su compañe -
ro el doctor Salvador Salazar, quo 
siempre le tuvo por guía y espejo, 
consejo y maestro. 
E l trabajo del doctor Salazar e« 
un testimonio definitivo para su 
probada condición de formidable 
trabajador, de consagrado infa t i -
gable: forma un tomo de 500 pá-
ginas, en el que se incluyen dos 
partes: la vida y las obras del 
doctor Raimundo Cabrera y Bosch. 
En la biografía del doctor Ca-
brera el doctor Salazar ha hecho 
un exquisito trabajo, admirab i l í s i -
mo por su documentación y estilo, 
tanto como por su adecuada re-
verencia afectiva al autor de "Mis 
malos tiempos". 
Y en el anál is is bibliográfico dé 
la producción proteica de don Rai-
mundo, el doctor Salazar h i s tor ió 
de manera maestra las facetas del 
talento del doctor Cabrera como 
•^oeta, como autor d ramát i co , co-
mo novelista, como historiador, 
como cronista, como humorista, co-
mo orador, como periodista y ihe-
jor aun, si cabe, retratando aquel 
carácter forjado para perdurar co-
mo prototipo y modelo. 
La copiosa ofrenda que e n t r a ñ a 
este volumen, ea digna del Inolvi -
dable doctor Raimundo Cabrera y 
lo glorifica dignamente, para glo-
ria también de su autor, de la Aca-
demia de la Historia y de Cuba 
misma. 
Cejando con la índole del acto, 
la pugna por aplaudir tan plausi-
ble trabajo del doctor Salazar lo-
gró hacer estallar una ovación f i -
-val que cer ró el acto con el júb i lo 
de ver consagrado como se mere-
cía tan cabal y pulcro elogio. 
FUE A P R O B A D O POR E L SENA-
DO FRANCES E L PRESUPUES-
T O D E 1925 
PARIS, mayo 30.—(United Press). 
El Señalo votó 2S9 hoy a favor del 
presupuesto de 1925 con ligeras en-
miendas. Los Ingresos so hicieron f i -
gurar como 32.970.000.000 francos y 
ios gastos en 32.690.000. 
E l Ministro de Hacienda, Calllaux, 
anunció que pediría a la Cámara qua 
alterase el presupuesto radicalmente, 
eliminando los ingresos del plan Da-
wes de los cálculos. ' 
A C C I D E N T E S U F R I D O P O R E L 
V I C E P R E S I D E N T E DE LOS 
ESTADOS U N I D O S 
EVANSTON, I l l inois , mayo 30. 
— (Por United Press) . — E l Vice-
presidente Charles G. Da-wes hoy 
resbaló y cayó en su dormitor io, 
dislocándose un tob i l lo . T e n d r á 
que andar con muletas varios d ías . 
P A G I N A DOS D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 31 D E I V z j . 
L O S G R A N D E S L I B R O S 
T I E R R A Y A L M A E S P A Ñ O L A 
Un tomo de 400 páginas en 4o. 
menor, ar t í s t ica i lustración profusa. 
Madrid, 1925, por Julio Cejador. 
E l insigne autor de las monumen-
tales obras " E l lenguaje", y la "His-
toria de la lengua y la literatura 
castellana", maestro de hablistas, y 
padre de cincuenta y tantos tomos, 
que son prez de nuestra l i teratura 
y nuestra crí t ica, acaba de publicar 
el hermoso l ibro cuyo es el t í tu lo 
que encabeza esta bibliografía. 
Primera novedad merecedora de 
ser en él señalada es la de no ha-
berse escrito, como los más de este 
glorioso escritor para un público 
culto, erudito, refinado, sino para 
los niños. 
¡Ojalá lo lean muchos! Leyéndo-
lo, conocerán esta tierra de Espa-
ñ a : los pueblos arraigados en ella, 
sus obras y sus hechos, sus artes, 
sus industrias, sus vivires a tra-
vés de la historia, y las empresas, 
en esta registradas, de su raza. Que 
una vez conocida habrán de amar 
—pues de su amor es digna, como 
es acreedora al reconocimiento de 
medio mundo, cuandof menos—y sen-
tirse orgullosos de ser re toños de 
ella. Sin que este orgullo los cie-
gue ai punto de ocultarles defectos, 
de las gentes de su estirpe; sino 
antes bien sea estímulo de esfuer-
zo capaz de corregirlos o atenuar-
los. 
¿Libro para n i ñ o s ? . . . Sí; mas 
yo que ya soy viejo he devorado 
sus páginas , con deleite y afanosa 
emoción, , hallando en ellas innume-
rables novedades, interesamtísimas, 
arsenal copioso de ignoradas noti-
cias, a t inadís imas y originales re-
flexiones, de pensador sesudo, en-
vueltas en s impát ico ambiente de 
patriotismo que no por atentado es 
menos fervoroso. Todo expuesto en 
el soberbio castellano, que en la 
pluma de Cejador es dúcti l herra-
mienta de inimitable estilo fácil, l i -
gero, ameno por de fuera; pero con 
recia médula jugosa de observador 
profundo. 
¡Tier ra y alma español^! . . . 
Hermoso, pero ambicioso t í tu lo , h i -
jo de atrevimiento que no llega a 
temerario, por rayar a su altura el 
desarrollo de la obra. Donde, en es-
trecha t rabazón, vamos conociendo 
nuestra tierra, como solar donde na-
cieron, en ubér r ima plé tora , no so-
lamente obras monumentales, iner-
tes hoy pero que son esculpidas eje-
cutorias del genio, las artes y la 
tenacidad de la raza española, sino 
adelantadas constituciones sociales 
y pol í t icas , sabias leyes, institucio-
nes culturales, manifestaciones l i -
terarias y a r t í s t i cas , hazañosos he-
chos, hijos de anímica grandeza de 
este pueblo. 
Llévanos el l ibro, una en pos de 
otra, a todas las regiones de Espa-
ñ a ; y aqu í en una catedral, allí en 
una universidad, más al lá en unas 
ruinas; ya ante una estatua, o al 
paso por el lugar donde fué librada 
una batalla; ora en tradiciones o 
consejas; ya en una cueva prehis tó-
rica, en un njontón de mineral arran 
cado de las ientrañas do una mina, 
en la carreta' cuyas ruedas chi r r ían 
bajo el pesí) de la%mies, en una 
acequia valenciana, o hasta en la 
mera contemplación de un' caserío 
campesino halla el autor variadas 
y adecuadas coyunturas de pintar 
costumbres, vidas, tipos de los po-
bladores de las regiones que reco-
rre, los caracteres de sus tierras y 
ciudades, diversidad, en f in de fa-
cetas y modalidades, étnicas y so-
ciales, de las hispanas gentes de 
cada una de aquellas, entre sí uni-
das como ramas de un tronco: el 
tronco de la raza que a todos les 
da savia. 
Aquí se nos relata una poética 
o dramát ica leyenda, cántasenos des-
pués una canción popular, una es-
trofa de un poeta español, un him-
no de guerra; cuéntasenos más tar-
de un episodio his tór ico; y de to-
do esto y evocados por el narrador, 
vamos viendo surgir, de nuestra tie-
r ra nativa, a t ravés de los siglos, 
pléyades de insignes varones que 
fueron gloria an taño , y son mode-
los hoy de los hombres españoles: 
hé roes y sabios, grandes monarejas, 
ilustres descubridores y grandes ca-
pitanes, artistas, poetas, santos: en 
suma cuantos escribieron con sus 
hechos nuestra historia que és la 
del osado y magnán imo ánimo de 
esta raza. 
Así van desfilando a nuestra vis-
ta sucesivos acontecimientos y esta-
dos sociales del idesenvplvimiento 
nacional: polít icas instituciones, des 
cubrimientos geográficos, fundación 
de naciones, conquistas y progresos 
en diversos órdenes de la actividad 
española. Que demasiado grande pa-
ra el mundo conocido lo duplico pa-
ra explayarse. . . Después envidia 
ajena y yerros propios van minan-
do la Ingente ob ra . . . Y de entre 
todo esto, sale, yo no me explico 
el cómo, pero sale y resalta de lo-
cales datos, episodios, hechos y f i -
guras sueltas, la integridad' de la 
t ierra, y la fisonomía y la histo-
r ia del alma nacional. Inspirando a 
quien lee vivo car iño y lagí t imo or-
/guílo a una y otra, acuciador de-
seo de renacer con el pujante es-
pír i tu que engendró la grandeza de 
nuestros abuelos. 
¿Cómo, sin visible externo apara-
to de sintético resumen se logra el 
milagro de que todo ésto, disperso, 
y al parecer heterogéneo, en 400 
páginas en la hermosa síntesis afec-
tiva a que me he referido en el f in 
del anterior p á r r a f o ? . . . No me 
atrevo a f i rmar nada sobre el có-
mo, mas sospecho que resultado tan 
insólito es obra del corazón del au-
tor. Cuyo amor a la t ierra y la ra-
za, latiendo siempre entre renglo-
nes, aunque sin hojarasca de d i t i -
rambos ni pa t r io te r ías , vásenos en-
trando almas adentro, desde el prin-
cipio al f in del l ibro, 
' No es este una geografía física 
ni polít ica de España , tampoco es 
una historia de ella, n i es un p i u . 
tai co de españoles célebres para uso 
de los niños. Mas sin embargo en 
el hallados grandes hitos geográfi-
co*. h is tór icos, biográficos en dis-
creta medida, suficiente para hacer 
de él una geografía popular, o más 
bien moral (páseseme lo extraño 
del calificativo) una compendiosa y 
sugerente visión his tórica de la pa-
tria, rasgos firmes y netos de una 
biografía del alma de la raza. 
Pero todavía hay más ; porque no 
sólo encuentra en esta obra el es-
pañol , su patria grande, sino que 
103 hijos de todas las provincias 
de España hallan, al l í , sus patrias 
chicas; unidas todas por común san-
gre, por común origen, por comu-
nes empresas que salvaron a Euro-
pa durante muchos siglos, y saca-
ron un inmenso continente de un 
ignoto océano; unidas .hasta por 
análogos defectos, en una historia, 
que el común esfuerzo hizo histo-
ria de todos, de grandezas de que 
todos gozaron, de . desdichas que 
juntos padecieron. 
Mas no se piense, por lo dicho 
en los úl t imos renglones, que Ce-
jador abusa de la trompa épica, 
ni hace consistir la que llama recia 
robustez de la raza en guerrero oro-
pel; y en prueba de ello léase el 
siguiente pár rafo que de su hermo-
so l ibro copio. 
"Mientras fuera de Kspana ios 
"bá rba ros del norte habían desen-
"vuelto el feudalismo, por el cuai 
"los señores , déspotas y tiranos, te-
"nían esclavizados a los demás, con-
"s iderándolos como cosas, como 
"parte de las tierras en las que tra-
ba jaban y, l lamándolos villanos, te-
"nían sobre ellos^ como si fueran 
"de casta inferior, dominio de vida 
"y muerte, en España los reyes, con 
"la necesidad de poblar las tierras 
"reconquistadas a los moros l ibra-
"ron de la servidumbre antigua, ro-
"mana y goda, a cuantos quisieron 
" i r a poblar en ellas y diéronles 
"tierras en propiedad a cambio de 
"un pequeño t r ibuto o pecho. L la -
"máronse por ello pecheros, sola-
"negos, o foreros por el solar y fue-
"ros o privilegios que les concedían. 
" P o d í a n disponer de sí y de las tie-
"rras, vendiéndolas y yéndose adon-
"de quisiesen. Los señores del in-
f e r i o r también fueron libertando 
"a sus esclavos, porque no se les 
"fuesen de sus campos a poblar, así 
"libres, las fronteras. De éste modo 
"aé formó un pueblo l ibre , como 
"no lo hubo en el resto de Europa 
"hasta muchos siglos después , y aun 
"eso tras terribles luchas comunales 
"y de clases sociales". 
"Hubo además los benetnas, ma-
"nera de vasallaje libremente acep-
"tado por el tiempo que se quiaie-
"re, para tener amparo en a lgún se-
"ñor , en tiempos tan. azarosos, a 
"cambio de algún pequeño censo, en 
"señ^l de reconocimiento. Hab ía 
"behe t r í a s de personas, de hereda-
d e s y de villas. Se podía mudar 
"de señor hasta siete veces al d í a " . 
"Finalmente en el siglo X nace 
"la v i l la o concejo en pueblos con-
"quistados por los reyes, libres de 
"todo señor , a quienes daba el rey 
"fueros . o privile^J^ias leyes con 
obernasen.. . 
cipio es-
ientras «' i l r-




"y t ímida de, 
"tes tuera de 
• " Y estos mQwicipios llevaron los 
"españoles al Nuevo Mundo. Así 
"Cor tés , fundada "Veracruz, hizo se 
"eligiese un concejo, y en él depuso 
"el cargo de cap i t án general. E l con 
"cejo volvió » élegirle para este 
"cargo". 
Más adelante, refiriéndose a ios 
caracteres, no coloniales sino neta" 
mente nacionales y únicos de la ex-
pansión Übérica en Amér ica , con 
oportunidad invoca el autor de 
"Tierra y Alma Española* foraste-
ros testimonios, relativos a uno de 
tantos grandes desteubridores y 
conquistadores, en el siguiente pá-
rrafo: • 
"En suma, como dice un esemor 
norteamericano, estaba poniendo 
por obra, con gran éxito, el pr in-
cipio general de los españoles de 
que la principal riqueza de un país 
no consiste en su oro, o en sus bos-
ques, o en sus tierras, sino en su 
población. E l empeño de los explo-
radores españoles en todas partes 
fué educar, c r i s t i a n i ^ r y civilizar 
a los indifgenns, a f in de hacerlos 
dignos ciudadanos de la nueva na-
ción, en vez de eliminarlos de la faz 
de la t ie r ra para poner en su lugar 
a los recién llegados, como por re-
gla general ha sucedido en otras 
coniQuistas realizadas por algunas 
naciones europeas. De vez en cuan-
do hubo individuos que cometieron 
errores y hasta cr ímenes; pero un 
gran fondo de sabidur ía y humani-
dad caracteriza todo el gieneroso 
régimen de España, régimen que 
impone admiración a todos los |hom-
bres varoniless". 
Estas verdades no son nuevas pa-
ra los lectores de este periódico si-
no de ellos conocidas por los con-
cienzudos estudios de beneméri tos 
y cultos hispanoamericanos, que ya 
han logrado reivindicar a los des-
cubridores y civilizadores de la 
América Españo la , de las menti-
das tachas que sobre ellos echaron 
envidias y codicias ajenas, e igno-
rancia o pasión propia de enemigos 
internos, que hasta en E s p a ñ a tie-
ne el casticiismo de nuestra alma 
•'.spañola. Mas sin embargo de no 
ser para aquellos lectores novedad, 
no he querido, al dar cuenta del 
l ibro a que me vengo refiriendo, 
omit ir la t rascr ipción del úl t imo 
párrafo entrecomado; pues deseaba 
hacer ver que dicho libro no con-
videra la personalidad española en-
cerrada en su t ierra madre, sino 
que la sigue a los pueblos que, en 
e] mundo y los siglos, son prolon-
gación suya, confiado en que ellos 
p rosegu i rán su historia y realiza-
rán a la e m a n ó l a los destinos que 
les reserva el tiempo venidero. Des-
tinos que ya van definiéndose eu 
Un cercano mañana histórSco, y que 
de no cumplirse a la española no 
se rán los nuestros, n i nosotros lle-
garemos en la escena del mundo a 
ser sino comparsas al servicio de 
grandezas ajenas. 
E l Coronel IGNOTUS. 
A L I F I G 
E H O R A R I O P A R A J U N I O 
A N O J X I H 
Toda la familia puede tomarlo con absoluta 
confianza porque es tan excelente para los 
niños como para los adultos y las personas 
H de edad. Por eso los médicos lo llaman 
" E L L A X A N T E DEL H O G A R " 
Tiene todas las virtudes de los higos de Ca-
lifornia con que es hecho; por eso lim-
pia el estómago de un modo "natural** 
y con la más perfecta suavidad. 
N - B U E Ñ O C O M O L O S M I S M O S H I G O S 
O í L A L I G A C O N T R A E l C A N C t R 
OIRCULiAB No. 2 
L A NATTÍRAUEZA D E L OANCEB 
E l cáncer es una enfermedad que 
inspira terror porque lleva consigo 
la idea del dolor y de la incurabi-
lidad, dos datos que son falsos co-
mo es. fácil de comprobar. 
En un punto cualquiera del cuer-
po las células comienzan a crecer 
desordenadamente e invaden los te-
jidos vecinos formando un tumor o 
abultamiento anormal; m á s tarde 
este tumor se destruye en su par-
te central, se desintegra y se ulce-
ra sin que por eso deje de crecer 
por sus bordes y cont inué su mar-
cha invasora; Los productos de des-
in tegrac ión se absorben por los va-
sos de sangre y de linfa y llegan 
así a todos los órganos producien-
do una intoxicación general y la 
muerte. 
En las primeras semanas de bu 
evolución el cáncer no pasa del ta-
maño de un guisante y se presen-
ta como un nódulo duro en el ór-
gano atacado, es completamente in-
dolente y el enfermo por esta ra-
zón no le da importancia y lo de-
ja crecer hasta que ya por su ma-
yor volumen o por la presión que 
ejerce sobre los nervios le ocasiona 
dolor y comienza a sospechar algo 
grave. En este • primer período el 
cáncer es una enfermedad local y 
siempre es curable si se extirpa a 
tiempo; por lo tanto el cáncer no 
es fatalmente incurable y doloroso. 
No quiere esto decir que toda tu -
moración indolente sea cáncer por-
que una inf lamación banal pudiera 
simular un cáncer o un tümor be-
nigno, también pudiera creerse que 
fuera cáncer . Sólo el cirujano pue-
de establecer un juicio exacto y el 
enfermo no debe perder el tiempo 
cu obtener una consulta con perso-
na autorizada. No se debe aplazar 
la consulta por razones triviales, su 
vida depende de ella. Tampoco de-
be conformarse con un diagnóst i-
co dudoso, es necesario que su' mé-
dico le de una opinión concreta, sí 
o no, y no aceptar t é rminos ambi-
guos y si él no puede hacerlo debe 
acudir el enfermo a quien pueda y 
sepa. E l estado de pobre no será 
óbice para ello puesto que en nues-
tros hospitales hay cirujanos com-
petentes, capaces de resolver cual-
quier duda y realizar cualquiera in -
tervención que fuera necesaria. 
No es contagioso 
No procede el cáncer de una cau-
sa exterior, de un germen o micro-
bio, como la sífilis y la tuberculo-
sis. Lo provoca una causa interior 
de nuestro propio cuerpo que exci-
ta el crecimiento anormal de las cé-
lulas en cualquiera de los órganos ; 
no hay pues medio de contagio y 
un canceroso no puede jamás pro-
vocar la misma enfermedad en una 
Persona sana, aunque viva en ínt i -
mo contacto con ella. La separación 
de los a r t í cu los de uso común se 
hace más por aseo que por temor a 
contagio. 
Si el cáncer fuera contagioso so 
hubiera extinguido*© reducido enor-
memente, pues con aislar a los ata-
cados se ago ta r ía la enfermedad co-
mo ha ocurrido con la fiebre ama-
r i l la y con la lepra. 
Esta causa interior que provoca 
el cáncer nos es desconocida y en 
todos los países se trabaja activa-
mente para descubrirla; una vez en 
nuestras manos este secreto se po-
drá evitar la enfermedad y la pro-
filaxis del cáncer será un hecho. Se 
comprende la gran dificultad pá ra 
encontrar esta causa cuando s© pien-
sa en la enorme extensión del cán-
cer, que no es exclusiva de la es-
pecie humana porque lo mismo se 
encuentra en los peces en la pro-
fundidad de los mares como en las 
aves en el aire, en una pa'abra. (|u 
todos los vertebrados, viviendo en 
las condiciones más disimilares. 
No es hereditario 
No se puede admit i r que el cán-
cer sea hereditario porque las esta-
dísticas no lo comprueban. Siem-
pre que se presenta un caso en una 
familia se trata de recordar si en 
los antecesores ha ocurrido algu-
no otro, y es un hecho frecuente que 
así suceda, dado el n ú m e r o gran-
de de cancerosos que existen y se-
«iún lo« cálculos de probabi i idadés , 
no ocurren más en una familia que 
en otra. 
Hay más cancerosos en las fami-
lias que gozan de buena salud y de 
larga vida Pfirque hay entre ella 
más que llegan a viejos, y puesto 
que el cáncer es enfermedad de los 
viejos forzosamente estas familias 
han de pagarle mayor t r ibuto que 
las familias de tuberculosos, s i f i -
líticos y alcoholistas, que mueren 
jóvenes y dejan escasa descenden-
cia. 
Conclusiones 
Interesa que el público sepa que 
el cáncer no es enfermedad de la 
sangre cuando comienza, que es una 
enfermedad local y si se cura en 
el sitio en que se presenta, el in-
diA'iduo queda libre de la enferme-
dad para el resto de su vida. 
Que no es contagioso y no debe 
temerse la convivencia con los can-
cerosos, observando las simples re-
glas de higiene y aseo. 
Que no se hereda y no porque ha-
ya ocurrido un caso en la familia 
debe uno estar pensando, siempre 
en que ocu r r i r á otro. Desde luego, 
a medida que se avanza en edad las 
probabilidades aumentan para to-
dos: para los que tengan antece-
dentes y para los que no los ten-
gan. 
Que el éxito rs tá en cono.'orlo a 
tiempo y t ra tar lo en seguida y no 
temerle a la enfermedad. Procurar 
sabor la verdad, porque nadie se 
ha muerto del susto de tenerla J en 
cambio muchos han muerto por ig-
norancia-
DIREOOION GENERAL D E 
COMUNICACIONES 
SECCION DE RA1DIOTELEFQMA 
Estaciones que t r a s m i t i r á n con-
ciertos de música selecta en horas 
de 8 a 11 p. m., durante el acbual 
mes de junio de 1925. 
Lunes 1 .—Créd i to y Construc-
ciones . 
Martes 2.—Columbus Cycle Ra-
dio Co. 
Mflércoles 3 . —Ojiban Teilepho-
ue Co. 
Jueves 4.—'Roberto E . Ramírez . 
Viernes 5 . —iSi'lencio . 
Sábado 6.—Cuban Telephone Co. 
Domingo 7 .—Clrédl to | Cons-
trucciones . 
Lunes 8.—Columhuis Sycle Ra-
dio Co. 
Martes 9.—Roberto E . Ramí-
rez. 
M i érco les 10. —Cuban Tole p ho -
ne Co. 
Jueves 1 1 . — C r é d i t o y Construc-
ciones . 
Viernes 12.—Silencio. 
'Sábado 13 . —Cuban Telephone 
Co. 
Domingo 14.—Oolumibus CAclo 
Radio Co. 
Lunes 15.—Roberto E . Ramí-
rez . 




Jueves 18.—Columbus Cycle Ra-
dio Co. 
| Viernes 19.—Silencio. 
Sábado 20.—Cuban Telaphone 
CO. 
W m l n g o 21.—Roberto E. Ra-
mírez . 
Lunes 22.—Clrédl to y Construc-
ciones . 
Martes 23.—Colffcmbus Cyole 
Radio Co. 
Miércoles 24.—Cuban Telephone 
Co. 
Jueves 25.—Roherto E. R a m í r e z 
Viernes 26.—Silencio. 
Sábado 27.—Cuban Telephone 
Co. 
Domingo 2 8 . — C r é d i t o y Cons-
trucciones . 
Lunes 29.—Coluim'hus Cycles 
Radio Co. 
Martes 3 0 . —Roberto E. Ramí-
rez . 
Habana, junio 1 de 1925. 
" T i e n e S a n g r e 
i 
— < • E L - S R . A L F R E D O C A D A V A L 
C A L Z A D O D E S I V I E R I T O 
^ ¡ hombre de bien vestir y esto 
s'mjícá todo ¿iqueíque se enorgu-
llece de su apariencia... 
prefiere calzado que no tan so/men-
té sea elegante sino cómodo a ¡a vez. 
Examine los calzados ll>oríe'&', 
ellos son eleqanks,con/drtables y 
con una habilidad para durar, 
^ s o m b / m a , tt 
E n E l O j o " 
Los ojos sanguinolentos 
no Indican crueldad, como 
el vulgo cree, sólo indican 
que el globo del ojo no está 
bien cuidado. Pero por ser 
el ojo tan importante, cuan-
do está rojizo da a toda la 
persona una apariencia re-
pulsiva. 
E l M U R I N E 
Para Los Ojos 
además de ser un calmante 
y purificador, disuelve las 
carnosidades que afean los 
ojos y los conserva claros, 
limpios, atractivos. 





B b # : 
Pídanos el folleto "Sus Ojo»" 
U. S. A. Corporatlo», 
Chattanooga, Tenn., 
E. U. A. 
Mur- 1 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDC^MORB 
(Ingeniero Bdus t r i a l ) 
Ex-Jefe de los NeMciados de Mar-
cas y Patentes. 
Apartado de Correos 798 
Barat i l lo 7, altos. Teléfono A-64311 
Hemos tenido el placer de estre-
' char la mano de nuestro est imadí-
simo amigo, compañero que fué du-
rante algunos años en labores pe-
r iodís t icas : Alfredo Cadabal, quien 
vino a esta Redacción con objeto 
de saludar a muy queridos camara-
, das suyos a la vuelta de su fructí-
| fero viaje a Houston, Texas, donde 
¡ permaneció breve tiempo, en comi-
. s ió" de la Secretar ía de Estado. 
E l señor Cadabal ostentaba, en la 
; Convención de Publicidad, que se 
celebró durante el pasado mes de 
Mayo en aquella ciudad de Norte-
América, el honroso cargo de Dele-
gado y Agente Espe<\al de la Ofi-
cina Panamericana, adscrita a la ya 
referida Secre tar ía de Estado, con 
el encargo de conducir e instalar 
la exhibición de Cuba en la expo-
sición de anuncios. 
Los trabajos realizados por el se-
ñor Cadabal han merecido de cuan-
tos los conocen, los más cálidos elo-
gios por la brillantez con que han 
sido ejecutados en un t é rmino de 
tiempo extremadamente. breve. 
Asi pues, su labor en aquella Con-
vención, puede calificarse de pa-
tr iót ica ya que ha propendido de 
manera eficiente a enaltecer el nom-
bre de Cuba en el extranjero. 
Funcionario probo y capaz, el dis-
tinguido amigo, es de los que hon-
ran la administración pública de su 
país. 
A l dar cuenta de las gestiones 
realizadas en el extranjero por el 
señor Cadabal y de su grat ís imo v i -
sita al DIARIO, tenemos verdade-
ro gusto en reiterarle el testimonio 
de nuestra consideración. 
U N " I N C E N D K T MUY 
sido siempre mi mayor^deW bien h 
gínese usted, por tanto, i l ' ^ 
 ' I C E N D I O " UY G R a ^ 
U n amigo nuestro que tienel 
fe ser un excelente g a s t r ó n i ^ 
decía lo siguiente 
O r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O ¡ 
P R A D O 3 8 ; de 1 2 a 3 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
opéración reservada, y por toda? 
cantidades, nuestro BUREAU de 
PIGNORACIONES, exclusivamente 
sobre joyas. 
BAHAMONDE Y CA. 
Obrapia 103-5 esquina a Plácido 
Teléfono A-3650. 
CUBA 5 4 TEL. A.9302 
COMPRA Y VENTA DE CASAS Y SOLARAS 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Si V d . desea c o m p r a r o vender a lguna casa o tomar 
dinero con hipoteca, pase por esta oficina. 
£S2 
E s t i l o " ! ^ ' 
$00. 
R C O H T E S Y C o 
B A N C O D E P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A S . A . 
D I N E R O D E L 1 A L 3 0 | o 
S O B R E J O Y A S 
O P E R A C I O N E S P R I V A D A S 
CONSULADO Y SAN RAfAEL I f t E f O N O A - 9 9 8 2 
lod a< 
E B i S W H i 
AGENTES GENERALES DE LAS COMPAÑIAS: 
T H E H O M E I N S U R A N C E C O M P A N Y , 
H A R T F O R D F I R E I N S U R A N C E C O M P A N Y , 
T H E A U T O M O B I L E I N S U R A N C E C O M P A N Y , 
A E T N A C A S U A L I T Y & S U R E T Y C O M P A N Y , 
A v i s a n a s u s c l i e n t e s , S u b - a g e n t e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
q u e h a n t r a s l a d a d o s u s o f i c i n a s a l a c a l l e O b r a p i a , n ú m e r o 
2 3 ( a l t o s ) e n d o n d e c o n t i n u a r á n p r e s t a n d o s u s s e r v i c i o s 
c o m o h a s t a a h o r a . 
T E L E F O N O : M - 4 3 9 3 . ~ M - 4 4 1 6 . - H A B A N A . 
at 
sin unos buenos gemelos: Unes gemelos de larga vista, le propon 
cionarán mas placer en los viajes, sports y teatros. 
Nuestros GEMELOS superan en elegancia, claridad y alcance 
de »u visión y por lo módico de sus precios, a los de marcas anó-
nimas que se ofrecen cen frecuerícia. 
Pida nuestros Gemelos CAR-
LOS ZEISS Y L U M I N A . 
Gabinetes de óptica y despacho 
de recetas de los señe res oculistas. 
E l 
La casa de confianza. 
Obispo 54 y O ReiUy 39 
entre Habana y Compostela 
H A B A N A 
P A R A S A L U D A R A M A C H A D O 
Pajillas ingleses, marca HAF.TLE T CA.* á e distintos tipos 
j estilos, desde $1.25 hasta $3.50. 
Pajillas dei pais a $1.00. 
P a a a m á s legí t imos desde $2.50 hasta $100.00. 
L A A M E R I C A O ' R e i l l y 8 8 
O. D E L A TORRE 
sufrir ía cuando hace cosa d ^ * 
empecé a notar después de 1 Un añ 
das un cierto ardorcillo en k v Cô  
estómago, ardorcillo que fuá 031 di 
tando hasta convertirse en 
luego en "brasa" y después 0r" 
pleto "incendio." AcompañabLÜn ^ 
otras molestias como eructn 
dolor de cabeza, etc. Natural^ ci(lo; 
perdí tiempo en acudir al mé* ^'8 
creía que se trataba de una n ' ^ 
de un tumor. E l Doctor sonrió era 
mis temores y después de e x w yen(5 
me di jo : " M i amigo, ese " i n S a r « i 
"acidez" y nada más. Vov a dl0"e 
clonarle el mejor "bombero" nOp01 
para estos casos," ' Y me p h 
Leche de Magnesia. "Como uÍ0!?nui: 
piece a sentir, me dijo. lac: 
"llamaradas," tómese dos cucha 
disueltas en medio vaso de aininIta 
lo hice y desde las primera ^ 
todos aquellos síntomas desanarí • 3i 
La Lecha de Magnesia í u é inv ^ 
hace m á s de cincuenta años r^*}^ 
Chas. H Phillips y es m a n ? ^ 1 » 1 
desde entonces por la Chas H pm?̂ '' 
Chemical Company. ' 
D&DÍlLCIÜ" 
i 
( m m m a l o s d e m i s t b k w m 
A pesar de todas las precauciones que tomamos n o 
dejan de seguir algunos poco escrupulosos fals if icando los 
insuperables FRIJOLES FRANCESES D E L A SIN R I V A L 
M A R C A T A B A L I X T recogiendo sus sacos v a c í o s y enva-
sando en ellos otros fr i joles de i n f e r io r ca l idad, pero p o -
co a p o c o se les va aplicando el castigo, d e la just ic ia y 
mientras t an to l lamamos la a t e n c i ó n a los D E T A L L I S T A S 
que rechacen todo saco que no l leve in tac to el PRECINTO 
con la marca de " C A B A L L O " y A N O de la cosecha 1924 
en la t e r m i n a c i ó n de la costura de l c ierre de l saco. 
I I A L E R T A D E T A L L I S T A S ! ! P A R A SATISFACER A 
V U E S T R A C L I E N T E L A EXIGID E N TODOS LOS A L M A C E -
NES DE V I V E R E S Q U E OS ENTREGUEN LOS A F A M A D O S 
FRIJOLES BLANCOS FRANCESES D E L A SIN R I V A L M A R -
C A " C A B A L L O " DE L A S CLASES DE M E D I A N O S , M A N -
T E Q U I L L A Y M A R R O W A CUYA EXCELENTE C O C H U R A 
Y E X Q U I S I T O SABOR NO H A Y N I N G U N O T R O F R I J O L QUE 
SE LE A P R O X I M E . 
C. T E L L A E C H E Y Co. 
Representantes, Almaceaiistas de V í v e r e s 
C U B A 60 T E L F . A . 3 0 6 8 
Se ruega a los detallistas que a l a b r i r u n saco, dest ru 
y a n y a r ro jen el p rec in to , ú n i c a manera de evitaúr sean v í c 
^ t i m a s d e falsificaciones. 
L a A s o c i a c i ó n Farmaceiitica 
N a c i o n a l a p o y a a l Secretario 
d e G o b e r n a c i ó n 
Mayo 29, de 19,. 
Señor Secretario de Gobernaci/j" 
Señor : 
Enterada la Asociación Farmw 
tica Nacional de la campaña^ 
el vicio de narcóticos. e m L ° ^ 
por disposición de u s t k y P a 2 ^ 
la Junta de Gobierno ñ j ¿ m* 
por la . esperanza de la eUcih-u* 
de dicha campaña que pong^ 1 J 
dencia quienes son los verdadprl 
infractores o traficantes de d l \ 
drogas, restituyendo así a la o í 
so farmacéut ica el verdadero 00T 
cepto de su dignidad, al señalarT 
cada caso, quien sea el propietario 
de la farmacia en ia cxlSil se j u 
rra en tan punible comercio a fi 
de que no recaiga sobre la honora 
ble colectividad tal baldón, baldón 
que si excepcionalmente merece a! 
gún t i tu la r de Una farmacia, la Aso 
dac ión Farmacéu t ica Nacional, se. 
rá la primera en señalarlo como in-
fractor. 
Por ello, estoy dispuesto a secun-
dar en la forma que usted lo esti-
mase necesario, cualquier gestión 
al logro de sus propósitos. 
De usted muy atentamente: 
Dv. Carlos A. Moya, Presidente 
¡ S a l v e 
V d . s u 
C a b e l l o 
M i e n t r a s 
l e Q u e d e 
q u e S a l v a r ! 
¡A calvicie puede evitarse, 
pero rara vez curarse. 
Al primer síntoma, general-
mente caspa o comezón en 
la cabeza, hay que empezar 
a aplicarse el Herpicide de Newbro. 
una preparación insuperable para el 
cabello. 
Pura y transparente, exenta de grasa o 
aceite, científicamente preparada para 
destruir la causa de la pérdida del pelo, 
el Herpicide de Newbro verdadera-
mente extirpa la caspa, detiene la caída 
del cabello y le ayuda a desarrollar 
nueva fuerza y vigor. 
Miles de hombres y mujeres han ex-
perimentado beneficios permanentes 
usando el Herpicide, y una sola prueba 
basta para convencerse de su mérito. De 
venta en todas las buenas Droguerías, 
Boticas y Perfumerías. 
Insista en que le den 
^ f e i j u b r o f e H e r p i c i d e 
"Para el Cabello" 
CIRUJANO DBI. HOSPITAL M 1̂0 
CIPOL » B BlM¡»OBIlCIAi 
Especialista en Vías Ur^tr'tcoPi» 
Enfermedades venéreas. Clst̂ sc^ 
y Cateterismo de los uréteres. de 
gla de Vía Urinarias. Conaü11( 
10 a I I y de 3 a 6 p. m. en Ja ^ 
C« Cuba número 69. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San r̂anv -
de Paula. Medicina General ^ d, 
lista en Enfermedades SecreiAs 
la Piel. Teniente Re/ 80. altos 
sultas: lunes, miércoles y .^^ce ^ 
S a 5. Teléfono M-6768. No 
sita a domicilio. .——^ 
J r . G á l w z G u i h 
IMPOTENCIA, P E K I * ^ » 
T HERNIAS O Q ^ f 1 ^ , 
DURAS. CONSUETAS ^ 
MONSERRATE, 41 
J P E C I A L P A R A LOS P 
D E 3 Y MEDIA A * 
A R M ' ZONES PARA 
P A N T A L L A S 
ciase * 
I>c alambra en 
formas y tamañofi. V 
L A C A S A J R * ^ 
Pctí a t e r í a , locería ) 
eléctricos 
SAN R A F A E ^ 4 4 ; ^ 
entre Gall«no 7 
Taléíono A ' 9 1 ^ 
A ? 5 0 X O T I 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 31 DE 1925 . P A G I N A TRES 
T R A V E S D E 9 3 A Ñ O S 
A j e a n d o n u e s t r a c o l e c c i ó n , n u m e r o p o r n u m e r o 
^ ^ [ ¿ j l i O 33. -Lt^NJáS 8 Dííí Que ee cita en el anterior anuncio. 
Ha 
JíO 
TipO DE GENESRAiL. YA 
EXTINGUIDO 
j á b a m o s ayer de él, con mo-
'á(i una correspondencia p-u-
!0 en ei î*1116™ 23' en la (lu'e 
,!ÍCnaJral>a ^ toma de San Juan 
15 Icre por las troPas ^ P ^ i a s en 
56' s con las otomanas. Ese tipo 
'General ya extinguido era a núes 
icio el general en jefe de las 
'J0 s asaltantes de San Juan, qoie 
que se le "rajaba" un re,si-
'' * «• corneta de órdenes aco-niento y oli , , x 
. primeras notas del toque 
Slvese el q;ue pueda", sa l ló a l en-
jjtro de la tropa atemorizada y 
An el sable amenazó con cor-
¡jrle la cabeza a todo el que se re-
tiraba. 
Comentamos que ese tipo de ge-
eral ha desaparecido, no jo rque 
L héroes bayan disminuido, sino 
l0Saiie han aumentado los ejérci tos . 
J!er0 al llegar a ese punto de nues-
peroración, el 'linotipista, sin-
iéndose béroe t ambién , &e resolvió 
comer plomo. Y dejó en la cuar-
L ei resto de la explicación. 
Decíamos y esperamos que boy 
legue a conocimiento del público, 
e ios generales de nuestra era, 
•te la magnitud de dos ejérci tos 
,i¡e mandan, uo pueden adoptar 
bizarras actitudes. Hlndem-
¡arg, citábamos como ejemplo, pa-
contener por Igual sistema la re-
. ada que iniciaron su¡s tropas en 
ftateau-Tierry, bnbiera necesitado 
in sable de setenta y cinco millas 
áe largo. 
JJedicamos el desomurimiento a los 
investigadores. 
LAS II>UiSTíRE.S DAiMAS DEL 32 
"Real Casa de Maternidad". 
"Instalada la Junta de piedad la 
tarde ded día 5 del corriente mes ba 
jo la presidencia del Escmo. Sr. Ma-
riano Ricafort, presidente, goberna-
dor y cap i tán general, acompañado 
de una comisión de la Junta superior 
de caridad, &g procedió Inmediata-
mente al nombramiento de las se-
ñoras que ban ide desempeñar los 
oficios que designa el capitulo 22 
del reglamento para el mejor orden 
de la corporación, y salieron electas. 
Presidenta.—La Escma. Sra. con-
desa de VillanueTa, dama noble de 
la banda de María Luisa. 
Vlce-presldenta.—La Escma. Sra. 
marquesa viuda de San Felipe y 
Condesa de Castillo, grande de Es-
paña. 
•Diputada Para espósitos Internos. 
— L a Sra. Marquesa viuda de Arcos. 
Diputada para espósitos esternos. 
— L a Sra. Da. Isabel Pedroso de 
Pedroso. 
Socretaria.—La Sra. Da. Rosa 
Arango de Quesada." 
Una ruta abandonada 
"PARA LAS ISLAS DE CABO 
\TBRDE Y BISAO (COSTA DE 
A F R I C A ) " 
"Con escala en Puerto Rico y 
san Tilomas". 
"Saldrá de Matanzas el 16 del 
Tiente,- el quecbe por tugués M A -
DE BISAO, de sól ida y bore-
ia construcción, forrado en cobre, 
idmite carga para cualquiera de 
lichos puertos, como también pasa-
iros en su espaciosa c á m a r a a pre 
moderados: Impondrá, en esta 
ciudad D. Teodoro Mar t ín , en el 
taller do carruages de iD.' Juan Bau 
tista Lesuer en el campo de Marte 
ea Matanzas, el señor Echeva-
Tía". 
;,A que obedece qne ya no salgan 
taques para Cabo Verde y Blsao 
(CoSSl-fb Africa)? ¿Que tenían 
ir a buscar a esos lugares, 
ianque fuera en espaciosa c á m a r a 
a precios módicos los oludada-
tosde esta capital? ¡Entonces el t u -
rismo no creemos que estuviera tan 
úesarrollado. En f in , no hay que 
T «n lince para darse cuenta de 
9ue hemos reproducido el anuncio 
íe un barco "negrero". 
pL INTENTOR D E L QUITRIN DE 
"ESQUELETO O SEA DE R I -
CAFORT»" 
A los que leyeron ayer esta sec-
n̂, acaso les Interesa fijarse en 
'"e el inventor de este maravilloso 
srruaje de la época, debió ser el 
Don Juan Bautista Leseuer. 
OTRA DEDUCCION ALREDEDOR 
CDEL QUITRIN 
Este s eño r Ricafort, ¿no sería el 
que dló nombre al "qu i t r ín de es-
queleto o sea de Ricafort?" Su al-
ta posición, permite suponerlo. Fal 
ta saber s i el hombre andaba tan 
escaso de carnes que fuera lo mis-
mo decir JEücafort que esqueleto. 
SE L L A M A B A JOSE M A R I A , PE-
RO NO L E DABA IMPOTiTANOIA 
A L D E T A L L E 
E l Sr. Marqués de Arcos, cuyo 
escritorio estaba en Inquisidor y 
Acosta, avisa que se le ha extra-
viado un pequeño esclavo y da es-
tos datos para su captura: 
" E l d ía 3 del corriente, como a 
las doce del d ía , se es t rav ió de la 
pila de Belén, un negro bozal de 
nación congo, nombrado José Ma-
r ía , que apenas responde por su 
nombre, como de 14 a 15 años ; es 
delgado, frente abultada, le falta 
una mña en uno de los dedos de los 
plés, tiene agujereadas las orejas, 
como para aretes y en la de la iz-
quierda un palito metido para que 
no se le cierre, los dientes ancbos 
y muy abiertos, vestido con calzón 
y camisa azul ." 
LAS SANGUIJUELAS DE EXTRA-
MEDURA Y LOS HUEVOS A M E -
RICANOS 
Dice un aviso: 
"Sanguijuelas legí t imas de Estra-
medura, acabadas de recibir por el 
be rgan t ín f P r o n t o . . . " 
Y eso de "sanguijunelas l e g í t i m a s " 
nos da que pensar si lo que boy 
ocurre con los buevos americanos, 
no suceder ía entonces con las san-
guijuelas: que las imi ta r ían en los 
Estados Unidos. 
' U G L O R I A " , E L MEJOR C H O C O L A T E nET M U N D O 
E F E M E R I D E S 
D E T E N C I O N D E L E S U R Q U E S 
(Mayo 31t 1796) 
Es una historia triste, la de 
este pobre Lesurques. Una vez 
yendo a comprar víveres para 
la familia como noáotros com-
pramos el choc late de La Glo-
ria, se encontró con un amigo 
llamado Guenot que iba a de-
clarar por no sé qué asunto 
ante el juez de paz Dauban-
ton. 
—Te acompaño,—le dijo. 
Llegaron al juzgado y al es-
perar en el pasillo que su ami-
go declarase, una tal Alicia A l -
frcy se levantó gritando: "De-
tenadle; es el jefe de los ase-
sinos, el que iba delante." 
Días antes habían asaltado 
varios ladrones una diligencia 
matando a los conductores y 
robando lo que en la diligen-
cia iba. Alicia y su criada úni-
cas ocupantes, reconocieren en 
el pobre Lesurques al que iba 
delante de los bandida s y tras 
vueltas y revueltas fué conde-
nado a muerte. 
Todas las pruebas que inten-
tó dar de su inocencia fueron 
fatales. Una de ellas fué la de 
haber dicho que la tarde del 
suceso había estado en una jo -
yería comprando cubiertos de 
plata, pero al examinar los l i -
bros del joyero se vió que la 
fecha estaba escrita sobre un 
burdo raspado. 
Visto esto, se procedió a gui-
llotinarlo y años más tarde ca-
yó en poder de la Justicia un 
célebre bandido y criminal a 
quien le impusieron la mar de 
penas de muerte por sus fecho-
rías. Fué entonces cuando de-
claró todos sus crímenes y pu-
so en claro que el asalto de la 
diligencia de marras lo hab ía 
llevado a cabo él, para lo cual 
se pusiera una peluca rubia 
"pa** despistar. 
Efectivamente, le pusieron 
peluca rubia y se comprobó que 
caracterizado de esta forma era 
el vivo retrato del pobre Le-
surques. 
Alicia Alfroy al saber la no-
ticia se volvió loca de deses-
peración y acabó sus días en 
un manicemio. 
¿Verdad que es una historia 
triste la de este pobre Lesur-
ques?. . . , 
ANUNCIO OI V*OU 
punir iü rtabw ü - 2 6 6 ? 
Onfiardn, 90 eaguina. £>£uya. 
A, LOS CONSTRUCTORES 
%id. conauma en «a¿z oaaa. -asi 
ea&e'i&r: [t»>uj quí&ia ÜuitaSt coro 
tía, cafagda de yh¿asi¿a /K A*y JA maí /tetmoía, ota da ¿a Ciudad: a/fui asía. Su caía con (guafas or-rnodtdnd&s /taJta. topatídtn ¿i Ha-basta qut /iaAa. emóo/ufuaf. /^~\ 
ANTIS 
Vf APC1A 
Galleticaa " M a r í a " , "Royali ta", 
Soda, "Duquesas", etc., llevan en 
nuestra marca y nombre la garan-
t ía y el alto prestigio de que go-
zan en toda la República. 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
L U Y A N O . Habana 
U N CHINO QUE HIZO HONOR A 
SU A P E L L I D O "CRISTIANO" 
En su t ierra Dios sabe como se 
l lamar ía . A l llegar a Ou'ba lo l ia-
ra el 
E L C I G A R R O S I N R I V A L 
Anuncia que sus cajetillas contienen ya postales pa-
Album "CUBA EN I925M. Unas 1900 postales, 
que son reproducciones magníficas de fotografías de 
todos los asuntos de mayor interés que existen en las 
seis provincias de Cuba, forman la colección más com-
pleta que se ha hecho hasta el presente. 
También contienen esas postales las cajitas de Ci-
garros Ovalados de Bock y "Susini". 
Estamos preparando el Album para ellas, y en su 
oportunidad informaremos al público cómo puede ob-
tenerlo. 
H e n r y C l a y a n d U S C o . L t d . 
Ignacio Agramonte (Zalueta) No. 10. 
HABANA. 
C 5116 Sd 31 
T R A T A M I E N T O M E D I 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
^ m A T E « o . 11. COHSULTAS D £ I a *. 
Espec ia ; p a r a les pobres de S Y media a 1. 
marón Ju l i án Gavilán y el bombre, 
haciendo honor a l apellido y ascos 
a la s i tuación, ahuecó el ala, se-
gún puede verse en los siguientes 
pá r ra fos : 
"Hace tres meses q.ue fugó de la 
vil la de Quines, un chino llamado 
Ju l i án Gavilán, como de edad de 
44 años , de estatura regular, lam-
piño, con canas imperceptibles, tie-
ne por seña particular una cicatriz 
en una ingle de orna cornada de un 
toro: se gra t i f icará al que lo pre-
sentare o diere r aaón cierta de su 
paradero con dos onzas de oro, en 
dicha v i l l a de Guiñes, por D, Ilde-
fonso Labín y en esta ciudad por 
D. Vicente de Pagadizabal, frente 
a la Maestranza de artillea-ía, casa 
contigua a los señores Mar iá tegu i , 
Knight y Compañ ía . " 
Y puede juzgarse que nunca'die-
ran con el, por las s e ñ a s : estatura 
regullar, l ampiño y con canas Im-
perceptibles (tres señas que convie-
nen a todos los chinos de 44 años ) 
más esta otra de difícil investiga-
ción: una cicatriz en Una Ingle. 
Por cierto que parece que el fu-
gitivo hi jo de Conafucio se haWa 
iniciado en el toreo. 
¿Podr í a decirnos el i lustre eru-
dito tauróf i lo "Merengue" si hubo 
algún chino émulo de Cúchares? 
Hubiera sido cosa de pagar doible 
precio por una bajrrera para oírlo 
brindar: 
— Y o blinda tolo pa t í . . . 
C O N O Z Y B I S C O 
Así, fuerte, vigoroso, Inváiicible, 
es el hombre que en la edad de la 
decadencia física, sabe reponer sus 
fuerzas, sabe contrarrestar el des-
gaste, llevando a su organismo que 
se debilita, los elementos v i v i f i -
cantes del que contienen las P i l -
doras Vital inas. Reverdecen la edad 
hacen fuerte al degastado. Se ven-
de en todas las boticas y en su de-
pósito " E l Crisol", Neptuno y Man-
rique, Habana. 
al t . 5 My. 
SE A C A B A R O N LAS " B O T E L L A S ' ^ 
PERO NO SE A F U J A N . . . 
Queda el recurso de comprar los bil letes en la casa de 
lá buena suerte, 
L A I S L A 
Galiano y San Rafae l 
E n este sorteo v e n d i ó e l tercer p r e m i o : 
2 7 , 3 4 7 en $ 2 5 , 0 0 0 
I n d i c i o s M e n o r e s 
d e M a l e s M a y o r e s 
La garganta Inflamada, las 
anginas irritadas, no sola-
mente causan grandes moles-
tías, sino que son advertencias 
de mayores peligros. Basta fro-
tarse esteriormente con MEN-
THOLATUM. Por muchos años 
miles de personas han obtenido 
resultados benéficos Inha-
lando los vapores que el MEN-
THOLATUM despido al aer 
calentado. 
ĴÑA CREMA SANATIVA} 
T n e M h o l a í u m 
Indispensable en el hogar 
debe estar siempre a mano 
para atajar afecciones de los 
conductos casales antes de que 
se agraven. No tiene igual 
para impartir alivio en jaque-
cas, dolores neurálgicos, cata-
rros, resfríos, quemaduras, pi-
caduras de insectos, etc. Pero 
exija el MENTHOLATUM legí-
timo en sus envases originales: 
tubos, tarros o latas. No se 
vende a granel. Rechace enér-
gicamente las imitaciones. 
^ T ñ e n t h o l a l u m 
o l o t o $ D i o s e s 
c o n o c e n e l o r i g e n 
d e l a G o f a . 
A s í d e c í a n 
l o s a n t i g u o s 
H o y e n d í a s e s a b e q u e e l c a u s a n t e 
d e é s t a e n f e r m e d a d t a n d o l o r o s a , e s 
e l A c i d o U r i c o p r e c i p i t a d o e n f i n a s 
a g u j a s a l r e d e d o r d e l a s a r t i c u l a c i o * 
n e s d o l o r i d a s . 
L a s c o n o c i d a s t a b l e t a s d e A T O P H A N , 
d i s m i n u y e n l a p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o , l o s o l u b i l i z a n e v i t a n d o q u e s e 
p r e c i p i t e a l o s t e j i d o s , y f a v o r e c e n a s í 
s u r á p i d a e l i m i n a c i ó n . 
E n t a l f o r m a , A T O P H A N c o m b a t e 
e f i c a z m e n t e e l R e u m a t i s m o y l a G o -
t a y t o d o s l o s m a l e s q u e t i e n e n s u o r i -
g e n e n l a s u p e r p r o d u c c i ó n d e A c i d o 
U r i c o , C o n s u l t e a s u m é d i c o . 
A T O P H A N s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
e n t u b o s o r i g i n a l e s * * S c h e r i n g * ' , q u e c o n t i e » 
n e n 2 0 c o m p r i m i d o s d e 112 g r a m o . 
O P H A N 
U N A C O M I S I O N D E L C O L E -
G I O D E A B O G A D O S V I S I T O 
A L L I C E N C I A D O B A R R A Q U E 
En la mañana" de ayer estuvo a 
saludar al Liceiic-''ado Ba r r aqué , Se-
cretario de Justicia, una comisión 
del Colegio de Abogados de la Ha-
bana, presidida por el doctor Car-
los Revilla, decano del mencionado 
Colegio, e integrada por los docto-
res Santiago Gut iér rez de Celis, 
Bernardo Caramés^ doctor Llansó, 
Alberto del Junco, Manuel Dorta, 
Juan Marinello. Raú l de Cárdenas , 
José Pé rez Caballero, Alberto 
Blanco, R. Calonge y Domingo Ro-
meu. 
E l doctor Revilla hizo uso de la 
palabra significándole al Licencia-
do B a r r a q u é la satisfacción con 
que el Colegio de Abogados de ia 
Uábana había recibido la noticia de 
su designación para la cartera de 
Justicia, sat isfacción doblemente 
ipara ellos, por la circunstancia de 
I haber sido el Licenciado B a r r a q u é 
{Decano del referido colegio. Le ofre-
cieron su concurso en todo cuanto 
de ellos dependiera, y finalmente el 
j doctor Revilla significó el acuerdo 
! oo sus compañeros referente a. ofre-
cer una comida al Licenciado Ba-
r r a q u é . Este dió las gracias con 
frases muy car iñosas , y les dijo 
que los dos orgullos más grandes 
de su vida consis t ían en su t í tu lo 
de Abogado y el haber sido Deca-
no del Colegio de Abogados, y en 
cuanto a la comida expresó su 
agradecimiento, pero les pidió qus 
dejaran eso para más adelante. 
También el Licenciado B a r r a q u é les 
dió las gracias por el acuerdo que 
tuvieron nombrándolo Pregidente-
te de honor del colegio en cuest ión. 
Los comisionado^ salieron alta-
mente complacidos de Jas atencio 
nes que e¿ Licenciado B a r r a q u é les 
dispensó. 
R 0 C O J A 
C A T A R R O . \ m m \ 
r A > S í n A 5 CREOSOTADAS. 
S S W E i T E H í g a d o B f í c n i a o . 
[ g g E n B u e n a s F a r m a c í a s , : 
E n f e r m e d a d e s 
T u b e r c u ' o s a s 
Tratamiento preventivo y curati-
v o . Consultas de 2 a 5 p . m- San 
Rafael 149, frente al Parque de 
T r i l l e Teléfono A.8475. 
13214 A l t . 4d-5 
A S U N T O S E N E S P A Ñ A 
Legalización de documentos en Ma-
drid. 
(Rapidez y Economía). 
U ^ V E R S A L E X P R E S O 
Obrapia 63, 2o. Rabana 
Tel. A-7463. De 5 a 7 P. M . 





L I T H I N E S 
R O L I N 
eliminan rápidamente el 
A c i d o ú r i c o 
lavan los 
y restablecen su 
funcionamiento normal 
Laboratorios M 6UILL0N 
134, Boulev Voltaire, PARIS 
0a venia en tedas la» Farmacias 
/ X Z X C 3 - J & . D O 
I? 
0 E L N l f i O E S D E B R O N C E , 
0 L f l E l E D R f t E S D E L f l N ñ . . . . 
Leemos en el clásico: y a ñ a d e : 
No hay más bronce, que no tener 
años once, y no hay más lana, que 
no pensar en mañana . 
Y así es en efecto: la juventud 
ante todo y las despreocupaciones 
después son adormideras de prime-
ra calidad, aunque desgraciadamen-
te una y c tras no son asequibles a 
toda lá humanidad. 
Pero como todo tiene remedio en 
este mundo menos la muerte el que 
desee el sueño tranquilo lo puede 
censeguir teniendo la satisfacción 
del deber cumplido lo cual le pro-
porcionará buen humor y ganas de 
tomar una copita de COÑA Pemar-
tín entregándose muellemente a 
Morfeo soñando con la grata fra-
se de 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l f i n , . . 
»•*•••• !*• 
A s m a o A h o g o 
C o m b á t a l a c o n " S A N A H O G O " 
EN TODAS LAS BOTICAS M a t o : "EL CRISOL" «eptnno 91 
P O R Q U E D E B E V D . S U S C R I B I R S E 
A L " D I A R I O D E J . A M A R I N A " 
PORQUE edita do? ediciones diarias. 
PORQUE la edición de la mañana consta de 28 páginas como 
promedio. 
PORQUE los dominges se le ofrece a los lectores un número de 
48 páginas, compuesto de tres secciones y un suple-
mento en fotograbado. 
PORQUE dispene de dos hilos cablegráficos directos. 
PORQUE es miembro decano de The Associated Press en Cuba. 
PORQUÉ es miembro de la United Press. 
PORQUE mantiene redacciones abiertas en Madrid, Par ís y N««* 
va York. 
PORQUE posee correspeüsales en todas partes del mundo. 
)RQ IF^rpdbc^ t o d í ^ i o s días más de 100.000 palabras por cable. 
{QVt. ent/.e st^ corresponsales figuran las mejores firmas 
literarias de España e Hispano-^América. 
PORQUE ofrece las mejores páginas de asuntos mercantiles 
PORQUE su información deportiva es la más completa. 
PORQUE recibe noticias de todo el mundo, constantemente, por 
medio de su gran estación radiotelegráfica. 
PORQUE el texto de sus informaciones es completamente mora!. 
PORQUE lleva 93 años de fundado y esto es la mejor prueba de 
su valer. 
PORQUE dispone de las mejores rotativas de Cuba para su im-
presión . 
PORQUE en su edificio, situado en el mejor paseo de ia Haba-
na, los lectores pueden admirar exposiciones de las 
ebras de los artistas nacionales y extranjeros. 
PORQUE su suscripción es la mas selecta, tanto en el orden so-
cial como en la mercantH. 
PORQUE las informaciones sociales son debidamente atendidas. 
PORQUE dedica diariamente una página a sus editoriales en don-
de trata siempre los asuntos de más vital interés para 
la Repúbl ica . 
PORQUE ha dispuesto un departamento especial para atender las 
quejas de sus suscriptores. 
PORQUE en cumplimiento del artículo primero de sus Estatutos, 
la síntesis del programa de este periódico consiste "en la 
defensa de los intereses generales y permanentes de la 
nación cubana, de los especiales de la colonia españo-
la establecida en la misma y de la unión y armonía en-
tre los diversos elementos que conviven en el p a í s " , 
PORi¿OE es un periódico independiente en polí t ica. 
PORQUE teniendo la mayor circulación, y recursos económicos 
propios ilimitados, puede dar el mejor periódico a sus 
lectores. 
/ S r . 
^ / Admor. 
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P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 31 D E 1925 . 
B U R L A B U R L A N D O 
BOCETOS 
Tanta ciencia filosófica, psicoló-
gica, analí t ica y. s intét ica y policro-
ma ha amontonado en su cerebro 
el buen Rodríguez que ya no puede 
erguirse ni moverse en ninguna di -
rección, como cualquier asno sobre-
cargado con exceso. 
Rodríguez no se pronuncia j amás 
resueltamente en pro n i en contra 
de nada ni de nadie. Su "yo cons-
ciente" le impide seguir en ningún 
case Ja opinión general, que suele 
ser la del sentido común. 
Ante lo que todo el mundo aplau-
do y admira, Rodríguez se mantie-
ne reservado, impasible. Si algo di -
ce es alguna " i ron ía" para mofarse 
de lo que todos aplauden. 
Si la voz general condena un de-
l i to , nuestro hombre sonríe. Aun-
que se trate 
todas las de lá ley, Rodríguez no 
sé inmuta. A l contrario, se enfras-
cará en "distingos" y "consideran-
dos" para convencernos de que el 
hecho es "el resultante atávico de 
ciertas modalidades psíquicas en 
que se encontró el p a r r i c i d a " . . . Y 
nada más . 
Si se trata de un robo con asesi-
nato premeditado y alevoso, Rodrí-
guez, en vez de enfurecerse contra 
el asesino, como hacen en esos ca-
sos los hombres vulgares, se para 
en seco a analizar los agentes "so-
ciológicos" y "an t ropo lóg icos" que 
han influido en el bandolero para 
hacer lo que hizo. Si Rodríguez es 
magistrado tal vez disponga que le 
den al delincuente un baño turco 
perfumado en vez de mandarlo a la 
horca. 
Si de impudores y desvergüenzas 
se trata. Rodr íguez d i se r t a rá so-
bre las razones estét icas que auto-
rizan y hasta recomiendan la des-
vergüenza y el impudor. 
Si su patria-^suponiendo. que Ro-
dríguez pertenezca a alguna—se dis-
pone a i r a la guerra contra otro 
pueblo que la ha ofendido en su 
dignidad y honor Rodr íguez nos ex-
pondrá primero sus dudas "sobre el 
concepto erróneo en que se tiene el 
honor y la dignidad", y acaba rá por 
tratar de convencernos de que ê  
enomigo es el que tiene toda la ra-
zón. 
No emprenderemos "fempresa gran-
de y noble capaz de arrancarle a 
Rodríguez una exclamación de entu-
siasmo. Examinará fr íamente el pro 
y el contra de la empresa, y termi-
n a r á por declararla utópica y ab-
surda. Si por un milagro o capri-
cho tomase parte en la empresa se 
colocará en la úl t ima fi la para po-
der censurar a los que van delante. 
De estos "indecisos" es tá el_ mun-
do lleno. Por eso a la hora presen-
te se encuentra dominado por un 
excepticismo mortal . 
E l t ipo eterno. 
Menéndez está siempre dispuesto 
a pasar por todo con ta l de salvar 
"sus intereses". Es por lo único 
quo estaría dispuesto a perder la v i -
da, porque para él la vida nada sig-
nfiiearía sin sus intereses. 
A Menéndez se- le verá trabajaf 
por la paz o por la guerra, no por 
amor a la paz n i por temperamento 
bélico, sino por lo que pudiera ser-
v i r a sus intereses. Si padece gran-
des zozobras y sobresaltos; cuando 
dos individuos o dos naciones pe-
lean no es porque le importe la v i -
da de ninguno, sino por la lesión 
qua pudieran sacar sus intereses de 
la contienda. 
Menéndez ha prestado dinero al 
E l indeciso, turco. Pues hay que salvar al tur-
co. Sí pres tó dinero al jud ío , hay 
que salvar al judío . El es muy cris-
tiano, asegura, pero eso nada tiene 
que ver con la defensa de sus inte-
reses. Por lo mismo, si ha presta-
do dinero al ruf ián o al estafador 
nada más justo que proteger al es-
talador y al rufián. 
Digamos de paso quo nuestro 
hombre pudiera ser en la actuali-
dad el tipo representativo dé algu-
nas naciones. E l gobierno ruso es-
tá hoy compuesto de una taifa de 
ladrones y asesinos; pero el gobier-
no ruso "nos" debe muchísimo di -
nero y hay que reconocerlo y pasar-
lo la mano por el lomo para ver de 
salvar nuestros intereses. ¡Todos 
"comulgamos" con Menéndez! . . . 
Menéndez es también un gran pa-
triota, siempre que su patriotismo 
de un parricidio con no dañe a sus intereses. A lo me-
jor unos trapisondistas extranjeros 
le reclaman a su patria, a la patria 
de Menéndez, una indemnización in-
justa. ¿Qué hace entonces este gran 
patricio?. . . Apresurarse a comprar 
el " c r é d i t o " a los estafadores ex-
tranjeros, y a ponerle pleito a su 
patria para cobrár lo . 
•—¡Ante todo mis intereses!. . . 
S E N S A C I O N D E J U V E N T U D Y B E L L E Z A 
S E E X P E R I M E N T A A L C O N T E M P L A R 
N U E S T R O S M O D E L O S " S E L E C C I O N " 
E S T O S E S T I L O S 
L O S T E N E M O S 
E N D I V E R S I D A D 
D E P I E L E S 
G l a c é b l a n c o c r i s t a l , 
g r i s , c h a m p á n , r o j o , 
v e r d e , b e i s y o b i s p o 
y o t r a s c o m b i n a c i o -
n e s f a n t á s t i c a s y 
e l e g a n t e s 
E l amigó Lope. 
Yo sé que Lope me quiere entra-
ñab lemen te ; pero existe una fra-
se que dice: "hay cariños que ma-
tan", y el amigo Lope la confirma. 
E l es él primero que me dice ca-
da vez que me ve: 
•—Te encuentro cada día más vie-
jo, más acabado, más feo. . . No me 
pongas esa cara que lo digo por tu 
b i e n . . . ¿Has estado malo? 
— U n poco. . . E l es tómago . . . 
—No sábes cuánto lo siento. Pe-
ro ésó no tiene cura. . . Ayer pre-
cisamente enterraron a Couciño que 
mur ió de un cáncer en el estóma-
go. . . Puede que lo tengas t ú . . . 
¡Cuídate, hombre, cuídate! 
Lope es el primero que viene a 
anunciarme la muerte de un parien-
te o amigo querido, o la fuga del 
barquero que guardaba mis aho-
rros. Soy el primero de quien se 
acuerda cuando lo han comisionado 
Pata hacer una suscripción, o para 
invitarme a asistir a un banquete 
de pago. Para eso son los amigos. 
Lope es el que más se apresura, 
y hasta me parece que con cierta 
satisfacción, a traerme el recorte 
del periódico en que se habla nial 
do mí. Nunca se acuerda de traer-
me el periódico en que se me ala-
ba. Para demostrarme mayor cari-
ño me entretiene celebrando la ma-
licia y el ingenio del que íne ata-
ca. 
— ¡ C u i d a d o que está célebre, es-
te P l u m í n ! 
— Y o no hago caso de esas bella-
querías , amigo Lope. 
Aquí el gran amigo, m á s celoso 
que yo mismo de mi honor, se in-
digna y exclama: 
•.—Pues esto no puede quedar 
a s í . . . Tu honra está comprometi-
d a . . . Tu honra me interesa m á s 
que la m í a . . . Debes de retar a 
P lumín a singular combate. . . Yo 
seré tu padrino. : 5 
—Pero ¿ í f^én eS Plumín? « 
—Un duelisla formid^tíl 'e, . . i Ya 
ha matado a s'eis! . 1 . \ 
Muchas veces he querido romper 
con este, tipo, huir de él, pero no 
hfl podido. Me quiere; me'admira; 
me persigue. . • Todos tenemos en 
este mundo una cruz. Yo tengo al 
amigo Lope. 
M . Alvarez Mar rón . 
E N " E L M U N D O " 
E L P R E C I O L O 
P O N E L A 
C U E N T E 
P A R A H O M B R E S 
ASTRO 
SMOE 
P A R A N I 5 Í O S 
P e l e t e r í a " E L M U N D O 
R E I N A N o . 3 3 . 
F R E N T E A G A L T A N O 
T e l é f o n o A - 4 9 2 4 
A l t . 4-d. 31 . 
D E F U N C I O N E S 
MAYO 29 
Agus t ín Gol-coechea; raza blan-
ca; 14 años ; Paiseo y 21, Vedado; 
Meninigitis cerebro espina'l epidé-
mica . 
Piedada Mora; raza blanca; 50 
años ; Neptuno 206; Infección puer-
peral . 
Vicenta Díaz; raza blanca; 53 
d í a s ; ¡Infanta 29; Infeoción intesti-
n a l . 
Viotorino García González; raza 
blanca; 54 a ñ o s ; Reparto Batista; 
Mal de B r i g h t . 
Andrés Valdés Rodr íguez ; raza 
blanca; 49 a ñ o s ; Hospital G. Gar-
cía ; Ulcera serpinginosa. 
Vi rg i l io a. Valdés ; raza blanca; 
26 meses; Gasa Beneficencia; M i -
crocéfa lo . 
Felicia Ltuiren; raza blanca; 4 
meses; Casa Beneficencia; Saram-
p i ó n . 
Sabás Pulido; raza blanca; 22 
a ñ o s ; Gercro 659; Bronco neumo-
nía . . . 
D O L O R 
S U F R A 
( t a b l e t a s ) 
^Buenas F a r m a c i a s . 
Domingo Díaz; raza blanca; 50 
a ñ o s ; Reparto Los Pinos; E¡nteri-
t i s . 
Juan Maritínez; raza blanca; 44 
años ; Cerró 65 9; Tuberculosis pul-
monar. 
Sara Hernández ; vaza blanco.; 
42 años ; Mercaderes 16; Entero 
coli t is . 
Martina Sotolongo; raza mesti-
za; 23 a ñ o s ; Cerro 416; Tubércu-
los is .pulmonar. 
María, . R. Llanes; raza blanca; 
8 meses; Plores 7; Enter i t i s . 
V e n c i ó e n 4 5 m í / P e s o s 
M a g n í f i c a P r o p i e d a d 
E n 4 5 m i l p e s o s r e n d o u n a c a s a q u e 
e s t á s i t u a d a e n t r e l a s c a l l e s d e G a j í a n o y 
L e a l t a d y n o p a s a d e Z a n j a , p o s e e 3 p l a n t a s 
y m i d e 8 x 2 9 . 
T i e n e q u e d e j a r s e e n c o n t r a t o p o r 10 
m e n o s d e u n a ñ o r e n t a n d o 4 0 0 . 0 0 p e s o s m e n -
s u a l e s y e s t á c o m p l e t a m e n t e n u e v a . 
P u e d e n e s c r i b i r a l s e ñ o r E n r i q u e L ó p e z 
P e r e a . A p a r t a d o 1 1 8 9 . - H A B A N A . 
C O M I T E P A T R I O T I C O " P R O -
D O M I T I L A G A R C I A V D A . 
D E C O R O N A D O 
Este Comité que preside el doc-
tor Gonzalo Arós tegui sigue labo-
rando en fayor de la justiciera f i -
nalidad de obsequiar con una mo-
desta casa a la insigne pí-Vriota y 
educadora camagüeyana doña Do-
mit i la García viuda de Coronado. 
Muohas damas ingresa rán en él y 
algunos señores también y se rán 
aceptados en la próxima reunión , 
que se c i ta rá oportunamente por 
medió de la prensa per iód ica . E l 
Secretario, s eñor Mario R. Bom-
balier se ha dir i j ldo a algunas Ins-
tituciones pa t r ió t icas y estudianti-
les solicitando su adhes ión . E l se-
ñor Ricardo Vidal tiene redactado 
u nbrillante Manifiesto dir i j ido a 
los estudiantes todos y sólo se es-
pera la ap robac ión ' del miamo en 
la próxima Junta para ser publ i -
cado. [La culta escritora s e ñ o r a 
Alda Pelaez de Vi l laur ru t ia tamibién 
está trabajando con entusiasmo. Las 
adhesiones y donativos pueden re-
mitirse a la casa calle de I número 
1, Vedado. 
U l t i m a P a l a b r a 
d e l a G i e n c i a 
• — _ 
0 ^ 
0 R e c o n s t i t u y e n t e 
I n f a l i b l e y 
R á p i d o . 
J . C O M B E F R É Y R O U X 
1 3 4 A v . R A . F ü ^ i P S K T I E R . R A J A I S . 
A O E M T E » : B R U K - S C i - I W I G - Y C ° 
N E P T U N O S S S - A P A R T A D O 1 Ó 3 3 - T A - 7 3 4 9 - H A B A N A . 
D E E S T A D O 
I /A E X P O S I d Q X D E SEVILLA 
La Secretar ía de Estado ha tras-
ladado a la Secretar ía de Agr icul -
tura, Comercio y Trabajo, una no-
ta del señor ministro de Esipaña, 
comunicando que ya es tán prepa-
rados todos los planos de emplaza-
miento de la Exposición Ibero-Ame-
ricana que se celebrará en Sevilla 
en el año 19 27, no sólo en cuanto 
se refiere a la parte que ocupará 
España , cuyas obras están próximas 
a terminarse, sino tamülén en toda 
aquella reg ión en que ins ta la rán 
sus pabellones las repúbl icas ame-
ricanas y Portugal, y llamando la 
atención sobre la necesidad de que 
se determinen con urgencia los lu-
gares que han de ocupar las expre-
sadas naciones. 
L A F E R I A DE UTRBGHT 
A l propio secretario de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo, se ha 
trasladado una nota del encargado 
de Negocios ad- ín te r im de Cuba en 
JSL Haya, dando cuenta del éxito 
que-ha tenido la Feria de Utrecht, 
recientemente celebrada. 
L A CIUDAD DE B A S I L E A SERA 
PUERTO DE M A R 
E l s eño r cónsul de la República 
en Cinebra, Suiza, ha informado a 
la Secre tar ía de Estado, que la Co-
misión Internacional del Rhin ha 
aprobado el proyecto suizo de re-
gular ización del Rhin, por lo cual, 
dentro de pocos años , la ciudad de 
Basilea es t a rá unida con el mar ¡por 
una vía f luvia l de suficiente capa-
¡¡¡SESíOR!!! si para curar su enfermedad 
de la O R I N A no hace uso de las 
S A L E S K O C H 
Comete una torpeza grandís ima 
Con las SAI«E5S KOCH conseguirá seguramente hacer desaparecer 
esa antigua enfermedad secreta que nc ha podido vencer. 
Y SIN SONDAJES NI OPERACIONES Y SIN MOLESTIAS, CON-
SEGUIRA con las SALES KOCH la dilatación de sus ESTKECHECKS 
haciendo que pueda emitir la crina con facilidad, sin molestias y nía 
es«, lentitud desesperante. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que la« MOLESTAS y DOLO-
RES al orinar desaparezcan, calmando al momento esas punzadas, 
esos escozores o dolores, que al empezar a orinar, durante la micción 
o al fin de ella a usted tanto le hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que los CALCULOS y ARE-
NILLAS sean disueltos, haciendo su expulsión Insensible y* modifi-
cando la propensión de su orina a esas nuevas formaciones oalcuüo-
sas. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH. que su catarro a la vejiga, 
sea curado, heclendo que su orina quede limpia <le los pozos blancos, 
rojizos, purulentos o de sangre, que a usted tanto le preocupan. 
Las SALES KOCH no tienen rival por su acción rápida y segura 
para curar todos padecimientos CONGBSTJIVOS O INFECCIOSOS 
del aparato urinario, por su acción desinfectante en xnedlo aloalino 
enérgico. 
Las SALES KOCH sustituyen con ventaja a las aguas minerales de 
indicación al aparato urinario. 
81 desea más explicaciones, pida a la CLINICA MATEOS. ARB-
NAL I . MADRID (ESPAÑA) el método explicativo infalible. LAS SA-
LES KOCH están a la venta en la Habana, en la farmacia TaouecheL 
Obispo 87 y Droguería Sarrá, ^ 
c'.dad para chalanas de mi l doscien-
tas toneladas. Como en el puerto 
de Basilea p o d r á n trasbordarse 
ochocientas m i l toneladas por año, 
gMZfiá Suiza, on un futuro próxi-
mo, de algo au? comercialmcu^o 
vendrá a ser un "puerto de mar.". 
E L MINISTRO INGLES 
E l señor ministro inglés se acre-
d i t a rá como enviado extraordinario 
y ministro plenipotenciario de su 
país, probablemente en la próxima 
semana. ' 
¡ R e c u e r d e u s t e d ! 
quo p o r an*!puas que sean las enfermedades de 
E s t ó m a g o e ¡ p t t s s t í n o A 
•e c u r a n t o m a n d o d e s p u é s de las c o m i d a s e l 
D I G E S T Ó N I C O 
* n VmrmmeUmm y cfroe*-*• f i a s . 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
SOBRE LOS PRESUPTESTOS 
E l d r / to r Fe rnández Mas^aró, 
Socrotario dei Departamento, asis-
tió ayer a una reunión celebrada 
en la Secretar ía de Hacienda con 
el 3*fior Secretario de dicho ramo 
y los demás Secretarios del Despa-
cho, en la cual se estudiaron los 
Presupuestes para el nuevo año 
fiscal. 
L O S G R A N D E S H O T E L E S D E L A H A B A N A 
Durante la mañana de ayer es-
tuvieron reunidos con el Secreta-
rio y Subsecretario del Departa-
mento los jefes de sección del mis-
mo, y el jefe del negociado de per-
sonal y bienes con los señores Pé-
rez Arocha y Martel, funcionarios 
de la Secretar ía de Hacienda. 
En esa reunión el doctor Fernán-
dez Mascaré fijó los detalles áal 
presupuesto que era necesario man-
tener a fin de ajusfarlo a las ne-
cesidades precitas del Departamen-
to. 
ASAMBLEA D I F E R I D A 
E l doctor Juan Miguel Dihigo 
Rector interino de la Universidad, 
ha visitad oí en distintas o-ca^iones 
al doctor Fernández Mascapó a f in 
de obtener autor ización y convocar 
a la Asamblea Universitaria que 
habrá de regir el Rector en propio-
dad de dicho alto Centro. E l seño-
Secretario del Departamento ma-
nifestó al doctor Dihigo la conve-
niencia de aplazar ese asunto hasta 
tanto no tratara sobre el mismo 
con el jefe del Estarlo, 
VISITAS 
Durante toda la mañana de ayer 
los doctores Fe rnández Mascaró y 
I.amadrid no pudieron recibir a las 
personas que acudieron a visitarlos 
por (haber permanecido trabajando 
personalmente con los jefes de sec-
ciones en la adaptac ión de los pre-
supuestos; ello no obstante, el doc-
tor Fe rnández Mascaró recibió $ 
Comandante Barreras, al doctor 
León Broch, al doctor Jacobsen y 
a los Congresistas señores Nava-
n-ete, Campos, Portuondo, Maidi-
que y Enrique Recio. 
U n N u e v o T e x t o d e F í s i c a 
TRATADO DE TXSICA 
por ü . Graetz 
xra^ucida de la Quinta edi-
ción alemana. Esta edición 
na sido considerablemente 
aumentada en muchos pun-
tos y puesta al nivel actual 
de la ciencia. Entre los 
nuevos asuntos introducidos, 
pueden citarse: la bomba de 
difusMn, la hiper-conduc-
vldad, las amperímetros tér-
micos, cátodos incandescen-
centes, válvulas electróni-
cas, espectroscopia, medida 
de longitudes de onda, etc. 
etc. Da acuerdo con t i de-
sarrollo matemático ulomen-
tal del libro, solo hemos 
podido indicar rápidamente 
el estado de los problemas 
d hi relatividad y de la 
teoría di los cuantos. Es-
ta obra está especialmente 
dtütmada a los est;idLai;tos 
de los Centros Superiores de 
Enseñanza. 1 tomo en 8o, 
mayor ilustrado con 28.5 f i -
guras y encuadernado en tela 
GEOLOGIA $4,60 
por los aoctores San Migrael y Ferran-
do Más 
Un tratado extenso y docu-
mentado sobre esta impor-
tante rama del conocimien-
to humano. Contiene un 
examen de la Tierra como 
Planeta, Climatografía, Ooea 
nografía, Hidrognosía, fe-
nómenos geológicos, Morfo-
logía mineral. Petrografía, 
Paleontología, etc. etc. Obra 
ilustrada con un gran nú-
mero de fotografías y 454 
figuras. 1 tomo en 8o. ma-
yor encuadernado en tela. $4.50 
TRATADO DE BOTANICA 
por S. Estrasburg-er y otros 
Décima-quinta edición de es-
ta obra, notable por la Cla-
ridad y concisión de su ex-
posición. Obra ilustrada con 
782 grabados, 60 tricornias 
y ?• gráficos esquemáticos 
en colores. Precio del tomo 
en 4o. impreso en magnífico 
papel satinado y encuader-
nada en tela y planchas. , $9,00 
BURDA BTJKDANDO 
Acaba de ponerse a la ven-
ta la QUINTA SERIE de 
estos interesantes artículos 
humorísticos y de costum-
bres, por el conocido escritor 
M. Alvarez Marrón. Esta 
obra posee el don de cau-
tivar con su prosa amena y 
fácil, proporcionando al lec-
tor horas de franca risa. 
Precio del ejemplar encua-
dernado a la rústica. . . . $1.00 
DA PALOMA DE BDDSAY-MAITOR 
Por M. Delly 
Esta novela, última produc-
ción de esta notable escrito-
ra, es cautivadora por cu 
trama interesantísima y por 
la poesía que encierra su 
prosa delicada. Forma par-
te de la COLECCION PRIN-
CESA, con carátula en co-
lores. 1 tomo en 8o. a la 
rústica 
La misma obra encuaderna-
da en tela 
.¿0 
$1.30 
B ARO JA. (Pío). LA NAVE 
DE LOS LOCOS. 1 tomo en 
8o. rústica $1,00 
SEISDEDOS (Miguel R) CO-
MO LA PIEDRA DEL 
ARROYO. 1 tomo en 8o. rús-
tica. . . . .• $1.00 
NOVISIMA GUIA DE ESPA-
ÑA Y PORTUGAL. (Texto 
en español). La más detalla-
da y completa que se ha pu-
blicado hasta el día. Con-
tiene 57 planos de ciudades, 
etc. etc. 1 voluminoso to-
mo en 8o, encuadernado en 
tela $7.00 
HUGO WAST. UNA ESTRE-
LLA EN LA VENTANA. Ul -
tima publicación de este au-
tor. 1 tomo en 12o. a la 
rústica $0.70 
ACCIONARIO MANUAL DE 
LOCUCIONES VICIOSAS, 
por Camilo Ortuzar. Con-
tiene Indicación del valor de 
algunas palabvas y ciertas 
nociones gramaticales. 1 to-
mo en 8o. a la rústica. . , $1.50 
lONROE. (Paul). HISTORIA 
DE LA PEDAGOGIA. Ma-
nuales de Ciencia y Edu-
cación. 3 tomos, en 8o. en-
cuadernados en tela. . . . $6.00 
^ENOÍT (Fierre). EL POZO 
DE JACOB. Ultima produc-
ción del autor de LA AT-
LANTIDA Y KOENIS-
MAKK. 1 tomo en So. a la 
rústica $1.00 
DIBREKIA "CERVANTES" 
DE K. VELOSO V CIA. 
Avenida de Italia 6^ (ante . Gali^ncl; 
Apartado 1115, Telf. A-495a. Habaufi 
Tnd 24 my ¡ 
SEVILLA BILTMORE 
Cómodas y fresca! habitaciones. Servicio </ompleto rm». 
comidas y banquetes. Trocadero esquina a Prado. * ™1 «alOn 
RITZ. 
Situado en Neptuno esquina a Perverancla. Elenancla. * 
mero. Todas sus habitaciones con baños y teléfonos. coufort y ^ 
PERLA DE CUBA. 
Fn,eiite al heri"0Sü Parque de Colón, en la calle Amista.* m 132. Todas sus habitaciones son amplias y coofortables ti^nH, ,08- 130 . alendi'ins con toda solicitud. nenao los ciiea.' 
Todas las habitaciones tienen baño y servicio nrlvarin 
un magnífico ascensor. vnyaao, contando 
con 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en la calle de Obispo esquina a la de Merañ^ 
moderno de la Habana. Todas :as habitaciones con teléfoao v k «• El mi» 
caliente a todas horas. y Daao y ¿gS 
FLORIDA. 
De P. Morán y Co. El más selecto hotel y restauran da PnK 
tud, comodidad exquisito trato y gran confort. ^uoa. Aniaij, 
LNGLATERRA. 
Gran hotel dé muy cimentado nombre por sus muchos afin 
tencia. Situado en lo más céntrico y elegante de la Habana « eílí« 
y servicios son completo». ' 0,1 '-onto* 
bRISTOL 
De E. Alonso Traplello. Situado en San Rafael eaquina 
Hotel de mucha nombradla por su elegancia y confort v ío. t Am;8Uí ' 
vicios. y esmerado 8w; 
SARATOGA 
Prado lül frente al parque de Colón 
Este gran hotel es muy co-ocido favorablemente por sus vant 
üubana y en Es"»^ . . n ^ ^ ^ h0 ¿.It43 
natas r"*>-U, 
sitivas en toda la República c 
Servicio especial para banquetes 
UNIVEÍÍSO 
De José Cuenco, San .'Pedro frente al mar. Cómoda)» habitad 
celentes comidas y esmerado eervlclo. onea, ej. 
SAN CARLOS 
El preferido por los viajeros por sus grandes relaciones baicari 
comerciales. Precios mód'^os. 200 habitaciones, baño y teKifVmT: , ^ 
nída de Bélgica No. 7. ^icioao. At* 
LAFAYETTE 
Situado en lo más céntrico de la ciudad calle O'Reilly esauina 
Aguiar. ^ ^ ^ 
Todas sus habitaciones amuebladas con todo confort, tienen aem-t 
sanitarios, baño, ducha y con agua callente y i r ía y teléfono. R«/tai, 8 
jp orlméra. Precios reducidos. 
M A N H A T T A N 
El más moderno e higiénico de Cuba, 100 habitaciones con baño 
tlcular. Excelente restaurant. Precios módicos. Paseo del Malecón fJkZ" 
iJ Parque Maceo. ' irent8 
/ U n 
M e n s a j e a 
t o d o s l o s q u e 
S u f r e n d e 
D e s a r r e g l o s 
e n l o s R í ñ o n e s 
Tomando de vez en cuando las Pildoras De Witt sus 
ríñones se mantendrán en estado sano y activo, librándose 
asi de los numerosos padecimientos que hallan su origen 
en los desarreglos de los ríñones. 
L e a e l m e n s a j e d e l Sr. S a n t a n d e r . 
" Tvdas las personas que han tenido ocasión de observar lo que sufrí con 
mis ríñones, consideran mi restablecimiento como un caso maravilloso, pero 
la causa de mi cura es debida exclusivamente a las propiedades curativa» 
de que están dotadas las Pildoras De Wítt. Parecía que atacaban el origH 
del mal, causándoTne alivio instantáneo, y, a. pesar de que mis sufrimientos 
databan de antiguo, me curaron con sorprendente rapidez. En todo tiempo 
me es agradable poder recomendar WK remedio tan seguro como las 
Pildoras De Witt:' 
(Firmado) MIGUEL SANTANDER, 
Olivas 898, Santiago de Chile. 
Este testimonio debe ser un mensaje de esperanza para todos Tos lectores 
que sufren, puesto que demuestra que las Pildoras De Wi t t constituyen 
un remedio seguro—de poco coste, de toma agradable y fácil de obtener. 
L A S P I L D O R A S 
W I T T 
PARA LOS RIÑONES Y L A VEJIGA 
C U R A N L O S 
D e s a r r e g l o s d e l o s R í ñ o n e s 
y la mayor parte de padecimientos originadoo por un exceso de ácido 
iirico en la sanare o desarreglos de los rinoues y la vejiga, incluyendo 
dolores en la espalda, lumbago, ciática, gota, dolores en las coyunturas, 
escozor al orinar, xrenilla y cálculos. Muy a menudo son prescritas o 
recetadas para c earreglos y debilidades del sistema urinario y se 
observará que constituyen un medicamento tónico de conhanza, 
apropiado pan» ser empleado en todo tiempo. No hay motivo que 
justifique el qu« Vd. retrase el tratamiento hasta que su nial esté tuera 
del alcance de la ciencia médica. Esté Vd. a la mira de la pnmei 
señal de cualquier desarreglo. Sospéchese de hinchazón debajo de io 
ojo«, pesantez de los miembros escozor doloroso pies o tobillos hinchados . 
o punzadas en las ijadas, y Inego, sin demora, obténgase Pildoras^/^ 




De Witt . 
a Vd. bien con rapidez asombrosa 
Léase cuidadosamente el folleto que 
se incluye en cada cajita de Pildoras 
De Wi t t y se preguntará Vd. como 
es posible ofrecer una medicina tan 
valiosa a precio tan bajo. De Venta 
en las Farmacias y Droguerías en 
todas partes del mundo o en caso 
de dificultad pídase directamente a 
Dr. E. Sarrá; Droguería de Johnson ; 
Droguería Barrera; Droguería 
AnuTicano ; F. Taquechal; Uriarte 
y Cia; Munro Trading Co., Habana; 
K. de la Arena, Cienfuegos; Sres 
Mestre y Espinosa ; Sr. Osvaldí 
Ledo. Morales, Santiago 
p U A N D O se haya 
V d . c o n v e n c i d o de 
los m é r i t o s de las P i l -
d o r a s D e W i t t p a r a los 
R í ñ o n e s y l a Vejigav 
r e sp t u o s a m e n t e 1« 
r o g a m o s que se sirva 
r e c o m e n d a r este va-
l i o s o m e d i c a m e n t o a 
c u a l e s q u i e r a m i g o í 
q u e s u f r a n . 
M o t o r e s M a r i n o s 
P o Confiaaxsa 
Todo» 
Tamaños 
a a 40 I I . P. 
l 7 4 
CHindros 
periidvt 
/ V e * * 
Todas tus piezas son normales y permutableŝ  Encendido por Magneto Bosch Americano» 
Vo» Motores Marinos ICertnath «on precíio» como tm pee equilibradas p<szas erlcan rozamiento* yiacudldBi. Mayo»: P"1.?" ' tfc. 
AOBirrES: ÍUlffurt O. Gntlérreí, Oiidana». J[?'iiníaJ1 
lUlong-a «t Co.t ClanfTi«gro«. José t V111*^1."' ^ 
ta Clara 5. P O Box 283, Ha ta i^ AlTar» 
r.. Baleen», Sftatiaffo d« Cuíj» 
K e r m a t h M a n u f a c t u r i n g Co . , D e t r o i t , M i c h 
Dirección Cab!effrifica:-KXRMATH 
rito 
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V o z d e A l a r m a 
a T o d a s 
L a s M a d r e s 
Una de las peores calami-
dades que puede ocurrir a 
sus niños es quecontraigan 
estreñimiento. Las mate-
rias fecales que no se eli-
minan envenenan la san-
gre y provocan peligrosas 
enfermedades. 
E l Secre to de l a 
S a l u d d e los N i ñ o s 
consiste en que muevan el 
vientre todos los días. Si los intestinos están reacios hay que esti-
mularlos sin usar pildoras, sales n i aceites purgantes porque son 
irritantes y repugnan al paladar de los niños. Use siempre el LAXO-PEP-
SEN del Dr. Caldwell que es ideal para el estreñimiento. Consiste en un 
farabe compuesto con Pepsina, Sen y Hierbas aromáticas que forman un 
laxante de acción muy suave y efecto seguro. Limpia los intestinos, tonifica 
el estómago, alivia el hígado y ios riñones. Compre hoy mismo un ¿asco en 
¡a botica o pida una muestra gratis usando el cupón adjunto. 
'De venta en todas las farmacias y boticas 
Fabricantes Exclusivos: 
PEPSIN SYRUP COMPANY, Monticello, 111., U . S. A . 
PRUEBE E L L A X O - P E P - S E N A C O S T A N U E S T R A 
Srs. Pepsin Syrup Co., Depto. A6, Monticello, 111.. E. U. A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra del LAXO-PEP-SEN, el 
laxante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Nombre 
Direcdoa. 
D r . W B . C a l d M r e l l ' s 
L a x o P e p S e n 
¿ C o n o c e u s t e d e s t a m a r t a ? 
"Buster Brown" es la marca más famosa de Calzado para ni-
ños. 
El material y la confección del calzado de esta marca, no tie-
ne rival. 
E l e g a n c i a y D u r a c i ó n 
Compre este Calzado para sus niñes y jamás comprará otra 
marca. 
A : 
Precioso estilo en gris perla 
con vistas de charol, o bien en 
punzó cod las vistas de glacé 
blanco. 
Surtido 5 al 8 ' $1.75 
8K2 al 11 $2.25 
Otro estilo de mucha acepta-
ción con la pala de charol y 
trasera champagne. 
Son finísimos. 
Surtido 5 al 
- " sy2 al 
$1.75 
$2.25 
Estamos vendiendV mucho este modelo en los siguientes 
^es. 
Rojo con vistas champagne 
Gris con vistas de charol 
Azul prusia con vistas gris 
Surtidos 1 al 5 
" 5I/2 al 8 
M 8/2 al 11 




P E L E T E R I A : 
LES 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
C 5124 I d 31 
C O L O R A N T E f l B E R I A 
5'61 tinte d o m é s t i c o mejor y de mayor rendimiento; para lana. 
8eda, hilo y a l g o d ó n : preparado para el uso inmediato en agua. 
L o VENDEN XODAS LAS FARMACIAS 
^PRESENT^NXB r x c i - u s i v o . F . V I L L A N U E V A 
. Apartado 1188 - Teléfono M-7398 - Hab.na 
C A S O S Y C O S A S 
" A TRAVES DE 93 A Ñ O S " 
(Hojeando nues'.ra colección) 
La sección que lleva el nombre 
que hoy encabeza estas líneas, 
en el dos mil ciento once 
puede ser que tenga vida, 
si vive, como es probable, 
el DIARIO DE L A MARINA. 
Claro está que para entonces 
no estará a cargo la misma 
del compañero que ahora 
con su gracia la ameniza; 
como no serán tampoco 
los lectores de hoy en día 
los que habrán de saborearla, 
a menos que en la otra vida 
también se siga leyendo, 
aunque falten las pupilas. 
El caso es que en aquel tiempo 
saldrán cosas curiosísimas, 
tanto como las que ahora 
diariamente se publican. 
Es muy probable que ent'—"es 
aparezca una noticia, 
también con su comentario, 
que al pie de la letra diga: 
"El año dos mil dieciocho 
"parece que pretendían 
"hacer una carretera 
"que atravesase la isla. 
"Ved lo que sobre el asunto 
"se publicó en L A MARINA 
"el día tres de Noviembre 
"del año que ya se indica: 
"El Presidente González 
"que ayer ha triunfado, afirma 
"que realizará mejoras 
' que an taño se prometían. 
"Dice que verán muy pronto, 
"que las obras se realizan 
"de un camino de adoquines 
"que unirá las seis provincias. 
"Y ya vemos que González 
"murió sin dejar cumplida 
"su promesa. ¡Si Martínez 
"quisiera hacer hoy en día 
"ese camino que tanto 
"en Cuba se necesita!" 
Sergio ACEBAL. 
A R E C E S í ' I D e U a , 6c l a a u r o r a g e r m a n a . . . 
c u a n d o s a l e s d e l b a ñ o , 
e n v u e l t a e n e l a r o m a d e l i c i o s o 
6e l a s F L O R E S D E L C A M P O . 
Creaciones de fama mundial, cuyo 
JABON es el perfecto y detergente 
¿e cuantos se fabrican. 
F i o r a 1 1 a : : M a ú r l (1 
S e ñ o r a -
c o n s e r v e s u s a l u d 
Nada conserva tanto el bienestar 
y el atractivo como buena salud. 
Y nada enorgullece tanto a un 
hombre como una esposa salu-
dable y cariñosa. Protéjase en 
toda época de debilidad con el 
verdadero reconstituyente 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
E N C U B A M U E R E N A N U A L M E N T E , V I C T I M A S D E L 
C A N C E R M A S P E R S O N A S Q U E L A S Q U E M A T A 
L A M I S M A T U B E R C U L O S I S P U L M O N A R 
C o n t i n ú a n h a c i é n d o s e con gran l en t i tud en el munic ip io 
los pagos de haberes a l personal , a d e u d á n d o s e t o d a v í a 
grandes atrasos a empleados temporeros, hoy cesantes | 
L I G A CONTRA EL* CANCER 
E l señor A. G. iDomínguez, Se-
cretario 'de la Liga Contra el cán-
cer, ha remitido a la Alcaldía para 
su fijación en determinados luga-
res públicos, carteles conteniendo 
consejos práct icos para evitar la 
propagación de la referida enfer-
medad . 
En esos carteles se dice que en 
Ouba mueren anualmente más de 
m i l trescientas personas dé cáncer, 
siendo ;la enfermedad que mayor 
contingqente da en el cuadro de de-
funciones, aú^ m á s que la tuber-
culosis pulmonar. • 
PARA T R A B A J A R POR LAS 
TARDES 
mi Jefe del Departamento de 
Gobernación, señor José Franco, ha 
recordado a los jefes de los Re-
gistros Pecuarios que es tán en el 
deber de cumplir el decreto del al-
calde que establece el tuirno dt) 
trabajo en las oficinas municipa-
les en las horas ¡de la tarde, al igual 
que por la m a ñ a n a . 
XO H A Y AGUA EX E L MATADE-
RO I X I U U S m i A L 
Nuevamente se ha dispuesto que 
una de las bombas del Cuerpo de 
Bomberos sea utilizada para lanzar 
agua en la limpieza del Matadero 
Industrial ,en vista de la falta do 
ese líquido en aquel establecimien-
to. 
L E N T I T U D EX LOS PAGOS 
Ls pagos en el Municipio al per-
sonal, de los haberes correspon-
dientes al pasado mes de abri l , 
continúan, pero con lentitud, de-
bido a lo flojo de la r ecaudac ión . 
Vencido ya el mes de mayo no 
ha sido posible todavía saldar loa 
pagos del mes de abr i l , además de 
adeudarse grandes atrasos de me-
ses anteriores a empleados tempo-
reros, hoy cesantes. 
BAJA DE LOS BECAJX)iS 
Los numerosos niños pobres que 
estudian en distintas escuelas do 
esta capital, han sido dados de ba-
ja ayer, so pretexto de vacaciones 
de Verano. 
LOS TRABAJOS D E L XEGOCTA-
DO DE ESPECTACULOS 
E l señor Arturro Gancía Vega, 
Jefe de Espec táculos , ha elevado 
al Jefe del Departamento de Go-
bernación el siguiente informe, de-
mostrativo do la eficaz labor reali-
zada por la oficina a sus órdenes , 
hasta el d ía 10 de mayo actual: 
"Tengo el honor de poner en su 
conocimiento que el movimiento 
efectuado por el Negociado de Es-
pectáculos desde el primero de j u -
lio del año próximo pasado, hasta 
el día 10 del actual, es como a 
continuación se detalla: 
Permisos expedidos para 
bailps, reuniones famil ia-
res, etc., (g ra t i s ) . . . . 2.964 
Permisos expedidos para 
bailes, variedades, y demás 
de Propiedad 
de Academias 
especCác-ulos ( • .pagos). 1.266 1 
Expedientes de Cines tra-
mitados 3 






Expedientes de 'ExliSbición 
de películas 
Denuncias, quejas, transfe-
.rencias etc., tramitadas 
por los inspectores por or-
den de la Jefatura 
Permisos exentos, expedi-
dos de acuerdo con el ar-
tíoulo 63 y otros especiales 
Permisos para funciones en 
Cines y Teatros (Progra-
mas a c u ñ a d o s ) . , . . .18.150 
87 
27 
E L IMPUESTO SOBRE 
ESPECTACULOS 
A los empresarios de espectácu-
los de esta Capital ha remitido el 
señor García Vega la siguiente cir-
cular, relacionada con el pago de 
la con t r ibuc ión : 
"Llamo a usted la atención, do 
orden del señor AV^alde M>unici-
pal, acerca del deber en que está 
esa Empresa de dar estricto cum-
plimiento a lo dispuesto en los ar-; 
t ículos 70 y 151 de la vigente Ley 
de Impuestos Municipales, que es-
tablecen, "que el que pagare un 
impuesto debe exhibir en lugar v i -
sible del establecimiento el ú l t imo 
recibo, así como que las licencias 
para bailes u otra clase de esipec-
táculos públicos deiben de ser re-
caiudada<s siemp|re con ecitelación 
a su celebración, mul t ándose la in-
fracción del primer caso con veinte 
y cinco pesos y la del segundo con 
una penalidad equivalente por lo 
nos años vino expresamente por 
do de satisfacer". 
Lo que comunico a los efectos 
procedentes". 
LABOR DE IXSPEOTORE8 
MUNICIPALES 
E l señor Franco, Jefe del Depar-
tamento de Gobernación e s t á con-
feccionando las disposiciones por 
ias que «ñabrán de regirse en lo 
sucesi-v^ los Inspectores Municipa-
les, recomendándoles entre otras 
cosas, la vigilancia de la niñez pa-
ra que concurra a las Escuelas, de 
manera que no ejerza de l impia-
botas en la yía pública, cuidar del 
tráfico, la mendicidad y exigir que 
se ejerza una verdadera fiscaliza-
ción en las respectivas zonas. 
A Q U E L L A L A S C I T U D -
Cont inuamente o í m o s quejarse 
de cansancio a personas que no 
han hecho trabajo suficiente para 
jus t i f icar t a l estado. Esta sensa-
c ión es lo que vulgarmente se l l a -
ma " l a sc i t ud . " Ciertos malos h u -
mores o venenos, procedentes de 
la i n d i g e s t i ó n o de otro mo t ivo , 
p r ivan a l a sangre de su potencia 
sostenedora y vivif icante, p rodu -
ciendo u n resultado semejante a l 
que se e x p e r i m e n t a r í a d e s p u é s de 
u n exceso de ejercicio y poco des-
canso. Mientras en el caso de una 
persona sana, esa lasc i tud pasa-
r í a bajo l a influencia del s u e ñ o 
y reposo, l o que no sucede así 
en este caso. A l contrar io , el sue-
ñ o mismo es i n t e r r u m p i d o y el 
paciente se levanta en la m a ñ a -
na t a n cansado como cuando se 
a c o s t ó . U n eficaz remedio como l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
es l o que sé necesita para purgar 
la sangre de las impurezas que pa* 
ra l izan los nervios y secan los ma-
nantiales del v igor f ís ico . Es tan 
sabrosa como la m i e l y contiene 
una s o l u c i ó n de u n extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de Ba-
calao, combinad os con Jarabo de 
H i p o f osfitos Compuesto y Ext rac-
to F l u i d o de Cerezo Silvestre, E n 
todos los casos de Enfermedades 
Demacrantes, Pobreza de Sangre, 
Fiebres, p o s t r a c i ó n consecuente a 
las Fiebres, y en las convalecen-
cias en general, se aproxima m á s 
a ser u n específico que cualquier 
otro remedio conocido. E l D r . M . 
S á n c h e z Q u i r ó s , Ex-Alca lde de la 
Habana y M é d i c o Ci ru jano , ú i c e : 
"Cert i f ico que he usado con éx i t o 
siempre la P r e p a r a c i ó n de TVam-
po le . " Basta una botella para con-
vencerse. L a or ig ina l y genuina 
P r e p a r a c i ó n d é Wampole, es hecha 
solamente por H e n r y K . Wampole 
& C í a . , I n c . , deFiladelf ia , E . I J . de 
A . , y l leva la firma de la casa y mar-
ca de f áb r i ca . Cualquier o t ra pre-
p a r a c i ó n a u á l o g a , no i m p o r t a por 
quien e s t é hecha, es u n a i m i t a c i ó a 
de dudoso valor. E n las Boticas. 
u a d a a J q a i e r b e m - % 
e l & i \ m e m o i d e b i 
A A f I T E Q U I L L A Y L E C H E D A / 1 E 5 ^ K ^ 
D O S A W I O S 
M I C O S D I 5 T R I 5 U I D O R E S 
L A R R E A Y C 
o m c i o s 2 0 y 2 2 T e l f s . A ( 1334 
N O T A S P E R S O N A L E S 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo $ 4 . 0 0 . Parcial 92.OO. 
Se practican Análisis Qu ímicos . 
Laboratorio Analí t ico del 
Dr. E M I L I A N O DELGADO 
SALUD, 60, bajos 
Teléfono A-862a 
Q U i T E 3 U T 0 5 = 
E l i X W ' C m s O T / I D O , 
E L SR. IRURETAGOYEXA 
Ayer embarcó para España el 
cónsul de Cuba en Madrid, señor 
Juan Iruretagoyena, que vino en 
uso de licencia, a pasar una corta 
temporada al lado de los familiares 
y amigos que aquí tiene. 
F l señor Iruretagoyena es uno 
flp los funcionarlos del servicio ex-
terior que más honra al cuerpo a 
que pertenece desde hace a ñ o s . Su 
actuación siempre ha sido honro-
sa. Es de los pocos que ha sabido 
sacrificarse cuando las circunstan-
cias lo han exigido, para mantenei 
con dignidad la representación de 
Cuba. 
En Madrid, donde comenzó su 
carrera como empleado de la Lega-
ción, colabora admirablemente con 
ol ministro, en la alta obra de pro-
pagar la patria cubana y aumen-
tar el prestigio de que goza esta 
t ierra. Nadie ha servido con ma-
yor celo e Inteligencia, n i se ha con-
sagrado con más constancia y amor 
a la función consular en la Vi l la 
y Corte, que el señor Iruretagoye-
na. Puede decirse de él, que es un 
hombre que siempre está en su 
puesto. 
Tales son, al menos, las referen-
cias que tenemos. Cuantos van a 
Madrid, encomian a su regreso a 
ese cónsul . Y porque esto, que en 
verdad resulta excepcional, algo 
significa, debe consignarse en mo-
mentos en que, a lo que parece, se 
procede en el Departamento de Es-
tado a hacer una revisión del per-
sonal para reorganizar, u organi-
zar, para ser mas exactos, el ser-
vicio exterior, de acuerdo con los 
ceseos que tuvo siempre el secre-
tarlo del ramo y que comparte no-
blemente el actual subsecretario; 
deseos que garantizan, en cuanto a 
la citada dependencia, el éxito de 
la política reconstructiva del hono-
rable presidente de la República. 
Tenga muy feliz viaje el señor 
Iruretagoyena, funcionarlo que, sin 
Juzgarse un superhombre ni mu-
chísimo menos, sirve con suprema 
dignidad a la Patria, llenando cum-
plidamente su ministerio. 
I 
Of l 
N E V E R A G L A C I A L 
E L SR. SANTEIRO 
En el vapor "Espagne" embarcó , 
ayer, para la Madre Patria, =el señor 
Manuel Santelro, ex presidente del 
Casino Español , miembro importan-
1í de la colonia gallega y acauda-
lado hombre de negocios. 
Aompaña al señor Santeiro su 
distinguida esposa, y ambos van a 
España, siguiendo la costumbre 
que tienen establecida, a pasar el 
verano y parte del o t o ñ o . 
Muy venturoso viaje deseamos a 
tan distinguidos amigos. 
E L SR. VALDES ROIG 
Embarcó ayer, para Francia, 
nuestro antiguo amigo y compa-
ñero en el periodismo señor Val-
dés Rolg, con objeto de hacerse 
nuevamente cargo del Consulado de 
Cuba en San Nazaire. 
E l culto funcionariS, que perte-
nece al número , por desgracia no 
muy crecido, de los que enaltecen 
en todos los órdenes a la Repúbl i -
ca, vino en uso de licencia y, ya 
cumplida, retorna al lugar de su 
destino, con su familia. 
Durante su corta estancia en la 
patria, ha podido apreciar, por las 
distinciones de que ha sido objeto, 
la estimación en que se tienen sus 
servicios. 
Reiteramos nuestro efusivo salu-
do de despedida a l antiguo cama-
rada . 
S I D R A " C O V A D O N G A ' 
? L a s i d r a 4 í m a s s i d r a 
q u e v i e n e a C u b a 
T A U L E R , S A N C H E Z Y C I A . 
I N Q U I S I D O R 3 8 
A p a r t a d o 9 6 . T e l é f o n o A - 1 3 1 6 
I M P O R T A D O R E S 
P A G I N A SEIS 
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H A B A N E R A S 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
POR E L DIA 
NOTAS VARIAS 
Una boda elegante. 
Y el Festival de Caridad. 
Temas que traslado a la plana 
eiguients para dedicarles la aten-
ción Que se merecen. 
Además , en el Tennis, el al-
muerzo en honor del nuevo Ma-
yordomo de Palacio, señor José 
Emil io Obregón. 
Señalado para la una. 
Con numerosos comensales. 
BJ té del Country Club, en ple-
aa terraza, con baile toda la tar-
de . 
La orquesta de Vicente Lanz, 
que tanto se lució en la fiesta del 
lunes de la Embajada Mexicana, 
l lenará e-1 programa de los baila-
bles . 
Otras fiestas m á s . 
De carác te r diverso. 
Entre las más interesantes, la 
del Stadium Caribe en obsequio 
del Senador Alberto Barreras, 
miembro distinguido d& la Comi-
sión Atlética Universitaria. 
Se efec tuará un match de base 
hall entre ' los teams Caribe y De-
portivo Calle. 
Empieza a las dos. 
Hora precisa. 
( B a r c i a . S l s t o r C í a . - t 5 * l ¿ f . ^ t l - 5 9 9 t ( B ^ n t r o Iprivabc. " D e U g r a f c s " S l g l o - K a b a n a ; ' 
O 
ORIENTAL PARR 
X̂ AS CARRS RAS DE HOY 
Un día animado. 
De gran concurrencia. 
Será el ds. hoy en el Hipódro-
mo dé Marianao con motivo de 
las carreras organizadas por el 
Club Hípico de Cuba. 
Se cor rerá un Handicap. 
A distancia, de seis í u r k m g s . 
Toman parte los más valiosos 
ejemplares que se reúnen actual-
: mente en el track de Marianao. 
Entre otros, los que son propie-
! dad del doctor Alberto Inclán, dei 
señor Pérez Arocha y del joven 
: L l i l l o J iménez . 
En el club house y lo mismo en 
el granel stand se reun i rá un -on-
! curso bri l lante. 
Público de los domingos. 
I Si&mpre selecto. 
ESPECTACULOS 
ENTRE LOS DEL OIA 
Maieroni . 
El Mago de Payret. 
Ofrece| su primera matinfetv, a 
las tres menos cuarto, además de 
Ta acostumbrada sesión nocturna. 
Gran mat inée en M a r t í . 
Con La Rajadera en el cartel . 
La bella op&reta del ma.estib 
Kalman tienen por in té rpre tes 
principales a Consuelo Hidalgo, 
Matías Ferret y Pilar Aznar. 
En el Principal volverá a esce-
na E l l lanto, preciosa comedia de 
Muñoz Seca, en la m a t i n é e , 
Y la matiné& de Campoamor. 
Dedicada a los n iños . 
Aprovecharé para decir que se 
repite la exhibición de E l Oaipltán 
Rlood en el coliseo de San José c 
Industr ia . 
Emocionante cinta. 
Pród iga en bellezas. 
SALA ORHON 
VELADA MUSICAL 
Un concierto hoy. Ha sido combinado el programa 
. , con el concurso de un grupo de 
Vocal e instrumental . alumnos y alumnas de tan acredi-
Celébrase a las ocho y media tado centró de enseñanza ar t ís t ica . 
de la noche en el Conservaitorio Toma parte e-1 maestro Orbón. 
Orbón. Pianista notable. 
J O Y E R I A S 
^ * iirf-i_- ^ (COM 1ALLEK£S PROPIOS) 
Ayer se inauguró, con un éxito 
enorme la VENTA DE JUNIO. 
VENTA DE JUNIO en les Alma-
cenes Fin de Siglo. 
Hoy, domingo, lo dedicamos a la 
preparación del segundo día de es-
ta interesante actividad mercantil, 
que tan interesada y gozosa tiene a 
la sociedad, por los enormes bene-
ficios que de ella se derivan para 
la economía doméstica; ya que en 
una época determinada se pueden 
hacer c. mpletas habilitaciones, a 
precios extraordinariamente bajos, 
para toda una estación, tan larga 
y llena de necesidades como la de 
nuestro verano. 
NUEVA LISTA 
Dimos ayer cuenta de la rebaja 
a que se han sometido algunos de 
los artículos correspondientes a va-
rios departamento s de la planta ba-
ja-
Y repetimos hoy, que esa rebaja 
afecta a todos y cada uno de los 
; artículos de la casa; igual a los 
• ^ 0 6 0 ^ V f e c t a t a -
existentes, que a los que lleguen du-
rante el mes de Junio. 
Ya es sabido que los Almacenes 
Fin de Siglo, con el objsío de tener 
siempre lo más moderno de la pro-
ducción universal, tiene organizados 
sus servicios de compras y envíos 
de tal manera que a diario reciben 
mercancías. 
Pues bien, esos nuevos artículos 
también serán sujetos a los benefi-
cios imponderables de la VENTA 
DE JUNIO. 
¡ Q U E RICO ESTA E L H E L A D O ! 
Estamos en la e s t a c i ó n en que se impone 
obsequiar a las visitas con helados. Para que 
usted quede a la a l tura de su rango, vea en las 
j o y e r í a s E L G A L L O y L A E S T R E L L A DE I T A -
L I A los m a g n í f i c o s juegos para helados que po-




L A B I F U R C A C I O N D E L A S L I N E A S D E R I N C O N 
P A L A T I N O , D E S C A R R I L O A Y E R T A R D E U N T R E N 
E L E C T R I C O , D E J A N D O I N T E R R U M P I D A L A L I N E A 
\ f0 r tunad2mente no hubo que lamentar desgracias personales; 
pero los trenes de R i n c ó n tuv ie ron , po r esta causa, que hacer 
un cambio de l í n e a s . — Otras noticias de la E s t a c i ó n Termina l 
Accidente a un tren j éclrico 
El tren 24 8, que procciento de 
Rincón venía para la Terminal, fer 
la. bifurcación de las líneas de Kin-
-cn y Palatino descar r i ló . E l ac-
i idénte ocurr ió a las 5 y 23 de :s 
arde. No hubo desgracias perso-
a a les pero la vía quedó interrum-
pida. Los trenes del Rincjn 3ir-
c-ularon por .líneas de Ha.vana 
Central a Guanajay hasta Enlace 
Naranji to. 
Tren de Sanüngo de Cuba 
Este tren aysT circuló con dos 
horas y 50 minutos de retraso y 
por esa causa los Ferrocarriles 
Unidos corrieron un tren especial 
desde Santo Domingo para combi-
nar con el tren 10, procedente de 
Cárdenas en Coliseo. 
Tren de Pinar del Hfo 
Llegaron por este tren de Pi-
nar del Río los Magistrados de 
aquella Audiencia, Ernesto Jerez 
Varona, Luis Rodríguez Nin, el 
doctor Gustavo Rodríguez, la se-
ño r i t a Rosa Hs-rnández Dova.l, pro-
fesora de aquella Escuela Normal, 
Cheché Cuervo, Luis Fuente y Ca-
mil i ta F ú ñ e t e ; Candelaria, Oscar 
Rosado y familiares; Artemisa, 
David Bouza. 
Tren de Colón 
Por este tren llegaron ds-: Cáí-
íenas , el doctor Bernardo de la 
^ega y Erblte, juez correccional 
i l lá en uso de licencia; Central 
España, Oscar de la Cruz; Jaruco, 
Ramiro Cabrera Espinosa; Matan-
zas, doctor Fonseca, Manuel Gon-
zález Quljano. 
Tren a Guane 
Por este tren fueron a Pinar del 
Río, Luis F . Jomarron, el sena-
dor y general Faustino Guerra, 
René Carié, Leopoldo Calero; Al-¡ 
quizar, señor i ta Zoila Gelabert y i 
su hermano Domingo; Puerta de 
Golpe, Herminio Navarro; Central! 
San Cristóbal , Pedro Carbonell; I 
Consolación del Sur. Angel Cruz;! 
San Luis, José Menéndez, señor i t a ! 
Modesta Escobar; San Juan y Mar-
tínez, Pedro Ovells.ira y su hijo, 
Luis María Pérez . 
E l Director de la Xonnal 
El doctor Ramón Caballero, d l -
r^Ctor de la Escuela Normal de 
esSa capital, fué a Pinar del Río 
ayer. 
Tren Central Expreso Ldmitarto 
Este tren llegó a las 11 y 5 de, 
la m a ñ a n a de ayer y por él v in ie -
ron de: Santiago de Cuba B . Pé-
rez, gerente d& una Compañía 
Anunciadora, señora Inés Muñoz 
de Barceló, cuñada del señor Go-
bernador de aquella provincia 
acompañada de familiares, Rafael 
Tamayo, señora Antonia Rodríguez 
viuda de Sobrino y su hi j i ta Ida-
lia, Andrés Dugias y familiares; 
Camagu&y, Gregorio Bibal, Alfre-
do Lima. J r . Andrés Domínguez y 
familiares, José Sampedró ; Sancti 
Spiritus, Manuel Palacios; Victo-
ria de las Tunas, Gonzalo Tabla-
da; Ranchuelo, doctor González 
Abreu; Cumbre, Rafael Carbonell; 
Chambas, Víctor Borroto; Cuana-
gua, doctor Jorge Muñiz, Arturo 
Lavln; Santa Clara, Raimundo 
Noriega; J a r o n ú , Raúl Diago. 
Tren de Guane. 
Por este tren llegaron de Güi-
ra de Melena, Jaime Traimont; 
Taco Taco, Cárlos Rodríguez y fa-
miliares; Alquizar, Eustasio Que-
sada y familiares; Emilio Róbaina . 
Juan Amao; Pinar del Río, Flo-
ra de Marín, doctor Luis Alberto 
Rubio. 
Viajeros que llegaron 
Por distintos trenes llegaron de 
Central Narcisa, Jorge Fawlcr; 
Sagua la Grande, doctor Pedro N i -
colás Arroyo; Calabazar de Sa-
gua, el representante a la Cámara 
Alvaro Alvera; Benavides, J . Mi -
lera; Cienfuegos, José Ferrer, ha-
cendado de aquella ju r i sd icc ión . 
Viajeros que" salieron 
Por distintos trenes fueron a: 
Cienfuegos, David Gay y Carbó, y 
familiares; Manícaragua , C. F . 
Koop y familiares; Calimete, J u a ¿ 
Rodr íguez ; Aguada d& Pasajeros, 
señora Rosario Cuél lar ; Macagua, 
Cris tóbal Gusmeli; Caibarién, se-
ñor i ta Santa Massaguer; Central 
Santa Amalia, José F . García; 
Sagua la Grande, Ramón Isoba; 
Cárdenas , José 'Menéndez, el re-
presentante a la Cámara Octavio 
Verdeia, Francisco Mena, Ernesto 
H&rnández « hi jo ; Cruces. Aqu i l i -
no Piedra; Central Fidencia, seño-
ra Adela Pugnaido; Santa Isabel 
de las Lajas, Germán Cortés y fa-
miliares; Jovellanos, Florencio 
Menéndez; Matanzas, el senador 
Horacio Díaz Pardo y sus hijas 
Hilda y Consuelito. 
Tren a Santiago de Cuba 
Poi- este tren fueron a Cama-
guey José R. Betancourt, José 
Pennino Barbastro, señora Clara 
Luz Cebrlán de García y familia-
res; Santiago de Cuba, José Vega 
Zurdo, Antonio Bruna y familia-
res, doctor Manuel Lamotte, An-
gel Besalu, Adolfo Roger; Matan-
Téngase bien presente ese con-
cepto. Todos l i s artículos están re-
bajados. La orden ha recorrido to-
dos los pisos de la casa, desde la 
planta baja, hasta el cuarto piso. 
Detengámonos hoy a considerar 
l:s efectos de esta bonificación en 
un departamento tan interesante co-
mo el de los vestidos de señora. 
Estamos al comienzo de la esta-
ción vcraniftga. Nuestro departa-
mento está lleno de modelos de Pa-
rís, de Nueva York, de interpreta-
ciones de nuestros talleres, según les 
más finos dictados de la moda. 
Desbordan los anaqueles, los per-
cheros, los armarios, trajes de geor-
gette, ratiñe, voile, holán, warandol, 
crepés, etc. Telas vaporosas, lava-
bles, frescas... 
Pues te do esto, que es la defen-
sa y la gracia del verano, está nota-
blemente rebajado de precio: lo dé 
gran lujo como lo de usos más co-
rrientes y sencillos. 
Veáse hasta qué extremo: 
A | 4 . 5 0 
Vestidos de voile, con lindos gru-
pos de alforcitas, detalles de crgan-
dí en las mangas y bellos detalles 
a punto de cadeneta. 
Otros de ratiné estampado y de 
crepé bordado los ofrecemos al mis-
mo precio. . 
A $ 5 . 7 5 
Vestidos de rico warandol, de con-
fección esmerada; caladcs a mano, 
en cinco estilos distintos. 
Lila , verde, almendra, pan tosta» 
do, fresa, beige, rosa y naranja. 
Tallas de la 46 a la 52. 
Solamente c frecemos un veítido 
de cada modelo. 
A $ 7 . 7 5 
Vestidos de voile chiffon, coi 
bordados al pasado y a punto de ca-
deneta. 
Tienen también calados bordados 
que imitan un entredós. 
A $ 8 . 5 0 
A $ 5 . 7 5 
\ $ 1 . 9 5 
Vestidos de muy fino voile fran-
cés ; guarnecidos con botonaduras 
de nácar y calados hechos a mano. 
Prusia, Habana y Jade. 
Más vestid: s al mismo precio. De 
georgette lavable, con aplicaciones 
de crochet y calados a mano. 
Vestidos de ratiné lavable, guar-
necidos con calados hechí s a mano. 
Y otros trajes. 
De georgette, calados y bordados 
en distintos estilos. 
A $ 6 . 7 5 
Vestidos de espléndido voile, bor-
dados en finas combinaciones con 
hilos lavables, y calados a mano. 
Vestidos de finísimo voile fran-
cés, de ccnfección irreprochable; 
bordados primorosamente y calados 
a mano. 
- A $ 1 1 ^ 9 5 l 
Vestidos de holán y warandol de 
hilo puro. 
Están guarnecidos con botonadu-
ras de nácar. 
Una admirable carta de colcres. 
Y UN LOTE EXTRAORDINARIO 
De seda, georgette, crepé-satín, 
chiffon, crepé-Cantón, crepé de Chi-
na y flat-crepé. 
Bordados con perlas de ccistal. 
Calados y bordados a mano. Con 
aplicaciones estilo cretona. Y guar-
necidos con encajes de metal. 
Colores pr-pios de la estación. 
A $9.00, $11.00, $15.00 y $17.00. 
K n a O f e r t a C s p e c i a l 
Dentro de la especial oferta de la VENTA DE JUNIO. 
Un grupo de finos modelos de vestidos de voile, con espléndidos bordades hechos con hilos merce-
maaos, lavables, de colores. 
Los ofrecemos a $12.95. 
Y otros modelitos incluidos en la oferta: de georgette y crepé lavables, bordades y calados a ma-
no en hilo y cuentas de acero. 
T & j q u l t t a {<t 5 . t f t a p c u l y M a u l l a 
zas, Jogé Manuel González super-
visor d& trenes y su señora espoáa, 
Pastor Roda y familiares, doctor 
Angel Oteíza y señora , Pilar Pe-
nichet, Alberto Godínez, Cayetano 
Santana, Juan. J . Soto, Manolo 
Vega; Central Carmen, doctor Au-
relio Fernández de Castro; Jico-
tea, Amér ica Mata de Rodríguez 
Peo y señor i ta Dulce María Ma-
drazo; Guan t ánamo , Pablo Fa-
bián, Luis Simo; Cárdenas , Pom-
pillo Torres, Miguel Hernández , 
José Collazo, Pedro Etchegoyen, 
Tomás Pita y señora ; Trinidad, 
Francisco García y señora ; Sagua 
la Grande, José Ulzais y familia-1 
res, Oscar Duboc y señora ; Santa 
Clara, Diego García Tru j l l lo , doc-
tor Adalberto del Pino y familia-
res; Colón, teniente del E . N . 
Carlos Castillo, Frarvcisco Ruisé-
ñada , Mario Fe rnández ; Cienfue-
gos, los tenientes del E . N . Mar 
celino Martínez y ^ardo López; 
Jovellanos, José Lugones; Jaruco, 
Sánchez Cifuent&s, Tomás Fundo-
ra; Esperanza, Pablo Cabezas y su 
hijo Ensebio; Aguacate, Domingo 
Bilbao; Bayamo, Andrés Moya y 
Joaquín Casato; Manzanillo, Mar-
celino Vidal y señora ; Santo Do-
mingo, Felipe García L i m a . 
Un veterano del 68 
Ayer regresó á Santiago de Cu-
ba el comandante ds- la guerra 
del 6 8 Taño Acosta, que fué ayu-l 
dante del presidente de la Repú- | 
blica en armas Carlos Manuel de! 
Céspedes . 
E l Director de la Casa Ce 
Rpneficencia 
A Cá rdenas fué ayer el doctor! 
Gómez Miranda, nuevo Director 
de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad f 
Regresan los de a pie en tren 
Ayer regresaron a Santiago de 
L o u i s e O l i v i e r 
AJAS y c o r s é s especiales y con co-
jines de goma, recomendados para 
el t ra tamiento m é d i c o de las deformacio-
nes abdominales, de l r i ñ o n f lo tan te y del 
e s t ó m a g o y colon ca'.'dos, etc., etc. 
P r a d o 2 4 
• \QUINCALLERIA PE PEPRO C A T O N j 
Se ha trasladado de O 'Rei l ly 
5 4 , esquina a Habana, a los 
bajos de l "Gran H o t e l " , A v e . ? 
del Brasil (Teniente R e y ) , j 
entre Zulueta y Monserrate , 
frente a* Ins t i tu to Provincia l . 
" A R o m a " por todo . 
Cuíía los t>oy scouts de aquella 
ciudad que rindieron la jornada 
de allá a ésta a. pie, señores Ra-
fael Fabra Boada, Luis Pérez Lu-
zando, Enrique Loriet Bertot, Ra-
fael Salmón y Luis N ú ñ e z . 
CURESE de esa 
cruel enferme-
dad, como se 
han curado mi -
les de enfermos 




Renovador de A. 
Gómez. Unico 
remedio conocí-
do hasta hoy 




rezas de la san-
gre. 
i ) E VENTA EX DROGUERIAS X 
F A R M A C L I S 
^ ^ 
KlíNOVADOR 
í . k . g o m f : 
7 e í o o n d u l a d o . 
O o 5 o e l m e s 6 e l í u n i o 
A puertas cerradas, labora-
remos hoy en una ocupación 
delicada y transcendental. La-
boraremos en la tarea minu-
ciosa, prolija y sensible de re-
marcar los precies a cuantos, ar-
tículos tiene en existencia "La 
Filosofía". 
Se impone la medida. Será 
ésta, que durará todc el mes de 
junio, la primera Liquidación 
del año. Con precios únicos; 
con precios, si el adjetivo no re-
sulta demasiado enhiesto, aplas-
tantes. 
Es la ocasión i n d i c ó , 
habilitarse de c u a n r o t e c ^ 
usted, señora. A ustede 
consta que; «La es 
be echar la casa por la " 
na, cuando la hora llega Y 
ta vez nos,vamos a dar q L ^ 
y j aya a nosotros m h t Ú ^ 
Cortes y Retazos 
A precios insólitos. A m . • 
ureciO) 
que positivamente implican- üna 
pequeña locura o una gran ton. 
i^ris. Mañana daremos detalle. 
fe E N E A 
¡ ( N E P T U N O ) N l C f O L A s ' 
Tenemos la ú l t i m a pa labra 
en aparatos para ondu la r el 
pelo m e c á n i c a m e n t e y p o r 
e lect r ic idad. Con esta e f i c a c í -
sima y prodigiosa m á q u i n a se 
pueden apl icar a cada cabeza 
desde 1 a 4 2 tubos de una so-
la vez, garant izando e l ondula-
do "pe rmanen te" Marce l p o r 
el m á x i m u m de t i empo ( u n 
a ñ o ) . 
c m r A e h i j o s 
(Sucesores de J. Martínez) 
Neptuno, 8 1 . Te l f . A - 5 0 3 9 
En París sigue el furor de 
las perlas. Nuestro comprador 
allá nos está mandando ce ns-
tantemente nuevos modelos de 
aretes y collares de perlas ma-
cizas y huecas en colores blan-
co, rosado, gris etc. 
Venta al por mayor y menor. 
Almacén: 
5d 25 
1 P Í M A S D U L C E S , 
I P i M A S F I N O S , 
E X I J A Q U E L A 
L A T A T E N G A 
r e p r e s e n t a n t e s : 
H A B A N A 
^ — ^ 
P o s t u r a s d e F r u t a l e s y O r n a m e n t a l e s 
PINOS COMO LOS DE L A PLAYA D E MARIANA O.-—FICOS BE». 
J A M I N COMO LOS DEL PARQUE ALBEAR. 
PUEDEN VERSE EN L A 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
Sucursal: G. Carrillo (S. Ra í ae l ) 3. 
Te lé fono: A-9Ü71 
n&imniimoiiintiiiiuiiiiiiiiiiiinniiiiiiimnniN^ 
EL AÑO 1914 llegó á Cuba la primera remesa de tubos de 
S a ñ T t D b e 
profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. | 
Desde esa fecha su consumo ha ido siempre en aumento y en la actualidad se | 
usan miles de tubos. Que mejor prueba de su eficacia ? Para estar seguro p:aa [ 
siempre SANITUBE. I 
SANITUBE se encuentra en todas las Droguerías y Farmacias de U J 
República de Cuba. 
Pida folletos explicativos á la Agencia General en Cuba. 
Zu lue t a 3 6 ^ . - - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n t | 
Üt3iniiiiniioiimMiiiiHiiii.miiiiiHiniiimim:uiimiiuo^ 
F A B R I C A 
D E 
C O L C H O N E S 
Colchonetas y almohadas ha-
cemos de tod.s tamaños. 
Colchones a $6.50, 10.50 
12.00, 18.00, 25 .00 . 
Colchonetas tenemos a $1.50 
2 .00, 3.00, 5.00. 7.50, 10.0o! 
Las mas fina». 
Almohadas miraguano 60 
centavos, $1 .00, 1 .50, 2 . 0 0 . 
De flor Seda $1 .50, 2 .00 , 
2 .50 , 3 .00 . 
Detallamon miraguano y Flor 
Seda en todas cantidades 
No Confundirs e. 





Pr ó x i m a s a e m -b a r c a r l i q u i d a n 
t o d c s s u s m o d e l o s 
d e S o m b r e r o s d e P a j a 
d e ú l t i m a n o v e d a d 
d e l a s f a m o s a s c a -
s a s d e 
CORA MARSON JEANNE VIVET 
LAMBERT ET BERHEIM, ETC. 
T a m b i é n todos s u s mode los 
d e t r a j e s de t a r d e 
S A R A H E T R E I N 
P R A D O I C O 
D4S 
E v i t e a s u n i ñ o l a s 
i r r i t a c i o n e s d e l a p i e l 
y e l m a l e s t a r , r e f r e s -
c á n d o l o c o n e l 
Polvo de 
para N i ñ o s 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 31 DE 1925 . P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
F E S T I V A L D E C A R I D A D 
EX BUENA VISTA 
acontecimiento hoy. 
^Festival de Buena Vista. 
, erosa iniciativa de las seño-
señoritas que componen la 
r«s ^ de las Misiones y Escuelas 
ü l i c a l e s de la Habana, 
tero, desempeñado por las señori-
tas Ofelia Toscano y María del Car-
men Faes y los jóvenes Eugenio 
Flor i t y Pablo E . Diago. 
A cont inuación el "aria de las 
joyas" de la ópera Fausto cantado 
^ U t u c í ó n benemér i ta que se por la bella y gentil damr" t ío f í a 
!Ja por un grupo de cari-j Barreras de Montalvo. 
E l n ú m e r o inmediato ©s una re-
petición del que tanto gustó en la 
reciente fiesta benéfica del teatro 
Principal . 
Es la Danza H ú n g a r a que baila-
rá un grupo de jeunes « l ies encan-
tadoras . 
Loló Vinent, Vivien Conill, Syl-
via Mendoza, Rosita Pá r r aga , Syl-
vla. G. del Valle, Josefina Bonnet, 
Matilde Sánchez Montoulieu, Mimí 
Sánchez Montoulieu, Graziella Sán-
chez Culmell, Ena Sénior, María 
Luisa Menocal, Mercedes Taque-
chel, Mi l ly Mendoza, Clarita Suá-
rez; Lourdes Suáréz y Chea Pe-
droso. 
Acompañada será al piano la 
Danza H ú n g a r a por la señor i ta 
Conchita Freyre. 
Hasta aquí la primera parte. 
Pasa ré a la segunda. 
Empieza con el juguete cómico 
le los hermanos Quintero ti tulado 
Lo que t é quieras a cargo de la se-
ñor i ta Poupée Armenteros y el poe-
ta Gustavo Sánchez Galarraga. 
Un cuadro plástico después . 
Cuadro del Otoño . 




Bn,a perdomo de del Valle 
R ovaría J . Gastón 
Vice-presidentas 
Rosita' Sardina de Mazorr.i 
• Nena Velasco 
Secretarias 
pgperanza B. de Zubizarreta 
Rosa T . Lagomasino 
Tesorería 
Aurelia Aróstegui 
ffi benéfico festival, que tuvo 
transferirse ei ¿ia 17 ¿el co-
«Be te a causa de lo desapacible 
/Vn-flmpo, se celebrará en la nue-
í ¿ a del Colegio de Be lén . 
raDe un doble aspecto. 
El iield day ipor una parte, 
por otra, el teatro con números 
de con cierto, la representación de piezas cómicas y, finalmente, 
¡¿cuadros plás t icos . 
Al dar las dos de la tarde, ten-
.ri comienzo el field day con dos 
Meros de gimnasia por los alum-
os de Belén bajo la dirección del 
Lfesor José Heider 
Carreras de cintas después . 
Con premios 
A continuación, carreras con los ñor i tas María León, Esther Her ré 
.¡.gtes vendados y saltos por of i-
iiales del Ejército, vendados tam-
bién, oturgándose igualmente pre-
nios a los vencedores. 
pirigidos por al esperto y slm-
nitico capitán Jiménez t o m a r á n 
Lte Eduardo Usabiaga, Enrique 
Lrdiña, Julio Batista, Raú l Me-
nocal, Fernando Mendoza,, Gonza-
¡ito Aróstegui, Paú l Mendoza, Pan-
cho'Gamba. Jorge Zaldo, Pablo 
Mendoza, Luis del Valle, Pepito 
González Fantony y Tanito del 
Valle. J 
Además, los tenientes Girado, 
ra, P e r ü t a Fowler, Beba Montalvo 
y Meché Roig con los simpáticos 
jóvenes Fermín x Leopoldo C-oi-
coechea. 
Seguirá a este cuadro el dúo de 
Gioconda cantado por la señora 
Dulce María Blanco de Cárdenas y 
la señor i ta Lola de la Torre. 
Otro cuadro m á s . 
Como n ú m e r o f i na l . 
Se t i tu la Gloria In excelsis Deo 
y son sus inténpretes la señori ta 
Carmen Villalón y el joven Ramiro 
Cabrera y Du-Quesne con las ni-
ñas Marta Fe rnández y Batista, 
Sardiñas e Hiribagne. 1 Adolfina y Cristina Gelats y Solís, 
Darán escolta todos a las madn- Merceditas del Valle Mendoza, 
sas, que llegarán en dos breaks, 
formando una legión deliciosa con 
perüta Fowler, Mercedes Menocal, 
Olguita Silva, Estela Menocal, Ber 
ba Alonso, Malvina Amoldson, A l i -
na Pérez de la Riva, Silvia Arós-
tegui, Ofelia Toscano, Meché Roig, 
Maritza Bruzón, Eloisita Pasalodos, 
Gráziélla Pá r raga y Sarita John-
son, 
De vía organización del f ie ld day 
se encargaron desde un principio 
las distinguidas damas María He-
rrera Viuda de Seva, Pepa Echarte 
de Franca, Clarita Rivero de Suá-
réz, Maggie Orr de Arós tegui , Ma-
ría Iglesia de Usabiaga y Ernestina 
Ordóñez de Contreras. 
Resulta de un in t e ré s s ingular í -
sin¡ü la parte de teatro en el pro-
grama a que habrá de subordinar-
se en su desarrollo el festival. 
Durá comienzo a las cuatro y me-
dia de la tarde con una sinfonía 
por la orquesta. 
Después se pondrá en escena L a 
Zancadilla, ent remés de los Quin-
V A J I L L A S 
Juegos de copas de cristal de: 
12 Copas para agua. 
12 „ ,, vino. 
12 ,, ,, jerez. 
,, champagne. 
12 „ „ licor. 
Piezas. Precio: $15.00. 
LA C A S A D E H I E R R O 
Obispo No. 68.—O'Keilly No. 5 1 . 
María Teresa Soto Pan t ín , Isabel 
Mendoza y Vinent, Loló Suero y 
Falla, Mar ía Adelaida y Lol i ta Gu-
tiérrez y Falla, María Julia de Cár-
denas Aréna l , Angél i ta Longa y 
Sánchez Agramonte, Sylvia Pedroso 
y Villalba, Cristiha y María K i n -
delán y Arango, María Antonia de 
Cárdenas y Morán, Nenita Grau y 
Machado, Maggie Dufau y Zayas, 
gelina Ariosa Reyna, Carmen Ce-
lorio y de Sena, Gloria Carril lo y 
Mendoza, Rosa María Zaldo y 
Rodr íguez y la hija del cronista, 
Marta F o n t a n ü l s y Radelat. 
Nenita Grau y Machado, que f i -
gura en este cuadro, es la nieta 
adorada del señor Presidente de la 
República, al que se le tiene reser-
vado el puesto de honor de la con-
currencia . 
A su vez a t ende rá las represen-
taciones de las dos piezás cómicas 
el poeta Gustavo Sánchez Gala-
rraga. 
Además de todo lo expuesto ha-
brá tómbola , pozo, cine, rifas y.jue-
gos para n i ñ o s . 
Entre éstos úl t imos, tío vivo, ca-
nal, cachumbambé, etc., al cuida-
do de las señoras Rosita Sardina 
de Mazorra y Elena de Cárdenas de 
Oalcavecchia. 
La tómbola será uno de los as-
peetc? más animados y más sim-
piUiccs del festival. 
M frente de uno de los anaque-
les, colmado de objetos divorses, 
estaia un grwpo de didtiusuidas 
damas. 
Grupo que componen Rosa > as-
tro Viuda de Zaido, Eugenia Ne-
grera de Sard iña y Georgtna Meno-
cal de Sardiña , Micaela Mendoza do 




Enrique García Cabrera—el joven maestro de artistas—ha hecho este apunte del soberbio ediíioio del 
C<dc¿io de Belén, qúe se es tá construyendo en Buenaívista, y en cuyos terrenos se celebrará hoy el 
gran festival organizado a favor de los fondos de laéi Misiones y las Escuelas Dominicales de la Habana. 
Este gran festival caritatwo, en cuya org»ni /ac ión ha tomado parte nuestra niejor sociedad, cons t i tu i rá 
un éxito sin precedente. 
A n i l l o s 
Desipués del "compiromiso", lo 
natural es visitarnos para escoger 
los an i l los . . . 
Tenemos los modelos más finos, 
modernos y elegantes. En Pa-
tino y brillantes; lisos y con pre-
ciosos grabados a mano. 
m W á f á r á m 
N o s e P u e d e J u g a r 
Con los hombres. Elle ^ no aguantan que se les ¿i nn cú* 
Malquiera en lugar del riquísimo y sin rival ¿t "La Flor de Tibe» 
Bolívar 37, Telfs. A-3820 y M-7623. 
g i n g g g n p i i l 
AVE. DE ÍTAUA. 102 - TEL. A-2859 
Ese regalo original que usted 
desear ía hacer, y «úe no sabe dón-
de encontrarlo, puedo adquir i r lo 
en PARIS-VIENA 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FIJO 
STEDES saben que Joaquín 
Belda ha escrito una novela 
titulada "La Perla del Malecón", cu-
yo protagonista—Jaime Bagrela— 
viene a la Habana en pos de un per-
dido amor y en su búsqueda afano-
sa se pasa aquí una temporada go-
zand? los encantos de la ciudad. 
Hasta ahora no habíamos tenido 
ocasión de leer esta obra del popu-
larísimo novelista español, editada 
en la gran librería "Cervantes", y 
al leerla nos hemos encontrado con 
ja grata sorpresa de que consagra a 
la descripción de El Encanto un ca-
pítulo entero. 
¿Quieren ustedes leer una parte 
de él? 
Es la que sigue: 
¡"El Encanto"! 
Nunca comercio alguno tuvo 
nombre mejor. Era, como todo el 
mundo sabía, no en la Habana, si-
no en la Isla entera, un gran alma-
cén estilo Par í s , el mejor de la ciu-
dad y dé muchas ciudades con pre-
tensiones. 
Desde qué se entraba en él el 
ánimo se ponía á tono con la at-
mósfera de lujo de la casa y el 
tiempo que se permanec'a en, sus 
diversos locales todo el espíritu v i -
braba en un ambiente de bieneatai*. 
R A N las cinco en 
punto, 1 a hora 
crí t ica. Para pe-
netrar por el pr i -
mer hueco que 
daba a San Ra-
fael había tenido que atravesar una 
verdadera muralla de autos, casi 
todos particulares, que aguardaban 
a que aiis ocupantes hicieran sus 
compras, después de haber recorri-
do las distintas secciones del alma-
eén de arriba sbajo. 
Aquello era como una feria da 
la belleza y ^0 la elegancia: his mu-
Jcier. más bonitas de la ciudnc1 pa 
rec'a que se daban r i ta todos los 
dias a aquella hora (n el suntuo-
so local. 
Muy cerca de seiscientos eran 
los empleados que " E l Encanto" 
mantenía . En el suntuoso edificio 
alzado .hacía poco en la calle de 
San Migoel, estaban los comédores 
donde \ \ personal, por turno, para 
no dejar nunca abandonado el des-
pacho del público, acudía a las ho-
ras de las comidas: eran locales 
amplios, ventilados, donde otro lu-
jo distinto de] de las sedas y las 
joyas de afuera, pero más práctico, 
estaba puesto al servicio de los que 
con su trabajo daban vida a la ca-
sa. 
Esc trabajo se hacía sobre las 
bsses modernas de colaboración 
entre él y el capital que es norma 
ya de conducta en toda empresa 
que no esté dirigida por usureros. 
E l empleado estaba interesado en 
el negocio de una manera decoro-
sa; y aquella casa del lujo y la 
elegancia, con la que soñaban todas 
las cabecitas femeninas de la Ha-
bana, estaba articulada por dentro 
en una estructura tan moderna, que 
merecía por ello tanta fama como 
por el buen gusto con que adorna-
ba sus vidrieras. 
Más que un comercio era en la 
ciudad un centro social: en los sa-
lones de sus pisos altoa se cele-
braban exposiciones de artistas fa-
mosos, se daban conferencias, se 
organizaban reuniones. 
Y, desde luego, no había perso-
nalidad de relieve que pasase por 
la Habana que no visitase " E l En-
canto"; en un á lbum de visitas el 
simpático establecimiento hubiera 
podido reunir los nombres de cuaa-
to sonado e ilustre hab.'a visitado 
la ciudad desde hacía muchos años. 
Jaime Bagrela, en la tarde de 
hoy, fué derecho al entrar a la sec-
ción dq corbatas: hombre de buen 
gusto, cuando en la Habana tenía 
que comprarse alguno de esos tro-
zos de tela con que los humanos 
nos adornamos el cuello, no se le 
ocurr ía comprárselo a los polacos, 
que infestaban las calles de la ciu-
dad. 
Para llegar a donde iba tuvo que 
sortear, con gran contento, una se-
rio de grupos de muchachitas y se-
ñoras mayores, -que hablaban con 
ese tono dulce y acariciador que 
es uno de los atractivos de la mu-
jer cubana. . .M 
El protagonista de "La Perla del 
Malecón" encontró en nuestro De-
partamento de Caballeros—al que 
visitaba con frecuencia, pues era un 
, hombre distinguido y vestía irrepro-
j chablemente—encontró en nuestro 
I Departamento de Caballeros a la jo-
| ven parisina en cuyo seguimiento 
' había venido a la Habana. 
1 • •• . "• 
De lo que sucedió después pue-
den ustedes enterarse leyendo la 
novela. 
Nosotros nos congratulamos, co-
mo es natural, de que el famoso no-
velista tenga en el libro que ha es-
crito en la Habana frases de tan 
efusivo enaltecimiento para El En-
canto. 
Se las agradecemos muy cordial-
mente. 
S O L I S , E N T R I A L G D Y C I A . 
G a l i a n o . S a n R a f a e l . S a n M i g u e l . T e l f . A - 7 2 2 1 . C e n t r o P r i v a d o 
C O U N T R Y C L U B P A R K 
P A R Q U E D E R E S I D E N C I A S P R I V A D A S . L A C I U D A D J A R D I N 
E L C O M P L E M E N T O A R I S T O C R A T I C O D E L A H A B A N A . A D Q U I E R A S U 
C A S A O F A B R I Q U E L A 
P R E C I O S P O R M E T R O D E S D E $ 4 . 0 0 
A D M I N I S T R A D O R E S : T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A . O B I S P O N o . 5 3 
E N E L " D E L A M A R I N A " 
Warandoles oara 
i 
En warandoles para s á b a n a s tenemos u n surt ido e s p l é n d i d o . 
Nuestra especialidad es en warandoles de puro h i lo , belgas, ingleses 7 
catalanes. 
Los tenemos en diez, doce y catorce cuartas de ancHo.* 
Vea esta l ista de precios y d e s p u é s v i s í t e n o s para que aprecie las ca-
lidades. 
D E A L G O D O N Y U N I O N 
No. Miret , ancho 10 cuár tas , $0.65 vara, $17.55 pieza 
No. Colosal, ancbo 10 cuarta^, $0.80 vara, $21.60 pieza 
No. Cblosul, ancho 12 cuartas, $0.90 "vara, $24.30 pieza 
No. P 16, ancho 10 cuartas, $1.10 vara, f 2 9.70 pieza 
No. p 1«, ancho 12 cuartas, $1.20 vara, $32.40 pieza 
No. 25, ancho 10 cuartas, $1.30 Vara, $35.10 pieza 
No. FLSOO, ancho 10 cuartas, $1.40 .vara, $37.80 pieza 
D E P U R O H I L O 
No. 40 T, 
No. 24, 
No. 40 T, 
No. 34, 





No. P 14, 


























25 ^-ara, $60. 
,40 vara, $64 
60 fvara, $70. 
75 'vara, $74, 
.75 vara, $74. 
.75 vara, $74 
,75 Vara, $74, 
.00 a-ara, $S1 
,00 -vara, $81. 
.00 vara, $81 
,25 Vara, $87 













N O T A . — T o d a s las piezas t ienen 3 0 varas garantizadas. 
O T R A . — S i e s t á interesada en alguno de estos warandoles solicite el muestrar io 
p o r t e l é f o n o y se lo mandaremos a su casa. 
a í , l c g a n t e d é ^ í e p t i m o ^ 
MURALLA. Y COMPOSTCLA. /"TEL. A ~ 3 3 7 2 N E P T U N O / T E L E F O N O - M - ^ T C A 
Inmenso el surtido, es impo-
sible que pueda haber una va-
riedad mayor ni los precios más 
báratos que los nuestros. 
Ya lo hemos dicho, el espa-
cio que disponemos es reduci-
do y queremos vender mucho 
equipaje. Lo estamos consi-
guiendo. 
Hemos vendido más baúles y 
maletas en lo que va de la tem-
porada que en dos años pasa-
dos juntos. Ello no obedece más 
que a los precios tan reducidos 
que hemos fijado, porque el 
núcleo de viajeros que se ausen-
ta este año es poco más o me-
nos el de todos los años. 
¿Dejará usted de visitarnos 
antes de comprar su equipaje? 
Tenemos baúles escapiarates 
desde $20.00, baúles camarotes 
y de bodega desde $5,50. 
Maletas desde $2,00 y las de 
cuero desde $9.00. Maleticas de 
colegio desde $0.50, hasta $2. 
Maletines, joyeros, neceseres, 
manicures, portafolios, sacos de 
ropa, etc. etc. y todo lo nece-
sario para el confort del viaje-
ro lo tenemos de todos los pre-
cio$. 
' Ba/AR \m.V)" 5. RAFAEL t IHttJ5fclA 
HABANA-CUBA 
N E V E R A S 
B H O N S Y P H O N 
En todo hogar donde se pre-
cian de i r con el progreso, tie-
nen una nevera "Bhon Syp-
hon". 
Pase a verlas hoy a: Cien-
fuegos, 20, y Ave , de I tal ia , 63 
PARA 
J O Y A S 
DE 
G U S T O 
í "La Equidad", Compostela j 
| y Sol. La más surtida y la j 
• que más barato vende, por • 
: ser procedente de empefio. ; 
i Dinero sobre alhajas en : 
í teyia» cantidades con módico ! 
: i n t e ré s , ; 
M A Ñ A N A . 
L U N E S 
E S P E R A M O S 
E N 
" L A C A S A G R A N D E " 
S O R T E R E S I T A D E L N I Ñ O J E S U S 
Cuadros de Onyx, con elegantes placa. Cuadros en madera: pie-
dallas de oro; de oro y plata; de plata y metal, en distintos ta-
maños . 
Cortadores de papel o abridores de cartas; Pilas de agua ben-
dita y otros objetos. 
Su Historia o Vida, escrita por ella misma, en clase económi-
ca, corriente y fina, 
L I B R E R I A N U E S T R A S E Ñ O R A D E B E L E N 
Compostela 135 Teléfonos A-1638 y A-5344 
C 6054 i d 28 
U L l 
c 4745 al t 8d-15 
P a r a e i l o b e b a e n l a s c o m i d a s e l e x q u i -
s i t o " V i a o d e R i o j V B O D E G A S D E P O B E S . 
B o t e l l a s y m e d i a s b o t e l l a s a l a m b r a d a s . 
P í d a l o e n e s t a b l e c i m i e n t o s d e V í v e r e s F i n o s , 
C a f é s , R e s t a u r a n t , e t c 
A L P O R M A Y O R : 
R O M A G O S A Y C a . 
T E N I E M E REY 1 4 . - TEL. A - 2 8 6 8 
C4571 A l t . 4d- l« 
SE EVITAN EFICAZMENTE TOOOS LOS 
PELIGROS DE INFECCION QUE 
CONSTANTEMENTE SE PRESENTAN 
CON EL USO DE LA LECHE 
CORRIENTE 
De venia en Farmacias y Droguerias • 
F A G I N A OCHC D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 31 D E 1925, 
C A R T E L D E T E A T R O S | 
KACIONAI. (Paseo de Martí eBauma 
a San Rafael) 
No hemos recibido programa. 
PAYBBT íPaseo de Martí esquía» * 
San Joeé) 
A las ocho y tres cuartos: presen-
tación -le la Compañía do Magia e 
Ilusionismo de Maieroni. 
PBIN'JIPAi DE fcA COMERIA» (Anl 
mas y Sulneta) 
Compañta de comedia dirigida poi 
el primar actor José Rlvero. 
A Ia« tres menos cuarto y a las nue-
ve: la comedia en tres actos, de Pedro 
Muñoz Seca, El Llanto. 
MARTI (Drasrones eB<;ulna a Zulueta) 
Compañía de operetas y revlstaa 
Santa Cruz. 
A las dos y media: la opereta en 
tres actos, La Bayadera. 
A las ocho y tres cuartos: la ópera 
en tres a^tos, del maestro Penella, El 
[Gato Montés. 
AXHAjEUTBRA (Consulado esquina a 
Virtudos) 
Compañía de zarzuela de Regino L6-
pr.Z. 
A las dos y media: E l Pecado 
Original; Voilá L'Havane. 
A las ocho menos cuarto: Mamá.. 
A las nueve y cuarto, t^nda doble: 
La Revista Loca; Voilá L'Havane. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
E G A T O M O N T E S , O P E R A 
P E N 
Se cantó anoche en Mart í la ópe-
ra española del maestro Penella 
ttulada E l Gato Montés,". 
Para oír estai o t r a había gran 
tntusiasmo; existí.^ verdadera ex-
pectación. 
F igúrese el lector que actuaban 
Pilar Aznar, Matías Ferret y Ca-
yetano Peñalver . 
Era natural que hubiera muchos 
deseos de oír a la bella y valiosí-
sima tiple aragonesa en la Soleá, 
al aplauóido bar í t eno en la parto 
del protagonista y al tenor Cayeta-
no Peñalver , cantante de méri to 
excepcional, que se presentaba en 
el " ro le" de Rafael el Macareno. 
La Aznar es una tiple de primer 
orden; títene poderosos medios vo-
ciles, canta con seguridad y maes-
t r ía admirables, puede estar or-
gullosa de su t r iunfa l belleza,• de 
su elegancia y de su dominio de 
la escena en las obras donde hay 
que ser cantante y actriz; y pone 
siempre sil nota emocional en las 
producciones inspiradas; Ferret es 
un bar í tono de voz deliciosa que 
sabe aprovechad el amplio caudal 
de sus facultades y hacer gala del 
volumen, de la extensión y del en-
cantador timbre que posee. 
Imprime a cuanto canta su vigo-
rosa personalidad de in térpre te , y 
tr iunfa con facilidad suma; Penal-
E S P A Ñ O L A D E M A E S T R O 
E E A 
ver es un artista en la verdadera 
acepción del vocablo; une a su voz, 
qv.e es bell ísima, y1 que tiene infle-
xiones infiospeobadas, un arte ex-
emisito para cantar; su d::cción es 
ní t ida; su frase cálida y diáfana, 
y emplea su órgano espléndido con 
eficacia innegable. 
Pocos tenores—no ya de zarzue-
la y opereta, sino de ópera—tienen 
la maravillosa ductilidad y la fle-
xibil idad sorprendente de Cayetano 
Peñalver , 
Con esto^ tres cantantes y un 
actor de tanto talento como Jua-
nto Mart ínez era de esperarse que 
¿ 1 Gato Montés r e c i t a r a anoche 
un gran acontecimiento teatral. 
Pocas veces se ha cantado tan 
bien en realidad, la ópera de Pe-
nella. 
La Aznar, Ferret y Peñalver ob-
tuvieron un euccés ruidosís imo. 
María Silvestre desempeñó con su-
mo acierto la Scñá Frasquita. Jua-
nito Mart ínez estuvo muy hábi l 
en la interpretación de su papel. 
Los demás artistas contr-lbuyeron 
al magnífico conjunto. 
La obra fué presentada con la 
propiedad a que nos tiene acostum-
bi.-.dos Ju l i án Santa Cruz. 
E l Gato Montés fué, en resumen, 
uno de esos grandes éxitos que en-
tusiasman al público, a los artis-
tas y a los empresarios. 
U N A I M P R E S I O N , D E L U I S G . T R I A Y 
E l Sr. Luis G. Triay, poeta Ins-
pirado, notable prosista y matemá-
tico de piptfundosí corío-dmientos, 
ha escrito la siguiente "impresión"' 
ique con sumo gusto publicamos: 
U N ESBOZO 
(De m i l ibreta de emociones) 
¿Habéis presenciado alguna "vctü 
el .amanecer en pleno j a rd ín? 
4 Sentisteis vuestro cuerpo bañado 
por la luz de la luna en noche 
oscura? ¿No os 'acarició el soplo 
suave del viento después de Ja 
l luvia , en verano? ¿No habéis v i -
vido &n -un país de sol, de luz, de 
vmucha luz; en uno de esos países 
en que no se conoce la miseria ul 
la enfermedad, porque todo en él 
es alegría , vida, felicidad; porque 
Ja vida sonríe a todos porque la 
luz penetra en las almas y las ba-
ce felices? 
Seguramente, vosotros habéis 
entrado alguna vez en un j a rd ín , 
y vuestros ojos h a b r á n gozado tie 
la felicidad de los colores, de la 
luminosidad, de la a rmonía , deí 
más al lá de colorido y habré is 
sentido hasta lo m á s hondo do 
«vuestro ser la emoción de lo be-
| l & . 
Pues si vuestros sentidos, to-
dos, han sabido gozar de la luz, 
él colorido y la frescura del am-
biente, tenéis , seguramente, el 
sentido de lo que es belleza, pues-
t o que belleza es arte, y arte es 
todo lo que con belleza se hacq. 
Dios, ún ico que puede hacer la 
'perfección de la belleza, de vez 
en cuando, se recrea en crear lo 
bello, y as í , ha puesto en la pef-
sona de María Conesa, todas las 
maravillas de que E l solo es ca-
paz, y ha vertido sobre esta cria-
tura la gracia, la frescura y la ar-
monía de la vida. 
Nació en Valencia, el país del 
Arte y del color, y como honran-
do su tierra, lleva en ella todos los 
colores de sus flores y toda la 
luz de sus huertas. • 
¿ s t a r a,nte María Cqnesa ê  
creerse en un bello ja rd ín y estar 
viendo sus rosas, capullos, nar-
dos, claveles, azucenas, pensamien-
tos, pasionarias pues todo eso tje-
ne en su cara y su cuerpo: rosas 
sus mejillas, capullos sus labios, 
nardos sus manos, claveles la pal-
ma d& sus isaanos, azúcenlas sus 
brazos, pensamientos sus orejas, 
pasionarias su» ojos cuando se en-
tornan y la gotas de rocío que 
animan y dan| vida a ese verjel, 
animan y dan vida a ese vergel 
sus dientes, sus incomparables 
Mar ía Conesa está hecha de per-
fecciones y es siempre la criatura 
Ideal, única, que ha sabido vivir 
la vida emocionándose de arte y 
viviéndola con emoción, por eso 
es hoy María Conesa más bonita, 
más bella que cuando contaba me-
nos años , porque hoy está todo su 
ja rd ín en plena vida, en plena lo-
zanía . 
Esto es lo que me ha inspirado 
María Conesa en el rato de charla 
con que tuvo la bondad de honrar-
me el. otro día, allá en lo más alto 
del "Hote l Regina", al caer la tar-
de, cuando se ocultaba el sol, y 
amanec ía para mí, y aquellos ojos 
me concedieron la gracia de una 
limosna de sus miradas. 
Loils G. T R I A Y . 
H o y - C A M P O A M O R - H o y 
S ^ - T e n d a s [ l e g a n t e s - B ' ^ 
I A M U J E R Q U E 
S E I M P O N E 
Bello fo tod rama de lujosa 
p r e s e n t a c i ó n e interesantes 
escenas. 
Tiene como p r inc ipa l i n t é r -
pre te a la muje r m á s bel la 
y sugestiva de l c inema, la 
incomparable 
A I L E E N PRINGLE 
Con el concurso de otros ar-
tistas y de l notable actor 
N O R M A N K E R R Y 
Reper tor io de 
C a r r e r á y Med ina , Labra 3 3 
S O B E R B I A M A T I N E E fl L A U N A Y M E D I A 
Las d iver t idas comedias, t i tu ladas : 
PUES ESTAMOS FRESCOS 
Por L a r r y Semon 
SE A D M I T E N NIÑOS 
Por los Niños Peligrosos 
C U R A D O D E L V I C I O ( C e n t u r y ) 
U N A M U J E R P E U G R O S A ( C e n t u r y ) 
P A U L REVERS (comedia Ciis tór ica) 
E l precioso c inedrama de las estrellas P O H N BOWERS y 
M A R J 0 R 1 E D A W 
" E l H u é r f a n o D e s c a l z o 
ESTRENO E N CUBA 
Del c inedrama de a c c i ó n , de 
gran argumento , t i t u l a d o : 
" L a S e n a 
d e l a P i t a " 
por el c é l e b r e actor 
J A C K H O X I E 
La Revista de 
Novedades Internacionales 
EUNESTAS: $ 0 . 4 0 . Orquesta Especial . B U T A C A S : $ 0 . 3 0 . 
C 5140 I d 31 
S a n a t o r i o " D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y mentales. Para Sras. exclusivamente. 
Calle Bar re te , n ú m e r o 6 2 , Guanabacoa. 
" R I A L T O " 
— H O Y — DOMINGO. -HOY-
R I N - T I N - T I N 
'El "Perro-prodigio" en 
i 
E l inconquistable perro del 
Cinema ' R I N - T I N - T I N " en un 
drama del mar. 
Un cuerpo de acero, un cora-
zón fiel y un entendimiento 
maravilloso, han arrancado 
ovaciones sucesivas para R I N -
T I N - T I N por parte de todos 
los que han visto esta pel ícula , 
R I N - T I N - T I N 
Produce más emoción que un 
barreno de dinamita 
UNA PELICULA "PRESENTACION FERNANDEZ". 
COMPAÑIA CINEMATOGRAFICA CUBANA, VIRTUDES 26. 
Programa magnífico es+e de Hoy-
en el Martí, dispuesto paia las dos 
acostumbradas funciones dominicales, 
la de la tarde a las dos y inndia y 
l-i nocturna de las ocho y tres cuar-
to» 
Para la primera se ofrece ia ropo-
a'cióii de la admirable opereta La Ua-
yadera reprisada en la funoióu de mo-
da del viernes, con un éxiio superior 
a cuanto se esperaba. Como La La-
yadora es una de las operetas míis 
br'liantes y sugesth.is del repertorio 
de Kantacruz es seguro que llevará í s -
t.t tarde al Martí uuiucrova concu-
nencia 
I i . ra la segunda "unción se ha com-
1 i'ado una nueva réc-Ua de l i l Gato 
M cu tés la • magníf iea ópera de iíané-
It-í ^ue tan largas y »n! lítOi^las • va 
ciones conquistó anoche en su rees-
El Gato Montes e* ntm rre las obras 
oue más gustan CA la Habana esto 
nos evita el hablar con más exten-
sión de ella, basta sólo para su eio-. 
gio el advertir que los principales ar-
tistas de la compañía realizan en el 
Gato, una labor maravillosa. 
E) mércoles sube a escena la magna 
zarzuela de Chapi, La Tempestad, por 
el msimo celebrado cuarteto que can-
tó la Marina de Arrieta. 
El jueves, una nueva representación 
de Klki , a petición de un cons. dera-
ble número de espectadores; y para el 
viernes, día de moda el estreno de 
El Amor d Friné encantadora opere-
ta vodevil que firman Antonio Paso 
y el maestro Forns. 
LA rUNCIOIT SE OAZ.A DE PASA. 
DO MAÑAWA 
En honor, beneficio y despedida del 
reputado maestro José 'Gómez, uno 
de los componentes más valiosos del 
cuadro de Santacruz, que emprende un 
viaje de descanso a España, se cele-
brará el martes una gran función ex-
traordinaria con un programa, tan 
sugestivo como corresponde a los mé-
ritos bien probados del excelentísimo 
director. Como aliciente primordial de 
esta velada se nos brindan las pri-
micias de una nueva joy* musical 
del portentoso e Inagotable maestro 
Serrano, Los Leones de Castilla, pro-
ducción de altos vuelos líricos que ob-
tuvo en España entusiasta sanción. 
A este aliciente hay que unir ade-
más varios números de importancia 
artística tales como el interludio do 
El duquesito de Amadeo Vives, por 
la orquesta; la romanza de Doña 
Francisquita por Peñalver, la del ba-
jo de la ópera Hernanl de Verdi, por 
Luis Navarro Sola; diversas danzas 
modernas por Delfina Bretón y Rodol-
fo Areu; la canción fox Quiero Fu-
mar por el barítono Muñiz, con ilus-
traciones de las segundsa tiples y 
finalmente los más aplaudidos cou-
plets de Consuelo Hidalgo 
h a c i n e O L I M P I C í i ó r 
5 ^ Do-m-ingoZl 
G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A 
L A M E N D I G A D E 
S A N S U L P I C I O 
Orá, nefrosis pro du craóh. <r-fp<TC7A/ ¿a.jdiafaj en /tu 
cmoaíanájrite navélaj oCc 




cc'i? ¿•e cv/afenc/éj cvz ff-
/A>procíucata'n, /cyzeacío 
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D I G A 
d e S a n S U L P I C I O 
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A N U N C I E S E E N E " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
J 
L A T R I U N F A L T E M P O R A D A D E M A I E R O N I 
El célebre mago Maieroni que tan 
trand'osas pruebas de su habilidad 
y pulcritud nos ha dado en el campo 
de la Magia y la Psicología aplicada 
en :asf unciones de la temporada ac-
tual de Payret ha dispuesto hoy una 
grandiosa matlnee para los niños, que 
comenzará a las 2.45 de la tarde. 
El programa combinado es excelen-
te er. todos los sentidos, por su ten-
sión, por su amenidad y por la belle-
za sorprendente de los números que 
se han incluido en él. 
Constará la función de tres partes, 
siendo la primera dedicada a bellísi-
mos números de Magia Moderna, con 
el título de Una noche en el palacio 
encantado de las mil y una noche, In-
cluyéndose en esa sección actos tan 
asombrosos y bellos como ••Los tortu-
rados del Japón, Telegrafía Maieroni, 
Creación instantánea de un ser hu-
mano a la vista del público; Misterios 
de Thin Sin y La mujer .impalpable. 
La segunda parte será dedicada a 
trabajos de Magia Oriental, siendo la 
señora Maieroni, ^famosa maga, la 
encargada de asombrar y emocionar al \ 
público con efectos tan prodigiosos co-
mo los titulados. Los pañuelos emi-
grantes, La creación de un matrimo-
nio. El reloj del Diablo y otros más. 
todos ellds admirables concepciones 
mágicas. 
La tercera y última parte está de-
dicada a experiencias curiosísimas de 
Telepatía y Sugestión Mental, en las 
que el profesor Maieroni ha dedo oca-
sión por lo perfecto e imponente de 
su trabajo científico a enconadas y 
ruidosas controversias 
Sabido es ya del público habanero 
la fastuosa presentación escénica que 
brinda a su espectáculo el señor Maie-
roni y la pulcritud extraordinaria que 
preside sus portentosos trabajos, y ello 
es causa de que esta temporada se 
vaya desenvolviendo con un éxito muy 
halaggleño de público y artístico. 
Por la noche habrá hoy, como de 
costumbre, una func'ón a las 845, con 
un programa completamente variado. 
El lunes renovación completa de to-
dos los treinta actos del programa, 
entre los que han de figurar algu-
nos que son desconocidos de. nuestro 
público como ocurre con los titula-
dos Maieroni rey de los dólares y del 
mlt-terlo. La Jaula del Mikado, La viu-
da alegre y otros actos. 
Los precios para todas las funcio-
nes son a base de $1.20 la luneta 30 
centavos la tertulia, y 20 el paraíso. 
Las locaVdades están a la venta en 
la contaduría del Teatro Payret. 
E N E T E A T R O C U B A N O 
5139 ld -31 
So ha confirmado, con las fünciD-
nes de ayer en el Cubano, el enorme 
éxito obtenido por la gran Compañía 
de Variettés, capitaneada por Tere-
sita Zazá. " 
Hoy se ofrecerán tres tandas, la 
matlnee, a las tres de la tarde; la 
tanda de las ocho y cuarto, y la de 
'.as nueve y tres cuartos. 
En la matinee y en la última tanda 
trabajará Tereslta Zazá, la fina y «le-
gante canzonetlsta, reina del couplet, 
triunfadora en el Teatro Capitolio de 
esta ciudad, hace dos años, ya quien 
no conocía una gran parte de nuestro 
público, hasta ahora que reaparece en 
el Cubano, donde ha sido saludado con 
verdaderas ovaciones 
Han sido igualmente celebradas y 
aplaudidas todas y cada una de Us 
excelentes partes que integran esle 
admirable conjunta de artistas, muy 
especialmente Conchita Vila y su com-
pañero Martínez; la pareja Urquizi-
Podestá; La Joyita; los hermanos »ió-
mez, con su' original Marimba; Ar-
gos, el bailarín excéntrico, etc. etc. 
Diriamente se ofrecerán al público 
nuevos bailes, conciones, couplets etc. 
un espectáculo, en fin, variadísimo, 
llamado a proporcionar muchos triun-
fos a empresarios y artistas. 
H O Y D o m k g o H O Y 
G R A N M A T I N E E 
DE UNA A CINCO. ^ . /OS L U N E T A . . . . 20 CTS. 
MUCHOS REGALOS 
CHARLES HUNCHKINSON 
E L SALTO F A T A L 
HARRY CAREY 
L A MASCARA NEGRA 
JOHN Y HIÑES 
L A BUENA SUERTE 
BUSTER KEATON 
AMORES CONTRARIADO,* 
C U R V A S P E L I G R O S A S Y R E V I S T A S 
TANDAS ELEGANTES DE 5 ̂ 4 Y 9 % 
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Zoz amores y ávenfuras ofc uncu. Imdéi flor de ««4 
'Broadw&y, Z¿ndrsm£u de gf&n s¿J^¿/nenío, w/erp/v/óu^ap&p 
B e t í u G o m p I r o n T v 
P E R C Y M A Q M O N - K A T M L Y N W I L L I A m v o l ™ 
\ REPZRTOWO ESPECIAL ' ^ i 
C a r i m b e a n F i l m C 0 - C o & w M o l í 2 \ , 
C I N E G R I S 
Hoy matinee a las dos y media con 
el «..guíente programa: 
Noticiario Fox No. 10 La danza del 
vientre (en colores) Un filósofo de 
aldea por William Fairbanks, La es-
piritista. El especio de su pasado por 
Jack Hoxie y Peleando se gana epi-
fcodio final. 
Tanda de 5 y cuarto y 9 y cuarto. 
1— Novedades • Internacionales No. 
13. 
2— Prisma color: La Danza del Vien-
tre. 
3— Reestreno de la producción Jo-
ya «n 7 actos ¡Oh, Doctor! Deliciosa 
comedia interpretada por el conocido 
actor Reginal Denny. 
Lunesl: Historia histérica de Paul 
Reveré y, Madame Pompadour, por Lya 
Mari', martes 2 y miércoles 3, La Tra-
gedia del Faro, por el famoso perro 
Kin Tin Tin. Jueves 4 y viernes 5, Las 
Gozadoras del Amor, por Dorothy De-
vore, Luisa Fazenda, Willard Louis, 
John Roche y Cullen Dandis. 
Sábado 6: ¿No es la vida Hermo-
sa? producción de Griffith, interpro 
tada por Carol Dempster y Neil Ha-
milson. 
T E A T R O T R I A N O N 
T E A T R O V E R D Ü N 
Este simpático y fresco teatro do 
la calle de Consulado sigue favore-
cido diariamente por numeroso públi-
co. Esto se debe o. las interesantes 
cintas que pasan a diario por su lien-
zo. A las 7 y cuarto Revista y i i s 
comedias E l Guardia Rural y Cómicos 
de la Legua, a las 8 y cuarto El Ke-
porter del Heraldo, en 6 actos ñor 
Charles Huchison, famoso repórter rjue 
tenia como lema, ser el primero -on la 
última noticia, y esto naturalmente, 
le había granjeado la estimación de 
f-uH jefes y la envidia, de sus colegas. 
A las 9 y cuarto Arma de dos Filos, 
Arrancada de los brazos de su espo-
so por un aventurero sin conciencia se 
entrega a la concupiscente atraccrón 
de' los placeres que le brinda el gran 
muiido Monte Cario, Leauville La 
Riviere, lugares donde concurren los 
Reqes y la aristocracia En 8 actos 
por Eetty Blithe y por las diez mu-
jeres más bellas del mundo y a las 
Í0 y cuarto Regio estreno lleeKcarna-
ción c El Tesoro Enterrado, en 7 a^-
ios por Marión Davies y Norman Ke-
rry un romance de amor e intrigas 
entre piratas y bucaneras, una mu-
Clracha que es ar-astrada en el tor-
b^lmo de la vida de la sociedad noo-
yorruina y lanzada a la vida azaro-
sa del mar. 
Mañana estreno en Cuba La Senda 
de las Estrellas, por Shyrliy Masson 
C 1 N E 0 L 1 M P I C 
Hoy en la matinee de 2 a 5 la co-
media de Larry Selmon Agapito^ Agri-
cultor el drama de mucha acción por 
Bi l l Patton Huellas del Crimen episo-
dio 6o. de la seria Peleando se Gana, 
q la sensacional y emocionante cinta 
por Lester Cuneo Remolino de Trjra-
padas 
Tanda de 5 y cuarto - estreno de .a 
notable cinta de Laura La Píame y 
Pauline Fredenck titulada La Llama 
del Amor 
Tanda de 9 y media estreno de 
la magnífica produce.«"i basada en la 
novela de Javier de Montepín titula-
da La Mendiga de San Sulpicio 
Lunes lo. Catherine Calvert en 
la producción E l Corazón de Mary 
Land. 
Martes 2 Alien Pringle- en la so-
berbia creación La Mujer que s& 1 n-
pone. 
Miércoles 3 Pina Menlchelh en ¡íU 
ú'iima cinta Así ea París. 
HDy do:mrgc a las '5 y cuarto y S 
y media En el último P.viMo por 
Virginia Val ¡i v a Ic.s 3 v S La Uity 
de la Mañana por Charles ChapliiV 
Pelea ul ; s í Gana por Jock Dcmi'^y )• 
El P.d.idín de Tejas por To-n M.i*? \' 
Mañana a las 5 y cuarta .y ,9-y f r . 
dia Madame Pompadour. 
Mañana a las 5 y cuarto y 9 y m»-
dila Madame Pompadour. 
Martes Día de Moda y miércoles LB 
Tragedia del Faro por el perro RW 
Tin Tin. 
Jueves y viernes día de mottí» 
Gozadoras del Amor. ''¿'î xWk 
Muy pronto El Colibrí P^,Glo™ 
Swanson, La Sin Ventura y El 
Enemigo. 
La "esplendorosa" estrella al-
canza un tr iunfo definitivo 
La personalidad magnética d 
Irene Rich le ha conquistado m 
llenes de admiradores, P6™ 
recientes demostraciones en ei 
te de interpretar los P^16* f 
difíciles—la mujer W**™*™^ 
de gran temperamento-- ^ 
elevado al puesto más alto W ^ 
cinematografía. 
M í m u j e r y y » 
Película que tiene como ^ ^ 
n a » o un lujo extr.rvag ^ 
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y s e d e r í a s . 1 7 
M i m u j e r y f 
fascinador 1 
Teje su camino ^sc ^ 
fantástico en * 
" l i c i t an te" enredo doro 
un hogar moderno. ttff& 
Una película Presentación 
NANDEZ" en 
R I A L T 0 
pír 
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i x a i i D I A R I O DE L A I v l A R l N A . — [ v i A x O j \ D>* Í 9 ¿ 3 . P A G i i N A N U E V E 
p C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
once: Cintas Cómicas. 
AlaS _!„ v medía: La revista Nove-
A 
•ma y 1111 
la¿"er„acionales No. 17; la co-Reveré; las comedias Cu-
Vicio y Una Mujer Peligro-
*i0 dlama por John Lowers y Ma-
E ^ v/ El Huérfano Descalzo; la 
|»rle ^'pues Estamos Frescos; Se 
^l>iia' Niños; La Señal de Lapita, 
^facVHoxie. 
^ e;nco y cuarto v a las nuevt 
* ,a-S • La Mujer que se Impone. 
$eillí: La Señal de Lapita. r¡"las ocho 
_. wo/iía n cinco: El B 
Per 
y media a cinco: l enja-
PV"Ta Casa; Monty :Banks en E1 
1^ *e 5aS curvas; Kenneth Harían, 
* Dupont y Miriam Cooper en El 
HlsS ta. Budy Messig-^ en Aves de 
Jackie Coogan en El Principe 
T̂î 't'-*00 y cuarto y a las nuevc 
jo- El Sexo Enemigo, por Betty y jneaia- ^ ... . n, Kathalyn Williams, Huntly 
C<"nI) ' pprcv Marmont; la comedia 
Í s de Amor-
A las 
El 
ccho: El Benjamín de la Ca-
Príncipe Modelno. 
^Rp-jV (Consníaao '.̂ ro Anima» 3 
Trocadero) 
1 las î̂ 16 y t,uarto: ,:ria revlsta; 
1j6 comedias Guardián Rural y Cómi-
s de la Legua. 
A ¡as ocho y cuarto; El Repórter 
'.1 Heraldo, por Charles Hutchison. 
1 yas'nueve y cuarto: Arma de dos 
Filos, por Betty Blithe. 
X las diez y cuarto: estreno de 
Reencarnación o El Tesoro Enterrado, 
INGLATERRA (tienem Carrillo 5 
Estrada Palma) 
De una y media a cinco; El Niño Hu-
racán, o&treno por Hoot Gibson; El 
Terco, por Tom Mix; la comedia Hé-
roes de Aldea. 
A las 5 y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Alas Quemadas, por Be-
be Daniels, Adolfo Mcujou, Conrad 
Xagel y Ernest Torrence. 
• A las ocho y media: El Niño Hura-
cán. 
LIBA (Inunstria asinina a San José) 
De una y media a cinco y media: 
Revista I.'nlversal No. 32; Buscando 
Fortuna; El Pequeño Pensador, por 
Wesley Barry; La Sirena de Sevilla, 
por Priscllla Dean; Oro y Mujeres, 
por Milton Sills y A. Q. Nilson. 
A las cinco y media: Buscando For-
tuna; La Sirena de Sevilla, por Pris-
cilla Dean. 
A las ocho y media: Bupcando For-
tuna; El Pequeño Pensa^cr; Oro y 
Mujeres; La Sirena de Sevilla. 
fcHIS (£ y 17. VeflaúH 
A las dos y media: Noticiario Fox 
No. 103; La Danza del Viíntre; El F i -
lósofo de AMea, por vViniam Fair-
banks; Ta Espiritista, por Bert Roach; 
El Espectro de su Pasado, por Jack 
Hoxle; Peleando se Gana. 
A las ocho y media: Noticiario Fox; 
El Espectro de su Pasado. 
A las cinco y cuarto, v nueve y 
cvjtrto: Novedades IntcraackKnales; 
La Danza del Vientre; ;Oh, Doctor!, 
por Reginald Denny. 
PAtTSTO (Pneco de Martí esquina a 
Colón) 
A las dos y media: la ermedia Es-
tamos Frescos; episodios íl y 12 de 
glALTO (^eptnno entra Consulado 3 |La Sort i i i Fatal, por Peorl White; 
San ll'ííuel) ¡Corazón Je Vaquero; Sal f't la Cocina; 
Marión Davies y Noiraan Kerry. 
A jas cinco y c-'arto •"• a las nueve 
media: La tragedia del faro, por 
Bln Tin Tin. 
Justicia di Cinto. 
A las cinco y cuarto y « las nueve 
y tres •¡uartos: El Sexo Enemigo, por 
De una a cinco y de '•iete a nueve I Betty Cornisón, Percy Marmont y 
media: La Máscara Negra; Curvas Huntley Gordon; la cinta Plumas. 
peligrosas Amores Contrariados y La 
buena Suerte. 
NILSON (Paaro "TareU y Genara. 
Carrillo) 
A lasados: El Terco, por Tom Mix; 
t̂ paíto, i.or Jackie Coogan; la come-
tía Demisiada Familia. 
A las cinco y cuano v p. las nueve 
A las ocho: Estamos Frescos 
A las ocho y media: El Colibrí o El 
Lobo de París, por Gloria Swanson. 
OLIMPIO (Avenida WUson esquina s 
B , Vedado) 
De dos ¿7 cinco: Su Caro es Fortuna; 
Agapito Agricultor, por Larn ' Se-
men; Huelas del Crimen, por Bil l 
media: E. Colibrí o El Lobo de Pa- j Patton; episodio 6 de Peleando se 
lis, por Gloria Swanson. i Gana, po^ Jack Dempsey; Remolino de 
Alas ocho:-El Terco. I Trompadas, por Lester Curco. 
TBIANOjí (Aveu-da WUscn entra A I A las c.nco y cuarto: Agapito Agri-
y Pasito, Teclado) ¡ cultor; La Llama del Amor, por Lau-
A las tres y a las ocho: La Una 1 ra La Plante y Wanda Hawley. 
üí la Mañana, por Charl-'e Chaplin; , a las siete y media; Agapito Agri-
La Historia Histérica, cómica; El ¡culto; episodios 6 de Peleando se Ga-
triunfo de Cupido, por Jack Dempsey; | na, por Jpck Dempsey. 
El Paladín de Texas, por Tom Mix. a las ocho y media: Remolino de 
A las circo y cuarto y a 'as nueve ¡Trompadas, por Lester Cuneo, 
y media: IJn el Ultimo Peldaño, por i A las nueve y media: La Mendiga 
Virginia Valle. I de San Suipicio. 
r 
o y e n " P a y r e t " 
EXITO INCOMPARABLE D E L A GRAN COMPAÑIA DE 
MAGIA 
A I E R O N I 
GRANDIOSA MATINEJS A LAS 2.4 5 DE L A TARDE, CON 




SUGESTION Y T E L E P A T I A 
¡PROGRAMA SUGESTIVO PARA LOS NIÑOS! 
E L . M ^ \ G O P R O D I G I O S O 
I L , X J S I O K I s r J ^ ^ ^ w v ^ 
' M a g i a m o d e r n a 
_ M A G I A O D l C N T / \ L 
tej-m&TéLvilI&s c?e I&f Mrfy una, Moc/jeJ 
Vn mundo de Unc&nfcf yNifferJOj* 
Tunddn Corrida, -Zuncks *12J?, T c r M ü 3 0 ? Pár&iso 2 0 ? 
MAIERONI es el más famoso de los magos modernos. Sus 
asombrosos trabajos le han valido una reputac ión universal y 
Presenta su esroectáculo con fastuosidad y grandeza incompa-
rables 
NOCHE, A LAS 8 45, SORPRENDENTE FUNCION CON NUE 
VO PROGRAMA DL MA AVILLAS Y ENCANTOS 
J 
$15. 
C i l T I I S \ C U S 
DESDE | 8 . 0 0 EN ADELANTE 
/ to 00 
pOLOR CREMA, con ALMG-
gADA y COLCHONETA $15.00 
Enviamos pedidos al interior 
" L A E S T R E L L A " 
FERRETERIA Y LOCERIA 
DE 
RAMON GORIS, S. en C. 
GALIANO 89, CA5I ESQUINA 
A SAN R A F A E L 
T o l . A-3952 Habana 
50 ST al t 2,1-29 
^IADA3IE POMPADOUÍR 
E l teatro Campoamor de esta ciu-
dad, templo donde se rinde culto al 
arto cinematográf ico, abr ió sus 
puertas para exhibir la obra deno-
mmuda Madame Pompadour, que 
presentaba la Select Picture de es-
ta capital á la apreciación, buen 
gusto ar t ís t ico y atinado juic.o del 
público fanático que . acostumbra 
asistir a esas proyecciones ansioso 
de pasar momentos de solaz y dis-
tracción. 
Esta cinta de factura europea, re-
sulta por demás Interesante en su 
primera parte o prólogo de la obra, 
pues retrata cwn extraordinario buen 
gUKto distintos paisajes de los jar-
dines de Versalles, la época remo-
ta de Antonieta Poisson que, de hu-
milde origen fué elevada a la más 
alta alcurnia de la nobleza y del 
poder, por el Rey Luis X V de Fran-
cia, qué cogido en las redes de su 
siu igual belleza, trastornando con 
sus mimos y complacencias la men-
te de ese monarca, que fué entre 
Sus manos juguete de sus pasiones 
y de su desmedida ambición. 
* En esa parte la cinta que comen-
tamos es muy vistosa. La bella ar-
tista de la pantalla Lya Mará, en 
la caracterización que hace de Ma-
damr Pompadour, da muestras de 
las especiales condiciones quo la 
adornan para la escena muda. Con 
süo trajes Wateau. su gentil donjá-
10, el refinamiento con que se mue-
ve on la escena, sa v's-cómica, su 
Mirle rostro y la gracia genuina con 
qu.; matiza las picarescas y veleido-
3:i3 intrigas amorosas en que í;c ve 
envuelta, causan en el espectador 
algo así como cierta deleitosa ' sen-
sación de simpatfa arrobadora. 
Per eso cuando tovmiha la tra- i 
ma y se da cuenta de que en el lien-
zo aparece la escena en la cual to-
do lo que había visto de Madame 
Pompadour, era pura fantasía, era 
lo qué la protagonista dé la, segun-
da parte de la obra estaba en esos 
instantes leyendo en un l ibro que 
tenía en sus manos, y que toda esa 
personalidad tan interesante, tan 
movida, llamada Madame, Pompa-
dour, mujer bella, intelectual, ca-
prichosa, inspiradora de las más pe-
ligrosas intrigas, que gobernó la 
Francia a su antojo durante el rei-
nado de Luis X V , su desazón y 
contrariedad es grande al correrse 
el velo que ha de cubrir para siem-
pre ante sus ojos los enredos amo-
rosos de la sugestiva Antonieta Poi-
eson, linda, pizpireta, subyugado-
ra de apuestos e incautos jóvenes 
y viejos chochos. 
Cuando esto ocurre y comienza 
a proyectarse en la pantalla la se-
gunda parte de esta obra, el in te rés 
del espectador decae visiblemente, 
no obstante llevar la propia artis-
ta Lya Mará, la caracterización en 
el principal papel, pues dado el ar-
gumento en el cual tiene que mo-
verse, resulta poco atractivo y dé 
muy difícil realización. Sólo por 
verla salir avante en esta émpresa , 
queda el público en la sala, lleno 
de curiosidad, pendiente por saber 
cómo te rminará todo el enredo, con 
su imaginación ocupada pensando 
los variados motivos que habnán 
movido al autor de esta obra para 
unir en una misma cinta asuntos 
cuyo fondo son en apariencia ant i té-
ticos. 
Dev habersie prolongado la trama 
de la primera parte con dos rollos 
más , la cinta hubiera quedado com-
pleta y hubiera sido Madame Pom-
padour una obra por su delicada 
presentac ión a r t í s t i ca Y buen gus-
to, que se fi jaría en los carteles por 
su propio valimiento, sin necesidad 
d i propaganda interesada. Vea el 
publico fanático esa producción del 
cinema y juzgue con su clara men-
talidad y el gran caudal de expe-
riencia que posee, si estamos en lo 
cierto con el ju ic io qué hemos for-
mulado. Premiemos por ahora la la-
bor realizada por los artista's por 
su trabajo primoroso, con nuestra 
admiración y s impat ía , esperando 
que su constancia y dedicación han 
de llevarlo lejos en el difícil arte 
del teatro mundo, en especial a la 
bella estrella Lya Mará, heroína de 
esa cinta, la veleidosa Madame Pom-
padour. 
EvariiSto Lámar . 
n 
Ya se aproxima la fecha del estreno de esta delicada produc-
ción francesa, que reproduce, el mart ir io, la tragedia espiritual 
de una pecadora, que pecó porque él Destino lo quiso y que no 
pudo redimirse porque el Destino no lo quiso. 
SANTOS Y ARTIGAS, estre-
na rán esta película en el 
T E A T R O 
C A M P O A M O R 
El próximo día 10 de J.U'NIO, 
Poniendo a la venta las loca-
li-dades con debida ant icipación. 
AMBARINA en la primera 
época de su vida: Era alta y 
espigada, Kie una delgadez cim-
bradora y frágil, pareciendo co-
mo si desarrollada solamente 
su estatura, todas sus démás 
g>3.cias femeninas estuvieran 
en b o t ó n . . . Tenía las caderas 
estrechas, duras y resbaladi-
zas, los hombros un poco agu-
dos y los senos p e q u e ñ o s . . . 
Seguía siendo la chiquilla igno-
rante y procaz qué decía pican-
tes chanzas con expresión de 
inocencia y una sonrisa agra-
dable en log l ab io s . . . 
(Esta personalidad está ge-
nialmente vivida én la pe-
lícula por la actriz Lucienne 
Legrand . . • ) ' 
DEDE LEERSE L A NOVELA " L A SIN VENTURA" de " E L 
CABALLERO AUDAZ" , para interesarse m á s por AMBARINA, 
la hero ína de la pe l í cu la . Se vende en CAMPOAMOR. 
C 5133 I d T T 
D E O B R A S P U B L I C A S 
E L ABASTO DE AGUA 
El señor Enrique Montoulieu, ha 
sido designado para llavar a cabo 
los estudios necesarios a las 'me-
joras del abasto de agua de esta 
capital. E l señor Montoulieu, es 
autor de iun proyecto de mejora-
miento del caudal de agua, por me-
dio de la captación de nuevos ma-
nantiales en Vento, proyecto que 
mereció la aprobación de los ex-
pertos que han estudiado el pro-
blema de la escasez de agua, y del 
experto americano que hace algu-
no saños vino expresamente por 
ouenta del gobiernb de Cuba a éí-
tudiar el asunto. 
Además tiene a su favor los es-
tudios que hizo en el N&goeiadó 
de abasto de agua, en el cual lleva 
muchos, a ñ o s . 
DESIGNACION DE JEFES D E 
DISTRITO 
'Ha sido designado Jefe del Dis-
tr i to dé Pinar del Río, el ingeniero 
señcir Vi rg i l io Reineri . 
Probablemente el lunes, será 
nombrado el ^Ingeni i,-0 1ife del 
Distrito dé la próyinc.a de la Ha-
bana. 
Pa ra i r r i t a c i o n e s ^ 
r o z a d u r a ^ s a i p u l i í d o s t 
d e s o i l a d u r a $ , e t c . 
Aunqüe continuamente encon-
tramos competidores e imita-
dores, medio siglo de calidad 
suprema en un producto 
origina!, nos hace hoy contar 
con el mejor factor para el 
éxito de cualquier institución, 
—la confianza absoluta del 
público. 
L a p e l í c u l a e s t r e n a d a a n o c h e c o n 
d e l i r a n t e é x i t o s e e x h i b i r á 
n u e v a m e n t e , d e s d e m a ñ a n a 
e n e l 
MHMIHHiHHWIIUMMKWMMi 
u n 
E s u n a j o y a c i n e m a t o g r á f i c a 
V é a s e , m a ñ a n a y d í a s 
s i g u i e n t e s , e n e l 
[ A I R O C 
L U N E T A C O N E N T R A D A : 
I d 31 
longi r el paseo del Malecón por 
aquel lugar. 
L A M O D E R N A P O E S I A 
SERIE DE TOMOS. LU.TOS.OlEN. 
T E ENCUADERNADOS E IMPRE-
SOS- PROPIOS PARA FIGURAR 
EN TODA BUENA BIBLIOTECA 
Se llevan publicados los siguientes 
tomos: 
TIP.SO DK MOLINA 
" E l burlador de Sevilla" y " E l 
convidado de p iedra ." Un tomo. 
'Marta, la piadosa." Un tomo. 
' L a prudencia en la mujer . " Un 
tomo. 
"Desde Toledo a M a d r i d . " Un 
temo. 
CALDERON DE L A BARCA 
" E l Alcalde de Zalamea." Un 
tomo. 
"La vida es s u e ñ o " Uu tomo. 
LOPE DE VEGA 
"Fuente Ovejuna." Un tomo. 
MORETO 
" E l desdén con el d e s d é n . " Un 
tomo. 
ROJAS 
"Entre bobos anda el Juego." Un 
tomo. 
MORATIN « 
i 'E l sí de las n i ñ a s . " Un tomo. 
ALARCON « 
" E l embustero o la verdad sos-
pechosa." Un tomo. 
"Las paredes oyen ." Un tomo. 
ZORRILLA 
" E l zapatero y el Rey ." Dos 
tomos. 
LA MODERNA POESIA 
Pi Margall , 135. Tel. A . -7714 . 
Apartado 60 5. Habana. 
EL TRASLADO DE LAS C F I C Í N ^ S 
E l señor Secretario de Obras Pú-
blicas, de acuerdo con el comandan-
te Zayas Bazán, Secretario de Go-
bernación, han convenido en tras-
ladan las oficinas del Censo y el 
juzgado Correccional de lá Sección 
Segunda, para el edificio de la Cár-
cel y el Juzgado de la 'Primera Sec-
ción pasa rá a ooupar un Ib-cal en 
la iMaestranza, quedando de ^ste 
modo, todos los juzgados en la mis-
ma zona. 
Tan pronto termino el traslado 
de las oficinas, comenzará la demo-
lición del antiguo edificio de la 
Maestranza, por e'l frente: que da 
a la entrad-a del puerto, para pro-
E L NECROCOMIO 
i Tamibién será demolido el edi-
| ficio del. Necrocomio, y el qué oou-
! pó la Tercera Estación de Policía, 
i para construir la. Gran Avenida que 
: t e rmina rá con inna Escalinata Mo-
•rumental en el Malecón. 
LAS OBRAS D E L CONVENTO DE 
SANTA CLARA 
E l señor Secretario de Obras Pú-
blicas, ha dispuesto que una cua-
dri l la o dos de obreros, trabaje 
en horas extraordinarias, eh las 
obras que se es tán verificando en 
el looal que ocupaba la Iglesia del 
Convento de Santa Clara, pues ur-
ge la instalación de las oficinas de 
P a g a d u r í a y otros Negociados, en 
el citado lugar. 
S U S C R Í B A S E Y A B E S E 
E N E L D I A R I O D E L A M I 
Monumental Obra dé Propaganda Nacional. 
Acaba de ponerse a la vojta la primer edición de es-
ta grandiosa obra, en la que colaboran las mayores 
eminencias cubanas. 
Si usted sé interesa por conocer la historia de su pâ -
t r ia , sus héroes , su presente, etc., lea usted 
E l 
P.'danoS informes por mtdio de este Boletín. 
El Libro de Cuba, 
M. de Gómez 32 7-2 8. 
La Habana. 
Sírvanse éóvlatfté SIN COMPROMISO para mí, in-
formes sobre E l Libro de Cuba. 
Nombre. . . . , 
Dirección . . . , 
Consulado 116 Teléf . ft-5440 
HOY DOMINGO 3 1 HOY 
i o u e t e k i c u l t o r 
Por J IMMY O ' B R I E N . 
P A S I O N R E D E N T O R A 
Por BETTY COMPSON Y 
RICHARD D I X 
C o r a z 
Por VIOLA DANA y 
L P R I N C I P E 
Por el Insustitulb!© _ 
JACKIE COOGAN 
SBSS 
c 5141 ld-31 
T E 4 T R O 
E N D E 
U 5144 i d 31 
SI Cine Elecrante ¿o la Víbora 
Teléfono 1-3395. 
HOY DOMINGO 
Matiníe Infantil de 2 a 5 p. m. 
Jimmy Adair.p «̂ n 
LOS RF'.rORMTSTAS 
Jonnv Hynes en la comadla 
TOMASÍTO SE DA PISTO 
Ben Turiiin on. 
TlíABAJO FORZADO 
Monty Banks en la producción 
cOrnlca 
E l R e y d e l a s C u r v a s 
Mlss. Duront, Mirian Cooper y 
Kenneth Harían, en la produc-
ción «spocial 
E L A L A R O T A 
Tandas de 6 114 y 1» 1|2 
A petición. Grandioso éxito 
" T r e s M u j e r e s " 
por May Mac AVoy, Paullne Fre-
derick, Law Cody y Marie Pre-
VOflt. 
Tandi de 8 1|4 
Monty Eancks en 
£ / R e y de l a ? C u r v a s 
L A HUELGA D E L CENTRAL 
"SANTA LÍÍCIA" 
La Federac ión Ohrera de la Ha-
bana, declara que 1̂0 es cierto haya 
terminado el movimiénto de huel-
ga surgido en el Centra,! "Santa 
Luc í a " . E l señor Alfredo López, 
Secretario General, ha publicado 
una Circular, en la que saegura 
que el paro se mantiene en dicho 
Centrail, en espera de que se reco-
nozcan por la compañía propietaria 
de la firma los derechos que recla-
men los trabajadores. 
Afi rma el señor López, que a la 
actitiud de aquellos obreros han 
respondido ofreciendo su solidari-
dad moral y material "iLa Unión de 
Trabajadores Azucareros de "Cha-
parra" y "Delicias" y otras colec-
tividades obreras. 
LOS ESTES ADORES 
Ayer celebraron una Asamblea 
los Entibadores, fué este un acto 
dé propaganda tendiente a la reor-
ganización del Gremio de Estiba-
dores de la Bahía de la Habana. 
Concurrieron numerosos obreros al 
local social, aplaudiendo a los com-
pañeros que en pró de la reorga-
nización hicieron uso de la pala-
bra. 
C. Alvarez. 
" L A ESFERA" 
L A CASA DE LAS HEBILLAS 
No. 5 8 . - 2 5 DIBUJOS 
R I A L T O 




HaHana No. 99. Apartado 1.^05. 
Telégrafo: ESFERA. 
Habanr. 
O 5125 1 d 31 
JUEGO COMPLETO EN SU 
ESTUCHE 
$4.30. 
LA MSJOS MATUTEE DE EA HABA-
NA 
Efectivamente este simpático cine-
ma presenta hoy la mejor matinee 
que se puede presenciar ilevando a la 
pantalla pfllculas como '"El Salto Fa-
tal" por Charles Hunckinson, LA 
MASCARA XEORA por Harry Carey. 
LA BUENA SUERTE por John Hiñes, 
CURVAS PELIGROSAS por Earle Fox 
AMORES CONTRARIADOS" por Bus-
ter Keaton y muchas mas asi como 
regalos áiendo el precio a base de .20 
centavos los niños. 
En las tandas de 5 y cuarto y 9 
-y media. Un triunfo más con la úl-
tima exhibición de LA TRAJEDIA 
DEL FARO por Rin Tin Tin el perro 
de cerebro humapo, película que to-
dos deben ver por lo grandioso de su 
argumento mañana: a petición a las 5 
y cuarto y 9 y media ASI ES PARIS 
por Pina Menichel. 
C I N E L I R Ü 
Grandioso y selecto programa pasa-
rá por La pantalla de este sencillo y 
elegante couseo. 
Matinee corrida de una y media a 
cinco y media. Revista Universal nú-
mero 32, Buscando Fortuna, graciosa 
comedia en dos actos, regio repriss de 
la gran producción de la Warnes Brosa 
tituiada "EL PEQUEÑO PENSADOR" 
por el simpático actor Wesley Barry, 
La Cuba a Medal presenta el regio es-
treno de la super Joya titulada "LA 
SIRENA DE SEVILLA" por la encan-
tadora ebtrella Priscilla Dean, Carre-
rá y Medina presenta el legio repriss 
de la producción Joya "ORO Y Mb-
JERES" tor Milton Silia y Ana Q. 
Nilson. 
Tanda elegante a las cinco y media. 
Buscando Fortuna, graciona, comedia 
en dos actos, y el regio estreno de la 
super Joya "LA SIRENA DE SEVI-
L L A " por la encantadora estrella Pris-
cilla Dean, por la noche f u s i ó n co-
rrida a Tas ocho y media con el~híis-
mo programa de la matinee. 
C I N E « L A R A 
PRADO Y VIRTUDES 
(Frente " A l Anón) 
HOY, DOMINGO 31 , HOY 
Exhibición de la interesante 
oibra de gran at racción, t i tu la -
da: 
f9 
En 7 aetos, intenpertada pox 
la genial actriz Ü E T ^ v COMP-
SON. 
Reprise de la gi^an produc-
ción especial de maravilloso ar-
gumento, en 8 acfcos, t i tulada: 
I O S F I T A L I M E ) 
Por el gran actor cómico y 
serio BUSTER KEATON. 
Estreno de la bonita cinta, 
en 6 actos. 
R I S I T O S 
Pov SHiIRLE* MAb-aGi-. 
Mañana , " L A ISLA M A L D I -
T A " , super especial, por Ja-
mes K i i w o o d , 
C 5143 I d 31 
Teléfono: M-5S63. 
HOY, DOMINGO, HOY 
Estupenda mat luáe a las dos 
pasado meridiano. 
TOM M I X en la super produc-
ción FOX, en ocho actos: 
••EL TERCO" 
J A C K I E COOGAN en lá super 
comedia en siete actos: 
P A P A I T O 
Estreno en Cuba, comedia Sun-
shaine: 
"DEMASIADA IvAÍMILIA" 
N i ñ o s . . . . . . $0.20 
LUneta 0.40 
TANDAS 
GLORIA SWANSON en la Jo-
ya suprema en diez actos, obra 
maestra de la Paramount: 
E L C O L I B R I 
" E L LODO D E PARIS" 





Lvnc td . . 
Teléfono: 31-5768. 
Colosal matinée de una y me-
dia a cinco pasado meridiano. 
Estreno en ocho actos, por 
TOM M I X : 
" E L TERCO" 
Estreno en siete actos, por 
HOOT GIBSON: 
E l N i ñ o H u r a c á n 





314 TANDAS OH 
Bebe Daniels, Adolfo Menjou, 
Conrad Xagel y Ernest Torran-
ce. en la super atracción en 
diez actos, Paramount: 
A l a s Q u e m a d a s 




O 5013 I d 31 
B E B A 
E V I A N = C A C H A T 
LA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
A L POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 31 DE 1 9 2 \ 
H A B A N E R A S 
(Viene d© la pág. SIETE) 
Carrillo y Rosita Sardina de Mazo-
rra con las señor i tas Susana Zayas, 
Ilerta Plá, Julieta de Cárdenas y 
Rosa Herrera. 
Itulee María y María Elena Gon-
zález Lanuza y Elvira y Rosa Mo-
rales. 
Ĵ a de Leal . 
Y la de Argüel les . 
La Comisión del Pozo la forman 
las señoras Esperanza Bernal de 
jo frondosos laureles se servirán 
toda clase dfc helados, refrescos, 
dulces, pasteles, galantina de pavo, 
sandwichs, cakes, bombones, cara-
melos, etc. 
El señor Felipa Saínz, -siempre 
espléndido, siempre galante. ha 
ofrecido a nombre de Ide«l Room, 
generosamente, gran parte del 
i f fe t . 
Integra un grupo de matrimonios 
A m e i i r somerg disli-guidos la C o m i s i ó n de 
Hoskinson. Isabel Hernández de 
P á r r a g a , María Regla Brito de Me-
néndez, María A . Bernal de Bas-
tarreche y América Rabell Viuda 
de CastelJs. , , _ 
Peitenecen a la Comisión del Po-
zo las señor i tas María Luisa y A l i -
cia Alvarez Ruellan, Hortensia E l -
c i l . María Luisa del Pozo y Ana 
Mar ía Freixas. 
E l Colegio E l Angel de la Guar-
da, con sus directoras Mariana Lo-
la y Piedad Alvarez, se encargan de 
las rifas al minuto. 
Juego muy emocionante. 
Muy divertido. 
Del restaurant han tomado ^la 
dirección, por una parte, la seño-
ra Rosa Perdomo de del Valle y 
por otra, la señori ta Nena Velasco. 
A secundarlas se han brindado 
junto con la señora María Mendo-
za de del Valle las señori tas María 
Teresa Falla, Elena Lobo, Clarita 
Porset, Nena Aróstegui9 María 
Luisa Torriente, Lina Pérez de la 
Riva y Silvia Arós t egu i . 
Periita Fower. 
Ena Sénior . 
Loló Vinent . 
Elisa, e Isis Ortiz, Raquel y Cu-
ca Sánchez Montoul ieu, ' Nena y 
Zoila Guedes y Silvia, Alicia y Glo-
r ia Mendoza. 
Y Carmita Mart ínez Pedro, Ca-
rolina y María Luisa Menocal y 
Valdés F a u l l . 
En petites tables extendidas ba-
Puerta 
Son José René Morales y Horten-
sia Scull, Julio Forcade y Angéli-
ca Pedro, Rafael Posso y Amali ta 
Alvarado, José Fernández Blanco y 
Amelia María Cadaval, Francisco 
Palma y Alicia Izquierdo y Manuel 
Aspuro y María Antonia Alonso. 
Cuanto a la propaganda ha sido 
obra eficaz y muy plausible de la 
Condesa del Rivero, de la señora 
Juanilla Du-Quesne de Cabrera y 
de la señor i ta Aurelia Aróstegui . 
Diré ya, por úl t imo, que en la 
organización de los esipectáculos ha 
desplegado el mayor entusiasmo un 
grupo de señoras y señor i t a s . 
En t é rmino principal, la Prima-
ra Dama de la República, y su gen-
t i l h?ja, la señor i ta Angela Elvira 
Machado, 
L i l y Hidalgo de Coni l l . 
Juanilla Du-Quesne de Cabrera. 
Nena Ariosa de Cá rdenas . 
Y las señor i tas Encarnac ión 
Chacón, Mercedes Madrazo, Con-
chita Freyrb, María Elena Pérez 
Zuazo, Aurelia Aróstegui y Gloria 
Víl lalón. 
E l precio de entrada para el fes 
t ival es 40 centavos, costando 
teatro, por separado, 2 pesos. 
Háblase de una i luminación en 
obsequio de los que permanezcan 
en el festival hasta el anochecer. 
I luminación fantást ica. 
Una maravilla! . . . 
e! 
L A BODA D E L D I A 
Gran boda. 
De rango, de elegancia. 
Es la que viene a servir de coro-
nación al capítulo nupcial de Mayo. 
La unión ante los altares de la 
señor i t a Chana Villalón y el joven 
Juan M . Menocal y Barreras. 
Novia encantadora. 
Una mignon adorable. 
Hi ja del coronel José Ramón V i -
l lalón, Senador de la República, 
que será el padrino de la boda. 
Las invitaciones es tán hechas 
para las doce del día en la Iglesia 
de Reina. 
E l templo, con el adorno que 
Uevsrá a cabo el j a rd ín E l Clavel, 
^pa rece rá realzado en su natural 
belleza. 
Ua decorado de lirios. 
Y c;e dalias y de gladíolos . 
Del r ropio Oavel, el j a rd ín -le 
Jas novias, será el ramo de mano 
lo m.««mo que el de tornaboda. 
A la ceremonia religiosa del ma-
trimonio segui rá la misa de vela-
tienes . 
Van los caballeros de blanco. 
Cosa resuelta. 
L A K I F A JOJS L A CBECHE 
22.369. 
N ú m e r o afortunado. 
F u é el premio mayor en el sor-
íeo de la, Loter ía Nacional efectua-
do ayer. 
También lo fué de la r i fa a be-
neficio del Asilo y Creche del Ve-
dado, 
Rifa de una oasa. 
Valuada en 18.000 pesos. 
Resul tó favorecido don Aurelio 
Revilla, detallista de la Calzada de 
Infanta y Velande, poseedor de la 
papeleta que adquir ió de manos de 
la distinguida seño ia Lol i ta Pardo 
de fían Miguel . 
E l resultado de la r i fa no ha 
podido ser más grande, más satis-
factorio, más completo. 
Se ha recaudado hasta la fecha 
la suma de 49.500 pesos. 
Con lo que falta aún Por cobrar 
de papeletas vendidas se l legará a 
la cantidada redonda de 50.000 
pesos. 
Un verdadero t r iunfo . 
Sin precedente. 
M A R I A COXESA 
Una expectación. 
La Conesa. 
Esperan todos con vivas ansia* 
la apar ic ión escénica de la t r iun-
fal ar t is ta . 
S e r á el martes con la comedia 
Majniá es así , del género fr'ancés, en 
el teatro ^Principal. 
Para esa obra tiene escogidos dos 
trajes de opuesto uso. 
Uno de b a ñ o . 
De gran vestir e l o t ro , 
Mar ía Conesa, con el profesor 
Luis G , Tr iay por compañero , és-
tuvo a elegirlos en E l Encanto la 
tarde del viernes. 
Representan esos trajes dos es-
tados contradictorios en el proceso 
psicológico de la protagonista que 
enca rna rá el martes la vedette gen-
t i l í s ima . 
iNo fué por cierto la' única ad-
quisición que^üiizo en su visita a 
la famosa, casa'. x 
Compró un m a n t ó n . 
Riquís imo mantón de Manila . 
Uno m á s que r a a enriquecer la 
valiosa, l a admirable, la no iguala 
da coleccin que atesora María Co-
nesa . 
Es la tiple de Qo-s mantones. 
Y de los brillantes. 
iRiecorriendo aquellos flamanteb 
departamentos de E l Encanto no 
podía oaultar su emoción . 
¡Qué distinta la casa de la que 
ella conoció cuando su temporada 
de Albisu! 
Una t ransformación en todo. 
Completa. 
De su paso por E l Encanto dejó 
la artista la misma impresión que 
eh todas partes. 
Es t á en el apogeo de su gracia. 
Y de su belleza. 
SABADOS D E OAMPOA3IOR 
Se han Impuesto. 
Hay que convenirlo. 
Raxiiantes, espléndidas , anima-
dís imas siempre las tardes de los 
sábados en iCampoamor. 
Da tanda de las cinco y cuarto, 
tanda de moda, es Una a t racc ión . 
Se repiten Jos llenos. 
Por semana. 
Ayer, en la exhibición de la cinta 
Sólo una empleada, aparec ía aque-
lla sala colmada de un público en-
conourso tre el cual resaltaba el 
elegante de los sábados . 
La nueva f i l m gus tó por el inte-
rés de m asunto y el gusto de su 
presentación . 
Va hoy de nuevo. 
En las tandas elegantes. 
Es tá preparado el reestreno de 
Las Hué r f anas de la Tempestad a 
ruegos de espectadores numerosos. 
Decidida ya la fecha. 
Para el jueves. 
Es la bebida m á s sana. Ideal para climas cál idos 
F A R M A C I A S Y V I V E R E S F I N O S 
4üS2.—ld-31 
e s I N N U M E R A B L 
La cantidad de persems que tienen tomado ¡jiisaie 
en los vapores que saldrán de nuestro puerto durante 
el mes de Jumo. 
Estimada señora: Si re cuenta usted entre esc1 • afor-
tunadas persona? que pueden evitar el rigor de los ca-
lores, yendobe a disfrutar de climas más benignos, no 
eche en elvido quv- eslamos capacitados para proporcio-
narle cuanto necesite para la travesía—en lo que a in-
dumentaria se refiere—o para su estancia en climai 
fríos. 
Nuestros Departamentos de Sombreros y Modistería 
crearán para usted cuanto su propia imaginación le su-
giera o cuanto la me da actual pueda exigir, denlro de 
los precios más económicos. No dude en consultarnos. 
Nos será grato atenderla en cuanto desee. 
Como usted «abe bien, tenemos muchas otras esas 
que pudieran serle necesarias para su viaje. 
L A . F R A N C I A O b i s p o i j A p e a l e 
LA CASA DE MODA ENTRE LA GENTE BIEN 
# » & 7Á t* ti ttr. w m 
H O M B R E S 
Faltos d(> energías, impotentes, gastados 
aervlosos-musculares, r ecobra rán las fuerzas 
le la Juventud, tomando 
Ñ E R V O F O R Z A | 
De venta en Farmacias y Droguer í a s . 
rs 4220 3d 11 
EN L A CLINICA LEDON 
Feliz operac ión . 
•Rápida y segura. 
La sufrió ayer de las amígdalas 
en la acreditada Clínica Ledóu la 
señora Berta Ponce de B a r r a q u é . 
Fué practicada por el reputado 
doctor Penichet con su bnien acierto 
de siempre. 
Es su especialidad. 
Con la que obtiene éxitos f i jos. 
La bella operada, hija política 
del ilustre y muy querido Secretario 
de Justicia, pasó todo el día sin 
denotar al teración alguna en su 
estado general. 
Por su restablecimiento, com-
pleto y defintivo, hago votos fer-
vientes . 
Son muchos a suscribirlos. 
CUSA H E RNANDEZ 
Un saludo. 
Que es de felicitación,. 
Llévenlo estas líneas hasta la 
señori ta Cusa Hernández , vecinita 
todas las satisfacciones que se me-
rece . 
Regalos y .plácemes. 
Los tendrá la gentil Cusa. 
del Malecón, muy graciosa y muy | carE^ ^ . " r11 '1 '6 , 7 ^ eXPreS0 ^ 
•> i cargo, di ré a sus amigas que uo bonita podrá recibir . 
Es t á de días y habrá para ella | Sépanlo todas. 
COXOIERTO INAUGURAL 
, 'Será por la tarde, a las cuatro, De arte. 
Fino arte musical. 
Un gran concierto que se cele-
brará m a ñ a n a para inauguración 
del Conservatorio Anselmo López 
en la casa de Obispo número 127. 
con un programa selecto, interesan-
tísimo . 
Habrá una conferencia . 
Por el maestro Sanjüán . 
De amor. 
Nuevo compromiso. 
La bella señor i ta Rosalía Alva-
ré, del a r i s tocrá t ico faubourg del 
Cerro, ha sido pedida en matrimo-
nio por el correcto joven Jaime 
Agulló 
Me apresuro, por lo que tiene Je 
agradable, n car la noticia. 
Va c ju mi fel ici tación. 
Glorias y a l eg r í a s . 
Las más dulces, más inefables. 
Sonríen en el hogar del señor Mi -
guel A. Hernández Roger, arqui-
tecto y ca tedrá t ico de la Univer ni-
dada, y su joven e interesante es-
poea. Nena Armengo'l, 
Un angelical baby, que vino^al 
mundo con toda felicidad, llena de 
júbilo el corazón de esos padres. 
Reciban mi fel ici tación. 
Fuera de peligro. 
Una gentil dama. 
iMe refiero a la señora Robertina 
Rodríguez, esposa del señor Rafael 
Marín, antiguo compañero del pe-
riodismo . 
Se encuentra ya finera de peligro 
después de atravesar una dolorosa 
crisis que requir ió una urgente in-
tervención qu i rú rg ica . ' 
Triunfaron 'una vez. más la cien-
cia, habilidad y maes t r í a del doc-
tor Benigno Sonsa. 
Me complazco en anotarlo. 
Con mi enhorabuena. 
En el Vedado. 
Cambio de residencia, 
_ El distinguido caballero Carlos 
Zimmermann, gerente de la L'niver-, 
slty Society, se ha instalado con su 
estimada familia en la casa de 27 
esquina a D., altos. 
Sépanlo &us amistades 
De p lácemes . 
Un joven de valer. 
Es el doctor José Francisco 
Urrutia y 'Porto, quien acaba de 
obtener, en rigurosa opisición, la 
plaza de Ayudante de la Cátedra de 
Hosteología de la Universidada de 
la Habana. 
¡Enhorabuena! 
Un compromiso m á s . 
Muy s impá t i co . 
A la señora Asunción Gutiérrez 
Viuda del Barrio ha sido pedida 
la mano de su hija, la encantadora 
señori ta Beba del Barrio, para e". 
correcto joven Esteban Prellezo y 
Arenal. 
Fo rmuló la petición a nombre de 
éste su señor padre,' clon Angel 
Prellezo, acreditado fabricante de 
tabacos de esta capital . 
Grata nueva. 
Que acompaño de mi felicitación. 
A l concluir. 
Un saludo de fel ici tación. 
Llévenlo estas l íneas, en sus días, 
hasta illa s eñ^ - i t a tan cepiritual, 
tan graciosa y tau delicada Bebita 
Bolivar. 
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CASAS PtAltSIIO f 
U n E x p e r i m e n t o I n t e r e s a n t e 
Echense en u n p a ñ u e l o l i m p i o , unas gotas 
de una t i n t u r a q u í m i c a y a l l ado otras de 
A g u a d e C o l o n i a L ó p e z C a r o 
D e s p u é s de seco, e x a m í n e s e . L a t i n t u r a h a b r á manchado 
e l p a ñ u e l o y donde se e c h ó Co lon i a LOPEZ CARO 
no h a b r á h u e l l a a l g u n a . 
E s o p r u e b a l a v e n t a j a d e u s a r C o l o n i a L O P E Z C A R O 
Si no m a n c h ó el p a ñ u e l o , no m a n c h a r á sus manos , su cuero 
cabel ludo n i las ropas de su cama. L a t i n t u r a q u í m i c a l o 
m a n c h a r á todo y s iempre t e n d r á las canas p in tadas . 
Agua de Colonia López Caro, limpia, incolora, perfumada, tonifica 
el cabello y le devuelve su color, ya sea rubio, castaño o negro. 
w 
DÉ VENTA EN 
SEDERIAS Y FARMACIAS 
Pida Prospecto 
P r e c i o ! $ 3 . 5 0 
Unicos Representantes 
para Cuba: 
P I N E D A Y P A R D O 
AMARGURA 43 
TEL. M-6803 HABANA 
M e j o r a l a T e z 
DESPUES de lavarse la cara en agua ' tibia con un jabón puro, enjuagúese 
con agua iría y seqúese con una toalla 
blanda. Apliqúese entonces la Crema de 
Miel y Almendras de Hinds con las puntas 
de los dedos, frotando suavemente todo 
el cutis. Repítase esta operación por la 
mañana y por la noche. El cutis amarillento, 
mustio y seco quedará invigorado y roza* 
gante con el uso asiduo de esta crema 
rejuvenecedora. 
Para defender el cutis contra las acciones 
del sol y del viento, frótese un poco de la 
crema en la cara y en el cuello antes de 
salir afuera. A l regresar a la casa, el cutis 
deberá limpiarse para quitar la acumulación del polvo y otras impurezas» 
usando una mota pequeña de algodón absorbente humedecida con 1« 
C r e m a H i n d s 
T a m b i é n e l Cue l lo , los B r a z o s y l a s M a n o s 
El cuello y los brazos se deberán cuidar con el mismo afán que la cara. 
Usese la Crema de Miel y Almendras de Hinds todos los días en abundancia. 
Sus efectos de limpieza, embellecimiento y suavidad mejorarán de una 
manera notable el estado de la piel. 
Las manos deberán siempre secarse bien con una toalla 
limpia y blanda, y después frotarse con un poco de 
crema. Esto no dejará de suavizar, refrescar y em-
bellecer la piel, calmando y cicatrizando las superficies 
irritadas o laceradas. 
Evítense las imitaciones y substitutos. La única original 
y genuina Crema Hinds de Miel y Almendras y las 
Especialidades Hinds se preparan solamente por la 
A . S. Hinds Co., Portland, Maine, E. U. A . 
@e s H n o l i m á n d e z & H i j o s 
AOCKTEVJ SEXOUSIVOS RARA CUBA» I 
Gonzalo do Quesada 63 y 65 Habana 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Profesor de Enfermedades d? las Vks Urinarias en la 
Universidad ds la Habana 
Cirujano de l Hospi ta l Cal ix to G a r c í a 
Examen directo de ríñones, vej iga, etc. 
Consultas: de 10 a 12 de la m i ñ a r í a y de 3 a 6 de la t a r d é . 
L A M P A R I L L A , 78 . TELEFONO A - 8 4 5 4 . 
Próx imamente 
Quedará instalado 
CÓNSVl/rORTO DE MADAME R I Í ^ E E 
GRADUADA EN PARIS 
RESEBTA ABSOLUTA 
c 5142 l d - 3 1 
tmim 
^ p o r c e l a n a s 
Tanto en adornos como en ser-
vicios de mesa tenemos cuanto se 
fabrica en Porcelanas de. 
SEVRES, SAJONIA, MANISES 
CHECOSLOVAKIA. DRESDEN, CO 
PENHAGEN. LIMOGES. SAXE. 
Es una colección muy interesante. 
Venga a verla cuando le plazca. 
| Obispo y Composfe/a - Te/eí A5?56 
NUESTRO 
SELLO 




F f l R f l R E G A L O S F L O R E b Y C O R O N A S 
Las más selecta o y mejores 
flores son las de " E L C L A V E L " 
Bouquets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres. Caja de 
flores y Ramos ar t í s t icos para 
regalos y felicitaciones desde 
55.00 en adelante. 
Arpas, Herraduras y Liras 
preciosas para re&alar a las 
artistas, de $10.00 a la más» 
valiosa. 
Banderas, Escudos, Estrellas 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos patr ió t i -
cos, desde $20.00, 
Enviamos flores a la F^aba-
na, al interior de la Isla y a 
cualquier parte del mundo. 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
í e s d e el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario. 
Centros de meas art ís t icos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en ade-
lante . 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas. Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa, 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el féretro , ofrenda muy 
fúnebre y del mejor efecto, des-
de $30.00 hasta $75.00 y 
$100.00 una. 
• 
Sudario de t u l para cubrir el 
féretro tapizado de flores se-
lectas y escogiCíW, de $100.00 
hasta $250.00 uno. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General y S. Juüc. - Telfs. f0.7238 fO-7029 fO-7937 f'3587 \ M\vm 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
A 
R A " P O P U L A R 
La más práct ica, económica y eficiente. 
L A PREFERIDA DE TODDS POR SU NUEVO Y EX * 
CLUSIVO SISTEMA AISLANTE Y DE REFRIGERACION 
L A MEJOR E N E L MERCADO A L MAS BAJO PRECln 
PIDA L A MARCA "POPULAR" A SU MUEBLISTA. \ 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
S A N T A C R U Z H N O S . 
Almacenistas y Fabricantea d© Muebles. 
M A X I M O GOMEZ 247-
S A B A N A . 
C 50?7 2(1-21 
r 
En formas muy nuevas y originales. 
En estilos y dibujos primorosos. 
Un regalo precioso para au esposa o para, su novia. 
Desde $1.00 hasta $4.50. 
O B I S P O 8 8 
C 5134 Id 31 
m o o a : 
AV 0EITAUA Y ZEHEA 6ALIAN0 v NEPTUNO 
No hay objeto para regalo o para la omamefr' 
tación de su hogar que no tengamos en plata 
le ley... 
Visí tenos y le mostraremos Ter^laderas preciosida-
des que ref le ja rán el encanto en cualquier lugar de 
su hogar. 
Tenemos algo para todos1 los gustos. 
Y por encima de todo, e s tán los precios. 
Agradablemen te atractivos, , 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
son siempre las m á s seguras. Exi ja las de esta marca 
can el envase amari l lo . Las detallamos a precios 
a l m a c é n . 
N ú m e r o s 120 y 127 . a 25 centavos rollo. 
N ú m e r o 116, a 3 0 centavos rol lo. 
N ú m e r o s 118, 124 y 130. a 5 0 centavos rol lo. 
N ú m e r o 122, a 55 centavos rol lo. 
F O T O G R A F I A D C M . P I Ñ E I B » 
SUCESOR DE COLOMINAS Y CO. 
S A N R A F A E L 3 2 
RETRATOS DE L A MAS ALTA CALIDAD 
Dele 
•vbr 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 31 D E 192!). P A G I N A ONCE 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
socios de la U n i ó n de Belmente y Somiedo .—Nuevo gran pa-
bellón en ta Casa de Salud de la A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
Varias j u n t a s . — L a propaganda del Centro Castellano. 
Lo que dice el ra tonci to l e o n é s . Otras noticias. 
Centro 
ACTOS Y F I E S T A S P A R A H O Y 
Gallego: el bai le de las f lo res .—Cent ro Castellano: el bail< 
¿ S e C a n s a 
U s t e d 
F á c i l m e n t e ? 
Si es tá usted desanimado (o desa-
nimada) por frecuentes períodos de 
debilidad, mal humor, depresión men-
tal y nerviosa. Si parece habérsele 
escapado el vigor o energia naturales 
de la salud y se cansa ü d . con poco 
esfuerzo, haga usted esta prueba. 
Note cuanto tiempo puede andar o 
trabaj ar h asta cansarse. Luego tome 
Hierro Nuxado y haga la misma 
prueba y vea si gradualmente pero 
con seguridad no le alarga los períodos 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
i n „ Aíf,,^^^ T,,-.r«.«íl. ~ ' ' c r- • con seguridad no le alarga los periodos 
¿e las f lores .—Astur ias J u v e n i l : e x c u r s i ó n a San Francisco de actividad y le aumenta notable-
Je Paula.—Centre C a t a l á : e x c u r s i ó n a San Francisco de Pau- mente Ia resistencia al desgaste de 
^ J u v e n t u d de la Ba rque ra : g ran m a t i n é e en L a Trop ica l , ^ i m p o r t a que haya usted tomado 
Valle de O r o : j u n t a general en el Centro Gallego. i otros medicamentos. Haga esa prueba 
' ^ 1 con Hierro Nuxado. Infinidad de 
nTlAClON DE D E P E N D I E N T E » drá de la Estación Terminal a la' personas se han maravillado de su 
AŜ  Y ^ i E R C I O DE L A H A B A N A una en punto, se ruega atodos los alcance como reconstituyente de las 
• i f^cursionistas estén allí a las 12 fuerzas y vitalidad. Pruébelo dos se-
¡jún anunciamos, anoche se y media. Esta excursión p / r nin- « a n a s , p a r a mayor seguridad. 
3e°, en ei severo salón de se- gima causa se suspende rá . i Todas las buenas farmacias venden 
e, de la junta de Gobierno de COLONIA LEONESA Hierro Nuxado. 
^Asociación de Dependientes del Ayer me encon t ré unos amiguitos - • : 
la Jprcio de la Habana, la jun ia míos en la calle San Rafael cía- ^ p . r C T i n n Hü AirAT» r » r i 
Subasta para la construcción de ro es tá que fué delante de una v i - D E L E S T A D O M A i ü R D E L 
iB ohcjión de Radioterapia en la driera de esas que eütán llenas de 
Casa, 
de Salud "La Pur í s ima Con- chucehr ías femeniles y que tienen 
ion 
espejos por los cuatro costados. 
ce constituyó la directiva bajo Se alegraron mucho de verme y 
Presidencia ¿e don Avelino Gon me acosaron a .preguntas. 
'iW acompáñado en la mesa pre-! —Oy« Ratoncito, ¿ tú sabes si 
Mi» cíal por el señor En r iqüe Ren nosotros estamos puestos en ese 
el Secretario General señor l ibro de la Sección de Fiestas? 
f S s Martí, y el doctor Ricardo1 _ No sé -contesté .- Yo he l?í-
E J E R C I T O 
BANDIDO HERIDO 
E l sargento Valle, desde La Ma-
ya, en telegrama de ayer, informa 
que en fuego sostenido con el ban-S n e z , Arquitecto Social y asis do por arr ibi ta nada más que unos ^ e " r V ¿ T l ? ¿ f . / . T 
un número distinguido de cuantos nombres: ^ena, Saruja. ° l d V U ^ ^ 
"-nr^ vocales. Valentina. Casilda, P i l a^ Dulce. ^ soidado Safi.0« íefiores 
Ai)i 
7rta la sesión fueron presenta'Marina, Cuca, Teté, Florentina, M a i ^ heri'das graves al soldado Eme 
la presidencia las siguientes r ía , Eva, Rosario, Magialena y mu ter'10 Rodr íguez Aguilera, en San 
oposiciones por el orden que se chos más que no pud 
fs a continaciOn: señores Latts y; la memoria y que no me dejó co-
Píials por $69,935; señor Juan A . ¡piar el Secretario de la Sección oor 
nprnández por $68.870; señores j que d i Je (y acaso tenga razón, 
L y Rosicü por $5 3.990; seño-; que yo soy un poco indiscreto. 
»s Max Borges por $72.000; se-i • También me dijo Nena que me 
f \drlano Silva por $67.902,5l ! ha Visto en la 'Estación Terminal 
¿ores Campo y Colete por 66 mi l , sacar un bolet ín para el paradero 
uinientos pesos. . i de "Larrea" línea de Rincón. B i 
Declarada la junta en sesión se.,¡ verdad que fué, pero habiéndoseme 
jeta tras breves manifestaciones¡ quedado los'espejue'o^ en el bu ró 
retener en'^os^' íu® berido grave, de siete 
balazos por el Teniente Adrián Gon-
zález y Sargento que le acompaña-
ba. E l herido va conducido para 
Alto Songo, y siupónese que muera. 
ASESINATO 
E l Coronel Amiel , desde Santa 
Clara, informa que según le comu-
nica el cap i tán Carri l lo, en el ba-
jel señor Presidente y de los voca-jno v i nada, solamento enr..Jii¡réi rr io de Buenavlsta Yaguajay, fué 
- unos pedazos de tarjeta que reuní muerto el hacendado Pablo Gonzá-
dos pude leer. Señor Presidente 
E l doming: a las l ü , vamo.* a la 
Así estuvimos hablando largo ra-
As estuM-nos h a b í a n l o largo ra-
to hasta que un policía de tráfico 
Las obras de la construcción de 
un Pabellón en la Quinta "La Pu-
rislmá Concepción", destinado a 
Radioterapia, constan de una sola 
lez Negrín por dos individuos uno 
r u b u y otro t r igueño , los cuales 
son irenseguiaos activamente. 
LICENCIAS 
Han sido concedidas por el J e í e 
del Estado Mayor las sisu;ieí.te3 l i -
cencias: 
señores Mijates y Navarro, y 
el correspondiente informe del A r 
uitecto Social, por unanimidad a-
rdó adjudicar las obras a la i m -
itante firma de "Mi ra y Rosich", 
ue está construyendo actualmente 
'¡ pabellón de Ciruga- de cuatroj me dijo, que aunque el auditorio 
n'lantas, verdadero rascacielos quí eran señor i t as muy bini ta^ y sim-
pát icas , estaba prohibido dar m i -
t.ns en la vía p ú b l i c i . 
Me despedí de m h amiguitns, no, 
sin antes rogar ir e qu-i más a menú i ^ ^ ^ ó n Condovés y Cabrera, con 
do las contara todos Ioí proyectos! autor ización para i r al extranjero, 
la ta de VecciónRectangular y conUlue" tienen ei- c a r t ó n los mucha-'De mes y medio al segundo tenien-
"medidas en ellos acotadas, te-;chos ^ la ^^cción. j te Jesús Formoso y Bouz.a. P ró -
niendo'a su frente un portal, o ini Y ^ 00 i : ' Promet í ¡como no! y, rroga de quince días al primer te-
ertomente divide el Pabel lón en cst0Jrr dhpue:vc a cumplirlo si ol: niente Enrique Diez y Díaz, dei 
res partes un hall central en for- ^migo don e .mando no me encien-
na de T, independizando de este 06 la ro ja , 
nodo debidamente todos los serví ' E l RFatoncito Leonés . 
detallados en los planos, co- CENTRO GALLEGO 
no son Jas consultas, reconocimien ^ BaDe de esta noche 
.terapia profunda, citroscopla, 
Tercio 4. De seis meses para i r a; 
extranjero al Comandante Bernabé 
Martínez Amores y Díaz. P r ó r r o g a 
de cinco días a'l primer teniente 
, José M . Ferro y P a d r ó n . Cinco 
P-omete ser regla la fiesta do díag al Teniente Coronel Julio Mo 
electroterapia, electro- coagulación, esta noche en el Palacio del MB- j rales Broderman para i r al ex 
uz, fuoroscopia, cuarto oscuro, in - l ro Ga.Iego. Un acreditado Jar ¡ím (.j^ . ro 
erpretación, etc.. Toda la obra lie-: de eaia capital, tiene a su cargo el ' 
TRASLADOS 
Primer Teniente Francisco Bor-
va cimentación de concreto refor- bermoso decorado que ha de lucir 
en parte y en parte de con-!dosde :a I)uerta de entrada, haáta 
reto con cabezotes, muros de cita-j^1 gran salón de fiestas 
6n, techos hechos de concreto de! ^ lofubión de guirnaldas de Ho-
¿ t e m a s , y con toda la insta-i ^ - g a i t a s y luces en a r t í s t i c a ' ) a s y Rodr.gnez del Cuarto D i s t ^ 
ación sanitaria seRÚn se especl- :combinación h a r á n del Palacio de (Esc. 2b. G. R . ) al Primer Dis-
ieó en 'os planos y pliegos. ^ mármoles un Edon. tr i to (Esc. 13 G.. B . ) y Primer 
La Sección de Orden ha designa- Teniente Alfonso R-odriguez del 
do n i s ímtas • comisiones, para la ir- 3sc. 39, Primer Distr i to , al Esc 
DEL CKNTR ) CASTELLANO 
Ht aquí t i programa del baile 
(¡fias PLORES que ce lebrará es-' -anización del baile y todas de-i 26, Cuarto E l s t r i t o . E l caipitán 
nuotraion vivo in terés , para q i ' I Manuel Baster .y Font del octavo 
no falto a la misma el menor 'i¿'ta- Distrito CP. M.) al Esc, 4, Quiñ-
i s I to Dis t r i to . E l cap i tán Ar turo Leal 
Se hPn ordenado miles dá bou-1 Vargas, del Esc, 27, Cuarto Dis-
quefs j a r a obsequiar a las dáiáasj t r i to , a l a P . M . del Octavo Dis 
y 
ta sociedad hoy, por la noche. 
Primera parte: 
Vals. When The One You, Lo-
ve, Loves You. 
Danzón- E l Escobero. 
danzón. La Camaronera. 
Fox Trot. O. Kathar ina . 
Danzón. Timidez. 
Shottis. La Corte de Momo. 
Danzón. La Flauta Encantada. 
Pasodobifc. Sevilla y Madr id . 
Segunda parte 
Danz6h. Catalina. 
Fox Trot. When I Th ink of You sion y r l eg r ía 
; señor i tas que han de realzar ' ^ u trlt0< Segundo Teniente Jacinto 
pi prtLfncia esta noene, las bciJe- Capí úel Esc 5 a l EJsCi z7t Ter. 
/os naiarales de que hizo derroc.ie mstTÍtQt segundo Teniente Jo-
\v. «enrAón en sus deseos de ofra-l . . Domín,guez Medina, del Esc. 
cor a Ja juventud el mayor aliclrnr 7 esc. 5 del Quinto Dis t r i to . 
t?, o;i rsta Velada en que se fes- . . . " . , . A„, 
te a la primavera. -Sslá de pUce-! f , ^ i t á 0 n In,f- á f 
m** la juventud ancosa de expan- ?atallon * a la P . M del sexto 
' d is t r i to . E l Cap i tán Manuel Espi-
Danzón. E l mismo Diablo. 
Shottis. Noches de Verbena. 
Danzón. E l Club del Silencio. 
Fox Trot. T i t i na . 
Danzón. Madre. 
Paso doble. Limeño . 
La orquesta quq a m e n i z a r á el 
Mile, sera la del siempre inmejo-
fable, Tomás Corman. 
Viaje de propaganda por su 
i \ Secretario 
En breve sa ldrá hacia la Provin-
1'* de Camagiiey el Secretario de 
1 Sección de Propaganda señor Ra 
'ael Menéndez en visita a varias 
*'HIJOS 1>EL DISTRITO 
ARBOL 
La Junta Directiva se celebrará 
el domingo 31 del actual a las 2 
P SI . a los salones del Centro Ga 
Hugo fon objeto de celebrar Jun-
ta Gene i al de Asociados. 
ORDEN D E L D I A 
Lectura del acta anterior . Bviian 
nosa, de la P . M . d e í Sexto Dis t r i -
to al Batal'lón n ú m e r o dos. 
A Y U D A N T E 
Ha sido destacado en servicio co-
mo Ayudante del Secretario de la 
Guerra y Marina, el Primer Tenien-
te José Medel y Pérez, del escua-
C3 & T e s o r e r í a . Informe d3 la! drón n ú m e r o 5, G. R. Quinto Dis-
Ciimisión de Glosa. Corresponden- tr i to 
cia, mociones, proposiciones y asuu 
Utg p e ñ é r a l e s . 
UNION D E L BELMONTE Y 
S O H E D O 
ASCENSOS DiE ALISTADOS 
E l soidado Pedro Pillado, por 
Esta floreciente sociedad cele- exámen en Ingeiliería( a Sargento El 
^legaciones de d i c ] ^ provincia, bró junla directiva el da 14, Músico de Tercera, Juan Valle, 
f más de visitar algunas re las. do cuenta el _ señor Tesorero del ^ de ^ da _ A] educa^ 
Jelegachmes ya (instaladas, lleva | estado floreciente en que se en- Le r,do Gonz4ie músic0 d.e Te 
£ Propósito de organizar algunas cuentra de fondos una sociedad ^ 
°!ras que tiene la SeScción en estu que apenas cuenta cuatro meses ae 




, aciones "de ^ S S a ! C e n ^ r ñ o r l ¡ c r e { a r T o Contador, dando así DESTACADO E N SERVICIO 
^garefio. Florido Morón y Cié- mismo cuenta del respetable nu-
mero d-T socios con que cuenta en E'l 'Primer teniente Tomás Cara-
la actualidad esta Sociedad, y que Ho ha sido destacado en servicio 
ascienden a Ciento Noventa y Ocho en el Departamento de Administra-
socios, gracias a la actividad con ción, San Ambrosio, Habana, 
que está trabajando la sección da 
.a^a animación" muy ^especial a Propaga^ ,a re"e preside el s3ñoJ' " 
'()s ciení-os de simpatizadores y sim! Que ^ no descansan un momento 
S O C I E D A D N A C I O N A L C U -
'«Adoras de esta progresista so- inscribiendo socios ,es tanto el en-
;etiad para asistir a esta grundio-i tusiasmo que reina entre los de D A W A R F í A T R I I Z R O I A 
1 J i^ ta que ce l eb ra rán los formi Somiedo. y Belmente, que no dejam DÍUJA L i \ \ ,S\VL í iVJÜ 
50 «le Avila, 
'ASTURIAS J U V E N I L ' 
Excursión "Vía L i b r e ' ' . 
E N E L SUPREMO 
Recursos sin lugar 
L a Sala de lo Criminal del T r i -
bunal Supremo ha declarado sin 
lugar el recurso de casación por 
ni racción de ley interpuesto por 
el procesado Miguel Rodríguez 
Vázquez, contra el fallo de la Au-
diencia de Oriente que lo conde-
nó a la pena de un año, 8 meses 
y 21 días de prisión correccional 
como un autor de un delito d<j 
rapto. 
Ponente: Arós t egu i . Defensor: A«-
do. 
José Santana, por lesiones. Po-
nente: Arós t egu i . Defensor: Sua-
rez. 
La propia Sala declara t ambién 
sin lugar el re-curso de casación 
interpuesto por Luis García San-
che, contra el fallo de la Sala 
Primera de lo Cr imina l de la Au-
diencia de la Habana, que lo con-
denó a la pena de 3 meses y 11 
días de arresto mayor, como au-
tor de un delito de lesiones por 
imprudencia temeraria. 
Insustanciabte 
Dicha Saia ha declarado insus-
tanciable el recurso de casación 
por infracción de ley interpuesto 
por Joaqu ín Díaz Mart ínez, contra 
el fallo de la Audiencia de Pinar 
del Río, que lo condenó en causa 
por estafa, 
SEÑALAMIENTOS EN E L SUPRE-
MO PARA E L LUNES 
Sala de lo Civi l 
Audiencia de Santa Clara. Que-
j a . Anselmo Pérez contra Ampa-
ro Pérez Alvarez. Desahucio. Po-
nente, Cervantes. Letrado: Gon-
zález. Procurador; Meruelos, 
es Juveniles hoy domingo a los 
'nantiales de ''San Francisco" 
t*> i y atraerdinania fiiesta, que 
to* esplendorosa, 
«las dQ 800 se rán los c-xcurslo-
de engrosar las filas de esta pres-;
tigiosa sociedad, piensan los direc 
tivos en las fiestas que se aproxi-: En la S€gi6n deI c o m i t é Ejecu-
man, 7 Que no es t á muy lejos, pues tl70 celebrada en la tarde del día 
se piensa darla para los meses de 27 ,del actual, se acordó, ^por una-
agosto o septiembre, si se consl- nimldad -nombrar a la respetaI)le y 
.¿¡a Matinée-bailaole que se ce- gue un terreno en La Polar o en digtln,gujda señora Elvi ra Machado 
C - - ^ 1 1 el sran salón 46 fies" Pa T r o P I c a l : . . ? a ^ _ ! ! f " ° ! r i e io i ? . de Machado, esposa del señor pre-
4el 
'Méxi 
8erá amenizada por " E l T i t án los socios que constituyen la 'So-j ̂ g ^ g de ^ Repúblicai presidenta 
^.ox" que lleva su irresistible ciedad "Union de Belmente y ^o- de honor "de la Sociedad Nacional 
ico Jazz Band" con 12 profe miedo" con sus respectivas fami-
l ias. 
La sección de Beneficencia no SQUí el selecto programa. 
Primera parte 
Trot . Show methe -way. 
anzén. Machado Presidente, 
'ox Trot. Tea for two . 
S 1 ^ . Moblle Blue« 
Cubana de la Cruz Roja 
Igualmente se acordó en la c i -
tada sesión y por. unanimidad, que cesa de visitar los enfermos que ^ Com.té Central de Damas de la 
se encuentran en los distintos cen- Habana de la Cruz Roja Cubanaj 
tros Benéficos de esta Ciudad, sien constituido en la siguiente 
do lo mismo que sea socio que no./orma. 
lo sea. con tal0 d ^ q / ^ P f ^ f i P ^ Presidenta: señora Mariana Seva 
a Belmente o Somiedo ah í está la Mpnf>cal 
sección visi tándolos a todos, asi ^ ivieni*.«i. 
Vice presidenta pr imera: seno 
Amelia Rivero de Dom 
Vice presidenta segunda: señora 
Margarita 
nD_ . — — -í-j.. . - . vice ui caiu eu 1,0, ui nucí . oem 
E l Escobero (estreno) Belmontinos y Somedianos ya sa-j J.& iyer  e o ínguez 
i0* J rot . Oh— Kathar ina . f béis la Unión hace ia fuerza no presidenta segun^- ¿ U « 
S z ó a . MaldIta Timidez. ' d e smayé i s en engrosar las . ^ f • ' U ^ c ^ o de Zaido 
ra: F Trot AMOUR (es- no puedo por menos que mamfestari . ae 
I] Dedicado al "muy entusiasta a todos, que esta directiva esta| 
dispuseta a atender cualquier q u e - ! ' s ^ a ae ^Ifjnme.^ 
E N L A AUDIENCLA 
En cobro do $20,000 
En los autos del juicio de ma-
yor cuan t í a promovido por Car-
loa M . Coroalles Fe rnández , con-
tratista, vecino de esta ciudad, 
contra la señora Dolores Casáis y 
Mendoza, viuda de Román , como 
única heredera de su hijo Gabriel 
Román y Casáis ; autos en los cua-
les eL juez de primera instancia 
del Este dictó sentencia declaran-
do con lugar la demanda y conde-
nó a la demandada a pagar al ac-
tor la cantidad de 20,000 pesos, 
intereses legales y costas, la Sa-
la de lo Civi l y de lo Contencioso-
Administrat lvo de esta Audiencia 
ha fallado confirmando la expre-
sada sentencia. 
Menor c u a n t í a 
La misma Sala, vistos los autos 
del juicio declarativo de menor 
cuant ía seguido por Manuel Ro-
dríguez González contra Francisco 
Pérez. Acosta, en cobro de pesos; 
autos en los que e-l Juez de prime-
ra instancia del Sur declaró sfn 
lugar la demanda, ha fallado con-
firmando la resolución del Juez. 
Sólo enoarcelaauiento 
Jesús Yera Yera, sujeto conoci-
do por otros nombres, para quien 
solicitaba el Fiscal 6 años, 10 me-
ses y un día de presidio mayor, 
por robo con violencia en las per-
sonas, ha sido absuelto de ese 
delito en sentencia de la Sala Se-
gunda de lo Criminal y sólo con-
denado como autor de un hurto 
simple, a 180 días de encarcíJa-
m lento. 
Defendió el doctor Ramiro Are-
E I robo de la caja de caudales 
La Sala Tercera de lo Criminal 
suspendió hasta nuevo seña lamien-
to el ju ic io de la causa instruida 
por el robo de la caja de cauda-
les del Ayuntamiento de Aguaca-
te . 
Penas que pide el Fiscal 
Seis años y un día de presidio 
mayor, por hurto de animales em-
pleados en labores agrícolas co-
metido en predio rstico, para An-
selmo Ca lderón . 
500 pesos ae multa, por tenta-
tlvá de robo flagrante, para Ca-
simiro López Mol ina . 
Y un año , 8 meses y 21 días dfj 
prisión correcciona.1 por rapto, oa-
ra Mario Fe rnández M a r t i n . 
Absolución 
L a Sala Segunda de lo Crimi-
nal ha absuelto a Manuel- Fernán-
dez Suárez, para, quien solicitó el 
Fiscal un año, 8 meses y .21 días 
de prisión correccional, por cona--
derarlo autor de un delito de 
rapto. 
Lo defendió el doctor Ramiro 
Maña l l ch , 
SALA DE LO C I V I L 
Norte.—Menor c u a n t í . Cecilio 
Tapie contra Harry E . Swan. Po-
nente: Mar t ínez . Letrados: Ale-
m á n y Cas tañeda , Procuradores: 
Gómez Cádiz y Menéndez . 
Norte .—Mayor c u a n t í a . Gene-
rosa Puente contra Antonio Pan-
do l f l . Ponente: Estrados. 
_ Sur.—.Menor c u a n t í a . Cía. Na-
cional de Pianos y Fonógrafos 
contra Inés Reide. Ponente: Mar-
t ínez . Letrado: Larr inaga. Pro-
curador: O'Reil ly. 
Isla de Pinos.—Mayor c u a n t í a . 
Pastor Fundora contra María de 
las mercedes H e r n á n d e z . Ponente: 
Mar t ínez . Fiscal: Estrados. 
Audiencia. — Contencioso-ad-
minis trat ivo. Carlos M . Coroalles 
contra resolución del Presidente 
de la Repúbl ica . Ponente: M . Es-
cobar. Letrado: Sandrino. Fiscal. 
Procurador: Menéndez. 
Almenadres. Ejecutivo. Diligen-
cias preparatorias en mayor cuan-
t í a . Francisco Solano contra Gar-
cía y Cía . Ponente: Landa. .Le-
trados: Ponce y Campos. Procura 
dor: del Puzo. 
Nor te .—Mayor cuan t í a . Anto-
nio F . Barrera contra Eduardo 
Hidalgo Gato y otros. Ponente: 
M . Escobar. Letrados: Villaverdo 
y L á m a r . Morán . Procuradoras: 
Arango, Menéndez y Cá rdenas . 
Este.—Mayor c u a n t í a . Cía . Te-
r r i t o r i a l Cubana contra Fidel Gar-
cía . Ponente: M . Escobar. Le-
trados: "Lámelas y Rabell . Procu-
radores: Vivo y Arango. 
Sur .—Mayor c u a n t í a . Banco 
de Comercio contra Eugenio Bar-
bero. Ponente: Landa. Let rado»: 
de los Reyes y Rosainz. Procura-
dores: Romay y Granados. 
Sur .—Menor ' c u a n t í a . Sociedad 
Anónima Cía . de Cemento. Po-
nente: M . Escobar. Letrado: B r i -
to . Procuradores: O'Reilly y Re-
guera . 
Centro.—Incidente. Cía , Co-
bradora S. A . contra Oscar Le-
dón e Iglesias. Ponente: M . Es-
cobar. Letrado: Ros. 
Este.—-Mayor c u a n t í a . Socie-
dad Arellano y Mendoza contra 
Enrique Ca iñacho . Ponente: Es-
cobar, Letrados: Azcára te y Cas-
m»«»«ii«n«i»»«-.--"-«n«innii»tim«tf m 
n ú : : : » : ? • - SSíK-eKK 
I P I L D O R A S ) ! 
| d e B R I S T O L j i 
• H - V f E S T R E N I M I E N T O / i l i j i 
. . . . . . . . . . . . . . . - ^ ^ - -
A T E M O D E L A H A B A N A 
HOMENAJE A L CAPITAN 
QUIJANO 
Los miembros de la Sección de 
Ciencias His tór icas d'/ esta presti-
giosa Asociación, han acordado ce-
lebrar un almuerzo-homenaje en 
honor del vocal de dicha Sección el 
Capitán de nuestro Ejérc i to Nacio-
nal, Ar turo González Quijano, con 
motivo del resonante éxito socia) 
y cultural qrue conquisto la Sección 
en la reciente excursión que se 
1 efectuó a la dudada de Matanzas, 
j organizada por el señor Quijano. 
En dicho acto, rec ibi rá el Cé 
| pitán Quijano, el homenaje y sin-
cero reconocimiento de sus com-
' pañeros de la Sección, de valiosos 
I intelectuales y de distinguidas da-
! mas a teneís tas , que se han adhe-
1 ¡"ido al almiuerzo, y reconocen en 
| el homenajeado un historiador cul-
t ísimo, un incansable investigador 
y un hombre de acción entusiasta. 
E l almuerzo se ce lebrará en el 
restaurant del "Hotel Ri tz" , sito 
en Neptuno y Perseverancia a las 
doce meridiano, después de cele-
brarse la acostumbrada sesión do-
minical en el Palacio de la Cruz 
Roja, y el precio del cubierto es 
el mismo de los alnruerzos que 
celebra per iód icamente la sección. 
t a ñ e d a . Procuradores: Espinóla y 
Menéndez . 
N o r t e . — T e r c e r í a de mejor oe-
recho por Celestino Rodríguez y 
Rodríguez a consecuencia del Eje-
cutivo por Emilio Carrera P e ñ a -
rredonda contra Carlos G a r c í a . 
Ponente-: M , Escobar. Letrados: 
Zubizarreta y P e ñ a r r e d o n d o . Pro-
curador: Bravo, Estrados. 
C o c i n a s E c o n ó m i c a s p a r a E s t u f i n a 
" L E O N A R D ' J 
No pase trabajo para cocinar. 
Elimine el carbón por caro, incó-
modo y sucio. 
Nuestras cocinas económicas de 
estufina "Leonard"* le evitarán mur 
chas molestias. Son muy limpias, 
no dan humo ni mal olor y su 
precio es baratísimo. 
Escriba hoy mismo pidiendo 
catálogo con precios o venga a verla. 
La mecha que usan es de as-
bestos qué dura infinidad de tiem-
po sin tener que cambiarla 
El consumo es muy reducido, 
menos de un centavo por hora. 
Tenemos 8 modelos distintos. 
eiarIo Nicolás Blanco. 
Segunda Parte 
>2<5n. Mi Prieta . 
J rot . Kisslng G l r l . 
!strí26n: T i t i na . 
. Camaronera 
ja o rec lamación que sea justa de , Vice secretaria: señora Amelia 
sus asociados, del señor Presidente ^ b e r g de Hoskinson. 
al úl t imo asociado aqu í todos somos! vocales 
Iguales; no hay dist inción n i pr l -
vilegia'5. "Viva la Unión Belmente 
y Somiedo". 
Señor Cronista .reciba por este 
medio las mas expresivas gracias, 
Seño ra s : María Teresa Bances de 
Mart í ; Eugenia Segrera de Sardi-
ias; Mercedes de Armas de Law-
ton; L i l y Hidalgo de Coníll; Ana 
María Menocal; Isabel Terry viuda 
blicaclón de aste; Ui Varona; Teresa E . de Pantin; i ' ? Trot . Qh' How I lo»v« you rogándo le la pu . 
V a r l i n S Estreno) I escrito, enmendando todo aquello| María pa \ a r r ^a^de J^1^16^ 
JJüzón. E l mismo Diablo. 
^ K ' ' FoX Trot- ELSONORE. 
ÍÍQt al animoso Juvenil Ma-
El t ren excursionista sal 
que usted crea conveniente. 
De usted a t to . s. s. 
Juan A • López, 
Secretario. 
ría Antonia Raphel viuda de Ba-
guer; María Gómez Mena de Ca-
giga; Luisa Carlota P á r r a g a y Ma-
ría Herrera viuda de Seva. 
SEÑALAMIENTOS E N L A At¡. 
DEENCIA PARA E L LUNES 
Sala Primera: 
Carjí.ad Palacios, por rnpto. 
Ponente: L e ó n . Defensor: P rtc-
.a. 
FéLx Daumy, por r'-oo. P me.i-
te: García ( c o n t i n u a c i ó n ) . 
Alejandro Barsinan, por estala. 
Ponente: Garc ía . Defensor: VI-
l lers . 
José R . Pérez, por hu r to . Po-
nente: Betancourt. Defensor: L i u -
zan. 
José Gómez, por hur to . Ponen-
te: Betancourt . Defensoi: Glber-
ga. 
Abraham Joseph Kamomer, por 
ejercicio de profesión sm t i t u l o . 
Ponente: García (contlnua/ción) , 
Salo Segunda: 
Isma&l Glgato, por rapto. Po-
nente: Madrigal . Defensor: Pór-
tela . 
Agust ín Nieto, por robo. Ponen-
te: Montero. Defensor: Casado. 
Luis Pérez, por rapto. Ponen-
te: V . Fau l i . Defensor: Caballe-
r o . 
Eugenio Casafias, por rapto. Po 
nent&: Montero, Defensor: Val -
d é s . 
Sala Tercera: 
Mario González, por rapto. Po-
nente: V . Fau l i . Defensor: Aedo. 
Reglno Parado, por atentado. 
Ponente, A r ó s t e g u i . Defensor: 
i I l l a 
j José, Mart ínez, por hur to , Po-
I nente: Aróst&gul, Defensor: Nle-
'¡.to.. 
Miguel Selclo, por estafa. Po-
j nente: Arós t egu i . Defensor: Sil-
l ve l ra , • 
Adriano Laurenr, por falsedad. 
' Ponente: Arós t egu i . Defensor: Po-
l a , 
| José M , Roban, por estafa. 
A r e l l a n o y C m 
CASA PRINCIPAL: SUCURSAL. 
yVfonA/fepEU (Amar<jura)y Habana « I.ri-ZENEA(NEPTUNo)̂ [965 
TEL. A 3820 H A B A N A TEL. M 7DSO 
D I A R R E A S - C O L I C O S - D I S E N T E R I A 
A | f T I D I 5 E N J E R I C 0 5 
ANTISEPTICO I N T E S T I N A L INPAXJBLE RESULTADO, CURA 
DIARREAS CRONICAS, COLERI ORMES E INFECCIOSAS, CA-
TARRO INTESTINAL, COLICOS, ¿ISENTKRIA, 
DE VENTA EN DROGUERIA Y FARMACIAS. DEPOSITOl 
F A I t M A C I A : T E N E R I F E Y CARMEN, 
S e r v i c i o 
i D u r a c i ó n 
\ E c o n o m í a 
\ A C U M U L A D O R E S 
I E L E C i m i E O O i P I E N l l i l i . OF 
CÍAULANO 2y. - I I 11A XA 
H a c e a l o s H o m b r e s 
F u e r t e s y V i g o r o s o s y 
a l a s M u j e r e s H e r -
m o s a s y V i v a c e s . 
Nuga-Tone es un maravilloso remedio para 
la sangre y ios nervios. Es sumamente rico 
en fósforo, el cual es el mejor remedio 
conocido para fortalecer y entonar los 
nervios; y en hierro, que produce sangre 
rica y roja. Nuga-Tone contiene además 
otros seis ingredientes, los cuaies alimentan, 
tonifican, estimulan y re-vitalizan todos los 
órganos débiles normalizando su funciona-
miento. 
Nuga-Tone es también un excelente re-
metí i o para las enfermedades del estómago, 
tales como indigestión, biliosidad, estreñi-
miento, gases en el estómago y en los 
intestinos, falta de apetito, lengua saburro-
sa, mal aliento, dolor de cabeza, dolores 
reumáticos, debilidad en la acción del 
corazón y mala circulación. Si Lid. desea 
convertirse en un hombre fuerte y robusto, 
o en una mujer bien formada, hermosa y 
de mejillas rosadas, debe empezar a tomar 
Nuga-Tone immediatamente. En corto 
tiempo se sentirá y se verá Ud. como una 
persona nueva. No demora pues las demoras 
son frecueentemente perjudiciales cuando 
la salud es mala. 
N u g a - T o n e e s E n t e r a m e n t e G a r a n t i z a d o 
• dar completa satisfacción o su dinero le será devuelto. Cada frasco de Nuga-Tone 
contiene 90 pastillas, o sea un mes completo de tratamiento. Vaya hoy mismo a 
cualquier buena droguería '. obtenga un frasco de Nuga-Tone, tómelo poí 
20 dias y si no queda Ud. completamente satisfecho con los resultados, devuelva 
el resto del frasco donde lo compró y el droguista le devolverá su dinero inmediata-
mente. Eso demuestra la certeza que tienen los manufactureros de que Nuga-Tone 
?ircduclxá todo lo que ofrescen. Ud. no puede perder un solo centavo. Los manu» actureros asumen toda la responsabilidad. Después que haya Ud. tomado el Nuga-
Tone por algunos dias, Ud. admitirá que Nuga-Tone es la mejor y más efectiva 
medicina uqe Ud. ha conocido en su vida. Muy pronto se sentirá y parecerá una 
persona nueva. Su vigor de la Juventud, sus energías, fuerza y vitalidad, volverán 
pronto. Pruebe un frasco y verá Ud. lo que hace por Ud. Nuga-Tone et; bueno tanto 
para el hombre como para la mujer. SI su Droguista no vende Nuga-Tone, no 
acepte ningún substituto. 
HOA\BRESJ Desean Uds. ser 
fuertes, vigorosos, llenos de vitali-
dad y ser admirados y amados por 
mujeres hermosas? 
MUJERESI Desean Uds. ser más 
hermosas, con una figura esbelta, 
vivaces, con mejillas rosadas y 
cortejadas por hombres verdaderos? 
Si es así, tomen Nuga-Tone. 
Producirá seguros resultados pron-
ta y satisfactoriamente. 
P A P A L 0 5 
ñ i ñ o s 
NO HOY rRECISAMENTE N I MAÑANA,. SI-
NO TODOS LOS DIAS SON NUESTROS PRE-
CIOS LOS M A S BARATOS DE L A CIUDAD. 
Porque obse rvamos fielmente este principio, es 
por lo que el público tiene tanta confianza y tant? 
fé en LOS PRECIOS FIJOS. 
Hoy nos toca llamar su atención acerca- de una 
de nuestras vidrieras de la Calle Aguila en la que 
exhibimos cuantas prendas de vestir pueda necesi-
tar para su gente menuda. 
Lo que no viese en ella, sírvase pedirlo en nues-
tro Depár tamete de ROPA DE NIÑO uno de los 
más interesantes de esta su casa. 
O r a » ^ m ^ m m ^ 
Ait. ind. 31 my. 
1 
p a r a T o d a 
l a F a m i l i a 
¿Sabe Ud. que los libros de me-
dicina, al referirse al catarro, 
dicen que "debe dedicarse aten-
ción especia! a la salud general"? 
¿No sabe Ud. que el catarro, ese 
gran destructor de la salud, ha 
destruido la "salud general" de 
millones de personas? ¿Sabe Ud. 
3ue el catarro ataca. las mucosas el organismo; que estas mucosas cubren gran parte del organismo, y que 
muchas de las enfennedades del estó-
mago, ríñones, vejiga y pulmones se 
deben a ese gran azote, el catarro? 
Es u na de las primeras causas de enfer-
medad, y a menudo produce otras en-
fermedades que son mortíferas. Ea el 
origen de muchas enfermedades graves 
y crónicas. Es muy posible que Ud. 
sufra de catarro y no lo sepa, como su-
cede a millonea de personas. Lo que 
debe hacerse es tomar PE-RU-NA, que 
desde hace 50 afios se sabe que posee la facultad de recons-
tituir la "salud general," que los doctores consideran tan 
necesaria. Los resfriados, la gripa o la influenza producen 
alteraciones notables en todo el organismo. Pueden dejar su 
huelia en los diversos órganos. Si Ud. estima su vida, trate 
estos males con PE-RU-NA. Protéjase Ud. v proteja a 
todos los miembros de su familia. PB-RU-NA na hecto 
triunfar a millones de personas. 
T H E P E - R U - N A C O M P A N Y 
C O L U M B U S , O H I O E . U . A . 
P A G I N A DOC. 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 31 D E 1925 . 
M C A l E R ñ 
Completamenta quieto, por 
que a oi^raoio.-ios o carga dt^ ter-
cios- ge refier-;, pasó el silTiauOí o 
n.edio d !a dol mismo, pu'.-s mós 
(¡ue sabido s-3 tlou.j que después de 
laa doce se retiran a descansar 
ica señores de los trenes de carre-
tones. 
Como en las notas de ayer apun-
tamos, hay on perspectiva algunas 
operaciones a base de distintos t i -
pos de, hoja y, posiblemente, sea 
m a ñ a n a el día en que conozcamos 
(¡ue más de una Le» ultimada. Pa-
'•¿o, que la reacción lak la** en 
Iris fábricas del Norte, so deja^ ya 
sentir en diestro mercado local. 
Tampoco :l?giroii tercios de las 
z -nas productoraá aj'er, 
j r : x r o K T a c i ó n j>e r a m a , t a -
UA^OS, CKÍARIJOS Y PICADUILA 
Vapor americano Monterrey pa-
ra Estados Unidos: 
M . Méndez, para Manuel López, 
12 bles tabaco en rama. 
Taia New York M. Duyos para 
M . Duyos 19 bles tabaco despali-
llado. 
Léslio" Pantin pata P, T. C. 7 
caj is, 9 cajas tabaco y picadura. 
Para Estados Unidos: 
Idem para orden, 30 bles 6 ter-
cios tabaco, Pablo Pérez para E, 
S. €o, 10 bles, 15 pacas tabaco, 
"Virgilio Suárez ipara 6 ídem. 
71 tercios tabaco en rama y 20 
bles 'd, 
E. Sidncy Rothcihild Co, para J, 
Gaecery, 1 crja con 1500 tabacos 
2100 tabacos. 
Para Inglaterra: 
Cruentes Pego y Co. para orden 
5 cajas y 100 libras picadura. 
Para Alemania: 
DEL MERCADO DE RAMA 
enieto, por lo iMenéndez Méndez para Sturker 
Ponce 5 tercios tabaco en .rama. 
Para 13. Unidos: 
M. A. Pallock, Para E. Montero 
17 bles, 25 tercios tabaco para B, 
A. Kirser y £5 bles Choz Clgar Co, 
Para Inglaterra: 
Rey del Mundo para J. S. 5 ca-
jas tabaco. 
V i por americano Govemor Cobb 
pera E, Unidos: 
Menéndez Co. para Norbo €o. 0 
tercios tabaco. 
Vapor francés Espagne para Es-
paña : 
C. del Peso para C, Arrendata-
ria 9 cajas tabaco. 
Vapor Ecuador para E, Unidos 
M. A. Pallock para 6 Mem 32 
bles tabaco, ídem P e t r é Cigar Co. 
16 pacas tabaco. 
M. A* Pallock 83 tercio 70 pa-
cas tabaco Max C H . Warz. 78 
pacas tabaco, Da^'kawitz Co, 2 pa-
cas id , Alvarez P.. 5 tercios taba-
,-o. E, B . Montero 
A . Prelkzu para G, M, Co. 4 
cajas tabaco, 
J . Abraham Co, para N . T, C. 
55 bles id . ídem para orden 5 ter-
cios y 11 bles id, :'dem. 
Para S. Co. 200 tercios tabaco. 
Para Canadá: 
Eastern Herderson Co. para or-
den t?8 bles y 14 pacas tabaco, 200 
terciso y 165 bleH id . 
Para Argentina: 
C. N . T, 110 tercios tabaco. 
Para Canadá : 
C, Junco para J. T, H Co, 5 ter 
cios tabaco. 
Para E, Unidos: 
G. C. Smith para M . W. Co, 23 
bles tabaco. 
R E V I S T A S E M A N A L D E L | F e r r o c a r r i l e s U n i d o s d e l a 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
Habana, mayo 29 de 1925. 
La Revista Semanal de los seño-
rea Czamikow Rienda Co,, publi-
cada aquí hoy, trae la siguiente in-
teresante información sobre e l mer-
cado azucarero: 
" A pesar de continuar aún el 
H a b a n a y A l m a c e n e s d e 
r e g l a l i m i t a d a 
Compañía Internacional 
ADMINISTRACION GENERAL 
Habana, Cuba 29 de Mayo de 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
D E L O N D R E S 
INFORME PURISCADO EN L A REVISTA TIMES DE LONDRES, RE-
L A T I V O A L MEROADO DE AZUCAR EN 1924 Y PERSPECTIVA DE 
1025, RECIBIDO EN L A ASOCLACIOX DE HACENDADOS Y COLO-
NOS DE CUBA, P O » CONDUCTO DE L A SECRETARIA DE ESTADO 
tnaa fácil, en tanto que en A b r i l 
y Mayo hubo un ráp ido quebranto 
en los precios al calcularse a la l i -
gera, la zafra de Cuba en 4 millo-
nos de toneladas. El azúcar cuba-
no bajó a tres-centavos c, r, en Ju-
aio. De aquí subió a cuatro y un 
cuarto en Noviembre pero al termi-
nar el año, se cotizó a dos y siete 
octavos c. t . 
La producción total de azúcar de 
caña se elevó de 12,916,878 tone-
ladas en 1922-23 a 13,837,410 en 
ly23-24, en tanto que la del año 
en curso, (1925) se considera que 
será mayor de 14,226,200 tonela-
das. En gran parte se debe ésto, 
a los datos que se mencionan más 
arr;ba sobre el azúcar cubano. 
La ú l t ima cosecha de Java que 
fné de 1,771,700 toneladas, ligera-
1 mente superior a la anterior, con 
esperanzas de que sea en este año 
do 1,972,000 toneladas, fué absor-
bida mayormente por los mercados 
del Este. Las Indias br i tánicas occi-
dentales produjeron menos el año 
pasado, pero la producción se ha 
extendido y se espera sea de 180,000 
toneladas en tanto que en 1923-24 
fué de 152,129 
mercado e nun estado anormal, se l íf25. 
hicieron operaciones de alguna im- ' Sr. Director del DIARIO DE L A 
portanda a distintos precios. E l 11-¡ MARINA, 
(gero aumento a 2.11|16 centavos' Presente, 
costo y flete (4,46 centavos) quei Señor : 
alcanzaron los precios, no se sos-| A cont inuación tengo el gusto 
tuvo, y al cierre regía el de 2,19|32^ de facilitarle los detalles de los pro-
centavos costo y flete (4,37 centa-' ductos brutos estimados en nuestra 
vos) o sea igual que al cierre de| recaudación durante la semana pa-
la semana pasada. i sada, correspondientes a esta Em-
La caracter ís t ica del mercado de presa y a la Havana Central Rai l -
Londres esta semana fué la venta road Company. 
de dos pequeños lotes de crudos de 
Java, para embarque en junio a \ FERROCARRILES UNIDOS DE L A 
13¡3 costo, flete y seguro; precio H A B A N A 
éste que resulta unos 9 peniques Semana terminada 
por encima del de crudos cubanos, | 23 de Mayo de 
E l mercado de Java, sin emüargo. j 1925 . . . . . 
es tá ahora muy flojo con motivo j En igual per íodo 
de la nueva zafra que se es tá ela-! del año 1924 , . 
borando, y la que se estima arro-i 






l o . 
Habana, Mayo 26 de 19 25, 
Señor Presidente de la Asociación 
do Hacendados y Colonos de Cuba. 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
Tengo el eusto de enviar a usted 
adjunto, una copia del despacho nú-
mero 19 del señor Encargado de 
Negocios de Cuba en Londres, i n -
cluyendo una copia del informe que 
sobre el mercado de azúcar en 1924 
y perspectiva de 1925, ha publicado 
el Timos de aquél la ciudad en un 
suplemento correspondiente al día 
10 de Febrero ú l t imo. 
De usted atentamente, 
( f . ) Miguel Angel Campa, Subse-
cretario de Estado, 
REVISTA DEL TIMES DE LON-
DRES SOBRE E L AZUCAR Y SU 
SITUACION EN E L MERCADO 
M U N D I A L 
Las condiciones del mercado de 
azúcar experimentaron un cambio 
material durante 1924 debido al 
gran incremento en la producción de 
azúcar cubano y en la de remola-
cha de Europa. 
Desde la guerra, la producción 
cubana ha dominado el rñercado mun 
dial, pero en el pasado año la co-
secha europea, atrajo, como nunca, 
desde 1914, poderosamente la aten-
ción con motivo del aumento en la 
zona de cult ivo, especialmente, en 
Alemania y Checoeslovaquia, 
La producción de azúcar de re-j manía 1,600,000 y a Checoeslova-
molacha de Europa en el presen-jquia 1,500,000. E l consumo en Ale-
te año se espera ascienda a 7 millo-; mania aumenta ráp idamente y el ex-
nes, 175 rail toneladas, lo cual i m - ceso sobre ese consumo no se espe-
plica un eíKeso de 2,000,000 en r e - | r d sea amplio pero en el caso de 
laolón con la del año pasado 1923-j Checoeslovaquia, la cantidad desti-
24. y casi se acerca a la producción', nada a exportación probablemente 
de antes de la guerra en que la co- no ba ja rá de 1,000,000 toneladas, 
secha más abundante fué de 8 m i - La producción francesa so esti-
Uones, 475 m i l , cien toneladas enj ma en 810,000 toneladas; la del año 
1913. : | pasado fué de 490,850. La cosecha 
Como colmo de esto, se anuncia/ americana se espera sea también 
en Cuba un "record" en punto a za-j más grande, de 875,000 toneladas, 
fras, que se ascenderá según los úl-i La producción de azúcar de remo-
timos cálculos, a 4,725,000 tonela-j iaeha en el Reino Unido tuvo el año 
das, contra 4,086,642 la anterior. | pasado menos progresos y ha sido 
Por falta de aumento en el con-! favorecida con el subsidio del Go-
sumo, esta perspectiva de abundan-; bierno br i tán ico . Tres fábricas es-
te producción tuvo un efecto de-i taban en actividad y produjeron 
primente en el mercado, singular-j jUntas cerca de 23,000 toneladas de 
mente, durante la segunda mitad deL azúcar blanco refinado. Este azú-
año . E n los primeros meses, sin j Ca;. se vende a treinta y dos che-
embargo, tuvo el azúcar cubano un Uves por cada 100 libras, en tanto 
fuerte mercado debido a grandes |que a principios del año pasado se 
compras hechas por los Estados Uni- , venfifa a cincuenta y nueve. Se es-
dos y Europa, Estos países desea-; pera ¡j, const i tución do sies nuevas 
ban abastecerse porque lo conside- fábricas 
mmm 0 [ A Z U C A R E S 
REVISTA DE LA SEMANA QTJB 
TJSjRIVTINA MAYO 23 DE 1925 
cha y número de sacoa elaborados, 
comparado con el Estimado, 
81 Centrales ya reportados y corre-
gidos: producción: 14.090.141; Esti-
be FTW YORK.—Sin elemento favo-
rable alguno que ¡sostuviese el mer 
cado, su tendencia fué de balar al I mado, sacos, 12.591.000, 
comenzar la semana que revisamos. | 
Con Item más el haberse anunciado Centrales. Produc. Estimdo. 
Lunes, Mayo 18.—Quieto pero sos-
tenido abrió el mercado a base de 2|17 
132 c. c. y f. sin interesar a los refi-
aumento de la zafra de Java, estima- Río Cauto 208.210 
do alcanzar las 2.125.000 toneladas, Dolores. . 
el aumento de las siembras europeas Por Fuerza 
de remolacha y la sospecha de a l - | Triunfo. . 
canzar la zafra de Cuba una produc-1 Teresa. . 
alón de sobre cinco millones de tone- Sofía 
ladas, todo contribuía a debilitar el 
mercado. Pero siguióse afortunada-
mente una reacción al anunciarse 
fuertes y persistentes lluvias en Cuba, 
o que detuve la presión de ofrecidos 
e.stimulando la especulación que pa-
gó un 1|16 de c. por sobre el precio 
de refinadores, infiltrando más con-
fianza. 
A continuación damos los informes 
detallados del mercado según nos fue-
ron comunicados por cable: 
Natividad. . 
San Agustín. 
Isabel, G. S. 
Galope. . . . 
Conchita. . 
Niágara. , , 
Dos Rosas. . 
Macareño. . 
Santa María, 




















Pilar . 191.000 
Perseverancia 
Kazábal. . . , 
Sta. Gertrudis, 





¡.nunció la venta de 20.000 sacos de , Para.guá 607.000 
Puerto Rico a arribar alrededor del Unión. 
26 de mayo, a 4.30 c. c. s. f. a la Ciego de Avila. 
73.000 
156.000 
Mational Sugar Refininf Co. Después | jaffyeyai _ _ 425.493 
el mercado permaneció inactivo haŝ  
ca próximo al cierre, que fué repor-
tada otra venta de 13.000 sacos tam-
bién de Puerto Rico, a arribar en Ju-
De la cosecha de remolacha del nio 2 a 4-30 c- c- s- f-
Cerró el mercado quieto y con tono 
algo mejor. 
últ imo año ascendente a 5.057,716 
toneladas, Alemania produjo 1 mi-
llón 13 2 mi l toneladas y Checoeslo-
vaquia 998,000. Los cálculos que 
se hacen sobre este año dan a Ale-
raban así beneficioso ante la pers-
pectiva de un aumento de precio orí 
ginada por la pequeñez del rema-
nente de la anterior zafra de Cuba 
do 3,602,910 toneladas y por la za 
Los precios del azúcar refinado 
aquí siguieron casi el mismo ritmo 
del mercado mundial , y la cotiza-
ción de 63 chelines seis peniques 
esenta y cuatro chelines seis pe-
E C O N O M I C A S 
i Total desde .-el 
¡ de Julio . . . . 
| En igual período del 




máximo del año . En Marzo, la de-
manda aflojó y el mercado se hizo 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
El Consejo de la Federación Na-
cional de Corporaciones Económi-
cas de Cuba há sido convocado a 
sesión extraordinaria para tratar 
de asuntos urgentes y de gran im-
portancia. 
Diferencia de 
este año . 
más 
$ 2.523.190.21 
H A V A N A CENTRAL RAILROAD 
COMPANY 
¡ Semana terminada 
en 2 3 de Mayo 
La reunfón se celebrará en el do-' de 1925 . . . 
mlcílio social de dicha Federación, E i igual período 
Lonja del Comercio 442, el pró-, del año 1924 . 
ximo martes día 2 del entrante mes| '_ 
de junio a las cuatro en punto de; Diferencia de más 
75.999.36 
64,401,36 
la tarde, para la cual han sido 
citados todos los señores Delega-
dos que forman parte del Consejo 
referido, encareciéndoles la más 
puntual asistencia. 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O -
R E S D E C A B O T A J E 
Vapor Antolín del Collado: saldrá 
esta noche a las ocho para Vuelta 
Abajo. 
Vapor Puerto Tarafa: salló ayer 
de Puerto Padre a las cinco a, m. 
Llegará mañana temprano. 
Vapor Caibarién: en reparación. 
Vapor Joaquín Godoy: en repara-
ción. 
Vapor Gibara: saldrá hoy de Gi-
bara para Puerto Padre y Nuevitas. 
Vapor Julián Alonso: llegará esta 
tarde procedente de Cienfuegos. 
Vapor Baracoa: llegará hoy en via-
je de retorno. 
Vapor La Fe: saldrá hoy para Cai-
barién, Punta Alegre y Punta rian 
Juan. 
Vapor Las Villas: en reparación. 
Vapor Cienfuegos: saldrá hoy para 
la Costa Norte. 
Vapor Manzanillo: salió ayer por 
la tarde de Santiago de Cuba para 
la Costa Sur, 
Vapor Santiago de Cuba: en Bañes, 
Viaje de ida. 
Vapor Guantánamo: saldrá hoy de 
Santiago de Cuba para Santo Domin-
go y Puerto Rico. /• 
Vapor Habana: llegó hoy procedf-n-
te de Puerto Rico y escalas. Fon-
deado en bahía. 
Vapor Ensebio Coterillo: saldrá 
hoy para Baracoa. Guantánamo (Cai-
manera) y Santiago de Caca, 
Vapor Cayo Mambí: en Guayabal 
Viaje de ida. 
Vapor Cayo Cristo: saldrá hoy pa-
ra todos los puertos de la Costa Sur, 
Vapor Rápido: saldrá hov 
este año 11.598.00 
Total desde el l o . 
de Julio . . . . $ 3.209.272.79 
En igual período 
del año 1924 . , $ 2.997.579,20 
Diferencia de 
este año . . 
mas 
$ 211.693.59 
T. P. Masom, Administrador Ge-
neral Auxi l iar . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
INFORMACION GANADERA 
La venta en pie. E l mercado co-
tiza los siguientes precios: 
Vacuno de 7 y medio a 7 y tres 
cuartos centavos. 
Cerda de 13 a 14 centavos el del 
país y de 17 a 18 el americano. 
Lanar de 8 a 9 centavos. 
Matadero de Luyanó, Las reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precies: 
Vacuno de 28 a 32 centavos. 
Cerda de 55 a 60 centavos, 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero, Vacuno 137. Cerda 112. 
Matadero Industrial , Las reses 
beneficiadas en este Matadero se 
cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 28 a 32 centavos. 
Cerda de 55 a 60 centavos. 
Lanar de 52 a 57 centavos, 
Reses sacrificadas en este Mata-
dero. Vacuno 39 6. Cerda 266. La-
nar 16 6. 
Entradas de Ganado. Hoy no se * ^w^i x̂ .ci.pmo. sauira noy para „„„,^,_x „i j , , 
Nuevitas. Manatí, Puerto Padre y r e s p i r ó entrada alguna de gana 
Chaparra, do en plaza. 
N . G e l a t s & C o . 
BANQUEROS 
H A B A M A 
Ágmar 106-1 LS 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s en T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s de C r é d i t o C i r c u l a r e s 
en l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos Defósitos ca ísta Secdóo, Pagando literés ai 3 por lOft Aaoal 
Todas estas eperoáones pneae* eteetnarse tambié* por correo 
RESUELTAS POR L A ESTACION 
E X P E R I M E N T A L AGRONOMICA 
DE SANTIAGO DE LAS VEGAS. 
SOBRE L A YAMAGUA 
COiNISULTA: 
,E<1 señor Jiudio Gómez, nos pide 
informes sobre las propiedades me-
dicinales de la Yamagua. 
CONTESTACION: 
La Yamagua Guarrea t r i ch i l i c i -
das, L i n . de la familia de das Meliá-
ceas, es tenida por un hemostá t ico 
poderoso y se usa empí r icamente 
aara contener las hemorragias i n -
testinales y de las vías urinarias. 
Se toma en cocimiento hecho con 
las hojas en dosis discrecionales. 
Según el informe de una persona 
que lo usó es sumamente eficaz pa-
contener tas h e m a t u r í a s o sea las 
hemorragias por la orina; y para 
estancar la sangre en las heridas es 
famosísima entre los campesinos, 
contándose casos maravillosos de su 
aplicación dsurante la Guerra de I n -
dependencia, 
Nosotros no hemos tenido opor-
tunidad de comprobar personalmen 
te su eficacia. 
TRATAMIENTO CONTRA LAS GA-
RRAPATAS D E LOS PERROS 
CONSULTA: 
La señora Evelia Bautista, de 
Artemisa, desea conocer el proce-
dimiento más eficaz para erradicar 
las garrnpntas de una perrita, 
CONTESTACION: 
E l problema de la erradicación 
de las garrapatas en los perros de 
lujo, ha sido siempre algo que iba 
preocupado a los veterinarios y a 
cuantas personas conviven con tan 
fieles animales. 
El error es tá en nue solamente 
atienden a la e r rad icac ión de los 
parás i tos sobre el cuerpo del ani-
mal sin atender a su exterminación 
en los lugares de la casa y j a rd i -
nes que ellos frecuentan. 
Cada garrapata hembra pone un 
promedio de 2,500 huevecillosi y 
las larvas que de és tos salen tien-
den a ocultartse en sitios altos 
(hendijas de. las paredes, techos, 
etc."), hasta que bajan a buscar su 
al imentación «aobre el cuerpo del 
animal. 
Por consiguiente, con una sola 
garrapata que escape a la limpieza 
es suficí'ente para reinfecta.r el lo-
cal en poco tiempo. 
Es pues una campaña tenaz y 
copstante la que hay que poner en 
práctica para lograr su erradica-
ción. Esta campaña ha de durar 
por lo menos tres meses. 
Los parásito!? del animal caen 
•roptamente tocándolos cen un pin-
rel mojado en esencia de trementi-
na, bencina, gasolina y otros deri-
vados dpi petróleo. 
Los baños con c loronaí thol al 
iQ por 1,000 son también eficaces. 
TyOs pisos, techos, hendijas, etc, 
han de ser baldeados y deahafpiT.i-
1os frecuentemente con una solu-
ión de creolina o de ácido fénico, 
al cinco por ciento. 
Las paredes pueden ser blanquea-
-ias con lechada preparada con for-
mol, en la proporción de un l i t ro 
•le éste por cada lata (cinco galo-
nes) de la lechada. 
Los perros de.ben bañarse diaria-
mente con a lgún jabón insecticida. 
Martes, mayo 19.—Abrl6 el mercado 
encalmado y más débil. A primera 
hora se recibió cable de Londres 
anunciando mercado indeciso y flejjo. 
Estuvo el mercado durante toda la 
mañana indeciso. Después se anunció 
mercado más fácil y una venta de 
10.000 sacos de Cuba a flote a 2 17132 
c, c. y f. a la Warner Sugar Refi-
ningr Co. Seguidamente se anunció que 
el Estimado de la nroducción de azú-
car de Java ascendía a 2.125.000 to-
neladas reportándose al mismo tiem-
po una venta de 2.500 toneladas de 
Filipinas que están al llegar, a 4,27 
c. c, s. f, a la Federal Sugar Refi-
ning Co. 
Cerró el mercado quieto y más fá-
cil. 
fra que comenzaba (1923-24) que|niqUeS por Ca(ja cjeri u^ras, impues-
no se esperaba fuera tan grande j tos pagados, subió en Febrero de 
como la anterior. En Febrero, 19 24, seS(,nta y sejs chelines nueve peni-
el precio del azúcar crudo de Cu- Cílieg a SeSenta y seis chelines nueve 
ha aumentó a cinco centavos y tresl peniqUeS. Esta fué la más alta co-
cuai'tos por libra c. f. que fué^ei tización del año , y al fina! de Abr i l , 
inmediatamente después de la pre-
i senlación de los presupuestos, los 
| precios subieron de sesenta y un 
chelines seis peniques, a sesenta y 
dos chelines tres peniques. Una re-
baja de 14 chelines se hizo al anun-
ciarse la disminución de los impues-
tos de veinticinco chelines y ocho 
peniques a once chelines ocho pe-
niques por cada cien libras. 
A l terminar el año, la cotización 
var ió enere treinta y siete chelines 
y nueve peniques a treinta y ocho 
chelines y nueve peniques por cada 
ci^n libras. 
CON RESPECTO, A L PORVENIR 
F E L AZUCAR. PARECE I N E V I 
T A B L E UN PERIODO DE PR 
CIOS BAJOS cuando se consideran 
los datos de las es tadís t icas . La au 
puesta superproducción del año co 
rriente es de tres míTloñes de tone-
ladas. Esto constituye una 
formidable y sólo falta ver si el con 
sumo bajo el es t ímulo de los pre-
cios bajos a u m e n t a r á lo suficiente 
para hacer estf excesc menos con-
siderable o absorberlo completamen-
te. EN TODOS LOS PAISES L A T E N 
DENCIA A C T U A L ES A CONSU-
MIR MAS AZUCAR a lo que se agre 
ga que en todos los mercados las 
excelencias disponibles son relativa-
mente pequeñas . Los siguientes da-
tos de la producción mundial se-
g'ún cálculos de f in de año, son to-
mados de la Revista de los señores 
Connal y Corar 
ütxlstencias en 31 de Agosto, 
1924-25, 1,000,000, 1923-24, 1 mi-
llón. 1922-23, 1,500,000. 
Cosecha europea de remolacha, 
1Ü24-25, 7,143,000, 1923-24, 5 mi-
llones, 571,761, 1922-23, 4,574.375. 
Cosecha de los Estados Unidos y 
Canadá. 1924-25. 895,000. 1923-
24, 803,717, 1922-23, 628,336. 
Azúcar de caña , 1924-25, 14 mi-
llones, 266,*200, 1923-24, 13 millo-
nes, 837,410. 1922-23. 12,916,878, 
Tota l : 23,264,200; 20,698,888; 
19,619,539. 
Desde f in de año , los cálculos so-
bre producción de azúcar de caña 
y de remolacha han aumentado. E l 
consumo mundial de azúcar en 1923-
11)24 se estima en 19,698,881; en 
1922-23, en 18,619,539 y en 1921-
22 en 18,177,669, 
Suplemento del Times, Febrero 
10, 1925. 
Miércoles, Mayo 20.—Quieto e in-
deciso abrió el mercado a base de 2 1|2 
c, c, y f . Más tarde se anunció la 
venta de 10.000 sacos de Cuba en 
puerto a 2 1|2 c, c. y f. a Arbuckle 
Bros. Seguidamente se reportaron las 
siguientes ventas: 
3.200 toneladas de Filipinas a en-
tregar el 10 de Junio a 4.27 c. a la 
National Sugar Refinlng Co, 
25.000 sacos de Cuba, «mbarque de 
primera semana de Junio a 2 17|32 c, 
c. y f, a un operador. 
Próximo al cierre se anunció la 
venta de 3.000 toneladas de Cuba pa-
ra embarque de, segunda quincena de 
Junio a 2 9|16 c. c. y f. a un ope-
rador. 
Cerró el mercado encalmado, pero 
más sostenido. 
Carolina 112.600 







































A G U A 
a r t s 
Producción hasta hoy: 20\,422.438 
sacos. Estimado: 18.191.000 sacos. 
FLETES. Debido a la escasa de-
manda para tonelaje, los tipos para 
algunos puertos han declinado, coti-
zamos hoy como sigue: 
A New York y Piladelfla: 12 13 c. 
Costa Norte; 14 15. c, Costa Sur. 
A Galveston, 12 13 c, Costa Norte; 
13 14 c, Costa Sur, 
A New Orleans, 11 12 , Costa Nor-
te; 12 13 c. Costa Sur, 
A Boston. 14 15 c, Costa Norte; 
16 17 c, Costa Sur. 
L A R E I N A DE LAS AGUAS DE MESA 
Cerveza A l i m a ñ a P A T Z E N H O ^ E R 
Tostaderos de Ca f : " R A P I D O I D E A L " y de BoIa 
MOLINOS DE C A F E , M A I Z Y ALMENDRAS 
Plantas completas para la f ab r i cac ío s de GASEOSAS V 
REFRESCOS 1 
(Se entregan instaladas funcionando) 
M A Q U I N A R I A DE P A N A D E R I A S , DULCERIAS 
Y U C O R E R I A S 
Productos Q u í m i c o s para las Industrias del País 
ESENCIAS de la casa V A N DíCK & CO. de New York 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C E U i E R & C o . , S , e n C . 
COMPOSTELA 106 (en t re Sol y L u z ) Te l f . M-8808. ' 
A p a r t a d o N ú m . 92 
h a b a n a 
Anuncios T r u j í l i r M t o S * ^ 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
A continuación anotamos el núme-
ro de Centrales moliendo, comparados 
ron los dos años precedentes, así co-
mo los arribos de la semana y tota-
les de esos mismos años: 
Centrales moliendo, mayo 23 de 1925: 
68; en mayo 24 de 1924: 38; en mayo 
20 do 1D23: 12, 
Arribos de la semana (toneladas): 
en mayo 23 de 1925: 109.529; en ma-
vo 24 de 1924: 63.458; en mayo 26 
de 1923: 53.503, 
Total hasta la fecha: en mayo 23 
de 1925: 3,837,742; en mayo 24 de 
1924: 2.208.035; en mayo 20 de 1923: 
3.029.337, 
H. A UXUEXiV. 
S. V I D A I j Hno. S. en C. 
Ha sido disuelta la sociedad que 
giraba en Santiago de Cuba y en 
Palma Soriano, con la denomina-
ción de S. Vida l Hermanos, S. en S. 
const i tuyéndose una nueva que gi-
g a r á en Santiago de Cuba bajo la 
razón de S. Vidal Hermano, S. en 
C , para dedicarse al ramo de fe-
r re t e r í a , c r i s ta le r ía y sus anexos 
situada en Sagara, baja, 2, en su 
establecimiento social como conti-: 
, • „ , . , . en el mercado de New York 2^ mi nuadora de todos los negocios de la!sacos ÚQ Cuba a los ^ . ¡ ^ 
L O C A L DE 
A Z U C A R 
Ayer rigió el mercado local « 
azúcar encalmado y sin operado. 
De ew York no hubo noticia» 
por ser allí día festivo, 8 
Ce cotiza e lazúcar crudo en i 
macén, al rededor de 240 centavo" 
l ibra. 08 
Las exportaciones de azúcar Dor 
los distintos puertos de la Repúbli 
ca durante la últ ima semana íikT 
ron 701.126 sacos. 
Se vendieron durante la sernas 
Jueves, mayo 21.—Quieto y sin cam-
bio abrió el mercado. Los refinado-
res se mantuvieron retraídos e Inde-
cisos. Más tarde los especuladores se 
decidieron a pagar una fracción por 
sobre la paridad de los refinadores, 
ofectuándose las siguientes operacio-
nes: 
25.000 sacos de Cuba, embarque 2a. 
quincena de Jun'o, con opción a puer-
tos al Norte de Hatteras a 2 5I1S c. 
c." y f . a Czarnikcv Rionda Co. y 
34.000 a 37.000 sacos de Puerto Ri-
co para despacho de principios de Ju-
nio a 4.33 c, c, s. f. a un especu-
lador. Cerró el mercado quieto 
C A M A R A D E C O M E R C I O I N -
D U S T R I A Y N A V E G A C I O N 
D E L A I S L A D E C U B A 
AT.<íüNOS PRINCIPAIiES ACUER-
DOS TOMADOS A Y E l l POR L A 
«TUNTA DIRECTIVA E N SESION 
ORDINARIA MENSUAL 
1 . —Nombramiento de dos comi-
siones: üna que v is i ta rá previa pe-
tición de audiencia, al Sr. Secre-
tario de Hacienda Dr. Enrique Her-
nández Cartaya, para felicitarle poi 
su designación y ofrecerle coopera-
ción de la Cámara en la resolución 
de problemas tan importantes co-
mo la reorganización de la Junta 
de Protestas, la vigorización del i m -
con i puesto sobre la venta extendiéndo-
extinguida S. Vidal Hnos. S. en C. 
de cuyo activo y pasivo se han he-
cho cargo. 
Integran la nueva sociedad, con 
el carác te r de gerentes y el uso 
indistintamente de la firma social 
y demás atribuciones consiguientes, 
los señores Sebast ián Vida l y Va-! 
2.r.|8. 2,11|16 y 2,19|32 cemav'o; 
l icra costo y flete. Unos 220.000 
sacos de Puerto Rico a 4,37 y 4,49 
centavos l ibra costo, seguro y fie-
te. 2.000 toneladas de Filipinas a 
4.52 centavos libra costo seguro y 
flete y 1.000 toneladas a 4.47 cts, 
l ibra costo seguro y flete. 
Para Inglaterra se vendieron 
lentín Vidal como gerentes y c o m o ¡ 3 , 0 0 0 toneladas a 12 chelines y 
comanditario el Sr, José Velasco. 4.112 peniques. 
algún nterés de parte de la especula-
ción. 
Viernes, Mayo 22.—Quieto, y con 
tono más fácil abrió el mercado, pre-
valec'endo durante todo el día gran 
cifra i incertidumbre. Al cierre fué anuncia-
da la primera venta d© 10.000 sacos 
de Cuba, para despacho de mayo 29 
a 2.9|16 c. c. f. a un operador. Ce-
rró el mercado quieto e indeciso. 
Sábado, mayo 23.—Quieto y sin cam-
bio abr'ó el mercado. Poco después 
fué anunciada la venta de 2.000 tone-
ladas de azúcares de Filipinas para 
embarque de Julio y Agosto a 4.52 c, 
c, s, f. a especulador. Seguidamente 
fueron reportadas las siguientes ven-
tas de Puerto Rico: 
35.000 sacos despacho de la. quin-
cena de Junio, a 4.40 c, c, s. f, a es-
peculador, 
46.000 sacos a llegar a principios 
de Junio a 4.33 c, c. s, f. a la Na-
tional Sugar Refining Co. Próximo al 
cierre se anunció la venta de 1.000 
sacos de azúcares de St. Croix, em-
barque de segunda quincena de junio, 
a 4.40 c. c. s- f. a especulador, y 
17.000 sacos dé Puerto Rico a arri-
bar a principios de Junio a 4.40 c, 
c s. f. a la National Sugar Refi-
ning Co. 
Cerró el mercado quieto y a la ex-
pectativa-
m u O F I C I A L D E 
L 






Cotizaciones fleauclrtas por el procedí* 
miento señalado en el Apartado Quuito 
del Decreto 1770 
Cárdenas 2.251572 
Manza.-iulo.. . . . . . . 2.L45419 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
SN XA BO^SA 
Comp. Vencí 
Banco Nnclonal Nominal 
Banco Kspañol Nominal 
Banci EspaSoi, cert, con 
el cinco uor ciento co-
brado Nominal 
F.ai.co Español con la, y 
N cinco por ciento Vi-
brado Nominal 
H . L'pmann Nominal 
Nota. —Estos tipos 1* Bolsa sos 
£>ara lotes de cinco znü pesos cada 
uno. 
El movimiento de azúcares crudos 
en los puertos del Atlántico durante 
la semana fué el siguiente: 
Arribos: esta semana, 68.476 tone-
ladas; semana pasada, 66.819 tonela-
das. 
Derretidos: 58.000 toneladas esta se-
mana y 52.000 la semana pasada. 
Existencia: 212.522 toneladas esta 
semana y 202.406 toneladas la sema-
na pasada. 
REFINADO. La demanda para el 
refinado ha sido muy moderada, de-
bido a la inestabilidad del crudo. Los 
precios no han variado, cotizándose 
como en la semana anterior, de 5.60 
a 5.70 c. menos 2 por ciento. 
HABANA.—Nuestros mercados loca-
les se mantuvieron quietos pero sos-
tenidos. Las únicas ventas de que he-
mos tenido noticias han sido de unos 
12.000 sacos en Cárdenas, aprecios 
lo a todas las personas llamadas a 
t r ibutar por él, a fin de evitar que 
se lleve a cabo el aumento de la ta-
sa actual; porque antes bien pro-
cede reducirla y tal impuesto de 
producir a f Erario lo suficiente pa-
ra que sea sustituido racionalmen-
te dentro de él el impuesto de cua-
tro por ciento. La reforma de algu-
nos puntos esenciales en la regla-
mentación de los impuestos vigen-
tes, tales como la supres ión de la 
patente en el reglamento del uno 
por ciento, y otros muy importan-
tes extremos. La cooperación jde 
las Aduanas en los trabajos de la 
es tadís t ica de exportación, por me 
dio de sugestiones que ya tiene he-
chas la Cámara , La supres ión del 
Timbre Nacional o su modificación 
en un sentido que la Cámara pro 
yocta, altamente beneficioso a los 
intereses mercantiles y bancarios. 
Otra comis ión que v is i ta rá al Sr. 
Jua" Clemente Zamora actual D i -
rector de Comunicaciones, y al Sr. 
Frank Masvldal Administrador de 
Correos de la Habana, a f in de fe-
licitarles por su designación y por-
que de sus antecedentes administra-
tivos y personales de los cuales 
muchq deben esperar las clases mer-
cantiles y proponer a su respectiva 
consideración la resolución de los 
siguientes problemas en lós cuales 
la Cámara ha intervenido; supre-
sión de la tasa urgente de telegra 
mas; descongestión permanente de 
los servicios postales do la corres-
pondencia certificada y ordinaria in-
cluyendo, si se considera adecua-
dc-i, una reforma del actual sistema 
de buzones. Coadyuvar en la supre-
sión de la tasa extraordinaria de la 
correspondencia \dePositada a úl-
tima hora. 
Reforma en el sistema de venta 
de timbres y giros postales, 
2, —Pasar a informe del Secre-
tario de la Sección de Comercio la 
Orden interior de la Aduana crean-
do una oficina de Investigación y 
comprobación de precios en las im-
portaciones de mercancías que adeu-
dan derechos advalorem, 
3, —Poner en manos del Sr, Lau-
roano Roca, que viene colaborando 
en este particular, el informe téc-
nico del Ingeniero Sr. Manuel Pla-
nas sobre la manera de llevar ú t i l -
C a j a s d e Segur idad 
C e r t i f i c a d a s 
L a Compañía de Se-
guros obliga a pre-
sentar los libros y 
documentos, después 
del siniestro. 
Nuestras cajas para 
caudales y para do-
cumentos soportan 
los más destructores 
incendios. 
Pregunte a su Ase-
gurador que significa 
la etiqueta 'Under-
writer" en u«a Caja. 
WARHtR 
M o r g a n & M c A v o y C o . 
A g u i a r 8 4 T e l . A - 4 1 0 Í 
« A A R O M A T I C A D E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: 1 e n l a R e p ü D i í c a s 8 
P R A S S E & C 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p i a , 1 8 - 1 * " 
que varían de 2.48 c. a 2.50 c. 1. a. b. 
Durante la semana cayeron fuertes monte a cabo un plan de fomento 
lluvias en toda la Isla, y éstas, agre- de turismo. 
gadas alos días festivos han causa-
do interrupción en la molienda de los 
Centrales. Según las cifras publica-
das por la National City Bank of N. ¡ 
York, la producción total de la isla i 
hasta el día 15 de Mayo asciende a 
4.731.115 toneladas, contra 3.891.S56. 
toneladas en igual fecha el año ante-
rior. 
Muelen 68 Centrales, contra 38 en 
Igual periodo el año pasado, 
A continuación, la lista de los Cen-
traJes que han terminado nasta la i«-j 
T E R M I N O S U Z A F R A a 
E C E N T R A L " E I A " 
Elia. mayo 27, 1925, 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana, 
Central "E l i a " , t e rminó su zafra 
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ESTA GARANTIZADA CONTRA 
LA MAS BARATA Y MAS RAPIDA 




D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 31 DE 192: P A G I N A T R E C L 
B O L S A D E L A H A B A N A 
]a Bolsa ayer durante la se-
¡P**". Riañana con la misma anl-
|ií«d y buena tondcnciii que preva-
^ d'a anterior. 
buena demanda i ur todo cla-
^.cciones. . 
de ̂  ndeS ventas de acciones de 
Vt Ŝ  Eiectrlc y de Tclófono In-
í*^11,1 no sólo han provocado 
^ ' " n " otros valores siró que tam-
l ^ * eoptlvado la demam'a. 
aciones de los 








acciones de Havana Electric es-
^ con alguna irregularidad, pe-
!,fier0n.e dentro de los j.-recios altos 
»lemI1 Las comunes fluctuaron 
' r6!M a 150 y las preferidas de 
1<7 j j i\2. Estas úlMn-.as denota-
8 firmeza al cierre del mer-V muol̂  
ívue concentrado, tan'n el inte-
del mercado como el VI público 
randes avances qur vienen ex-
entando las accione- de la Com-
de ia Havana Electric y sobre 
jas noticias circulintes de una 
ble convlnación financiera, 
ACcioces de la Ompafiía de 
de Matanzas muy f:rme3 y ac-
mostrándose interés por par-
Je la especulación. 
-Igleron de alza las -icolones de 
Cervecera Internacional, 
nueva Fábrica de líjelo se co-
a precios de alza. Ijos directores 
"esta última Compañía han acorda-
, amortizar quinientos m' l pesos de 
lleacionef generales ñerie B, cuya 
ortización se efectuar-l el día 30 
jnnio próximo. 
Jovería, en circulacií>n 
tSo.uou — — 
F. C. Unidos 99 100 
Cuban Central prefs — — 
Cuban Central comunes.. — — 
íT. C. Glbara-HolgT-'n.. „ — — 
Cuba R. R — — 
íílfectric S. ae Cuna — — 
Havana Electric pref.. . 109^ 112 
Havana Electric comunes 147% 150^ 
K'ectrlca !á. Spiri tus. . . . — — 
Nueva Fábrica de Hielo. 310 400 
Cervecera Internacional, 
preferidas.. 75 — 
Lonja del Comercio prefe-
ridas 100 — 
Lonja del Comercio comu-
nes 175 — 
Oa. Curtidora Cubana . . — — 
Teléfono preferidas . . . 99^ 101 
Teléfono comunes . . .122 140 
Inter. Telephone and Te-
legraph Corporation . . 109% 110%, 
Mauiiiero industrial . . . — — 
(ndustrial Cuba — — 
" Dcr 100 Naviera prefe-
ridas 79 84 
Naviera comunes, 23 26% 
Cuba Cañe preferidas.. . — — 
Cuba Cañe comunes.. . . — — 
Ciego de Avila 6 — 
í piá 100 Ca. Cubana de 
Pcsvja y Navegación, en 
circulación 550,000 pre-
feridas 100 — 
Ca. Cubana de Pesca y 
Navegación en circula-
ción $1.110.000 com . . 2 6 36 
üáj^n Oii Co (,$650,000 en 
circulación 8 17 
Cutan Tire and Rubb^;-
Co. prefs -— — 
Cuban Tire and Rubbf 
{.r.. comunes — 
7 por J<*A Ca. Manufar-
^urera Nacional prefe-
ridas 8 8% 
Ca -Manufacturera Nacio-
nal, comunes 2% 3 
Ccriírar.uia '¡oop^-r Co.. — — 
Ca Licorera Cubana co-
munes 3V¿ 3% 
? i " r 100 Ca. Nacional 
íe Perfumería en clr-
ci lación $1.008,000 pre-
feridas 62 67 
^a. Nacional de Perfuma-
ría, en circulación, co-
munes $1.300.000 . . . 13% 18 
•̂ a. Acueducto de Cien-
fuegos. — — 
7 por Í00 Ca. de Jarcia 
de Matanzas, preferi-
das 93% 98 
Ca áti Jarcia de Matan-
zas comunes 4 i% 45% 
Ca Cubana de Accidentes — — 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
La peseta e s p a ñ o l a se co t i zó 
ayer a l cierre de l mercado, a 
r a z ó n de 
6 P E S E T A S 
8 7 C é n t i m o s 
por cada dol la r . 
E S T U D I A R A L A A S O C I A C I O N B E C O M E R C I A N T E S , L A 
C O N C E S I O N Q U E S E H I Z O A L A P O R T O F H A V A N A 
D 0 C K S , C a , 
El Consejo de Directores de la! convocado la Federación Nacional 
Asociación de Comerciantes de la i de Corporaciones 'Económicas pa-
Habana celebró su anunciada se-; ra ej día 4 de junio próximo; en 
sión mensual ordinaria con asisten ; cuyo acto setratar í i de la moción 
cía de los señores Valeriano Fer-jde esta Asociación de Comercia 
nández Viña, Juan Manuel Rulz.ltes seobre la suspensión de pagos 
Mauricio sebechter, Aurelio Peón,! y traspasos comerciales. 
Garcilaso Rey, Francisco surs, Jo-i 3.—Designar a un miembro del 
i sé Junquera, Cipriano Ambrós , Ra-I Consejo para que informe la so-
imón infiesta y Roberto de Guar- l ici tud de apoyo recibida de una 
jdiola (Secretario). Pfesidió el se- firma asociada,, a f in de que se 
I ñor Fernández Viña, debido a que varíe la forma 'en que actualmente 
¡el presidente señor Carlos Alzuga- se realizan los remates o subastas 
" ¡ r a y se encontraba en aquellos rao-, de mercancías en la Aduana. 
l í í N T A l í T R F f T í V A l \ V \ rentos ejerciendo sus beberes pro; 4.—Confiar al señor Valeriano 
J U i l i n 1 / I l u L t v U T A U I * l i fesionales y previamente había par Fe rnándes Viña la confección de 
ticípado esta causa juSta e impre un informe sobre la modificación 
vista. Excusaron su asistencia los de la Ley de Impuestos Municipu 
señores Juan Alvarado (que se en- les en cuanto se refiere a la dis-
cmentra en «viaje hacia E s p a ñ a ) , | t r ibución de cuotas o repartos gre 
Luis Andrade y Ensebio Canosa. ! míales, aplazando la discusión de 
Fueron aprobados los estados este asunto bás ta la sesión próxi-
mensuales de movimiento de fon- ma. 
dos y de socios, admi t iéndose ocho 5.—Dar a conocer a los asoc:a-
solicitudes de ingresos; siete de : dos el servicio recíproco establecido 
los cuales corresponden a la Ha- con The Merchants Association of 
baña y una a Matanzas. Se cono-
ció, asimismo ,el funcionamiento 
del Departamento Informativo 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
Ei f ranco f r a n c é s se c o t i z ó 
ayer a l cierre de l mercado, a 
r a z ó n de 
1 9 F R A N C O S 
8 8 C é n t i m o s 
por cada dol la r . 
M A N I F I E S T O S 
MANIFIESTO 3084.—Vapor ameri-
cano GOVBRNOR COBB, capitán 
Phelan. procedente de Tampa y es-
cala, consignado a R. L . Brannen. 
DE TAMPA 
H B de Luna: 18 cajas pescado. 
J Cortés: 29 Ídem Idem. 
J Fránquiz: 300 Idem naranjas. 
C E N T R O D E C A F E S D E 
L A H A B A N A 
A I ' O Y A E L P L A N DE REGENE-
RACION D E L GRAL. MACHADO. 
—PETICION A L A FEDERACION 
NiAOIONAL DE DETALLISTAS 
PARA QUE RECABE L A REFUN-
DICION DE TODOS LOS LVÍPUES-
A S O C I A C I O N D E A L M A C E -
N I S T A S Y C O S E C H E R O S 
D E T A B A C O 
LABORIOSA SESION D E L CON-
SEJO DIRECTIVO 
Celebró ayer sesión el Consejo 
Xew York, seña lando la excepcio- Directivo de • la Asociación de A l -
nal importancia que tiene este plan macenistas y Cosecheros de Taba-
TOS EN UNO DE COBRO I \ n i |UC1 ^^y^ ^^CULu ^a^tua^v de cooperativo para el desenvolvimien bo bajo la Presidencia del señor 
R l ^ n r o . — r i r o r M i Tvr^TjrraTcrrUJ! 9 réd i tos ' el cual ha des^chad0 m i l i t o de las relaciones comerciales Manuel A, Suárez Cordovés y ac F ^ C T O . - O T . R O S ^ m P O R T A N T E S ¡ ^ e n t a í ocrenta y nuTve (13 89) i intemac 
acciones de La Manufacturera 
Lvional (f«tán algo mejor y las de ¡ L,a Unión Nacional. Com-
iTcom'ines de la Licorera más sos-1 
(ítldas. 
jluy firmes las acolónos de la Com-
jUa de Pesca y Navegación.^ 
afirman las acciones del Banco 
territorial de Cuba. 
jluy fiime se mantiene el mercado 
Je Bonos y especialmente los de la 
Cervecera,' Havana Electric. Papelera 
Licorera V Ferrocarriles TTnidos. 
B Bonos de Cuba, están consoli-
j sus tipos. 
Preva^cía la tendencia alcista, so-
bre todo en los valores 3e la Havana 
Electric, • Ferrocarriles Unidos y Jar-
cia de Matanzas. 
COTIZACION OriClAX, 
mon y ouiígacronea Comp. vena, 
R. Cuba Speyer. . 99^ 
R. Cuba Int . ex. . 93 
R. Cuba 4 1¡2 por 
100 S7 
Rep. Cuba 1914, Mor-
gan 98 
( Rep Cuba 1917, Puer-
tos... 97 
iH R. Cuba J923, M02-
gan,. . . 102 
Ayuntamiento Haísana 
la. hipoteca . . . . 102 
Ayuntamiento Habana 
2a, h i p o t e c a . . . . . . 95 
Gibara Holsnln, pri-
mera h i p o t e c a . . . . — — 
P. C. Unidos, perpe-
tuas •.. . . . . . 80 — 
Btnco Territorial <ss. 
n*- B1 en crculaciOíí 
$2.000.000 
Gas y Electricidad. . 
Havana Electric Ry. 
Havana Electric Ry. 
H.-d. Gral en circu-
lación 110.828.000 . 
Electric S. de Cuba. 
Matadero la. hio. . . 
» Cuban Telephone. . . . 
t^go de Avila . . 
Cervecera Int. prlm3-
_ ra hipoteca . . 
Borios F. del Noroes-
te de Bahía Honda 
a Guane $1.000,000 
tn circulación.. . . — 
Bonos Acueducto Clea-
Bonos Ca.* Manúfactu-
reri Nacional . . . 57?: 
Bohos Convertibles Co 
laterales de la Cu-
tan Telephone Co. — 
Obligaciones Ca. Ur-
tanizadora del Par-
que y Playa ds M?,-




daúa de Calzado).. 70 
conos hip. Ca. Pa-
pelera Cubana, se-
rie A 95 
Boiu.fi jfp, >,{p ca. 
Papelera C jbana se-
rie B 66 
Por.os hlp. Ca. Lico-
rera Cubana 64? 
«onos hp. Ca. Naclo-
- f a l de Hielo.. . . — 
«onos hio. Ca. Gur-






















pañla General de Se-
piiro.« y Fi?nzas, prefe-
ridas — 
Idem Idem beneficiarlas — 
Ca Crbanizaaora del Pv-
cue y Playa de Marlct--
^ao. prefs. . . — 
Ca. Urbanizadora del Par-
que y Playa de Maria-
rao, comunes — 
Conipriñía de Construccio-
nes y Urbanizacifln, pra 
ferinas — 
Compañía dé Construccio-
nes y Uroanizaclón, co. 
iiuines . . 
Consolidated Shoe Corpo-
'-«tion (Comnafiía Con-
solidada de Calzada) 
pr<?freidaa, en ".Ircuia-
ción $30;t.000 17 
50 Licorera Comunes: 3 11?. 
P r e c i o s c o r r i e n t e s d e l o s 
p r o d u c t o s a l i m e n t i c i o s d e 
p r o d u c c i ó n n a c i o n a l . 
ARROZ DEL PAIS. Arroba: 
zas $1-40. 
BONIATOS. Arroba: Matanzas ?0.60 
Cabezas, $0.50; Colón $0.60. 
PAPAS. Arroba: Matanzas 
Cabezas $1.20; Colón $0.80. 
ÑAME. Arroba: Matanzas, 
Cabezas $1.25; Colón $1.75. 
PLATANO VIANDA. Ciento: 




En la tarde del viernes tuvo 
efecto la Junta Directiva convoca-
da por el Centro de Cafés de la Ha-
bana. E l acto fué presidido por el 
Primer Vice-presidente Sr. Enrique 
San Ju l ián el que estaba acompa-
ñado en la mesa por los señores 
Teófilo Vázquez, Rafael Gut iérrez , 
Mart ín Alonso, Ramón Díaz y An-
tonio Pérez Manrique. 
Después de leída y aprobada el 
acta anterior fué conocido el ba-
lance mensual de tesore r ía y el mo-
vimiento general de asociados, par-
ticulares éstos que demostraron el 
auge progresivo de la colectividad 
y que fueron aprobados por el vo-
to unánime de todos los concurren-
tes. 
A propuesta del señor Enrique 
San Ju l ián la Junta acordó desig-
nar una Comisión para Que en nom-
bre de la Colectividad despida al 
señor Julio Blanco Herrera que 
próximamente embarcará para el ex-
tranjero. 
En los asuntos generales hizo uso 
de la palabra el señor 
Gerar tuando de Secretario el Sr 
Informes Pobre la solvencia de ca-| 6 .|—Aprobar las gestiones m i - de O. Sinith. 
sas de comercio, durante el mes úl - |c iadas con las corporaciones eco-i E1 Coilsejo quedó i t e r a d o de 
. Inmicas de cuarenta y tres países, a los siguientes asuntos una vez apro- impreso de ser discutidos am- f i - ^- ^ ^ ^ i ^ ^ ^ í„,.„i c^^, ;̂ ,-^ — | *v/o ae» , dog aue 
MANIFIESTO 3085— Goleta ame-
ricana LAURA A PARNES, capitán 
Barnes, procedente de S1- Joe, con-
signado a J. Costa. 
T G6mez; 12,191 piezas madera. 
Tellechea Peña Co: 10,452 Idem id. 
Fuster Co: 2,255 Idem Idem. 
No marca: 5,781 idem Idem. 
J Várela: 
M 
300 Idem cafí . 
Soto Co: 75 idem Idem, 
DE MAYAGUEZ 
M Garcia Co: 50 sacos caf«. 
M R López: 25 pacas miraguano. 
DE PUERTO TARAFA 
S F H : 365 sacos cascaras de man-
go. 
D EKINGSTON 
No marca: 700 sacos café. 
MANIFIESTO 3088— Vapor dañe». 
STAL, capitán Glausen, procedente 
de Campeche, consignado a W . H 
Smith. 
Con carga en tránsi to. 
timo 
Después fin de establecer igual servicio re-| bados el Estado de Tesorer ía y el 
pliamente se adoptaron por u n a n - i c í p r o c o en beneficio de los miem- aota anterior-
nndad los siguientes acuerdos. : brós de la Asociación de Comer- ' r „ r t „ ñ' f^ io i tac ión de la 
C ^ ^ T ^ ^ i : : ^ ^ ^ de la Habana- l ' - ü ^ n T e F i b r a s "de T a t c o s 
Udo f docto J u m n T r ^ un V0t0 de COn- y Cigarros" pon ,el b r i l l an t í s imo 
rector de? D e p a r é so-ifÍanZa al señor Car los léx i to del homenaje ofrecido por 
bfe el s e r v i d para ^ t e r m i n a r la fo r i l a Asociación en sus salone. al Ge-
oia de Ú I U ^ y fecha en ^ deberá 8er eHnera-l Machado, el día 14 del mes 
s en t eLS Í J i b ^ T ü ^ r l ' ^ n ^ í ^ ^ ^ t 
Cuba relativa al delito .ue se co-j p e t ^ ^ * C — 0rSa-
" I ^ S f r m a r T s ' ^ o m b r ^ Asociación, que se encuentran " - R e s o l u c i ó n del Alcalde Muni-Contlrmar los nombramlen-, ^ ^ . ^ y , proPoniendo nuevas to^ recaídos en los señores J u a n ' - j . - ^ , ^ ' l0,r^1, A \ Qc,;0„ ha , t-. i t s . , . , , . mediaas en favor del bienestar pu Manuel Ruiz, Luis Andrade y doc- ^j^.Q ,. 
tor Ju l i án M . Ruiz Gómez para que; „ * 
concurran a la asamblea que h a 8 . — T r a s l a d a r a l Departamento 
Legal todos los antecedentes reía-
L A C R I S I S A Z U C A R E R A E N 
H A W A I 
cipal desestimando el recurso pre-
sentado por la comisión dé reparto 
de la contr ibución contra otra re-
solución anterior por la que fué re-
cbazado el proyecto de reparto. D i -
INFORME RECIBIDO T>E L A ASO-
CIACION D E HACENDADOS Y OO-
Teolindo LONOS DE CUBA, D E L SR. COX-
Vázquez, dijo el señor Vázquez que | SUL DE CUBA E N HONOIAIDU, 
las fuerzas vivas del país, las cla-
ses productoras, los elementos que 
trabajan y producen deb ía" pres-
tarle incondicional apoyo a l pro-
grama de rqgeneración apuntado 
varias veces por el general Macha-
do y llevado a la práct ica en cuan-
to tomó posesión de la Presidencia 
de !&: República, dándole calor. a 
esa rectif icación y luebando cor 
brío y entusia&mo, sin tibieza ni 
claudicaciones hasta con&eguir ven-
cer los obstáculos que puedan opo-
nerse a la realización de tan bello 
programa. Es preciso continuó di-
ciendo el señor Váaquez, que los 
elementos perjudicados en la desmo-
ralización aporten la fuerza de sus 
energías en apoyo de los gobernan-
tes que tienden a imponer un en-
cauzameinto en el orden general y 
POB MEDIACION DE LA SEORE-
T A R L \ DE ESTADO, TtlAT.TNj^O 
SOBRE L A CRISIS AZUCARERA 
DE H A W A I I 
HONOLULU, 20 de a r i l de 1925. 
Sr. Secretario::—En oí úl t imo Bole-
tín publicado por la "Waislua Agr i -
cultural Co.", que es uno de los 
mayores Ingenios de este terr i tor io , 
se anuncia la reducción de sus di-
videndos, del 1 por ciento mensual 
que venía pagando, a 3|4 de cen-
tavo por ciento, a part i r del en-
trante mes de mayo, advirtiendo la 
posibilidad de otras reducciones en 
u nfuturo próximo, si el precio del 
azúcar no mejorase, y aque el pro-
medio actual de 4.65 la l ibra, es 
casi el costo de producción de di-
PLATANO FRUTA. Racimo: Matan 
zas $0.50; Cabezas $0.45; Colón $0.40. 
TUCA. Arroba, Matanzas, 
bezas. $0.40; Colón $0.60. 
$0.80; Ca-
FRIJOL NEGRO. Arroba: Matanzas 
$3.00; Cabezas $2.50; Colón $2.50. 
MAIZ DESGRANADO. Quintal: Ma-
tanzas $4.00 Cabezas $4.80; Colón 
$3.20. 
i cha finca, cuya za í ra &e estima en en el sistema administrativo, porque a ' das menos 
fueran desamparados, si no lo-
MALANGA. Arroba: Matanzas 






clan rrtrri,-orial '(benefi-ciarlas) 1 
j'rsftn Kn circulación 
»ouO,00O . . SO 
luco áe Préstamos s¿brá 
N U E V A F A B R I C A D E 
H I E L O , S . A . 
f-opietaria de la? F á b r i c a s de Cer-
^ y Hielo 4rLA TROPICAL" y 
" T I V O M " 
SECRETARIA 
HUEVOS POR UN 
zas 28; Colón 25. 
POLLOS. Par: 
n.eo. 
Cabezas $2.00; Colón 
A L I G A C I O N E S GENERALES 
SERIE B 
•"nniera A m o r t i z a c i ó n Parcial 
nar^ or(3en del señor Presidente y 
.J»ra cumplir lo acordado por la 
isu directiva d's la compañía en 
t!alS€SÍÓ11 or<iinar.ia de 22 del ac-
' Por 11163 de mayo se liace Público 







Matanzas - $0 .70; 
COL. Docena, Matanzas $0.80; 
lón $1.20. 
CALABAZA. Docena, 





COCOS DE AGUA. Millar: Matan-
zas, $40; Cabezas $100; Colón $50. 
NARANJAS DE CHINA. Ciento: Ma-
tanzas $3.50; Cabezas $3.00. 
PIÑA. Docena: Matanzas $1.20; Ca-
bezas $2.20; Colón $1.80. 
CARBON VEGETAL. Saco: Matan-
zas $1.40; Cabezas $1.20; Colón $2.00. 
CARNE DE CERDO. Libra: 
$0.35. 
Matanzas 
MANTECA EN RAMA: Libra, 
tanzas $0.17. 
Ma-
QUBSO DEL PAIS. Libra: Matan-
zas $0.30; Cabezas $0.30; Colón $0.40. 
PESO. Matan-
PIMIENTOS. Caja: Matanzas $1.30; 
Colón $1.00. 
LIMONES. Ciehto: Matanzas $0.50; 
si 
giaran el apoyo moral y material 
de ' las clases solventes realmente 
beneficiadas por esa loable rectifi-
cación. ¿A quién se iba a culpar 
en el mañana de los trastornos y 
perjuicios que se pudieran originar Pe;J0^ 
por un estado de cossa que no fue-
ron combatidas en el momento opor-
tuno? . . . AI final de su elocuen-
te discurso propuso el señor Váz-
quez que se le sugeriera a la Fe-j 
deración Nacional de Detallistas la j 
conveniencia de elevar una expo-l 
sición al Honorable señor Presiden-
te de la Repúbl ica , general Ge-
rardo Machado, pidiendo que todos 
los impuestos sean refundidos en 
uno solo y cobrado éste en forma 
indirecta. Con ese sistema el Te-
soro de la Repúbl ica recaudar ía 
una cantidad mayor, los contribu-
yentes recibir ían menos molestias y 
las faltas serían menos numerosas 
con la simplificación del sistema 
implantado. 
Además, es tá demostrado que los 
impuestos directos sólo consiguen la 
ant ipat ía de los contribuyentes, no 
por el pago del arbitr io sino por 
las continuas molestias que origi-
nan las comprobaciones y fiscali-
zaciones, cosa que quedar ía abolida 
si los impuestos fueran cobrados 
en las Aduanas y en las fábricas 
productoras. La Junta después de 
aplaudir largamente al señor Váz-
quez, acosdó por el voto unánime de 
todos los componentes aceptar lo 
prepuesto y en su consecuencia in-
vitar a la Federac ión Nacional de 
Detallistas para que, previo los es-
tudios y apor tac ión de datos nece-
sarios, eleve una exposición a l Po-
der Ejecutivo seña lándole la con-
veniencia tanto para el Fisco como 
para el Contribuyente de que los 
afio anterior. 
Esta Compañía posee acciones de 
la "Hawaii Pinneapplc Co/' , el 
dividendo de las cuales asciende a 
cerca de doscientos cincuej>*a m i l 
le servi rán para resol-
ver le problema económico del mo-
mento; lo cual viene a corroborar 
m' repetida aserción acerca del más 
r i sueño porvenir que en Hawaii tie-
ne la Piña sobre la caña. 
Reitero a usted el testimonio de 
mi a tén ta y respetuosa considera-
ción. 
(f .) Gustavo Enrique Mustelier, 
Cónsul. 
tivos a la concesión que se hizo a la cba comisión l levará el asunto a 
Port of Havana Docks Company los tribunales de justicia por la vía 
para realizar ciertas obras en el contencioso-administratlva. 
Puerto de la Habana, solicitando —Concurrencia del Presidente, el 
del Le t r ádo Consultor un minucio Secretario y el Tesorero (Sr. Pas-
so informe con obejto de c o n o c e r ¡ t j r Sánchez) al acto de toma de 
si se han cumplido todos los íe-i posesión del actual Presidente de 
quisitos quetan concesión impuso ;ia República. 
a la empresa mencionada. Además se tomaron los sigulen-
9 . — D i r i g i r a la Federac ión Na-] tes acuerdos: 
cional de Corporaciones Económi-! —Nombrar Examinador de tabá-
cas pidiendo que haga sentir su in-1 co al señor Jerónimo Pérez, en la 
fluencia a f in de obtener la dero-j vacante ocurrida por el sensible fa-
gación del Decreto n ú m e r o 82 4, llecimiento del señor Pedro Rodr í -
fecha 30 de abr i l úl t imo, de la Se-: guez. 
c re ta r ía de Agricul tura , Comercio | —Aceptar el generoso ofreci-
y Trabajo, publicado en la Gaceta miento hecho por el Socio de Mé-
Oficial do 15 de mayo, por mei io^r i to de la Corporación señor René 
del cual se modifica el reglamento Berndes, en el sentido de buscar, 
de la Ley indemnizaciones po raccv nuevos mercados y orientaciones al 
dentes del trabajo, estableciendo i tabaco de Cuba en países, europeos 
una tarifa mínima de primas que que se propone visitar en breve y 
ha de causar gravísimos per juicios . ! otorgarle un voto de gracias por 
Se adoptaron otros acuerdos pa-¡ eSe servicio, 
ra proteger los intereses de varias —Solicitar del Jefe del Estado 
asociados en cuestiones relaciona-1 qm. Se expida un nombramiento de 
das con devolución de cantidades Comisionado Especial al. fin indi -
depositadas eh una c o m p a ñ a de ca(i0; con carác ter gratuito y bono-
vapores para responder de una; rífico al expresado seña r René 
avería gruesa; impor tac ión de te- gandes. 
la khaki , etc., e tc . ; y, por últ imo,j —Delegar en el Sr. Benjamín 
el señor Mauricio Schechter infor-^ Menéndez la representación del Con-
mó Respecto de las actividades que Sej0 Directivo para atender a todo 
viene desarrollando el Comitó de lo reiaeionado con el funcionamien-
Turismo,: quedando muy complací- to de los juegos y entretenimientos 
dos los miembros del Consejo, por l í r i tos establecidos en el local so-
¡$] buen resultado de estas gestio-; cjaj_ 
nes, as í como por el vivo entusias-l —informar a preguntas del Agre-
mo conque todas las clases socia- gado Coinercial de la Legación en 
les (muy especialmente la prensa Washington Sr. Luis Marino Pérez , 
per^dica) han acogido és tas be- que la i m i l l a de tabaco que desea 
neficiosas gestionese repitiendo con adquir ir la Legación de Persia en 
MANIFIESTO 3086.—Vapor ameri-
cano J. R. PARROTT, capitán Ha-
rrington, procedente de Key West, 
consignado a R. L . Brannen. 
VIVERES: 
Ra Laluerza: 15 huacales jamón. 
González Tejeiro Co: 20 idem i i . 
No marca: 50 idem idem. 
H Martínez: 20 idem idem. 
G Palazuelos: 20 Idem idem, 10 ca-
jas manteca. 
J M Angel: 21 idem, 4 idem terce-
rolas Idem • 
M Sánchez Co: 20 cajas jamón. 
M Nazábal: 15 huacales Idem. 
Viadero Hno. Co: 60 cajas man-
Wllson Co: 180 ¡tercerolas idem, 10 
huacales, 9 barriles jamón. 
E Palacio: 12 tercerolas manteca, 
2 cuñetes beef, 1 Idem puerco. 
F Bowman Co: 400 cajas huevos. 
R Lamarche: 3,634 piezas puerco. 
Armour Co: 1 caja galletas, 1 id. 
11 sacos menudos, 100 ata-
s q sos, 5 barriles, 78 cajas sal-
chichas, 800 idem huevos, 916 kilos 
manteca, 4,006 pieza puerco,. 
Cudahy Packing: 20 tercerola man-
ca, 100 caja menudos, 1 idem tocino, 
3 4 idem salchichas, 345 huacales ja-
món, 60 cajas, 15 cufietes 40 terce-
rolas manteca. 
López Hno: 400 cajas huevos. 
MISCELANEA-
Fábrica de Hielo: 600 sacos mal-
ta. 
A Rodríguez: 1,750 piezas tubos. 
T Cagigas: 58 cajas calzado 
Ortega Fernández: 4 autos, 
tos acccesorlos. 
Metropolitan Auto: 3 autos. 
P Pereda: 2,000 atados cortes. 
A Rodríguez: 2,000 ' idem idem. 
Central Natividad: 15,000 ladri-
ll0F Robins Co: 2 autos, 15 bulto:? 
accesorios. 
Lange Co: 5 idem ídem, 4 autos. 
; Crusellas Co: 27,358 kilos grasa. 
Purdy y Henderson: 1 tanque. 
8 bul-
MANIFIESTO 3089.—Vapor ameri-
cano ESTRADA PALMAl capitán 
Phelan, procedente de Key Weat, 
consignado a R. L . Brannen. 
MISC E i ANEA: 
Santaoru» Hno: 327 bultos silla. 
E G Abreu Co: 17 bultos maquina-
rla. 
S Gómez Co: 5 cajas toallas. 
J Rodríguez Co: 7 idem pintura. 
R A W i l l : 3 huacales efectoo. 
Líquido Carbónico: 1 caja efectos 
de escritorio. 
F Santiago: 1 idem cuero. 
J Alvarez: 2 Idem idem. 
Agencia Mercantil: 16 Idem betón. 
Cuban Telephone: 7 bultos acceso-
rios. 
Harris Hno: 3 idem efectos dd es-
critorio. 
F L Jursik: 4 atados Idem. 
Menéndez Pernas Co: 3 cajas te-
jidos. 
C S Buy Hno: 3 idem Idem. 
S 5ío11er: 2 idem idem. 
A Fu: 2 idem Idem. 
J R Arkin: 6 bultos accesorios. 
G Toe* rV>: 0 rT> piezas tubos. 
o marca: 27,736 kilos aceite. 
Quesaad. A*no: 1,573 piezas madera. 
Arellano Co: 150 huacales neveras. 
Ortega Fernández: 100 barriles re-
sina . 
Crusellas Co: 200 Idem idem. 
Fábrica de Hielo: 230,832 botellas. 
Compañía Cervecera: 58,752 idem 
idem. 
J B Romagosa: 35,852 idem. 
Central Vertientes: 25 bultos ma-
quinarla. 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Las exncrtaclones de azOcar repor-
tada say¿r por las Aduanas en cum-
plimiento de los apartados primero y 
octavo del decreto 1770, fueron las 
«igulentes-
Aduana de Matanzas: 8.693 sacos. 
Destino: Texas City. 
Aduana ce Cárdenas: 1>':.00C sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Sagua: 10.000 sacos.— 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 61.000 sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevitas: 25.000 sacos. 
Destino: Europa. 
Aduana de Nuevitas: 19.000 sacos. 
Destino: Canadá. 
Adv.iUia de Ñipe: 20.000 sacos.— 
Destino New York. 
Ar'uana de Cienfuegos. SÜ.C05 sacos. 
Des lino New York. 
la Asociación de Comerciantes de 
la Habana que "e l tur ismo será la 
segunda zafra die Cuba." 
MANIFIESTO 3087.— Vapor cuba-
no HABANA, capitán Jaume, proce-
dente de Puerto. Rico y escalas, con-
signado a la Empresa Naviera de 
Cuba. 
DE PUERTO RICO 
C S Onell: 62 sacos f r i jo l . 
DE PONCE 
C S Onell: 700 sacos habichuelas. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
M a n a 
30 DE MAYO 
CAMBIOS Tipos 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
SIE. Unidos caUle 
S¡E. Unidos vista 
Londres i.able . . 
Londres vista . . 
Londres 60 djv . . 
París cable - . . • 
París vista . . . • 
Bruselas vista 
Par. 







CASA BLANCA, mayo 30. DUA-
RIO, Habana.—Estado del tiempo 
sábado 7 a. m. Golfo de í l é x i c o : 
buen tiempo, ba rómet ro sobre la 
normal en mitad norte, vientos del 
este al sur f lojos. Propóst ico Isla: 
buen tiempo hoy y el domingo te-
rrales y brisas, posibilidad de 
lluvias aisladas en cr ienie . 
Observatorio I«3acional. 
España cable . . . . . . . . 14.57 
España vi&ta. . . . . . 
Italia vista . . . . . . 
Zurlch vista 
líonp Kong vista 
Amstcrdarn vista . . . . 









xrotetnos a« tnxno 
Para Cambios: Antonio Pala»^.. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Ra-
fael Gómez Romagosa y Pedro A . 
Molino. 
Vto. Bno.—A. R. Campiña, Síndico 
Presidente; Eugenio B . Caragol, Se-
cretario Contador. 
1 M C A D 0 L O C A L 
D E C A M B I O S 
Rigieron ayes las mismas cotizacio-
nes del día anterior, por no haber mer-
cado en New York. 
Las compensaciones durante la se-
mana pasada, ascendieron |a yesos 
27.496 .221;.81. 
COTIZACIONES 
impuestos sean cobrados en forma 
indirecta. 
Después de tratar y resolver dis-
tintos asuntos relacionados con la 
marcha inferior de la colectividad 
la Junta sa. dió por terminada a ho-
J ra muy avanzada de la tarde. 
Co 8 señores obligacionistas de la 
de i tf^ía que el día 30 de iVLnio 
15>25 a las 2 p. m. en la casa 
•jKUJar loe y 108 y ante el Notario 
ro * Habana Licenciado don A r t u -
hasf ' se efec tuará por sorteo 
«no h la cantidad de $500,000.00 
C Wda oficial la primera amorti-
^ción Parcial de Obligaciones Ge-
ío «i68 SerIe B emitidas por acuer 
feb--6 la Junta General de 1» ^ l  J t  r l  1» de rero de 1925, do acuerdo con lo 
iVi5to — -
^ <le 
CEBOLLAS. Arroba: Matanzas $1.70; 
Cabezas $1.00. 
MANI. Arroba: Matanzas $2.50. 
AJONJOLI. Arroba: Matanzas $3.50. 
QUIMBOMBO. Caja. Matanzas $1.00 
Colón $2.00. 
GUAYABA. Caja, Matanzas $0.60; 
ft0 e n ~ í a ' " d á u s u r a " ¿ u ¡ r t a dei ¡Cabezas $0-60 
í?1 ^ n i c ^ T ^ / J 0 , preVetnÍd° ' LECHE: Litro, Matanzas $0.10; Ca-
\t0n. " ^ ' o 5» del Reglamento de la , . „ , „ . ,A , „ 
1 ^P'-ñía. 
habana. 
bezas $0.12; Colón $0.12. 
17 de mayo de 1925. 
S I Secretarlo, 
2 Cris tóbal BIDEGARAY. 
6060 . 8d-28 
Secretaría de Agricultura, Comercio, 
y Trabajo.—Dirección de Agricultura. 
—Oficina de Información. 
Habana. Mayo 25 do 1925. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
Accidentes d e l Traba jo e I n c e n d i o 
• 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
> 8 O 0 , 0 0 0 . O 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional ds Cuba Ser. p 
T e l é f o n o s Nos . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
APf tRTf tDO 2 5 2 6 t t M B ñ N f t 
New ork. cable . 
New York vista . 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 díaij 
Paris cable 
París vista . . . . 
Hamburpro cable 
Hamburero vista , 
España cable . . 
España vista . . 
Italia cab'e . . . . 
Italia, vista.. ' , . 
Bruselas cable . . 
Bruselas vista . . 
Zurich cable . . . . 
Zurich vista . . 
Amsterdam cable 
Amsterdam vista 
Toronto cable . . 
Toronto vista . . 
Hong Kong vista 
Hong Kong vista 
aquella capital se puede pedir a la 
Secretar ía de Agricul tura , Comer-
cio y Trabajo o, en sü defecto, a 
determinada casa comercial de la 
Habana. 
—Delegar en el señor Llsanflro 
Pé rez para d i r ig i r el trabajo dft 
varias comisiones locales nombra-
das para tratar con los obreros es-
cogedores de Vuelta Arr iba de todo 
lo relacionado con sus tarifas para 
esta zafra. 
—Recomendar el año próximo a 
las Secciones de Escogedores y de 
Almacenistas, que antes de empe-
zar las compras de tabaco reali-
cen gestiones encaminadas a cono-
í! |64 D. j Cer jag tarifas de la Federac ión de 
Valor 


















1 |32 D 
i m d 
55 .15 
55.90 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado ae TTBV) 





Diciembre . . 22.67 
Enero (1926) 22.30 
Marzo (1926).. 22.50 1 
Trabajadores de Tabaco en Rama 
de Partido. 
—Apoyar ciertas gestiones de ele-
mentos de Tnjguasco en el sentido 
de quo los trenes ráp idos número 
1 y n ú m e r o 2 hagan parada en 
aquel pueblo. 
,—Enviar un voto de felicitación 
y de gracias a los señores Gerardo 
Smith, Gerardo Caracena, Pastor 
Sánchez y el Subsecretario, Ricar-
do A. Casado, por los trabajos que 
realizaron en la rapidís ima orga-
nización del brillante homenaje al 
General Machado. 
—Conceder dos meses y medio 
do licencia, a contar del día 1ro. 
de junio entrante al Presidente Sr. 
ñor Manuel A. Suárez Cordovés , 
que embarcará en breve para loa 
Estados Unidos. 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
C R O N I C O 
C ó m o combat i r lo sin e l uso de laxantes. 
N U J O L es u n p roduc to lubr ican te ; no es una medicina n i 
laxante y p o r l o tan to no causa trastornos en e l organismo, 
A l padecer de e s t r e ñ i m i e n t o los residuos estancados en los 
intestinos se secan y endurecen, N U J O L ablanda y hume-
dece estos residuos y su a c c i ó n lubricante produce la evacua-
c ión na tura l . 
Recetado por los m é d i c o s y empleado en los hospitales. 
Todas las farmacias k) venden ; p r o c ú r e s e u n frasco h o y . 
N U J O L 
MARCA REGISTRADA 
P A R A E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
Dis t r ibuido p o r : 
WEST I N D I A O I L RFG. Co. O F CUBA 
OFICIOS N o . 4 0 Habana Cuba 
C L E A R I N G H O U S E 
Las compensaciones efectuadas ayer 
l entre los Bancos asociados al Habana 
i Olearing Kouse, ascendieron a pesos 
'5.425.001.25. 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
í p r x r k A T V KN 1869) 
Sucursale« en la Ciudad de la Habana. 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
AGTMAR, 75, esq. a OBRA PIA. 
Avenida de I ta l ia 92. 
Avenida de I ta l ia 1S4. 
Avenida de "Wil»on (Línea 67, 
(Vedado). 
Lonja del Comercio. 
Manzana (de Gómez 
Máximo Gómez 169. 
(Monte y Carmen). 
Máximo Gómez 288 
(Cuatro Caminos) 
Paseo do Mar t í , 70, (Prado) 
Paseo de Mara í , 123 
(Parque de la India) 
Padre Váre la 61 1]2 
(Belascoatn) 
Riela 52, (Mural la) 
10 de Octubre 258, (ToyoT 
10 de Octubre 655, ( V í b o r a ) . 
T a m b i é n S u c u r s a l e s e n G u a n a b a c o a y H a r i a n a o 
Y 
o t r a s 6 0 m á s e n e l i n t e r i o r d e l a I s l a 
T O D A C L A S E D E O P E R A C I O N E S B A N G A R I A S 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Empedrado y Aguiar 
Edificio "Larrea" 
Teléfonos: A-2621 y XC-9438 
V 1 U R R U N 
& O L I V A 
TRADE MARK AND PATENT 
BUREAU L T D . 
"C 2345' al t . 8d 
EN PLENA GRAN VIA. PLAZA DEL CALLAO 
A un paso de la Puerta del Sol 
2 0 0 h a b i t a c i o n e s t o d a s c o n b a ñ o 
Desde Pts. 8.50 por día 
Nueva cocina española y cubana por coc ln«ro | 
conocedores de Cuba. 1 
RESERVE SU H A B I T A C I O N POR CARTA 0 TELEGRAMA 
R I V E R 0 , Z E N D E G Ü I Y C I N C A 
BUFETS Y NOTARIA 
D R . FELIPE R I V E R O M A N U E L D S CINCA 
Y ALONSO R A F A E L DE ZENDEGÜI 
ASOCIADO T NOTARIO ABOGADOS 
EDIFICIO: 
BANOO COMEROIA1» J>B CUBA 
AOtXAJt 73, Daptos. 710, 11, 12. Taléfono K-1473. üaMa» BfaMBOft» 
M A Y O 31 D E 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O - 5 CENTAVOS 
l P A I S R E C I B I R A P R O N T O I O S B E N E F I C I O S 
D E N U E S T R A C A M P A Ñ A M O R A U Z A D O R A " , D U O R 
P R E S I D E N T E M A C H A D O , A Y E R . A L O S R E P O R T E R S 
Se nombra un supervisor para Quemados de G ü i n e s . — N o 
p o d r á n los Ayuntamientos hacer m á s pagos con cargo a , 
"resul tas" . — Resoluciones y decretos. — C e s a n t í a s 
Ha si4o nombrado supervisor mi-Jefe del Estado, dijo ayer a los re-
l i tar para Quemados de Güines, ellporter 's el secretario de Ins t rucción 
teniente del ejército señor Rogelio Pública que se había acordado m-
Rojas Meins. 
Jío máf pagos» por 'Resultas' 
Por Decreto presidencial ha sido 
derogado el de número 16 42 de oc-
tubre de 19 20, por el cual se au-
torizaba a los Ayuntamientos para 
hacer [pagos con cargo a "Resul-
tas ." 
Cesant ías 
cUur en el ante-proyecto de presu-
puestos los crédi tos necesarios pa-
ra mantenimiento de las doscientas 
noventa y seis aulas creadas por 
distintas y recientes leyes. 
Af regó el señor secretario que 
el doctor Dihigo cont inuar ía de rec-
tor interino de la Universidad, has-
ta "er a quién corresponde desig-
nar a la persona que deba ocupar 
el cargo en propiedad, si al ClauR-
tro o a la Asamblea Universitaria. 
Ayer fué declarada cesante en su 
cargo de encargado del material en 
la Secretar ía de Gobernación, la 
señori ta Carmen Roger, nombrán -
dose en su lugar al señor José Ar-
guelles. 
También se ha dispuesto l a ce-
sant ía del jefe d.e los internos de 
Presidio, doctor José Cuervo, nom-
brándose para sustituirle al doctor 
José Manuel Pór te la , y la del res-
to del personal temporero que pres-
taba servicios en la Renta de Lo-
t e r í a . 
Decretos 
Por Decreto presidencial se ha 
resuelto: 
—Nombrar al doctor Ricardo 
Bguillor, letrado- consultor de la 
Secretar ía de Estado, en sustitu-
ción del doctor Cris tóbal Bide-
garay. 
—Nombrar al señor Alfredo M . 
Casanova jefe del Negociado de 
Operaclonos Mecánicas en la Ren-
ta de L o t e r í a . 
—Nombrar a la señor i ta María 
Teresa Betancourt telegrafista' de 
la mansión presidencial. 
—Declarar terminados los servi-
cios del señor Abelardo Cora, jefe 
del servicio de vigilancia sanitaria 
del abasto de leche de la ciudad 
de ia Habana, designando en su lu -
gar al señor Ruperto Hernández . 
—Autor izar a la .sociedad anó-
nima " E l Sol." para realizar ope-
raciones de afianzamientos. 
Abogado fiscal 
Ha sido nombrado abogado fis-
Sí l de la Audiencia de Santa Cla-
el doctor Delio Silva Castro. 
* E l fiscal del Supiremo 
Ayer manifes tó en Palacio el se-
cretario de Justicia, doctor Barra-
q u é , a los reporter's, que estaba 
tratando de convencer al doctor 
fcvlarco Aurelio Cervantes, pará que 
acepte el cargo de fiscal del Supre-
Imo en sus t i tuc ión del doctor Pi-
phardo, que ha sido jub i ládo . 
t i ama a los reporter's el señor Pre-
sidente 
E l señor presidente de la Repú-
blica volvió a, llamar ayer a su des-
hacho a íos reporter's de Palacio, 
con los cuales char ló breves mo-
hventos, antes de pasar a almorzar 
pon su distinguida familia y sus i n -
stados señores Dámaso Pasalodos, 
¡Enrique Estrada y el gobernador 
Ee Oriente, señor Barce ló . 
A los periodistas rat if icó el ge-
heral Machado su propósi to de cam-
Í
iiár impresiones frecuentemente 
on ellos, para darles personalmen-
e las noticias que tuviera, y al mis-
ino tiempo enterarse de lo que "de-
bían por a h í . . . " 
Con resipecto a las primeras me-
didas de su gobierno, dijo el gene-
tal Machado a los reporter's: 
—"Estamos procediendo con cal-
tna: Todo se hará poco a poco, y 
ton orden. Yo estoy satisfecho, y 
¡espero que el país recibirá muy 
pronto los beneficios de nuestra 
campaña moral izadora." 
Tras estas palabras, el señor 
¡presidente se despidió cordialmente 
fle lo? "chicos," ofreciendo llamar-
fes nuevamente dentro de poco? 
U N O B S E Q U I O A L 
S E Ñ O R P R E S I D E N T E 
El señor Agust ín García Mier, 
representante para Cuba dfe la ca-
sa de Domecq y Compañía, fabri-
cante de vinos y licores de Jerez 
de la Frontera, Eispaña, ha tenido 
la a tenc ión de obsequiar al Gene-
ral Gerardo Machado, Presidente de 
la Repúbl iea , con algunos de sus 
productos, destinados a ser consu-
midos en las recepciones del Pala-
cio 'Presidencial. 
Este obseqoiio es buena demos-
tración de las generales s impat ías 
que, aun en el extranjero, ha sabido 
conquistar el General Machado 
Los vinos y licores son de los me-
jores que iptradnoe Ha acreditada 
casa de Domecq y Compañía y vie-
nen en envases qoie lucen etique-
tas apropiadas conteniendo mna de-
dicatoria alusiva al presente. 
Acuerdos suspendldot; 
Han sido suspendidos los acuer-
dos, siguientes: 
— D e l Ayantamiento de l i Haba-
na sobre concesión de un c r é d i t ; 
d<2 treinta mi l pesos para pago de 
haberes de ipersoaal tempere-o. 
—DpI de Sabanilla del Em ornen-
dador, sol re designación de xiiem * 
bros de la Comisión a que se re-
fiere el ar t ículo 7 4 de la Ley Or-
gánica de los Municipios. 
— D e l de la Habana, referente a 
destinar cinco mi l pesos al mes a 
sufragar aumentos en el servicio 
del alumbrado públ ico; y otro so-
bre concesión de seiscientos pesos 
para gratificar a empleados del Ne-
gociado de Transporte y Locomo-
ción, con motivo de trabajos extra-
ordinarios , 
— D e l de Baracoa, sobre hacer 
ejecutivos y de inmediato cumpli-
miento, todos los acuerdos adopta-
dos en la sesión del 28 de febrero 
ú l t i m o . 
— D e l de Encrucijada, relativo a 
la aprobac ión de un informe sobre 
construcción del acueducto de la lo-
calidad . 
PASA. IiOS PEREGRINOS DE SOMA 
E M B A R C O A Y E R P A R A S U P A T R I A . . . . 
Los Veteranos y Patriotas 
Una comisión de Veteranos y Pa-
triotas visi tó ayer al secretario de 
Gobernación, ipara darle las gracias so, y al ver la sombra de su hábito 
U n a p á g i n a s u b l i m e d e d o n 
J u a n V á z q u e z d e M e l l a 
EE TEDEUM EN LAS CATACUM-
BAS 
"Y al recorrer las inmesas gale-
rías, ¿cómo resonarían, exclamé yo, 
las voces de aquellas almas puras, 
entonando cánticos de esperanza, mien 
tras hollaba el suelo, bajo el cual alen 
taban, la planta de. los perseguidores 
y de los , tiranos "Es verdad—con-
testó el religioso—, y nosotros -que 
somos cristianos como ellos también, 
podemos entonar nuestros cánticos. 
Y siri esperar a que yo contestase, 
súbitamente, nomo si su voz fuera el 
eco de las que resonaron allí, empe-
zó a entonar con acento vibrante el 
Tedeum. 
¡•'El Tedeum en las Catacumbas! 
No sé lo que entonces pasó por mi 
alma; lo he guardado por temor a no 
saber expresarlo, como se guarda un 
secreto en el fondo del -espíritu. Creí 
que los sepulcros se abrían para ex-
halar los aromas de la santidad y del 
martirio, perfumando aquella atmós-
fera sagrada; que en el aire se agita-
ban alas Invisibles; que voces celes-
tes contestaban a la voz del religío-
por la derogación del Decreto que 
prohibía las reuniones de esos ele-
mentos, y ofrecer la decidida coope-
racién de éstos a la obra del actual 
Gobierno, especialmente en la cam-
paña emprendida contra el juego y 
demás vicias sociales. 
Pidiendo una reposición 
Ayer estuvo en Gobernación el 
doctor Miguel Mariano Gómez, 
acompañado del ex jefe del Depar-
tamento de Impuestos del Munici-
ipio, señor Manolo de Cárdenas , en-
trevis tándose con el señor secreta-
rio para interesarse por la reposi-
ción de dicho señor C á r d e n a s . 
E l ineendio del AjTintamiento de 
Quemados de Güines 
Los señores Pedro García, presi-
dente de los liberaies de Quemados 
de Güines; Rogelio Díaz y Alfonso 
Rodr íguez , vigitaron ayer al secre-
tario de Gobernación, para tratar 
de asuntos relacionados con el re-
ciente incendio del Ayuntamiento 
de aquella ciudad. 
Paira atender a las nuevas aulas 
Después de conferenciar con el 
A y e r e m b a r c ó e l m i n i s t r o ^ 
(Viene de la PRIMERA) 
aue rodeaban al ilustre viajero, 
dificultaba llegar hasta é] a cuan-
tos ansiaban estrechar su mano. 
Puede realmente sentirse satis-
fecho el Dr. García Kholy con las 
efusivas muestras de consideración 
y aprecio que ha recibido. Ella? 
prueban que la ausencia no causa 
olvido y que no ara on el mar quien 
sirve honrada y pa t r ió t i camente a 
su país en el extranjero. Dicho en 
ctros t é r m i n o s : que hay. por for-
tuna, un pueblo conociente que vi-
gila a los hombres representativos 
y que' los premia con el aplauso 
o los ahoga con el silencio, aplican-
do de esto modo alguna sanción a 
los actos que realizan. 
Nosotros, y con nosotros la co-
munidad nacional, sin excluir al 
Gobierno, hubiíéramos querido des-
ptdir ai Dr. Mario García Kholy 
como Embajador de Cuba en Es-
pr.fia; pero nos conduela la idea de 
que muy pronto podremos ver pro-
movido a ese rango diplomático, 
al hombre que con sus actos mag-
níficos mora:lmente ya lo ha alcan-
zado más alto, porque como a príu 
cipe de la oratorio le tienen en la 
Madre Patra. Lleve un felicísimo 
viaje el ilustro amigo, a quien es-
peran en E s i ^ ñ a no sólo nuevos 
éxitos en ei campo de sus fecun-
das actividades, sino una dama cu-
bana oue va a unir sus destinos 
a los del gran hombre. 
H O T E L B R I S T O L 
SAN R A F A E L Y AMISTAD 
Teléfono M-9831 
C A B L E : BRISTOL 
E l más moderno de la Habana 
Temporada de Verano 192 5 
PRECIOS ESPECIALES 
habitaciones sencillas 
. desde $50.00 al mes. 
habitaciones dobles 
desde § 6 0 . 0 0 al mes. 
R E S T A U R A N T 
Table D'H^te diario 
Almuerzo de 11 a 2 precio: $ 1 . SOj Springfield, Sandy W k n e r y otras 
La comida de 7 a 10, precio: $2.00: estrellas compet i rán en exhibiclo-
Los s á b a l o s días de moda, rigen: nes en los coufts dominicales del 
los mismos precios. Ameniza la co-, Park Tennis Club, m a ñ a n a , 
fnlda la acreditada orquesta del; Samuel Hardy, excapitán ael 
tlotel, dirigida por el profesor, t éam americano por la Copa Da-
Betancourt. | vis, se rá el referee. 
H o y c o m p e t i r á n l o s A s e s d e l 
T e n n i s e n N e w Y o r k 
NUEVA YORK, mayo 30. (Uni-
ted Press ) .—Wil l iam T . Tilden 
I I , el principal jugador mundial 
de tennis; Manuel Alonso, cam-
peón de España ; Harold Throck-
morton. Alfred H . Chapín, J r , de 
oscilar sobre los muros, creí que se 
movían, y que aquellas galerías sub-
terráneas eran como departamentos 
de la nave de la Iglesia, que yo era 
un. marinero de aquella nave, que azo 
taban abajo las olas precelosas y arri-
ba tempestades y huracanes. Y cuan 
do el canto cesó e hicimos alto bajo 
una grieta que nos dejaba entrever 
vagamente la claridad del cíelo, me 
parecieron las Catacumbas "la fuen-
te" de donde había brotado el surti-
dor del Coliseo; y entonces compren-
dí, que cuando el mar de sangre de 
los márt ires no pudo ser contenido 
en ellas, abrió con sus ondas el sue-
lo de Roma y se dilató por la super-
ficie, como un océano que se desbor-
da inundando todas las riberas, y que 
a los esplendores del sol de la justi-
cia divina satisfecha, se fueron eva-
porando hasta trazar en los cíelos la 
cruz de Constantino, como una ima-
gen de la cruz del dolor del Calva-
rio, que extendía ya sus brazos triun 
fadores, para tomar definitiva pose-
sión del Universo' 
XiA ROMA CRIS 7» IA NA 
"Después, cuando agitado por una 
emoción indefinible, salía de las Ca-
tacumbas, llegó hasta mis oidos un 
rumor extraño, semejante al ruido 
lejano de las olas. Era ¡el "Ange-
lus"! que anunciaba "la gran campa-
na de San Pedro y que repetían co-
mo ecos todas las iglesias de Roma, 
desbordando sus ondas sonoras sobre 
la campiña solitaria, como la voz de 
la eternidad cerniéndose sobre el tiem 
po. Y entonces, a los resplandores 
de la tarde, que despedían sus últi-
mos destellos en trescientas cúpulas 
de la gran ciudad, al contemplar a 
mí lado aquel religioso con su ros-
tro tostado por el sol de Siria, que 
iluminó a los cruzados, ostentando 
en su frente como un padre de loa 
primeros Concilios la señal del marti-
rio padecido en las selvas africanas, 
rezando el "Angelus" en el umbral 
de las Catacumbas como había en-
tonado el Tedeum en sus galerías, 
apareció ante mis ojos como un már-
tir que me había mostrado los sepul-
cros de sus hermanos,, y que, sepa-
rado de ellos por una cadena de si-
glos, todos obedecían amorosamente 
aquella voz augusta y solemne que ha 
cia vibrar el bronce en los aires, que 
penetraba las edades y las, almas y 
las juntaba en una unidad moral que 
asentaba su trono sobre los escom-
bros de l a antigua Roma. 
"Y entonces yo, que no había sen-
tido el vínculo espiritual de mi alma 
con la "Roma pagana", sentí con la 
viveza de un amor que súbitamente 
se despierta una como solidaridad in-
terna con la "Roma cr-.stíana", j 
cuando quise encerrar en un concep-
to y en un sentimiento do lo que cru 
zaba en tumulto por mí corazón, me 
paredón que entre el torbellino de 
los pueblos bárbaros pasando como 
una tromba por las colinas de Lacio, 
y entre Jas llamas del incendio, la 
Iglesia levantaba en sus brazos el 
cadáver ensangrentado de Roma, y 
recogiendo los acentos de su lengua 
que iban a extinguirse con los cau-
dillos de la barbarie y las fórmulas 
de su Derecho que iban a borrar las 
espadas de los conquistadores, al re-
partirse los Jirones de sU púrpura, 1© 
infundía un alma nueva, otorgándole 
la primogenitura en la historia, mien-
tras con reacción pagana y manía 
suicida no quisiera arrojarla de su 
organismo. Sí, sí, ella le infundió 
una vida nueva, cuando no era ya 
más que un cadáver insepulto, des-
pedazado por su propia podredum-
bre. 
La. verdadera alma latina la for-
jó' la Iglesia sobre el yunque del 
Calvario, el más fuerte del mundo 
(Viene de la PRIMERA) 
tante en pro de la fraternidad pa-
nameño-cubana . A la tesonera la 
bor del Ministro Vasseur y de su 
distinguida esposa la bella dama 
cubana doña Amparo de Vasseur, 
que tan alio han sabido levantar 
la bandera de la estrella solitaria 
en el extranjero, se debe en gran 
parte el t r iunfo de vuestra cultura 
en Panamá , puesta de relieve por 
la Comisión At lé t ica Universitaria 
con sus muchachos caribes, ale-
gres, sanos e inteligentes. Sea esta 
la cportunida.d de ratificarles el 
reguero do afectos y s impa t í a s que 
dejaron en m i t ierra y la oportu-
nidad también de manifestar mi 
más profundo agradecimiento a 
• •líos, al ilustre y sabio Rector Dr. 
Dihigo y a los doctores Inclán y 
Lópezl del Valle tan populares ya 
en Panamá , por este ihomenaje cor-
dial que han organizado en mi ho-
ncr como repr í . sentánte que soy da 
la juventud (y'.udiosa panameña. 
"Esta embajada escolar que yo 
traigo, dejadme pen&arlo as í inge-
nuamente, junto con el acercamien 
to e intercambio estudiantiles con 
tanto calor acogidos por la juven-
tud de nuestras dos Repúblicas, 
inicia, una reconst rucción ideal de 
profunda trascendencia, un movi-
miento de s impat ía y comprensión 
actual c inmediata entre dos pue-
blos que el mar separa, pero que 
unen los destinos comunes y su an-
helo clamoroso de justicia, do 
igualdad y de libertad. 
" Y ningún cuerpo m á s indicado 
y propicio para cncarnarf ta l re-
construcción 44eal, fácil por la se-
creta afinidad de ambos pueblos, 
que el que constituye esta Ilustre 
Universidad Naciona], tan vincula-
da al desarrollo intelectual y mo-
ral de Cuba. Cavando bien hondo 
en el alma de la raza, estudilando 
sus tradiciones y sus glorias, sa-
cando a relucir al sol el oro finí-
simo de sus abolengos intelectua-
les, ungiendo con las aguas lustra-
Ies de la Historia y de las Cien-
cia la a rmazón nacional que tra-
zaron para, la República sus fun-
dadores, la Universidad de la Ha-
bana trabaja s:;n duda para impo-
ner al mundo la fuerza ideal do la 
rr.;jón, deJ derecho, de la justicia 
y de la inteligencia sobre la fuer-
za bruta del poder material y mi-
litar. Llenos de esperanzas, anhe-
los y ambiciones y de fuerzas in-
sospechadas para desarrollarlas en 
la lucha del talento y del estudio, 
abiertos la inteligencia y e] cora-
zón a las mejorey influencias del 
espír i tu humano, van sus distin-
guidos profesores callada pero fir-
memente ensanchando en su patria 
el imperio de la civilización y la 
libertad y abriendo cauces y sur-
cos nuevos a la soberanía políti-
ca, lo mismo que a la expansión 
y regeneración de la vida nacional. 
" Y son así agentes eficaces en 
la tarea educativa de un paname-
ricanismo bien entendido, en la so-
cialización del deber colectivo y la 
solidaridad de los principios que se 
proclaman como patrimonio de lar-
gas conquistas morales e intelec-
tuales, en la formación de una 
conciencia americana, solidaria en 
la democracia, con vínculos fuer-
tes y armónicas que aseguren la 
vida nacional' e interracional y 
acaben para siempre, con el im-
perio de las o l igarqu ías y t i ran ías 
polít icas que corrompen el espíri-
tu público y anulan los derechos 
individuales. 
" Y son as í también los mejores 
colaboradores en la obra de la edu-
cación pública, sobre la cual se 
rsienta, sin lugsr a dudas, la de-
mocracia moderna. 
"No tiene Cuba en efecto, la 
edad requerida, para completar un 
ciclo de cultura homogénea y esta-
ble y ya ha podido bosquejar por 
medio de la educación y por la vir-
tud del esfuerzo, la voluntad y el 
patriotismo do sais intelectuales un 
organismo nacional,- una concien-
cia colectiva, una responsabilidad 
de su misión -que ni la inquietud 
cue la inseguridad de rus destinos 
mantiene en los espí r i tus ha po-
dido debilitar n i menos tornar en 
pesimismo enervador; tan cierto os 
que no so puc-de verter ' sangre de 
lar( propias arterias sin fecundar 
Para siempre la tierra y sentir lue-
go la profunda at racción del ger-
men vital arrojado en el surco, que 
no se puede sembrar ideas en ni 
alma de un pueblo, niño c adulto, 
si el sembrador es un Mar t í o un 
José de la Luz Caballero, sin ad-
porque lo formó Dios para posar en 
él su planta, y dividir en dos hemis-
ferios la historia; la moldeó con el 
martillo ensangrentado en aquellas 
llagas, que, según frase de Renán, 
apagaron la sed de amor de doce si-
glos de ascetas; la caldeó para que 
tuviera temple sobrenatural en las 
llamas de Cenáculo; la llevó como el 
soplo de la inspiración en los labios 
del más elócuénte dé los " Apóstoles, 
al Arcófagp para, que iluminara con 
luz desconocida ©1 suelo de Atenas, 
y en las plumas de- sus doctores, co-
mo en alas angélicas a bañarse en 
las aguas del Liceo y de la Academia, 
y la hizo aparecer como una aurora 
en la frente, y una espada de oro en 
el brazo atlético de Roma resucita-
da, para que alzara a.l lado de la Cá-
tedra de Cristo, como el centro de la 
civilización en el mundo; y por eso 
cuando se levantó sobre la tierra, 
los pueblos más altivos Inclinaron la 
cerviz para rendirle vasallaje, y el 
Arte cayó de rodillas para entonar los 
cánticos más hermosos qjie han sali-
do de los labios de los hombres." 
herirlo para siempre a su destino, 
como V el pensamiento sólo fuese 
la vibración de una fuerza germi-
nadora de la vida en. todas sus 
formas. 
" 'Señores: Yo quo íengo una 
gran fe en el germinar de las no-
bles ideas ^obre los surcos de la 
Patria, yo que he visto siempre en 
la educación una fuerza creadora, 
que es luz y calor, energ.'a e impul-
so, al asomarme a estos carnes 
vecinos de Cuba para observar su 
germinación no he podido contem-
plar^ 'sin asombro la maravilla de 
sus eclosiones ni sentir sin ínt imo 
deleite el perfume de sus flores 
precoces^ Hacéis , patriotas cuba-
nos, obra de verdadero valor na-
cional y universal, propagando la 
educación por encima y por deba-
jo de todas las, cosas, creando y 
modelando el tipo del ciudadano 
de la Cuba libre, que os legaron 
vuestros próceros, infundiendo al-
tos ideales de honor y espír i tu pú-
blico al calor de vuestras escuc 
las y vuestros hogares. 
"Pronto veréis de este modo, lo 
estaisl viendo ya, renacer las po-
tentes virtudes de la raza heroica 
y audaz y surgir los caracteres 
fuertes, las intcligonci.^ üeapier -
tas y los corazones generosos para 
las luchas do la vida, de la cien-
cia y de la civil idad. 
He/ de decirlo así , con ternura 
profunda y cordial, a mis compa-
triotas para que entre nosotros sir-
va de est ímulo y de ejemplo; he 
de decirles cómo habéis venido pre-
parando el espír i tu de vuestro pue-
ble para las ascensiones audaces 
a las cumbres inholladas; cómo en 
las primaverales eflorescencias>, de 
vuestra civilización, late y circula, 
no sólo la savia que ayer fortale-
ciió para las gestas gloriosas ê  
brazo de vuestros guerreros, sino 
también la que vigoriza el cerebro 
|de tvueatros trabajadores inteílec-
tuales santamente obsesionados 
con el anhN^ de un m a ñ a n a me-
jor, glorioso y riente, lleno de luz 
y de paz. 
Jóvenes estudiantes: 
Acepté traer esto mensaje con 
una satisfacción de ut i l idad y de 
facilidad. De ut i l idad, porque sé 
que no hay nada más productivo 
que sembrar—sembrar ca r iño o sem 
brar ideas—en el campo propicio, 
fresco y fecundo de la juventud; 
de facilidad, porque un mensaje 
de jóvenes para otros jóvenes es 
una corriente espontánea y caluro-
sa de fuerza y s impat ía Que va de 
corazón a corazón y no necesita pa-
ra trasmitirse de n ingún interme-
diario... 
Por lo demás, si yo lo fuera, se-
ría un órgano trasmisor adecuado 
y dócil ya que, como muy bien lo 
dicen los estudiantes de mi patria, 
soy yo mismo uno de los suyos; 
tan cerca me siento a ú n , en efecto, 
de su vida en las aulas con los pro-
fesores y contra los Lyofeeores, con 
los libros y contra los libros; tan 
identifica>/j estoy con sus sueños 
y sus inquietudes, sus anhelos y 
sus rebeldías de justas reivindica-
ciones! 
foy. i pues, estudiantes cubanos, 
t ambién uno de los vuestros, lo 
Fere siempre por disposición natu-
ral de mi espír i tu , lleno de optimis 
mo interior, de grandes utopias, 
de idealismo dinámico y de fe en 
las empresas solidarias de la civi-
l ización, la paz y él amor. 
"No exViñaréSs entonces que 
crea sinceramente o-r la a r / i o n í a 
fraterna de nuestros pueblos y que 
vea en la juventud el medio" más 
eficaz de procurarla. Sin odios, sin 
rencores, dispuesto el c ó f a j l n a 
todos los sentimientos nobles y el 
cerebro a todas las ideas de reno-
vación, es la juventud la única 
que puede destruir las barreras 
que nos dividen y nos mantienen 
recelosos y desconocidos, la única 
que puede, ingenua o idealista, 
poner una flor sobre cada fracaso 
y tremolar, en el cielo de Améri -
ca, un solo pabellón de solidari-
dad y de afecto sobre todas las 
banderas regionales. Dé a q u í la im 
portancia que yo doy al Congreso 
de Estudiantes que se proyecta re-
unir en P a n a m á el año entrante 
Para cnomemorar el Centenario d©1 
Congreso de Bol ívar ; de aquí tam-
bién m i sueño de una Universidad 
Eollvariana en el Istmo, donde los 
estudiantes de América puedan 
fraternizar en un efectivo ideal 
panamericanista, sobreponerse, a 
todos los prejuicios y rutinas^ l i -
garse por el conocimiento y por el 
í.fccto con vínculos que no p t d r á n 
destruirse después, cuando esos 
mismos estudiantes sean dirigen-
tes y conductores de los destinos 
colectivos dc4 sus pueblos respec-
tivos. 
"Cuba y P a n a m á , señores, por 
:su posición geográfica, por su her-
l mandad en la raza y en la historia, 
j tienen vínculos e intereses comu-
i nea que las unen en forma cordial 
e i ñ d i s r / u i ^ . Su mismo amor 
| ve hemente por la libertad y la 
i orientación ideológica de sus pro-
! hombres tienen muchos puntos do 
j contacto y de semejanza. No en 
vano el verbo divino de Martí , 
aventandl ideas, como polen dé 
oro, por los surcos de América , se 
j confundió muchas veces con el pen 
| Sarniento de Justo Arosemena, vq-
jeero de la libertad americana, c¡ue 
I pedia, para todos lo* habitantes 
i de este Continente, una so'fi nacio-
nalidad con iguales derechos c i -
viles y politice/ en cualquiera de 
sus Repúbl icas . Es que, para Maiv 
tí y Arosemena, lo mismo que pa-
ra Leonardo de Vinel, según la 
frase de Lugones, la Patria era un 
D R . L U I S F . D O R A D O Y 
G 0 Ü R A I G E 
Por Decreto presidencial fecha 
18 del actal ha sido nombrado no-
tario público con residencia en Pal-
ma Soriano el joven y competente 
letrado doctor Luis T . Dorado y 
Gouraige, as ignándole dicha fun-
ción, por el aumento de la contrata-
ción al par que, por razón del au-
mento del vecindario ha sido crea-
da al l í la resipectiva Nota r ía Pú -
blica. 
E l doctor Dorado, en el tiempo 
que ha ejercido la abogacía en la 
Habana supo destacar victoriosa-
mente su idoneidad profesional y su 
condición de probo y laborioso j u -
r ista, alcanzando significados éxi-
tos en nuestro foro. 
Por estas envidiables condiciones 
personales y por los varios presti-
gios que alhajan su historia faml-
i.ar, tan estimada y bienquista en 
la reg ión oriental, es de presumir 
la complacencia que d i s f ru ta rá la 
sociedad de Palma Soriano al reci-
bir Investido con la honrosa mi-
sión de depositario de la fe públ i -
ca al ín tegro e ilustrado doctor 
Luis Dorado Gouraige nuestro dis-
tinguido amigo. 
Sume a las felicitaciones que re-
cibe por su nombramiento, la^nues-
tra, afectuosa y sincera. 
Enhorabuena. 
S E T R I B U T O A Y E R U N A C A R I Ñ O S A D E S P E D I D A 
A L A E M B A J A D A E S P E C I A L Q U E V I N O D E E S P A ñ a 
P A R A A S I S T I R A L A T R A S M I S I O N D E P o d e r e s 
Por el je fe de l Estado M a y o r de la M a r i n a Nacional 
se han dispuesto var ios traslados de oficiales del 
Cuerpo a quienes se les h a b í a cumplido el 
Emoarc óayer laembajada españo la | 'El Médico de Primera H 0 
turo Sansores pasa del v*0* Al' 
Gran animación hubo al medio- Distri to Norte. ^tado al 
día de ayer en el espigón de San E l Contador de Primer 
Francisco, con motivo del embar- Cañas del istrioto Nava lnM mc5 
que de los numerosos pasajeros Estado Mayor. -Norte ai 
que hoy viajan a bordo del hermo- E l Contador de Prim 
so vapor francés 'Espagne", que Carlos Washington y el^r 8efio' 
salió ayer para Coruña, Santander'de Tercera señor Rafael p 
y Saint Nazaire. del Estado Mayor al DUt • ^ 
Con el obejto de despedir al se-'te. ' lsmto Noi 
ñor Adolfo Bonilla san Mart ín y¡ Los Tenientes de Navio 
señora y al Conde de Asmir, que Rafael Llanos, y Franci señora  ai uonde e s ir, e naiaex Llano»,  Francisc re 
integraron la 'Embajada que Espa-ldllla pasan al Estado Ma0 Ca'Za 
ña envío a la Habana para que lajcedontes del Distrito Norty0r * 
representara en el cambio de po-|la Comandancia del transt)6'! 
deres de Cuba, acudieron a dicho xlmo Gómez, respectivamp* ^ 
•mllollQ el 'T,cí«t. + « lo TVTo».i-_o "NTr\ I IT 1 A1F«v„~ j . -k» . mente muelle el Teniente de la Marina Na r iña . Ayudante del señor Presiden 
te de la Repúbl ica , Marcos A . Lla-
neras, el Introductor de Ministros 
E l Alférez de Navio seño ' 
A . Hernández Roger pasa ai 
do Mayor. Estv 
E X C E S O P O L I C I A C O 
En la tarde de ayer se persona-
ron dovs. policías uniformados, en 
la bodega sita en Teniente Rey 91, 
procediendo al arresto del Sr. Pv-
chél, su propietario, acusándole de 
vejación al señor Presidente de la 
Repúbl ica y al Apóstoi Mar t í , as í 
como t ambién do atentado a la mo-
ra l , por una copia hecha, de un 
cuadro de Corredoyra, el afama-
do pintor. 
Lo absurdo de tal acusación, ya 
t e n d r á oportunidad de observarlo 
el recto Juez Almagro; pero el 
atropello cometido con un honrado 
industr ial , conduciéndole detenido 
como vulgar malhechor y exigién-
dole fianza de cien pesos por haber 
pintado, sin otra significación que 
la de celebrar el 20 de mayo, los 
retratos a que hacemos referencia, 
bien merece la atención del Sr. Je-
fe de Polücía, y a él se lo denun-
ciamos. 
E N B R E V E Q U E D A R A N O R -
M A L I Z A D O E L R E P A R T O D E 
L A C O R R E S P O N D E N C I A 
'Si Alférez de Navio sefin-
señor Soler, el Presidente del Ca-imiro Fernández Araoz del p t 
sino Español señor Falla Gutié-: Mayor a la Academia Naval 0 
rrez, el Cónsul de Cuba en Palma 'Marie l . ai del 
de Mallorca señor Car ta l la l , el Se-! E l Teniente de Navio seño 
cretarlo del Casino Español , señor i'onzo Camacho def instado M 
José F_. Fuente y los vocales se-|al Distr i to Norte; el Tenient 1 
ñores uan Manuel Ruiz, Sebast ián Navío Octavio Martínez DaW d9 
Soto y Pedro Ponte, el señor Ma-: sa al Distr i to Norfe procedent f ' 
nuel Otaduy Presidente de la Cá-! Estado Mayor. e -el 
m a r á española de Comercio y el! A l Distri to Norte pasan el aii 
Vocal señor Vicente Vi la , el Gene-!rez de Navio señor Felipe p !6' 
ral retirado del Ejérc i to E s p a ñ o l i z a s ; el Alférez de Navio señorfl 
Don Federico Monteverde, el Co- UP6 López, cesa en la Misio ^ 
mandante del Ejérc i to Nacional se- ttachet_de la Legación de Ctóa 
Francia y pasa al Distfito W 
en Comisión en el Estado Mayor 
E l Mlaml 
En la Adminis t ración de Correos 
de esta ciudad se ha venido impri-
miendo gran actividad en esto? úl-
timos días por los empleados todos, 
para dar salida a toda la corres-
pondencia atrasada y normalizar ese 
impor tan t í s imo servicio. 
L?i enorme cantidad de balijas 
que estaban .sin abrir, as í como la 
correspondencia que se encontraba 
detenida en la Adminis t ración, ha 
sido despachada en casi su total i -
dad, esperándose que para m a ñ a n a , 
lunes, quede totalmente desconges-
tionado el Correo. 
A l reparto a domicilio de impre-
sos, t ambién se 13 dedicará prefe-
rente atención, para dejarle norma-
lizado en breve tiempo, á cuyo 
efecto se han tomado las medidas 
necesarias.. 
La Adminis t rac ión de Correos en-
carece tanto a l comercio como al 
público, que cualquier queja que 
tengan que dar la dir i jan al admi-
nistrador, para inmediatamente 
subsanar las . deficiencias que les 
seña l en . 
ñor Ramón Font, el Presidente 
del Centro Vasco 5eñor José Lei -
sea, el Presidente del Centro Mon-
tañés señor Ellas Rada, el Presi-
dente del Foment Cata lá señor Jo-
sé S. Mosque, el Presidente de la 
Sección de Inmigrac ión del Centro 
Asturiano seño r José Cuenco, el 
Secretario General del. Centro de 
Dependientes señor Carlos Mart^í, 
el doctor 'Sergio Cuevas Zequeira 
Presidente del Club Cubano de Be-
llas Artes, y otras muchas perso-
nas, que también saludaron al doc-
ñor Mario Garca Kholy, Ministro 
de Cuba en Madrid, queembarcO 
así mismo en el "Espagne". 
Los correos 
Hoy se rán despachados los va-
pores españoles "Manuel Arnuz" , y 
Alfonso X I I I " que han llegado con 
carga general y numeroso pasaje. 
Los que embarcaron 
E n el vapor americano Governor 
Cobb, embarcaron los señores Jo-
sé Mesa, Jorge Oña, José F . Pen-
se, e hija , José Méndez, Carlos A l 
varez, José Chibas y familia, Juan 
Ulloa y familia, Gustavo Giquel; 
Andjrés C a s t a ñ o , David Torrado, 
Lorenzo Rodr íguez , Francisco Rey 
nery y familia, Manuel Torrado, A n 
tonio de la Maza, Genaro Pelez y 
Manuel Larrea . 
Lancha para l a policía 
Ya le ha sido entregada a la 
policía del puerto la lancha "Ma-
r á " que fué adquirida ú l t i m a m e n 
te para ese cuerpo y que estaba 
bajo la custodia de la Aduana. 
Francesa reembarcada 
Por el Comisionado de Inmigra-
ción doctor FranOisco H e r n á n d e z 
se dispuso ayer el reembarque en 
el vapor "Espagne" de una mujer 
de nacionalidad francesa, que i n 
fringió las leyes de inmigración de 
la Repúb l i ca . 
.. Muchos reembarques 
Existe la impresión de que en 
breve serán reembarcadas de acuer 
do con la Ley de Inmigración gran 
n ú m e r o de mujeres de nacional 
dad extranjera que observan una 
vida airada. 
Traslados de oficiales de la Marina 
E l Jefe de Estado Mayor de Vi 
Marina Nacional Capi tán de Navio 
señor Julio Morales Coello ha dis-
puesto los siguientes traslados de 
oficiales del cuerpo de acuerdo con 
el Reglamento Orgánico de la Ma-
rina y á los cuales se les habla 
cumplido el tiempo reglamentario 
para pemanecer desembarcados. 
E l Médico de Primera doctor Fe 
de rico Arias pasa del Distri to Na-
val Norte al Estado Mayor. 
c a r i ñ o , ' pero no una l imitación. 
"La cultura comunicativa poseo él 
encanto inevitable de la luz. para 
sustraerse a l cual no hay otro mé-
todo que arrancarse los o j o s í " 
"Señores : he evocado dos figu-
ras glor^Scis de nuestras patrias, 
caras a mi admirac ión y a mi apre-
cio, y quiero ponerlas ál final de 
estas palabras como dos faros que 
iluminen esta nueva era de amor 
y comprensión qtLC yo anhelo ini-
ciar entro los estudiantes paname-
ños y cubanos. La luz quo irradien 
esos focos potentes y eternos, uno 
desdo nuestro Istmo, otro desde 
vuestra Isla, formará el ar-o bajo 
el cual desfi larán, amparados por 
todas las libertades y todas las to-
lerancias, todos los hombres de la 
Tie r ra !" 
Procedente de Key West \heñ 
ayer tarde el vapor americano S 
mi que trajo carga general y ,1 
pasajeros entre ellos los señor* 
Gerardo y Alfredo Castellano? 
Bienvenido POsada é hijo el Suh' 
Director d6 " E l Heraldo" señor Da 
siderio Ferreiro, Rosa y Cristina 
Márquez, doctor José Tamargo y 
Bernardo Narganes. 
Los ferrios 
Los ferries Estrada Palma, Hen 
ry M . Flagler y Joseph R. rarrot 
llegaron de Key West con 26 ^ 
gones de carga general 'caüa uno 
E l Shal 
Procedente de Progreso llegá 
el vapor danés Sbal, quetrajo car-
ga general. 
Salidas de ayer 
Ayer salieron los siguientes ra-
pores: el francés Espagne para Cq-
ruña , el Governor Cobb y los fe-
rries para Key West; el Pastores 
para Cr is tóbal ; el "Atenas" para 
Cr is tóbal ; San Cristóbal; el Mon 
terey para New York; el Maasdam 
para Veracruz; el inglés Ganges 
para Hampton Road. 
E L S U B S E C R E T A R I O D E H A -
C I E N D A A M E R I C A N O CONCE-
D E I M P O R T A N C I A A L T R A T A -
D O CON M E X I C O 
WASHUINGTON, mayo 3 0 . — 
(Por Associated Press) . — E l sub-
secretario de Hacienda, Mr. _ An-
drews, ve en el tratado reciente-
mente negociado con México una 
importante ayuda para la estabili-
dada de México y para la aplica-
ción de las leyes prohibivionistas 
en los Estados Unidos. 
•Cree Mr. Andrews está seguro 
de que el nuevo tratado serv i rá pa-
ra una mejdr inteligencia entre las 
dos naciones y que México podrá 
contar con el apoyo moral de los 
Estados Unidos para su gobierno 
constituido. 
D R O G U E R I A r 
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EN 
:ueron promovidos p o r los 
esiudiantes en Shanghai y 
resultaron var ios muertos 
;000 ESTUDIANTES C H I N O S 
^s estudiantes t ra taban de 
asaltar la e s t a c i ó n de p o l i c í a 
situada en el ba r r io comercia l 
EL EJERCITO Y L A P O L I C I A 
llotivó la protesta el castigo 
impuesto por los tr ibunales a 
algunos chinos huelguistas 
qHANTGAI, China, mayo 30. (Asso 
fiated Press) . Seis personas mu-
rieron, muchas se encuentran he-
ridas V mayor n ú m e r o han sido 
arrestadas como resultados de los 
motines anti-japoneses que se re-
tótraron hoy en esta ciudad. 
Los desórdenes contra lois ja-
ooneses se iniciaron poco después 
Hei arresto por la policía de los 
jefes de una manifestación de estu-
diantes que estaba repartiendo ho-
jas en la que excitaba al pueblo 
contra los nipones. La policía t u -
ro que hacer fuego sobre la mu-
chedumbre para contener el aeK-
orden. 
LA POLICIA HIZO FUEGO SOBRE 
ü'uou lí;bTLJ>lAJNTJi». l ^ .NJ ÍO 
MUERTE A CUATRO 
iSHANÜAI, China, mayo 30. Ass-. 
ciated Press). La policía armada 
terceroias hizo fuego sobre unos 
3\000 estudiantes chinos que inten-
taron asaltar la sub-estacl6n de po-
licía ds Louza en el camino de 
.N'ankin, cando muerte a cuatro es-
tulianteá e hiriendo a seis. 
La manifestación tenía por oo-
jeto protestar contra el castigo im-
puesto por los tribunales a los 
huelguisins chinos que abandona-
ron el trabajo en las fábricas ja-
ponesas de tejidos de algodón-
La resolución judic ia l que pre-
dpitó el desórden fué dictada por 
nn tribunal mix to . La orden de 
fuego contra los estudiantes se dio 
uando éstos intentaron asaltar la 
stación |pe policía, situada en el 
cora>zón del barrio comeraial de 
íanghai. 
Aunque por el momento se no-
.a tranquilidad témese que en la 
loche de hoy se reproduzcan los 
desórdenes. Los vcuerpos de 'vo-
luntarios, la ar t i l ler ía ligera y do-
:e camiones blindados han recibi-
[ lo órdenes de ayudar a la poli-
:Ia a mantener el orden. 
KÜS HlHiJXÍLISTAS Kjbi'SUl/rA-
RON MUERTOS POR UNA DEg« 
LAltGA 1>E L A JPOLICiA 
TSING TAC, China, mayo 30. 
Tres huelguistas de una fábrica de 
•ejidos de algodón japonesa resul-
^ron muertos y una veintena más 
Jeridos cuando los gendarmes tra-
baban de -obligar a los obreros a 
!ue despejaran los alrededores de 
a fábrica. 
Varios miembros de las fuerzas 
'tacante fueron apaleados por los 
huelguistas, quienes hicieron .una 
^tirada amenazadora. 
F A L L E C I O EN B E R L I N U N 
JURISCONSULTO M U Y 
E M I N E N T E 
B E R L I N , 30.— (Por Asgo, 
ciated Press).—A los 79 
años de edad ha fallecido hoy 
en esta capital el Dr. Alberto 
Mosse,, que estaba considera-
do como una de las prime-
ras autoridades en jur ispru-
dencia de toda Alemania. Era 
hermano del conocido perio-
dista Rudolph Mosso, tam-
bién desaparecido. 
E l Dr. Mossse fué profe-
sor de jurisprudenci'a de dos 
principes Fushimi e I to de la 
casa reinante del- Japón, y en 
un tiempo desempeñó el cargo 
de consejero legal del gabine-
te n ipón. 
150 TOROS CAUSAN 
UN GRAN PANICO 
Llegaron a Puerto Rico desde 
Texas y se desmandaron p o r e l 
muel le y principales calles 
BOMBEROS, P U B U C O Y POLICIA 
D e s p u é s de encarnizada y 
tenaz p e r s e c u c i ó n , se p u d o 
lograr volver los a l r ed i l 
ftNGRIEXTOS SON LOS DESOR-
DENES DE LOS ESTUDIANTES 
EN LA CIUDAD D^J SHANGHAI 
SHANGHAI, mayo 3 0 . — (Por !a 
issocinted Press.)— A consecuen-
H d-> un motín le ca rác te r hu«i-
pi^a, acaecido hoy en ésta , han 
lU'-dado muertos diecis^js estu-
IauUs y hay heridos dieciséis raais, 
'.e lo 4 cuales ocho se h illa a mo-
pin>to3. 
Esti r;ccho, todas las unidades 
¡e la defensa extranjera estaban 
'eforzando los contingentes de la 
'oacía regular, estacionada en los 
'Untos estratégicos del distrito in -
eriiacional. 
_ Estos disturbios tuvieron' origen 
P^l asalto de la subestación de po-
y9- de Louza, situada enfrente de 
| carretera de Nanking, en el co-
^^n del barrio extranjero, por 
'w turba de tres m i l esfudiantes. 
Heridos ya levemente dos oficia-
extranjeros, la policía sfkh re-
Ôió órdenes de disparar sobre los 
Judiantes, haciéndose veinte des-
:ai,gas. 
L CORONEL L O G A N T R A B A -
JARA A H O R A CON LOS B A N -
WER0S D I L L O N R E A D y Co. 
EAiRlS, mayo 30. — (Por ^sso-
•iat&d Press) .—El Coronel James 
*• Logan, cuya dimis ión como ob-
ervador norteamericano oeroa de 
^ Comisión de Reparaciones fué 
a conocer hoy en "Washington, 
^noüa que en lo sucesivo forma-
v tir I)arte del alto personal de la 
|Jj ma bancaria neoyorquina de D i -
Read and Co. E l coronel es-
* ;j0a a cargo de todas las negocia-
Eur68 <1Ue la «omPañía haga en 
ir 0l>a y "p rocederá siempre en 
Pu k ía COn la Polítioa exterior del 
Kuid norteamericano". E l dist in-
jj . economista p r e s e n t a r á su 
ti*¡lSÍ6n al Comité de Reparaclo-
65 el Próximo lumes. 
•SAN JUAN, Puerto Rico, mayo 
30. Un cargamento de caberas de 
ganado vacuno, fué causa de un 
pánico ayer en los muelles y calles 
principales ae esta ciudad y el or-
den se res tableció mediante los es 
fuerzos comoinados de la policía 
y del departamento de incendios. 
Muchachos y hombres en au tomó-
viles completaron el copo del ga-
nado . 
Las reses llegaron a espantarse 
mientras eran descargadas del va-
por. Un toro atacó a un pedestre 
hasta que los repetidos disparips 
de revolver Cte un policía le obli-
garon a abandonar la persecución. 
Otro animal fué muerto por una 
bomba de incendios. 
UNA MANADA DE TOROS E N F U R Í ] 
CIDOS, CAUSA ESPANTOSA CON-
FUSION EN PUERTO RICO 
SAN JUAN DE PUERTO RICO, 
mayo 30. (Associated Press). No 
habiendo vaqueros que cuidasen de 
ellos, lo-t noxvillos que llegaron a 
este puerto procedentes de Tejas 
causaron hoy espantosa confusión 
en el l i t o r a l y principales calles de 
la ciudad hasta que la ?ntervención 
de Tos bomberos, la policía y no 
pocos voluntarios logró restablecer 
el orden a l cabo de una serie úo 
peripecias. 
Ese ganado estaba siendo desem 
barcado del vapor que los trajo, 
se asusf) y salió de estampía, po-' 
ses ionándose materialmente de la 
zona del puerto. Uno de los toros 
salió en busca de t ranseúntes has-
que contuvieron sus ímpe tus 
Ips disparos de la pol icía . Otra 
animal quedó muerto bajo las rué 
das de una bomba del servicio de 
incedios. 
Desde los tejados y azoteas de 
las casas cientos de curiosos presen 
ciaron la caza en la que bomOeros 
policías, y valientes ciudadanos asu 
mieron gratuitamente los papeles 
de cow-boys y toreros. A l cabo de 
varias I horas de excitación quedó 
restablecida la tranquil idad en la 
zona del puerto. 
ÍA 
- I N G L E S 
SOBRE L A N O í A 
Por lo menos en todos les 
puntos esenciales y a no hay 
discrepancias entre ambas 
N O T A I N G L E S A A F R A N C I A 
Signif ica un g r an paso de 
avance en e l camino de las 
negociaciones para u n pacto 
RESPUESTA A A L E M A N I A 
S e r á entregada el martes la 
no ta inc i tando a Alemania al 
desarme, s e g ú n el t ra tado 
POCO F ^ L I Z A L U M B R A M I E N -
T O DE L A P R I N C E S A HEREDE-
R A D E S U E C I A 
. .PARIS, mayo 30 . (Associatert 
Press) . ±JOS gobiernos br i tánicos y 
francés han llegado a un acuerdo 
acerca de todos los puntos esencia 
les referentes a l propuesto pacto 
de seguridad de la Europa occiden 
tal, según se a f i rmó hoy en ios 
círculos oficiales. 
La nota .b'ritánfca a l gobierno 
francés detallando la acti tud del 
gobierno de Londres, entregaca 
ayer por el Embajador inglés Lord 
Crowe, significa un gran paso de 
avance en el camino 3e las nego-
ciaciones para un pacto, según 
creen los funcionarios. 
Algunos puntos menos Importan-
tes quedan por a justar por las ne-
gociaciones f ranco-br i tán icas antes 
de que la respuesta francesa al pac 
to de seguridad propuesto por Ale-
mania pueda enviarse a B e r l í n . Sin 
embargo, si el optimismo que pre-
valecía Hoy en el ministerio de 'Isa 
tado francés, es tá justificado, las 
negociaciones activas no t a r d a r á n 
mas de uno o dos meses. 
* 
E L CONSEJO D E EMBAJADORES 
APROBO L A NOTA D E L DESAR-
M E A L E M A N 
PARIS, mayo 30 (Associated 
Press) . E l consejo de Embajado-
res ap robó hoy y firmó una nota 
dirigida a Alemania referente a 
su desarme de acuerdo con el tra-
tado de Versalles. 
La nota será entregada al gobier 
no de Berl ín, el martes o miérco-
les. 
E L MARTES SERA ENTREGA-
DA E N B E R L I N L A NOTA DE LOS 
ALIADOS 
PAR5S, mayo 30. (Associated 
Press). La nota de los aliados in-
citando a Alemania a que proceda 
al desarme con arreglo al tratado 
de Versalles, s e rá entregada el 
martes en Berl ín al Ministro de Es-
tado doctor Stresseman por los em-
bajadores aliados en organismo 
conjunto E l texto de la nota se-
ra dado a la publicidad s imul tá -
neamente en todas las capitales 
aliadas tan pronto como sea entre-
gado y a l d ía siguiente se facili-
t a r á a la prensa el informe com-
pleto rendido por la Comisión de 
Control Mi l i t a r .trabajo que es muy 
voluminoso. 
La nota aliada reviste la forma 
de una carta de cinco páginas con 
dos apéndicés , uno de los cuales 
consta de una veintena de hojas 
enumerando las principales viola-
ciones de las c l áusu las del desar-
me en que incur r ió Alemania y es-
pecificando iú que ésta h a b r á de 
hacer para ^ue los aliados eva-
cúen la ciudad de Cetonia. 
SE H A N E X T R A I D O Y A C I N C U E N T A C A D A V E R E S D E L A 
M L N A DE L A C A R O L I N A , DONDE H U B O U N A E X P L O S I O N 
COAL GLENN, Nor th Caroli- tás t rofe , cont inúan haciéndose tra-i 
bajos de escombros por suponerse 
que aun puedan enterrados más i 
mineros. 
na, mayo 30 (Associated Press). 
Aunque :a raina de la Coal Caro-
lina Company, donde se registro 
el miércoles una explosión que se-, 
pultó a un número üe mineros que' ^na comprobación de la lista de 
exactamente, ha devuelto ya hasta j0s obreros desaparecidos realiza-¡ 
esta mañana 5 3 cadáveres , o sea (la ayer reveló que no se hab ían | 
dos más del n ú m e r o total de mine- tenido en cuenta otros cinco mine-' 
ros que han desaparecido. Créese rr3 que ha ndesaparecido. Crése! 
de la mina que se laallaban tra- que se encuentren en una de las1 




S E N 
COOLIDGE PIDE A LOS ESÍADOS OUE 
CUMPLAN S U M E DE C O N S I U C O N 
Recuerda a los Estados la tendencia perniciosa de evadir 
las responsabilidades y c a r g á r s e l a s al gobierno federal , 
debi l i tando la capacidad del pueblo para el gobierno p rop io 
DISCURSO EN E L C E M E N T E R I O DE A R L I N G T O N 
Discurso de Coolidge en el 
cementerio donde reposan los 
restos de m á s de cincuenta m i l 
U N A N C L A DE A M A P O L A S 
" S i somos demasiado d é b i l e s para hacernos cargo de nuestra 
mora l i dad , no seremos l o suficientemente fuertes para hacernos 
cargo de nuestra l i b e r t a d " , d i j o Coolidge en su discurso 
¡ ARLINGTON, Virginia . mayo 
! 30. (United Pr&ss) . — E l Presiden-
j te Coolidge en un discurso hoy 
j Memorial Day, en el anfi^-atro 
! del Cementerio Nacional aquí , pi-
| dió a la nación qde conservara la 
, separación del poder entre los Es-
| tados y el Gobierno federal esta-
1 blecida en la Cons t i tuc ión . Espe-
cialmente pidió a los Estados que 
desempeña ran su parte en la cam-
paña en pro del cumplimiento de 
las leyes. 
Indicando que la creciente ten-
dencia de las municipalidades y los 
Estados a evadir las responsabili-
dades y ca rgárse las al Gobierno 
nacional, estaba debilitando la ca-
pacidad del pueblo par el gobier-
no propio, el Presidente pidió al 
No só lo en A r l i n g t o n , sino 
en otros varios cementerios, 
se efectuaron las ceremonias 
M A Y O R E S R E L A C I O N E S DE 
C O M E R C I O ENTRE L A 
A R G E N T I N A Y CUBA 
WASHINGTON, mayo 3.— 
(Uni ted . Press).—Relaciones! 
más estrechas entre la Argen-
tina y Cuba ae es t imularán 
como resultado de la recien-
te visita del embajador Puey-
rredón de Argentina a la Ha-
bana. 
El embajador] discut ió las 
relaciones comerciales entre 
ambos países con el Presiden-
te Machado y desde su regre-
so a Washington ha prepara-
da un informe para transmi 
tljfló al gobierno de la Argen-
tina. 
M O N U M E N T O EN H O B O K E N EL SECUESÍRO DE 
E 
la adminis t rac ión y cumplimiento 
de la ley "inevitablemente injusta 
ante las ventajas de la riqueza y . 
de la habilidad especializada." \\lnStT ^ t r ? 
"Es extraño que estas diferen-| de más de 50.000 soldados y mar i -
cias persistan en una época comoj110^- . . 
la presente", dec la ró . "Pero exis-1 También se celebraron ceremo-
Consiste en un p e ñ a s c o de 
diez toneladas con una l á p i d a , 
colocado a la boca del puer to 
W a s h i n g t o n , mayo 30. (Asso F u é frustrado por la p o l i c í a 
ciated Press). Con emocionantes y en r e l a c i ó n con él de tuv ie ron 
ceremonias, la capital de la nac ión | . j 
r indió hoy tr ibuto a los muertos a vanas conocidas personas 
en todas las guerras. E l Presiden 
disenso d S ircZfnteTo I T ^ r - SOSPECHAN D E P O L A N E G R I 
nías análogas en media docena de 
cementerios más, donde hay ente-ten. Demuestran la necesidad de una modificación de las leyes por i 
otras mejores, más ráp idas y me-1 rrados individuos que pertenecle-
nos complicadas. Indican la nece-! ron a los cuerpos armados de la 
sidad de la simplificación y codi-
ficación de. las leyes para la uni-
formida.d en el procedimiento, y 
una del imitación m6s precisa de 
las autoridades estatales y fede-
rales . 
"No se saca nada con disfrazar 
el hecho de que como nación nues-
tra actitud hacia la prevención y 
país que encaminara sus esfuerzos castigo del crimen necesita una 
en otra d i recc ión . atención más seria. E l otro día 
EISTOCOLMO, Suecia, mayo 30. 
— (Por Associated Pre&s).—La 
Princesa Heredera Luisa ha dado 
hoy a luz un niño muerto. Reina 
gen-eral ansiedad /respecto al es-
taxio de salud de la princesa. 
Antes de contraer matrimonio 
con Gustavo Adolfo, Pr ínc ipe He-
redero de la corona de Suecia, en 
1,923, la Princesa Luisa per tenecía 
a la familia real de Inglaterra . 
E L E X K A I S E R Y SU ESPOSA 
V I S I T A N A L A R E I N A M A D R E 
D E H O L A N D A 
L A H A Y A , mayo 30. — (Por 
Associated Press) . — E l ex-empera-
dor de Alemania, Guillermo I I , y 
su consorte la Princesa Herminia, 
v.isitaron hoy en el Palacio de 
Soestdyk a la reina madre Emma, 
progenitora de la Reina Guil lermi-
na de Holanda. 
La llegada del ex-emperador no 
desper tó curiosidad alguna en la 
pacífica capital do los Países Bajos. 
Guillermo vest ía un oscuro tra-
je de calle y su visita estuvo des-
provista do todo matiz of ic ia l . 
U N NEGRO A P A R E C E * C O M O 
A U T O R D E L A M U E R T E D E 
FLORENCE K A N E 
BROOKLTN, mayo 30. (United 
Press). Un neffro, descrlpto como "un 
gigante" fué cazado esta noche a cau-
sa del asesinato de Florence Kane, 
cuyo cadáver fué encontrado el vier-
nes por la mañana en un solar deso-
cupado cerca de su casa en el barrio 
de Bronsvllle. 
Helen Conors, una muchacha veci-
na, declaró a los destectlves que a 
ella se le acercó un negro grandísi-
mo, poco antes de la hora en que Mlss 
Kane fué asesinada. 
El hombre t ra tó de hablarme", dijo 
Mlss Connors. "Cerré la puerta y en-
tré dentro de la casa y después miró 
a través de la cerradura. Lo v i dir i-
giéndose hacia los solares donde Flo-
rence fué encontrada muerta más tar-
de". 
No pudo dar una descripción deta-
llada del negro. 
Creyendo que el autqmóvil rojo, vis-
to cerca del solar donde el cadáver 
fué hallado, había sido un taxicab los 
agentes hoy interrogaron a todos los 
chauffeurs de taxi-cabs en el barrio 
de Browsville, pero no se obtuvo nin-
guna declaración importante. 
"Las unidades polí t icas locales 
miran a los Estados, los Estados 
miran a la nación, y las naciones 
están comenzndo a mirar a una or-
ganización hasta ahora vaga, a, un 
neb,uloso concurso de la humani-
dad, para que pague sus cuentas 
y les diga qué deben hacer", d i jo . 
"Este no es el gobierno propio 
local. No es americano. No es el 
método que ha hecho de este pais 
lo que es. No podemos mantener 
el principio de la, civilización oc-
cidental sobre esa base." 
E l Presidente aprovechó la oca-
sión para su conferencia al pue-
blo americano en el día que la 
nación rinde tr ibuto a sus muer-
tos, para recordar al pais sus idea-
les, los ideales por los que estos 
muertos perecieron. 
"No podemos esperar pagar a 
aquél los a los que .honramos en 
esta r eun ión" , d i jo . "Estaban im-
pulsados por una noble concepción 
dé las posibilidades humanas y 
del destino humano. Pero pode-
mos tratar de encontrar cuál era 
su inspiración y hacerla nuestra 
g u í a . Con eco ellos se sen t i r án 
recompensados." 
Con un ataque indudable y v i -
goroso el Presidente cri t icó a los 
g'obiernos federal y de los Estados, 
que consideró déb i les . 
Los Estados, dijo, es tán con 
una máno confiando sus responsa-
bilidades ai Gobierno federal y con 
la otra aumentando el costo del 
gobierno local que les queda. 
"Si, somos demasiado débiles 
para hacernos cargo de nuestra 
propia moralidad, no seremos lo 
suficientemente fuertes para ha-
cernos cargo de nuestra l iber tad. 
Si no podemos gobernamos, si no 
podemos observar la ley, nada nos 
queda sino tener a alguien que 
nos gobierne, que la ley se ponga 
en vigor contra nosotros, y bajar 
el lugar honorable de libertad pa-
ra caer en la ignominiosa mazmo-
rra de la servidumbre." 
"Mientras podamt>s i r a un Es-
tado lejano para los divorcios, 
mientras otros se niegan en el país 
que vivimos, no hay igualdad en 
este sentido. Cuando algunas na-
ciones conceden valiosas exencio-
nes de impuestos, mientras otros 
Estados los imponen, una persona 
puede disfrutar de beneficios que 
a otra se niegan." 
M r . Coolidge a tacó particular-
mente a la "mul t ip l ic idad de le-
ves, la variada posibilidad de las 
apelaciones, la disposición al tec-
nicismo en el procedimiento, _ las 
demoras y los gastos consiguien-
tes en los pleitos", que dijo hacían 
E X P O S I C I O N M A R I A N O M I G U E L 
E n el s a lón de exposiciones del D I A R I O D E L A M A R I -
K A e s t á abierta a l p ú b l i c o todos los d í a s desde las c inco de 
la tarde hasta las diez de l a noche. 
MC M I E L A N ESTA DISPUESTO 
A A C U D I R EN SOCORRO DE 
AMUNDSEN 
NEW'YORK, mayo 30. (Associated 
Press) .—A, juicio" del Dr. Frdjof Nan-
sen hasta que no hayan transcurrido 
algunos meses no estarán justificados 
los preparativos para organizar una 
expedición que se dirigirá al I'olo en 
busca de los exploradores que salle-
ron el jueves de la semana pasada d© 
la bahía Kings, en Spitzberg. 
El comandante Donald B. MacMl-
llan que está haciendo preparativos 
para llevar una expedición al círculo 
polar con el f in de realizar ciertas 
Investigaciones acerca de los hombres 
de Norte, volvió a declarar hoy que 
en caso de que para dentro de tres 
semanas, cuando »u expedición deba 
salir, no se han recibido noticias de 
Amudsen y sus cinco compañeros, 
abandonará la empresa que ahora 
proyecta y se dedicará a buscar a los 
exploradores. 
leí una estadíst ica que mostraba 
que, en proporción a la población, 
tenemos ocho veces más cr ímenes 
que en la Gran Bre t aña y cinco 
veces más que en Francia. E l ase-
sinato raras veces escapa sin cas-
tigo en Inglaterra o en Francia. 
Aquí, lo contrario, es lo cierto. 
"La comparación no deja de ser 
lamentable. La conclusión es ine-
vitable de que la adminis t rac ión 
abandonada reacciona sobre la 
opinión pública causando el cinis' 
mo y la pérdida de la confianza 
tanto en la ley como en su cum-
plimiento y por esto, en los me^ 
dios de ponerla en vigor. E l fra-
caso del gobierno local tiene un 
efecto desmoralizador en todos 
sentidos. 
"Sin duda", indicó, " la razón d« 
las crecientes demandas sobre el 
Gobierno federal es que los Esta-
dos no han abandonado todos sus 
deberes. Cuando la evasión de 
responsabilidades locales se con-
vierte en háb i to , no hay medio ds 
saber qu¿ ál/íance t e n d r á n las con-
secuencias." 
nación 
En las aguas del Río Potomac 
fué depositada un ancla de rojas 
amapola». 
Después de su oración necro ló-
gica en el anfiteatro de Arl ington, 
el Presidente se dir igió a pie has-
ta la tumba del Soldado Descono" 
cido y reverentemente, colocó sobre 
ella uua gran corona de flores. 
El p royec to era sacar a 
M a r y de l auto y ex ig i r por 
su rescate cien m i l pesos 
LOs ANGELEg, California, ma-
yo 30. (Associated Press). E l Ca 
pi tán del cuerpo de detectives M r . 
Home, anunc ió hoy que ha sido dea 
cubierto por la policía un complot 
para secuestrar a la actriz cinema-
tigráfica Mary P ick íord , esposa de 
Douglas Fairbanks. Fueron dete-
nidos Charles Z . Stevens, Bi l ly 
Woods y Claude Hoicombe, por su-
ponérseles complicados en el com-
A 
LOS C O M U N I S T A S 
I n g l a t e r r a , Francia , I t a l i a 
y A lemania han acordado u n 
p l an de a c c i ó n conjunta 
R R O P A G A N D A P E R N I C I O S A 
Parece que e l in tercambio 
de comunicaciones sobre e l 
asunto inc luyen a los E . U . 
I N G L A T E R R A Y A EMPEZO 
Los extranjeros empleados en 
hoteles sin estar registrado^, 
t e n d r á n que abandonar el p a í s 
La esposa del Presidente del Eje p lo t . Según la versión facilitada 
C L A U S U R A D O E L P U E R T O D E 
PROGRESO POR L A H U E L G A 
DE E S T I B A D O R E S 
CIUDAD DE ME'XICO, mayo 30. 
— (Por Asociated Press) .—Despa-
chos recibidos en esta capital pro-
cedentes de Progreso, puerto del 
estado de Yucatán, dicen que aquel 
puerto se ha clausurado a causa 
de la huelga de los estibadores, 
quienes solicitan aumento de sala-
rios . 
Liga contra el cáncer 
HABANA, CUBA 
Prado 66 
En Cuba mueren por cáncer 
1,300 personas a l año, MOR-
T A L I D A D MAYOR que la que 
ocasiona L A 
TUBERCULOSIS 
PULMONAR. 
El cáncer puede ser curado 
cuando se trata en su comien-
zo. 
Lo que nene hacerse para 
curarse el cáncer: visi tar a su 
médico e insistir en un examen 
cuidadoso tan pronto como a 
usted se le presenten: 
lo.—Cualquier tumor en el 
cuerpo, especialmente en el pe-
cho, SOBRE TODO S I ES UNA 
MUJER L A QUE LO PADE-
CE. 
2o.—Cualquier pérd ida de 
sangre o supuración injust i f i -
cada. 
3o.—Cualquier ulcerita quo 
no cicatrice ráp idamente , es-
pecialmente si está situada en 
la boca, labios o en la lengua. 
4 o.—Malas digestiones con 
pérdida de peso. 
No espere a que el dolor le 
obligue a recurrir al médico, 
pues generalmente cuando és-
te se presenta la cura es ya 
imposible. 
J..o que no debe hacerse: 
lo.—Esperar a que la en-
fermedad se cure por s í sola. 
2o.—El usar medicinas de 
PATENTES contra el CAN-
CER, que lejos de curarlo lo 
perjudican. 
3o.—Permitir que los char-
latanes profesionales traten de 
curarlo. 
E l cáncer no se cura más 
que con el Rádium, los Rayo» 
X y la Cirugía. 
mo de rosas». 
En el transcurso de su perora-
ción, el Presiiente hizo historia do 
las diferencias surgidas entre los 
estados y e] gobierno federal, que 
culminaron con la guerra c iv i l , d i -
ferencias que, según él, todavía la-
ten aunque afortunadamente en 
menor grado de intensidad, Hizo 
un llamamiento a te los los nortea 
mericanos para que acaten la ley 
y a todoa los estados y gobiernos 
locales para que la impongan 
" E l pueblo muy dado a pen-
sar y a hablar >lel gobierno nacio-
nal mencionándolo como "el gobier 
no" -—'dijo.-—Además, se inclina 
pechas sobre Pola Negri , Buster 
Keaton y un nieto jie B . L . Do-
henV, al magnate petrolero. 
Según el plan preconcebido, Ma-
ry había de ser sacada de su au-
tomóvil cuando se dirigiese desde 
su estudio de Hollywood a la resi-
dencia que poses en Beverly H i l l s . 
Habíase de dejar sin sentido al 
chauffeur, a t ándo lo y amordazán-
dolo, y trasladar a Mary a otro 
vehículo con el propósito de pedir 
un rescate de 100 mi l pesos al dia 
siguiente, ampliando las exigencias 
de dinero a medida que prosiguie-
sen las investigaciones. 
Dice ei Cap Home que las per-
siempre a pedirle m á s de lo que|60nas detenidas hoy venían siendo 
el Gobierno está llamado a dar y 
no obstante se queja continuamen-
te de que el poder federal se ex-
tienda sobre á reas que caen fuera 
de su ju r i sd icc ión . For una parte, 
se pide la modificación de la Cons-
t i tución, a pesar de las enmiendas 
que ya presenta: y por otra, se ha-
ce fuerte oposición a la carta fun 
damental vigente". 
Con referencia al problema de los 
derechos del 'Estado, el Presidente 
dijo que aunque la Guerra Civi l 
'puso para siempre f in a la pro-
habilidad de una des in tegrac ión , 
quedan todavía en nie honaos pro-
blemas entre el Estado y la auto-
ridad federal" . 
"Pero no podemos concenlr — 
concluyó diciendo— que pudiera ja 
vigiladas desde hace dos semanas 
y que los secuestradores tenían el 
propósi to de disfrazarse de 'snn-
nes" y operar en un au tomóvi l de-
corado co nlos colores de esta so-
ciedad , 
M r . John G. Mott, abogado de 
Mary Pickford dice que la artista 
está en contacto con la policía des-
de hace más de una semana, re-
cibiendo instrucciones de seguir su 
vida con toda moralidad, mien-
tras varios agentes armados bajo 
las órdenes del propio capi tán Ho-
me vigilaban su casa. 
LOS A N T I B O L S H E V I K I S F R A -
G U A R O N U N C O M P L O T P A R A 
A S E S I N A R A R A K O W S K Y 
ás volver a surgir un conflicto verj LONDRES, mayo 30. — (Por As-
daderamente amenazador entre la'sociated Press) .—Un complot pa-
soberanía de los estados y el poder 
de la U n i ó n " . 
UN MONUMENTO E N HOBOKF.N 
EN HONOR A LAS FUERZAS K.X 
PEDICIONARIAS N O R T E A M E R I -
CANAS 
HOBOKEN, N . J . , mayo 3 0 . — 
(Associated Press) lEn la zona 
mar í t ima de esta localidad ha sMo 
ra asesinar K Encargado de Ne-
gocios del soviet de Rn^ia en Lon-
dres, Christian Rakovsky. lia sido 
descubierto por los detectives de 
Sootland Yard, según se anunció 
hoy. 
Según ios detalles que han lle-
gado a conocimiento de Scotland 
descubierto hoy un monumento er l - | ^ T d , el complot se fraguó cintre los 
gido en honor de los 1.500.000 elementos anti-bolshevikia de Ho-
soldados norteamericanos que aqul | landa, quienes designaron a uno de 
embarcaron para Europa durante los agentes para que diera muerte 
a Rakovsky. 
Cree la policía que el individuo 
en ¿iiestión ha logrado entrar en 
Inglaterra. 
Es conocido por la policía y es tá 
siendo buscaido por ella. 
la guerra. 
E l monumento consiste en un 
ingente peñasco de diez toneladas 
que ostenta una lápida con Ja c««-
rrespondlente inscripción y fué. co 
locado cerca de la boca del puerto. 
E l Coronel John J . Bradley, 
quien durante la guerra estuvo al 
mando de las operaciones de em-|ton y visitantes se reunieron en el 
birque, nizo uso de la p a i a ü r a . ¡ a i^tieatro para oir el discurso que 
EL PRESIDENTE COOLIDGE R I N : pronunció el Presidente Coolidge, 
DIO SU TRIBUTO A L SOLDADO ê  cual, mediante un arreglo que 
DESCONOCIDO hicieron varias estaciones broad-
WASHINGTON, mayo 30. (Asso castíngi fué trasmitido a los más 
ciated Press.) E l t r ibuto que se apartados rinoiones de lanacIOn. 
consagra en este día del Memorial Las asociaciones de veteranos de 
Day en los Estados Unidos a los las distintas guerras se reunieron 
hombres y mujeres que faller.tt»-| en el cementerio antes de la llega-
ron a su servicio, tuvo su ceremo-jda del Presidente Coolidge para 
nia principal en Washington, di- ; rendirle homenaje a sus muertos, 
rigiendo el Presidente Coolidge los' Una gran ancla de flores fué 
ejercicios en el cementerio nacional llevada al Sylph, de la armada de 
de Arl ington, junto a la tumba del los Estados Unidos, para ser de 
Soldado Desconocido. | msitada en el río de Potomac co-
Millares de vecinos de Wasli ing-imo t r ibuto a los marinos muertos. 
LONDRES, mayo 30. (Por núes 
tro hilo d i rec to) . Inglaterra, Fran-
cia y Alemania han acordado un 
plan de acción conjunta para con-
trarrestar al propaganda comunis-
ta desfavorable en sus respectivos 
países, según se supo de fuente au-
torizada hoy. 
En relación con ésto el EVENIG 
STANDARD dice que el intercam-
bio de comunicaciones, acercó de 
lab medidas que deben tomarse, in-
cluye a los Estados Unidos. 
Inglaterra hoy comenzó la cam-
paña contra los agitadores extran-
jeros cuando se inició un cacheo 
definitivo de los empleados extran 
jeros en ios hoteles. Se espera que 
esta invest igación reve la rá a algu-
nos agentes de la Internacional 
Comunista, que cont inúan su agi-
tación bajo el disfraz de empleados 
leg í t imos . 
La invest igación en los hoteles 
reveló la presencia de varios ex-
tranjeros que han estado varios 
años en Londres sin legistrarse an-
te la policía como «a ley requiere. 
Han sido notificados para que a-
bandonen el país dentro de diej 
d í a s . 
La campaña con t inua rá contra 
los extranjeros que no han ins-
cr ip to , tíerán deportados. 
En su trabajo los agentes de 
Scotland Yara tendrán el auxilio 
de la información del servicio se-
creto que tiene Inglaterra, Francia 
v los Esta loa Unidos 
Francia inició su campaña con 
una decisión dp expulsar á t^^os 
los probables rrpresentantes de ls 
o igamzación comercial rusa. 
Aunque estas actividades conti-
núan , la policía no ha cesado de 
perseguir a un hombre cuyo nom-
bre y fotogra fcla posee, sospecho-
so de ser el supuesto asesino del 
enviado rusC/ ^ l a t í a n Rakowsk 
'El presunto complot de asesinato, 
que la embajada rusa informó a la 
policía existia fué preparado en 
Holanda, según la información de 
la embajada. 
La campaña tanticomunlsta ha 
causado gran excitación en la ciu-
dad. 
EL T E N I E N T E T C H O U P A R I N O F 
F U E M U E R T O POR C O M U N I S -
T A S A G R A R I O S 
SOFIA, mayo 30. — (Tor Asso-
ciated Press U — E l teniente Tc'iou-
parinorf, de la reserva del ojercito 
búlgaro , fué muerto hoy en los 
momentos en que intentaba arres-
tar a tres supuestos emisarios de 
los comunistas agrarios que se 
enciuentran desterrados en ed ex-
tranjero . 
Los asesinos lograron esca/par. 
PARIS, mayo 30. — (Por Asso-
ciated Press) . — E l Consejo de E m -
bajadores denegó defintivament© la 
solicitud presentada por el gobier-
no de Bulgaria pidiendo autóriz?L-
ción para retener las tropas extra-
ordinarias, cuyo reclutamiento se 
le concedió con motivo de los aten-
tados comunistas. 
Las tropas que ha reclutado B u l -
garia desde entonces deberán ser 
licenciadas m a ñ a n a . Se componen 
de 3,000 hombres. 
L A I G L E S I A NO P E R M I T E E L 
B A L O M P I E D E MUJERES 
D U B L I N , Irlanda, mayo 3 0 . — 
(Por United .Press) .—Las aratori-
dades eclesiásticas aqu í han puesto 
una prohibüclón al equipo de ba-
lompié de mujeres de Frarjcla, ce-
rrándoles los campos. La Iglesia 
dijo que el juego no es apropiado 
para mujeres y que los trajes eran 
poco apropiados. 
L o q u e s e i m p o n e e n t o d o h o g a r r e f i n a d o 
p o r s u s i n c o m p a r a b l e s c u a l i d a d e s 
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E D I T O R I A L E S 
LOS PROXIMOS PRESUPUESTOS 
" n a c i o n a l e s " 
El viernes por la tarde, según 
publicamos en nuestra edición ma-
tinal del sábado, estuvieron reunidos 
los señores Secretarios de Despacho 
cerca de cinco horas en el del Se-
cretario de Hacienda, doctor Her-
nández Cartaya, tratando de los pre-
supuestos de sus respectivas depen-
dencias y de las economías que de-
ben introducir en los mismos. Ma-
ñana lunes, probablemente, el Sr. 
Presidente de la República habrá de 
enviar al Congreso el proyecto de 
presupuestos completo, solicitando en 
un Mensaje, la pronta aprobación del 
mismo. 
Preparado festinadamente en muy 
breves días el proyecto de ley eco-
nómica para el próximo año fiscal, 
no puede ser una obra perfecta. 
Sus deficiencias serán, sin duda, con-
siderables, pero a pesar de ello en-
tendemos que el Congreso debe 
aprobarlo sin demora, a fin de in-
troducir un orden, aunque no sea 
completo, en la Hacienda pública. 
Sin presupuestos, sea cual fueren el 
celo y la actividad del doctor Her-
nández Cartaya, este dignísimo fun-
cionario no podrá mantener la indis-
pensable vigilancia y fiscaJización 
sobre el empleo de los fondos pú-
blicos. 
Mucho se ha hablado y se ha es-
crito sobre la restauración de la Ha-
cienda nacional, después de la gran 
crisis del año 1921, durante la ad-
ministración del Dr. Zayas. Exami-
nando con atención e imparcialidad 
las medidas que entonces se pusie-
ron en práctica para conjurar el de-
sastre, es forzoso reconocer que la 
más efectiva de todas, la que en r i -
gor condujo rápida y decisivamente 
al restablecimiento del crédito y a 
la prosperidad del Tesoro, fué la 
aprobación del presupuesto de 1922 
a 1923. El presupuesto del citado 
año , con sus egresos limitados al mí-
nimo compatible con la atención a 
los servicios públicos más esenciales 
y, sobre todo, con su rígida y seve-
ra ley de bases, es, acaso, uno de los 
más notables que ha votado el Con-
greso. El de 1923 a 1924, poco más 
o menos, muy semejante al anterior, 
mantuvo la buena doctrina financie-
ra de introducir un orden riguroso en 
los gastos. En cambio, la no aproba-
ción por el Congreso del proyecto 
de presupuestos de 1924 a 1925, 
permit ió este año un gobierno por 
decretos y una escandalosa dilapida-
ción de los fondos públicos. 
La situación, por fortuna, no es la 
misma. El General Machado ha rei-
terado sus propósitos de hacer una 
administración económica, ordenada 
y previsora, y el doctor Hernández 
Cartaya es una garantía en todos 
sentidos, de método, de prudencia, 
de aptitud y de probidad, pero si los 
legisladores no cooperan con el Go-
bierno, realizando la parte de labor 
que Ies corresponde, la Administra-
ción necesariamente ha de sufrir 
las consecuencias en una medida 
más o menos grande. 
Urge, pues, que el Congreso, tan 
pronto reciba el proyecto de presu-
puestos, lo discuta y lo apruebe sin 
demora, prescindiendo de miras es-
trechas de orden político, inspira-
do en el deseo de ayudar al Go-
bierno y servir a la Nación. 
EL SECRETARIO DE ESTADO 
En estos momentos que, como to-
dos deseamos, deben ser de reorga-
nización y regeneración, cuando los 
espíritus sinceramente leales al ideal 
de la patria gloriosa, sienten la ne-
cesidad de fortalecer nuestros pres-
tigios y poner bien de relieve nues-
tros valores ciertos, las campañas de 
prensa que persigan resultados con-
trarios, que, lejos de crear y elevar, 
destruyan y empequeñezcan, no 
pueden tener nuestra simpatía ni 
merecer nuestro aplauso. 
Una de las labores de la prensa, 
y de las más esenciales, dentro del 
mecanismo social moderno, tiene co-
mo fin el de mostrar a la conciencia 
pública el índice de las competen-
cias positivas y señalar, situándolos 
en los planos más visibles, a los 
hombres que hayan templado su ca-
rácter y preparado su inteligencia 
para la realización de aquellas 
obras que constituyen, dentro de la 
función del Estado, su desenvolvi-
miento progresivo y su propia razón 
de ser. 
Cumpliendo con este deber pri-
mordial, queremos escribir el nom-
bre de nuestro Secretario de Estado, 
el Dr. Carlos Manuel de Céspedes, 
añadiendo que con dificultad hubie-
ra podido encontrar el General Ma-
chado, entre los ministrables de 
nuestro ambiente, un hombre de su 
solidez para dirigir las relaciones 
internacionales de Cuba. 
No es preciso recordar el pasado 
intelectual y patriótico del Dr. Cés-
pedes siendo como es un hombre 
que actuó siempre en posiciones ele-
vadas durante toda nuestra vida re-
publicana. Baste consignar que Cés-
pedes es un diplomático de larga ca-
rrera, durante la cual se ha visto 
siempre acompañado por el éxito . 
Y , si tuváéramos que bacer una 
síntesis de lo que es y ha, sido siem-
pre el hijo del gran patricio cuyo 
nombre veneramos todos, nos bas-
taría afirmar, sin temor a que pue-
da desmentírsenos, que la caracte-
rística de la labor del Dr. Céspedes, 
tanto durante la época en que fué 
nuestro Ministro en Washington co-
mo en su largo período de Secreta-
rio de Estado, ha sido defender a 
su patria contra todo peligro de in-
gerencia extraña y toda disminución 
de su soberanía nacional. Esta labor 
la practicó con acendrado amor y 
habilidad exquisita, aun en las horas 
de mayor agitación política en nues-
tro país, durante las cuales los jefes 
mismos de la democracia cubana 
deseaban y acaso pedían la presen-
cia sacrilega del dominador extran-
jero . . . 
EL SERVICIO DE COMUNICACIONES 
Desde hace tiempo se estudia y 
debate el proyecto de crear un nue-
vo departamento oficial: la Secre-
taría de Comunicaciones, 
En otros países existe esta depen-
dencia del Estado cuyo control no 
se limita al servicio telegráfico y 
a la correspondencia epistolar, sino 
que se extiende a los servicios ca-
blegráficos y telefónicos y, en ge-
neral, a toda suerte de relaciones in-
teriores y exteriores de análoga ín-
dole. Los partidarios de que se es-
tablezca también entre nosotros la 
Secretar ía de Comunicaciones fun-
dan su criterio en la importancia de 
este servicio público, en la eficien-
cia que implicaría la fiscalización 
constante de un funcionario del Ga-
binete dedicado a ello exclusivamen-
te y en la necesidad de que el Co-
rreo, como institución pública, goce 
de cierta autonomía administrativa 
que hoy no posee por su absoluta 
dependencia de la Secretaría de Go-
bernación. 
El asunto se presta a largas con-
sideraciones y como quiera que aún 
está " in mente" el proyecto, no nos 
parece oportuno discurrir sobre sus 
posibles ventajas y desventajas. 
Tiempo habrá de hacerlo cuando la 
innovación está en vías de reali-
zarse. 
En tanto, bueno será excitar al se-
ñor Director de Comunicaciones a 
fin de que lleve al "máximum,, de 
eficacia Jos buenos propósitos de 
que sabemos se halla animado. El 
Departamento de Comunicaciones, 
no obstante haber sido uno de los 
mejor atendidos durante el pasado 
Gobierno, adolece de ciertas defi-
cien'cias que vician su buena eje-
cutoria y cuyoi remedio más bien im-
plicaría cuidados que considerables 
desembolsos. 
Recientemente publicamos una co-
rrespondencia del Surgidero de Ba-
tabanó en la cual se formulaban de-
terminadas quejas sobre el servicio 
de Correos en dicha localidad. In-
dicaba el corresponsal la tardanza 
que se observa en la distribución de 
la correspondencia y daba cuenta 
del extravío de una carta de entre-
ga especial que al hacerse la l im-
pieza fué hallada oculta debajo de 
unas valijas. 
En otras ocasiones se ha referido 
también el DIARIO, y, en general, 
toda la prensa, a anomalías semejan-
tes que se notan en las oficinas de 
correos de provincias. Y es que la 
acción fiscalizadora del Gobierno se 
realiza más directa y eficazmente 
sobre la oficina central de la Haba-
na que sobre las correspondientes del 
interior de la República. 
Esta irregularidad se advierte no 
sólo en lo que a tañe al Departa-
mento de Comunicaciones, sino en 
todo lo que concierne a los servicios 
públicos. La Habana es, en este sen-
tido, ciudad privilegiada, hacia ella 
convergen las mayores atenciones del 
Gobierno y en tanto las ciudades y 
poblaciones provincianas son objeto 
de injusta preterición. 
Este trunco procedimiento aplica-
do al Correo, hace más patente su 
absurdo, puesto que no es posible 
mantener un buen servicio de comu-
nicaciones si no es igualmente idó-
nea la oficina del más ínfimo pue-
blo de la República, que las de la 
capital y ciudades principales. 
EL PROBLEMA DEL VOTO 
I I 
Subrayábamos ayer la necesidad 
de mantener la educación cívica co-
mo una función constante, y la de 
que, aun cuando estemos sólo al 
comienzo de un período adminis-
trativo, se organicen y agrupen vo-
luntades para una labor seria de in-
vestigación y de propaganda en tor-
no al voto. Y luego de aludir a los 
beneméritos esfuerzos que ya viene 
realizando en ese sentido, aunque 
todavía con un carácter interior, la 
"Agrupación Cívica Nacional", le 
recomendábamos a ésta y a cuantos 
en ello se interesen, la lectura de 
un importante libro que acaba de 
publicarse en los. Estados Unidos 
bajo el t í tu lo: Non-voting: Causes 
and Methods of Control. 
Aunque el problema del voto na-
turalmente difiere allí algo en sus 
manifestaciones, esencialmente son 
idénticas o parecidísimas las causas 
que en uno y en otro país determi-
nan el no ejercicio de la voluntad 
cívica, y por ende tienen también 
aplicación entre nosotros muchos de 
ios métodos que se recomiendan pa-
ra estimular la formación del hábito 
de votar. 
Dentro de la economía de este ar-
tículo, no nos es posible pormeno-
rizar el contenido del libro en cues-
tión, salido de las prensas de la Uni-
versidad de Chicago. Pero sí señala-
remos sucintamente las causas a las 
cuales se atribuye en el mismo la 
ausencia del voto, causas cuyo rigu-
roso conocimiento, fundado en la es-
tadística, es el que determina a la 
postre los métodos adecuados para 
contrarrestarlas. 
Los autores dividen esas causas 
en cuatro grandes grupos, con nu-
merosas suclasificaciones respectivas. 
Los cuatro grupos capitales son: 
"Dificultades físicas", "Obstáculos 
legales y administrativos", "Escep 
ticismo", "Inercia". Entre las " D i -
ficultades físicas" se cuentan, asig-
nándole a cada grupo de causas su 
correspondiente proporción numéri-
ca, la enfermedad, la ausencia, la 
necesidad de cuidar a un pariente 
enfermo. Entre los "Obstáculos le 
gales y administrativos" son los más 
corrientes: la insuficiencia de resi 
dencia legal, el temor de perder ne 
gocio o jornal, la congestión en los 
colegios electorales, el mal empla 
zamiento de los mismos, y el temor 
de descubrir la edad, causa esta úl 
tima que se refiere exclusivamente. 
es de presumir, a las mujeres vo-
tantes de ios Estados Unidos. 
El grupo de motivos denominado 
genéricamente "Escepticismo", com-
prende el mayor número de causas 
de apartamiento de las urnas. Muchas 
de éstas sólo tienen razón de sel 
en los Estados Unidos, debido al su-
fragio femenino por ejemplo, la no 
creencia en el voto de la mujer y 
las objeciones del marido. Otras, las 
más , existen igualmente entre nos-
otros, a saber: la creencia de que 
un voto "no cuenta para nada", la 
repugnancia hacia la política y el 
disgusto de ella, la decepción con el 
propio partido, la creencia en la co-
rrupción de las urnas, la falta de fe 
en toda acción política. 
Y , en fin, bajo la clasificación de 
"Inercia" se apuntan motivos tan 
umversalmente deplorables como és-
tos: indiferencia general, indiferen-
cia hacia una elección en particular, 
descuido ( tenía la intención de vo-
tar, pero no lo hizo), ignorancia o 
timidez acerca de las elecciones, y 
fracaso de los agentes de partido." 
De todas las causas, la más cuan-
tiosa en la estadística es la de " I n -
diferencia general". De aquí que el 
método de "control" a que más im-
portancia se atribuye en el libro en 
cuestión es a la propaganda, a la 
siembra de convicciones políticas. Los 
autores sugieren, sin embargo, mul-
titud de medidas más específicas que 
hacen de esta obra un verdadero 
manual de educación cívica. 
LOS JUBILADOS DEL PODER JUDI-
CIAL SE MUEREN DE HAMBRE 
La falta de estudios encaminados 
a garantizar el éxito de las leyes 
de jubi lación—en lo cual nos ocu-
paremos con el debido detenimien-
to, para demostrar la necesidad de 
reformar esa imperfecta obra legis-
lativa y el mal manejo a que ha es-
tado sujeta la administración /^pu-
blica, han producido la más in i -
cua miseria a las clases pasivas del 
Poder Judicial. 
Para que el pueblo se de cuenta 
de la penuria que vienen sufriendo 
los jubilados y , lo que es aún más 
de lamentar por las consecuencias 
de orden moral que de ello pueden 
derivarse, las viudas y huérfanos de 
los servidores de la Justicia a quie-
nes ampara la ley, diremos que tie-
nen pendientes de cobro las pensio-
nes comprendidas desde el mes de 
Septiembre a la fecha. 
La raíz del mal está en los defec-
tos capitales de que se resiente el 
cuerpo de leyes de retiro de civi-
les y militares, y de amparo a sus 
viudas e hijos; pero el mal se hizo 
por demás grave, al disponer inde-
bidamente el Estado de los fondos 
de jubilación que se habían acumu-
lado y que en modo alguno le per-
tenecía. Concretándonos al caso que 
nos ocupa, diremos que la Comisión 
nombrada para investigar la ascen-
dencia de los sobrantes reunidos 
oor descuentos al personal del Po-
der judicial , y correspondientes al 
fondo de jubilación que protege a 
'as clases pasivas de esa rama, una 
vez terminado su trabajo, informó 
que había que ingresar la suma de 
^230.110.89. 
Ahora bien, el entonces Presiden-
te de la República, doctor Alfredo 
Zayás , procediendo arbitrariamente, 
dispuso que de la expresada suma 
se ingresara sólo la cuarta parte, o 
sea $57.527.72, con lo cual salieron 
beneficiados los jubilados a quienes 
se les debía desde Enero a Junio 
del año 1922, que pudieron cobrar 
cuatro meses. L o peor es que en el 
aludido informe se consignó que en 
los últimos ejercicios económicos no 
había quedado por ingresar ningún 
sobrante de personal en el fondo es-
pecial, y eso, según nuestras noticias, 
resulta contrario a la verdad, toda 
vez que la Zona Fiscal de Santiago 
de Cuba no ha efectuado ingresos 
desde el 30 de Julio de 1923 al mis-
mo día y mes del 1924, reteniendo 
abusivamente por el mencionado 
concepto, $26.823.96. 
Nos consta que en diversas oca-
siones se ha ordenado al pagador de 
la Zona Fiscal de Santiago de Cu-
ba, el ingreso de la mencionada can-
tidad, importe del 3 y el 5 por cien-
to de descuento y sobrantes del per-
sonal del Poder Judicial, que debe 
ser aplicada al fondo de jubi lación; 
pero ese empleado ha hecho caso 
omiso hasta de los telegramas con-
minatorios del anterior Interventor 
General de la República. Esos 
$26.823.96, unidos a los 5.955.47 
que había sobrantes el día 15 del 
actual mes cuando se pagó el de 
Agosto del pasado año a los jubi -
lados, y a lo que ascenderá la re-
caudación en Mayo, a lcanzar ía pa-
ra liquidar Septiembre y Octubre, a 
fin de aliviar, siquiera en parte, la 
aflictiva situación de los pensiona-
dos. 
No hay razón para que se man-
tenga el vergonzoso atraso con que 
se condena a vivir en la miseria y 
posiblemente a pasar hasta hambre, 
a los jubilados del Poder Judicial. 
Basta ejercitar una acción enérgi-
ca contra el pagador de la Zona 
Fiscal de Santiago y activar la situa-
ción de fondos correspondientes al 
mes que finaliza, para reducir el des-
considerado e innecesario atraso, en 
tanto se arbitren recursos con obje-
to de ingresar los $172.583.17 que 
hay que reponer en el Fondo de Ju-
bilación Judicial, como resto de los 
$230.110.89, reconocidos por la Co-
misión a que hemos hecho referen-
cia. Esa deuda, que nunca debió 
existir, es sagrada, y confiamos en 
que el Gobierno, cumpliendo sus no-
bles promesas de poner orden en la 
administración ha de saldarla, a cos-
ta de cualquier sacrificio. Lo exige 
la piedad, que en este caso es tam-
bién la dignidad de la República, 
pues el hecho de que malvivan en la 
indigencia las clases pasivas de uno 
de los Poderes del Estado, precisa-
mente el que más penosa c impor-
tante misión cumple, afecta, en gra-
do extraordinario, al decoro nacio-
nal. 
D E D I A E N D I A 
Fs verdad, como lo hace nota- uu 
ouilto compañero , que las autorida-
des sanitarias es tán desconcertadas 
ante el modus operandi del t e r r i -
ble mirrobio que produce la menin-
gitis cerebro espinal'. 
Puede que viaje con las auras 
poéticas o con las tinosas o sim-
plemente aue se traslade en tren 
de uno a otro lugar, valido de su 
pequenez, que e s t á fuera de la vista 
de los conductores. E l caso es que 
hoy cae un muchacho en la Haba-
na, y al día siguiente otro en Cien-
fuegos o en Santiago de Cuba. Có-
mo se nos en t ró por puertas, es 
otro misterio, pero nuestra condi-
ción de isla reiduce a dos los cami-
nos: por t ierra no es posible aue 
haya venido. Hay q,ue explorar por 
tanto el mar y el aire; m á s ya que 
esta ú l t ima exploración ofrece se-
rias diflouiltades, al menos, deh© 
ser vigilado el mar. 
Una sospecha nos creemos obli-
gados a expresar al detenernos en 
esta conc lus ión . ¡Inglaterra es tá 
padeciendo en forma epidémica una 
enfermedad del sueño , que no es la 
misma. — s e g ú n recientes informado 
nes cab legrá f icas— que la que azo-
ta ciertas regiones de Africa, a las 
cuales fué en estudios nuestro (Jui-
teras. EJsta otra enfermedad que 
empieza a ser el terror de las casas 
ou'banas donde hay niños —no se 
teme aun por las personáis mayo-
res— recibe t ambién el nombre de 
"encefalitis l e t á r g i c a s " . Y vulgar-
mente al menos, no hay tanta dife-
rencia entre el letargo y el sueño 
para no tomar el detalle en consi-
derac ión . No hay que sonre í r en 
estos casos con demasiado orgul lo . 
Bastantes profesionales aseguran 
que la ciencia médica, sino es tá en 
mantillas, todavía anda con una ha-
tica. ¿No estaremos tal vez, en las 
mismas circunstancias que las recor-
dadas en estos d ías en la sección 
•'A t ravés de 92 afios". cuando los 
médicos discut ían si el colerina era 
una enfermedad distinta del cólera 
o "un d l f in i t ivo" de la terr ible do-
lencia, en tanto que los enfermos se 
morían indistintamente de cualquie-
ra de las dos enfermedades con los 
mismos s ín tomas y los mismos su-
frimientos? 
La pregunta es un poco larga, 
pero merece la pena contestarla. 
Lo de la batica que aonn lleva 
puesta la ciencia médica, viene a 
demostrarlo ese cable de nuestra 
edición matinal de ayer, donde se 
habla del cáncer y de la opinión 
formulada sobre la macabra oues-
tión por ios especialistas de la Ame 
rican Medical Association. 
"La reunión t e rminó —dice—por 
la franca confesión de un eminen-
te especialista de Nueva York , quien 
declaró que él nada sabía del cán-
cer n i nadie tampoco lo s ab í a . " 
"Las ramadas curas del cáncer 
—agregó el gaJeno, que sin doida 
es un retirado de la profesión o ha 
desistido de dar consultas referen-
tes a la especialidaid— solo' sirven 
para mejorar temporalmente". . . 
Esto es desalentador. Pero, aun-
que se vea en ello que la medicina 
no acaba de sentar su planta en te-
rreno seguro. Las siguientes palabras 
del mismo especialista ya son más 
consoladoras para los que tengan 
necesidad de es© consuelo. 
Confiesa en ellas que las recaí-
das smelon presentarse veinte años 
después ; y como e l cáncer suele pre 
sentarse cuando se coge la media 
rueda, por medio de esta sencilla 
operac ión m a t e m á t i c a : 50 m á s 20 
igual a 70, cualquiera puede que-
darse tranquilo. 
a ñ o x e m 
"Ayer comenzó la segunda se-
mana desde la solida de Amundsen 
y compañe ros de exploración, sin 
saberse nina palabra de ellos." 
"Renace el optimismo". 
La verdad que esta gente norte-
ñ a tiene un modo especial ís imo de 
v«r las cosas, en relación con el 
muestro. E n este caso, tenemos a 
BU optinismo creciendo a la par de 
nuestro pesimismo. 
Ayer fué día en que los hados 
que rigen los asuntos de los talle-
res de Imprenta, ee ensañaron con 
el redactor de esta sección. 
En la de " A t ravés de 93 a ñ o s " 
un pár rafo guillotinado nos expuso 
a iun disgusto con todos los gene-
rales con temporáneos . Hoy hace-
mos la rc la rac ión . En la sección 
ésta, hablando del plausible propó-
sito de Carlos (Miguel de Céspedes 
de desalojar las azoteas de la Maes 
tranza, ocupadas por unas gentes 
que han de ser familiares cercanos 
de Flor de The, tampoco el l ino t i -
pista nos dejó terminar. 
Y deseamos hacerlo, porque con 
lo de ayer queda la duda de (Si eJ 
actual Secretario de Obras P ú b l i -
cas, es ur Trepoff para los Inqui l i -
nos. 
"Decíamos ayer" que n i Villalón 
ni Ca r r e rá hab ían sabido luchar 
con aquellos elevados ocupantes en 
precario y ref i r iéndonos a l Dr. Cés-
pedes esoribimos: 
"Es el único que podrá ejecutar 
tan convenientes reformas. Hay 
que ver que las cuatro canas que 
tiene, le salieron llevando a cabo 
desahucio en la Playa de Marianao 
donde los inquilinos á la hora de 
las citaciones sal ían para alta mar 
o se le escondían entre los man-
glar es." 
Lo que quedó en el t intero fué 
esto: 
"Pero t r iunfó , porque.su pecien-
cia pudo más que la inexplicable 
terquedad de aquellos señores a 
quienes se les indemnizaba genero-
samente y se les proporcionaba me* 
jor vivienda que los destartala-
dos casuchos en que habitaban co-
midos por los mosquitos y visita-
dos por los cangrejos a todas horas 
del d ía y de la noche". 
Puestas las cosas en claro, ¿ver-
dad, leccoi, que ya no vac i la rás en 
ser inquilino del Dr. Céspedes si 
se te tercia? 
P A N O R A M A S D E 
M A L L O R C A 
CROtfICAS SE SAljAYjBXtXUtA 
E l mar Medi te r ráneo conserva en 
las imaginaciones cultas un pres-
t igio de seducción que los azares 
his tór icos no logran n i l og ra r án 
nunca desvirtuar. En este mar dR 
costas sinuosas han ocurrido los 
hechos y han vivido los hombres 
que dejaron la huella m á s honda 
en la civilización de nuestra raza 
blanca. Los frutos más ricos y los 
paisajes más luminosos y seducto-
res tienein su patria en estas tierras 
bordeadas por el clásico y venera-
ble mar azul. 
L a isla de Mallorca es una afor-
tunada síntesis de este mundo me-
d i t e r r áneo . Todo lo que es carac-
ter ís t ico de la reglón que se extien-
de desde Siria hasta Cádiz, y desde 
Marsella hasta Argel , e s t á com-
prendido en Mallorca a la manera 
de un gran parque pedagógico y 
explicativo hecho expresamente pa-
ra servir, de modelo y de lección. 
Las huertas de Damasco, los acan-
tilados del Peloponeso, la sereni-
dad de la bahía de Nápolee, la 
gracia de la Rlviera y de la Costa 
Aaul, los naranjales de Valencia y 
las palmeras de Borber ía , nada se 
halla ausente en esta isla armonio-
sa y completa que con verdadero 
acierto llaman algunos la isla de 
oro. 
A l poco tiempo de haber recorri-
do el país en todas direcciones, y 
al notar m i entusiasmo, un ¿eñor 
me p regun tó si va ldr ía .la pena de 
poseer aqu í una heredad bella y 
t ranquila en a lgún paraje escogido. 
Y yo le respondí que no; que ese 
modesto y aburguesado dominio no 
bastaba. Lo que yo quisiera, le d i -
je, es la posesión plena y absoluta 
de la isla. En Mallorca es acaso el 
único sitio del mundo en donde he 
sentido la ambición de ser tirano 
a la manera antigua, o sea el mo-
narca absoluto y naturalmente bon-
dadoso que posee en toda la pleni-
tud su reino como una hermosa f in -
ca amada. 
Pero la era de las t i r an ía s ha 
terminado hace tiempo, y hay que 
conformarse con la humilde posi-
ción del viajero que se l im i t a a po-
seer las cosas por intermedio de los 
ojos. Yo me apresuro a ejercitar 
ese sistema de posesión, y voy de 
un lado para otro con el ' á n i m o 
atento y la fantas ía excitada. Ahí 
mismo, en frente de la ventana de 
m i hotel, alza sus torres caballe-
rescas el his tórico castillo de Bell-
ver, dorado al sol de los siglos, 
aéreo y t r iun ta l sobre la masa obs-
cura del bosque de pinos que le 
sirve de asiento. 
Después util izo el s impát ico fe-
r rocar r i l que cruza la isla de par-
te a parte, a t r avés de una gran zo-
na cultivada con el melor esmero. 
Bosques de almendros, de higueras 
v de olivos pasan como una imagpn 
de la opulencia agrícola, mientras 
las florea primaverales r í en entre 
los sembrados y a l margen de las 
acequias. Ya estoy en Manacor. Un 
au tomóvi l me transporta a la costa 
del mar, donde so'bre una rasa pe-
n ínsu la se abre la boca de la cé-
lebre cueva del Drach, 
Es el mundo s u b t e r r á n e o m á s 
prodigioso que la naturaleza ha po-
dido concebir. Durante una hora se 
va caminando por corredores de 
ensueño, entre acumulaciones de 
estalactitas y estalagmitas que 
C R O N I C A 
M A K I A X O M I G U E L , E L TECNICO " " ^ 
Este buen don Mariano Miguel se ha salido con la snv* t , 
en deimostrarnos que el arte es para los artistas y no olt EmPeCad0 
para todo el mundo, me obliga a hojear algunos t r a t a d ^ yo creía 
y de filosofía del arte antes de la diaria visita que haso * e, e e8tétiC¿ 
de cuadros en el DIARIO DE L A MARINA. u P o s i c i ó n 
s Para estos menesteres del espí r i tu solía yo atenerme ^ i 
de los ingenuos, que mandan colocarse frente a las o'hr collseJos 
limpios de prejuicios, de doctrina y de definiciones Hav tí? *de &rt« 
aconseja mirar con nuevos ojos, d i s t ra ídas de la memoria L , quieii 
técnicas, los lienzos requisados en los museos por la fama v rencias 
el día, que es tán de moda las ponderaciones d« i mÍL5 ea 
timientos a espaldas de los tóp icos . Tanto vale \ Ben-
dice, lo bello como lo feo, lo bueno y lo malo ' in u quiei1 
bajo. P réd icas de eclécticos. Lo que importa es el interés Po i 7 lo 
y ©1 detenerse a amar aquellas que mejor armonicen efín C08as 
espír i tu , sea cual sea el camino por donde la emoción nos v I1Uestro 
Si no fuera un peligro t i rar le de la lengua a Mariano 
preparado y dispuesto a la polémica, le d i r ía que él mismo n r ^ - ' tai1 
y exaltador contumaz del tecnicismo en arte, logró ser un pM4 Ca(Í0T 
fuerza de conocer y practicar todos los secretos y recursos d^ i * •ÍCo a 
pictórica. Porque del arte ha hecho una ciencia Mariano MiguPiCieilCÍa 
lo prueba este su salón de hoy, que más parece, por la rin COlno 
reacciones, fórmulas y experimentos ar t í s t icos , un l abora tü?a d6 
investigaciones, una clínica donde se persigue y se consten* i ^ 
alta salud de la forma, el color y la belleza 
a] 
más 
¡Lo que sabe este hombre!—es la primera exclamación ano 
visitante la obra de Miguel. Yo concibo el deleite de los p Ca 
frente a los lienzos de este pintor; como me explico las vigiliarS61!08 
filatelistas, los archiveros y los a rqueólogos . Aquí tienen ocunLiü 
m i l pretextos los ojos que se abisman, a veinte cent ímetros del r y 
a veces lupa en ristre, en el complicado laberinto de las pincelada* 0' 
¡Qué sabe Enrique Coll , chistoso profesional, del encanto 
desprende de un dedo pulgar cuando se mueve, con la autoridad Se 
un Emperador romano, a l subir o bajar, para ordenar el perdón I9 
muerte, frente a los sabios esguinces del brochazo! Coll no ve 0 la 
un dedo semoviente. E l humorista se somete a las reglas del chiT 
expuestas por Baroja, cuando dice que el chiste es una reacción 
contraste entre el concepto y la mecánica . Aquí el concepto es el c»' ^ 
y la mecánica el dedo. Pero este dedo, como la soga del gitano 
termina en la falange; es tá unido a la mano y la mano al brazo V11*! 
trazo al cuerpo y todo, por medio de los nervios, al cerebro i 
sentimiento, a la cultura. Los movimientos del dedo traducen 1 
vibraciones de la sab idur ía , y cuando no se es sabio, amigo Coll coa 
usted y yo no lo somos, porque no quiso Apeles, debiéramos ser cuerdo0 
no adornando con anillos r id ículos los dedos de los iniciados. 
Hay, dice Croce, crí t icos que separan las formas del contenido v 
otros que separan el contenido de la forma. Unos y otros yerran v 
yerro frecuentemente porque me inclino a ser de los primeros. por' eso 
quiero, antes de hablar de la emoción que se desprende de la obra de 
Mariano Miguel , decir que me h© pasado muchas horas, dedo en ristre 
sin temor a las risas de los humoristas de salón de exhibiciones' 
figuiendo la inquietud de los dedos que un día manejara Miguel en un 
alarde ecléctico de toda la s a b i d u r í a del arte de pintar. 
Y no descargar ía plenamente la conciencia si no dijese que es 
muy posible que las m i l emociones que despierta este artista con sus 
cuadros se debe a haber empleado para cada emoción la técnica precisa 
Esto me lleva, en ú l t ima explicación preliminar, antes de meterme 
emoción adelante, como me dicta el sentimiento, a explicarme por qué 
Miguel es el pintor m á s discutido entre nosotros. A los que halaga 
un día con un procedimiento, descontenta al siguiente por emplear el 
contrario. Y así va complaciendo y disgustando a todos. A mí, la verdad 
n i me entusiasma n i me indigna. Me asombra simplemente. Y fígensé 
que no salí de técnicas aún . 
Mas cuando salga, d i ré que del asombro salto al regocijo. Ya que 
las emociones que me brinda Miguel son infinitas, varias, imprevistas 
y sorprendentes. Que no son buenos los tiempos que corremos para 
fidelidades n i es tá t icas . Es bieh que amemos mucho. 
"Aunque no importa realmente 
que ames Infinitamente, 
si amas infinitas cosas," 
Y laa palabras d© Santo Tomás para los que me llamen hereje del 
amor: "Timeo hominem unius l i b r i . " 
Rafael SUAREZ SOLIS 
adoptan formas increíbles por su 
originalidad y su belleza. Pero es-
to no es todo. Queda para el f inal 
la maravil la aturdidora de ese la-
go sub t e r r áneo que parece el es-
fuerzo postrero d©l poder creador 
de las hadas. Y queda, por ú l t imo , 
eíl divino placer de navegar en una 
silenciosa góndola por ©se lago de 
aguas profundas, bajo un dosel de 
estalactitas que interpretan sucesi-
vamente todas las sublimes posibi-
lidades de la quimera. 
Todos me hab ían encarecido la 
hermosura del pueblo de Sóller. 
Cuando tuve la ocasión de visi tarlo, 
comprendí que los elogios no eran 
excesivos n i parciales. E l trayecto 
que atraviesa el ferrocarr i l empie-
za por ser grandioso en su ca rác te r 
de panorama de m o n t a ñ a . De pron-
to, tras una cadena de túne les , apa-
rece a la vista un valí© colmado de 
huertos frondosos, de a lquer ías , con 
un cerco de grandes m o n t a ñ a s . E n 
mitad del valle e s t á Sóller, l inda 
ciudad progresiva, laboriosa, l impia 
hasta el extremo y denotando r i -
queza y goce de v iv i r . 
E l puerto, se/parado algunos k i -
lómetros de la población, forma la 
bahía de círculo m á s impecable 
que puede existir. Parece que la 
naturaleza hubiese usado-un com-
pás meticuloso para trazarla. Y el 
azul de agua de la bah ía se corres-
ponde con el azul del cielo tan ad-
mirablemente, que los ojos quedan 
maravillados por esa generosa fies-
ta de color. 
Entonces se le brinda a l viajero 
la ocasión d.> poder dirigirse por la 
carretera de la costa y a gram a l -
tura hasta el pintoresco pueblo de 
Deyá y la posesión de Miramar, 
célebre por haber albergado los an-
helos míst icos y los trabajos l i te -
rarios de Raimundo L u l i o . Es u*a 
excursión incomparable que se rea-
liza por una carretera en forma de 
cornisa a trescientos o cuatrocien-
tos metros sobre el mar y por una 
costa llena de acantilados gigan-
tescos, playas tranquilas y bellas 
ensenadas. Las laderas se ven cu-
biertas de grandes árboles . La luz, 
los horizontes infini tos, las l íneas 
lejanas de la costa brava, la a l t i tud , 
el silencio, la grandeza y la dulzu-
ra; todo contribuye a hacer del te-
rreno de Miramar uno de los m á s 
interesantes, y bellos rincones del 
Medi te r ráneo . Y esta excursión que 
tiene un comienzo tan atrayente, 
termina en el encanto de la Cartu-
ja de Valldemosa, lugar de poesía 
y de evocación. 
Después, Pollensa, la de lor. mon-
tes de rocas encendidas cayendo so-
bre el mar en calma. Y el alto valle 
fragoso donde se oculta el monas-
terio de Luch, Y Andraich, Y otros 
cien sitios encantadores. , . Toda la 
isla es una constante exhibición de 
panoramas deliciosos que invi tan al 
placer contemplativo, 
i Por eso, a l irme a embarcar en 
d buque que me condujera al f-on-
tinente, rec t i f iqué m i almbición p r i -
mera. Yo no desear ía ser el rey 
absoluto y benévolo de la hermosa 
isla. Esa es una pre tens ión des-
aforada. Me con ten t a r í a con repro-
ducir el sentido de la poética de 
Vi rg i l io y del padre Horacio, Te-
ner un sitio para meditar, soñar y 
contemplar, y asistir a la f loración 
dé los naranjos y los almendros con 
la vocación de dichosa conformidad 
que recomendaba Luis d© L e ó n : 
" n i envidiado n i envidioso", 
Pero estamos demasiado prendi-
dos al afán de las ciudades, y es 
difícil rectificar el rumbo. E l buque 
me espera en el puerto. Desde el 
puente veo Iluminarse la ciudad de 
Palma con m i l puntos de luz en 
la noche serena. El barco desatra-
ca, ¡Adiós, dulce y armoniosa isla 
que has regalado m i espí r i tu du-
D E L C A M I N O 
JMA. i n q u i e t u d inespe rada 
(Para el DIARIO DE L A MARINA) 
A l salir para m i tierra gallega y 
desde all í tornar a la lejan-'tiima Po-
lonia, trepida la tierra con la con-
moción de Alemania. 
¡Hlndenburg elegido presidenta 
del Reioh, Jefe de Estado por ma-
yoría ! 
Los comentarios del suceso, y la. 
agi tación general por él causada no 
dejan reflexionar acerca de los orí-
genes do esa elección extraordina-
ria . Se habla, se grita de las con-
secuencias de ella, do que es un de-
safío á Europa, que trae nueva 
guerra. 
Nadie puede n i quiero hoy gue-
rrear, pues en verdad es de paz de 
lo que el mundo hállase ansioso, y 
la paz no asentó aún su planta en-
tre las naciónos enemilgas. Las blan-
cas alas de Dios ábrense sobre el 
capitolio ginebrino de la sociedad 
de naciones) pero se pliegan me-
lancólicas porque las ihogueras de 
Bulgaria y de Turquía cierran el 
espacio a su acción bienhechora... 
¿La paz? ¿La guerra?, oigo in-
terrogarme. Por aiiora la paz gue-
rrera que caracteriza el estado ac-
tual de Europa. 
La elección del célebre Mariscal 
merece una reflexión serena sobro 
el vocerdo de los comentarios. Esa 
mayor ía de votos que proclama # 
Hlndenburg fvidjo y vencido en ja 
guerra) jefe del Estado, demuestra 
que los alemanas, cansados de efí-
meras formas, de gobierno y de K | 
chas Internas, ansian y buscan ja 
consolización nacional en la unión 
que es la fuerza de los ciudadanos^ 
¿Desafío a Francia yl a Polonia_ 
¿Otra vez imponiéndose a Europa 
el mili tarismo germe.no? El triun-
fo de Hindenburg significa ante io-
do la palpitante necesidad de] mo 
m e n t ó ; afirmación del espíritu 
t r io y reconstrucción de los Instr • 
mentos gubernamentales a base de 
ha rmonía con la Entente. ¿Q"6;, 
sueño de revancha y de ^ ^ ¡ L 
mo la elección de Hindenhu^. ^ 
natural que un pueblo grande 
verse vencido 51 humillado ano 
volver a sus glorias, pero derrow 
y triunfos cambian a los h0010.' 
y a los pueblos, y aunque el ^ ^ 
León del imperio alemán 
descendiente de los teutones^ 
zados, cristionizadores 7 Ter<^íL 
de los eslavos y de los * 
la edad media) añore a sUS^her-
radores y su poderfo, no ha ae * 
der el sentido de la ^alldart 
hay le obliga a una Polítíca "^L las 
cesiones y conciliación con todas 
naciones. en 
En Polonia más todavía 
Francia, la elección ^ o ^ aue 
suscita temores. Pues .sabf)1 ̂ p i r a a 
oí nacionalismo P7sia .n° en Po-
la rectificación ¿ * X ? 0 ^ ^ merania, quitando a r Báltlc0. 
única salida al » f r ' P0_religro. ^ 
Polonia, preparada al P^J* de su 
alerta, y el sublime esp^tu ^ 
independencia responderá, ^ d 
quier circunstancia, ^ • g_ A-l 
Hlndenburg, o de ^ ^ t e r i ^ ' 
Erósente nada cambia^ 
mente la política alemana-
Guerras de nuevo, n 
VEINTIDOS) 
(Continúa en la páf 
" ¡ ¡ T n " ^ 6 9 
rante unos días con &rte] 
fiestas de la emoción y 
José Ma. Salaver** 
C a r r e r a s , Boxeo , Basketba l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
Atle t i smo, T e n n i s , F o o t B a l l , 
Golf, A j e d r e z , etc. 
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10s únicos rounds buenos 
para McTigue fueron el 6 
7 y 8 en que pegó duro 
n round final fué sangriento, en 
¿1 ambos p ú g i l e s desarrol laron 
una pelea enconada. 
rOTADlO Y A N K E E , N . Y., ma-
(Por la Associated Press.) 
• 0. a corona del campeonato mun-
Tal de boxeo, división semipesada, 
-e hoy las sienes del cuarto 
ímPeón Que sube al trono en el 
* nsciirso de tres años , al rendir-
la inteligencia y habilidad del 
veterano Mike McTigue al valien-
v frrioso ataquo del joven Paul 
Llenbacb, de Asteria, N . Y., en 
,a batalla reñida terriblemente a 
"lince rounds, ante una mul t i tud 
í. cuarenta mil esp^tadores Que 
llenaba este estadio. Ambos horn-
os subieron al r ing con ciento 
«etenta libras y media. 
a pesar de qur McTigue había 
cometido una pelea a la ofensiva, 
dispuesto a deshacerse de su r ival 
ñor la vía del knock out, el hoy 
campeón tuvo que contentarse 
m efectuar una retirada continua 
¿e soga a soga, que no bastó para 
contrarrestar la agresividad de, 
Berlenbach. En vano el campeón se 
rehizo valientemente en el round 
¡Ijjal, asumiendo, por primera vez 
i la pelea, la iniefativa; pero v i -
Eo demasiado tarde y el Juez r i n -
dió inmediatamente un veredicto 
fíTorable al retador. 
En n'ngún momento de la pelea 
tubo ipeligro de knock out por par-
te alguna. Aunque Berlenbnch for-
jó repetidameníe al pose&dor del 
título, reclinArdolo contra las bü-
y descargando desesperadamen-
te sobre cuerpo y quijada tremen-
da derechas e izquierdas, el hábil 
McTigue hizo que el retador falla-
| sus peligrosas Jzquierdao en el 
centro del r ing: pero el bombra de 
¿[storia siguió i m p e r t é r r l ' / su aia-
tiue. Mantúvose abriendo fuego so-
bre el ex campeón, y a cada fcolpe 
pe fallaba lo compensa'''^ otro 
eficaz al cuerpo de McTigue, has-
ta que, por úl t imo, le abr ió desga-
rraduras sobro los ojoa y la boca, 
y le puso los contados en earnts 
Viva. 
Librando el vigésimo sexto bout 
de su carrera profesional, Berlen-
bach declaró después del encuen-
tro que no había podido alcanzar 
antes de la pelea e.\ máximo de bus 
facultades, puesto que hal lándose 
en el campamento de trainlng es-
tuvo enfermo de difteria. No obs-
íante. abierto el fuego no denotó 
la menor debilidad y, por el con-
trario, fué siemipre más fuerte que 
el campeón. 
Le? únicos rounds Kuenos para 
el ex campeón fueron el sexto, sép-
timo s octavo, en los cuales casti-
go a Berlenbnch con su t r m t n d ' a 
^rachs e hizo que el retador fa-
llase frecuentemente, poniéndose 
fuera del alcance de su hook de iz-
quierda y mofando su derecha. No 
obstante, en los ú l t imos cinco 
rouns, Berlenbach desembarcó con 
eficacia terribles golpes a la ca-
beza y, por fin, quedó de manifies-
to que el campeón sólo podía re-
tener su tí tulo en los rounds fina-
les mediante un knock out provi-
dencial . 
Los segundos de McTigue lo t ra-
oaíaron afar.n*í.Tv,ente mará el déci-
mo quinto episodio, después de ha-
berlo apaleado vigorosamente Ber-
¡enbach en los dos precedentes. E l 
campeón se levantó valientemente 
Para batirse en su ú l t imo baluar-
'e. Corrió hacia Berlenbach y lo 
fê osto contra las sogas desear-
todo sobre él tremendas derechas 
5 Izquierdas; pero no t a r d ó en de-
taobtrar el retador que era eso lo 
íue él quer ía . É l boxeador de As-
toiia llevó la pelea a l centro del 
••'n? y, ppr primera vez, ambos 
^mbres se ipegaron sangrienta-
sin que ninguno de ellos tra-
de defenderse. F u é un mo-
mento de audacia. F u é una pelea 
leonada, temeraria, en la cual el 
fetador llevó la mejor parte. McTi-
Sue tenía talento y va lent ía ; pero 
110 lograba poner en juego el gol-
fc definitivo. 
Hornsby dio un jonrón en 
cada juego, pero perdió 
el San Luis ambos juegos 
En la oto de la 
Paavo Kurzol está 
izquierda, en el óvalo, aparece el popular comandante Alberto Barreras, que será, homenajeado esta tardo en el Stadlnm Caribe, 
a la derecha cruzan do la línea de llegada en la pista de Harvard Stadlnm, ganando la carrera de la milla en nn tiempo de 4:15:118 
aoio a i i i m 
ió Todos Los 
I 
uo u u e s e i M g 
o é y Ganó la Jo 
s e n 
E l excelente d r ive r g a n ó un p remio de $ 2 0 . 0 0 0 . — B e n n y H i l l y 
Dave Lewis se d i v i d i e r o n $ 1 0 . 0 0 0 y W . D . M o r t o n y Ph i l 
Shafer, $ 5 . 0 0 0 . 
Jimmy Slattery, de Buffalo, cau-
^ la impresión m á s favorable de 
'a Doche derrotando a Jack Burke, 
5 Pi í t sburgh, en el segundo 
found 
tri. Slattery a t o n t ó a su con-ncante con un^ velocidad de ra-ro v i0 cegó con un ataque de t i 
rápido en cuyo transcurso des-* 
ar&ó todos los golpea que se co-
en el boxeo. 
^espuéss de un round inaugural 
juy, espectacular, el de Buffalo 
Üo t Por ú l t imo, un arrollador 
olc de izquierda cruzado instan-
dpneavInente coa una derecha que 
ernbó al de Pi t tsburgh. E l refe-
teo nÍ si(luiera Quiso efectuar con-
y ordenó que se llevasen al no--
L a su esquina. Protestaron 
ifíu i5651111̂ 08 ^ éste; pero de na-
ced Val-0' y Slattery quedó ven-
\ ^or por knock out técnico 
Jacij Belaney, semipesado de 
j0. "^Port, venció por decisión a 
; Marullo, de Ne-w Orleans, en 
p 2 roiinds. F u é una pelea muy 
l^d en cuyo transcurso el ven-
W no hizo mág que dispaxar jabs 
,Drirse. hasta que obtuvo el £a-
Uo W a b l e . 
(Continúa en la púg, 18) 
SPEEDWAY DE INDI.ANIAPO^-
LIS, mayo 30.— (Por . United 
Pross).—Peter de Faolo al timón 
de un Duesenberg Special ganó la 
décima tercera carrera anu i l de 
500 millas de automóviles en el 
Speedway de Indianápol is esta tar-
de. Su promedio fué de 101.13 mi -
llas por hora, habiéndose estableci-
do el año pasado el record de 9 8.2 
millas por hora • por L . L . Corum 
y Joe Boyer • matiejando un Due-
senberg Special. 
De Paolo tomó el iead a la sa-
lida de la carrera y lo mantuvo 
hasta da vuelta 5 4 cuando pasó al 
segundo lugar. De Paolo volvió a 
:ecv/)erar su puesto a la mitad de 
la carrera. 
E l tiempo de De Paolo para Jas 
500 millas fué de 4:56:39,47 el 
tiempo m á s ráp ido hecho en el 
track dé Indianápol i s . 
De ' Paolo rompió todos los> re-
cords, anteriores de la pista. 
E l record anterior de la pista 
de 9S.2 millas por ¡hora se rompió 
ante una concurrencia de 150.000 
fanát icos automovi l ís t icos locos de 
entusiasmo que presenciaban el 
gran espectáculo. Los stands ofre-
daré un aspecto pintoresco. Mu-
chos miles de mujeres estaban en-
tre la inmensa mul t i tud , que pue-
do decirse que fué el doble de la 
quo presenció el Kcntucky Derbj . 
De Paolo ganó un premio de 
$20,000 por la terrible velocidad 
que estableció. Benny H ü l y Dave 
l/ev.Tis, que ocuparon e-1 segundo 
lugar se dividieion $10,000 según 
&l número de vueltas. que manejó 
cad uno. W. D. Morton y Phi l Sha-
fer que se dividieron los honores 
de manejar el tercer carro se di-
v id i rán $5,000 de la misma ma-
nera 
E l rug i r de Tos más po t rosos 
motores construidos en el mundo, 
se inició poco antes de las diez 
a. m . Fueron dirigidos en la pri-
mera vuelta, por Bddie Rickenbac-
ker, que fué en sus tiempos un 
•demonio de la velocidad. 
De Paolo tomó el primer lugar 
en la primera vuelta y no fué pa-
sado hasta la 174, cuando se vió 
forzado a hacer reparaciones. Al 
salir emprend ió una loca cacería 
de los otros carros y en las úl t i -
mas cien millas volvió a recuperar 
su posic ión. Estaba al frente del 
field cuando los carros cruzaron 
la marca de las 450 mi l las . 
La lucha de las ú l t imas cincuen-
ta millas fué la más emocionante. 
De Paolo era seguido de cerca por 
H i l l , que hab ía sustituido a Lewis 
en un J ú n i o r Eight Special. Vuel-
ta tras vuelta lucharon con los 
motores rugiendo frente a los gr i -
tos del púb l i co . H i l l obtuvo algu-
na ventaja, pero ésta fué demasia-
do tarde 
Morton y Síiafer, que pilotea-
ban otro Duesenberg, terminaron 
en 4 :59:16 .79 , un promedio de 
100.18 millas por hora. 
Harry Hartz llevó a su Mil ler 
Special al cuarto lugar en 5:03: 
21.59 un promedio de 98.89 mi-
llas por hora. 
Tommy Mil ton , que dos veces 
haba ganado la carrera de India-
nápolis , t e r m i n ó en otro Miller 
Special en quinto lugar. El t iem-
po de Mi l ton fué de 5 :08 :25 .71 , 
un promedio de 9 7.27 millas poi 
hora. 
Los otros que entraron en el d i -
nero fueron: 
Sexto, León Duray en un Miiier 
Special. Tiempo: 5 :09 :34 .11 , pro--
inedio de 9 6 .91 millas por hora. 
Séptimo, Ralph de Palma, MU 
11er Special. Tiempo: 5:09:46.06, 
promedio, 96 .85 . 
Octavo, Norman Battem, que 
sus t i tuyó a Peter Kreis en un Due-
semberg Special. Tiempo: 5 : 1 1 : 
26 .86; promedio, 96 .32 . 
Noveno, doctor E . K . ShatucR, 
Miller Special. Tiempo: 5:13:28: 
48. Promedio, 9 3 . 7 4 . 
Décimo, Antonne Maurree, ma-
nejando en sus t i tuc ión de Pietre 
Bordino en un Fia t Special. Tiem-
po: 5:16:37.97 . Promedio, 94 . / l i . 
Doce de los 22 carros que 
arrar.|,?aron, terminaron Ite. carre-
ra . E l tiempo sensacional hecho 
hoy indica que ha pasado a la 
historia el motor de 122 pulgadas 
cúbicas de desplazamiento en la 
pista de Ind ianápo l i s . El año pró-
ximo todos los carros se l imi taron 
a un desplazamiento de pis tón de 
menos de 100 pulgadas. 
Las gomas de aire, se usaron 
p rác t i camen te en todos los carros. 
E l Duesemberg de De Paolo es-
taba equipado con un nuevo tipo 
de super-carga que alimentaba el 
aire a l cilindro del motor con una 
presión doble de la de los otros 
carros de carrera. 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
ZtXGA NACIONAL, 
Filade-fia 7; New York 4. 
New York 14; Piladelfia 5. 
Brooklyn 8; Boston 3. 
Boston 5; Brooklyn 1. 
Chicago 1; Cincinnati 7. 
Cincinnatl 4; Chicago 2. 
St. Luis 1; Pittsburgh 4. 
Pittsbureh 15; St. Louis 5. 
3*1 CIA ASCEXUCANA 
New York 7; Filadelfia 9. 
Filadelfía 6; New York b. 14 Innings 
Boston 9; Washington 4. 
Washington 7; Boston 2. 
St. Louis 2; Chicago ó. 
Chicago 4; St. Louis 2. 
Cleveland 7; Detroit 12. 
Detroit 10; Cleveland 2. 
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El Este se Dividió y el Oeste Triunfó en 
el Campamento Intercolegial de Track y 
Field Celebrado Ayer en Franklyn Field 
Los atletas bronceados de la Univers idad de Ca l i fo rn ia fueron los 
vencedores p o r 3 3 puntos con t r a 2 9 y m e d i o , que f u é lo que 
a c u m u l ó Pr incenton , su rival m á s p r ó x i m o , 
Los Piratas ganaron ambos en-
cuentros por buen margen , 
gracias a su fuerte ba t t i ng . 
PITTSBURG, Pa., mayo 30.— 
(Associated Press). (Nacional).— 
E l Pit tsburgh ganó ambos juegos 
del double header celebrado hoy 
celebrado hoy con el San Luis, el 
desafío de la m a ñ a n a por un score 
de 4 a 1 y el de la tarde 15 a 5. 
Horsby dió un jonrón en cada uno 
do dichos juegos. E l segundo desa-
fío fué una batalla de hits dando 
el Pit tsburgh 10 hits de extra ba-
sas incluso un jonrón de F . Smith. 
Score del primer juego: 
ST. LOUIS 
V. C. H. O. A . E 
Bladea If 3 0 2 o" 0 0 
Shlnner r f 4 ü ü 3 0 O 
Hornsby 2b 4 1 2 2 8 1 
Bottomley Ib 3 0 1 7 1 0 
Bell 3b 3 0 0 0 2 0 
Maueller cf. . . . . 3 0 1 5 1 1 
Connéy ss. 4 0 2 3 1 0 
Schmidt c 4 0 0 3 2 0 
Sotlioron p 2 0 0 1 0 0 
Hafey x 1 0 0 0 0 0 
Stuart p. 0 0 0 0 0 O 
Totales 31 1 8 24 10 2 
x bateó por Sothoron en el 7o. 
PITTSBUBOH 
V. C H. O. A . B 
Carey cf 5 0 2 
Moore 2b , 4 0 2 
Cuyler r f 5 0 1 
Barnhart I f 4 0 1 
Traynor 3b 4 0 1 
Wrlght ss 3 1 0 
(írantham Ib 4 1 3 
Gooch c 3 2 2 








( P o r F rank Get ty , Cronista de la U n i t e d Press) 
F R A N K L I N F I E L D , Filadelfia, de 'a Universidad de California Me 
mayo 3 0 . — (Por nuestro hilo d i - r idional obtuvieron la victoria 
r e c t o . ) — E l Este se dividió y el 
Oeste t r i un fó ! 
Los atletas bronceados que lle-
419 vau la insignia de la Universidad 
383 de California Meridional, ganaron 
su primer campeonato intercolegial 
de track y field en el terreno de 
Frank l in Fie ld esta tarde, anotan 
JUEGOS A N U N C I A D O S P A R A H O Y 
LIGA NACIONA2, 
New York en Brooklyn. 
Pittsburgh en Chicago. 
Cincinnati en St. Louis. 
No hay más juegos señalados. 
LIGA AUCBXUCAKA 
Boston en New York. 
PMladelf¡a ' en Washington. 
Cleveland en Detroit. 
St. Louis en Chicago. 
mientras los contendientes orienta-
les luchaban entre sí para anotar-
se puntos en otros eventos, y de 
este modo fué posible que los cali-
forníanos ganasen. 
Tale, que era el favorito para re-
tener el t í tu lo que arrancara a la 
Universidad de California, en Cam-
dose 33 puntos contra 29 y medio b/iúZe' ^ Pasada .primavera, cuan-
Princeton, que fué el competidor 
más próximo. 
Desplegando gran fuerza en el 
short (put, lanzamiento de disco y 
carrera de obstáculos , las estrellas 
C U A N D O B ! G M U N N S E A N O T O L A P R I M E R A C A I D A C O N T R A 
E L C A M P E O N L E W I S S E R E S I S T I O A S E G U I R L U C H A N D O S I N O 
M O S T R A B A N L A F A J A Y L A P O N I A N E N M A N O S D E L P R O M O T O R 
D e s p u é s de muchos comentarios , se d e c i d i ó poner l a codic iada f a j a en manos de F l o y d Fi tzs im-
m o n s ; pero entonces el posseedor de ella se l a n z ó como u n t ig re hambr ien to sobre el ex-co-
leg ia l y lo t u m b ó dos veces con su poderosa l lave de cabeza. 
MICHIGAN CITY, Indiana, ma- llaive de brazo y t i jera dg cabeza zado fuera del r i n g y lo der ro tó en 
y0 3o.— (Por United Press).—Ed. jen 10 minutos 45 segundos. 
"Strangler" Lewis ganó el dispu- La mortal llave de cabeza le sir-
tado campeonato de peso completo i vió a Lewis dC\ nuevo. Ganó las 
Joe Stecher !e ganó por 
dos caídas consecutivas 
a Staníslaus Zbyszko 
Y ahora adquiere el derecho de 
enfrentarse con Strangler L e -
w i s , actual c a m p e ó n . 
ST. LOUIS, Mo., mayo 30, Asso-
ciated Press.—Joe Stecher, exper-
to luchador americano natural de 
Xpbraska, adqui r ió el derecho a l u -
char con Ed (Strangler) Lewis, ac-
tual poseedor del t í tu lo de campeón 
mundial de lucha libre, al derrotar 
a Stanís laus Zbyszko, polaco vetera-
H i l l hizo un tiempo de 4:57:33: i no del colchón, en dos caídas con-
15, un promedio de 100.82 millas secutivas. 
de lucha a Wayne " B i g " Munn de 
Kansas City aquí esta noche en un 
terrible match, ganando dos caír 
das de tres. 
Munn y Lewis tenían una caída 
•cada uno a las 5.30 p. m. Ambos 
parecían cansados de su gran la-
bor. 
Munn ganó la primera caída con 
una llave de t i jera en 24 minutos, 
Z5 segundos y Lewis logró hacer 
trabajar su famosa llave de cabeza 
y forzó a Munn a raer en la al-
fombra ea 32 minutos y 20 se-
gundos. 
Pat McGil l ganó el primer pre-
l iminar tirando a Bob Managoff 
en 7 minutos y un segundo con una 
llave de cabeza y t i jera en un 
match a una caída. 
Mike Romano ganó el segundo 
prelimnar a Jack McCarty con una 
llave de cabeza en 18 minutos 10 
segundos. 
John. Posek ganó el tercer prell-
m-'^ar a Scotty McDougal con una 
H O Y R E G A T A S DE V E L A 
POR COPA , ' C 0 M 0 D 0 R 0 , , 
Á LAS 10 Y 3 0 A . M . 
por hora. 
^ cinco primeros bateadores de las dos Grandes Ligas 
SrACIONAI. 
J. v. C. H. Ave 
AMEBJOANA 






8 23 426 Ruether, Wae. 
15 38 409 Johnson, Was. 
19 33 402 Ha'e, F i la . . . 
22 46 400 Speaker, Cíe . . 





















H a r á cosa de dos años, Stecher 
fué derrotado por Lewis, el cual a 
su vez de r ro tó hoy a Wayne Big 
Munn, otro de los oposicionistas a l 
t í tu lo . 
V E A N S E M A S N O T I C I A S 
DE SPORTS EN LAS P A G I -
N A S 18, 19. 2 0 . 2 1 y 2 4 
En la mañana de hoy se ce-
lebrarán ragatas de yachts de 
vela del tipo Seis Metros, se 
cubr i rán 15 millas en dos lar-
gos, desde' una boya frente al 
I I . Y. C. a la que se encuen-
tra a la entrada del paerto. 
E l evento será en opción a la 
copa Comodoro Peter Morales. 
En las regatas de ayer por 
la copa Charles Morales que-
dó en primer lugar el seis me-
tros Almendares, en segundo 
L'Espri t , tercero el sonder 
class Odette, y cuarto el tam-
bién sonder class Spring, Sche-
llens fué el piloto del yate ga-
n,ador Almendares, un cwplén-
dido Se'.s Metros construido en 
el Astil lero Criollo. 
dos ú l t imas caídas con esta llave. 
L tw i s ganó la segunda caída 
con su llave de cabeza en 32 m i -
nutos y 12 segundos. 
Después de los 15 minutos de 
descanso Lewis que era el más 
fresco de los dos, saltó a l ataque 
cansando a la ex estrella de foot-
ball y en 6 minutos 11 segundos 
le puso los hombros en la alfom-
bra ganando la caída decisiva. 
Aproximadamente 11,000 fanát i -
cos ihombres y mujeres presencia-
ron la lucha de los dos gigantes. 
Hubo grande» ooroTtarios cuan-
do Munn ganó la primera caíd/i y 
anunció que no volvería al r ing 
hasta que Lewis y su manager pre-
sentasen la faja con diamantes, em-
blema del campeonato y la pusie 
ran en manos del promotor Floyd 
Fl tzs ímmons . 
Pasaron unos cuantos minutos 
mientras la lucha de palabras con-
tinuaba y entonces se presentó la 
faja. Se r e a n u d ó la luoha y Lewis 
KansaS City hace varios meses 
Poniendo Have de cabeza tras 
llave de caibeza hasta que Munn es-
tuvo atolondrado para poder resis-
t i r Lewis empató el match. 
Las sombras comenzaban a caer 
sobre la arena cuando Lewis Sabo-
reó la venganza y de nuevo aplicó 
la llave de cabezaj f inal . 
E l público gr i tó hasta ponerse 
ronco cuando el referée tocó ea la 
esspalda de Lewis proc lamándolo 
vencedor, 
Lewis ahora reclama el campeo-
nato, pero este también lo reclama 
Stan'blaus Zbyzco el viejo polaco 
que de r ro tó a Munn en el Este ha-
ce •varios^ mese<s. 
Se estima el producto de las en-
tradas en $50,000. 
E l ganador ob tendrá el 60 por 
100 y el vencido 40 por 100 des-
pués de hacer ciertas deducciones, 
ác creo que Lewis y Munn se re-
pa r t i r án unos $30.000. 
Totales . . . . . . 36 4 13 27 15 1 
Anotación por entradas: • 
St. Louis . . . 001 000 000— 1 
Pittsburgh . . 000 103 lOx— 4 
SUMARIO: 
Two base hits: Barnhart,. Grant. 
ham 2. 
Home run: Hornsby. 
Stolen bases: Grantham. 
Double plays: Traynor a Moore a 
Grantham; Grantham a Wrlght; Tray-
nor a Gooch a Grantham; Wright a 
Mooro a Grantham. . . . ». 
Quedados en bases: St. Liouis 7, 
Pittsburgh 11. 
Bases on balls: por Sothoron 2; por 
Id'e 4; por Stuart 1. 
Struck out: por Sothoroi* 2; por 
IdHits a Sothoron 10 en 6; a Stuart 
3 en 2. 
Wild pitch: Sothoron. 
Losing pitcher: Sothoron. TJmplres 
Rigler. Hart y McLanghlln. 
Time: 1:44. 
Anotación por entradas del según-
St. W s . . . 220 010 000- 5 9 2 
Pittsburgh . . 304 402 l ^ — ^ l ^ 2 
Baterías: I>ay, Dyer y OFarrell ; 
Morrison y E. Smith. , 
la racha de victorias de los 
Robins fué cortada ayer por 
los Braves, ganando S a l 
do parecía que los Osos no podr ían 
ser vencidos, t e r m i n ó en tercer l u -
gar este año con veintiséis y medio 
puntos, sólo unos cuantos puntos 
mág arriba que Georgetown, que 
iizo ve in t i t rés , z Pennslyvania que 
se ano tó ve in t i dós . 
California, considerada como un 
contendiente peligroso, no desple-
gó la fuerza que se esperaba de su 
poderoso team y terminó sép t ima , 
Cornell de r ro tó a los Osos con die-
ciséis y medio ipuntos; y Penn Stâ  
te s iguió al score de los california 
nos de doce y medio con un total 
de doce. Harvard, gracias a las 
victorias en las carreras de milla 
y dos millas, también anotó doce 
puntos 
Menos de diez m i l espectadores 
se reunieron en el gran stadio de 
ladrillos rojos en Frank l in Field 
en la calurosa tarde de "Memorial 
Day" para presenciar los juegos. 
No hubo ceremonia ni bandas, pues 
la victoria de Southern California 
fué inesperada. Después de la mi -
tad de; la tarde, la ventaja de los 
occidentales era convincente y sim-
plemente le quedaba a Kenneth 
Grumble el obtener la victoria en 
los saltos bajos para asegurar a la 
Universidad de California Meridio-
nal ia posesión de la inmensa co-
pa de plata que estaba en exhibi-
ción en el i n f i e l d . 
E l misterio a ú n rodea el caso 
del joven Henry Russell, de Cor-
nell, que no cor r ió en la carrera de 
cien yardas en la que se hab ía ins-
cripto . Se r u m o r ó que su aparien-
cia en este evento hubiera puesto 
en peligro las probabilidades de 
otro colegio que tenía chance pa-
ra el t í t u lo ; pero estas cosas se d i -
cen sólo en los trainings quarters 
y no para los records oficiales. La 
facilidad con que el muchacho de 
E l p r imer encuentro lo h a b í a per-
d i d o el Boston p o r e l buen p i t -
ch ing de Pe t ty . 
BOSTON. Mass., mayo 30.—(Asso-
ciated Press).—Los Robins interrum-
pieron la racha de 6 juegos ganados 
consecutivamente cuando Los Braves 
conquistaron el segundo Juego de un 
double header, 5 a 1, después de ha-
ber perdido el primer desafío 8 a 3. 
Jess Barnes obtuvo la victoria para 
el Boston no permitiendo más que 
7 hits. 




Wheat, l f . . 
Fournler, I b . . 
Brown, cf. 
V. C. H. O. A. E. 
Loftus, r f 4 
Stock, "ib 4 
Taylor, c. 4 












38 S 13 27 13 2 
V. C. H. O. A. E. 
Bancroft, ss 4 0 1 2 5 0 
Neis, cf. 5 0 1 4 0 0 
Marriott, 3b 4 0 0 0 1 0 
Harris. I f . 4 0 1 3 0 0 
Burns, Ib 4 1 2 14 1 1 
Maun, r f 4 0 1 2 0 O 
Padgett, 2b 2 2 1 1 3 0 
Gibson, c 3 0 1 1 2 2 
Graham, p 2 0 0 0 2 0 
Félix, Z 1 0 0 0 0 0 
Genewich, p 0 0 0 0 0 0 
Smith, zz 1 0 0 0 0 O 
Kamp, P 0 0 0 0 0 0 
Munn tuvo que ser sacado del Ithaca se anotó el primer puesto 
r ing en brazos de sus seconds. A l ¡en la carrera de furlong demos t ró 
sobrevenir la segunda caída, que qup hubiera sido un fácil ganador 
obtuvo Lewis después de poner en las cien yardas. 
lanzó al ataque con la fiereza vente llaves de cabeza sucesivas. 
de un tigre hambriento. Aun re-
cordaba como Munn lo habfia lan-
Rogers Hornsby es ahora el 
manager del San Luis 
PITTSBURGH, mayo 30. (United 
Press). Roger Homsy estrella al 
bat de la Liga Nacional se ha con-
vertido en manager de su team el 
St. Louis Cardenales, según se anun-
ció hoy entre juegos aquí . 
Homsby mos t ró su aprecio a la 
designación con un home run en 
el juego de la tarde, pero un ral ly 
de batting de los Piratas le hicie-
ron perder el Juego 15 por 5. 
Munn se hallaba groggy. 
La corpulencia y poder de Munn 
no pudieron gran cosa contra la 
célebre llaive de Lewis. Munn no 
poseía m á s qud una sola defensa 
contra esa llave: la de dejarse 
caen de rodillas. 
L;i victoria de Russell en las 220 
yardas fué el único iprimer lugai 
iie Ccrnel l . Su ausencia de las cíen 
le dió la victoria a Chét Bowman, 
de Syracuse. 
En el cuarto dfi milla, cor r ió Ver-
(Continúa en la pág. 18) 
Totales. 34 3 8 27 14 3 
z Bateó por Graham en el sexto, 
zz Bateó por Genewich en el octa,vo. 
Anotación por entradas: 
Brooklyn. . . . 401 000 111—8 
Boston 000 002 010—3 
S i m A K I O : 
Two base hits: Wheat 2; Taylor, 
Padgett, Gibson. Sacrificas: Petty, 
Wheat, Fournier. Double plays: Mit-
chell a Fournier 2. Left on bases: 
Brooklyn 7; Boston 10. Bases on balls: 
por Petty 6; por Genewich 1. Struck 
outs: por Petty 4; por Graham 1. Hits 
a Grham 7 en 6; a Kamp 3 en 1; a 
Genewich 3 en 2. ~ Losing pitcher: 
Graham. Umpires Wilson, Moran y 
Quigley. Tiempo 1:58. 
SEGUNDO JUEGO: 
Anotación por entradas t 
a H. B. 
Brooklyn . 010 000 000 1 7 0 
Boston. . . 020 012 OOx 5 10 1 
Baterías: Osborne, Hubbel y I>ebe-
rry ; Barnes y Gibson, 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N L A S L I G A S D E L S U R , 
I N T E R N A C I O N A L Y A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
U G A SBX. SUS 
Clubs G. Av«. 
24 New OrJ-eans Nashvllle , 
Se anunció en las oficinas de los Atlanta 26 
Cardenales esta noche que la- sust í- Memphls 25 
tución del ex-nanager Branch R i - Birmingham:! ü '.: 22 
ckey por Homsby no significa que Mobile ' 22 
Rickey sea abandonado por el club L-1"16 Rock 19 
St- Louis- I Totales 1^4 
XXQA IirTEBNACXONAZi 
Clubs G p. Ave. 
20 545 Toronto 32 12 
20 535 Baltimore 27 15 
21 553 Jerst City 23 20 
23 521 Buff;; o 25 24 
24 489 Rochester ]8 21 
24 478 Reading 21 22 
• 25 468 Provldence 14 29 
27 413 Syracuse 12 29 
184 ' Totales 172 172 
ASOCIACIOJT ASCBSIGASTA 
Clubs G. P. Avb. 
727 St. Paul 25 17 595 
643 Louisvllle 23 18 561 
535 Indianápolis 22 19 537 
510 Milwaukea 20 21 512 
462 Toledo 20 20 500 
488 Kansas City 19 22 463 
326 Columbus 17 22 436 
293 Minneapolis 18 25 419 
Totales » > . 164 164 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 31 DE 1925 . A N o x c r a 
¡ ¡ A S O M B R O S A L I Q U I D A C I O N ! ! 
D E T O D A S L A S E X I S T E N C I A S P O R E S T A R E N R E F O R M A S E L L O C A L 
^ F E R R E T E R I A D R A G O N E S 9 9 A V E N I D A D E T : T L A E L F I A 0 N T ' ™ J f f Q A U ™ < > 
Descripción por R o i d s de la Pelea 
Entre Pau Ber lenbacl iy ikeMcTigue 
E n e l cuar to episodio, e l c a m p e ó n e m p e z ó a escupir sangre por 
los fuertes golpes de Ber lenbach; pero en el sexto round 
d e s a r r o l l ó una gran acometida que h izo caer de rodil las al 
a s p i r a n t e . — T r a b a j ó b ien la izquierda de Paul en casi todos 
los rounds. 
P RIMER BOIM3> 
fPox pTimera vez en toda &u •ca-
rrera .pugilística, Me Tigue _ Hova 
una trusa colorada, de un rojo ra-
bioso, en lugar de su tradicional 
trusa verde. Amibos boxeadores 
parecen hallarse en la flor de sus 
condiciones y facultades. Me Tigiue 
ab r ió fuego disparando un ligero 
jab de derecha a la cara. Berlen-
bach acomet ió y descargó un hook 
de iaqnierda al cuerpo con poca 
fuerza. Berlenbach abre, un te r r i -
ble ataque al cuerpo, a l que Me 
Tigue le contesta con feroces iz-
qiuáerdias y deirechas ta la capra. 
E l referee avisa a Berlenbach por 
pegar bajo. Berlenbach lleva a Me 
Tigue contra las sogas mediante 
izquierdas al e s tómago . Me Tigue 
parece que está un poco lento. 
SEGUTÍDO ROTJIVD 
Berlenbach llev^a a Me Tigue 
contra las sogas mediante izquier-
das al e s t ó m a g o . Me Tigue sigue 
un poco lento. Berlenbach descar-
ga izquierdas a la quijada y Me 
Tiguie pone cara de disgusto, deno-
tando desagrado. Berlenbach está 
peleando bien. Berlenbach dispara 
dos tremendas Izquierdas a la cara 
d f l campeón. Me. Tigue larga una 
cortante derecha a la quijada de 
Berlenbach. 
.TERrER ROUND 
Hay una serie de saltos y tan-
teos que culmina con cambio ce 
hooks de derecha 3, la quijada en-
t r é ambos rivales. Me Tigue des-
carga una fuerte izquierda a la 
cabeza. Berlenbach le contaba con 
un tremendo hook de izquleida a 
la quijada. Los golpes de Ber-
lenbach duelen mucho a l Cam-
peón Me Tigue pelea con mu-
cha firmeza. Berlenbach da una 
izquierda al es tómago de Me T i -
gue, t i r ándo lo contra las sogas 
al sonar la campana. 
CUARTO ROUND 
Berlenbaoh hace saltar a Me T i -
gue con mna izquierda a la barbi-
lla y otra al e s t ó m a g o . Me 
Tigue tieen qu© hacer uso de to-
da su inteligencia para resistir las 
feroces acometidas de Berlenbach. 
Me Tigue e s t á escupiendo sangre. 
Me Tigue dispara ide vez en 
cuando algunas derechas a la qui-
jada de Berlenbach, pero sus gol-
pes parecen tener poca fuerza. A l 
sonar la campana Me Tigue denota 
cansaJicio. 
QUINTO ROUND 
Berlenbach pelea Fien desde cor-
ta distancia, disparando izquierdas 
cortas a la cabeza. Me Tigue sigue 
jabeando con su izquierda. Berlen-
bach hace salir disparado a t ravés 
del r i n g a Me Tigue con una te r r i -
ble izquierda a la barbi l la . Me T i -
gue se fué vacilante hacia su es-
quina al sonar la campana. 
iSEXTO ROUND 
Me Tigue tiene una racha de ve-
locidad y dispara varias derechas 
poderosas a la cabeza ,de su r ival . 
E l campeón sigue su racha y con-
mueve a l retador con izquierdas y 
derechas a la cara. Me Tigue abre 
un terrible ibombardeo contra la 
cabeza de Berlenbach y lo hace 
caer de rodillas bajo su furiosa 
l luv ia de golpes. La m u l t i t u d ruge 
delirante. No obstante, Berlenbach 
reg resó a su esquina imper té r r i to 
y no iparece haber sufrido gran 
cosa. 
SEPTIMO ROUND 
Me Tigue cont inúa su ataque y 
empieza un terrible combate. No 
obstante, Berlenbach defiende eu 
terreno palmo a palmo. Me Tigue 
boxea magistralmente y durante t a 
do el round logra contener la fu-
riosa descarga de golpes de Berlen-
bach . 
OCTAVO ROUND 
Me Tigue retorcede ante la. aco-
metida de Berlenbach y de este 
modo van dando yueltas alredédc 
del r i n g . Me Tigue mantiene ale 
jado a su adversario por medio de 
izquierdas largas a la cara, cru-
zando de rerecha de vez en cuando 
cada véz que Berlenbach ŝ  pone 
demasiado salvaje. L a terrible iz-
quierda de Berlenbach es siempre 
peligrosa y Me Tigue tiene que em-
plear todo su talento para mante-
nerse fuera de su alcance. 
NOVMSTiO ROUND 
Berlen'bach sigue atacando y tra-
tando de destruir la defensa de Me 
Tigue . Hace vacilar a l campeón 
con izquierdas cortas a la barba y 
el á rb i t r o le avisa por pegar des-
pués bajo. Se van al clinch y así 
permanecen un rato. Berlenbach 
parece estar dispuesto a recibir dos 
o tres golpes de Me Tigue, con taJ 
de poder disparar él uno de los 
"uyos. 
DECIMO ROUND 
Berlenhach descarga una tremen-
da izquierda a la barba después 
haberle dado Me Tigue varios jabs 
de zquierda una docena de veces 
Berlenbach dispara atroces izquier-
das a l cuerpo y a la cabeza. Me 
l igue da una dolorosa derecha a 
la bawb«. Berlenbach desembarca 
una derecha a los r íñones al sonar 
el gongo. 
DECIMO PRI M E R ROUND 
Berlenbach acomete como -un t i -
gre; pero falla a l querer dar en 
el cuerpo de su adversario. Me T i -
gue sigue ipegando de jab; otro jab; 
otro j ab . Berlenbach pelea co 
una fiera y pega terriblemente al 
cuerpo y quijada del capnpeón. Tres 
jabs de'Mc Tigue y un fuerte hook 
de izquierda de Berlenbach, y se 
acaba él raund. 
DECIMO SEGUNDO ROUND 
Berlenbach desembarca una fe-
roz izquierda al es tómago y otra 
a la barba. Me Tigue sigue con 
su destructor jab de Izquierda. 
Cambian derechas a la cabeza. La 
pelea se hace muy emocionante. 
Berlenbach logra pegar ya con m á s 
frecuencia. 
DECIMO TERIOER ROUND 
La oreja derecha de Me Tigue 
está sangrando. Me Tigue desem-
barca una derecha a la cabeza. Ber-
lenbach pega dos izquierdas a 1 
barba. Me Tigue larga a Berlen-
bach contra las sogas con una de-
recha a la cara. Hay un sangriento 
cambio de derechas e izquierdas a 
la cabeza. Berlenb?.eh dispara úr 
izquierda a la quijada y Me T i -
gue le contesta con \un hook de 
izquierda cruzado de derecha a la 
barba. 
DECIMO CUARTO ROUND 
Hubo varios cllnches sin que 
ningún golpe fuese peligroso. Bei 
lenbach hizo abatirse la cabeza de 
Me Tigue con tremendas izquierdas. 
Cambian derechas a la cabeza. E l 
ojo izquierdo de Me Tigue echa san 
gre por una desgarradura. Me 
Tigue sigue pegando jabs y Berlen-
bach le contesta con izquierdas a 
la cabeza. 
DECIMO QUINTO ROUND 
Se dan la mano. Se sonríen ama-
blemente y Me Tigue dispara una 
feroz derecha a la quijada. Ber-
lenbach arranca el parche que Mlke 
Me Tigue tiene en el ojo abollado. 
Me Tigue tiene el labio superior 
hinchado como una beréngena . Me 
Tigue contesta a las izquierdas de 
Berlenbach con derechas cortas al 
cuerpo. Empiezan a obsequiarse 
con golpes a la cabeza. Este en-
cuentros es muy parejo. Berlenbach 
hace retroceder a Me Tigue contra 
las sogas y lo abruma con una ho-
rrible l luvia de izqiuierdas y de-
rechas a la cabeza. 
L o s R o j o s d e l C i n c i n n a t i s e 
a n o t a n u n d o b l e t r i u n f o c o n 
e l C h i c a g o C u b s : 7 x 1 y 4 x 2 
M i k e G o n z á l e z r ea l i zó una m a g -
n í f i ca l a b o r al ba t y al campo 
en e l segundo juego. 
. CINCINNATI, Ohio/mayo 30. Asso-
ciated Press (Nacional) Los naciona-
les del Cincinnati ganaron hoy los 
dos juegos concertados con el Chica-
go, el primero por un score de 7 a 1 
> el segundo 4 a 2. Donohue pitcheó 
de manera brillante con .magnífico 
apoyo por parte del campo, no logran-
do los Cubs hacer más que una sola 
carrera en el noveno inning en que 
un doble de Hartnett y un single de 
Friberg salvaron al team de una le-
chada. 
El batting y el catching de Gon-
zález durante el segundo juego fué lo 
más sobresaliente de los Cubs. Las 
buenas cogidas de CáVeney ayudaron 
a Rixey en los momentos difíciles. 
Anotación por entradas del primer 
juego: 
Chicago , . 000 000 001— 1 8 2 
Cincinnati . 005 000 20x— 7 8 0 
Baterías :Brett, Jacobs y Hartnett; 
Donohue y Bruggy. 
Score del segundo juego: 
CHICAG-O 
V. C. H. O. A . E 
Adams 2b 5 0 2 
Me Auley s». . . . . 2 0 0 
PIttinger ss 1 0 0 
Frelgau 3b. . . . . 3 0 0 
P.rooks cf 4 0 0 
Griffith r f . . . . . . 4 0 0 
(!rimm Ib 4 2 0 
Froiberg If •* 3 0 2 
González o. . . . . . 4 0 3 
Kauímann p 2 0 0 





x Hartnett 1 0 0 0 0 0 
Keen p 0 
xx Statsi . . . . . . . . 1 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
Totales . . . . . . 34 2 7 24 H 2 
x Fanned por Bush en el 7o. 
xx Fouled out por Keen en el 9o. 
CINCINNATI 
• V. C. H. O. A . E 
Critz 2b. . . 
Smith I f . . . 
Dressen 3b. 
Koush cf. . , 
Bressler I b . 
Walker r f . . 
Cave-hey ss. 
Bruggy c. . . 
Uixey p. . . 
•0 0 2 









0 13 0 0 
1 3 0 0 
6 0 
0 0 
0 1 0 0 0 
Totales 27 4 6 27 14 0 
Anotación por./, entradas: 
Chicago' . . . . . 010 000 100— 2 
Cincinnati . . . 000 211 OOx— 4 
SUMAJIIO: 
Two base hits: Dressen, Roush, 
Walker. 
Three base hits: Smith. 
Bases robadas: Adams 2, Frelgau. 
Sacrifico hits: Dressen, Caveney. 
Doubles: Me Auley a Grimm a 
Adams; PIttinger a Grimm. 
Struck out: por Bush 1, Rexey 3. 
Bases por bolas: de Kaufmann 5, 
Keen 1, Rixey 3. 
Hits a los pitchers: de aufmann 5 
en 5.1-3; de Rush 1 en 2-3; de Keen 
ninguno en 2. 
Losing pltcher: Kaufmann. Queda-
dos en bases: Chicago 8, Cinclnnati7. 
Tiempo 1:48. 
Umpires: Pfirman, Sweeney y O'Day. 
H o y S e r á e l C á l i d o H o m e n a j e 
e n e l S t a d i u m d e l o s C a r i b e s a l 
P o p u l a r C o m a n d a n t e B a r r e r a s 
Se e s t r e n a r á el g r o u n d un ivers i t a r io c o ne l base b a l l federal una banda de m ú s i c a a m e n i z a r á l a 
tarde, mientras Barreri tas l anza la p r i m e r a bola y e l doc tor I n c l á n iza la bandera. 
J U G A R A E L C L U B U N I V E R S I D A D CON LOS G A I T E R O S D E E 1 S T A P E 
Esta tarde Será el homenaje al 
popular Comandante Alberto Ba-
rreras en el Stadium de los Cari-
bes, La Comisión Atlét ica Univer-
sitaria ha organizado esta fiesta 
para estronar el stadium con base 
ball, ya que ee estrenó a medias 
con traick en un día lluvioso que 
impidió concurrir a los fanáticos 
Que lo hubieran realizado en gran 
ní imero. No obstante, eso sirvió a 
los estudiantes de las Universida-
des de Georgia y Flor ida para co-
nocer el sportmanship de los at-
letas cubanos y hacer que en sus 
órdenes de eventos para el entran-
te año iinscribiferan la Universidad 
¡de la Habana en primer ttérmiuo 
para realizar competencias con ella 
vir.ii-ndo a la Habana. 
Hoy jugasrán Universidad, pl 
team del doci/br Clemente Inclán, 
y los Gaiteros de E s t a p é , o sea el 
Deportivo Callo que maniohea Br in 
giier. Estos fuertes clubs, como que 
la gente de la sidra se encuentra 
en el primer lugar del campeonato 
federal, han de llevar gran golpe 
de gente al stadium caribe. 
Fara hacerlo todo como Dios 
manda, la primera bola se rá lanza-
da por el homenajeado ex gober-
nador de la provincia habanera y 
hoy Senador por la misma. La han 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
PRIMEE A CARRERA. 5 Furlones. Para, ejemplares d© 3 años y más . 
Reclamable, Premio $300. 
Caballos 
Confederacy. . . 
Pond Lily Bella. 
Pones. 







$ 4.20 $ 2.60 $ 2.10 
2.60 2.20 
Tiempo: 1.05 115. Ganador, yegna deo años, hija de Theo Cook-Dixie y 
propiedad de J. Chao. 
También corrieron: Picker and Stealer, Sea Eoard y Stanley H . 
SEGUNDA CARRERA. 5 Furlones. Para ejemplares de 3 años y más. 
Reclamable. Premio $300 




105 S Gutiérrez $ 9.40 $ 3 SO $ 3.80 
. . 114 J Paz 5.00 4.00 
111 A . Alonso 4.00 
Tiempo: 1.04 415. Ganador, yegua de 12 años, hija de Barnsdale-Tern y 
prop'°dad de 'A; Alonso. 
l v \ bién corrieron: Sweet Cookle» ükase, Pinch O'Snuff y Abe Sablo-
tasky. 
TERCEBA CARRERA. 5 112 Furlones. Para ejemplares de 3 años y más . 
Keclamable. Premio $300. 
Caballos Peso Jockey lo 2o 3o 







A. . Alonso 
S. GnJ-iérrez 
$ 4.60 $ 4.20 $ 3.00 
15.00 7.20 
3.00 
Tiempo: 1.11 4|5. Ganador, yegna de 6 años, hija de Semprolus-Edna K 
y propiedad de B . Moncrieffe. 
También corrieron: Unele Sonny,- Cacambo, Silver King y Laura Cochran. 
CUARTA CARRERA. 5 1|2 Furlones. Para ejemplares de 3 años y más . 
No Reclamable. Premio $300. 







J . Cedar 
A. Perdomo 
J. Paz 
$9.20 $ 4.40 
5.80 
Tiempo: 1.12 1|5. Ganador, potranca de 4 años, hija de Sun Briar?Mum 
y propiedad de W. "Wennik. 
También, corrieron: Solomons Kilts y Pilades. 
QUINTA CARRK'IA. 6 Furlones.—Para ejemplares de 3 años y más .— 
Reclamable. Premio $300. 
Caballos Peso Jockey lo 2o 3o 
$13.40 $5.80 
5.00 
First Blush 115 ' J . Paz 
Suzuki . . . . . . 103 M . García 
Louie Lou 110 J. Cedar 
Tiempo: 1.18 4|5. Ganador, jaca de 5 años, hijo de Pennant-Rose of 
Dal.vn y propiedad de E. B . Ogden. 




SEXTA CARRERA. Milla y 50 Yardas. Para ejemplares da 3 años y más 
No Reclamable. Premio $400. 
Caballos Peso Jockey lo 2o 3o 
Pepperette 






A . Gpyanes 
J . Cedar 
$3.60 $ 3.00 $ 2.20 
• 8.40 2.80 
2. SO 
Tiempo: 1.49 4416. Ganador, patranca de 3 años, hija de Everest-Green 
Pepper y propiedad de H . A . Cotton. 
También corrieron: Veras Cholee, Awnlng y Caribe. 
SEPTIMA CARRERA. 2 Furlones. Para ejemplares criollos. No Recla-








A . Miranda 
lo 2o 3o 
$13.40 $ 5.40 $ 4.60 
19.00 16.40 
5.60 
También corrieron: Huye Negra, Negrito, Indio, El Morao, Guanabacoa y 
El Feo. 
P a u l B e r l e n b a c h e s e l 
n u e v o c a m p e ó n d e l 
p e s o c o m p l e t o l i g e r o 
(Viene de la pág, 17) 
SANISLAUS ZBYSZKO PRESENTA 
LESIONES INTERNAS Y TIENE 
ROTAS LAS COSTILLAS 
SAN LUIS, mayo 3 9 . — (Por la 
Associated Press.)— Después del 
match que por al campeonato de 
lucha sostuvo con Joe Stecher, de 
Nebraska, el veterano polaco Sta-
nlsla^s Zbyszko fué llevado a l hos-
pital , donde se le apreciaron lesio-
nes internas, la fractura de varias 
costillas y otras lesiones en la es-
palda . 
Mientras Stechei recibía los en-
tusiasmados aplausos de la mul t i -
tud, el veterano polaco era sacado 
del colchón absolutamente inerte. 
Llevado al guaic^rropa se des-
mayó varias veces y tuvo vómitos. 
L o s j o n r o n e s b a t e a d o s a y e r 
LIGA NACION flft 
Wllson, Carlson, BurnS, Harper; 
ladelfia. 
St. Louis: Hornsby. 
JJiQA. AMERICANA 
Pasehal y Meusel: New York. 




ALO ÜNOS D E T A L L E S BIOGRAFI-
COS DEL NUEVO CAMPEON 
M U N D I A L SBMICOMPLETO 
NEW YORK, mayo 3 0 . — (Por 
la Associated Press . )— Pau1 Ber-
lenbach, nuevo campeón muedia í 
de ipeso completo ligero, n^ció ha-
ce veinticuatro años , eu la ciudad 
de N;í"w "iork, de padres franco-ale-
ma u es. Era fiordo-mudo d-í na-i-
miento y as í estuvo durante die-
ciocho años hasta que un día, ha-
llándose desatando un papalote de 
un poste del alumbrado sufr ió una 
descarga eléctrica y cayó sin sen-
t ido . Cuando lo recuperó , poseía 
ya todas sus facultades. 
Su primera par t ic ipación en loa 
deportes fué como luchador; y én 
19 20 ganó, en los juegos olínupicos, 
el campeonato de peso medio en 
lucha l ibre. 
Más tarde en t ró en las filas bo-
xísticas como amateur, obteniendo 
¡ troce knock outs consecutivos y 
¡ganando tres peleas por decis ión, 
jEn t ró luego en el mundo profesio-
nal y yenció a diestro y siniestro. 
hasta que se t ropezó con Jack De-
ianey, en marzo de 1924, y fué 
oqueado en el cuarto round por 
primera vez $a su vida at lé t ica . 
Luego Berlenbach se quiso to-
mar la revancha, y en una serie de 
bonts reemperó su fama de "no-
queador," hasta que le fué acepta 
do su reto a McTigue. Sm embar-
bo, Berlenbach no ha vuelto a en-
fnntarse con Delaney, y se espera 
que éste sea uno de los primeros 
en pretende- nllevo t í t u l o . 
íer lenbach dijo esta noche que 
el hecho cío u.vuc.uar una corona 
mundial no lo m a n t e n d r á alejado 
del r ing por mucho t iempo. 
—"'Dentro de un mes me ha l la ré 
en estado de defender m i t rono"— 
dijo, e insinuó que a l ex campeón 
Ba í t l ing Siki le d a r á el derecho de 
prioridad. 
— " N o o b s t a n t e — a g r e g ó — pelea-
ré con cuantos mo reten. No temo 
a n inguno . " 
Así t e rminó el campeón, sonrien-
(: («mente. 
dera será izada por el Dr. Ciernen 
te Inclán mientras la música, la 
tanda-de la marina de guerra, ele-
va a los aires las notas majestuo-
sas del hir^no unJversitario. E l 
Dr. López d(!l Vallo h a r á entrega 
a'.l quer^lo (Comandante Barreras 
de un e&crito car iñoso de ios estu-
diantes donde hacen constar todo 
lo que los sports caribes deben al 
h o y (Senador. La Comisión Atlética 
Universitaria no puede olvidar que 
el iniciador de las obras del ac-
tual stadium lo fué el Comandante 
Barreras quien supo, con todo 
amor, lograr del Concejo Provin-
cial la fuerte suma de diez m i l pe-
sos para dar comienzo a las obras 
de nivelación del terreno, y el que 
siguió prestando su valioso concur 
so para que no decayera ©i ánimo 
y los trabajos comenzados conti-
nuaran con idéntico vigor. 
En todo tiempo, desde la presi-
dencia de la Unión Atlét ica de 
Amateurs, y desde todos' los án-
gulos, siempre ha demostrado Ba-
rreritas su car iño inmenso a todo 
lo caribe, a todo lo universitario, 
pues ve en ese alto centro de cul-
tura nacional el más firme apoyo 
de la Patria, el crisol donde se fun 
den las clases dirigentes del maña-
na. Pero de un mañana cercano y 
sin duda glorioso. 
Se espera que no falten las fami 
lias que siempre, por Centenares, 
acuden a las fiestas universitarias, 
donde quiera que estas se celebren. 
Es bueno llegar al Stadium a las 
dos de la tarde para no perder 
nada de todo lo bueno y emocio-
nante que . allí ha do ocurr i r en el 
cálido ihomenaje que se le ha de 
rendir al bueno e ilustre Alberto 
Barreras. 
Lo? / p k h e r s d e l C l e v e l a n d 
r e c i b i e r o n p a l o s d e 
t o d o s c o l o r e s 
DETROIT, Mich.. mayo 30 /Asso-
claled Press) (Americana). Él De-
troit ganó ambos juegos del double 
header de hoy con el Cleveland con 
Quistando el desafío de la tarde 10 
a 2, después de haber vencido en el 
de la mañana 12 a 7. En el juego de 
la tarde Leonard fué invencible mien-
tras los pitchers del Cleveland reci-
bían palos de todos colores. El jue-
go de la mañana fué un duelo de ba-
tazos, pero ganaron los tigres porque 
colocaron mejor sus hits que los In-
dios. -
Score del primer juego: 
CLEVELAND 
V. C. H . O. A. E 
Jamieson If . 
Spurgeon 3b. 
Speaker cf. . . . . . . 4 
J . Sewell ss 5 
Myatt c . . 2 






. . 1 
.. 0 
L . Sewell 
McNulty r f . 
I.ess r f . . . . 
Klugman 2b 
Burns I b . . 
Smith p. . . 
Bucleeyes p. 
Roy p. . . . 
Uhle x 1 
Hendrick xx 1 




































Totales 40 7 14 24 11 0 
x bateó por Buckeyes en el 7o. 
xx bateó por Lee en el 9o. 
xxx bateó por Klugman en el 9o. 
DETROIT 
V. C. H . O. A. E 
Ilaney 3b 3 4 2 
O'Rourke 2b. . . 3 3 3 
Fothergill lf 4 2 3 
Cobb cf. . . . . . . . 5 0 0 
N.eilmann rf 5 1 3 
Blue Ib 4 0 
Taverner ss 4 0 
Woodáll c.. . . . . 4 1 
Collins p. '. 1 0 
Wells p. 2 2 í 
Doyle p 0 0 0 






















Totales 36 12. 16 27 18 2 
z bateó por Collins en el 4o. -
Anotación por entradas: • 
Cleveland . * . 120 100 210— 7 
Detroit . i • 410 501 01x-12 
Two base hits: Speaker, L . Sewell, 
Klugman, , O'Rourkee 2; Heilmann, 
Neun. 
Three base hits: McNulty, Burus, 
Smith . 
Home run: Burns. 
Sacrifice: O'Rourke, Fothergill. 
Double plays: Tavener a O'Rour-
ke, a Blue; O'Rourke a Taverner a 
Blue. 
Quedados en bases: Cleveland 10; 
Detro i t 5 . . 
Bases por bolas por Smith 1; por 
Bucneye 1; por Roy 1; por Collins 2; 
por Wells 2. 
Struck out: por Smith 1; poi Bu-
ckéye 3; por Collins 1; por Wells 1. 
Hits a Smith 10 en 3.1-3; Roy 3 en 
2; Wells 7 en 3.1-3; Buckeye 3 en 
2.2-3; Collins 6 en b; Doyle 1 en 
1.2-3. 
Winlng pltcher: Collins; Dosing plt-
cher Smith. Umpires: Ormsby, Mo-
riarity y Nallin. Time 2:29. 
Anotación por entras del segundo 
juego: 
..Cleveland . . 100 010 000— 2 7 0 
Detroit . . . 401 400 lOx—10 10 1 
Baterías: Yowell, Shaute, Levsen, 
Bdwars y L . Sewell; Leonard y Bass-
ler. 
ff 
R E L O J E S 
E N T O D A S 
l a s j o r e R I A S 
EL R E F E R E E S E VIO OBLIGADO A PARAR LA PELEA 
DE SLATTERRY Y BURKE POR EL CASTIGO DE AQUEL 
J A C K D E L A N E Y SE A N O T O U N F A C I L T R I U N F O POR D E C I S I O N CONTRA TONY M A R l H i n 
A Q U I E N C A S T I G O M U C H O EN LOS D ü S P R I M E R O S R O U N D S . L E W CHESTER Y PPnD 
G I E S M I T H T R I U N F A R O N EN LOS DOS P R I M E R O S P R E L I M I N A R E S . UK" 
( P O R H E N R Y L . F A R R E L L . C R O N I S T A D E L A U N I T E D PRESS) 
Y A N K E E STADIUM, New York, 
mayo 30. — (Por nuestro hilo d i -
recto al r ing) .—Cuando el primex 
preliminar de la pelea de esta, no-
che comenzó a las 8.30 p. m., el 
Stadium está parcialmente ocupado 
con un público de unas 3 5,000 per-
sonas. Grandes grupos de personas 
continuaban entrando por todas las 
puertas y la comisión del Fondo 
de la Leche predijo qoie hab r í a un 
público de unas 50.000 personas 
para la pelea principal a pesar del 
tiempo amenazador de l luvia , a 
úl t ima hora de la tarde. 
Lew Chester, un middlweight de 
Brooklyn ganó la decisión a Jay 
Lanihan, de Staten Island, en la 
primera pelea a cuatro rounds. 
Lanihan estuvo a punto de ser 
knockeado en el primer round, pero 
3u gran valor lo salvó y se mantuvo 
durante toda "la pelea" en pie. 
Muy pocos asientos en el stadium 
estaban vacíos cuando la segunda 
pelea comenzó entre Georgie Smith, 
un middleweight de Brooklyn y B i -
],ly Conley de Stockton, California. 
F u é una fajazón a seis rounds y 
la decisión de los jueces fué fa-
vorable a Smith que era mwcho más 
inteligente. 
Los primeros "voladores" de la 
noche aparecieron en la tercera pe-
lea a seis ronnds entre j i m m y Slat-
tery de Buffalo, que hab ía sido 
escogido por Jack iDempsey, como 
el próximo campeón muindial de pe-
so completo, y Jack Burke, de Pi t-
tsburgh, que fué uno de los spar-
ring'partners de Dempsey en Great 
Falls, Montana, cuando el campeón 
se entrenaba allí para la pelea con 
GibbFons. Slattery ^ burló d* 
Burke en el primer round y i« 
trozó la cara con un jab L ^ S ' 
y una derecha cruzada. 
En el segundo round Slat t^ 
golpeó a Burke por todas pariT7 
lo t i ró al suelo, diciendo Burke n 7 
no podía ver el ataque de Su 
Un golpe de derecha mandó al su. 
- a Burke por el conteo lo 
" ^uirteo (le 7 » 
estaba en tan malas condicione, nJ 
s ¡ t u r E m e ^ - - s 
Parte del público, queriendo di 
vertirs,e chifló al referee. 
Jack Delaney ganó uiía 'fád, rio 
cisión sobre Tony Marullo de Y 
Orleans en el seml-final. DelarX 
aventajó íác i lmente en ia pr ^ 
parte de la pelea p^ro se desaS 
en los dos últ imos rounds y g^l 
por ama gran diferencia. 
L o s c a m p e o n e s m u n d i a l e s l e 
g a n a n e l p r i m e r o a l B o s t o n 
y l u e g o p i e r d e n e l s e g u n d o 
En el ma tch de la m a ñ a n a abusa-
r o n de los pitchers Russell, 
M a r b e r r y y Zachary. 
WASHINGTON, mayo 3 0. (Aso-
ciated Press) (Americana) E l Was-
hington y el Boston se dividieron 
los honores del double header de 
hoy, ganando los champions el jue-
go de la tarde 7 a 2 después de 
haber perdido el de la mañana 9 a 
4. Ruether pi tcheó los 9 innings 
completos por el Washington en el 
segundo juego, mientras el Boston 
dió un montón de hits de extra ba-
ses en el encuentro de la mañana , 
ganando fáci lmente el desafío. 
Score del primer juego: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E 
Flagstead cf 5 
Wanbsgranss 2b. . . 4 
Boone rf 5 
Vache l f . 4 
Todt Ib 4 
Jízzell 3b 5 
Lee ss 2 
Connally ss 3 
Heving c 3 
Wmírfield p 3 
Rui f ing p 1 
1 2 5 0 0 
0 0 2 3 1 
2 2 0 0 0 
3 3 2 0 0 
0 1 11 0 0 
1 3 2 0 0 
2 3 0 
2 2 0 
1 1 0 





0 1 0 0 0 
Totales 39 9 15 27 12 1 
WASHINGTON-
V. C. H. O. A. K 
Rice cf. . . . . 
K. Harris 2b. . . 
J. Harris r f . . . 
Marberry p. . . 
Tlussell p 
Goalin l f 
Judge Ib 
Bluege 3b.. . . 
Peckinpaugh ss. 
Rué! c 
Zachary p . , . . 
Leibold r f . , 
Ruether zz. . . 
0 0 0 0 0 0 













0 0 0 0 1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
Totales .33 4 9 27 8 1 
x bateó por Zachary en el 7o. 
zz bateó por Russell en el 9o. 
Anotación por entradas: 
Boston 001 102 041— 9 
Washington . . 001 010 200— 4 
SUMARIO: 
Two base hits: Rice, Flagstead, Boo-
ne, Vache. 
Three base, hits: Wlngfield, Vache, 
J. Harris, Ruffing, Boone. 
Stolen base»: Bluege, Ruel. 
Sa<;rif!ce: Zachary, Wambganss. 
Double plays: Lee a Todt, Wambe-
ganss a Connally a Todt, Peckin-
paugh a S. Harris a Judge. 
Quedados en bases: Boston 7; Was-
hington 8. 
Bases on balls por Wingfield 2; Ru-
ífin 2; Zachary 1: Marbery 1. 
Struck out: por Wingfield 2; Zacha-
ry 2. 
Hits a Wingfield 8 en 6.1-3; a Ru-
ffing 1 en 2.2-3; a Zachary 8 en 7; 
a Marberry 5 en 1.1-3; a Russell 2 
en 2-3. 
Hit by pltcher: by Wingfiield, (Blue-
ge) ; by Russell, (Todt). 
Pitcher ganador: Ruffing, Pltcher 
perdedor' Marberry. 
Umpires: Dineen, Gelsel y McGo-
wan. Time: 2:09. 
Anotación por entradas del segun-
do juf^o: 
Boston . . . . 000 000 200— 2 10 0 
Washington . . 210 011 02x— 7 15 2 
Baterías: Bhmke, Fuhr y Picinich; 
Rueter y Ruel. 
S E L E C Ü O m S D E S A L V A T 0 R 
PRIMERA CARRERA.—(Reclamable). 
CXNCO PTJBI.ONES. TARA EJEMFiAE.ES DE 4 AStOS Y MAS. Premio $300 
OlíAN SI SS LE ANTOJA CORRER 
Caballos Peso Observaciones 
Oran ... 114 A veces se queda en el post 
Kemily. 100 Comtempla la pizarra. 
Sister Cecilia / 97 El poco peso le da chance. 
También correrán: Louie Lou, 109; Nano Roñan, 105 y The Sappling loi) 
SEGUNDA CARRERA.—(Reclamable). 
CZNCO PURIiONES. FARA EJEMPLARES SE 4 AROS Y MAS. Premio $30o 
LORD KAMES EN SU DISTANCIA 
Caballos Peso Observaciones 
Lord Kames . . 110 Ayer corrió muy bien. 
Solomons Favor 107 Puede hacer buena demostración. 
Cloporte 100 No ha hecho nada en Marlanao. 
También correrán Stanley H . , 114; Dolly Gaffney, 105 y Ponce, 102, 
TERCERA CARRERA.—(Reclamable). 
CINCO FURLONES. FARA EJEMPLARES DE 4 ASOS Y MAS. Premio $300 
FIRST BLVSH DEBE REPETIR AQUI 
Caballos Peso 
First Blush 110 
Gloora , 105 
Unele Sonny •. . . 110 
Observaciones 
El grupo es muy pobre. 
Las patas le duelen algo. 
Pudiera dar la sorpresa. 
También correrán: Irene Walton, 105; Bengali, 110 y Toy Along, 110. 
CUARTA CARRERA.—(Reclamable). 
6 112 FURLONES. FARA EJEMPLAES DE 3 ASOa 7 MAS. PREMIO $300 
•HUTTONTROFB APARENTA SER LA CLASE 
Caballos Peso Observaciones 
Huttontrope 110 Lo tienen que derrotar. 
Alazon 105 Ayer galopó a la victoria. 
Awning 110 Descuenten , la de ayer. 
Confederacy 1Ó5 Pudiera llegar más cerca. 
También correrán: Ukase, 110; Glittergold, 110 y Pond Lily Belle, 90. 
QUINTA CARRERA.—(HANDICAP). 
SEIS FURLONES. FARA EJEMFLARDE 3 AS OS Y MAS. PREMIO $400.00 
OCCIDENTA LUCIO GRANDE AYER 
Caballos Peso Observaciones 
Occidenta 104 Le agrada el recorrido. 
Astrolite 107 Puede ser peligroso. 
Pilades 113 Ayer lo guiaron muy mal, 
Hutchison n 2 Corre mejor en el fango» 
También correrán: Patsy B . , 103; Caribe 98 y Tanlac, 100. 
SEXTA CARRERA.—(Reclamable). 
M I L L A Y 50 Yds. PARA EJEMPLARES DE 4 AÑOS Y MAS. Premio $300 
Caballos 
BRUSH BOY NAVEGA LA DISTANCIA 
Peso ObservacionfeB 
Brush Boy , .¿ 10» Debo ganar está carrera. 
"Veras Cholee 114 Lo están corriendo demasiado. 
Dr. Rae ; 114 Los callos los tiene endiabladoí. 
Yermak . . 117 Mucho escaparate para este. 
También correrán: The Pírate, 114; Laura Cochran, 104 y Swln, lOtr-
SEPTIMA CARRERA.—(No Reclamable). 





Rey de las Curvas. 





Colores y d i s e ñ o s 
p a r a t o d o s l o s 
casos 
Frescura y como-
didad en los d ía s 
de m á s calor. 
Tales son las cual! 
d a d e s q u e h a n 
hecho d e l P a l m 
B e a c h e l g é n e r o 
p r e f e r i d o d e l a s 
personas p r e c a v í 
das. 
£ 1 E s t e s e d i v i d i ó y e l O e s t e 
t r i u n f ó e n e l C a m p e o n a t o 
(Viene de la pág. 17) 
non. de Georgetown, que, si hu-
biera corrido mejor, se hubiera 
adelantado antes de que el grupo 
Pegase a la recta f i n a l . J . P . Tier-
ney, de Holy Cross, ganó, con Ga-
íe, de fale, segundo, y Ascher, cli-
fícilmonte tercero. Paulsen, 'le Va-
le, cuarto. 
G. M . Marters, capi tán del fa-
moso Quarteto de relevo de Geor-
getown, ganó la inedia milla dos-
pués de mantenerse en resetya 
hasta la recta f i n a l . G . J . Leñosa, 
de Massacbuíisets Inst i tuto of Tec-
hnolocy, ocupó el segundo lugar, 
ganándole a l cansado Holden, dn 
Georgotown. 
Haggr-rtv y Tibbetts probaron H 
superior.!díuí de Harvard en la m i -
llas respectivamente, demostrando 
que los "Rojos" tienen un coa. íi 
de distancia que debe ser muy te-
nido en cuenta por los futuros i n -
tercolegiales . 
Yale perd ió el campeonato Inter-
colegial de 19 2 5 (porque no tenía 
saltadores, y solo un corredor de 
distKnda, Briggs, que ocupó el 
cuarto lugar en la carrera de dos 
mil las . 
Bayes Norton, del team de track 
azul, se cubrió de gloria ganando 
el salto aneno, el segundo lugar de 
las cien yardas y el tercero en las 
oscientos veinte. Este solo hom-
bre hizo doce puntos, más que nin-
gún otro atleta; pero Yale no pu-
i 
Puede Vd aprender con la Lücha ^ 
Jiu-jitsu. Defensa Propia Y la Cu " Sea ün 
en su casa por «rrespondenc* ^ 
gran ñtlela y de " " V ^ T o n V * P<" ^ 
admiren. ^Maravillosas lecc one 
. i única " Campeón Internacional ^ ^ 
nidad EXITO ^ R A N T l Z ^ O ^ 
hoy mismo por el Informe y e 
yendo 15 centavos en sellos o lt0) 
PABLO ñLVAREZ ( t ' ^ ' ' ° ' c J -
Ófresto <JeI 1 
do mantenerse en el re 
a la altura de Norton- teaffl g*-
E „ coniunto^ ^ J*sl0log expert^ 
uó: en ello están todos 
de acuerdo. 
i 
ANÜ X C i l l D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 31 D E 1923 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
e s c a n s a r á ni e l G a t o e n e l J a i - A l a i 
\¡ jo d i ie r0n ^os dioses: al que no quiere caldo, taza y media 
que le damos. An te un lleno imponente , comenzaron los par-
tidos del s á b a d o . Elola y M a r t í n ganan un admirable 
p r ó l o g o a Lucio y M a c h í n 
í^OY POR L A NOCHE SE P E L O T E A R A U N G R A N F E N O M E N A L 
.egUndo se e l e v ó a las cumbres f e n o m e n a l e s . — D e s p u é s de un 
enorme peloteo, ganan el Gladiador y Marce l ino . 
Egui luz y S e g u n d ó n quedan en 25 
U n d u e l o d e p i t c h e r s z u r d o s 
h u b o e n e l s e g u n d o d e s a f í o 
e n t r e S a n L u i s y C h i c a g o 
YA ESTA E L CAFE 
„ cuanto •que los fanáticos su-
•in del encuentro que Imb'a de 
f librarse cu la Hora Deslumbra-
Ws del sábado frenét ico, popular, 
!]ant« en el oro y delirante en 
Entusiasmo y glorioso en la gra-
1 en la elegancia y belleza de 
Id-
ío—ios fanáticos, todos les fa-
' íaiiátka—las hay que quitan el 
de todas las series, desde 
sin saber por qué micos 
L que se ríen 
I ríen, hasta los que no se ríen 
ca que son los fúnebres, se pe-
'^ron la majagua de ¡Subió el 
Azúcar!, que os la majagua blan-
• • se tocaron con el jacarandoso 
urna, de a uno cincuenta, y van 
KfeB' se pusieron los zapatos más 
frenéticos y t-alieron con rumbo 
¿acia allá- cono la'J ave» marinas. 
-En realidad de verdad no era co-
sa decente, n i medio decente si-
nniera, eso de no concurrir al en-
cuentro entre los ciudadanqs de 
¿os repúblicas, como son Eguiluz 
v Segundón, y los otros ciudada-
i¡cs al Gladiador y Marcelino, que 
s} no son anarquistas pa mí que 
acrátas que andan. Y así pensando 
y así caminando, al hacense el ma-
ravilloso fíat laxe, aparecieron to-
dos los ámbitos del F r o n t ó n Jai-
Alai rellenos de un gent ío que en 
sus aplausos, .voces, gritos, arma-
tan la algarabía papá, en la espera 
donosa del vaivén; corruscante, 
emocionante, arrogante en la locu-
ra de todos loa días. Mas, en cuan-
to sonó la hora de ¡Ya está el Ca-
fé! se encerraron en u.^ silencio 
necropólico, y las peleas comenza-
ron. 
Y allá van loá blancos, Lucio 
y Machín, contra los azules, Elola 
y Martín, que pelotearon sencilla-
mente uq_ prólogo como para sí qui-
sieran los de la l l o r a Dcslumbra-
áora. Pos rachas de las enormes 
para confundirse las dos parejas en 
doce y repetir la confusión en tre-
ce, catorce y quinco. Después des-
pertó el lingote de Mart ín , desper-
tó el tropical Elola, y por mucho 
que metieron el hombro y la •caña 
Lucio y Machín no los fué pos:lble 
pasar de los 21, y fueron bien. 
Se había jugado mucha y muy 
buena pelota. 
AL BORDE DE JJA PIRAGUA 
Llego la hora bellamente fatal. Las 
caras palidecieron y se alongaron; 
los paisanos se pusieron de pie sin 
saber por qué ; acaso al mandato 
ds los.secretos de la emoción; los 
pajillas se sacaron solos de las te-
ttes y los ojos miraban atóni tos . 
Habían saíido a la cancha las 
dos parejas y se desplegaban airo-
sas y animadas en la pegada y pa-
recía que dispuestas a romperse los 
santos huesos y poner &u puntica 
de la honrilla en la ardiente y brio- N . Y . 
sa pelea. De blanco, los ác ra tas 
El Gladiador y Marcelino, contra 
los dos futuros presidentes de Re-
pública Emil io Eguiluz y Segundón. 
— ¿ S e g u n d ó n , va eso? 
— ¿ C u á l o ? 
— ¿ L a caja de sidra de E l Gai-
tero? 
— ¡"Va todo hasta el tonel! 
Salieron tumbando Ja ceJña.. ¡Y 
peloteando entre ambas a dos par-
tes de manera fenomenal todos los 
tactos; todas las rachas; metiendo 
el alma y f l arte en cada pelotazo, 
nos obsequiaron con tres decenas 
de las que hace tiempo no vemos 
pasar ante los cristales de nuestros 
anteojos que son los anteojos de 
la gente de a pie; de las estupen-
donas; sonoras arrogante mágicas, 
magníficas. 
Un empate en la uno y el otro 
en la cinco. Gran racha de domi-
nio blanco, con una enorme defen-
sa azul , . hasta sacar una ventaja 
de cinco tantos; otra gran racha de 
azules, pasndo de la defensa al ata-
que para dar un empate "de los 
monstruos en 19- Se repite en 20. 
Y paso de los azules y nuevo con-
tén con otro empate en 22 de los 
blancos. E l Gladiador, que durante 
los ú l t imos revuelos más miraba 
que entraba, logró entrar y arran-
cándose, como los catalanes de don 
Juan Prim y ar rancándose Marceli-
no ê acabó aquello. Emil io Egui-
luz y Segundón, algo desordenados 
no pudieron pasar de los 2 5. La 
polea, aunque hubo algunos erro-
res, se elevó a las cumbres feno-
menales. 
LAS QUINIELAS 
Antes de que llegara la hora ta-
tal del formidable. Segundón in-
tentó asustarnos llevándose la pr i -
mera quiniela. A nosotros que nos 
sonreímos do los peces de colores. 
Y por no ser menos que Segun-
do, se llevó la segunda. 
¡Oh, la envidia de los pequeños! 
En e l p r imer m a t c h ganaron t am-
b i é n los W h i t e Sox, bateando 
la f r io le ra de 13 hits . 
CHICAGO, mayo 30.— (Por As-
sociated Pr';ss). (Americana).— 
E] Chicago de r ro tó al San Lu.s en 
los dos juegos del double heador 
de hoy, por scores de 5 a 2 y -1 
a 2, respectivamente. Los locales 
ganaron el primer juego amonto-
nando sus hits y obteniendo bases 
por bolas. Los batazos oportunos 
le dieron el segundo juego cuando 
sj entabló un duelo de pitchers 
entre los dos lanzadores zurdos. 
Anotación por entradas del p r i -
mer juego: 
St. Louis, 001 100 000-2; 7; 0. 
Chicago, 001 120 10x-5; 13; 0. 
Vangilder, F . Davis. Staudfer y 
Dixon; Lyons y Sthalk. 
Anotación por entradas del se-
gundo juego: 
St. Louis, 100 010 000-2; 9; 1. 
Chicago, 000^ 012 01x-4; 6; 2. 
Danforth end Severeid; Oven-
gros y Schalk. 
4 R o u n d s E s c a s o s E s t u v o e n 
P i e e l A l e m á n F r e n t e a R o l e a u x 
En los clinchs t r a t ó el oponente del S a g ü e r o de acabar a é s t e , 
pero los largos brazos del c r io l lo t raba ja ron ferozmente , aca-
bando por noquear al alsaciano. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
DOMINGO 31 DE "MAYO 
A I,AS 3 1-2 jP M 
F. R l V E l í O 
E l C a m p e ó n d e G o l f d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s d e f e n d e r á 
s u t í t u l o e l M i é r c o l e s 
NEW YORK, mayo 30. Associa-
ted Press.—La United States Gulf 
Association hizo público hoy que 
el miércoles por la mañana defen-
derá su t í tu lo en el Country Club 
de Worcester, Mass., el campeón 
nacional de golf abierto, C i r i l Wal-
ker. 
E l contrincante de Walker será 
Henry Ciuci, de Westchester Hil ls , 
e s e l r e l o j d e m a y o r p r e c i s i ó n . 
M á s e c o n ó m i c o q u e 
e l c u a d r a n t e s o l a r 
O M E G A n o f a l l a n u n c a 
R E P R E S E N T A N T E S : 
J e s ú s P a t i ñ o y H n o . 
P L A C I D O 3 1 ( B E R N A Z A ) 
Primer partido a 25 tantos 
A&uiar y Llano, blancos; 
Tabernilla y Abando, azules. 
A sacar blancos y azules riel 9 1!2 
Primera quinlel* 
Juaristi; Erdoza Mayor; 
Teodoro; Mírár\; 
Elola; y Lucio. 
Seg-undo nartldo a 30 tantos 
Juaristi y Erdoza Mayor, blancos; 
Millán y Teodoro, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 y 




Tafcernilla. y . Gárate. 
Con una magnífica casa, como 
dicen los ipromotores cuando se les 
llena el local, se celebró la fiesta 
boxística anoche en el r ing del Co-
lón Arena. Bien es verdad que se 
presentó un buen programa, espe-
cialmente el star bout entre el lla-
mado Tanque Alemán y Roleaux 
Sagüero, campeón este ú l t imo del 
peso completo ligero de Cuba. 
En los preliminares salieron los 
siguientes vencedores: Pérez por 
decisión; Frank por foul en el pr i -
mer round y Francisco Rodríguez 
por decis ión. Después apareció la 
pelea grande, la pelea estelar don-
de compet ían Roleaux Sagüero y el 
Tanque A l e m á n . Estos púgiles dan 
comienzo empleando desde La arran-
cada las mayores energías, el ale-
mán se iba sobro el sagüero a los 
clinchs para agotarlo, tratando de 
hacer lo mismo que habla hecho 
•on el Cocinero y después con Fe-
11o a los que venció ipor la vía más 
rápida del knock out . 
Mucho y seguido pegó el a lemán 
sobre la anatomía de Roleaux en 
los clinchs, pero no logró agotar-
lo, muy al contrario, el que se ago-
tó fué é l . Roleaux en el tercer 
round comenzó a fusilarlo de lejos 
con sus largos brazos, le daba to-
dos los jabs que le parecía y des-
pués con golpes largos de swings 
acabó por dominarlo y hacerlo que 
33 lanzara varias veces al encera-
do buscando descanso. Así fué que 
al dar comienzo el cuarto round se 
rió a Roleaux atacar con derechas 
e izquierdas, pegarle a distancia y 
después de cerca, ceganlo al ale-
mán y haciendo que éste perdiera 
muchos golpes que tiraba locamen-
te hasta caer sobre el tablado por 
i-'ccto de una izquierda de Rolsaux 
a la quijada, el referee le contó 
siet*1 y se levantó, pero volvió al 
suelo donde se quedó sin alientos 
para continuar. De esa manera pu-
so t é rmino de. continuidad si cham-
pjo.n de Cuba del peso líglit oeavy 
weight a las victorias consecutivM's 
del -saliente aisaciaro que se ha da-
do a conocer por el Tanque Ale-
ir.iin, así comenzaron a Uamárl-J «us 
promotores, nombre que no le agrá 
tía v del que protesta en su calidad 
de francés oriundo de Alsacln. 
G JV 
E s t a d o a c t u a l d e l T o r n e o 
I n t e r n a c i o n a l d e A j e d r e z 
q u e s e j u e g a e n M a r i e n b a d 
El austi iaco Gmenfe ld h izo ta-
blas su pa r t i da con el amer i -
cano F r a n k Marsha l l . 
MARIEXBAD, mayo 30. (Associa-
ted Press) .—Rublnstein, maestro po-
laco, retiene el primer puesto del tor-
neo internacional de ajedrez al termi-
nar el octavo round de Ijuego en el 
día de hoy. El doctor Tartakower, de 
Austria, está empatado con el ame-
ricano Marshall en segundo lugar. El 
sumario es como sigue: 
Niemzovitch, de Dinamarca, derrO; 
tó a Thomas. de Inglaterra. 
Saemi&ch, de Alemania, derroto a 
Haida, de Hungría. 
Spielmann, de Austria, ' derroto a 
Mitchell, de Inglaterra. 
Tartakower, de Austria, derroto a 
Reti, de Checoeslovaquia. ... „ 
Przeplorka, de Polonia, derroto a 
Janowski, de Francia. ^ ^,„„ 
Gruenfeld, de Austria, hizo tablas 
con Marshall. de los Estados Unidos. 
El juego entre Yates, de Inglate-
rra, y Opocensky .de Hungría, fué 
aplazado. 
El estado de los jugadores es co-
mo !>lEue: Oan. Per. 
Hoy, D o m i n g o , s o C e l e b r a r á n D o s 
G r a n d o s F u n c i o n e s e n e l H . M a d r i d 
A las dos c o n c u r r i r á n todos los f a n á t i c o s . — U n a gran quincena de l 
p r ó l o g o , — P a q u i t a y Glor ia , peloteando como los genios d e l 
raquet, ganaron de calle a Sara y Petra. La Eibarresa y 
M a r í a Consuelo a r ro l l a ron a M a r y y a la Anarquis ta 
Rublnstein ^ 
Marshall • • ^ 
Tartakower , 
Niemzowitsch 
Torre • • • • 
Reti , 
Spielmann 

















A XiAS 8 >á P M 
Primar partido a 25 tantos 
Gárate y Gómez, blancos; 
Mallagaray y Martín, azu'es. 
A sacar Mancos y aiulf.s del 9 1|2 
Primera quiniela 
Eguiluz; Marcelino; 
Larruscain; Irigoyen Mayor; 
Gutiérrez y Cazí.lis Menor. 
Sogundo partido a 30 tantos 
Larruscain y Altamira, blancos; 
Gabriel y Gutiérrez, azules. 




Aguiar y Mallagaray. 
I.OS PAGOS DE AYER 
PRIMER PARTIDO: AZULES 
$ 3 . 5 8 
Elola y Martín. Llevaban 118 bo-
letos . 
Los blancos eran Lucio y Machín; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 
110 boleros que se hubieran pagado a 
$3.82. 
Primera Quiniela: CAZALIS MENOR. 
$ 5 . 9 8 
Ttos. Btos. Dvdo. 





Altamira . . . . 






SEGlJNDO PARTIDO: BLANCOS 
$ 3 . 4 5 
Irigoyen Mayor y Marcelino. Lle-
vaban 215 boletos. 
Los azules eran Eguiluz y CazAlis 
Menor; se quedaron en 25 tantos y lle-
vaban 18i boletos que se hubieran pa-
gado a 53.98. 
SEGUNDA QUINIELA: H ARATE. 
$ 5 . 1 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
Gárate . . . 
Ansola. . . . 
















E s e l n u m e r o d e l t e l é f o n o d e 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
/ n w 
A G O S T A 8 3 
E L E F O N O M - S 0 3 2 
S i l v i o O ' F a r r i l y L u i s S a n s i r e n a T u v i e r o n 
u n D u e l o d e P i t c h e r s Q u e s e D e c i d i ó e n e l 
N o v e n o P o r u n P r i v i n g d e l C a t c h e r S a l a z a r 
Con dos outs y hombres en p r imera y tercera, t i r ó a segunda cuan-
do el p r imero quiso conquistar la in te rmedia y d i ó chance 
a L e d ó n para llegar a home con la carrera de la v i c to r i a . 
Krze i rKa . . «• •• - ^ f
Saemisch ^ ^ 
Thomas t « 
Janowski ••- * , * 
opocensky . . ^ 
Haida 1% 6% 
Michell 1 L 
En el noveno round, para maña-
na, jugarán: 
Spielman vs Tartakower, Haida vs 
Michell, Torre vs Saemisch. OP0?6113: 
kv vs Rublnstein. Niemzowitsch vs 
Yates Marshall vs Thomas. Janows-
ki vs Gruenfeld y Reti vs Przepiorka. 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R I D 
DOMINGO 31 » B MATO 
Sábado popular. Llegaron todas las 
series del pueblo soberano; pasaron 
como diz que pasaba Pedro por su 
ca>a, llegaron a la contra-canclia, ocu-
paren, mejor dicho, abarrotaron, can-
chas, gradas, palcos y tendidos y to-
caron la ovación con que el soberano 
saluda todos los grandes aconteci-
mientos. A cambio del bullicioso sa-
ludo, les tocamos el Himno de todos 
los días a la misma hora, y puestas 
las chicas y puestas las raquetas, ¿ni-
eló el misterioso columpio de la suer-
te su vaivén y duro con el prólogo 
del sábado popular y jocundo del gran 
Habana Madrid. 
D j blanco, Angelina y Angela. 
J U E G O S D E L A L I G A 
F E D E R A L 
nna gran demostración hicieron cosa como players de base ball, j u -
los players incipientes del team del I garon un base ball muy indiferen-
Habana Yacht Club contra los C.am- te, siendo además muy mal d i r ig i -
peones Amateurs del año pasado, dos. Todos los players de este team 
Ambos contendientes iniciaron el i aparecieron con un crespón de lu -
mntcb haciendo dos carreras en el to en señal de duelo por la desa.pa-
inning inicial , siendo las del team' ciclón de la mamá de César Valdés, 
assistant manager de ese club. policíaco anotadas por un h i t del 
viejo tu tancaménico Maura, habien-
do üombres en segunda y tercera; 
y las dos del Yacht Club por un 
bat.ting de tres hits. Después Sil-
vio O 'Farr i l l y Sansirena cerraron 
el puerto a los bateadores, y cero 
a cero fueron sucediéndose los ln-
nings, hasta que llegó el noveno 
en el cual el receptor del Yacht con 
dos outs y hombres en tercera y 
primera y se le ocurr ió t i rar a la 
adulterina, dando chance a Ledón 
a correr a home con la carrera de 
la victoria, pues el t i ro del guarda-
dor de esta base a home fué ma-
lísimo, y gracias a una estupenda 
asistencia del short, no anotó tam-
bién el corredor que se había lan-
zado al robo. 
El segundo match entre La Sa-
lle y Loma Tennis fué una demos-
tración de manigua pura. Los chi-
cos de Lleó a más de ser cualquier 
PETER. 
Los juegos anunciados para hoy 
son los siguientes: Atlét ico de Cu-
ba y La Salle en el primer match 
y Lema Tennis y Vedado en el se-
gundo, de los dos juegos que habrá 
en Ferroviario. 
En los terrenos del Vedado jue-
ga el Ferroviario doble juego, p r i -
mero con el Yacht Club y después 
con la Policía. 
A continuación van los scores de 
los juegos de ayer: 
E S T A N O C H E , E N E L 
R I N G D E H A B A N A P A R K 
F E L L O C O N T R A U L L O 
U n bon i to programa de peleado-
res criollos v e r á n los f a n á t i c o s 
por poce d inero . 
\ LOMA 
V C. H. O. A. E 
C. Aguilera r f . . , 
.T. V . Bérriz 2b. . . 
M . Lara cf 
M . Loma Ib 
J. Párez I f 
D. Ullibarri 3b. . . 
A. Figarola c 
R. Mora ss. . . . . 
i l . Hernánde p. . . 
P^ Palmero 2b. . . 










Totales 36 12 14 26 14 2 
Z.A rJALLE 
V. C. H. O. A. E 
Con motivo de la suspensión do 
Ponce por la Comisión de Boxeo, 
se ha notado movimiento entre lo?, 
boxers de la división Wélter para 
optar por la Faja y como todos 
sabemos los que más chance tienen 
en esa división non Agust ín TJllo 
y Fello Rodríguez, el glorioso t i -
gre cubano, por lo que los promo< 
toros de Habana Park, se han. apr. 
surado a poner frente a frente a 
estos dos para que el público ce • 
nozca cuál de ellos es ei legitimo 
aspirante a la codiciada faja. 
Estamos seguros que el encuen-
tro entre Fello y L i l l o ha de ser 
una batalla sangrienta y los vere-
mos pelear de campana a campana-
Fello Rodr íguez , ya repuesto 
completamente de la lesión que su-
friera en su mano derecha, en ia 
pelea con el a lemán y debido a la 
cual no pudo acabar con los cuen-
tos del ahijado de M . Bertis, no? 
ha dicho que va en esta pelea del 
domingo a demostrarles a los fa-
náticos que sigue siendo el mismo 
tigre de otros tiempos, aquel gran 
peleador que en muchas ocasiones-* 
demos t ró que es el fúfiri entre los 
fúfiris y que para ganarle hay 
que tumbarlo, pues es de los que 
no se rinde. 
En cuanto a L i l l o , creemos de 
n ás lo que pudié ramos decir, toda 
voz que los fanáticos lo han visto 
frente a mucho" americanos do 
gran cartel y a los que cousiderñ 
hamos como ganadores fáciles do 
L i l l o , pero que e'i casi todos esos 
encuen t ro» ha salido éste victo-
rioso. 
Como remifinal del programa de 
hoy domingo veitmos al kiilomó-
tr.'co ahijado de Charol, a Juan 
Cepero. frente al agresivo José Vá-
rela, aquel muchachón que derro-
tó a Young Smith er,' el primer 
segundo de pelea. 
Además veremos on los prel imi-
nares al gran Firpo Galaico que se 
enf ren tará con Luis Alvares para 
vengar la derrota que éste le pro-
pinó a su compañero del Club His-
pano, Joíié M. Calvo, en pasados 
días y fn este mismo Stadium. 
Y por úl t imo, Jof>é M. Calvo pe-
loará con Jhon Salgado, el que 
piensa vencer por la vía rápida , 
pero por su paite. Salgado dice 
F. Míndez l f . . . . 
R. Ulivarri cf. . . 
J . Pello 3b 
A. Trujillo 2b 
. Trujillo r f 
G. Suero Ib 
B. Rodríguez ss.. 
C. de la Torre c. . . 
A. Romeu p 
M . R. Almeida p. 














2 0 0 
0 0 0 
Primer partido a 30 tanto» 
Luz y Angela, blancos; 
Angelina y Aurora, azules, 
A sa^ar blancos del cuadro 10 112 
y azules del 11. 
Primera q.uJ niela 
Encarna; Carmenchu; Ma-y; 
Angela; Paquita y Aurora. 
Segando partido a 30 tanto» 
Isabel y Gloria, blancos; 
Manolita y Consuelín, azules. 
A saca: blancos del cuadro 11; 
azules del 10 11,2. 
Segnnda quiniela 
M . Consuelo; Gloria; Eibarresa; 
Consuelín; Graoií; Josefina. 
Torcer partido a 30 tanto» 
Sagrarlo : Gracia, blancor-
Sara y M . Consuelo, azules. 
A sacir blancos del cuadro 10 112 
y azules del cuadro 11. 
A LAS 8 Y 30 P. H -
Primer partido a 25 tanto» 
Manolita y Lolita, blancos 
Luz y Sara, azules. 
A saca- blancos del cuadro 10 112 
y azules del cuadro 11. 
primera qnlni^Ta 
Luz; Sa-a; Isabel; 
Manolita; Angelita y Sagrario. 
Segando partido a "Vi tanto» 
Angelina y Encarna, blancos; 
Mary y Paquita, azules. 
A sacar blancos y azules flel cuadro 11 
Segunda qnlnlela 
Lolína; Petra; Gloria; 
Josefina; M. Consuelo; Eibarresa. 
Tercer partido a 30 tanto» 
Isabel y Josefina, blanca?: 
Eibarresa y Lo^.'na, azules. 
A saca- blancos del cuadro 10 112 
v c.zules del cuadro 13. 
LrUS C A M B E S E N E L STADIUM 
Hoy en Víbora Park, se baten 
Belot y Deportivo de Regla y De-
portivo de Sanidad y Liceo de Be-
jucal, acontecimiento éste que bas-
t a r á para llenar de gentiles fanáti-
cas y entusiastas miembros del se-
xo fuerte a laa glorietas y gradas 
de! terreno de Juan Acosta. 
Los Caribes que empiezan a sa-
cudir su letargo se enfrenta11 con 
Deportivo Calle en el Stadium al 
cual se t r a s l a d a r á un regimiento de 
preciosas "caribitas" partidarias 
del alma maber. Este juego tiene 
gran importancia por la calidad de 
los contendientes. 
Por úl t imo, en Regla miden sus. 
fuerzas los dos trabucos. Fortuna 
y Liceo de Regla, o lo que es lo 
mismo, los dos toros del base ball 
amateur. 
Totales 32 9 27 12 5 
Anotación por entradas: 
Loma 701 000 103—12 
La Salle . . . . 000 000 020— 2 
SUMARIO. 
Two base hits: J. V. Bérriz, D . 
Ullivarri, R. Hernández, B . Rodrí-
guez, Aguilera, F . Trujil lo. 
Sacrifice hits: A. Figarola 2, D . 
Ull ivarr i . 
Stolen bases: B. Rodríguez; P. 
Méndez, J . Fello J. Pérez. 
Double plays: D. Ulivarri a Mora, 
a/Loma, J. Trujillo a G. Suero; Her-
nández a Mora a Loma, Aguilera a 
Hernández a Figarola. 
Struck outs: M . R. Almeida 3, R. 
Hernández 4. 
Dead balls: Romeu a Aguilera a J . 
V. Bérriz, Almeida a J. Pérez. 
Wilds: R. Hernández. 
Time: 2 hora.s. 
Umpires: V . ' González (home) j . 
Magriñat (bases) . 
Scorer: Julio Fránquiz. 
Observaciones: Almeida out por bola 
bateada, x bateó por Almeida en 
el 9o. 
?OI.ICIA 
V. C. H. O. A. 
Hernándea I b . 




Garr'ga 3b. . . 
Doplco cf 
.T. Ledón e. 
L . Sansirena p. 
J. Bardina r f . 








1 1 9 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
Totales 28 3 6 27 19 
K. Y. C. 
V. C. H. O. A. 
L . Marrara 2b. . . 
H . Beck 3b 
.1. Salazar . . c. . . 
L . Sampedro ss. . . 
L . Hernández cf . . 
C. Dechapeiles l f . . 
L . Calvo rf'. . . . . 
S. O'Farrill p. . . 
J. A, Morales I b . 










0 0 11 
0 0 0 
O a k s c o n p r e m i o d e $ 1 0 , 0 0 0 
D e e m i n g g a n ó e l K e n t u c k y 
L O U I S V I L L E , Ky. , mayo 30.— 
(Afsociated Press).—Deeming ga-
nó la 51a. carrera del Kentucky 
Oaks, con premio de $10.000, en 
Churchil l Down, esta tarde. 
Buckwheat Cake llegó en segun-
do .lugar y L i t t l e Visitor en terce-
ro. 
E l tiempo de Deeming fué 1:54 
para la" milla y un furlong. Siete 
yeguas de 3 años t ambién corrie-
ron. 
3->e azul, Luz y Carmenchu. 
Las niñas echan humo; las raque-
tas arden; las gentes sabatinas se po-
nen en pie; los empates son emocio-
nantes, y la primera quincena un be-
llo torneo. Iguales en 1, 2, 3, 5, 6. 
11 y 15. Y las dos angelitas don an-
gelo» furibundos, que jugando cuasi 
fenoménicamente, le apagan la farola 
de Gijón a la linda luz y hacen polvo 
del mármol rosa y marfil de la es-
tatua Carmenchu, que quedaron on 18. 
Gracias, angelitos. 
Y encantados, como los niños de 
lo de los angelitos prestamos toda 
nviestra atención a los saltos algebrai-
cos que pueden sobrevenir en el se-
gundo, de 30 tantos, pues las chicafj 
y las raquetas son de las que pue-
dan dar el do de pecho. 
1*3 blanco, Paquita y Gloria. 
De azul, Sara y Petra. 
Nada de saltos algebraicos. Lo co-
gieron de su mano gentil y de su ra-
queta, ayer exquisitas, Paquita y Glo*-
ria, y jugando a la pelota como para 
demostrar como deben jugar a la pe-
lota dos grandes artistas, lo ganaron 
de calle, dominándolo, haciendo co-
sas bonitas, llevando tras de sí a Sa-
ra y Petra, marcándolas, rindiéndolas, 
dejándolas en 20. 
Paquita Inmensa. 
Gloria enorme. 
Ksperábamos del fenomenal un en-
canto encantador; pero nada de reéu 
lidad, nos dió con el canto en mitad 
dt» la tette. Ya no podemos ni soñar 
los poetas de la prosa. De blanco, 
Eibarersa y María Consuelo. 
Mucha y muy buena y gente bien. 
De azul, Mary y Josefina. Mucha re-
volución, mucho anarquismo, la mar 
de dinamita, que algunas veces no ar-
de, ni explota, ni na. 
Y uno de esos días fué ayer. Lá. 
Eibarresa y María Consuelo, bailaron 
sobre la dinamita un foxtrot y nada, 
la dinamita inconmovible; no explotó. 
Josefina mal, alicaída y alicortada, se 
quedó en 17. 
No sacamos ni pa la fuma, ni pa el 
cavrito. 
LAS QUINTIELAS 
La primera quiniela se la llevó la 
rlfefia bonita, Lolita. Y la segunda 
la tercerola de la brava Eibarresa. 
;Apunte para el otro lado! 
Hoy, gran descanso dominical, fun-
ción por la tarde y función por la 
noche. ;E1 caos del peloteo! 
Son PEUITANDO, 
A V I S O 
Por indicación de la Secretaría de 
Gobernación de esta República y con 
el f in de cooperar a Ja campaña em-
orendida por la misma para extir el 
juego prohibido conocido por termina-
les, a partir de la función que celebra-
rá esta Compañía el día lo, del próxi-
mo mes de junio, se dejarán de pagar 
las unidades de centavo en los boletos 
ganadores, las que se aplicarán a do-
nativos a distintos asilos y casas be-
néficas, de acuerdo con la Secretaría 
de Gobernación. 
Habana, mayo 30 de 19??. 
ItA EMPRESA 
IOS TP-AOOS J>B A T E » 
PRIMER PARTIDO: BLANCOS 
$ 4 . 3 8 
Llevaban 35 Angelina y Angela 
boletos. 
Los azules eran Luz " Carmenchu; 
se quedaron en 18 tantos y llevaban 
49 boletos que se hubieran, pagado a 
$3.21. 
PRIMERA QUINIELA: LOLITA. 
$ 1 0 . 1 0 
Ttos. Etos. Dvdo. 
Angela. . . 
Carmenchu. 
Lolita. . 
Mary . . . 
Paquita. . . 
Encarna. . . 






SEGUNDO PARTIDO.' BLANCOS 
9 3 $ 3 
33 2 8 27 12 1 
Anotación por entradas: 
Policía . . . . 200 000 001— 3 
H . Y. Club . . 200 000 000— 2 
SUMARIO: 
Three base hits: J . F . Ledón. 
Two base hits: L . Manrara, G. Ba-
llesteros. 
Sacrifica hits: C. Vietti , Sansirena. 
Stolen bases: L . Sampeoro I . Ruiz. 
Double plays G. Ballesteros (s. a.) 
que Una cosa piensa f-1 borracho I Sansirena a Viett i a Hernández. 
Struck outs: S. G'FarrlU 7. L . San. En f i a : que hoy domingo Se cae 
la valla en el Stadium de Habana 
Fark a las nueve de la noche. 
Los precios no tienen desperdi-
cio: 
Gradas, ,0.80; Preferencias, 
1.2U; Ring, 2.00. 
sirena 8 
Bases on bals: S. O'Farrill 4; L . 
Sansirena 1. 
Time: 1 hora 55 minutos. 
Umpires: V . González (home) Ma-
griñat (bases). 
Scorer: Julio Fránquiz. 
Observaciones, x bateó ñor Calvo 
en el 9o. 
Paquita y Gloria. Llevr.ban 64 bo-
letos. 
Los azules eran Sara y Petra; se 
quedaron en 20 tantos y l'evaban 73 
boletos que se hubieran pagado a 
$3.49. 
SEGUNDA QUINIELA: UIBARRESA. 
$ 5 . 1 0 
Tantos Ptos. Dvdo. 
M . Consuelo. 
Eibarresa.. 
Petra 















E L E G A N T I S I M O S l o s m o d e l o s p a r a l a j u v e n t u d e l e -
g a n t e q u e a c a b a m o s d e r e c i b i r . I m p o s i b l e q u e n o 
p o d a m o s c o m p l a c e r s u g u s t o , p o r q u e s o n m á s d e 
c i e n t o c i n c u e n t a l o s n u e v o s e s t i l o s y l o s p r e c i o s 
d e s d e $ 6 h a s t a $ 1 4 . 0 0 . E l m o d e l o q u e i l u s t r a -
m o s e s d e p i e l b l a n c a c o m b i n a d o c o n p i e l d e r u s i a 
y t a m b i é n l o h a y c o n c h a r o l , p r e c i o $ 1 2 . 0 0 . 
P E L E T E R I A B E N E J f l l W 
B A Z A R I N G L E S S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
TERCER PARTIDO: AZULES. 
$ 3 . 0 8 
Eibarresa y M . Consuelo. Llevaban 
75 boletos. 
Los azules eran Mary y Josefina; 
se quedaron en 17 tantos y llevaban 
48 boleto1? que se hubieran pagado a 
$4.65. 
E S T E . M E T O D O A A I T 1 G U O Y A M A 
D E S A P A B E C I D Q 
A f f i l O I R A 
L A B O M B A D E L S I G L O 
a/i l e n c i o s A £ c o n o m i ca. O o ra .de r 5 
e s t e o 
j O i d í r i b u i d o r e s / 
V I C T O R € M E N D O Z A C 
C U B A K e v * . c h a c ó n ) T E L . 7 9 6 3 
M A B A A J A 61 TVopulsor 
Westco* 
P A G I N A V E I M T E 
D I A R I O Ot L A M A R I N A . — M A Y O j i be \9¿*. 
T O P I C O S F U T B O L I S T I C O S 
(A CARGO DE PETER) 
—Se j u g a r á fú tbo l a s o c i a c i ó n en Texas 
- - S u e n programa para el domingo en Almendares Kark 
P r e p a r á n d o s e para formar el equipo E s p a ñ a 
El foot ball associatión se .iusa-
rá t ambién en San Antonio, Texas, 
y empezará a jugarse entre el nlo-
mento que debiera ser en todos los 
países, los iniciadores: la juventud. 
. Todo parece indicar, según lee-
mos en "La Prensa" de ese lugar, 
qae durante el otoño del presente 
año las escuelas superiores ^e esa 
ciudad tendrán oportunidad le au-
mentar sus rivalidades •átléticas, 
pues y* se ba introducido en el "cu-
r r icu lum" deportivo de las aulas el 
emocionante y v i r i l deporte del foot 
ball "assoc ia t ión" , y actualmente 
en la Brackenridge High Sclool T. 
J. Warburst, ex-jugador inglés, que 
durante algunos años formó par-
te de oncenas tan formidables co-
mo la "Yorkshire" y otrus, está 
preparando a un grupo de entusias-
tas estudiantes, los que áU a día 
progresan más y más en el depor-
te más universalmente conocido. 
En el periódico citado, de donde, 
tomamos los datos, tiene un párrafo 
que dice: 
' Indudablemente la mayoría de 
nuestros lectores hab rá presencia-
do un encuentro de "soccer" y por 
e.5o no nos detendremos a reseñar-
lo, conformándonos con asegurar 
que es un juego mucho más movido 
y emocionante que el foct ball rug-
by", que es el íavori to de los Es-
tados Unidos". 
Vamo^ a ver si esto sirve de 
incentivo a 'los jóvenes escolares 
de Cuba y se deciden de una vez 
a practicar el deporte, que ellos ig-
norantemente detestan porque SB 
juega con los pies. La "Universi-
dad Nacional" en donde nos constan 
que hay muchos aficionados, debe-
ría dar el ejemplo volviendo con su 
eleven al cuadr i lá te ro eu que ya 
en otra ocasión estuvo. 
Un estupendo programa futbolís-
tico se desar ro l la rá hoy oo-
mingo en los grounüs de Almenda-
res Park. También en los terrenos 
de Buenavista se efectuarán dos in-
teresantes encuentros entre cuatro 
de los buenos equipos reservistas 
que se discuten la supremacía de 
esa división. 
A las ocho y media de la maña-
na, en el " f i e l d " del Rovers Athle-
tlo Club j u g a r á n Iberia y Catalu-
ña , y después, a las nueve y cua-
renta y cinco, Hispano y Vigo. Ibe-
risUiS e hispanos, que son los que 
conjuntamente con líos animosos 
"mozucos" de la Juve^ud Asturia-
na marchan en ia^ primera división 
eu el estado de la contienda, van a 
la lucha esperanzados en el t r iun-
fo a fin de que se haga menor la 
distancia que los separa del "ioa-
dor" del circuito, que lo es el De-
portivo Hispano América . 
En "Almendares Park" ge libra-
rán cuatro encuentros del Campeo-
nato de Segunda Categoría (dos de 
la Serie B y dos de la Serie A) y 
doí^ matchs de la primera clasifica-
ción. A las ocho y media de la ma-
ñana ab r i r án la función los equi-
pos Hatuey y Centro Gallego; des-
pués , a las nueve y cuarenta y cin-
co, Stadium y Victoria; a las on-
ce, Gijones y Cantabria, y a las 
dece y cuarto. Juventud Deportiva 
Castellana y Baleares. En estos en-
cuentros, los "onces" Centro Ga-
llego, Stadium y Baleares tendrán 
que imponerse con su ya demostra-
da superioridad si es que desean 
mantener la vistosa posición que ac-
tualmente ocupan. Una derrota de 
uno de e.ws equipos} significa gran 
atraso para llegar a la obtención 
del t í tulo championabli?. 
A la una y cuarenta y cinco em-
pezará el partido de la emoción: 
Fortuna e Hispano, y a las tres y 
media, Olimpia y Cataluña. E l en-
cuentro entre "osos" y "t igres" ea 
de gran significación, pues quien 
resulte vencedor en el encuentro ha-
brá dado un gran paso de avance 
para la conquista del trapo cham-
pionable de 1925. A fin de que 
nuestros lectores se den cuenta exac 
ta de lo que decimos vamos a pu-
blicar los siguientes datos y "nu-i 
m é r i t o s " : A l Fortuna le faltan por 
jugar tres partidos (Hispano, Ju-
ventud y Vigo) y al Hispano nada 
más que dos (Fortuna y Juventud 
Asturiana). Y la posición que ambos 
"elevens" ocupan en el estado de 
la contienda es el siguiente: 
Pun-
J. G. P. E . tos. 
A U T O M O V I L E S 
BoxiGe B r o t h e r s 
A M a y o r V e n t a M á s B a j o s P r e c i o s 
A V I S O : 
12 9 1 2 32 
11 8 1 2 2» 
1, Hispano 
2, Fortuna 
Romperos ahora la cabeza ha-
ciendo deducciones par.a saber quién 
ha de ser el nuevo Campeón, cuya 
bandera sucederá en la justa del 
año próximo a la roji-azul de ios 
olimpistas. 
¿Será blanca y negra? ¿Tendrá 
loj coiores negro y amarillo? 
Se los d i ré c a t e g ó r i c a m e n t e . . . en 
la edición de m a ñ a n a . 
Y ahora Para terminar vamos a 
darles una breve reseña del encuen- I 
tro celebrado el d ía 2 del mes ac-1 
tual en el Stadium de Madrid entre 
los equipos mixtos "Blanco" y 
" A z u l " cuyos equipiers fueron lle-
vados a esa localidad para seleccio-
nar el "once" que ha de represen-
tar a España en las próximos par-j 
tidos internacionales. La crónica ' 
que vamos a reproducir salió en 
" E l Imparcial" del domingo, día 3. 
Di'^e así: 
" A las cinco en punto, con el 
campo casi lleno, Cárcer alinea los 





Vázquez, Cubells, Oscar, Polo, 
" C h i r r i " . 
A Z U L : 
Martínez. 
Juanín , Quesada. 
Serrano, Adarraga, Mejia. 
Pellicer, Valderrama, Cros, R. 
Alvarez, Alcázar. 
Sacan los azules, y Valderrama se 
interna, pasando a Cros, que re-
mata sin consecuencias. Se t i ra un 
" c ó r n e r " contra la puerta de Mar-
tínez como consecuencia del domi-
nio del equipo blanco, y casi a con-
t inuación Cros se hace con el ba-
lón, y cuando está a muy pocos pa-
sos de la puerta de Zamora, éste 
hace una salida que pudo costarle 
el primer tanto si Valderrama hu-
bieia rematado mejor. La pelota sa-
le fuera, y así queda resuelta una 
si tuación en extremo comprometi-
da Para el equipo blanco. 
Los azules, que juegan de espal-
das al sol, realizan avances, algu-
nos de los cuales rematan Ricardb 
Alvarez y Cros sin consecuencias 
en el marcador. 
E l juego se caracteriza por un 
dominio alterno, realizándose juga-
das de méri to por ambos bandos, 
que llegan a pocos metros de los 
marcos respectivos, luciéndose en 
el despeje las defensas, especial-
mente Clemente, Herminio y Que-
dada. Martínez se luce parando un 
"shooot" de Cubells muy bien co-
locado y tirado con fuerza. Poco 
dí.-spués este jugador, que ha esta-
do jugando con verdadero entusias-
mo durante todo el tiempo, avanza, 
in ternándose por la derecha con el 
ba lón . Quesada entra noblemente y 
decidido a cortar el juego, y ambos 
jugadores caen al suelo, quedando 
Cubells sobre el tapiz privado do 
conocimiento durante algunos minu-
tos. 
En brazos de algunos individuos 
la Cruz Roja es retirado del cam 
po. Poco tiempo después termina 
el primer tiempo con un empate a 
cero. 
A l empezar el segundo tiempo, 
sale Goibura en sust i tución de Cu-
bells. 
Los azules realizan avances pre-
ciosistas, uno de los cuales, cuan-
do sólo han transcurrido seis minu-
tos desde que se puso en juego el 
balón, les vale el primer tanto de 
la larde, logrado en forma aná lo -
ga a como1 pudo haberse conse-
guido el que desperdició Valderra-
ma ante la puerta de Zamora. Ada-
¿ar ra se apodera de la pelota, pa-
sa a Cros y éste se interna, salvan-
do las defensas. Zamora, al ver al 
jugador a pocos metros del marco, 
salo no a destiempo, porque su si-
tuación imponía la salida, pero sí 
con escasa decisión, y el delantero 
centro azul impulsa tranquilamen-
te la pelota, que tmtru en la red. 
A raíz de este tanto, los blancos 
se esfuerzan por empatar, real izán-
dose jugadas interesantes por par-
te de ambos equipos. Resultado de 
ellas son algunos "shoots" de Os-
car, que siempre salen fuera por 
encima de la puerta de Martínez. 
Adarraga tiene actuaciones real-
mente meritorias, pero se nota en 
los jugadores un afán desmedido 
por el personalismo, y esto da eri-
ge/- i*, que se malogren avances que 
pudieran haber hecho variar el tan-
teo. 
Martínez se ve obligado a actuar 
repetidas veces, con acierto, a cau-
sa del dominio que imponen los j u -
gadores del bando blanco, que jue-
L o s s i g u i e n t e s r e g i r á n d e s d e e s t a f e c h a 
T I P O S E S P E C I A L E S 
S E D A N " A " $ 1 7 9 0 . 0 0 
S E B A N ' T 1 6 2 5 . 0 0 
C O C H E C E R R A D O 1 6 2 5 . 0 0 
C O Ü P E 1 5 0 0 . 0 0 
C U Ñ A 1 3 3 5 . 0 0 
T U R I S M O 1 3 7 5 . 0 0 
T I P O S C O R R I E N T E S 
C U Ñ A $ 1 2 3 0 . 0 0 
C A M I O N % T N . C O N C A R R O C E R I A 
C E R R A D A 1 3 7 5 . 0 0 
C A M I O N V i T N . C O N C A R R O C E R I A 
E X P R E S O 1 2 9 0 . 0 0 
C H A S S I S % T O N E L A D A 1 0 7 5 . 0 0 
T U R I S M O 1 2 6 0 . 0 0 
E N U S P O R T I V O 
(Por DAVE G. BRAGGS) 
Xew York, maye 2 7. 
Unele Robinson, el hasta ahora 
manager de. los Dodgers de Broo-
klyn acaba de ser nombrado o ele-
gido presidente del club en sustitu-
ción del difunto Charles Ebbetts. 
De las condiciones de Robinson pa-
ra el puesto no hay que hablar, bas-
ta decir que él, desde la vicepresi-
dencia era quien aconsejaba muchas 
veces a Ebbetts para que realizara 
cambios, transacciones, etc. Tan 
pronto Wilber t supo su elección co-
mo presidente, confirmó los rumo-
res existentes desde hace varios 
W b r Ó a SJ caPi tán estrella 
S S . hTeat' asistente manager, 
mientras Jacques Pournier, pasó á 
ser capi tán de.la r-ovena 
^7 
-wneat , dice Robinson, está biet, 
empapado en los asUnto¿ . . f ^ J J 
ball y espero que n,e asista perfec-
ame?te como manager, en^tanto 
que Fcumier se ha ganado la dis-
n o ó n por sí solo, es muy agresivo, 
tiene gran amor propio al club y es 
muy querido por todos los fans de 
Brooklyn." 
"Yo cont inuaré de manager del 
team por el resto de la temporada, 
pero cuando no ttnga tiempo para 
ello, será Wheat quien d i r ig i rá la 
máquina de los Bobins a la victo-
r ia ' ' . 
Ahora bien, dudo de que tt, 
llame al muchacho por a w Selns 
Wanninger el que sustituv* £Ue8 
rett Scott en la p o s i c i ó ^ n * Eve-
por eneima de los records deVaSÓ 
Johnson y Howard Shank^ n ! ^ 
dorarse del puesto regular,^!aKPo 
toando horrores y eu f i e l ^ t V a -
desaperciblda la ausencia d J hace 
rano hombre de hierro. m e ' 
Jaok Hendricks, manag€r dPl ru 
cmnati y George S t a l l i n l ^ p i n -
del Rochester de la liga l n S a §er 
nal, estuvieron 'conferenciaudS kí" 
gamente haoe días sobre un o L t 
que es tán preparando, y media 0 
el cual es muy probable que ei 
fielder Conlon, del Rochester \ 1 ; 
a las filas de los Reds en cambio S 
mtielder Sammy Bohne y el catol- r 
Douglas. • ^ 
Los New York ^ankees de la l i -
ga Americana han adquirido por 
fin los servicios del short stop Mark 
Koening, del St. Paul de la Ass. 
Americana, por él, pasa rán a las f i -
las del Saint varios players que no 
han sido mencionados a más de d i -
nero. Pat Collins, el cathehr del 
team y a quien se seña laba como 
otra de las partes del cambio, con-
t inuará con el St. Paul. Koening 
r epo r t a r á al team newyorkino tan 
pronto como estos lo ordenen. 
Este muchacho Koening, es una 
estrella en embr ión dentro de su 
posición. Actualmente" tiene un bat-
t lng de 301 en la Ass. Americana 
y es el segundo en la liga en el de-
partamento de los robos de bases. 
Tiene además a su haber el record 
de. haber estafado en un día, seis 
bases. Si él desarrolla este mismo 
juego en las filas del New York, 
esto indiscutiblemente que se for-
ta lecerán grandemente y ta l vez si 
salgan del largo slump en que ha-
llan sumergidos. 
Tan encantado quedó Tom MÍ* , 
estrella cinematográfica, con el T 
bajo de los Reds de Cincinnati 
ayer mismo formalizó una an,',0Jí 
de $15,000 al triunfo de eUos í 
esta temporada. Para esto des? 
luego, hay que tener mucho amorV 
los Rojos, pues de otra manera V 
se explica. E l Brooklyn, y los Gigar, 
tes ofrecen mejores oportunidades 
Babe Ruth' ha ordenado que Ú 
sillón de inválidos que usó duran-
te su estancia en el St. Vicent Hos 
pital , sea llevado a su casa como 
una reliquia y recuerdo a esta aven * 
tura primaveral: E l Bambino decía' 
ró que estaba listo para entrar en 
juego, más Miller Huggins su ma-
nager ha declarado que el Babe no 
e n t r a r á en acción sino de aauí a tres 
0 cuatro semanas. 
Mickey Walker, campeón -welter 
weight mundial, quien durante al-
gún tiempo estuvo por California 
ha regresado a esta ciudad hoy,' 
siendo recibido ipor multitud de ami 
gos y la banda de música del Hos-
pital Italiano a beneficio del cual 
1 Mickey luchará con Harry Greb, 
¡buscando la corona que este posee. 
"Sé perfectamente que Harry es 
temible, dijo Walker al tomar bu 
máquina , pero estoy en perfectas 
condiciones y después del fuerte 
trainning a que seré sometido,, es-
pero conquistar una nueva victo-
r ia" . 
Tr iunfa lmente sigue d e s a r r o l l á n d o s e el campeonato de hand ball. 
A n t i e r , el veterano Daniel , le r o m p i ó el inv ic to a Trujillo 
O R T E G A 
P R A D O 4 5 Y 4 7 . 
Y F E R N A N D E Z 
H A B A N A 
C 513 7 I d 31 
gan con verdadero entusiasmo. Váz 
quez t i ra algunos centros buenos y 
Goiburu y Oscar rivalizan por me-
ter la pelota en el marco, poniendo 
eu condiciones de marcar, que en 
obtener el empate con colaboracio-
nes de los compañeros. 
Cuando está a punto de termi-
narse el encuentro, Oscar realiza 
una de las jugadas más interesan-
tes de la tarde. Casi desde medio 
campo se hace con el balón, y des-
pués de pasar a los medios, que le 
acosan, t i ra fuerte y colocado un 
balonazo que entra er. la red por 
el ángulo izquierdo, sin que Mar-
tínez, que intentaba parar, lo con-
áfga". 
L A R 
DE NEPTUNO Y AMISTAD, 
avisa a las personas que tienen 
prendas próximas a vencerse, pasen 
a pagar los intereses, pues de no 
hacerlo se verán obligados a subas-
tarlas. Seguimos dando. como 
alempre, dinero ál preeio más oajo 
de plaza. 
C I N O D D O 
J 
Donde adquir ió el Filadelfia ame-
ricano al outfielder A l Simmons? i 
Es Jack Zivic el único hombre que i 
ha logrado "naquear" al zurdo Lew | 
Tendler? Es tá jugando tennis esta 
temporada Miss Suzanne Lenglen? 
Dónde se efectuará el "national 
marble tournament" de este año? 
Con dos outs, un corredor que 
está en tercera se roba el home 
mientras el pitcher tiene la bola en j 
a l to . E l bateador entonces, dá un ! 
flay al outfield que es aceptado. 
Vale la carrera? 
té club, que logra tal cosa desde 
1876. 
E l Washington adqui r ió los ser-
vicios de su outfielder estrella Sam 
Rice de las filas del St. Petersburg 
Va, por un precio de 8 00 pesos. 
L E A MAÑANA: SPORTFOLIO 
(Copyright 1925, by Public Led-
ger Company) . 
Próximo ya a terminarse el Cam-
peonato de pelota a mano que con 
tanto éxito vienen celebrando los 
Hispanófilos, se nota en estos días 
q 115 son de duras pruebas para los 
que aspiran a la Championabilidad 
un inusitado entusiasmo pues una 
derrota a estas alturas significa 
quedar descartado, y de ah í que to-
dos derrochen facultades para po-
der vencer a sus contrarios, con ge-
neral beneplácito de los simpatiza-
dores de. unos y otros que no se 
cáiisan de ver desplegar las emo-
cionantes jugadas que cada uno se 
ve obligado a hacerle a su r iva l . 
En la segunda catogoría no ha-
brá mucho que discutir pues cree-
mos que al final habrá solamente 
dos con un juego perdido cada uno, 
que se rán los que discut i rán la 
modallita. En la primera es el asun-
to más serio, pues aunque en la 
] actualidad se hallan Vidal y Japón 
| invictos tenemos que tener en cuen-
! ta que a estos pollos, les falta j u -
gar con las celebridades y no es 
aventurado predecir que pueden 
muy bien perder cada uno dos par-
tidos para quedar igualados con 
Moralitos, Ñico, y hasta el ahija-
do de Novo puede tener su chan-
ce nos referimos al salcochador de 
Campeones Manolo Vilanova. 
Los resultados de los partidos de 
ayer son los siguientes: * 
SEGUNDA CATEGORIA 
Jesús Morejón 30; vs Ferhanut» 
Díaz 29. 
Daniel Sánchez 30; vs Roberto 
Tru j i l lo 27. - . -
Dr. Llanio 30; vs Jesús More-
jón 16. 
PRIMERA CATEGORIA 
Mart ín Padrón 30; vs C. M. Villa-
zón 25. 
Antonio H . Vidal 27 vs Antonio 
Munyet 3 0. 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o de 
l a S e c c i ó n d e S p o r t s de! 
D I A R I O D E L A 
E > E L A . 
T I 
BESPUESTAS A LAS PREGUN-
TAS DE A Y E R 
Hans Wagner fué el champion 
bate de la liga nacional en ocho 
años y el mayor average que obtu-
vo como leader de la estaca fué 
.384 (en 1900) .r Zbyszko, el ac-
tual campeón mundial, es tá luchan-
do desde hace más de treinta años. 
Miss May Sutton (Mrs . Bundy) 
es la única americana que ha logra-
do ganar el campeonato de tennis 
para mujeres. Su victoria fué en 
Par de ocasiones: en 1905 y en 1907 
Jess Haines, de los Cardenales, 
al pitchef el 17 de Julio deí año 
pasado un juego de cero-hit, cero-
carrera para el St. Luis nacional, 
resul tó sor el primer pitcher de es 
DOS COLCHONES 
"UFE" EN ONO 
(Para verano e invierno) 
S E V E N D E 
$S3,000.00.-RENTA $5,520 ANUA-
LES.-$460 MENSUALES 
I N A U G U R A C I O N D E L A P R I M E R A T E M P O R A D A 
VIERNES 5 DE J U N I O 
A P U E S T A S M U T U A S 
PALCOS SIN ENTRADAS $ 5 . 0 0 
B U T A C A S N U M E R A D A S ( t res primeras f i las) $ 3 . 0 0 
E N T R A D A A L G R A N D S T A N D $ 2 . 0 0 
E N T R A D A A L S T A N D CHICO $ 1 . 0 0 
ES un nuevo colchón que 
acabamos de poner a la venta 
en todas nuestras casas, con 
gran aceptación del públ ico . 
ESTA relleno con lana y crin, 
teniendo, por lo tanto, ap l i sv 
ción para ambas temporadas. 
QUIZA usted haya pagado 
por un doble colchón semejante 
$60 .00 . Nuestro precio es de 
$25 .N00. 
SOLO es comparable con la 
majestad del cisne, el diilce 
arrobamiento con que se duer-
me en el colchón L I T E . . 
A una cuadra de la Universi-
dad, 27 de Noviembre entre M y N, 
fabricación de primera calidad. 
CAPIX Y GARCIA 
a l t . 
C A L L E V E I N T I T R E S é I N F A N T A I V S A X B O R G E S 
C 4856 alt l l d - 1 9 
Manzana de Gómez 232-33 
Teléfono A-9032, A-4122. 
5100 ii¿ 30 
TEÑI NTE REY 
Y H A B A N A k - é m 
c 5132 
A N ü X C i i X D i A k í u L A M A t u - N A . — m A Y O 31 DE I V á P A G i i N A V E 1 N 1 1 U N O 
K E L I N I C I M O E L O S 
L 
« O R E S E N L A N A C I O N A L 
poumier, d e s p u é s de verse varias semanas de leader, ha c a í d o a l 
cuarto l u g a r . — T e r r y , de los Gigantes, e s t á aumentando su 
ba t t ing ext raordinar iamente . — H a r t n e t t sigue siendo el lea-
der de los home runs, mientras Bent ley permanece inv ic to 
entre los lanzadores. 
LIGA NACIONAL: Nelson Hawks, 
¿el Filadelfia Phlllies, hizo olvidar a 
'os grandes sluggers de esta Liga en 
la pasada semana, cuando bateando 
extraordinariamente se colocó en el 
primer lugar entre todos los batea-
dores con un porcentage de .448. Ro-
ger Hornsby, la estrella de los Car-
denales y el mejor bateador de todos 
los tiempos, aparece segundo con .406. 
Harper, ex-player del Cinci, está de-
jando mal parado a Hendricks y sos-
tiene con el Filadelfia un batting de 
405, Jackes Fournier, el semi-francés 
¿el Brooklyn, es el cuarto bate de la 
Liga, con un porcentage de 398, es-
tando empatado con Jimmy Bottom-
ley, la estrella de los Cardenales. 
Entre los otros sluggers que han 
demostrado algún cambio en la últi-
nia semana, nos encontramos con 
Southworth, quien después de verse en 
.381 ha bajado a la cifra de .325; 
Terry, de los Gigantes, bateando ex-
traordinariamente mientras dura la 
ausencia de Frank Frish, se ha colo-
cado cerca de los cinco primeros ba-
teadores. El nuevo Inicialista de los 
Gigantes tiene actualmente un por-
centage de .390; el torpedero Wright 
y "el outfielder Banhardt, ambos de 
los Piratas, son otros de los que han 
aumentado grandemente su porcenta-
ge. Mokan de los Phillies y Cuyler de 
los propios Piratas, están iniciando 
Playera y Clubs 
(Wilson, Filadelfia. . 
! Hawks, Filadelfia. . . . 
Hornsby, Saint Louis. . . 
Harper, Filadelfia. . . . , 
Eottomley, Saint Louis. . 
Fournier, Brooklyn . . . . 
Eancroft, Boston. . . . . 
Schultz, Filadelfia. . . . 
Shlnners, Saint Louis. . . 
Whightstone, Filadelfia. . 
Terry, New York. . . . . 
Mokan, Filadelfia 
Wright, Pittsburg 
Barnhart, Pittsburg. . . . 
Smith, Pittsburg 
Cuyler, Pittsburg 
Wheat, Brooklyn. . . . . . 
Blades, St. Louis 
Grimm, Chicago 
Stock, Brooklyn. . . . . . 
Carey, Pittsburg 
Snyder, New York. . , . 
,Scott, New York 
Fonseca, Filadelfia. . . , 
Mueller, Saint Louis. . . 
Griffith, Brooklyn-Chicago. 
Frish, New York 
Burrus, Boston 
Sand, Filadelfia . . . . 
AValker. New York. . . . 
Huber, Fijadelfia 
Eurns, Filadelfia 
líoush, Cincinnattl. . . . 
Southworth, Ndtv York. . 
Taylor, Brooklyn. . . . . . 
Hartnett, Chicago 
Smith, Saint Louis. .• . . 
Kelly, New York 
Moore, Pittsburg. . . . . 
Brown, Brooklyn. . . . . 
Traynor, Pittsburg. . . . 
Henllne, Filadelfia. . . . 
Barret, Chicago 
González, Saint Louis. . . 
"Welsh, Boston 
Gooch, Pittsburg 
Smith, Boston . . . . . . . 
Meusel, New York . . . . 
Padgett, Boston , 
.Walker, Cincinnatti. . . . 
Loftus, Brooklyn. . . . . 
Marriott, Boston 
Williams, Filadelfia. . . . 
Gooney, Saint Louis. . . , 
Bressler, Cincinnatti. . . , 
Adams, Chicago 
"Wilson; New York. . . . 
Miller. Chicago 
Sell, Saint Louis 
; Critz, Cincinnatti . . . . , 
Holke, Filadelfia. . . . . 
F rñ i rg , Chicago 
Johnston, Brooklyn. . . . . 
Young, New York. . . . . 
l'Hc Auley, Chicago. . . . 
Caveney, Cincinnatti. . . . 
Bohne, Cincinnatti. . . . , 
Jackson, New York. . . . 
Flnelli, Cincinnatti 
r>ressen, Cincinnatti. . . . 
í iarris , Boston 
St^tz, Chicago. . . . , . 
Lindstrom, N . ' Y 
Tierney, brooklyn. , . . . 
Smitdt, Brooklyn 
Mltchell, Brooklyn . . . . 
^'ingo, Cincinnatti 
Fl^ck, Saint Louis. . . . 
Ueathcote, Chcago 
«Smith, Cincinnatti. . . . . 
^igbee, Pittsburg 
Ccx, Brooklyn 
Grantham, Pittsburg. . . . 
O'Neil, Boston 
Niehaus, Pittsburá'. . . . . 
Gibson, Boston . 
líigh, Brooklyn 
Pe Berry, Brooklyn. , . . 
Zltzmann, Cincinnatti. . . 
tíafey, Saint Lopis. . . . 
Mitchell, Filadelfia. . . . 
un descenso al batting, mientras que 
Fonseca, de los Phillies, que habla 
asombrado en las primeras semanas 
por su bestial hittirig, ha caído ya 
entre los bateadores de average me-
diocre en la fi la de trescientos. El 
cubano Mike González, que también 
estuvo durante los primeros dfas en-
tre los. primeros bateadores del cir-
cuito, está buscando su nivel regular 
y actualmente lo tenemos con un por-
centaje de .310, 
Los demás leaders de los distintos 
departamentos, son: 
Mayor número de carreras anota-
das: Burns, del Filadelfia, cón 30. 
Mayor número de hits bateados: 
Wheat, del Brooklyn y Bottomley, del 
St. Louis, con 49 cada uno. 
Mayor número de tubeyes bateados: 
Burns, del Filadelfia, con 13. 
Mayor número de tribeyes: Four-
nier, del Brooklyn; Cuyler, del Pitts-
burgh y Roush, del Cincinnati, con 6 
cada uno. 
Mayor número de home runsTl ía r t -
nett, del Chicago, con 12. 
Mayor número de bases robada-s: 
Adams, del Chicago, con 7. 
Leading pitchers: Jack Bentley, del 
New York, con 5 victorias y ninguna 
derrota, 1.000 de average. 
A continuación van los averages de 
los distintos players de la Liga Na-
cional, según aparecen: 
l o s é R o d r í g u e z y P a i t o H e i r e i a í a l d e l E s t e L O S " Y A N K E E S " Y E L D E 
Neis, Boston. • • 
Bentley, New York. 
OFarrcll, Chicago. . 
Donohue. Cincinnatti. 
Morrjson, Pitts. . . 
Hargrave, Cincinnatti. 
Day, Saint Loui?. . 
Douthit, Saint Louis. 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































L a f i e s t a e n e l C a l i x t o 
G a r c í a c e l e b r a d a e l v i e r n e s 
Con el mayor lucimiento tuvo: 
i 'ugar en la tarde de antier la fiesta ! 
anunciada en el Salón de Actos: 
| del Hospital Calixto García para. 
L homenajear al Ministro de P a n a - ¡ 
• ^ á , doctor Méndez Pereira. Se i 
I cumplieron todos.los números y e l | 
B ^ f i o r Ministro leyó un bel l í s imo; 
I ^scurso, mientras el Ministro re-i 
• p í e n t e en Cuba leyó un mensaje, 
(m** los estudiantes p a n a m e ñ o s . E l b i d e n t e de los estudiantes cu-' 
baños estuvo en extremo afortuna-
do a l contestar a los ilustres hijos 
de P a n a m á , mostrando el carifio y 
la gra t i tud de los estudiantes cu-
banos hacia los muchachc/ univer-
sitarios de la hermosa ciudad del 
Itsmo. Por falta de espacio no po-
demos extendernos más hoy. 
¡ " t o c a d o r 
AAJmEKiE A IOS ST, LUIS EN" ACOION!—He aquí a I03 Trravos Jonro ñeros de los clubs qna representan a 
la dudad, de San JMVLLB en las Iiigas Americana y Nacional. Ellos son: Ken WiUiams, de los Browns, y Soffer 
JIojrnsby, de los Cardenales. Ambos elug-grers anualmente logran colocarse entre los primeros acumuladores de 
borne runs de ambas ligas y son los únicos que basta ahora han logrado destronar por una temporada al gran-
dioso Babe »nth.. Hornsby tiene actualmente nueve home runs, mientras que Xanetb aparece en la Iilga Ame-
ricana con sólo siete batazos cuadrángula res. 
E l S c h e d u l e O f i c i a l d e F o o t B a l l 
A s s . M a r c a H o y l a U l t i m a E t a p a 
tienda se desenvuelva en sus finales 
Sin embargo, por exist i r var ios juegos suspendidos el resultado con la lógica que arrojan los resui-
f 1 , • > % t í r t 1 tados obtenidos hasta la fecha, es 
h n a l es aun una i n c ó g n i t a . — H i s p a n o , f o r t u n a y Juventud , decir, que en ios partidos denomi-
pueden clasificarse. — Una regia lucha t r iangular avalora nados flojos, venza ei equipo su-
cl e p í l o g o de la cont ienda occidental de 1925 . Pe^0f' , 
^ 0 Esto lo queremos dejar apunta-
La fecha de hoy marca la pos-. Si el importante juego culmina en óo, porque en todo evento juzga 
trer etapa del schedule oficial dejun empate, es la solución más ven- PaPel muy importance y en muchas 
la Federac ión Ocidental de Foot l l ta josa para la Juventud, ya que ocasioncs decisivo el actor suerte, 
hall Ass. en opción al campeonato j de esa manera tanto ei Hispano co-; Cuando la velei losa señora se 
del año actual, pero no por ello, la mo el Fortuna sólo podr ían a lean-¡emPeña én destruir la lógica, su 
lucha t e n d r á f in en este día con zar 35 puntos, si son vencidos por. Propósito nunca falla, y la historia 
los encuentros "For tuna" va. "His-¡ ellos, y entonces no habr ía necesi-i deportiva cuenta en sus albas pági-
pano", "Olimpia vs. C a t a l u ñ a , i dad de jugar uno o más juegos ex - ' ñas innúmeros casos en que ella in-
según reza el referido schedule, yakraordinarios, el Juventud con sus fluyendo de manera poderosa ha 
que por causas de fuerza mayor136 puntos a lcanzar ía el Campeo- decidido, haciendo convertir en 
existen suspendidos seis juegos, y de i nato. favorables Jos resultados tenidos 
éstos, tres de ellos llevan en sus¡ 'Esfas consideraciones son sugerí- Por muy adversos, 
resultados l a resolución de la in-i das teniendo por base que la con | Este estado de cosas, le propor-
cógni ta que aparece ante la vista 
* J o e " es ahora el s é p t i m o batea-
d o r de la L iga con un porcen-
taje de 3 3 7 , mientras el Pa-
dre de Fami l i a aparece el d é -
c imo con 3 2 7 de average. 
Joseito Rodríguez, el popular ex-
manager de los Alacranes, se en-
cuentra bateando horrores en el 
circuito del Este. "Joe", como más 
bien le conocen todos los fanát icos , 
es él tercer bate de su club (el 
Bridgeport) en el orden al bate y 
el primero de los regulares que más 
le es tá dando a la bola. Su trabajo 
ha sido sensacional, a tai punto, que 
en la ú l t ima semana se colocó entre 
los cinco primeros bateadores del 
circuito y no fué desalojado de ese 
puesto sino después de cuatro días 
de poseerlo, debido a que cayó en 
un pequeño slump y ya es sabido 
que los leaders al bate de una liga, 
no pueden tener debilidades al ba-
te nunca. 
Este oatting de Joseito, no ha si-
do suficiente siquiera para que el 
Bridgeport suba unos escaños en 
la liga del Este. E l cubano se afa-
na mucho en su trabajo, pero los 
compañeros no le secundan y el 
team se halla por eso, en ol sexto 
lugar . 
A l revés de Joseito, el batting 
sensacional que tuvo Palto Herrera, 
del Springfield, en la pasada sema-
na, es t imuló a éstos, l j suficiente 
para que se apoderaran del primer 
lugar de la liga y de donde según 
dicen, t a r d a r á n en bajar. 
Paito, que es el segundo bate del 
team en el Une up regular y el ter-
cero del ieam dentro de la liga, es-
tá manteniendo un porcentage de 
.327. Su record general as í como 
el de Joseito, s egún aparecen en 

















Paito, según recortes de periódi-
cos Que él mismo nos manda, ha 
dado ya, 9 tubeyes, 1 tribey, 1 ho-
me r u n . Se ha anotado 12 sacrifi-
ees, 3 robos de bases y en el f ie l -
ding tiene: 64 puts, 92 asistencias 
y solamente 3 errores que le dan 
un portage de . 9 8 1 . 
ingreso de Babe R u t h en los pr imeros y el resurgimiento de. 
George Dauss y H a r r y He i lmann en los segundos, son el m o t i v o 
de esta sospecha, Koen ing a los Yankees p o r f i n , Mos t i l pa ra 
los W h i t e Sox y Benny K a r r para los I n d i a n s representan 
actualmente la s e n s a c i ó n de la temporada de la Liga Amer icana 
(POR SAM PETERS) 
K E W YORK, Mayo 26 cuentra con un porcentaje de .385, 
A medida que van pasando los nen de quedarse como úti les o como 
juegos en la Liga americana, se es - Tin ' íh-hi t ter , según sea la condi-
tá notando ya el resurgimiento d e c i ó n «del pitcher contrario. En este 
varios clubs, que por derecho de-j depar tümonto , t e n d r á n ambos la 
hieran estar en los primeros luga- oportunidad de confeccionar un ai-
res del circuito y que sólo la mala to averago y terminar la témpora-
sombra que les persiguió hizo da posiblemente en las filas de loa 
posible su larga estancia en los úl- grandes bateadores, 
timos lugares. Aunque el propio Mil ler Huggins 
El Detroit, que durante a lgún; declara que.no tenia intenciones de 
tiempo gua rdó el só tano , ya ha compra cuando t>stuvo por s t . Paul 
dejado ese puesto, al parecer defi-!lioy ha declarado E d . Barro-w, el 
nitivamente, en manos de los Red ¡manager comercial del club, que 
Sox de Boston, gua rd ián desde ha-¡ los Yankees han adqi.Hrido ya los 
ce dos temporadas de esa localidad. ¡ servicios del Short stop Mark Koe-
El buen pitching de George Dauss nmg, quien r e p o r t a r á al team, tan 
y de Warren Collins, ha sido una de pronto como sea necesario. Sobre 
la» causas de este ascenso de los la si tuación del catcher Collins, del 
Tigres, aparte de que Dutch Leo- St. Paul, al que también se decía 
nard, todavía sigue pitchean.io la pensaban comprar los Yankees, Ba-
pelota de primera clase que nos rro-w no dijo absolutamente nada, 
br indó en los primeros juegos de sucediendo .lo mismo con el pitcher 
la temporada. Alex Fergunson, otras ide las esqui* 
George Dauss, que es el pit- nas üe señalaban en el cambio, 
cher m á s viejo del Detroit, ya sea! Ahora bien, dudo de que Hug-
por su edad como por su estancia Sms necesite en esta temporada los 
en la liga, comienza a mostrar for-:servicios de la actual estrella del 
ma ganadora; no hace muchos días st- Pau1' Pues Wannmger el sus-
pitcheó espléndidamente contra los; t l tuto de Everett scott, ha comen-
Atléticos de Connie Mack logrando: zado a darle a la bola y ya tiene 
romperle la cadena de v i c t o r i a s ' P o r c e n t a j e de .287 que es bas-
consecutivas que éstos estaban con-ltante alto' ^ada su condición de 
feccionando, Warren Collins, el terpedero y que comenzó con un 
ex-player Yankee. t ambién está dan débil s lump. Wanninger se encuen-
do muestra de estar entrando en,t:'a de primer bate del club, y su ac-
forma y ya lleva tres juegos gana-
dos consecutivamente. «Si los T i -
gres consiguen nivelar su cuerpo de 
pitchers y Heilmann demuestra que 
todavía es un leader al bate, enton-
ces Ty Cobb podrá sonre í r ufano, 
pues indudablemente que su team 
subi rá corno la espuma. 
Los Yankees t ambién dan mues-
tuación en esa posición nos hace 
recordar a Johnny Tobin, en sue 
buenos tiempos, cuando estaba con-
siderado como el mejor primer ba-
te de la liga americana. 
Cuando 'Eddie Collins se hizr 
c¿Tgo de la jefatura del Chicagr 
White Sox, y declaró que no vendí; 
a su outfielder Johnny Mostil , po" 
ningún dinero, n i lo cambia por e eiona a la afición la oportunidad de'tras de estar entrando por el aro, iijn«un umero. m io caznoia pur e 
^ " L . r Q ^ d i r í a m o s . E l sólo anuncio á e \ ^ o r mnchô  fueron los crítico presenciar una recia lucha triar 
guiar entre los equipos del Hispa-
no, Fortuna y Juventud, tres de las 
sociedades que mayor n ú m e r o de 
que Babe Ruth podrá entrar en Que dejaron ver sus sonrisas, 
juego oara la próxima semana ha i E1 tiempo es tá pasando y poc^ 
hecho cambiar r á p i d a m e n t e los des~| * Poco. el . favorito d3 Eddle ' est-' 
« , iH^r,,. rioi finv. ir va ana frinnfn» onn demostrando la verdad que encerra 
simpatizadores cuentan en sus filas, "nos del club y >a sus trruntos son manifestaciones del nove 
y que representan tres estrellas -
fulgentes en el firmamento deportr- hallazgo oel ^ Actualmente Mosti l mantiene u -
vo de Cuba. do la sensación al bate, mientras . Bob Meusel, el inseparable del Bam- Poroentase extraordinario al 
Después^ del Partido de ^esta^tai- ^ está cUmpli:endo la promesa! 
de, la afición footbolíst ica vivirá; 
bat 
t ing y en los primeros treinta dia-
s q u e le hiciera a éste en una de sus :acu™ul0 ta l numero de tubeyes qu-
ñoras de mtéiisa ansiedad la etapa v.s.tag al vincent Hospital y j ^ hizo cargo del puesto de .lea/ie-
final hace entrar a la contienda en:actual &e muestra como el leaJ de la liga con 15 batazos a su -Jtó 
su fase decisiva, lo que h a r á que der de jonro.ne3 de la liga, ^ Según los úl t imos averager 
cada uno de los contendrentes Pie-iMeuseli sin embarg0> 110 ^ res ! Johnny es el leader de los tubeyér 
qu-
erz-
de los fanát icos que siguen paso a 
paso cou vivísimo in terés , las natu-
rales evoluciones que va experi-
mentando la contienda a la que es-
tá ligada el club de cus s i m p a t í a s . 
Por v i r t ud de ello, el juego d© 
hoy entre los equipos del "Hispa-
no" y del "Fortuna", aunque repre-
sentando para amba;: v i t a l impor-
tancia, pues el t r iuntc en este par-, . 
' „i <,„ „-i ... nr - .W!-o de los indios del Cleveland, es uno como este viera que el muchacho 
tido pyrmite al ganaJjr coiocai o , . . . i T t. t. j í i T ^ í . -u • 
en no<-i(i(Mi muv sólid? no '-li lo,s Players más iP^onto han no se destapaba al bate, aprovecho 
llan ado 'a decidir qué s o c i e d a d ^ b - l " 6 ^ 0 / , ^ , ^ ^ 1 - 6 .de ^ fama la oportunidad que le ofreció la 
t e n d r á la supremac ía en la l u c i a j ^ ^ l ^ 
empeñada . 
El Hispano tiene un total de 3 2 
P l a y e r s q u e V ( l . D 6 D 6 6 o n o 6 6 r 
GLENX M Y A T T , Catcher dial Cleaeland, Tu. A 
Glenn Myatt, el actual receptor los Atleticos de COnnie Mack, pero I 
de los indios del Cleveland, es uno 
moral y material de esa bella rama 
del atletismo 
, t u d . Sus úl t imos errores sobre files1, E'sta ^ su quinta temporada e-
inofensivos han costado en que Pen- los Sox^ lo ^ue n03 dice ^ e d-
Porque tres prestigiosas socie-; nock y shocker se encuentren ac-j i n v e r t i r s e en estrella tendreme 
dades en pos de sus legí t imas aspi- tualmente con muy débiles averages,0'5"1 Para ra to . Durante su ca 
raciones, aisladamente l u c h a r á n 
por conquistar para ¿l los laureles 
de la victoria, pero de esa lucha ais-
lada se desprende una labor con-
entre los- pitchers do la L iga . I ™:ra Una sola ve!! ha de3ado dr 
El trabajo de Ben Pascual, en c l ! ^ e a r de trescientos. El i -
r ight field ha sido sorprendente y\fhé 19+23: cuando su average 
quedó estacionado en la cifra d 
. 2 9 1 . 
eso constituye un serio problema 
junta de indiscutible valor, que para Mil ler Huggins que no sabe,! ' f* ' Comenzó a jugar baseball e 
serv i rá para cimentar s ó l i d a m e n t e con el retorno de Ruth, dónde Co-jf1 P1"0?10 c.mcf^' doncie actl10 \ 
puntos, venciendo en el encuentro 
de hoy elevar ía ese total a 35 pun-
tos, quedándole un juego pendiente 
con el Juventud, qué de ganarlo 
ser ían campions, pero que de per-
ligas mayores en general. En efecto, 1 primera base, y lo, cambió al club 
Glénn hace solamente un par de i Miiwaukee de la Ass. Americana, 
años, era "el novato de Speaker", | por Zip Hauser, hoy en día, uno 
pero a medida qUe pasaron las tem-
poradas de 19 22 y 23, el mucha-
cho fué mostrando su acometividad, 
tanto al bate como al campo, y eso 
derlo t e ñ i r í a n que esperar ai re- le ha gana-do el que muchos críticos 
sultado del encuentro Fortuna-Ju-| duden ya, desque sea Bassler, el re-
•ventud para discutir con el vence- «eptor del Detroit, el mejor cat-
de los 
liga. 
mejores inicialistas de la 
cher de la liga Americana. 
Esta opinión sobre Myatt, se es-
tá haciendo patente en los presen-
tes momentos en que el muchacho 
impregnado tal Vez en un feroz ata-
dor. 
E l Fortuna tiene un average de 
29 puntos, sí ganan esta tarde lo 
elevarían a 3 2, quedándole dos jue-
gos pendientes, uno de los catalo-
gados como flojo, y el otro con el | que 4e hi t t ing, ha acumulado tal 
Juventud. i manera de hits, que su manager se 
Venviendo en ambos serán los ha visto .en la necesidad de colo-
campeones, péro si t r iunfa en el ¡cario en el cuarto lugar del orden 
primero, y pierde en el segundo sujai bate del club, 
average a lcanzar ía 36 puntos, te 
Durante su estancia con los 
"Brewkers", encontró sus espejue-
los de batear que dir íamos y des-
pués de una gran temporada de 
jincha, vió realizado su anhelo al 
¡conquistar por primera vez en su 
vida un average de más de tres-
cientos. Por aquel entonces. Tris 
Speaker, el manager del Cleveland, 
estaba buscando un buen receptor 
para su club, y dir igió sus pasos 
hacia Glenn, con t ra t ándo lo por la 
suma de $10,000. 
el football soccer en nuestro ar 
biente deportivo nacional. 
Ramión do D I E & O 
temporada de 19 20, unas veces o; 
infielder y otras de outfielder, pe 
re su demost rac ión en este últim-
niendo que esperar al resultado del 
match "Hispano-Juvenlud". 
Por su parte los chicos de la Ju-
ventud Asturiana, son los que más 
t end rán que luchar para clasifi-
carse, pues le quedan cuatro jue-
gos por jugar, dos flojos y dos 
L A M E J O R D E L A S A G U A S D E C O L O N I A 
E S L A F R A N C E S A 
Esto fué por 1923, y desde enton-
ces Glenn Myatt ha sido siempre el 
catcher regular de los Indios y una 
de sus columnas más fuertes, en lo 
que al ataque y defensa del juego 
Myatt , nació en Li t t le Rock, A r k . 
el 9 de ju l io de 1898; inició su ca-
rrera basebolera en 1919 con el 
club Houston de la liga de Texas, 
donde después de estar por una i se refiere. Myatt , batea a la zurda, 
temporada actuando de catcher y i pero como catcher al f in, t i ra con 
outfielder y demostrar sus condicio- la mano derecha, pesa 165 libras y 
fuertes'teniendo que ganarlos to-S1̂ s< Pa8Ó al Filadelfia de la liga p0see una estatura de 5 'pies y 9 
dos para poder ganar el champion. I Americana, bajo un espléndido con-|y media pulgadas. Su record al ba-
Una sola derrota les qu i t a r á el trato. te desde su ingreso en el baseball 
chance para ver coronar pOr el Dos años permaneció Glenn con'organizado es el siguiente: 
éxito sus ideales. 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERIAS Y FARMACIAS 
Los puntos qué en su haber tie-j Ano 
nen los astures son 24, que con los 1919 
12 que representan les cuatro jue-
go^ pendientes hacen un total de 
36 puntos, este totai les permite 
optar por la champlonabilidad bien! 19 23 
con el Hispano, o con el Fortuna, 192 4 
sea uno u otro el vencedor en el 
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D r o g i m S f l E R A . J l m a c e n e s E L E N C U N E 
Depósito 
JESUS PEREGRINO 108. HABAM 
TELEFONO U-2283 
MAÑANA: A L S1MMOXS. 
locar a su apadrinado del At lan ta . ! 
A mi ver, tanto Paschal como' 
Veach, que ú l t imamente ha estalo , 
dándole duro a la bola y se en- d e p a í a m ? n t o fu,é melor1 y ^ l e ^ 
ganado el puerto regular, relegar 
do al valioso D i l Archdeacon '<-
oanco. , 
Con el hallazgo de Dennie Karr . 
son cuatro ahora los lanzadores ñ 
primera ca tegor ía que presentan lo 
Indios de Cleveland en esta tem 
porada. De Sherrod, smith , Uhle : 
Shaute, no tenemos nada que ha 
blar, pues sus ú l t imas victoria 
quedan aun patente-en la mente dr 
fanático, pero de quien qneremo 
hacer alguna mensión es de ésí 
mucEacho Karr , quien fué sacad--
por Tris speaker el pasado i¿viérn 
y parece mostrarle su grat i tud 
veterano leader, picheando mu 
buena pelota. Su record actual < 
(Je cuatro victorias y ninguna dr 
rrota, y m u é s t r a s e en condicione 
tales, que es muy posible que sig • 
de cerca la estela dejada por San" 
my Gray, el lanzador de los Atlc 
ticos, en el número de juegos g; 
nados consecutivamente. 
Esta labor de Karr , se rá en er 
tremo beneficiosa para el team d 
Speaker, quien tuvo un moment--
de apuro a i ver a su pitcher estre-
lla Edwards, completamente fuer ' 
do juego por causa de aguios doló 
res que padeca en el brazo. Est-
muchacho 'Edwards ha abandonado 
Iss filas del team en direclón a Re 
chester donde se rá sometido a u--
exámen por el D r . Knight , gra'-
er-pecralista de esa ciudad y que he 
sido ei mismo que arreglara el bra 
zo de Charles Dressen, el player re 
cluta de los Rojos de Cincinnatti ; 
es tá en vísperas de poner O. K . e" 
de Cari Mays, el veterano pitche. 
submarino. 
i 
P A R G O F L A C O S E D E C I D E A T O M A R L E C C I O N E S D E G O L F . . . . . . . P o r R U B E G O L D B E R G 
AHOKíA, PASLOrO F L A C O , 
^ f i ¿ / / £ r R . h o T I e - S O Y 
/ / Ó S E O L . V / ¿ B J > E L L . B -
y / A ñ H A C / A A T & A $ U N 
N O S E T O Q U E A J l O S ) 
T 0 £ / L L O S A L W j p t / E 
A E T B S Z 
B B C U E J Z & E E L S C S T E -
N B ñ U A C A B B I L A E A t 
e s r r A fi=>ae/ e f O N e l ~ 
B O T O N P ú S T E R W f * . 
¿ E L C U E L L . O E N 
L-A W l S t M A L f N E A 
$ U E L A H U S - Z . 
Y L A B O L A -
s f p e n o P R e n g R O 
5 ^ A O M f A A J U C r A R ^ 1 
S f , L A VLbA 
& S U N 
tero* 
C A f Z A Y - 1 
C O M O S U F R E S 
T U C v A N & O 
A L á O L p t J 
D I A R I O DE LA M A R I N A . — M A Y O 3 i D Z 1925 . 
G A L I 4 N 0 1 3 6 T E L E F O N O A - 4 9 4 2 
I s i d o r o P e l e a 
P o n e e n c o n o c i m i e n t o d e s u n u m e r o s a y d i s t i n -
g u i d a c l i e n t e l a q u e a c a b a d e r e c i b i r 
u n a i n m e n s a c a n t i d a d d e 
Muebles 
Para satisfacer d más depurado 
gusto artístico p ; r su solidez y 
elegante construcción. 
V a j i l l a s C r i s t a l e r í a 
De loza, semi-porcelana y por- De / 'Bacara t " en gran variedad 
colana de "Limoges" pudiendo ¿e grabados y diferentes formas, 
confeccionar su vajilla con la can , i • ' l -
. , , , ' j \/- ' asi como también, objetes propios 
tidad de piezas que desee. Visí-
tenos y se convencerá. para regalos en cristal y loza. 
Escritorio de cortina n ú m . 25, Caoba, Tapa 2 pulgadas de grueso. Casquillos de metal. Se fa-
brica en tres tamaños : 50 pulgadas de 34 pulgadas y 60 pulgadas por 3 pulgadas y 60 pulgadas 
por 36 pulgadas. 
Escritorio plano número 26- Caraba, Tapa 2 pulgadas de grueso. Casquillos de metal. Se fa-
b.'ica en cuatro tamaños : 50 pulgadas por 24 pulgadas, 55 pulgadas por 34 pulgadas, 60 pulga-
das por 36 pulgadas y doble para 2 personas de 60 pulgadas por 50 pulgadas. 
Acuda mmediatamente a la CASA PELEA y encargne allí el mobiliario de sn oficina. 
Escójalo a sa gusto, allí hay variado surtido para renovar sus muebles viejos. 
Prolongar el abandono de su oficina, es desperdiciar numerosos negocies, es atentar contra sn 
propio interés . LA CASA PELEA, Gaíiano 136, es la indicada para hacer «1 presupuesto de su mo-
biliario. Acuda a ella inmediatamente. 
P R E C I O S C O M P E T E R C I A 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
L O S V E I N T I U N A Ñ O S D E L S R . C O U R B E V O I S 
—Su caso—dijo el médico—no 
tiene nada de particular. No haco| 
uatetí ejercicio, no toma el a i r e . . . ] 
Váyase a un puerto de mar. Unos 
buños le s en t a r án perfectamente. 
— ¡Pero, d o c t o r . . . , a misl 
años ! . . . 
— A sus años se le q u i t a r á esei 
malestar que siente ahora. Tomeí 
usted veintiún baños , que es la ci-
fra clásica. 
Cuando la señora de CourTíevola 
supo la prescripción del médico se 
de la tó en denuestos contra la te-
rapéu t ica moderna. La razón de 
elio era el temor a desequilibrar el 
presupuesto, cuyo equilibrio le cos-
taba a la excelente péñora no pocos 
dcsvtlos. Una estancia de veintitan-
tos días en un puerto de mar supo-
nía mermar el capital en una can-
tidad nada despreciable. 
Pero ante la insistencia del mé 
D e l c a m i n o 
(Viene de la pág. DIECISEIS) 
burg ni pais alguno hál lase en si-
tuación de emprenderlas; la verda-
dera significación del t r iunfo del 
Mariscal, es el afán unánime de ro-
bustecer interiormente el País, de-
volviéndole su contextura hercúlea. 
¿Las reservas mentales de ese re-
surgimiento, son de desquite, de 
hegemonía imperialista? Segura-
mente, pero el porvenir, durante 
años y más años no ha de ser fa-
vorable a cataclismos cual el que 
acabamos de sufrir y luego. . . lue-
go acaso los hombres se entiendan 
mejor o no quieran destruirse mu-
tuamente de ra íz con una guerra 
de medios químicos fantást icamen-
te mortal . 
En tanto que Europa se estreme-
ce mirando el torvo rostro del t i -
gre prusiano, pascase en los ver-
geles sevillanos un principe alemán 
que habla el castellano y que ad-
mira en el archüvo de Indi&s la in-
mensidad de nuestra conquista. 
Es el pr íncipe Luis Fernando 
Hohenzollern, hi jo del Kromprinz, 
y parece que su presencia inicia un 
id i l io real , . . Doí infantas ihijas 
de nuestros Monarcas, caut'ivan por 
su belleza morena una y rubia la 
otra . . . ¿Cuál es o será la de] i d i -
lio? Acaso ninguna, y el instinto 
popular, que gusta de las novelas 
fontimentalea. empareja al pr íncipe 
nor teño con la Infantina en los jar-
dines soleados de A n d a l u c í a . . . 
Es grata hasta una probabilidad 
de id i l io juvenil y de amor entre 
las luchas horrendas de los hom-
bres. 
Sofía OASANOVA. 
Madrid, abri l 1925. 
dice no hubo más remedio que par-
tir. Los preparativos motivaron mi l 
ereenas penosas. La compra de ca-
da objeto fué una batalla. E l via-
\e fué para el señor Courbevois un 
verdadero suplicio. 
E l primer baño del señor Cour-
bevois fué algo épico; No estaba 
acostumbrado al agua fría, y en 
c-tauto ésta le llegó a las rodillas 
s in t i í una impresión muy desagra-
dable. Pensó retroceder y dar por 
terminado su primer b a ñ o ; pero 
la presencia de su mujer le enn-
tubo. Siguió avanzando lentamen-
te; pero cuando una ola le alcanzó 
en el estómago, ealió ráp idamente 
del agua. 
Pero la señora de Courbevois v i -
gilaba en la ori l la . ¿ Iban a t i rar 
así el dinero? ¿No había ordena-
do el médico baños fríos? ¡Pues 
al agua, aunque estuviese helada! 
— ¡Adentro en seguida!—dijo fu-
riosa a su marido. 
— ¡Pero , por ser la primera voz, 
h i j í t a ! . . . 
•—¡ITe dicho que adentro! 
Era inúti l toda resistencia. E l 
pobre Courbevois lo sabía por ex-
periencia, y se lanzó de nuevo al 
agua. 
Un cuarto de hora largo dur-3 
su mart ' r io . Salió tiri tando. Su mu 
jer le friccionó vigorosamente bas-
ta hacerle entrar en reacción. Mien-
tras se entregaba a esta faena, 1:» 
señora de Courbevois parecía preo-
cupada. De repente di jo : 
-—Dime. Como nos queda máa de 
una hora para el almuerzo ¿no po-
días tomar el segundo baño? Tie-
nes tiempo de sobra. 
— ¡Tomar un segundo b a ñ o ! — 
contesto Courbevois asustado. 
-—Sí. . . Tienes tiempo. Asi no 
tienes que tomar más que diet y 
nueve, y eso llevamos ganado. 
—No. ¡ t íasta por hoy! 
—Repara en que pagamos trein-
ta flancos diarios de hotel. Cuan-
to más de prisa vayamos, nos po-
dremos marchar más pronto d? 
aquí . 
—Me es igual . Yo no tomo ot re-
baño. Es t á muy fría et agua. 
— H a r á s lo que yo te mando. No 
es cosa de derrochar el dinero in-
út i lmente . 
Courbevois tuvo que resignarse 
y toma el segundo baño . 
— ¿ V e s como no te has muerto? 
—Es extraño cómo ge acostum-
bra uno a todo. Ahora me ha pa-
recido el agua menos fría que an-
tes, 
— Y a te lo decía yo. 
Y pensando siempre en la econo-
mía se aven tu ró a a ñ a d i r : 
—Como quieras; podías tomar el 
B I L L E T E S D E L O T E R I A , G R A T Í N ) 
í U S T E D D U D A T O D A V I A QUE R E G A L A M O S BILLETES? S;. es a s í s í r v a s e pasar 
nuestra casa y v e r á us ted los billetes que regalamos los d í a s d e s p u é s de cade 
V E N T A D I R E C T A A L P U B L I C O : 
la sorteo. 
d&i premio sin descuento de mngJna ciase y le KJBGAL.AMUS la misma cantidad de Billetes 
Sorteo siguiente. Si los que regalamos vuelven a salir premiados le volvemos a REc 'a t1 ê  
para el subsiguiente Sorteo y así sucesivamente mientras estén saliendo premiados ALAJl 
Sorteo de Mayo 30: Premios vendidos por esta casa . . . 
Sorteo de Mayo 30: Total de fracciones REGALADAS . ' * . ' / " J^-oOO 
IMPORTANTE: Los Billetes que dedicamos para esta venta especial al público son ma 
por nosotros a su respaldo y sólo e s t a rán dentro de esta boi iucación los Billetes aup1*^8 
en estas condiciones. 
V E N T A J A S P A R A U S T E D : 
1) Aquí le cuestan los Billetes que usted juegue, igual que en cualquier parte. 
2 ) No tiene que pagar descuento alguno al cebrar loss premiados. 
3) Puede jugar uno o más Sorteos ENTERAMENTE GRATIS mientras la suerte le favorezca ' 
SERVIMOS PEDIDOS PARA E L INTERIOR en iguales condiciones de una hoja en adel 
remesán-lonos por giro postal o cheque intervenido. • añad iendo VEINTE CENTAVOS nar ' 
b r i r gastos de envío, en cuaJquier pedido. P a cu-
Nuestra enorme venta de Billetes directa al Público 
permite pagar las Colectur ías a mejor precio que n-idie N 
haga usted n ingún negocio sobre su Colecturía sin a í 
vnrvna "Ules C O L E C Í i l A S : 
F E R N A N D E Z Y B L A N C O 
C a p i t a l s o c i a l : $ 5 5 0 , 0 0 0 . 0 0 
SAN RAFAEL 1 ^ , ESQUINA A INDUSTRIA. TELEFONOS M-4073 Y A-4863 
c 5125 
terqero. 
— ¡Oh! / 
— Y a que has empezado puedes 
seguir. 
— ¿ C r e e s ? 
>—Naturalmente. 
Courbevois, ya entrenado, no se 
atrevió a negarse. 
Después del tercer baño, su mu-
jer le obligó a tomar el cuarto, el 
quin to . . . y así sucesivamente. En-
traba en el agua, estaba diez mi-
nutos, salía, se secaba, respiraba 
ur poco y volvía a internarse mar 
adentro. Así estuvo todo el día. A l 
anoebecer, los úl t imos paseantes pu-
dieron ver en la playa a un hombre 
su mujer lo animaba desde la ori-
lla. Era el señor Courbevois, que 
tomaba su vigésimo baño . 
A l día siguiente el tratamiento 
estaba terminado y el matrimonio 
regresaba a la capital. 
Pero de su temporada veraíi*. 
ga Courbevois no ha sacado * ; 
gún beneficio. Siguen sus m o l ^ 
t ías, agravadas con frecuentes dn" 
lores de reuma articular. 
La señora de Courbevois no de 
ja de recriminar a su esposo Tê  
me que el año próximo haya' qu« 
renovar el tratamiento. 
Edouard Osmont 
A N T I G U A DE P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R Í A 
A los Colectores: no vendan sus colecturías sin 
conocer antes nuestro precio. 
Servimos con prontitud las órdenes del Interior, 
al tipo más barato de plaza* 
P E Ñ A y V E G A 
TELEGRAFO "PELLON" 
A P A R T A D O 4 0 8 
TELEFONO A.3148 
H A B A N A 
A v e d e t B r a . i l 1 6 ^ S A N I G N A C I O Y R E Y 
R B F ^ U B M C A P E ^ C U B A 
S E C R E X A R I A D E H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
U S I A de los nftnefos premiados en el Sorteo W 5 é 3 ordinario, celebrado, en l a Sabana el día 30 de MAYO de i 9 2 5 . 
HUMEROS PESOS 
mm 
8Í. . —200 
82. . —100 
85. . —100 
98.. . 2,000 
CENTENA 
106. . —100 
115. . —200 
124.,. 1,000 
167. . —100 
189... 1,000 
198. . —100 
223. . —100 
247. . —200 
267. . —100 
297. . -100" 
Sil. . —100 
323. . —200 
333. . —100 
336. . —100 
838... ,-100 
84.9. . —100 
354 . —100 
364.. . —100 
374. J00 
390. . —100 
401. . —100 
409. . —100 
419. . —200 






500. . -r-200 









599. . —100 
612. . —100 
656. . —100 
692. ^ —100 
700. . —100 
736. 4j —200 
737, . —100 
746. . —100 
748. . —100 
757̂  . —100 
758. . —100 
780 200 
847. . —100 
881. . —100 
890. . —100 
892 100 
007 200 
926. , —100 
955. . —100 
































































1857. . —100 
1867. . —100 
1874. . —200 
1876. . —100 
1896. . —̂200 
1910. . —100 
1920. . —100 
1932. . —100 
1936. . —100 
1952. . —100 




























































































2868. . —100 
2878. . —200 
2894. . —100 
2912 100 
2920. . —200 



































































































































































































































































































5993. . —100 






















































































































7000. . —100 
7007. . —100 
7015 200 


















































































































































































8551. . —100 
8553. . —100 
8561. r —500 
8635. . —100 
8680. .. —100 
8689.' . —100 
8740. . —100 
8773. . —200 
8815. ^—100 
8816. . «-100 
'8866... 2,000 
8889. . —500 
8890. . —500 
8895. . —100 
8915. . —100 
8917. . —100 
8922. . —200 
8968. . —100 


















































































































































































































































































1991. . —600 




















































































































































































































































































































































































16440. . -500 





















































































































16808. . . 2000 
16827. . —100 
16908. . —100 




































































































































































































































































































































































































































































































19799. J|.y, 600 
19800. . BOiOOO 
19801. p. 500 
19806. . —100 
19811. . —10Q 
19817. . —100 
19858. . —100 
19890. . —100 
19918. . —100 
TEISTEBL 
20001. . —100 
20003. . —100 
20012. . —100 
20013. . —100 





























































































































































































































































































































































































22368. a. 1,000 
22369. 100,000 




































































































22840. . —600 
22902... 2,000 
22918. . —100 
22980. . —100 
22981. . —100 













































































NUMEROS PESOS NUMEROS PESOS 
23733. . —100 







23951. . —100 
















































































































































25489. . —100 




































25836. . . 1,000 
25845. . —100 
25853. . —500 
25864. . rrlOO 
25876. . —100 
25898. . —100 
25912; . —100 
25920. ; —100 
25957: . —100 
25979. . —100 
25983, .' —100 






















































































26893. . —100 
26901. . —100 
26959. . —100 
26968:'. —200 
26977... —100 





















































































































































28800. . —100 
28804. . —100 
28807. . —100 
28839. . —100, 
28860. .—100 
28868. . —100 
28875. . —100 
28926. . . 1,000 
28930. . —100 


















































































































29996. . . 1,000 










30052. . —100 






































































































30838. . —200 
30846. . —100 
30867. . —100 
30882. . —100 
30913. . -100 
30936. . —100 
30968. . —100 
30975. . —100 

































































































































































O premio de $100,000 ha correspondido al número 22369. 
Las 2 aproximaciones anterior y postenoc al Primer premio han correspondido á los números 22368 y 22370. 
Las 99 aproximaciones á la centena del Primer premio han correspondido á los números del 22301 al 22368 y dd 22370 al 22400. 
El premio de $50,000 ha correspondido al número 19800. , 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Segundo premio han correspondido á los números 19799 y 19801. 
Las 99 aproximaciones á la centena del Segundo premio han correspondido á los números dd 19701 al 19799. 
El premio.de $25,000 ha correspondido d número 27347. 
El premio de $10,000 ha correspondido d número 7343. j 
El premio de $5,000 ha correspondido ai número 1126. ., 
El siguiente Sorteo Mo. 564, ordinario, se celebrará d dia 10 de JUNIO ,de 1925 y constará de 33,000 bíüctcs á $20 d entero divididos en cenlésknos á 20 centavo» c««ía fr«<ct ̂  
Lo oue se DufoTtca para general conocimiento—Habana. 30 de" MAYO de 1925, «i » 
f 
m x c i t i . Í A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 31 DE 192:5. P A G I N A V E I N T I T R E S 
á 
fcim B A U J A D E C O R R E O S , E N V I A D A D E S D E 
L A H A B A N A A M A N Z A N I L L O H A D E S A P A R E C I D O , 
S I N S A B E R C O M O , L A C A N T I D A D D E $ 5 0 0 
Grave a c u s a c i ó n fo rmulada contra un i nd iv iduo , con el f i n de 
evitar que tomara p o s e s i ó n de l cargo de superintendentt de 
la a d m i n i s t r a c i ó n de Correos de la Habana , para el que se n o m b r ó 
X las siete y media de la maña-
na do ayer q1 vigilante número 
1864, E . Correa, perteneciente a la 
Novena Estación de Policía, deti^-
• Vó en Ia casa Merced, número 8, a 
petición del licenciado Sabino Gon-
zález Montes, de la Habana, de 
treinta y cinco años de edad y ve-
cino de Aguacate, número 15, al se-
üor Aníbal Pé rez de la Osa, natu-
ral de Santiago de las Vegas, su-
perintendente de la Adminis t ración 
de Correos de la Habana. 
A la policía primeramente, y más 
tarde al Juzgado de Instrucción de 
la Sección Segunda, manifestó el 
licenciado González que: por el 
año 1921 o 1922, desempeñaba él 
el cargo de telegrafista a las ór-
denes del señor ¡presidente de la 
República ;• que en los meses de ma-
• yo 0 junio de uno de esos años , el 
secretarlo de Goberna-ción, doctor 
Lancís, dispuso que no se abonaran 
sus haberes a aquellos empleados 
cuyos servicios no certificara a lgún 
jefe del Departamento de Comuni-
caciones; y como Pérez de la Osa 
no estaba en servicio activo, solici-
tó del denunciante que le cert i f i -
cara sus nóminas, a lo que se opuso. 
Continuó diciendo que poco des-
pués, el Pérez de la Osa lo susti-
tuyó en la plaza de telegrafista del 
palacio Presidencial, por haber so-
licitado licencia, aprovechándose de 
esta circunstancia aquél , ¡para apro-
piarle di) toda su correspondencia, 
entre las que había cartas d i r ig i -
das por el •ciudadano americano L . 
M . Davidson, vecino de Concha, nú-
mero 3, teniendo conocimiénto, así 
mismo, que de la Osa había cobra-
do sus haberes, pues las nóminas 
del mismo habían aparecido certi-
ficadas por él, cosa que era in-
cierta. 
Que más tarde se enteró, por un 
periódico habanero, que contra Pé-
rez de la Osa se había formulado 
una denuncia por estafa, debido a 
que éste le exigió a un individuo 
la suma de trescientos pesos en ¡pa-
go de las gestiones que hiciera pa-
ra que el presidente de la Repúbl i -
ca Indultara a Angel Carroño Sán-
chez (a) " E l Pr ínc ipe Cubano," in-
dulto que fué concedido por el doc-
tor Alfredo Zayas, sin haber media-
do influencia alguna. 
Por su parte numífestó a la po-
licía el señor Pérez de la Osa, que 
toda la acusación que le había he-
cho el González, era para evitarle 
que ayer, a las once de la maña-
na, pudiera tomar iposesión del car-
go •¿^.Superintendente del Departa-
meníó de División. Lista e Infor-
mación de Correos de la Habana, a 
virtud de un acta levantada en la 
tarde anterior en el Palacio Presi-
dencial, ante el inspector del De-
partamento de Correos, señor Eve-
•l'lü Juncosa. 
A l señor de la Osa le fué facili-
tado por el Juzgado, a petición flu-
ya, un certificado en el que se ha-
constar las horas que había 
permanecido en el local del mismo, 
respondiendo a los cargos que le 
imputaba el Hcemciado González, 
quedando más tarde en l iber tad. 
DESAPARECEN DE UNA B A U J A 
DE CORREOS L A CANTIDAD DE 
QUINIENTOS PESOS 
A pesar de la vigilancia puesta 
por los empleados del Departa-
mento de Comunicaciones, sobre la 
balija número 2108, en la que ese 
departamento envió al administra-
dor de Correos de Manzanillo la 
suma de seis mi l sesenta pesos, al 
llegar dicha balija a su destino, se 
comprobó la desaparición de la su-
ma de quinientos ipesos. 
. Por exhorto del juez de Instruc-
c ión de Manzanillo, ante cuya au-
toridad se denunciaron los hechos, 
el Juzgado de Ins t rucción de la 
Sección Primera de la Habana ha 
librado órdenes a los cuerpos de la 
Policía Secreta y Judicial para que 
investiguen lo denunciado. 
Según se ha podido comprobar, 
••1 día 2 5 de mayo, por v i r tud de 
•m pedido de fondos hecho por el 
'dminlstrador de Correos de Man-
zanillo, para que le girara la Di-
rección de Fondos Sobrantes de la 
Adminis t ración 4e Correos de la 
Habana, la suma de seis mil sesen-
ta pesos, los empleados Emiliano 
Ventura Masó, Ju l ián Cabello, Ar-
turo Díaz, Jesús García, Baldome-
ro Roura y Jesús Yero, la empa-
quetaron en un sobre en el que co-
locaron cincuenta billetes de a diez 
ppáOfl, y cincuenta y tres billetes de 
a veinte pesos. 
Perfectamente sellada la balija, 
fué entregada a los conductores de 
Correos apellidados Villafranca y 
Almedia, los cuales la condujeron 
hasta el propio Manzanillo; pero al 
ser abierta por el administrador cié 
Correos de aquella ciudad, se ad-
virtló la falta de los cincuenta bi-
lletes americanos de a diez pesoá 
cada uno, los que hacen la cantidad 
de quinientos pesos. 
EL CONTRABANDO DE CAFE 
El juez de Ins t rucción de la Sec-
ción Primera ins t ruyó de cargos 
ayer, por estimar que se encuen-
tran comprendidos en la denuncia 
formulada días pasados por el ad-
ministrador de la Aduana, sobre un 
contrabando de café hecho por es-
Te puerto, a los vistas de Aduana 
Miguel Cardona Tr i l lo y Oliverio 
Agüero Barreras, y a los liquida-
dores del mismo departamento Ra-
fael Díaz Noda'rse y Pedro Pablo 
Rodríguez Calder ín ; este último, 
jeíe del Departamento de L ^ u i -
dación. 
E L FRAUDÉ DESCUBIERTO EN 
L A SECRETARIA DE AGRI-
CULTURA 
E l juez licenciado García Sola, 
ruie conoce de la denuncia hecha 
por el secretario de Hacienda sobre 
•1 fraude de más de ciento diez mi l 
pesos, encontrado en los libros de 
la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, recibió ayer un 
breve informe del agente de la Po-
licía Judicial señor Manuel Pino. 
Dice el agente Pino en su Infor-
me que: a pesar de las investiga-
ciones hechas en la Pagadur ía de 
Agricultura, para hallar las matr i -
ces de los checks expedidos por el 
pagador señor José J . Tovar, y de 
cuales resultan los sobre gira-
dos, no ha sido posible encontrar-
las, creyendo las haya hecho des-
aparecer el propio señor Tovar. 
Asimismo .informa al Juzgado de 
que: a pesar de la vigilancia estre-
cha que varios agentes de la Judi-
cial tienén puesta en los alrodedo-
>3 de la residencia del señor To-
var, calle Santos Suárez, número 
116, éste no ha sido visto ni por 
•quel lugar, n i tampoco por los 
que acostumbraba P i r antes de dic-
arse la orden detención contra el 
nismo, 
PROCESADOS 
Por los distintos jueces de Ins-
trucción de esta capital fueron pro-
cesados ayer los siguientes indivi -
duos: 
Miguel Villanueva Reyes, por es-
tafa, con fianza de doscientos pe-
sos . 
- - Juan Daumy Vila, Francisco 
Nuez Díaz y. Luis Barba Mart in, ¿or 
estafa, con trescientos pesos cada 
«no. 
— J o a q u í n González Fe rnández , 
por infracción de la Ley do Dro-
gas, con fianza de cuatrocientos 
pesos. 
—Fé l ix Quorós Quirós, por robo, 
con fianza de doscientos pesos. 
—Benito López y Manuel Fer-
nández, ipor infracción de lá Ley 
de Drogas, con quinientos ptHos dé 
fianza cada uno. 
ROBO DE PRENDAS 
En la Segunda Estación de Po-
licía denunció el señor Mariano Pe-
rrero Regales, condueño del alma-
cén de sombreros destruido ante-
anoche por un incendio, situado en 
Acosta, número «i, que cuando la 
policía le permi t ió penetrar en sus 
habitaciones de los altos de la casa 
Acosta 6, pudo notar que de una 
¿aveta de la coqueta que tenía en 
él primer cuarto su esposa, le fal-
taban ÍÍ ésta varias prendas, las que 
¿precia en la suma de mil doscien-
tos ipesos, ignorando quién o quié-
nes hayan sido los autores de la 
áus t racción. 
INFRACCION POSTAL 
Gregorio Avll ,a de treinta y cua-
tro años de edad y vecino de Agui-
la, número 114, denunció en la 
Tercera Es tac ión de Policía que, 
al llegar a su casa le fué entrega-
da, por el encargado de la misma, 
una carta abierta, procedente de 
Santa Cruz del Norte, dirigida a él 
por el señor Basilio Peña, y en cu-
ya carta éste le decía que le en-
viaba un billete de diez pesos, im-
porte de una deuda qu^ había en-
tre ambos, pudiendo ver, con sor-
presa, que el referido billete ha-
bía desaparecido. 
L E EXPLOTO E L TANQUE 
En la casa de salud La Covadon-
ga fué asistido, de quemaduras 
graves diseminadas por el tó rax , 
el chauffeur Avclino Medio Valdés, 
vecino de Soledad, número 60. 
Manifestó el paciente a la poli-
cía que, encont rándose en su casa 
esmerilando una válvula, su ayu-
dante, llamado Serafín, le dió cran-
que al "Carro," produciéndose una 
chispa que hizo explotar el tanque 
de la gasolina, ocasionándole las* 
quemaduras que presenta. 
. M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O U R I C O . 
p ^ A G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
R I Ñ O N E S Y V E J I G A . 
S o n r í a s e d e l a 
e s c a s e z d e a g u a 
IUY QUE GUSTOI 
P R I M E R P R E M I O 
En el Concuño "DEU" 19IS del FomtBto del Tnbtjo Naciea»! de Btrcelon». 
Bien t) agu a cotlqaler tltart con on comvm Cbritsincut*. El SILENCIOSA 
Un nido puede nvneĵ rl». 
U BOMBA "PRAT- «i tndhpemtble en la ridt doiMstic* y e* el mejor toxIUar de h 
Agrkuhur». jr de la Indutii* 
s í i n s t a l a e n 
s u s p r o p i e d a d e s 
D E S A N I D A D 
P o r e s o 
t o d o e l m u n d o s e b a ñ a c o n 
BROTE DE F I E B R E TIFOIDEA 
EX LiA SAX, !^ Y YAGUAJAY 
E l jefe local de Sanidad del pue-
blo de La Salud ha telegrafiado a 
la Direccin del ramo, dando cuen-
ta de un brote de fiebre tifoidea en 
el barrio de Güiro Bonigal, perte-
neciente a dicho té rmino . 
La Dirección dispuso inmediata-
mente el envío de vacuna ant i - t í -
fica, recomendándole al jefe local 
diga cuán tos son los casos existen-
tes y que se aisle a los acatados, 
para avitar la propagación de la 
enfermedad. 
Igualmente y con las mismas ins-
rucciones se le ha comunicado al 
jefe local de Yaguajay. 
SUPERAHESOR SANITARIO D E L A 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
Por haber renucciado la suiper-
v'isión sanitaria de la provincia de 
> Habana el doctor Mart ín Casu-
o, se ha nombrado para sustituir-
lo al doctor José Valladares, alcal-
de de Bauta. 
o m b a 
G O M E Z 2 - G 
4 ^ 
V I V E L A CASA SIN CONTRATO 
. A l Juzgado de Instrucción de la 
Sección Tercera denunció ayer el 
doctor Alberto Bassart y Bassart, 
médico y dentista, vecino de Mar-
qués González, número 76, que es 
propietario, c-n unión de su señora 
madre y hermanos, de la casa Mar-
qués , González, número 70, en la 
cual, sin permiso suyo, ni por me-
dio de contrato alguno, vive, des-
do hace varios días, un Individuo 
nombrado José Suárez Sánchez, 
vecino que fué de Maloja, número 
117. 
Para penetrar en la casa, el Suá-
rez violentó lá cerradura de la puer 
ta de la calle, introduciendo des-
pués los muebles y negándose aho-
ra a mudarse. 
CAUSA L L E V A D A A L A AU-
DIENCIA 
El Juzgado de Instrucción de la 
Sección Segunda ^elevó en el día de 
ayer a la Sala Séguiida de 10 Cri-
minal de la Audiencia de la Haba-
na las piezas dé convicción de la 
c.iu^a número 262, del corriente 
año, iniciada con motivo de la 
muerte del capi tán del ejército ¡te 
ñor Ricardo Antón Garc ía . 
t o m o y o 
e l 
J a r a b e S a l u d 
D E E S T A D O M A Y O R D E 
L A M A R I N A 
NEGATIVOS LOS ANALISIS HAS-
TA HOY EN E L COLEGIO " L A 
S A L L E " 
El Laboratorio Instalado recien-
temente en el colegio "La Salle," 
con el objeto de recoger los exuda-
dos de los alumnos de ese plantel 
para averiguar quién es el porta-
dor o portadores de la meningitis 
cerebro espinal, está realizando 
ñen siembras diarias, de las cua-
les, hasta el presente todas' han da-
do un resultado negativo do esa 
enfermedad, 
IMPORTANTE ROBO DK¡ RE-
LOJES 
Juan José Alvarez Sáncboz, A-, 
ia Habana, de cuarenta años de 
edad v vecino de.San Rafael, núme-
ro 'i.11, denunció en la Tercera Es-
tación de Policía que al Usgixr al 
establecimiento de relojería^ que po-
see en Neptuno, número 55, advir-
tió que ie hab ían robado van.' s r t -
iojes do oro que le entregavo;i súí 
c í e n l e s para su composición, así 
como un alfiler de corbata y un 
solitario; dé brillantes, que apro-
pia en quinientos pesos. 
Asimismo José Obertein, hebreo, 
de cincuenta años de edad y vecino 
de San Isidro, número 61, mani-
festó a la policía que del dopartar 
«nenio que le tieno alquilado al A l -
varoz. para componer relojes, U 
habían ^sustraído cincuenta relojes, 
de oro, plata y níquel, ígnorandu 
t i valor fie los mismos, por no ser 
de su peí tenencia. 
L A MUERTE DEL DR . CANO 
ftn Ia causa que se instruye con 
motivo de la muerte del ex repre-
sentante a la Cámara doctor Ca-
no, declararon ayer: Isaac Gómez 
iglesias (a.) " E l Argentino," el que 
fué conducido al Juzgado por la po-
licía, pues el día en que hizo gra-
ves acusaciones contra la viuda del 
^eñor Mart ínez Alonso, desapareció 
del pasillo de los Juzgados. 
Ayer rat i f icó lo. expuesto ante-
riormente ante la Policía Judicial . 
También declaró José Alvarez Di-
gat, dueño del Cine sÁto en Monte, 
número 92, el cual' dijo que el día 
de la muerte del doctor Cano, ha-
había visto, como de las ocho a las 
diez de la noche, en el cine, a Lá-
zaro Jacobo Albo (a) " E l Tur-
quito . " 
L o p r e s c r i b e n l o s m é d i c o s 
m a s e m i n e n t e s ; e s t á r e c o m e n -
d a d o p o r l a R e a l A c a d e m i a 
d e M e d i c i n a y l l e v a m á s d e 3 5 
a ñ o s d e é x i t o c r e c i e n t e . 
C o n t r a l a n e u r a s t e n i a , d e b i l i d a d 
n e r v i o s a , a f e c c i o n e s m e d u l a r e s , a g o t a -
m i e n t o , a n e m i a , i n s o m n i o , i n a p e t e n c i a , 
v e j e z p r e m a t u r a , e t c . , e t c . , e s d e r e s u l - -
t a d o s i n m e d i a t o s y s e g u r o s e l f a m o s o 
J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Exijíi el Jarabe Ifgitifno que lleva en la etiqueta exterior 
HipOfosfito?» Salud, en tinta roja. 
BB3BÍ 
Por el Jefe del Estado Mayor 3e 
la Armada Nacional, Capi tán de na-
vio, señor Julio Morales Coello, se 
han dispuesto los siguientes trasla-
dos en dicho cuerpo: 
Del Estado Mayor al Distr i to Na-
val del Norte, al médico de prime-
ra, doctor Ar tu ro Sansores; del 
Distrito Naval al Estado Mayor al 
médico de primera, doctor Federi-
co de Arias; al contador de prime-
ra, capitán señor Ramón M. Cañas ; 
al teniente de navio señor José A. 
Hernández Roger; al teniente de 
navio señor Rafael Llanes Arroyo. 
Del Estado Mayor a la Acade-
mia, a l Alférez tde navio, señor 
Ramiro Fe rnández de Araoz y del 
Estado Mayor al Distr i to naval del 
Norte, al contador de primera, ca-
pitán, señor Carlos Washington, al 
tenionta de navio señor Lorenzo 
Camacho Bel t rán ; al contador de 
tercera, señor Rafael González al 
Alférez de navio, señor Felipe Cár-
denas y al toniente de navio señor 
Octavio Mart ínez Dalmau. 
E L D R . RABASSA 
La enfermedad que aqueja al 
nuevo director de Sanidad, doctor 
Rabassa, ha tomado en las úl t imas 
horas de ayer un carác te r distinto 
del que tuvo en su inicio; y como 
necesita un absoluto reposo, ayer 
fué trasladado el distinguido médi-
co a una finca cercana a esta capi-
al, ipara comenzar el tratamiento 
impuesto por el médico que lo asis-
te. 
Mientras dure la enfermedad del 
loctor Rabassa, ha dispuesto el se-
cretario de Sanidad, doctor Gis-
pert, se haga cargo de la Dirección 
el doctor Izquierdo, actual jefe de 
Despacho de la Secre ta r ía . 
da Menocal y N . , dé María T . An-
g lés . 
—Gertrudis, entre Avellaneda y 
Jorge, de Gabriela R ive ró . 
—Herrera entre Municipio y 
Acierto, de Viviano Rulz. 
•—N. esquina a 27, Vedado, de 
Sánchez Giquel . 
Se lian recha/ado: 
— M . Infanzón entre T . Blan-
co y J . Alonso, de Pedro Valladar. 
Se infl inge el ar t ículo 54, pár ra fo 
3», y el ar t ículo 5 5, pár rafo 1 ' . 
—Tejar entre Ssn Lázaro y San. 
Anastasio, de LIborio F e r r á n ; ca-
rece de pasillo de 50 cma., por el 
fondo. 
—Vista Hermosa, Cerro, de Mer-
cedes López. Infringe el ar t ículo 51 
párrafo 39 y carece de certificaeion 
medianera. 
Rodríguez, entre Guasabacoa y 
Alonso, de Rafael Carranza, inf r in-
ge t i ar t ículo 54 párrafo 3». 
-Matías Infanzón, entre T . Blan-
co y J . Alonso, de Pedro Tallador. 
Infringe ar t ículo 54 párrafo 3» y 
•íl ar t ículo 55 párrafo 1 ' . 
c o n o c i d o s 
t o s 
f a b r i c a n t e s 
HERIDO DE B A L A 
En el Hospital Municipal fué 
asistido ayer, de una herida pro-
ducida por proyectil de arma de 
fuego, situada en la región .supra-
clavicular derecha, el blanco Adol-
fo Hernández Diarias, de Pinar del 
Río, de cuarenta años de edad y 
vecino de Ayes te rán y Domínguez. 
Manifestó Fe rnández a la poli-
cía, que encont rándose en su do-
micilio, fué herido por uno de los 
díaparos que hiciera un individuo 
iue cruzara viajando en un .auto-
móvil, no pudiendo ver quién" era, 
as í como tampoco tomarle el núme-
ro al auto. 
[ s a r d m e r ] 
Üldsmbih 
¿Reconoce usted todas estas 
marcas de fábrica, de fama 
mundial ? ¡ Seguro que sí! Pues 
bien, todas estas y docenas 
más de otros grandes fabrican-
tes de automóviles emplean el 
nuevo precedimiento D U C O 
para dar el lujoso y durable 
acabado a sus carros. Este des-
cubrimiento de los ingen eros 
du Pont ha revolucionado com-
pletamente el arte de pintar 
automóviles. Permítanos expli-
carle personalmente lo que es 
DUCO y sus muchas ventajas 
sobre los sistemas antiguos. 
P A 1 S E J E W E T T 
•««.u.YV.t'o»' 
ACLARACION 
El domingo antes pasado a ten tó 
contra su existencia; inf ' r léndose 
varias heridas con una navaja, el se 
i^or Faustino González Puerta, de 
ochenta y dos años de edad y ve-
cino de Lawton, número 27, entre 
San Franc.sco y Milagros. 
Días, después falleció el señor 
González Puerta, en su domicilio, r 
y no en el Hospital Calixto García = 
:omo e r róneamen te Se ha publica- j 
l o , rodeado de sus familiares, en-| 
re ellos su hijo el señor Adolfo ) 
'ronzález Tuer ta y de su hijo po-j 
:t-co( señor Ignacio Ruiz. 
* 
L o s T a l l e r e s D u c o 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n , S . A . 
F r a n c o y B e n j u m e d a , H a b a n a . 
D U C O v i e n e e n t o d o s c o l o r e s , c o n b r i l l o o e n m a t e . 
INGENIERIA SANITARIA 
Se han aprobado los planos si-
guientes: 
—27 de Noviembre entre Aveni-
L A INSPECCION DE L A L E C H E 
El jefe del Servicio de Vigi lan-
cia Sanitaria del Abasto de Leche, 
señor Ruperto Hernández , acompa-
ñado del doctor García y varios ins-
pectores del Servicio dieron ayer 
una gran batida a los lecheros ex-
pended«res ambulantes y a los ca-
rros dedicados a la conducción en 
cantidad, que proceden del campo. 
El señor Hernández , s i tuó el La-
boratorio ambulante en la Calzada 
del Monte, entre las calles de F i -
guras y Carmen, desde las once de 
la noche a las siete de la m a ñ a n a . 
El grupo de inspectores los s i tuó 
en las calles que rodean la Calza-
da del Monte; y todo lechero que 
pasaba lo conducían al lugar donde 
estaba situado el Laboratorio A m -
bulante. 
También el señor Hernández , con 
una máquina perseguía a los carrea 
y camiones que quer ían evadir la 
Inspección y análisis de las mues-
tras de leche. 
Se efectuaron gran cantidad de 
Análisis, y se inspeccionaron dete-
nidamente los carros de expendio 
de leche, a los que se les anotaron 
ilgunas infracciones, por las que 
serán multados. 
Como era de esperar, casi todas 
'as muestras resultaron buenas, me-
nos la iperteneciente al estableci-
miento propiedad de Santiago Gon-
zález, establecido en Gloria, núme-
ro 1G9, que fué tomada a uno de 
los carros dedicados al expendio de 
leche. 
Tiñéhdolaí con RIT 
en su mbmo u otro 
color artístico 
Renueve el color de sus 
cortinas díscolbridas 
RIT les dará la apariencia de 
nuevas a sus cortinas 
N o deseche süs cortinas, fundas de 
cojines o almohadas cuando se hayan 
descolorido o manchado, pues es fácil 
teñirlas con R I T en colores artísticos 
quearmonicenconelrestodelambiente. 
E l mé todo práctico de teñir con R I T 
está garantizado a dar los mejores re-
sultados con toda clase de tejidos de 
seda, hilo, algodón y lana. 
Si desea cambiar el color de cualquier 
tejido, use primero R I T Blanco para 
quitarle el color, después tíñalo con 
el color que desee. 
De venta en todas partes 































SUNBEAM CHEMICAL CCX 
Chicago, E. U. A-
Oentro de Fomento Mercanti l 
Iiampa-rlUa, 74. í e l M-10"" 
RTT T I Ñ E 
MIENTRAS L A V A 
E L I X I R E S T O M A C A L 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque 
" y abre el apetito, curando las molestias del tnnifira ayuda a l a s luimioa, DIGESTIONES 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
I n a p e t e n c i a 
F i a t u B e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos que, a veces, alternan oon 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la época del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
Venta; FARMACIAS y DROSUERÍAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . RAFECAS Y CA. , Teaiente Rey, 2 9 . Habana-
Unicos Representantes y Deposá ía r ios para Cuba. 
L A C U E S T I O N R E L I G I O S A E N M E X I C O 
Carta Pastoral del l i m o . Sr. Obispo de Huejutla.—-Sobre los úl 
l imos acontecimientos religiosos del p a í s 
(Continuación) 
•La Iglesia de Jesucristo no de-
berá tetoer nada para s í . fundada 
como está sobre las promesas d iv i -
nas que no fal larán j a m á s . Pero 
nosotros sabemos que si la E&posa 
Inmaculada de Cristo vivirá hasta 
el fin de los siglos y que su luz di-
vina sólo se ext inguirá con el últ i-
mo ocaso del sol, no ignoramos, 
empero que los pueblos sí pueden 
apostatar y hundirse de nuevo en 
IÜM sombras de la muerte. 
He aqu í precisamente. VV. H H . y 
muy amados hijos, el pensamiento 
que verdaderamente nos conturba: 
la posibilidad de que la Religión 
huya para siempre de nosotros yen-
do a sentar snis reales en pueblos 
más dignos de ella. Porque no de-
bemos dudar ni un momento, que 
la Religión Cristiana que nosotros 
hemos libado de los pechos de núes 
tras madres, y que ha sido hasta 
ahora el alma de nuestra alma, es 
el mayor dón que Dios en su ines-
crutable Providencia puede conce-
der del hombre y a la sociedad . Y 
como los dones divinos se pierden 
por las ingratitudes humanas, te-
memos seriamente haber colmado 
la medida de las misericordias d iv i -
nas y merecido justamente tan ho-
rrendo castigo. 
Sin embargo. Dios, que hace a los 
pueblos sanables (1) y a los indi-
viduos aguarda a penitencia ( 2 ) , 
nos ofrece una oportunidad magní-
fica para robustecernos en la fe en 
las lides con los enemigos de Cris-
to 
Porque no cabe duda, car ís imos 
hijos, que los tiempos ¡presentes 
son tiempos de lucha, y para nos-
otros, una luoha tan encarnizada y 
feroz como j amás se había regis-
trado en los anales de nuestra His-
toria. 
Hasta aquí , aunque perseguidos, 
habíamos siempre callado y siempre 
nos habíamos resignado con la per-
secución. En el largo y doloroso 
camino «que llevamos recorrido du-
rante má^ de un siglo de injusticias 
dos cosas resaltan de muy marcada 
manera: la rabia feroz del sectaris-
mo que no ha perdido oportunidad 
para azotar despiadadamente a 'la 
Iglesia y. por otra, ©1 silencio mis-
terioso de esta misma Iglesia en-
medio de la vorágine de la perse-
cución. En ningún 'País del mundo 
la Iglesia ha sido tan cruelmente 
perseguida como en Méjico, y en 
ninguna otra parte como aqu í se ha 
sabido callar y sufrir resignadamen-
to . 
La fiel Esposa del Criucificado no 
ha sabido nunca odiar a sus enemi-
gos, ijino sólo amar compasivamen-
te a sus perseguidores. Allí está, 
VV. H H . e hijos nuestros, el últ i-
mo Edicto del Venerable Arzobis-
po de México (3) para no dejar-
nos mentir ; allí está ese documen-
to inmortal que será una de las pá-
ginas m á s brillantes de nuestra 
Historia Religiosa. En él, el fPri-
mado de la Iglesia Mexicana, la 
autoridad más respetable de cuan-
tas existen entre nosotros levanta 
su voz para condenar la injiusticia 
y el cisma. Y ¿se deshace acaso 
en recriminaciones, coptra el régi-
men actual que es la verdadera 
fuente de nuestras desgracias? ¿lan 
za por ventura desohogos contra él? 
¿ Hay en ese documento siquiera una 
sola palabra que pudiera ser dicha 
mejor o de más caritativa manera? 
¡La Iglesia Católica ha qaierido 
vencer al sectarismo con el pruden-
te silencio y la res ignación; pero 
el sectarismo no ha comprendido 
la delicadeza de este proceder, y 
se ha envalentonado lejos de ren-
dirse. ¿Convendrá seguir en adelan 
te la misma conducta? 
(Nosotros creemos que no, sino 
que ha llegado la 'hora de iprocla-
mav muy alto la justicia de nues-
t ra causa y de hacer valer nuestros 
derechos con toda la energía de 
nuestras almas. Acaso la iglesia 
Mexicana haya pecado hasta aquí 
de excesiva prudencia. Sin atrever-
nos Nós a juzgarla, n i dar nuestro 
fallo sobre hechos pasados que es 
bieu difícil aquilatar en toda su 
fuerza, decimos solamente que en 
los actuales momentos, sin el me-
nor género de duda, todo nos invi-
ta a luchar valerosamente por la 
defensa de nuestros intereses. 
Creemos desde luego, que el silen 
cío en estos instantes en qiue la im-
piedad se pone frente a frente de 
nosotros equivaldr ía a una capitu-
lación vergonzosa. 
En efecto; el jacobinismo ha veni 
do a provocarnos, y a provocarnos 
en nuestros úl t imos reductos, en 
nuestros úl t imos baluartes, más 
al lá de los cuales no hay más que 
la ignominia de la esclavitud. El 
es autor directo de cuantos atenta-
dos se han verificado contra la Igle 
sla en el vasto terr i torio nacional; 
quien promueve asonadas, motines 
y escándalos para lanzarlos de con-
tinuo contra la faz augusta de núes 
tra Rel igión; quien siembra por 
todas partes doctrinas er róneas , sis 
temas absurdo» y arteras calumnias 
contra la Iglesia; y quien ha abor-
tado un Cisma ridículo para sepa-
rarnos del Poder Temporal. 
Y ¿vamos nosotros a llevar con 
Paciencia semejantes atropellos' 
¿Sel laremos de nuevo nuestros la-
bios ante la balumba de denuestos 
e Invectivas que se lanzan en to-
^os los tonos contra nuestra Igle-
sia para justificar tan inauditos 
atentados? ¿No preguntaremos si-
quiera al verdugo despiadado por 
quo .hiere Su divina faz? Y, sobre 
van J e l del Pu€bl0 Santo, 
d ^ i erMíaer 'UdeCer ante ^ diluvio 
ue r e r e j í a s e insanas doctrinas que 
far PU!u,an ^ ma 
rrírle.l pensamiento cristiano y bo-
rrarlo completamente de la haz de 
nuestra Patria? ^ 
¡Xo, no! y m i l veces no! ¡vive 
^ ü i ^ u e ^ ^ d a d tendrá siempre 
•lu — (3) Del 25 febr. 1925. 
defensores, y al lado de cada tirano 
que la oprima tendrá siempre una 
voz que la pregone. Porque la ver-
dad VV. H H . e .hijos nuestros ama-
::!rvios, no necesita propiamente 
defensores, sino sólo pregoneros que 
tengan el valor de exponerla al mun 
do como es en sí. 
Vamos, pues, a cumplir cOn este 
sagrado deber, al mismo tiempo que 
a daros lois oportunos avisos que 
deben normar vuestra coducta en 
las actuales difíciles circunstancias. 
Pero permitidnos antea de deciros 
con el corazón en la mano que, al 
trazar estas líneas no Nos guía sen-
timiento ninguno o pasión desor-
denada, sino única y exclusivamen-
te el deseo de cumplir con fideli-
dad el encargo que hemos recibido 
de Jesucristo de apacentar vuestras 
almas y de guiarlas al Cielo. 
(Cont inunción) 
DIARIO DE L A M A R I N A . — M A Y O 3 i D E 1 9 ^ , 
L A F I N C A < 4 L . A E S T R E L L A " 
a s o x c m 
Es lo que Indica su nombre 
Alpo excepcional por sus oomliciones y cualidades, -para pwraTMia.a 
de buen pustn y que deseen adqul una pequeña finca de cinco a 
veinte mil metros. 
Será fraccionada a gusto del aiquij-ente. 
T ,̂ persona que desea naa f in ;* &• campo, es l6slco que la quie-
ra en pleno campo, fuera de los ruidos y molestias do la civ***- v-
ro con algunas de sus ventajas. 
La finca "LA ESTRELLA" pf̂ e-e las signientcr: 
Está situada a TREINTA MIN JTOS DE LA . HAB> v » tres 
cuadras del Puente que divide Maiianao <i» La Lisa. 
Kumbo eminentemente higiénico v preferido de gentes distinguidas. 
Con DIEZ CENTAVOS se llega desde la Habana. 
Los tranvías de Zanja, como el Ferrocarril de Havana Central, 
conducen a la misma y hay dos estaciones. Además un sinnúmero da 
Guaguas. 
Carreteras magnificas. Lur eléctrica. 
Agua Teléfono. 
Esplendida» vegetación y árboles frutales. 
Imponible pedir más, como no sean detaUes para adqutrlr en e l » 
un lugar de dulce reposo. 
G U A N A B A C O A A L D I A 
P U E B L O D E 
M / m i A I M O 
ALUMBRADO 
el gusto de dar 
Mr. T. P. Ma-
F I E S T l DE PENTECOSTES 
Propio es de la fiasta de Pente-
costés no sólo el que todos nos sin-
tamos poseídos de una santa e in-
tima alegría, sino que además ma-
nifestemos nuestra fe con toda de-
cis ión. ¿No bril la por ventura en 
nuestras frentes la cruz del Bautis-
mo y de la Confirmación, distintivo 
del soldado de Cristo, que debemos 
guardar con la mayor fidelidad? 
El s ímbolo de los Apóstoles nos 
enseña y exige lo siguiente: "Creo 
en el Espí r i tu Santo, s eño r que v i -
vifica que procede del Padre y del 
Hijo , y que habló por los Profetas". 
Para algunos cristianos el Espí-
r i t u Santo es ciertamente ignorado. 
Y, no obstante, está en todas par-
tes, es el alma de la Iglesia, de 
la Redención y de la Santificación. 
La tierra con sus tres maravillosos 
reinos de la naturaleza el mar eon 
sus abismos lleno de misterio y v i -
da, el universo con sus estrellas br i 
liantes y sus leyes admirabi l í s imas 
¿qué son sino una nequeña imagen 
de la grandeza y sabidur ía del Es-
pír i tu Santo? 
El Espír i tu santo es el guía del 
A n t g u o Testamente. Con El nos 
sale al encuentro la Santís ima Vir-
gen. Su obra maestra es el Hi jo de 
Dios hecho hombre. El es el ma-
lí int íal de la vida de la Iglesia, fun-
dador y fomentador de la santidad. 
Es menester conocerle y amarle e 
invocarle. 
¡Gloria al Espí r i tu Santo! 
ESPIRITU DE VERDAD 
Tomad en vuestras manos una 
letanía del Espí r i tu Santo y nota-
réis enseguida que, entre tantos t í-
tulos como allí se le dan, se desta-
can como estrellas brillantes los 
que el mismo Jesucrislo les dio. Y 
aun, entre todos esto?, resplandece 
el t í tu lo de "Esp í r i t u de Verdad". 
Este parece ser su t í tulo por ex-
celencia; en él se concentran todos 
ios demás nombres e invocaciones. 
Hoy más que nunca hace falta 
repetir a todos los vientos 
cmi/¡ 
mayo 15 de 
L.AS MEJORAS 
SERVICIO DE 
I Vamos a tener 
9, conocer a nuestros lectores, el 
i contenido de Ja Circular que bon-
dadosamente nos ha enviado el dis-
t i r g u i d d y Icbo^Dso Administra-
Ifior fíeneral de la Havana Central 
j Rairoad Company 
son. 
" l í a baña, Cuba 
j 1G25. 
Jr&ús Calzad^lla, S. Francisco 2. 
Guanabacoa. 
Muy Sr. nuestro: Quizá Vd. des-
conozca lo que esta Compañía vie-
ne haciendo er Guanabacoa para 
mejorar los servicios de alumbra-
do y fuerza que f.iministra y de-
seando que nuestros consumidores 
sepan, siquiera j&a ligeramente el 
alcance de nuestra obrx. nos hemos 
decidido a distraerle unos instan-
tes su atención con estas l íneas. 
Cuando en ju l io de 19 22 nos h i -
cimos cargo de ¡a planta eléctrica 
V \ i l , el voltaje que se surt ía era 
tan escaso, que las l ámparas casi 
r.o alumbraban y era la planta tan 
anticuada y estabai» los tendidos, 
tan nbandonadoo. que casi todsa las 
noches se in te r rumpía el escaso 
alumbrado que se suministraba. 
Por esta clase de servicio, el con-
sumidor pagaba a razón ce $0.20 
por kwh. 
Ensegu.'da que nos hicimos car-
go del negoció, comenzamos) por 
suprimir la planta eléctrica, sur-
tiendo la corriente desde nuestra 
Central, con lo que mejoramos no-
tablemente el Servicio. Después re-
bajamos la tarifa de $0.20 a $0.16 
por kwh., nic es el precio más 
[bajo Pava cilum'orado que rige en 
lesta República. Mas tarde esta 
Compañía decidió invertir la su-
ma de $44,300.00 on reconstruir 
los tendidos, con objeto de mejo-
rar la calidad y estabilidad del 
servico, así como para cambiar el 
Voltaje de 220 a 110 volts.; por 
ser erte el voltaje reconocido imi -
versalmente como el mejor y el 
m á s adecuado para el servicio de 
alumbrado. 
Se ha venido surtiendo 2 20 volts 
para alumbrado e" muchos luga-
res debido a que es más económi-
co para las empresas distr ibuir la 
energ'a a 220 que a 110 volts. 
Para sur t i r un número dado de 
f;ervicios a 13 0 volts se requieren 
conductores de cobre cuatro veces 
mayores que los qup se requieren 
para surtiu los mismos servicios 
a 220 volts; pero esta economía 
se obtirne a costa de la calidad y 
eficiencia de] servicio, pues el Vol-
taje de 220 es inadecuado por to-
dos conceptos para alumbrado. 
E l servido a 22 0 volts es peli-
groso para los consumidores. Las 
lámparas incandescentes a 22u 
volts cuestan más caras, dan mc-
KN NUESTRO nos luz y duran menos que las de 
las nfismas capacidades a 110 
volts. Por ejemplo: una' l ámpara 
de las llamadas "n i t ra" do 100 
watts a 110 volts, cuesta $0.50, 
emite 126C unidades de luz y du-
ra 1000 horas de servicio, mientras 
que una lámpara de 100 watts a 
220 volts de la misma clase! cuesta 
$0.60, emite solamente 897 uni<^>-
des de luz y generalmente no llega 
a 1000 horas de vida. Sin tener en 
cuenta la vida de la lámpara , ve-
mos que la de 220 volts cuesta 20 
por 100 más que la de 110 volts 
y emite 2 9 por 100 menos luz. 
Esperamos que los señores con-
sumidores sabrán apreciar la mag-
nitud de la obra que nos hemos 
impuesto, sin otro beneficio que la 
feafc'^ffección de ;cum.FMr nuestro 
deber, surteindo un servicio efl-
cicnte y digno de esa importante 
población-
De Vd. atentamente, T. P. Ma-
són, Administrador General. 
I 
LAS FIESTAS EN HONOR DE 
NTRA. SHA 
Cada día es más el n ú m e r o ds 
fieles que concurren a la iglesia 
de los Escolapios donde se' viene 
celebrando el novenario de Ntra. 
Sra. del Sagrado Corazón de Je-
sús . Ayer estuvo ;a plática a cargo 
del bien querido Padre Escolapio 
Rvdo. Juan Puig. Hoy domingo, 
la misa cantada a intención del 
señor Pedro Galindo, y es ta rá la 
plática i cargo del Rvdo. P. Mo-
desto Roca. Mañana, lunes, los 
mismos ejercicios de los días ante-
liores, siendo la misa a intención 
del Dr. Carlos Méndioln y familia-
res. La plática a cargo del Padre 
Pedro Riffer. 
Todo hace presumir que la gran 
fiesta de Ntra. Sra. este año va 
a resultar soberbia. 
UNA ACLARACION 
Para complacer a la familia, ha-
remos constar que el acto del bau-
tizo del niño Manud Francisco de 
Jcús , hijo de los amables esposos 
Mu-cedes Llano y Manuel Fernan-
rlez i l lami l , se efectuó en la m á s 
absoluta intimidad, debido a eu-
rentrarse enfermP en Chicago un 
hermano de Ja Sra. Llano de Fer-
r á n d t z Vil lamü. Este bautizo se 
e ü e n r ó er. Jesús del Monte y actuó 
rn la ceremonia el Fadre Móndes. 
HOY EN E L POIILADO D E MINAS 
Reina gran animación para asis-
t i r a las fiestas de hoy en el po-
blado de las Minas para la inaugu-
ración del Santuario do la Caridad 
y el Parque construido frente al 
templo iio\ el Alcalde señor Masip. 
Jesíis CAL7,ADILLA 
I N F O R M A N S A N T A M A R I A Y C í a . S a n I g n s c i o N o . 1 8 , - H a b a n a 
e 4812 ld-1? 
sinceros en las palabras y en vues-
tro trato! Porque nunca se ha 
mentido tanto "a l por mayor" co-
mo en esta época desgraciada de 
ficción y apariencias. 
Mirad bien que el camino más 
corto y oue más promete és de la 
verdad. Por él se llega más pron-
to y mejor al desorden. Hay quien 
dice: no se puede pasar sin mentir . 
O, como dijo otro: Se parece la 
mentira al paraguas: no es una cn-
sa bonita, pero es p rác t ica . Uno se 
resguarda de alguna mojadura des-
agradable.. Contra semejantes ex-
cusas hay que afirmar en alta voz: 
Toda mentira, aún la más pequeña, 
es un pecado, y con ella se destru-
ye la certidumbre, que tan necesa-
ria es para la convivencia humana. 
Toda mentira viene a perjudicar la 
confianza mutua, compromete el 
honor, violenta nuestra natural in-
clinación y produce una injusticia. 
Sobre todo sinceridad, para glori-
ficar al Espí r i tu Santo, al misme 
tiempo que le invocamos. 
No obstante los Coros restantes i 
¡"sed PUe(ien t ambién comu'gar 
CULTO CATOLICO PARA ROY 
Ya todos saben que Nuestra San-
ta Madre la Iglesia, desea que los 
fieles comulguen a ser posible dia-
riamente. 
E l seña lar Coros para cada día, 
es para que en todo el mes dedicado 
a honrar el Corazón de Jesús , no 
falte la Comunión reparadora del 
Apostolado. 
Los coros de hombres no se les 
ha señalado día f i jo , por sus tra-
bajos, pero se ruega muj ' encareci-
damente, comulguen este mes con 
la mayor frecuencia posible. 
Recuerden, que el hombre como 
la mujer tiene el deber de t r ibutar 
culto a Dios. 
Que es débil y necesifa el Pan de 
los fuertes como Elias, para no 
desfallecer en el camino del tiempo 
a la eternidad. 
Las señoras y señor i tas concurren 
vestidas modestamente, gua rdándo-
se respeto a sí mismas y al tem-
plo . 
D E S A N T O D O M I N G O 
Ante si ara 
NUEVOS PRELADOS DE LA OR-
DEN SERAFICA EN CURA 
Ha sido elegido Provincial de la 
Provincia Seráfica de Cantabria y 
En el templo del Esnír i tu San^ Cuba, el' M . R . P . Fray Antonio 
to, solemne función al T i tu la r . Recondo 
En la Merced, homenaje a María! Ha desempeñado en Cuba los 
Inmacuhma por las Hijas de puestos más elevados de su Orden. 
María de la Medalla Milagrosa. 
En el templo del Angel, solemnes 
cultos a Nuestra Señora del Sagra-
de Corazón. 
En Monserrate solemne función 
a Jesús Nazareno. 
En el templo parroquial Nuestra 
Señora del Carmen, el Circular 7 
folemne función a Nuestra Señora 
del Amor Hermoso y Reina de To-
dos los Santos. 
En Minas inaugurac ión del San-
tuario a Nuestra Señora de la Ca-
ridad . 
Véase la 'Sección de Avisos Re-
ligiosos . 
E L MES DE MARIA 
Hoy concluye el mes de María 
en los templos y colegios ca tó l icos . 
Durante todo el mes ce celebró 
con gran solemnidad, asistiendo nu-
meroso concurso de fieles. 
El» MES DEL SAliKADO 
ZON D E JESFS 
UOKA. 
Hemos recibido atentas invita-
alones d--» los templos de Monserra-
te y Reina, para los solemnes cul-
tos del mej del Sagrado Corazón 
de J e s ú s . 
Muy rgiadecidos. 
ARCHICOÍRADIA DE LA ASI N . 
CIOX W> !Sl'FKA«;i<J im JLAS 
JÜKXNJtnj ALMAS DKL l 'L 'K . 
GATORIO 
Celebra m a ñ a n a sus cultos me i -
suales % las 8 a . m . , la Archicofra-
rha del 11 ánsito en s'ifraglo de las 
benditas aima? d<~l Purgatorio. i«, 
el tempio de] Corazón Ce Jesúá 
Se v.carcce la asijieucia-
COMUNION REPARADORA E.V E L 
TEMPLO D E L CORAZON DE 
JESUS 
Mañana corresponda a las ocho 
primeros Coros del Apostolado de 
señoras y señori tas del templo del 
Corazón de Jesús , hacer la Comu-
nión ropaiadora del primer día del 
mes d^i sagrado Corazón. 
Para Comisario de la Orden Se-
ráfica en Cuba, fué designado el 
M . R . P . Fray Basilio de Guerra, 
que actualmente venía desempeñán-
dolo . 
Para Guard ián del Convento de 
San Francisco de la Habana, el R . 
'.ir.ruifg BjntusAtsútnfl ab.i^i j 
ilustre publicista, que ha trabajado 
Unos 20 años en Sur y Centro Amé-
rica. 
Lleva residiendo en la Habana 
unos dos años donde se dió a, cono-
cer como elocueiit.j orador y sabio 
periodista. Para Guardián de Gua-
nabacoa, fué nombrado el padre 
Orbegoso, que reside actualmente 
en Placetas, es renombrado pintor. 
Para Comisario de Tierra San-
ta, ha sido nombrado el que hasta 
ahora fué Guard ián de San Fran-
cisco, P. Fray Vicente TJrdapille-
ta. 
El P. Julio de Arrilucea, Guar-
dián de Guanabacoa, ha sido nom-
brado Comisario de la Orden se-
ráfica «n el Perú. 
Vuelven, pues, nuevamente a Cu-
ba los padres Fray Basilio de Gue-
rra y Fray Vicente Urdapilleta. 
Tócame hoy reseñar la boda de 
unos amigos muy estimados, la se-
ñor i ta Honorina Moreno y el D r . 
Miguel' Angel Barata. 
Un corto número de amigos asis-
tieron a la ceremonia que se efec-
tuó en la morada de ios padres de 
Ja novia ante un altar adornado con 
sumo gusto y sencillez. 
La novia elegantemente ataviada 
lucía bellísima con el albo traje y 
la simbólica corona, el novio conec-
to y elegante, dando ambos a co-
nocer la satisfacción que experi-
mentaban al ver cumplido el ideal 
acariciado desde hace tiempo. 
Fueron padrinos la señor i ta Jor-
gelina Barata, hermana del novio y 
Julio Moieno padre de la novia, f i r -
mando el acta como testigos, por 
ella: el señor Antonio González 
Vázquez, Presidente del Liceo y el 
señor Luis L . Larcada, Teniente 
del Ejérci to Nacional, y por él los 
señores Ramón Aldonza y José 
Suárez del comercio de esta plaza. 
De la concurrencia c i ta ré en p r i -
mer lugar a la señora Marcelina Ro-
I dríguez de Moreno, madre de la 
1 ¡ desposada, que con la amabilidad 
que la caracteriza tuvo para todos 
_ 1 una atención y iín obsequio, Ange-
lina Monteagudo de Barata, Espe-
ranza J iménez de González Vázquez, 
Graciela Quintana de Arlas, Micae-
la Marcelo, viuda de Fe rnández y 
,,. • t • j rtt ¡Antonia Fe rnández de Suárez . Siguen celebrándose con gran eb- " - " " ^ 11 ' „ j 1 .1 . . ^ ° - i - , ori Señor i tas : Esperanza y Delfina prender los cultos del Novenario en¡ ^ „ _ .. . , „ 
^ . v „ qd,-i„,.-. ri^i ejoo-m 1 Torres, L i l i a y Eumelia Fe rnández , honor a Nuestra Señora del S^gra-, ' . . . ^ ^ ^ ^ n,WÍQ 
T O N I C O 
RECONSTITUYENTE 
SABOR EXQUISITO 




Señoras y Jóvenes 
de pálidos colores, 
Etc., etc. 
ÉT^duVln S'.SEBASTIEN TALENCE (GinnoelFRANCIA 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
1 A 
H I G A D O , E S T O M A G O ^ 
R I Ñ O N E S 
A R T R I T I S M O 
Depósi to: San Ignacio 43. Teléfono 





EN TODAS LAS FARMACIAS 
Y DROGUERIAS. 




DIA 51 DE MATO 
P. ANGEL TOBAR, C. M . 
Celebra hoy sus días el padre 
Angel Tobar, de la Congregación 
de la Misión. 
E l padre Tobar es ilustrado y ce-
loso Misionero. 
Labora con la palabra y la ac-
ción. 
Predica y escribe, dirige espiri-
tualmente el Colegio de las Hijas 
de la Caridad de Regla, es Director 
del "Catecismo" de la Merced, de 
la " M . I . Esclavitud de la Merced" 
y de las Academias " M a r t í " y "Ben-
jamín Guerra", que él fundó para 
señor i tas obreras. 
Es incansable en la propngac'ión 
de la Doctrina cristiana, merecien-
do todo género de alabanzas sus 
evangelísticos trabajos en bien del 
pobre, 'de la obrera y del niño. 
Keclba el padre Tobar, C. M., 
nuestra respetuosa felicitación. 
Este mes está, consagrado a Ma-
rta, como Madre del Amor Hermoso. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
de Xuestra Señora del Carmen. 
La semana próxima estará, el Circu-
lar en las Reparadoras. 
Domingo (Pascua de Pentecostés). 
La Venida del' Espíritu Santo. Nues-
tra -^Señora Reina de todos los Santos 
y Madre del Amor Hermoso. Santos 
Psscasio y Lupicino, confesores; Can-
cio, mártir ; santas Angela.de Meri-
cl, fundadora y Petronila, virgen. 
E l Espíritu Santo es el espíritu que 
anima a la iglesia de Jesucristo y la 
gobierna; pues est» mismo espíritu 
debe animar y dirigir a todos los fie-
les. Es el cpie debe alumbrarnos, v i -
vificarnos, g-uiarnos, fortificarnos, 
abrasarnos con el divino fuego de quê  
es la fuente. 
¡Qué felices son los que reciben el 
Espíritu Santo! 
En nuestra mano está lográr la 
Blanca Amelia Manresa, Gloria Ra 
lata, Conchita Moreno, la hermana 
de la novia, Sara y Lola Gómez, 
Amparo Domenech, Silvia Martínez 
y Nené de la Torre . 
La concurrencia fué espléndida-
mente obsequiada. Terminada la 
ceremonia partieron los novios pa-
ra Santa Clara donde pasa rán los 
primeros días de su luna de miel , 
para después seguir a Fomento don-
de f i jarán su residencia. 
Y ahora van los votos que for-
mulo porque su dicha sea eterna. 
C H I S M E d T O 
Se dice lector, aunque no me 
consta, pero tantos me lo han d i -
cho. . . que a una t r igueña muy 
gentil que vive en Independencia 
un joven americano Que reside en 
una finca próxima la requiere de 
amores. Pronto Podré decir algo 
más, por hoy para que "vean que no 
quiero descubrirlos no les doy ni 
las iniciales. 
Chal ía . 
OeplUos roItCT. ller»n 
tita etiopia sdcmt* 
de la marca i* fábrica. 
BxflanM Ambas. 
P i s o s 
L i m p i o s 
D E G U A Y O S 
"RETORNO 
Se encuentra nuevamente entre 
nosotros después de pasar una lar-misma dicha que los apóstoles logra-
ron en el día de hoy. Jesucristo nos Sa temporada en España , nuestro 
prometió este don precioso que es ei j quer.do y distinguido amigo. Don 
Drigen de todos los dones; y si no le 
recibimos, echémonos la culpa a nos-
otros mismos. Haz que tu devoción, 
tu amor a Jesucristo, tu fervor, tu 
nuovo deseo de llegar a la perfección 
de tu estado y toda tu conducta te 
haga digno áe experimentar en, la 
gran fiesta de este día los dulces efec-
tos de la gracia y de I03 dones del 
j Espíritu Santo. 
Francisco M . Bá rcena . 
Nos trae gratas impresiones ds 
la Madre Patr ia . 
Entre el elemento joven d& asta 
localidad, existe gran anim¿c ór. 
para la velada de' domingo, en Ir. 
prestigiosa sociedad Alborada. Ce 
representarán varias obras de auto-
res e spaño les . 
. . El Corresponsal1. 
Para l ava r o f regar los pisos, no ha p robado 
V d . una bayeta igfual a l a bayeta F u l l e r . E l 
a l g o d ó n de que e s t á hecha es absorbente y 
q u i t a l a suciedad de l piso con menos esfuerzo 
que las frazadas corr ientes . A d e m á s , es de poco peso, se exp r ime con g r a n 
f a c i l i d a d y seca p r o n t o . 
Es ta bayeta, como todos los Cepillos F u l l e r , solo se puede c o m p r a r a l 
representante F u l l e r a quien se puede iden t i f ica r p o r el b o t ó n que l l e v a 
en l a solapa. Todos los cepil los l e g í t i m o s de F u l l e r l l e v a n la marca de 
f á b r i c a — que es como el b o t ó n del representante — y a d e m á s l a e t ique ta 
de puntas rojaj?> 
T H E F U L L E R B R U S H 0 0 . O F C U B A 
Manzana de G ó m e z 512.—Habana. 
SUCURSALES E N : Camagücy.—Matanzas .—Pinar del Rio.—Saena la Grande, 
Habana.—Santiago de Cuba. 
6 9 USOS — DE LA CABEZA A L O S P I E S — D E L S U E L O A L TECHO 
a ñ o x c m D I A R I O DE LA M A R I N A . — M A Y O 31 D E 1 9 2 5 . P A G I N A V E I N T I C I N C O 
M A T A N C E R A S 
INFAUSTA NUEVA 
Oue ílegó ayer a Matanzas. 
a í o es otra esa noticia que el fa-
. liuliento ocurrido en la Habau.i 
^ a respetable dama Elisa Gon-
Mie'r viuda de López. 
Matancera la finada, 
y viuda de aquel primer cónsul 
e |U-vo. España en esta ciudad al 
H f t - c.t, Cuba su soberanía , el i i 
IlPdalée Gustavo López. 
K ¿ n ]5arianao, donde residía des-
frace años , sufriendo los. rigores 
una en^1 '1ue Ia babian 
ivado de la r^zón , puso f in a sus 
ás ja señoi-u aa oonzii» t, • su-
áo el hogar en que era ella 
Enerada, en sombras y tristezas 
[nf ira tas. 
> f 
Emparentados es tán los López 
González, con familias de esta ciu 
dad que boy figuran en la Habana 
con tanto prestigio, como las de 
Lujan, Pessino, etc. etc. 
E l sepelio de Elisa González viu-
da de López se efectuó en Ia tarde 
del sábado , siendo acompañado su 
cadáver hasta la necrópolis , por 
un cortejo lucido, numeroso y se-
lecto . 
Lleven estas l íneas hasta los des-
fiolados hijos de la finada, mis ami-
gos muy queridos el doctor Deme-
trio López y su hermano Gustavo y 
su hermana Asunción, mi pésame 
sentidísimo. 
D o s j u e g o s g a n a r o n a y e r 
l o s A t l é t i c o s d e C o n n i e 
M a c k a l o s Y a n k e e s 
E L BANQUETü: A I J A r o s a 
^Nnevas mUy gratas. un verdadero succes. 
Tienen para esa fiesta del seis i Después del banquete ofrecerá el 
& ios salones del Liceo, personaL-¡ Liceo un baile. Asis t i rán a él la 
nades muy preeminentes de la Re- señora de La Rosa, María Faz, y 
;^ública, sus bellas hijas. Viene también , de 
r Entre éetos el general Machado, ] Ordenas, el doctor Humberto V i -
el ilustre, jefe del Estado, a quien la, director dei Hf.raldo"'de aque-
ha invitado muy especialmente la ila ciudad, con su distinguida es-
¿Directiva del Liceo, el presidente: [icsa Leonor Gi ró , 
del Senado, doctor Clemente Váz- A estas damas y a las que asis-
nui'Z Bello, y el de la Cámara , Ra-; Can al baile xas obsequiará el L i -
món Zaydín. cto con un magnífico buffet, que 
I Pasan ya de ciento cincuenta las será servido en e] garden. 
adhesiones a esa fiesta, que será , \ Van de blanco los cajbaUero»» a 
IcomO be dicho ya repetidas veces, ¡esa fiesta. 
BOBA DISTINGUIDA 
P El cuatro de junio . 
Sé celebrará a las ocho de la 
feiioobe en la ele<gante residencia de 
ha calle de Bonifacio Byrne, (hbme 
¿6 ]a familia Solaun. 
¿Quiénes los novios? 
I Lola Mar/a Solaun y Grande, 
ISirta. muy gentil, muy elegante 
muy yraciosa 7 mut alta y el Dr. 
íCésar Estorino y Romero, abo'ga-
ijo y Notario muys prestigioso de 
esta ciudad. 
A conecuencla del luto muy re-
ciontei que guarda la familia So-
No se h a r á una sola inci tación. 
Los novios después de bendeci-
da su unión, p a r t i r á n para la Ca-
pi ta l donde p a s a r á n losi primeros 
días de su honeV moon-
A su vuelta a esta ciudad se ins-
ta la rán en el elegante apartamento 
que expresamente ha fabricado pa-
ra allos la Sra. Vda. do Solane, 
en su casa de la calle de Byrne. 
Daré el lunes nota de los testi-
gos y padrinos de este enlace, que 
repito, aunque ha de tener efecto 
en la intimidad, es boda de rango 
y de distinción por la posición , que 
El segundo encuentro lo g a n ó M i -
11er en el d é c i m o cuar to inn ing 
dando u n h i t opor tuno . 
FILADELFIA, Pa., mayo 30. As-
sociated Press). (Americana).— Los 
Atléticos ganaron ambos juégos de 
su programa para hoy con los Yan-
kees, triunfando en el desafio ác la 
nañana, 9 a 7, y en el de la tarde, 
6 a 5, en 14 innings. Un single de 
Ding Miller dado a Pennock permitió 
•entrar en home a Dykes, quien ano-
tó la carrera decisiva en el décimo 
cuarto inning. 
Score del primer juego: 
NEW TOXUC 
V . C. H . O. A. E . 




Meusel, r f . 
Pasohal, I f . .( 
Pipp, I b . . . . 
O'Neil, c . . 
Ward, 2b.. ^ 
'hocker, p. 
Shanks, x . . 
H . Johnson, p. 




36 7 9 24 13 3 
x-6ats6 por Shocker en el quinto. 
xx-Bateó por Johnson en el noveno. 
PHILADEI.PHIA 
V . C. H . O. A. E . 
Bishop, 2b. 
Dykes, 3b.. 
Lámar I f . . 
Simmon», cf 
Miller, r f . . 







Bogotá, abrül 22 de 1925. 
Querido amigo: 
Con una impertinencia, que te ha-
ce poco honor, no dejas de pregun-
tarme qué ut i l idad práct ica tienen 
las conspiraciones abortadas. Gra-
cias a Dios que no has avanzado 
tu interrogante a las que llegan a 
buen t é rmino y conducen fácilmen-
te a la partija del botin. Pu^s yo 
te respondo que una de éstas , co-
mo la actual, salpicada de candi-
dez, un poco angelical, no represen-
ta nada, absolutamente nada para 
sus autores, pero en cambio da in-
ef.peradas oportunidades a los de 
afuera para no callarse por más 
tiempo anhelos recóndi tos que pa-
rcelan destinados a mo-rlr sin apa-
recer en la superficie. 
Esta tentativa dé sedición m i l i -
tar que ahora sirve de entreteni-
miento al público holgazán, sí que 
le valdrá a alguno. E l escenario es-
tá ya l is to; h.-s investigadores en 
traje de carác te r ; los delincuentes-
acongojados, y la claque en ac-
ción. Unos pocos, desde las bamba-
linas de a t r á s , esperamos; que se 
alce el telón y vamos acortando de-
talles. Mientras bufos y t rágicos se 
presentan por el foro, ya van sur-
giendo los partiquinos que aspiran 
a primeras figuras. Tú sabías , o lo 
debes saber, que una conspiración 
que tenga empresarios que se esti-
men, consta de varias partes. Pr i -
mera: reuniones secretas, conjura-
dos embozados, juramentos de san 
Totales. 35 9 13 27 10 2 
laún, será la ceremonia en la in t i - | ocupan en nuestra sociedad las fa-
mldad más estrecha.. i millas Estorino y Solaun. 
E L TERCIO TACTICO 
De nuevo en Matanzas. . ¡ co el Comandante Alberto Casias, 
. . . • , / , quien dicho sea de paso se instala 
En las primeras horas de la ma- i desde hQy con su espoga María ^ j . 
fiana hizo su entrada en esta ciu-; bíilad .0 en la Quint de la playa 
dad el Tercio Táct ico del Regimien-j de la ño ra vda de yalera, que 
to Crombet que desde principios de 
mayo se t ras ladó a la Habana para 
asistir a las fiestas de la toma de 
posesión del Gral. Mchado y el Dr. 
La Rosa. 
Viene al mando del Tercio Tácti-
dejaron ayer mismo los esposos Pa-
co García Gómez Mena y Adelina 
Giscard. 
Damos nuestra bienvenida a los 
oficiales que con el Tercio llega-
ron esta mañana a Matanzas. 
UNA F I E S T A 
En la Academia Mozart. 
La ofreció anoche con motivo 
de celebrar su fiesta onomást ica 
la señora Cusita Bucet de Fernán-
dez, la interesante esposa del Te-
niente Fiscal de • la Audiencia de 
Santa Clara Dr. César Fernández 
Pollo. 
Fiesta de arte. 
En la que tomaron parte las 
alumnas más aventajadas de la se-
ñora Burcet, que es Directora de 
esa Academia Mozart, incorporada 
al Conservatorio Nacional de Mú-
sica del Sr. Hubert de Blan-ck. 
Un programa selecto, interesant í -
simo, en el que se interpretaron a 
los más grandes maestros, hizo las 
delicias de la concurrencia numero-
sísima que se congregó en las Sa-
las de la Academia Mozart. 
L& falta de espacio me priva de 
hacer una resella más extensa de 
esta fiesta, que condensaré sólo en 
dos palabras: F u é suntuosa. B r i -
Anotación por entradas 
New York 000 000 034—7 
Philadelphia . . 003 200 13x—9 
SUMADIO 
Two base hits: Slmmona, Dugan. 
Home runs: Paschal, Meusel. 
Stolen oases: Poole. 
tíácrJfiee^: Groves, Perkins, Miller. 
Double plays: Poole, Galloway y 
Poole; Galloway, Bishop v Poolo; 
Meusel y O'Neil. 
Quedados en bases: New York 8; 
Philadelphia 8. 
Bases ori balls: Johnson 1 J-'ü^es 
1. 
Struck out: Shocker 1; Johnson 1; 
Groves 9. 
Hit by pitcher: by Johnson (Miller 
y Dykes) . 
IIiLs: 'a Shooker 8 en i inlngs; 
Jchr.aon 5 en 4 innings, 
Pátosod ball: O'Neil. 
Pitchtr perdedor: íShockcr. 




r . C. H . O. A. E 
ss. 
RUMBO A A I L E M A N I A 
Los esposos Heydr ioh-Hernández . 
Hace sus preperativos de viaje 
para abandonar estas playas, el 
distinguido matrimonio 
Heydrich y Rosa Hernández , que 
se dirigirán a la gran nación cuyos 
¡destinos rige boy él Feld Mariscal 
.Von Hinderburg, 
Pasarán en stus playas más fa-
mosas la estación veraniega y visi-
t a r á n Ber l ín y las grandes ciuda-
des del ex-imperio de Guillermo de 
Alf redo | Hobenzollem. 
í ' a r a principios del invierno al lá 
por el mes de noviemibre regresarán 
a Cuba 'los esposos Heydrich-Her-
nández, a quienes desea el cronista 
un felicísimo viaje. 
A VERANEAR 
Comienza, el desfile. 
Para San Miguel de los Baños , 
el Viohy cubano, han embarcado 
yer mis amigos muy estimados 
aquita Morales Pasalodos y Rl -
ÉcajV^ Rodr íguez Caseres. 
I En el lindo chalet de su prople-
Kada pasarán este mes de jiUnio qnae 
[comienza el lunes. 
Seguirán a ©se matrimonio, la 
ffamilia de don Remigio Flor, i a del 
Presidente de la Audiencia doctor 
l lamón Pagés , la de Oswaldo Gou, 
i la de Santiago Ounninghan, la de 
Salomón Obregón, la del Fiscal de 
esta Audiencia Diego Vicente Te-
jera, todos propietarios en aquel 
baílne^ario del iLlccíuciado Ábr l y 
O'choa, que es único en Cuba por 
sus excelentes aguas. 
Animadís ima prométese la tem-
porada del Vichy ciubano este año. 
F u n c i o n a r á ya en esta temporada 
el teatro construido ayer por el L i -
cenciado A'bril y e s t á ya abierto al 
público el nuevl") dotel con que 
cuenta ese balneareo. 
Wanninger, 
Scott, ss . . 
Dugan, 3b.. 
Combs, cf . . 
Meusel, r f j 
Paschal, I f . 
Yeach, I f . . 




Schang, c. . 
Pennock, p. 
Totales. 53 
garse: "Bar r r | iqu i l l a , 14. Cualquier 
resultado conspiración descubierta, 
acompáñele . Si tuación exige désen-
le gobierno facultades amplias; Pa-
tria necesita régimen fuerza. En la 
Costa no moverse una hoja si lle-
go estar posibilidades ayudarlo. 
Admirador, Luis Bernal Montes.— 
Lee de seguida y con respecto este 
que te copio: "Sogamoso, 14. Ge-
nerales Pedro Nel Qspina. Esteban 
Jaramillo, Manuel Castro; Modes-
to soldado Palonegro ruégales 
acepten solemne, enérgica protesta 
por criminales atentados majestad 
par Rr¿)ú,blica. Escarmiento impó-
ntse traidores. Incondicionalmente 
órdenes preí l ig ioso gobierno presi-
de S. E. Defensores olvidados re-
sucitan oportuna, fielmente. Servi-
dor, J . del Carmen Neira". ¿No 
sientes una punzante, una cruel 
tristeza al pensar en este compa-
triota olvidado y que aprovecha 
afortunadamente la semana de pas-
cua para proclamar su triunfante 
resurrección? Debe ser baldado, 
tendrá acaso un miembro de made-
ra o de gutapercha, en las veladas 
re l a t a rá sus proezas heroicas y 
susp i ra rá calladamente por un pues-
to, por una nómina , aun cuando sea 
pequeña. Sus recursos serán un po-
co turbios, y para llenar las horas 
de cesantía obligada, ha formado a 
gu talante un. escalafón para su uso 
persona] y él incluye loa nombres 
arbitrariamente. Por eso se dirige 
al general Esteban Jaramillo, en 
G i g a n t e s y P h i l l i e s d i v i d e n 
l o s h o n o r e s d e u n d o u b l e 
h e a d e r e n N e w Y o r k 
C o n s u l t a s A g r í c o l a s 
INSECTOS EN LOS CITRUS 
CONSULTA: 
E l Dr. Luis Ros, de Cárdenas , 
nos consulta sobre insectos encon-Seis pi tchers desf i laron p o r el b o x 
d i t - m i ir- 1 arándose en ramas y hojas de citrus, 
el h l a d e l t i a para contener ai remitiendo hojas afectadas. 
N e w Y o r k . 
NUEVA YORK, mayo SO. (Asso-
ciated Press). (Na-cional).—Después 
de perder el prii.ier juego del dou-
ble header de h |y con los Phillies, 
7 a 4, los Gigantes ganaron el segun-
do, 14 a 5. Seis pitchers utilizó el 
Filadelfia en el segundo desafío, 
Score del primer juego: 
gHTT.ADEI.PHIA 
V . C. H . O. 
Bums, l f . . 
Ponse<;a, 2b. 
Williams, r f 
Harper, cf. 
Hawks, Ib . 
Wilson, c . 
Sand, ss . . 
Huber, 3b.. 





















Hemos examinado las ramitas y 
bojas que nos remite el Dr. Ros, 
encont rándose las ramitas más grue 
sas muy atacadas por la "Pequeña 
Guagua Blanca de la Corteza", 
Chionaspia c i t r i Compst, las peque-
ñas ramitas se encuentran muy ata 
cadas por Ja "Guagua Larga o de 
Gloverll . "Lapidosm-has glovarii 
Pack, y las hojas se encuentran 
atacadas por esta misma guagua y 
por la "Mosca Blanca Algodonera" 
11 Aleyrodes howardl . 
Para comibatir estas dañ inas pla-
gas que afectan a las plantas cí-
tricas del Dr. Ros, recomendamos, 
aspersiones per iódicas de un insec-
ticida de contacto del cual damos a 
cont inuación su fórmula , manera de 
prepararlo y aplicación. 
Totales. . . . 36 7 14 26 13 1 
x-McQuillan 
ted ball. 
out, hit by own bat-
N S V T Y O R K 
V . C. H . O. A. E . 
gre y valor, que ponen espanto en i 'Jc;ia ¿Ie Servicios sólo creo 
el án imo; luego, lealtad de un ser-I que aparece su jefatura en el esta 
vidor que salva la causa, descu 
1.4 40 17 x-One 
scored. 
xx-Bateó por Bengough en el 
timo. 
brimicnto, Invtfctigación y castigo; 
y en los entreactos, eso que yo 
quiero comentarte como la única 
finalidad práct ica de una sedición 
fracasada. Me lefiero a las adhe-
siones telegráficas, a las protestaá 
de fe, que sirven al mismo tiem-
po para solicitar algo o para pres-
tarle un servicio a un amigo. 
Va ya larga la lista de telegra-
mas que publica la prensa ortodoxa 
y constituyen el más s impát ico mo-
saico donde aparece de cuerpo en-
tero el prestigio innegable del ac-
tual gobierno. ¿Quieres conocer al-
gunos? Ahí van catalogados por ra-
mos, -y cuenta con que te prometo 
mi palabra de que todos son au-
tént icos y los firmantes permanecen 
aún sobre la costra t e r ráquea , en 
dos/ pies, por lo menos. Una dis-
creta fiolicitud de destino: "Ba-
rranquilla, 14. Gustoso ofrezco a V. 
E. apoyo incondicional contra cual-
quier conato do rebelión que tien-
da perjud'Car actuales institucio-
nes rigen República- Servidor ami-
go, Elias Quintero". —'Como éste 
existen montones y son idént icos; 
sólo var ía el filmante y el nombre 
del lugar a donde debe enviarse el 
nombramiento. Ejemplo de un .̂a-
-umnlador: "Bojacá, 14. Para sa-
lud de la Patria es necesario vues-
o I tro gobierno. Feliteítoos, Jaime Pat-
o ldo" . Un fiel con te r ráneo que no as-
o pira personalmente nada, frino a 
0 servir a su amigo el general Dió-
_ genes: "Barranquilla, 14. Protesto 
1 cóntra conspiración urdida para de-
out when wlnning run «ras rrocaT gobierno. Vuecercia, afortu-
s^p. nadamente fracasada debido celo, 
lealtad,, general Reyes. Am'lgo. ]\te-
danlo Busti l lo Serrano". Este des-
Pacho es, por otra parte, una com-PKXIiADBLPHIA 
V„ C. H . O. A. E . 
Bishop, 2b. . . 
Dykes, 3b.. . , 
Lámar, Jf.. 
Sim'mons, cf . . 
Miliar, r f - lb . . 
Pooxe, I b . . . . . 
Hale, z 
Waich, r f . . . . 
Galloway, ss . . 
Perkins, c. . 
French, zz . . . . 
Cochrane, c. 
Baumgartner, p. 




Young, r f . 






Jackson, ss 3 1 Snyder, o . . . . . . 3 
Bentley, xx'. . . . . 1 
Hartley, c 0 
McQuillan, p. . . . 2 
Hu^tzinger, p . . . . 0 
"Walker, xxx . . . . 1 
Wisner, p 0 
do mayor de la conspiración Kem-
mercr, desgraciadamente llevada 
hasta el Un. a mansalva y sobre-
seguro. 
Pero no sigo incluyendo datos, 
ni te completo la lista de compa-
triotas en desgracia. Si la termina-
ra, acabaría entre sollozos y lágrii-
mas. Digas lo que quieras, siempre 
es triste saber estas cosas. 
Ya sabes la noticia inesperada; 
una mujer m a t ó a un hombre. La 
tragedia, me parece a mf, ha logra-
do impresionar p ró i í unáame^ó por 
la novedad que tiene. Estamos acos-
tumbrados a sucesos similares; ios 
hombres se matan entre si, los hom-
bres matan a las mujeres; las bur-
lan, las engañan, 'as injurian, y eso 
se nos presenta como corriente. Lo 
sorprendente, lo inesperado, la no-i philadelphia, 6 . 
vedad de quo no podremos repo-
nernos, es és ta : una hembra ha da-
do muerte a un varón . Ño indagues 
las causas, no pretendas penetrar 
en el proceso e&piritüal que deter-
minó el hecho. La verdad es esta 
íola ; un arrebato en un momento 
!jue no sabemos si es de l iberación 
o de mart i r io , tma muchacha hu-
milde disparó su pistola tobre el 
pecho, abroquelado por mis pre-
juicios sociales, de un macho. Eso 
no podrá explicárselo nuestro cr i -
terio unisexual; io inverso sería lo 
natural, lo cotidiano, lo que se aco-
modaría al concepto con que he-
mos fabricado los códigos, forma-
do el ambiento soci-il. atando a las 
pobres mujeres al bota lón inmise-
ricorde de nuestros apetitos agre-
sivos, de nuestras pasiones desbor-
dabas. Si hubiera caído una estre-
lla, nos hajbríamos asombrado me-
nos. Yo he visto hombres que em-
piezan a condonar a la desgraciada 
vengadora y me parec-j que su ac-
Totales. . . . 34 4 9 27 11 2 
xx-Bateó por Snyder en el octavo. 
xxx-Bateó por Huntzinger, en el 
octavo. 
Anotación por entradas 
Philadelphia , . , . 000 120 040—7 
New York 001 000 020—4 
SUMARIO 
Three base hits: Lindstrom, Young. 
Home runs: Burns, Harper. 
Stolen bases:'Sand. 
Sacrifices: Jackson, Hawks. 
Double plays: McQuillan, Jackson 
y Terry. Ring, Sand a Hawks; Young 
a Snyder. 
QuedaTos en bases: New York 12; 
EMULSION DE PETROLEO 
.Fórmula 
Estufina: 1 ga lón . 
J abón amarillo corriente o jabón 
de ballena: 1 l ibra. 
Agua: 1 galón. 
P r e p a r a c i ó n : 
En una vasija o recipiente apro-
piado pónganse los ingredientes de 
la fórmuila anteriormente dada, 
el jabón previamente picado en pe-
dazos pequeños , llévese al fuego a 
calentar hasta su punto de ebull i-
ción, re t í rese del fuego la vasija y 
revuélvase o agí tese el contenido 
mediante un pedazo de palo, hasta 
que todo el jabón se haya disuelto, 
entonces hágase pasar el contenido 
de la vasija a t ravés de una bomba 
atomizadora, repitiendo esta ú l t i m a 
operación a f in de evitar que quede 
petróleo libre en la emulsión, que 
pudiera quemar ©1 follaje de la 
planta al ser és ta m á s tarde trata-
da. 
Con la emuls ión preparada se 
procede como sigue: se toma una 
parte de ia emulsión y se diluye en 
10 partas de agua. Con esta emul-
sión diluida y por mediación de una 
bomba utomlzadcra sa p recederá 
a rociar las plantas atacadas por 
los insectos de referencia, procuran 
Bases on balls: Ring 8; McQuillan i ^o ^ 0 el pitón atomizadOT sea d i -
2; Huntzinger i . j rlg'.do hacia las nartes .de las plan-
gtruc* out: Ring 2; McQuillan 1; tas en que se encuentren los insec-
rr.ntzinger 1; Wlnser 1. 
Hits: a McQuillan 12 en 7 innings'103 • ^ « h e procurarse que no cho-
(noné out in 8th): o Huntzinger 2 ¡ rree mucho ©I l íquido por las hojas 
binación ministerial : el signatario ! t í tud, i r ía y cobarde, no represen 
ha flotantizado la industria de la la sino esto: el temor, el miedo por 
o ; recomendación te legráf ica con el i haber perdido el monopolio de la 
o : Ministro de Industrias, encargado 
o de los telégrafos. Juro que ese par-
0 te vino con franquicia. Ahora una 
p misiva apocaLtptica, única, extentó-
roa, coloca cien adjetivos más . Bs 
?lgo imperioso, cómicamente evan-
gélico, un t r a t ó l o de derecho pú-
blico y un grito que no pudo aho-
54 6 18 42 19 2 z-Bateó por Poole en el octavo, 
zz-Ran for perkins en el noveno. 
zzz-Bateó por Baumgartner en 
noveno. 
el 
OTRA B O P A E X JUNIO 
| . También de rango. i distinguidos Corpus Iraeta Lecuo-
Nupcias de una parejlta tan na, Director de la "Nueva Aurora* 
[simpática, tan bien querida en es-'y su esposa la a f lo ra Amelia Ma l -
l a sociedad como Teodosio Menén- t í nez . 
Bez y Zelaida Montero. Desde hoy es tán all í instaladus 
Será en la Catedral Nueva que doy complacidís ima a 
\ Y reves t i rá la ceremonia la mis- las muchas amistades de Corpus y 
Ina pompa y el mismo auge, que Amelia. 
hl-evlstíó la del hermano de 'Seodo-j ^e üía's- B „ 
pío, Alfonso Menéndez, que se unió ' L? es tá en esa feaha primero 
años ha a Ernestina Trelles y Tos- |deJun jo ün caballero tan distm-
ca. 
Anotación por entradas 
New York . . 000 200 200 001-00—5 
Philadelphia . 201 000 001 001 01—6 
SUMARIO 
Two Inse hits: Lámar. Dugan, Bis-
hop, Dykea. 
Home runs: Dykes, Meusel, Sira-
mohs. 
Stolen bases: Bishop. 
Sacrifices: Scott, Simmons. Pen-
nock. 
Double plays: Galloway y Poolo; 
Perkins y Galloway; Scott, Ward y 
Pipp. 
Quedados en bases: Ne wYork 11; 
Phlla 13. 
Bases on balls: Pennock 4; Baum-
gartner 1; Rommel 2. 
Struck out: Pennock 3; Baumgart-
ner 2; Rommel 1. 
Hits: a Baumgartner 11 en 9 In-
ning: a Rommel 3 en 5 innings. 
Wild pitches: Rommel. 
Passed ballS: Cochrane. 
Wlnnin gpitcher: Rommel. 
Umpires: Hildebrand y Evans. 
Time: 2:55. 
"".rueldad, ejercido irrestrictamente, 
a despecho de la mitad de los peres 
que viven en ei planeta desde hace 
siglos; el pavor que sent i rán aho-
ra al saber que la noción del cas-
tigo llr-vado al extremo no es Un 
atributo exnlusVvatner.ro masculino. 
Juan CASTELLANOS. 
en un inning; a Wisner, none en 1 
inning. 
Wild pitches: Ring 2. 
' Pitcher perdedor: McQuillan. 




V. C. H . O. A . E. 
Burns, l f . . 
Ponseca, 2b. 
Kimmick, 2b 
Schultz, r f . 
Harper, c f . . 
Betts, p . . . 
Carlson, xx. 
Mitchell, p.. 
Hawks, I b . 
Henline, c. 
S'.nd, ss. . . 
Knight, p . . 
Couch, P. . 
O'Neil, p . . 
Ulrich, p . . 
Wilson, x-cf 
y tronco. 
Se hace necesario de 2 a 3 tra/-
tamientos a intervalos de 4 sema-
nas. 
La bomba atomizadora para rea-
lizar este tratamiento puede adqui-
r i r la en la Habana, en cualquiera 
de las casas que se dedican a la ven 
ta de insecticidas y aparatos para 
su aplicación. 
Si solo se trata de dos pequeñas 
plantas, puede hacer uso de una 
bomba atomizadora de mano, de 
Totales. 36 5 11 24 8 2 
x-Bate6 por Ulrich en el séptimo. 
xx-Bateó por Betts en el octavo. 
Y O R K 
V. C. H . O. A . E. 
o esas que son empleadas para hacer 
a los muebles. 
Si nuestro señor Consultante de-
sea hacer 'uso de una fórmula de 
fácil p reparac ión y al mismo tiem-
po efectiva, recomendamos, la solu-
ción de j abón de ballena, la cual se 
prepara de la manera siguiente: 
Disuélvase 1 l ibra de jabón de ba-
llena en un poco de agua caliente 
y agregúese le agua suficiente hasta 
completar 4 gallones de so luc ión . 
Con esta solución y por mediac ión 
de la bomba podrán tratarse las 
plantas atacadas de la misma ma-
nera que se recomendó para la emul 
slón de petróleo. 
ÍTermlnándose es tá la fhabllita-
tción de la gent i l ís ima fiancee, en 
B& que se (admiran verdaderas 
[obras de aguja, de un gusto y una 
[elegancia incomparable. 
I Anunc ia ré el día y la hora de 
este enlace, en próximas "matance-
Una fel ici tación. 
Para Un genti] amiguito del Oro-
[hista, para Cuco Solég y F e r n á n -
guido de esta sociedad como el s»-
ñor Segundo Botet y S imeón . 
También es el santo de un au-
sente a quien se recuerda siempre 
en Matanzas con mucho afecto: se-
gundo Verdura 
E l m i c r o s c o p i o a l a l c a n c e d e 
t o d a s l a s f o r t u n a s 
ü a microscopio es indispensable 
en todo trabajo de investigación 
Numerosas pruebas cíe afecto ll ts 'científica. Pero ¡ay! que los m i -
garon hasta la residencia del se-; croscopios han costado siempre una 
ñor Botet en esa fecha con motivo 
de su onomás t i co . 
Sea la mía la pr imera. 
cifra por lo menos Inabordable pa 
ra la mayor í a ofrece un nuevo tipo 
de microscopio a un precio de unos 
dólares aproximadamente. 
Según la propia declaración del 
fabricante, este precio es posible 
ediante el desarrollo de una nue 
Social. 
De maho en mano es tá ya el cua 
Pez, que acaba de examinar brl- i^erno ^e mayo de la gran revista. 
ftlantemente con notas que son to-; Trae entre otras fotografías muy1 va técnica para la manufactura de 
feas de sobresaliente su segundo) interesantes para Matanzas, la de los lentos, que permite la fabrica 
|año de bachillerato. _ | Rafael Sánchez Aballí , el nuevo -Km ción de una sola lente de curvan-
\ Alumno de los Escolapios Cucu bajador de Cuba en Washington, j tura suficiente para producir un 
ESoles, el pr imogéni to de mi aini-ique fué víctima el pasado mlérco-iauinento de 125 a 325 d i á m e t r o s , 
feo muy estimado Paulino Soles Es ies (jei accidente automovilista d e ' ^ i objetivo solo da un aumento raa-
ftiada, dueño del Repuohcano han aue d cuenta en estas Matanceras. jyor que el de los microscdpicos 
W o entusiastas y muy sinceras las También encr^ra- ios en las to-! compu€St08 poco potentes del t ipo 
felicitaciones que todos los sabios tograf{ay tomadas cuando la gran 1Igual 
• de los EscoTísios han. re<;epc¡ÓI1 que ofreció a la sociedad 
Crítica l i terar iu es el arte de juz- siempre humanos, siempre éticos, 
gar de la verdad, bondad y belleza mal que les pese— de la moral cris-
de la obra l i teraria. ¿Podr í a de- tiana. 
finirse de, esta manera la labor que No es este el fin de la crí t ica l i -
cjecutan los crít icos contemporá- t t ra r ia . Esta debe hui r do sectaris-
neos en general? Creemos que no. mo; ha de ser imparcial, serena, 
Rectamente pensando o criticando sin prejuicios, tendiendo siempre a 
--ahora nosotros nos convertimos aquilatar el valor in t r ínsecamente 
en crí t icos do la critica, que tam- ' l i t e ra r io de la obra, sin otras deri-
bién es c r i t icab le—habr ía que apli- vaciones. Es mezquino pararse a exa 
carie la definición de), crí t ico fran- minar tendencias por encima del 
cés Brune t i é r e : "La cr.Ttica no eá arte, que, al fin y al cabo, os el que 
más que la aplicación de una esté- las avalora embelleciéudolns. 
t ica". Porque los crí t icos de hoy Otro abússo de nuestra crítica es 
- - y conste que hacemos excepcio-
nes definitivamente honrosas—no 
son como' una reprcsentaci 'ón v i -
viente de la posteridad que pro-
nuncia su juicio desapasionado acer-
ca de los mér i tos del ingenio hu-
mano manifes-tado en las obras, si-
cl de juzgar a la persona del autor. 
Es muy frecnei te tropezar con ar-
' ículos y aun con éátatÜbü ds c r i -
tica en los que se alaba o censura 
u l^s autores como ent,¡H morales. 
La firma del autor ya es un l.re-
'UlCld para el crí t ico. Poro, ¿es que 
«o una tendencia sectaria a perpe- no es posible juzgar la obra sepa 
tuar ideas, estilos y maneras pura 
mente subjetivas. 
Y aqu í está el daño, daño que 
se conver t i r ía en provecho si en A 
crít ico contemporáneo concurriesen 
las dotes de cultura, prohídad, vo-
cación y gusto ar t í s t ico depurado 
que se requieren para afirmar con 
autoridad esto es tá bien, aquéllo 
está mal ; Fulano es un valor posí-
tlivo o es la negación del valor; 
Mengano plagia, Zutano es original. 
Perengano es un genio. 
La cr í t ica l i teraria ha alcanzado 
siempre en España un plano de , 
aristocracia elevadíslmo. En son de debe circunscribirse 
cr.tica se han escrito libros U del a r t i oue ( 
rada del autor? ¿Es que la obra 
es ol mismo autor? Di. ninguna ma-
rera. Una obra podra ser Una nla-
nifostación de quien la produce en 
un estado psicológico particular: 
pero j a m á s será el autor absoluta-
mente hablando. 
Esta modalidad tampoco es el f in 
de la crítica li teraria, que no debe 
conocer a los autores, sino de la 
crítica, social, que considera al au-
tor como sujeto de la Etica. 
La crítica literaria es una rama 
de la Crítica, determinada especial-
mente por su f i n ; luego el crít ico 
al campo de 
Southworth, cf. . . 3 
Young, r f 3 
Terry, Ib 5 
Kelly, 2n.. ... . . 3 
Groh, 2b 0 
Meusel. l f 5 
Lindftrom, 3b. ^ . . o 
Jackson, ss. . . 5 
Gowdy, c 4 
Bentley, p. . . 5 
Totales.. . . 38 14 18 27 9 0 
Anotación por entradas 
Philadelphia 










Bentley, Sand y Gowdy. 
Three base hit?: Kimmick, Bentley. 
Home runs: Wilson, Carlson 
Sacrifices: Sand, Young (2). Kelly, 
Southworth. 
DoubU plays: Jackson y Terry. 
Quedados en bases: Philadelphia 6; 
New York 8. . 
Bases on balls: Knight 1; Couch 1; 
Bentley 1; Ulrich 1: Betts 1. 
Struck out: Bentley o; Ulrich 1, 
Mitchell 1. . , ^ . 
Hits- a Knight 5 en un inning (no-
ne ou tin second); a Mitchell 2 en 
un inning; a Couch 3 en 2-3 inning: 
a Betts 1 en un inning; a Olseal 5 
en 4 1-3 Innings; a Ulrich 2 en un 
Inning. . 
Pitcher perdedor: Knignt. 
Umpires: McCormick y Klem. 
Time: 2:03. 
DIVERSOS DATOS SOBRE AVI-
CULTURA 
CONSULTA: 
El señor Carlos Dkucassi, Reparto 
^Naranjito", Habana, nos consulta 
i sobre Avicul tura los siguientes par 
Iticularea: 
l o . Qué razas son las m á s solici-
tadas corrientemente? 
2o. Cuales son las razas más prác 
ticas como productoras de huevos 
y que se adapten bien a este clima? 
3o. Me recomienda la Platt como 
buena ponedora, criadora y de po-
llos fuertes y prococes? 
4o. Qué auiperficie necesita cada 
ave para ostar con toda comodidad. 
(Hay terreno de sobra). 
5o. Por grupos de cuantas aves 
deben estar las que se dediquen a 
la reproducción y por cuanto las de 
aves para huevos de consumo en 
el Mercado? 
6o. Qué a l imentac ión práct ica me 
recomienda para obtener buen éxi-
to en ia postura y qué cantidad por 
ave o lote de diez? 
7o. Hay algo qaie evite, y en ca-
so de presentarse cure lo que en ©1 
campo se conoce por Higadillo? 
So. Qué obra, en castellano, le 
parece práct ica? 
9o. A quien tengo que d i r ig i rme 
para solicitar huevos de aves 
que han t r a í d o recientemente, puc 
c.igo entendido con ejemplares 
hacerme rogándole me 
níficos y sería ama gran adquis ic ión 
diga el precio de ellos. 
CU>,'ii¿(bTACION: 
l o . En nuestros mercados no exia 
te preferencia alguna en lo que res-
pecta a la calidad de la carne de 
Aves. Lo único que se busca es la 
corpulencia del pollo y el precio ba-
jo . Ahora bien si lo que desea saber 
el consultante es cuáles razas de 
aves son las que prefieren los aficio-
nados a la Avicul tura le diremos 
que, indiudablemente, las Leghorn y 
las Rhode Island Reds son las que 
m á s admiradores cuentan en nuestro 
país. 
2o, Las Leghom blancas. 
So. Indudablemente que las Platts 
tienen las buenas cualidades que a l 
señor Ducassi le han informado, 
pero siendo todavía una raza ntueva, 
hemos podido observar que, a lo 
menos en nuestros patios, no sola-
mente no conservan uniformidad en 
tipo y color, sino que las Leghorn 
las superan en mucho. 
4o. Mientras mayor ampli tud 
tengan los patios mejores resulta-
dos se o b t e n d r á n . E l m í n i m u n de 
superficie deberá ser de tres pies 
ciuadrados por ave. 
5o. Las que se dediquen a la re-
producción deberán estar en la pro-
porción de diez a doce gallinas por 
gallo. 'Las. que se dediquen a la pro 
ducción de huevos para el Mercado 
pueden estar todas juntas y sin ga-
l los . Precisamente sin gallos los 
huevos, siendo infért i les , se conser-
van por m á s tiempo sin echarse a 
perder. 
6o. Le acompañamos la Circular 
de Ins t rucción, no. 9, en donde que-
da explicado este asunto. 
7o. Siendo el Higadil lo una en-
fermedad >de las aves de t imología 
hasta ahora desconocida, no es po-
sible el f i jar tratamiento específi-
co. Le acempafiamos una Circular 
que trata de esa enfermiedad y en 
donde podrá encontrar datos sobra 
lo que consulta. 
8o. Respecto a Obras le indlca-
mes las siguientes: "Avicul tura 
Productiva", por Harry R. Lewis; 
"Avicul tura P rác t i ca" , por J. Tre-
visany; "Compendio de Agr icu l tu -
ra", por Salvador Caste l ló; "•Galli-
nas y d e m á s ares de Corral" , 
por Buenaventura A r a g ó ; "La 
Avicultura en los Trópicos" , por 
Víctor M. Peraza. Las primeras 
las puede encontrar en las pr in -
cipales l ibrer ías de la Habana, y 
la ú l t ima en la casa editora "Ram-
bla y Bouza", en la propia ciudad. 
9o. Los huevos de las aves que 
tenemos en la Estac ión, cuando exls 
te cantidad suficiente, se venden, 
por adminis t rac ión , al público a l 
precio de diez centavos cada uno 
y solo una docena a cada solicitan-
te. 
C E N T R O G A L L E G O 
SECION D E ORDEN 
rit  li r  de la iV V,WI• UL'1 r r i 1,11(5 cultiva Es mV-, 
trascendencia del "Quijote"; sin •1V(!moF debe tendersi a la 
embargo, ¡qué metamorfosis tan sütólv1áión d -n l í 0 K cr'tlca i i -
eolosal ha sufrido la cr í t ica desde teraria' eon el ^ de acumular ma-
don Miguel de Cervantes hasta y,>r ^ l'',0j~idad t u el c r í t e o . de tal 
nuestros días! Hoy nuestros cr í t i - riianora ^ue ^ teatro, l i novela y 
eos literarios se l imitan a hacer Ja cl P061^ f"e3;n sus t r e í espociali 
profesores 
tf.nMo para Cuco 
Unáse la mía i 
ñ a s . 
Temporad i s t a» . 
El nuevo microscopio tiene todas 
habanera el general Machado en; ,as piezas esenciales, menos el t u -
esas enhorabue- e- Yacht Club a la señor i ta Pa-!50; p U ^ ^te no es necesario desde 
tr ia Pina, nuestra gentil comprovin ^ faltan lag lenl(.s compuestas 
ciana. | 
Dibujos soberbios, material ex-
En la hermosa casa del doctor quis i t í s ímo y grabados de gran mé 
b u e ñ a s en la Playa de Bellamai r i to completan ese cuaderno de 
I b o han instalado por toda la esta- mayo de "Social" que deben leer 
¡ición veraniega, mis amigos muy todos los cu l lmos . 
L A U L T I M A NOTA 
L Para decir que es tá ya anunciada ' del Cinematógrafo, el popular ís imo 
fclada en Velasco la proyección de Rodolfo Valent ino. 
i 'a gran f i lm Monsleur B o u c a r é . Se llena Velasco. 
Es el protagonista en esta joya1 Manolo TASQtmr. 
« ¡ E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L A M O D E R N A P O E S I A 
José Martí: Obras completas 
y prolongadas por A l -
berto Ghlraldo | 
Johannes Jorgensen: Viaje a 
Tierra Santa. Traducción 
directa del Danés por 
Emilio Martínez Armador. 
Dos tomos rüstlca. . . . $ 
Temando Mora: Los Cuervos 
Manchan la Nieve. Un 
tomo rústica S 
Víctor Marguerltte: La Pare-
ja. Un tomo rústica. . . ; 
iiA axossnirA p o e s í a 
HABANA 





i^ceña más o menos acertada de la 
obra que Intentan criticar, y en un 
r r t ' cu lo , uno de esos ar t ículos que 
se hacen "para ?alir del paso", con-
densan alguna que otra apreciación 
tan sin Importancia que nada qui-
tan ni ponen a la bondad o malicia 
substnnciíiles de la obra. Y menos 
mal si estas apreciaciones no afec-
tan a la metafísica moral de las 
acciones que en ella se desarrollen 
o a los preceptos re tór icos y grama-
ticales, que son los puntos sobre 
rjue suelen basarse nuestros crít ica-
dores. 
Da grima pensar que en pleno si-
glo X X continúe la crít ica, en su 
mayor ía , aferrada a los conceptos 
de religión y mora!, de tal mane-
ra que haga pasar la obra litera-
r ia por ese tamiz y la juzgue bue-
na o mala con t a l quo sea o no 
atentatoria, siquiera sea de recha-
zo, a a lgún dogma de fe o a princi-
daiies. ¿Cómo se le va a suponer la 
misma compot'-ncia do criterio al 
que cHpocializadc en im teatro, no 
juzga ie otra cosa, que a aqué l que 
critica 0e tono'.' 
El (rítüco tnclclopédico oftceslt» 
ser m i superhombre p a n mantener 
incólume su probidad, ¡Es tan ex-
u-nsa la li teratura! ¡AJnipáaa tan 
peu o los genio;-: . . . 
En crítica mcede algo de lo quo 
apun t ábamos respecto de la l i teratu-
ra—no en balde la u a i es conti-
nuación de la otra sin solución de 
continuidad—. Abundan demasiado 
1 ••- cr.f.icos. A»í como cualquier 
hampón so ñuvudve en loa cendales 
du la lírica p i r a justificar dt: algu-
na manera su \agancia, así tam-
i'ipa cualquier fracasado en litera-
tura se cobija la jo el refugio soco-
rrido de la crítica. 
L i nintos y esticos—les buenos, 
los puros, los que lo son, claro es-
pios —Intangibles para ellos, pero . tá—deben limP'ar el canípc d e es-
tos Intrusos, t(Uivocado<3 ta l vez, 
que dos,bonran el arte, y que acaso 
en otro orden d( ocupaciones ren-
di r ían n la patria un t r ibuto posi-
I ÍVf. 
Alguien nos t acha rá do inlnima-
nos, ni', se nos oculta; pero es tan 
acendrado el amor que nos inspira 
el arte; tenemos en tanto su pure-
za, que aun a trueque de lo que, 
por otra, nos mueve a compasión, 
lo defenderemos eternamente. 
Veamos otra faceta de la crítica 
contemporánea . Hay crí t icos cuya 
acción se l i m i t a ' a lo puramente 
preceptivo. Para és tos se salva una 
obra con tal quo en ella no se fal-
te a las reglas de la Retór ica y de 
ib Gramát ica . ¿Qué hemos de de-
cir a estos desventurados? Dejemos 
que Goethe (hable por nosotros: "La 
regla asfixia los verdaderos senti-
mhntos y destruye la espontánea 
expresión de la naturaleza". 
Bien está que se procure por la 
pureza del idioma, ya que no lo ha-
ce la Academia; pero no hasta el 
extremo que sea este solo punto 
motivó de tr iunfo o de fracaso de 
una obra l i teraria, que no es preci-
samente un tratado de F i l ó l o g a . 
La Crítica l i teraria, s?n olvidar 
estos df / l e s que tifenen b u impor-
tancia y abandonando su tradicio-
nal postura de retaguardia, debe 
avanzar al paso de la l i teratura, no 
determinando orientaciones que no 
le competen, sino alentando o re-
primiendo a las vanguardias que 
vienen luchando contra lo rut inar io, 
contra lo tradicional, contra lo qué 
fué un día y hoy ha pasado a la 
Historia. 
Vicente TERRADEZ. 
Convenientemente autorizado por 
la Comisión Ejecutiva, hoy, domin-
go, 31 del actual, t endrá lugar en 
los sacones de fiestas de éste Cen-
tro el t r ad iconá l baile de LAS FLO-
RiEíS, de pensión, que da rá principio 
a las 9 p. m. 
El precio de los billetes de en-
trada es U N PESO el personal y 
P N PIE130 CINCUENTA CENTAVOS, 
el familiar. 
Para tener acceso a los salones, 
es indispensable, a d e m á s del corres 
pondiente billete ed entrada, la pre 
sentación a la Comisión de puor-
caclón, tanto para los socios del 
Centro Gallego como del Centro As-
turiano. 
¡Se hace saber a las personas con-
currentes que se h a l l a r á n en vigor 
todas las disposiciones de orden y 
comportamiento necesarias en actos 
de esta clase y que la Sección se 
reserva el derecho de hacer re t i -
rar del sa lón a todas aquél las p e í 
sonas que estime conveniente, sin 
que por ello esté obligada a dar ex-
plicaciones de ninguna clase. 
Habana, 27 de Mayo de 1925. 
Vto. Bno. Fernando Prego, Pre-» tas, del recibo de la cuota oficial 
corriente y el carnet de identíf i-1 sidente . Antonio Puente, Secretarlo, 
C 5099 I d 81 
J O Y E R I A 
P U T E R I A 
• M U E B L E S 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 , E s q u i n a a P l á c i d o 
OFRECEMOS $, precios exiguos, var iado y f ino surt ido 
en j o y e r í a , relojes y a r t í c u l o s de plata. 
L I Q U I D A M O S , con p é r d i d a toda la existencia de mue-
bles y l á m p a r a s , obligados p o r la r e s t a u r a c i ó n de nuestro 
loca l . 
DINERO. A razonable i n t e r é s l o faci l i ta en o p e r a c i ó n 
reservada, y po r todas cantidades, nuestro Burean de Pig-
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
m í o c n o " n . 
El único establecimiento en su clase 
en la República 
¡Director: Dr . Miguel Anged Mendosa. 
Diagnóstico y tratamiento médico quirúrgico de las enfermedades de 
los perros y animales p e q u e ñ o s . Especialidad en vacunaciones pre-
ventivas contra la rabia y el moquillo caninos. 
ELECTRICIDAL MEDICA Y RAYOS X. CONSULTAS: $5.00 
SAN LAZARO 305 (entre Hospital y Espada) TEL. A-0465 HABANA 
a s o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 31 DE \925. 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
H A B I T A C I O N E S 
U L T I M A H O R A 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
EM $80 SE ALQUILA EL ALTO DE 
U casa calle de San Nicolis MQUlna 
a san Rafael, con ^ l a corn^oi, ^ 
habitaciones y servicio completo. ^ 
llave en la bodega Su dueño e infor 
mes Malecón 1 2 . TeK M - 3 2 2 7 . . ^ ^ 
CASA A M U E B L A D A 
Se alquila .en la ^ ¿ o u t ' a u S 
tudes esquina a San ^/f^'''.••¿¿..a de 
t.unto céntiico y a medi!: hasta 
Galiano. So cede desde go ra hasU. 
primero de diciembre. &J*mJ:£ráo-
ta dp eusto exigente, por esiar " 
Sda deludo el confort moderno. Tle-
ne sala, antesala, ^ran comedoi^ am 
plio hall repostería tres he ^ 
cuartos, baño i n t 0 ^ 1 ^ ^ lr i , srarage 
cuarto y servicios üeac^ü^rfÍm%n-
81 so desea, y adamas " " / ^ b U a c i o -
to alto, compuesto de ^ernna0ül para 
nes y baño completo moaerno. 
más informes llámese 3 - j n . 
s í ^ T q u i l a n c u . a i j o j 5 ^ á s ^ 
• ^ « r i M » - ^ o 
en .os'bajos, aceras b r i s a . ^ ^ Jn> 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
a l q u i l o c a s a n u e v a d o s p i s o s , 
sala, comedor, baños completos, un 
cuarto a'to, cocina de gas, sin estrenar 
todo, los dos $ 1 4 0 , fiador. Informan: 
teléfono U - 2 1 4 4 | Véanla. El dueño: 
Infanta y Pocito. 2 1 6 1 9 . — 7 Jn. 
SE ALQUILAN EN $250 LOS ALTOS 
de Industria y San José. Es local 
apropiado para Sociedades u oficinas. 
21706—7 j n . 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS DE LA 
casa San Rafael 1 3 4 entre Belascoaln 
y Gervasio, con sala, recibidor, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor co-
rrido, cocina, cuarto de criados y u" 
gran salón en la azotea Alquiler ?80 
La llave en los bajos. Informan San 
Miguel 2 1 2 . Antonio Ortega. 
2 1 7 1 1 — 3 j n . 
810 ALQUILAN LOS ALTOS DE V i -
ves 16S. entre Carmen y Rastro. ín-
forman en los bajos. Talabartería y 
en Neptuno 168. Tel. A-4238. 
21726—2 j n . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE ALQUILAN 
los altos, con entrada independiente, 
con vestíbulo, escalera y sala de 
mármol. Terraza, recibidor, gabine-
te, cinco habitaciones grandes, cua-
tro cuartos de baño , gran comedor, 
pantry, cocina de gas y calentador, 
comedor de criados, cuarto de cria-
das con su baño , cuarto de criado 
y chauffeur con su baño, y garage; 
en 26CL Avenida de Wilson 93, en-
tre 6 y 8. 
21662 4 j n . 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
SE A L Q U I L A 
Una nave de 500 metros con un pa-
lio al fondo de 110 metros, propia 
para industria o almacén. En la ca-
lle San Felipe y Ensenada. Infor-
man en la bodega. Tel. 1-5687. 
2)697—14 j n . 
SK ALQUILA EU SEGUNDO PISO DE 
Compostela 6 0 , con tres cuartos, co-
medor, recibidor, cuartito de criada, 
baño de lujo, cecina de gas. Demás 
informes en Obrapía 6 1 , altos. 
21743--2 Jn. 
VEDADO. SE ALQUILA LA AMPLIA 
casa Baños 242 entre 2S y 27, acera 
de la brisa. Informan en la misma. 
21688—3 j n . 
21. Teléfono A-2716. . ^ . g __4 Jn. 
SK ALQUILA MANKIQUE 63, ALTOS 
Sala, antesala, tres cuartos, saleta do 
comer al fondo, cocina y buen baño. . 
Informan Teléfono A-1715. 
21741—2 j n . 
S E A L Q U I L A U N S E G U N D O P I S O 
en Cristo No. 10, para corla familia | 
o matrimonio solo, llanta $45. Infor-
mes en los bajos. 
21749—2 j n . ¡ 
Se alquila la amplia casa Acosta 5, 
entre Inquisidor y San Ignacio, con 
400 metros de superficie. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
Cuba, 50. 
^ 5 d 31 m y - _ 
¿ E A L Q U I L A N DOS PISOS E N L A 
calle de Cuba, número l i d . uno con 5 i 
habitaciones en 80 pesos y en la azo- i 
tea, otro con 2 cuartos y sala en 40 ! 
pe«os y en la calle Habana número 
145 la planta alta en 60 pesos 
' 2161o.—7 Jn. 
SE ALQUILA EN GERVASIO 131, 
entre Salud y R^ina, un hermoso y 
\ entilado ' piso oompuesto de sala, 4 
cuartos, comedor, baño y demás ser-
vicios y una terraza al frente. Pre-
cio $00. La llave en los bajos. Infor-
man en B No. 142 esquina a 15. 
21750—3 j n . 
Se alquila un gran local de cuatro 
naves de a quinientos metros cada 
una, en las calles de Arbol Seco y 
Desagüe, recientemente asfaltadas, 
puede alquilarse todo o parte. In -
forma: La Vinatera, Arbol Seco y 
Peñalver. 21_646 7 jn_ 
ALQUILO BARATOS LOS BAJOS de 
Píiula, 85, propios para almacéiv, café, 
fonda u otro comercio, acabados de 
pintar, media cuadra Estación Termi-
nal. La llave al lado. Hotel. 
21657.—4 Jn. 
San Miguel 270 bajos, letra G, por 
San Francisco, sala, dos ventanas, 
4 cuartos, comedor al fondo, coci-
na, baños familia, criados. Cielos ra-
sos, instalaciones eléctricas, gas. A l -
quiler $90. También unos altos en-
trada independiente, escalera már-
mol, 4 cuartos, sala, tres ventanas, 
baño, cocina, agua tanques azotea. 
Pasan frente 5 líneas carritos. Alqui-
ler $80. Informan Carbonería por 
San Miguel, Tel. F-4048. 
21687—3 j n . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa de moderna construcción situada 
en la calle 27 entre B y C. Vedado, 
compuestos de sala, comedor, 4 cuar-
tos y uno para criados, doble servicio 
Hanitario, baño moderno, doble línea 
de tranvías. Precio $80. Las llaves 
en los bajos derecha. Informa: Gar-
cía Tuñón. Aguiar y Muralla. Telé-
fono A-2856. 
21694—4 j n . 
VEDADO. SE ALQUILA EN S100.00 
mensuales el precioso y fresco piso 
alto, acabado de fabricar, de la casa 
calle 6 No. 216, entre 21 y. 23, con 
entrada separada, jardinclto, escalera 
de mármol, recibidor, saleta, sala, tres 
habitaciones y baño intercalado, come-
dor, cocina y en la azotea cuarto de 
criada, servicios y lavadero, frente y 
cuartos a la sombra y brisa. Infor-
man en los bajos. 
21677—3 j n . 
SE ALQUILA EN CHERERIE 18, 
Vedad % una casa con portal, sala, co-
medor, tres cuartos, baño completo, 
cocina y patio. Para info"mes La Ro-
salía. Campanario 26. Tel. A-4476. 
21679—2 jn. 
\ EDADO. SE ALQUILA UN ELE-
prante piso, seg-undo derecha, de Línea 
entre G y H, 4 cuartos, baño lujo, $7,5 
cartel dice donde está la llave. 
21740—2 Jn. 
VIBORA. TERMINADA FABRICA-
ción casa contigua y rebajado alquiler 
$60, altos Jesús del Monte 497. Sala 
saleta, baños, cinco cuartos, comedor 
al fpndo. Informes Teléfono FO-7014 
21776—6 jn . 
SE ALQUILA PARA BODEGA UNA 
esquina que tuvo ocho años bodega. 
Reparto Batista, frente a los talleres 
de Luyan^. Informan: Jesús del Mon-
te. 155. Teléfono 1-3303, Marcelino Pa-
cho. 21670.—2 Jn. 
CALLE ZULUETA 32. PEGADO AL 
Teatro Pavret. se alquilan habitacio-
nes altas y Cuarteles No. 1. altas v 
bajas; Cuba 120; Lagunas 85; Ger-
vasio 27 Esperanza 117 Calzada del 
Cerro 607: Recreo 20; Vedado, calle J 
No. 11; Baños No. 2; A No. 3; Quin-
ta 69; Nueve 150 y Nueve 174. 
2171-6—14 j n . 
SE OFRECEN 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española para criada de mano o los 
quehaceres de una casa si es corta 
familia. "Tiene referencias. Informan: 
Teléfono A-9918. Mcrcaa-res, 39. 
21599.—1 Jn. 
EN FACTORIA 49, S E ALQUILA UN 
rkpartamento con vi-sta a la calle con 
balcón, muy cómodo, ventilado y una 
habitación baja interior. Tres cuadras 
del Campo Marte. Factoría 49. 
=1734—2 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española para criada de mano o 
para los quehaceres de una casa de 
corta familia, es recién Ilugada. Infor-
man en ü'Reilly, 77, altos. 
^ 2 1 6 5 9 . — 5 Jn. 
PARA EL PRIMERO DE JUNIO SE 
alquila un bonito departamento, tres 
cuartos, baño, balcón calle, fresco en 
SJiS. San Lázaro 2 2 : 2 y 2 2 1 . El por-
tero. 
2 ] 7 ; ! 9 — 2 j n . 
H O T E L P A N A M E R I C A N O 
Hermosas habitaclonos y departamen-
tos con balcón a la calle, frescas co-
o no hay otras. Prueba hace fe. Ca-
fla de esquina y la brisa, con comida 
ain ella, agria corriente fría y ca-
Uente, todo reformfdo por el nuevo 
ueño. Lamparilla 58. 
21654—5 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada o manejadora. In-
forman: CalTe 10, número 125, entre 
13 y 15. Vedado. 21650.—2 Jn. _ 
s e o f r " e c b ~ u n a ESPAÑOLA FOR-
mal y con referencias, sabe su obliga-
ción, para criada de mano o maneja-
dora, 2 7 y K . Vedado. Teléíono 1-1919 
2 1 6 2 0 . — 2 Jn. 
OFRECEN 
UN CARTULARIO CON EXPERIEN 
^ í u en asuntos notariales, se olreco 
para trabajar en Notaría a sueldo o 
a partido. También tiene competencia 
en asuntos judiciales y puede traba-
jar en bufete de abogado. Informan 
Lamparilla 60. Dep. 13. 
21745—2 Jn. 
CULTO ESCRITOR. 34 AÑOS, H A -
bla ita.liano,. francé!. c-spañol. conoce 
contabilidad, ofrécese para traductor, 
corresponsal, secretario particular, te 
nedor de libros. Da también clcres do 
italiano, francés. Mameli. Teléfono: 
A-7576 o Manzana Gómez 213. 
21752—2 Jn. 
CERRO 
COMODA Y ESPACIOSA CASA CE-
rro 52 i . altos, casi esquina a La Rosa 
» juartos. sala, comedor, doble 
oeiviCjo, cocina de gas y carbón, gran 
des terrazas. La llave en los bajos, 
ieiéfono F-569ü. 
2 1 7 1 2 — 2 j n . 
HABITACIONES. EN CASA DONDE 
no hay inquilinos se alquilan dos so-
las en azotea, con cocina, inodoro etc. 
a personas de moralidad. Industria 13 
altos. 
2 1 7 6 0 — 2 j n . 
M A R I A N A 0 , C E I B A , C O L O M -
B I A Y P O G O L O m 
BUEN RETIRO. CALLE SAN JACIN-
to, entre Panorama y Rema, tiene re-
cibidor, f-ala, comeaor, pantry, seis 
cuartos, dos. cuartos bañe, garage, dos 
cuartos .-riados con servicio indepen-
diente. Precio 1 0 0 pesos. Llave ai la-
do. 2 1 6 2 9 . — 2 Jn. 
Próximo a Reina se alquila un lo-
cal l^ajo, en Campanario núm. 162, 
La llave en los altos e informes te-
léfonos A-2332. y F-3170. 
21596 3 j n . 
SE ALQUILA EL ESPLBN 
fresco oegundo piso de la 
Progreso 14, al lado de la e 
Compostela frente al Banco 
cional City Bank, se compon 
bidor, sala, cuatro cuartos, 
terca''ado, comedor, cocina 
cuarto de criados y servicio 
vés el portero. Informar.: 
1-4990. 21Ü47. 






con gas. Las lia 
teléfono 
Manrique 68 12 entre Neptuno y 
San Miguel, se alquila en 45 pesos. 
Tiene sala, comedor, dos habitacio-
nes y demás servicios. La llave en 
la bodega esquina a San Miguel. 
Informan Manzana de Gómez, 260, 
teléfono A-2021. 
21617 3 j n 
SE ALQUILAN AGUACATE 63, AL-
tos, esquina Muralla, segundo piso con 
vista dos calles, sala grande y cuar-
to junto o separado, único inquilino 
propio matrimonio comisionista, o 
academia, agua abundante, hay motor. 
21651.—6 Jn. 
En Aramburu y Animas, se alquilan 
modernos pisos altos y bajos com-
puestos de sala, comedor, dos y tres 
habitaciones, baño completo y coci-
na. La llave en la esquina. Informan 
Manzana de Gómez, 260, teléfono A-
2021. 21616 5 j n _ 
SE ALQUILA UN PRECÍCSO LOCAL 
propio para un relojero, comisionista, 
libros y revistas o cosa análoga, se da 
barato. Lamparilla, 58. 
216o3.—2 Jn. 
TENEMOS PARA ALQUILAR 
S, Miguel, 8 grandes aptos. 
con elevador $ 130 
S. Lázaro, Víbora; 4)4, sin 
muebles 50 
L . de Chaple, Víbora, chalet 
con muebles y gar 100 
Sta. Irene, 5|4, garage, etc. 200 
Buen Retiro. 2|4, con mue-
bles (muebles $100). . . 60 
Calle 27, 3 casas, garage, 
jardín, $140 hasta. . . . 165 
Velarde, Cerro, 2|4. sin mue-
bles 40 
Habitaciones oon y sin co-
midas, ' Oficinas y Alma-
cenes, desde $25 hasta. . i200 
VENDEMOS 
2 • aptos, amueblados, en la 
Habana, $600 y 1.000 
Vidriera de Cigarros en i lo -
tel, céntrica 500 
Casa Sta. Irene, 600 me-
.tros, una ganga 10.000 
Edificio y establecimiento, 
O'Farrill 50.000 
2 propiedades campestres, 
cerca de Habana 25.000 
Edificio 4 pisos, elevador. 
Industria o almacén. . . 130.000 
2 casas de huéspedes ^úi4. 
Ciudad 6.000 
HEMOS ALQUILADO 
Dos casas de la calle 20, del Sr Leslle 
Pantin. j ' r . , en 85 pesos y $80; inscri-
ba la suva que también se la alqui-
laremos. 
Para alquileres de casas y ventas de 
propiedades, no dejen de ver a. 
BEERS & COMPANY. (EL DECANO) 
A-3070 Pres. Zayas 9^ M-3281 
Habana, Cuba 
C5123.—3d-31 
SK ALQUILAN LOS ALTOS CON 
«¿gua abundante San Lázaro 319 entre 
pt? ¿,rancis.co y Aspada, frente al 
Une Florencia. Tienen sala, comedor, 
(los cuartos grandes y uno pequeño, 
nano moderno de cuatro rieras y ser-
mr^J3 a,parteT para alados. Precio $80 
Ko 3X7 llaVe e inf0Imes en el 
• 216S1—S j n . 
dftr^LQIVI<AA. PROpIA "PARA INI rastin °,namiya! la espaciosa casa astil o 30, próxima a Monte, co« sa-
en i , m ?' cu5tro cuartos. La llave 
Concordia de en frente- Su du*flo 
— 21691—2 jn . 
ííñtV^íi1" •1íjAA ALTOS DE IN-
r n í ^ 1 c,or"Puestos de sala, s-Wn 
cn^t^t^iJ0?*0' cuatro cuarto^ cuarto de criados, espléndidos se i-
$100 n11^1; 08' COCina de *as Precio 
Tun-m cie S.an José. Informes García 
A?856' ^ r y Muralla- Teléfono 
SE A L Q U I L A P A R A ESTABLE-
C I M I E N T O 
En Belascoain 613 E entre Figuras 
y Carmen, una casa nueva, preparada 
para establecimiento. Precio $80.00. 
Para Informes en San Miguel fio. 100 
Carlos Rodríguez. 
21661—5 my. 
SE A L Q U I L A E L P I S O A L T O 
: H A B A N A 102 
Futrada por Obrapía. (Apropósito tam 
bién para Oficinas). Sala, tres habita-
ciones, otra con baño e inodoro, co-
cina, pasillo para to í i s y todas con 
vista a la calle. serv^V) para criados. 
Un cuarto en la azowa. Tel. A-7897. 
2 1 6 6 3 — 9 j n . 
E N M A R I N A 5 4 
frente al Parque Macoo, se alquila el 
único piso alto. Alquiler $110. Unico 
precio; fiador. Pedir llaves e infor-
mes al Tel. A-6318. O'Reilly 19. 
21729—6 my. 
ALQUILO MAGNIFICA SALA CON 2 
balcones y piso mármol, con recibi-
dor, entrada independiente, propia pa-
ra matrimonio de buen gusto, consul-
torio, academia u oficina. Hay telé-
fono. Virtudes 34. altos, primer piso, 
entre Amistad y Aguila 
2 1 7 6 2 — 2 jn . 
SE ALQUILAN EN DIAZ BLANCO, 
entre Infanta y Pajarito, unos mag-
níficos altos de reciente construcción 
dos grandes cuarto^ sala, comedor, 
corrido, baño intercalado, agua cállen-
te. Precio módico. Informes en la 
misma. 
2 1 7 6 1 — 2 j n . 
CEDÓ LOCAL APROPIADO PAKA 
sastrería y camisería, peletería y 
sombrería, en el mejor lugar de la 
Calzada de Jesús del Monte, próxima 
a ^Toyo. Alquiler módico. Informan. 
Rodríguez. Calzada 325. Botica. Hoy 
domingo todo el dia. 
2 1 7 7 4 — 2 j n . 
BASARRATE 6. SE ALQUILAN LOS 
altos con sala, comedor, tres cuartos, 
baño intercalado, cuarto y servicio de 
criados. La llave en la bodega de la 
esquina de Neptuno. Informan Telé-
fono ^M-2D40. 
21754—3 j n . 
Se alquila un fresquísimo segundo 
piso alto en la moderna casa Aguiar 
No. 19 entre Chacón y Cuarteles a 
un paso del Parque Luz Caballero v 
al mismo tiempo cerca de las ofici-
nas. Se compone de sala, antesala, 
4 hermosos cuartos, comedor al fon-
do, moderno, baño completo, cocina 
y calentador de gas, cuarto y servi-
cio de criados. Tiene agua abun-
dante que sube por medio de un mo-
tor. Puede verse de 9 a 12 y de 2 
a 5. La llave en el Bufete de los 
bajos. 
21780—2 j n . 
V E D A D O 
VEDADO 
Se alquila y se vende para fines de 
mes el hermoso chalet de la calle B 
No. 241, propio para familia de 
gusto, con un precioso decorado 
compuesto de je-fdín, portal, vestí-
bulo, recibidor, y hermosa sala, co-
medor, pantry, cocina, despensa, ga-
rage para dos máquinas, con agua 
fria y caliente para todas las habita-
ciones, para los altos, escalera de 
mármol, un buen recibidor, seis her-
mosas habitaciones, con sus timbres 
eléctricos y dos baños intercalados, 
hall y pantry al fondo y su terraza 
al frente, se puede ver después de 
las cuatro de la tarde, renta $250. 
Informan en la misma. 
U . O. 2 0 7 6 6 - 4 j n . 
Se alquila la casa Calzada n ú m e -
r o 2 8 9 , entre C y D, frente al 
Parque de Vi l l a lón , Vedado. La 
l lave en la bodega. I n f o r m a n en 
El Encanto . 
C5127.—3d-31 
21693—4 jn . 
^ ' ^ s s r ^ ^ ^ p o p i s o 
tos. comedor. ba9ñoE" i S a ^ o ^ ' c T 
•uve eTla'T.ot*6 - ^ ^ s ' e n t e o . La 
"eres 27. ̂ ¿ S ; Informan Merca-
21700—7 jn . 
VEDADO. SE ALQUILA CASA CH1-
ca amueblada, punto céntrico, calza-
la. muy fresca, -arón Calzada 101 es-
quifa a 2. todos los días de 2 a 5. 
21692—15 ¡n. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
casa de moderna construcción situada 
on la calle 27 entre B y C . Vedado, 
compuestos de portal, sala, comedor, 
tres cuartos y uno para criados, doble 
servicio sanitario, baño moderno, do-
ble línea de tranvías. Precio $80. Las 
llave?, en el piso de al lado. Informes 
García Tuñín . Aguiar y Muralla 
Teléfono A-2856. 
21605—4 j n . 
SE ALQUILAN 4 HEKMOSAS CASI-
tas acabadas de construir a la moder-
na, en lo más alto del Vedado, con 
una vista preciosa. Calle 2 y Zapata. 
Informan en los bajos. 
21747—9 j n . 
SE A L Q U I L A 
Casa moderna, muy fresca y lujosa, 
para matrimonio o familia corta. Tie-
ne sala, comedor, dos habitaciones, 
cocina y baño con todos los aparato? 
v acrua caliente y fria hasta en la 
ducha Alquiler reducido. A la entra-
ba del Vedado. Calznda y .1. Infor-
mes: Echeverría Teléfono F-5075. 
21718—4 j n . 
ALTURAS DE LA LISA. SE ALQUI-
la el precioso chalet "Villa Laura", 
calle de Siuita Brígida (Lisa). A cua-
tro cuadras de la Calzada y una del 
paradero de la Havana Central, con 
media cuaura de terrenos bien cerca-
dos, jardín, kioskos y garage; tiene 
sala, comedor, pasillo, cocina, pantry 
y dos cu irtos para criados en los ba-
jos; tres cuartos, pasillo y magnífico 
baño en los altos. Lugar saiudab'e, 
fresco y tranquilo. Renta: 85 pesos. 
Dirigirse a: Dr. Arturo de Vargas, 
Habana, 35. altos. Teléfono A-1724. 
2164)5.—5 Jn. 
MARIANAO, SE ALQUILAN 4 CHA-
lets de madera de tres y dos cuartos, 
con su baño intercalado a la entrada 
del hipódromo. Cahe San Manuel, en-
tre Neptuno y Avenida Coiumbia. La 
llave en Real, 52. Informa su dueño: 
Teléfono 1-2130. 21627.—2 Jn. 
EN MARIANAO. SE ALQUILA ACA-
bada de fabricar Ja casa. caUe Loma 
número 86 entre San José y Santa 
Catalina, Reparto Loma Llave. La 
llave en la casa inmediata por la ca-
lle Loma. Informes: Telélono M-5582. 
21613.—9 Jn. 
EN CUBA 16. BAJOS, SE ALQUILAN 
habitaciones freípcfts y ventiladas a 
personas de moralidid. 
21755—3 jn^ 
En Prado 123, primer piso, derecha 
se alquilan departamentos vista a la 
calle y habitaciones interiores a per-
sonas de orden y moralidad y en la 
misma se alquila una cocina. 
21756—4 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
de mano o de manejadora. Desea casa 
de moralidad Tl-^e referencias. In-
forman Tel. M-4669. 
21703—2 j n . 
DESEA COLOCARSE" UNA SEÑORA 
para criada do r m m Entiende algo 
le cocina. Gervasio 2*1. 
21721—21 my. _ 
DESEA COLOCARSE. U'NA .lOVEN 
española para criada de mano o ma-
nejadora. Es de n-mfian^a.. Informan 
Apodaca 71. Tel. M-3079. 
21750—2 Jn. 
Desea colocarse una joven española 
para criada de mano. Se cambian 
referencias. Informa Modesto García 
Teléfono A-5036. 
2 1 7 7 0 - 2 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
ha con una familia americana. In-
forman en la cálU 23 No. 10 entre J 
v I . r ' • manejadora o criada de ma-
. T | ^ García. 
21767—2 j n . 
J O V E N E S P A Ñ O L . DESEA CO-
LOCARSE 
Desea colocarse \n joven español de 
15 años de edad, para dependiente o 
mensajero en casa comercial o bodega 
informa: Carlos Ayuso Tel. A-3525 
21757—7 j n . 
DESEA COLOCARSE HOMBRE DE 
mediana edad, de criado, sereno, por-
tero, ayudante cocina, dependiente de 
fonda, o sirviente clínica u otra cosa 
r̂ s hombre honrado, trabajador. Sabe 
leer y escribir o para el campo. Revi-
Ua/rigedo 4. habitación 20. 
2 1 7 6 6 — 2 Jn. " 
COMPRA Y V E N T A D E F I N C A S , 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S DE M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
-MANEJADORA. SE SOLICITA UNA 
que tenga referencias. Sueldo $30.00 
Informan calle D K/.-. 131 esquina a 13 
Vedado. 
21686—2 j n . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
UNA JOVEN ESPAÑOLA FINA Y DE 
buenos mcda'es, desea coiocarse con 
familia ue moralidad para criada de 
cuartos, sabe coser ' algo, preséntense 
a casa de su familia a la calle 8, nú-
mero 24, esquina a 11. 
21607.—2 Jn: 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad de criada de cuanos 
o para un matrimonio solo, entiende 
algo de cocina, no le importa i r al 
campo. Informan en i'iíncipe 4. 
antiguo. 21034.-2 Jn. 
. . . i DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
Oe solicita una Criada para limpiar españolri para sirvienta de cuartos. 
. i i •. • i , i Sabe cumplir con .sa obligación, tn-
tres habitaciones y atender al come- forman Oficios 32. Hotel La Perla 
dor. Calzada del Cerro, 827, teléfo-
no 1-1464. 
, 21667 2 j n 
C R I A D O S DE M A N O 
SE SOLICITA UN CRIADO DE ME-
diana edad para servir a una señora, 
20 pesos y ropa limpia. Virtudes, 103, 
bajos. 21656.—2 Jn. 
VEDADO. ALQUILO ALTOS 19 490 
entre 12 y 14. Terraza, sala, recibidor 
tres cuartos, baño, comedor al fondo, 
cocina, cuarto y servicio criados. Lla-
ve al lado. Dueño M-7166. 
21777—2 j n . 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
EN LO MEJOR 
de la Víbora, se alquila. Termina-
dos los trabajos y pintura del muy 
fresco y precioso chalet "E l Canto", 
Lagueruela, 32, a dos cuadras de la 
Calzada y paradero del tranvía, con 
sala, y comedor, espaciosos, hall, 
seis grandes y ventiladas habitacio-
nes, con tres baños intercalados de 
lujo completos, preciosa escalera de 
mármol a los altos, terrazas por am-
bos lados, miradores con pararrayos 
desde donde se ve la Habana, puer-
to y bahía, cocinas de gas y carbón 
de lo mejor, motor y bomba para 
evitar la falta de agua, tres habita-
ciones de criados con lavabo, ba-
ñadera y servicios, garage para dos 
máquinas, cuartos de chauffeurs y 
servicios, lavaderos, palomar, tim-
bres e instalaciones eléctricas, mil 
metros de jardines cementados con 
canteros, gran variación de plantas 
y flores, y árboles frutales. Por lo 
sano, fresco y ventilado, nunca hu-
bo enfermos. Informes: señor Ruiz, 
Lawton 27, teléfono: 1-1985. 
21649 2 j n 
Á I.MENDARES. EN LO MAS ALTO 
y saludable de estos repartos, se al-
quilan preciosas casitas altas y ba-
jías, 4 cuartos y servicios. Treinta y 
cinco a cuarenta pesos. Loma del 
apeadero Ceiba de Vedado-Marianao. 
Edificio Campana. 
2 1 7 7 2 — 2 j n . 
C O C I N E R A S 
BARBEROS. REGALO UN LOCAL 
con vida propia al lado de la bodeera 
Buonavista y Godinez, Loma del Apea 
dero Ceiba, carros Vedado-Marianao. 
Edificio Campana. 
2 1 7 7 1 — 2 j n . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
HOTEL M A N H A T T A N 
Propietario** A. Villanueva 
Este es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen baño 
privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en vectilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por solo 
TREINTA PESOS ^$30.00). Ven-
ga hoy a separar su departamento. 
Belascoain y San Lázaro . Hotel 
Manhattan. Teléfono M-7924. 
C 2557 ind. 14 m i 
SE ALQUILA LA CASA CALLE DE 
tejar número 1 6 , entre Lawton y San 
Anastasio, con sala, dos cuartos, co-
medor, cocina y servicio. Informan 
en la misma a todas horas. 
2 1 0 0 4 . — Jn. 
SE ALQUILA EN CONCEJAL VEIGA 
número 5, entre Estrada Palma y 
Luis Estévez, Víbora, chalet de dos 
p'antas, moderno, con garage, jardín, 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, ba-
ño, comedor, cocina, pantry. terraza, 
cuarto y servicios de criados. La lla-
ve en la bodega de la esquina. Infor-
mes: Tel-Sfono A-6420.' 
21637.—4 Jn. 
SE ALQUILAN DOS GRANDES HA-
bitaciones con vista a la calle en Obis-
po número 67. esquina a Habana y en 
Cuba, número 119. esquina a Merced, 
buenas habitaciones con vista a )a ca-
lle. 21644.—7 Jn. 
U N D E P A R T A M E N T O 
cuarto grande, cocina e¿tufa de gas, 
ducha, inodoro, patio, entrada inde-
pendiente nuevo, moderno razonable. 
Neptuno, 80, primer piso, esquina Man-
rique. 21652.—8 Jn. 
Se solici ta una cocinera en la ca-
lle D n ú m e r o 2 1 5 , entre 21 y 
2 3 , Vedado . Si no sabe cocinar 
que no se presente. 
Teléfono A-7920, 
21735—2 j n . 
SE OFRECE UNA JOVEN PARA CO 
medor o para cuartos y una señora de 
mediana edad para trabajar por horas. 
O'Farrill ES. Víbora. 1-3438. Emilia. 
21753—2 j n . 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
ra de co^or, no duerme en la .ccocación 
es cocintra excmsivamonie para la 
cocina. Luorman: Teléfono U-2593. 
216¿,5.—2 Jn. 
C5129.—3d-31 
UXA COCINERA DE MEDIANA 
edad, desea colocarse. No hace dulces 
ni limpieza. No se coloca menos de 
í30. Informan Tel. M-4669. 
21702—2 j n . 
SOLICITO COCINERA QUE SEPA EL 
oficio y traiga referencias para fami-
lia muy corta. Tiene que hacer l im-
pieza. Calle 21 esquina a A, Vedado. 
Villa Josefina. 
216S2—2 j n . 
DESEA COLOCAUSK UNA SEÑOUA 
Van cocinar o limpiar una casa. Ka 
española. Angeles 47. 
21723—2 j n . 
SE SOLICITA UNA COCINERA ES-
pañe la que sepa su obligación y sea 
limpia. San Miguel 7 . Preguntar por 
la señora. 
2 1 7 7 9 — 2 j n . 
COCINERA FRANCESA REPOSTE-
ra, desea colocarse; tiene referencias. 
Dirigirse a la calle 4 No. 14"(, entre 
15 y 17, Vedado. 
21778—3 j n . 
COCINERA PENINSULAR. QUE SE 
coloca. Sabe la cocina española y la 
criolla. Tiene mucho tiempo en el 
país, es repostera. No duerme en la 
colocación. Informan iüol 1 1 4 , habi-
tación 1 0 . 
' 2 1 7 0 7 — 2 j n . 
SE COLOCA COCINERA PENINSU-
lar trabajó en Madrid. Sabe hacer 
postres, con buen sueldo. Va fuera 
de la Habana. Bernaza 45, bajos, 
cuarto No. 3. 
2 1 7 0 8 — 2 j n . 
C R I A N D E R A S 
CCCINEROS 
SE SOLICITA UN COCINERO QUE 
haya trabajado en casa de comidas, si 
no es cocinero que no se presente, se 
dará buen sueldo si sabe trabajar. In-
forma: Corrales, 42, le Ira A, entre 
Factoría y Suárez. 
216i;9.—2 Jn. 
l a ESPECIAL COCINERO T REPOS 
tero del país, ofrece sus servicios a 
casa particular o comercio. Informan 
Teléfono 1-6197. 
2 1 7 3 3 — 2 j n . 
CHAUFFEURS 
SE SOLICITA UN BUEN CHAUFEUR 
español, que tenga má.3 de 4 años 
de práctica- y buenas referencias de 
las casas donde haya trabajado. Te-
niente Rey SO, altos. 
217S8—2 j n . 
PERSONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
A DOS CUADRAS DE LA CALZADA 
se alquila preciosa casita moderna, 
con sala, comedor. Jos cuartos y ser-
vicios. Zequeira casi esquina a Pa-
tria. Precio $35. 
21696—5 j n . 
H O T E L V E N E C I A 
CASA PARA FAMILIAS 
Situado en Campanario 66 esquina a 
Concordia. La casa más ventilada de 
la Habana, construida con todos los 
adelantos modernos, para personas ^ 
de moralidad reconocida. Habitacio-
nes con servicios privados. Agua ca-
liente. Espléndida comida. Precios 
reducidísimos. Teléfono M-3705. 
21640.-7 Jn. 
SE ALQUILA, BARATA, LA CASA 
Felipe Poey No. 1 2 , entre Estrada | 
Palma y Libertad, compuesta de sala, I 
recibidor, seis cuartos, dos baños, co-
medor, cuarto y servicios para cria-
dos. Se puede ver de 2 a 5 de la tar-
de exclusivamente. Informan en la 
misma. 
2 1 7 1 4 — 7 j n . ! 
EN SETENTA PESOS SE ALQUILA 
la casa Correa 5 2 . Se compone de jar-
dín, portal, sala, saleta, tres grandes 
habitaciones, cocina, baño \ completo, 
muy lujoso, con calentador de gas. 
servicio para criado, patio y traspa-
tio con piso de cemento, techos de 
cielo raso. La llave en la casa No. 5 4 
Informes en la casa dé préstamos. 
La Segunda Mina. Bernaza No 6 
Teléfono A-6363. 
" 2 1 7 1 5 — 7 j n . 
Se alquila la casa San Lázaro nú-
mero 0, esquina a Milagros, lujo-
samente decorada; consta de jardín , 
portal, sala, hall, recibidor, cuatro 
amplias habitaciones, baño interca-
lado, comedor al fondo, gran coci-
na, lavadero, garage, cuarto y baño 
de criados. Precio $130, Informan 
en el A-8736. 
21668 4 jn 
CASAS B A R A T A S 
Se alquilan a $25 y $30 casas aca-
badas de construir, completamente 
j nuevas, con cielo raso y piso de mo-
| saico de dos y tres cuartos, baño, 
: cocina y patio. Todo moderno. Agua 
| abundante. Calle Arango entre Jus-
ticia y Luco, a dos cuadras de la 
.alzada de Concha. Las llaves en la 
¡ lechería de Arango y Justicia e in-
forman por el Tel. A-2465. 
21685—2 j n . 
DOS CUARTOS A M U E B L A D O S 
con 5 ventanas y balcones a la calle 
todo moderno, muy freaco. céntrico, 
junto o seperado para hombres solos 
o matrimonio sin niños. Neptuno, 80, 
altos, esquina Manrique, razonable. 
21652.—8 Jn. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
de dos o tres cuartos, solo a personas 
mayores, sin nl íos ni ánima.es. Será 
único inquilino. Cienfuesos, 23, altos. 
Teléfono A-4331. 
21655.—3 Jn. 
Obispo 75, altos, se alquilan dos 
grandes departamentos con vista a 
la calle, propios para médicos, den-
tistas u otra oficina; reúne todas las 
comodidades y se dan muy baratas. 
21673 2 j n 
EDIFICIO CUBA, EMPEDRADO, 42, 
en este moderno edificio se alquilan 
amplias y ventiladas Labitaci'ones. 
De 21 a 25 pesos, elevador, agua y 
luz. 21613.—7 Jn. 
UN DEPARTAMENTO CON VISTA 
a la calle, en casa moderna, único in-
quilino, a matrimonio ein niños u 
hombres eo'os con o sin comida, re-
ferencias mútuas . Santa Clara, 12, 
esquina .* Oficios, segundo piso. 
21669.—2 Jn. 
GALIANO 54, ALTOS DE LA PELU-
quería Josefina, se alquilan esplén-
didas habitaciones, muy baratas. 
21698—2 j n . 
"EL P R A D O " . O B R A R I A 5 1 , P R O X I -
mo a oficinas. Habitaciones y apar-
tamentos, vista a la calle, servicio 
privado y comida a la carta desde $ 3 5 
Café y restaurant. 1 0 tíquets $ 4 . 0 0 . 
21701—2 j n . 
SE DESEA SaBER EL PARADERO 
de José García González, hace cuatro 
meses andaba por Ciego de Avila, lo 
solicita su hermana Asunción García 
para asuntos de familia en Mercade-
res, 1 4 , ai tos. Habana. 
2 1 6 7 2 . — 2 Jn. 
V A R I O S 
C O R T A D O R SASTRE 
Con suficiente conocimiento para po-
der dirigir cualquier establecimiento, 
ofrece su servicio. Informe: Aguaca-
te número 7. 
2 1 6 3 1 . — 2 Jn. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
la limpieza y cuidado de una oficina, 
se exigen leferencias. Aguacate. 148. 
21603.—2 Jn. 
$500 HASTA $1.000 MENSUALES 
Ofrecemos un buen terr'torio exclusi-
vo en Honduras o Salvador para ven-
dedores expertos en registradoras Na-
tional o máquinas Burroughs. Mande 
comprobantes te sus records anueno-
res en primer carta. E. E. Huber Hon-
duras Co San Pedro Sula. Honduras. 
C. A. Hable con Harrison Estep. Pra-
do 19, después de 7 p. m. 
Ext. 17d-27 My. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una española de mediana edad, no me-
nos de 30 pesos para corta familia, 
dormir en la colocación. Informan: 
Oorapía, 7 1 , altos, enarco 1 3 . 
2 1 6 1 1 . — 2 Jn . 
SE DESEA COLOCAR UN MATRI-
monio español, ella cocinera y repos-
tera y él mozo de comedor, sereno o 
cosa análoga. Informan en la vidriera 
del nuevo chalet, 1 2 y 2 3 . .Vedado. 
2 1 6 1 0 . — 2 Jn. 
SE OFRECE UNA BUENA COCINE-
ra reposiira en familia que tenga buen 
.•ato, prefiere en el Vedado. Dirigirse: 
Calle 19, número 254, entre E y F . Ve-
dado. 21598.—3 Jn. 
SE OFRECE UNA BUENA COCINE-
ra española de mediana edad, es muy 
formal y sabe hacer dulces y hace pla-
za. Sueldo 35 pesos. Calle 17, entre 
Paseo y A. número 357. 
21005.—2 Jn. 
CHAUFFEURS 
CHAUFFEUR ESPAÑOL, SE OFRECE 
para casa particular o de comercio. 
Seis años de práctica y buenas refe-
rencias. Teléfono M-5843. 
21751—3 j n . 
TENEDORES DE L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS, ESPAÑOL, 
muy competente y corresponsal, se 
encarga de llevar libros por horas. 
Francisco Martínez. Corrales 1 4 3 , al-
tos. 
2 1 7 1 7 — 2 j n . 
V A R I O S 
PERITO MERCANTIL ESPAÑOL de-
sea llevar cohtabilidades por horas. 
Teléfono M-4324. 
21622.-4 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN de 
18 años, ha trabajado en elevador de 
mochilla en hotel, también sabe aígo 
de criado, de manos, se presta para 
todo, tiene quien lo garantice. In-
forman: Neptuno, ,31, de 7 a 10 y 1 a 
4̂  21602.-2 Jn. 
FARMACEUTICO SOLICÍ'IA R E G l Ñ -
cia V. Rodríguez. Apañado de Co-
rreos, 1517. 21656.-14 Jn. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
SI usted dosca vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, 
puede usted llamar al Tel A-0062 
dondo sera usted sumamente atendí ' 
do puea cuento con grandes compra-
dores, quf» al momento realizan cual-
quier operación por difícil que sea. 
Nuestro lema es seriedad y honradez 
Informan vidriera deh café El Nacio-
nal. San Rafael y Belascoain. Sardl-
ñes. 
U O 19157—11 j n . 
CASA C H I C A EN L A C A L L E D E 
S I T I O S EN $ 5 . 0 0 0 
Vendo una casa chica en la calle de 
bitlos entre Subirana y Franct,. Mi-
do 5 1-2 por 17, preparada para altos. 
Tiene sa.'a, comedor y dos cuartos. 
Puedo dejarle $3.000 en hipoteca al 
8 O-O. No encuentra usted donde me-
jor asegurar su dinero que en esta -ca-
;a. Vidriera del Café El Nacional. 
San Rafael y Belascoain. Teléfono: 
A-0062. Sardinas y Via. 
19949—24 my.. 
CASA C H I C A EN R O M A Y 
Y V I G I A 
Vendo una preciosa casita de 6x18 n». 
preparada para altos en Romay y V i -
gía, acera de la brisa en $5.200. Ren-
ta $ 4 5 . Invierta en esta casita su.di-
nero y lo tendrá asegurado y no ha-
brá banco que le de a usted tanto in-
terés como en esta casita. No mire us-
ted el precio, mire el punto y su me-
dida. Más informes en Belascoain y 
San Rafael. Café El Nacional. Vidrie-
ra. A-0002. Sardiñas y Via. 
CASA C H I C A , P R I N C I P E Y 
V I G I A 
v'endo bonita casita de 5x16 metros, 
con sala, comedor. Z cuartos, patio y 
sus servicios en $4.200; en este punto 
usted no encontra* á nada igual. Ren-
ta $38. Fíjese en el punto, su medida 
y el interés que da; nada es tan se-
guro como comprar esta casita. Más 
informes Vidriera del Café El Nacio-
nal. Belascoain y San Rafael. Telé-
fono A-0Ü62, Sardiñas y Via. 
19949—24 my. 
V E D A D O 
Casa 2 p|antas, 
nueva construc-
c i ó n , desocupa-
da, con garaje, 
en $ 1 9 . 0 0 0 . 
M I G U E L F. M A R Q U E Z 
Cuba, 5 0 . 
5d-31 My. 
VENDO URGENTEMENTE EN $750 
429 varas con dos cuartas baño, co-
cina de mampostería, todo cercado y 
el resto 600 pesos en plazos cómodos 
sin interés. Situado en Los Pinos. 
Dueño: Banco Nova Scotia 406. M-2720 
1-4638. 21606.—2 Jn. 
V E D A D O 
Casa a la br isa , 
cerca de 2 3 . M i -
de 1 0 x 2 2 . 6 6 . 
J a r d í n , p o r t a l , 
sala, comedor , 4 
cuartos, etc., en 
15 ,000 pesos. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba. 5 0 . 
5d-31 My. 
URBANAS 
CASA A N T I G U A E Í m T l r r -
DE M A N R R I Q U E 1 0 x 3 1 ° ^ 
Vende, m i„ i i - n r ' l i l i Vend0 en la calle Manrique L' ^-;„ í J ^-""uesa. una c s k - . '•'9 P 
propia para fabricar. m e ^ a antÍEÍ 
;ox a a $55 metro, ' d ^ fe P'-ecU 
terreno. Este regalo no « ^ ' ^ 
tonnci irte . _ "-' se 
fono A - 0 0 6 2 . Sardiñas y Via 
G R A N TERRENO EN LA I h m * 
DE C H A P L E 4 0 x 1 9 C O N ^ 
E S Q U I N A 
Vendo un precioso terrona 
de Chaple mirando para "a H . ^ 
esquina; mide 40x19 Este r^baila, d« 
tá a 500 metros s¿bre « i ^ a o ¿ i 
mar. Este terreno lo doy l c ^ de! 
ran. Su dueño V i d r i é ^°0,5o ^ f 1 ran.' u /dulño 1 id^ ie^ 
Nacional. San Rafael v El 
Teléfono A-0C62. Saídiñas asco^ 
.20904-! ja< ' 
sentarse su dueño. 
Vendemos panadería en la t t , v 
buena oportunidad por nuco ^ 
informan de 1 a 6 Reina v nle,r&-
coafn. café "La Avenid^ 
A-5942. Vivero y Romero ' Teléíoao 
21623.-2 jn. 
Ganga. En Lamparilla entre Agua 
cate y Compostela, se venden „ ^ 
casas contiguas, propias para fabri 
car miden 15 x 33 que hacen n¡ 
lotal de .300 metros. Se aceptan 
razonables proposiciones. Teniente 
Francisco Bens, Pabellón núm. 13 
Campamento de Coiumbia. 
21674 2 jn. 
SE VENDE" 
en Guana:oacoa una hermosa casa mn 
o habitaciones, sala, saleta, comedor 
y servicios sanitarios, modernos an 
calle comercial. Martí 48. Preolñ !, 
•?d00l00-2 barata- Informa' ^ 
[ 21664—2 Jn. 
U N A BUENA ESQUINA 
Vendo' una buena esquina, moderna, 
con dos establecimientos y 5 casita» 
b.iena construcción, preparada para 
u?a„ segunda planta; está rentando 
Í2.7000 al año. Precio $23.000 y ds 
esta cantidad se puede dejar la mitad 
on hipoteca por largo tiempo al 8 010 
de manera que hoy está dando un Ifl 
por ciento de interés el capital inver-
tido, lo que significa un buen negocio 
Para más informes Monte 317 de 1 
i cuatro. 
" 21683—2 Jn. 
CONSTRUCCIONES 
ECONOMICAS 
Construyo y reedifico a precios eco-
nómicos. Rapidez y elegancia. Ga-
rrntía y solidez. C. Valladares, Cons-
t-r * n- de obras. Neptuno 212, altos, 
r j"-Vno U - 1 4 2 2 . 
21758—4 Jn. 
E N L A V I B O R A 
Vendo en la Víbora a una cuadra de 
la Calzada, una buena casa de dos 
plantas, muy amplia. Consta de sala, 
saleta corrida, 4 cuartos, cuarto de 
baño, comedor, cocina, cuarto de cria-
dos y servicios en cada pjíuita. siem-
pre alquilada, muy barata en 5120. 
Precio $12.500. Más informes en Mod 
te 3 1 7 , de 1 a o. 
21683—2 Jn. 
SE V E N D E PROPIEDAD 
en ganga. Una casa en la calle 21 
entre J y K, de dos plantas, jardín y 
garage, propias para una familia de 
gusto, con excelentes comodidades y 
fabricación de primera. Precio $30,500 
Informes Lealtad 102. 
21665—2 Jn. 
ESPAÑOLA, SE OFRECE BUENOS 
informes, sabe su obMgación para se-
ñora o niños para viajar, es formal. 
Teléfono 1-6636. Palatino y Cerro. 
Tintorería. 21621.—7 Jn 
SE SOLICITA UNA CRIADA QUE 
sea formal y sepa cumplir con su 
obligación. Sueldo $25 y ropa limpia. 
Para tratar después de las 8 112. De-
sagüe 18 entre Oquendo y Marqués 
González. 
21704—2 j n . 
MATRIMONIO ESPAÑOL SE OFRE-
ce para encargados de una casa de 
departamentos o casa de vecindad, son 
conocedores del giro y tienen sufi-
cientes garantías. Dirigirse al señor 
Lorenzo. Belascoain 219, altos 
21689—4' j n . 
SE SOLICITA EN PRADO 60, BAJOS 
un muchacho de 12 a 14 años para lim 
vijj.r.i Tiene que traer quien lo repre-
sente. Se da buen sueldo. 
21744—2 j n . 
JOVEN ESPAÑOL DE 2 5 AÑOS. SIN 
pretensiones se coloca de aprendiz de 
chauffeur o fregador u otra cualquier 
cosa. Tiei'e título de chauffeur. Se 
presta para todo. Informan Calle 2 9 
No. 34-, 
2 1 6 9 0 — 1 Jn. 
¡ KEVENDEDORES! SOLICITANSE. 
Se han ganado mucho dinero esta se-
mana vendiendo los cestos de oro. l in-
do adorno de casa, que cuestan sola-
mente $1.80 docena. Quedan pocos. El 
Alemán. Callo Habana 95. 
21775—7 j n . 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA Co-
locarse de jardinero en casa particu-
lar. Es honrado y trabajador. Es cu-
rioso para los parques y recortar 
toda clase de murallas y arboledas 
y tiene buenos informes de las cásat; 
particulares donde desempeñó estos 
cargos. Informan en San Ignacio 73 
2 1 6 9 9 — 2 j n . 
SE OFRECEN 
C R I A D A S DE M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SÉ ALQUILAN DOS AMPLIAS HA-
bltaclones, ventiladas y con buen ser-
' icio de agua. Pr^ lc de reajuste en 
Barcelona No. 8, altos. 
, 216S0—3 j n . 
OJO. EN MERCADERES 35. ALTOS 
se alquilan amplfoa departamentos 
con ag'.ia corriente y luz y llavín y 
baño moderno y habitaciones propias 
para hombres solos 
21737—3 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad de criada de mano y 
ayudar a la cocina. Aguila 114, habi-
tación número 3, bajos. 
21605.—3 Jn. 
SE DESiiA COLOCAR UNA JOVEN 
• española xecién llegada de criada de 
mano o manejadora. Informan: Te-
'éfono F-O-1027. 21615.—7 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
para criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Gervasio 2 Y . 
2 1 7 2 2 — 2 j n . 
JOVEN HONRADO Y HUMILDE. SIN 
pretensiones, se desea colocar de lo 
que se p.-esente. Trabajó de criado de 
manos y dependiente de bodega. In-
formes en el Tel. 1-6665. 
21713—? 1n. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
F'añol. bien educado, de portero, ca-
marero o criado d» mano. Tiene quien 
lo recomiende y no le importn salir 
al campo. Avisen al Tel. F - 1 9 1 9 . 
2 1 7 2 7 — 2 j n . 
DESEA COLOCARSE UN MATUIMO-
nio español, de 2 7 años, para cama-
reros, criados de mano o para hacer 
Impieza. Tienen recomendaciones. 
Avisen al Tel. F - 1 9 1 9 . 
2 1 7 2 6 — 2 Jn. 
DEPENDIENTE DESEA EMPLEO EN 
CT»a de Préstamos o Joyería T'en<? 
referencias. Informan en el Teléfono 
M-3618. 
21768—2 j n . 
SIN INTERVENCION DE CORREDO-
res se vende una casa de tres plantas 
de Monserrate a Luz, moderna, renta 
130 pesos en $13,500. Informan: telé-
fono 1-3735. Calzada de Palatino y 
Esperanza. Sr. León. 
21597.-4 Jn. 
V E D A D O 
Calle 2 3 
Lasa esquina 
f ra i le . 2 2 . 6 6 x 4 0 . 
con j a r d í n , po r -
tal , sala, saleta, 
7 cuartos, 2 de 
b a ñ o , garaje y 
cuar to chauffeur . 
5 5 , 0 0 0 pesos. 
M I G U E L F. M A R Q U E Z 
Cuba, 5 0 . 
5d-31 My. 
SE VENDE L T K A CASA DE MAMPOS 
téría y azotea en Colina casi esquina 
a Delicias, a una cviadra de la cal-
zada de Jesíis del Monte Tiene por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, cocina y 
servicios sanitarios. Se da en $ 3 . 0 0 0 
Informan en Villanueva 4 0 . esquina a 
Santa Felicia. Luyanó. Tel. 1-2287. 
21725—2 jn . 
REPARTO BUENA VISTA. VENDO 
casa con jardín, portal, sala, saleta, 3 
cuartos, garache y árboles frutales, 
moderna. Informes: 1-5304 y A-5335, 
de 2 a 4. 2 1 G 7 1 . — 2 Jn. 
G R A N C H A L E T M U Y BARATO 
Vendo en la Víbora a una cuadra de la 
calzada, el mejor chalet de esta ba-
rriada: está muy próximo al paradsro 
de los tranvías; es de esquina y tiena 
un--superficie de 875 metros; su cons-
trucción es de primera y consta de 
jardines, portal, sala y saleta ampliad 
hall, cinco cuartos, muy amplios, dos 
cuartos de baño completos, cuarto de 
costura, saleta de comer al fondo, co-, 
ciña de gas, cuarto y serv icio de cria-
dos, garage v cuarto para el chaureut 
y un gran jardín. Precio $22,000 QU« 
lo vale casi el terreno, pero necesito; 
vender. Más informes y la llave pa-
ra enseñarla en Monte 317, de 9 a 11 
y de 1 a 5. . 
21683—3 Jn. 
SOLARES YERMOS 
E N B E L A S C O A I N Y FIGURAS. 
FRENTE A L PARQUE DE 
P E Ñ A L V E R 
Vendo tres parcelas de terreno en •> 
calle de Figuras entre ŝcoha.r y ^ 
lascoain, en la acera de la S0?T,£ 
-ue miden cada una 6x20; otra 
otra 6x14; otra de 6x9; punto fresco 
/ ventilado, lo que yo ven.d° e8eSt3 
qu5 está derrumbado po> todo eŝ  
mes a $70 metro con la ™ f 
anunciada. Aprovechen. ei puní-J 
Ko miren el precio; mlren.,1fñop V!-
v su medida. Informa su fue"0-Fa. 
dríera del Café El ^ ^ n a ' - S*%¿(2. 
íaef y Belascoain. Teléfono A« 
Sardinas. 19949—24»^. 
EN E L GRAN REPARTO 
M I R A M A R FRENTE A L A 
F U E N T E L U M I N O S A 
Vendo en el reparto ^ X ^ e i 0 ^ " -
y 5a. Avenida, a .a fflida aei v uD 
te, frente a la fuente ^ ¿ " V t r o * 
precioso solar que ™á*Aunáo ^ ^ 
Si usted desea ver lo más ^ reparto. 
Habana vaya usted a tran<luilida^ 
donde encontrará usted ^^fiigldo 
expansión y c o m 0 ^ ^ ^ Cura con su 
que compre este solar se cu cjon^ 
vista. Vidriera de ^ j L ^ Teléfo110' 
San Rafael y Belascoain. 
a-0062 Sardiñas y viaj 
Reparto Miramar. En la alie 
entre la 5a. Avenida y cf.Ile 
a media cuadra del R ^ J . * * a 
cuadra de la línea de ^ as U 
cinco cuadras ^ 1 » se 
el solar numero M «e ^ , 
32 de este Reparto. Es calle ^ 
y está a la entrada de i 
Avenida Ramón G. ^ ¿ ^ \ \ \ 
se está terminando, h l so ^ 
lado está fabricado y h f n 
lets más en la manzana, ^on ^ 
vara. Miguel F. M á r q u e z . ^ ^ ^ y ^ 
una Calle 13. a $19 metro. Ace 
sombra. 13.66 x 50 metros ^ la 
casa fabricada, a ^ / ^ ' ¡ t h . 0' 
doble línea. Pedro P ^ 0 ^ 
Reilly. 44, A-6479 o F ^ 5 7 
^ -jrg 'TE-
VENDO UN ' ^ r L O T ^ del 
rreno de dos manzanas, ce 1(nea 05ü 
vo colean /le Belén ^ n p 
tranvía de Qahano V caTV d0 la 
a plazos y 4 pesos al coi 
ra Oteiza. M-5524 . 1666 .^2 J»' 
V I V E R O Y ROMERO ^ 1 
Vendemos en Inquisidor n„n, 
mercial, ue Acosta a L u ^ ' co. 
171 m. cuadrados. ^ casa, ; 
Vendemos en Lea'.tad, una « 
de Reina a Neptuno, 14a metrosUlna 
Vendemos Florencia, Ceiro ú 
quilinato, S00 metros fabiic;úwa ln-
ta 220 pesos. Precio: 13 000 n^!' ren-
comado 6,000 pesos. peS08l d* 
Vendemos casa Santos Suárp, 
Santa Emilia, línea al r^mo ' ^ 
cielo raso; se regala en 7,500 peso^0 
Vendemos bodega. Ceno un. 
d^^Cal0zrtafla• sola en es(iuin'a, vent^-cajón, 90 pesos; se da barata por ^ 
4 
4 
a w x c m D I A R I O DE L A M A R I N A . — M A Y O 31 D E 1925. P A G I N A V E I N T I S I E T E 
ENSEÑANZAS 
SOLARES YERMOS 
Esquina Carlos I I I . 23 x 33, acera 
jg sambra. Ideal para construir ca-
sas Para renta- Ganga, $37. Pedro 
pablo Smith. O'Reilly, 44. A-6479. 
o F-2157. 
21642 2 j n 
V E N ' M J U N SOIíAU YERMO EN 
la. calle de Sa.nta Ana esquina a Vi-
lUnyeva- y a dos cuadras de la Calza-
j , d« Luyanó, preparado para una 
cuartería. Tiene 308 metros cuadrados 
v se vende $10 el metro. Informan en 
Villanueva 40, esquina a Santa Feli-
cia Luyanó. Tel. 1-2287. 
^ 21724—2 j n . 
DINERO E HIPOTECAS 
D O Y $ 1 5 . 0 0 0 A L 6 1 [2 o|o 
En primera hipoteca sobre propiedad 
que esté bien situada y represente 
buena garantía . Sr. Gi l . Notarla del 
Rr. Roselló. Xeptuno 50, aitón. Telé-
fono A-8502. 
21705—2 j n . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
FRENTE A L N U E V O C O L E G I O 
D E B E L E N 
Se venden varios solares de 10x34 
y esquinas de 20x34 metros, mitad 
contado y el resto a pagar en diez 
años, precios $9 y $10 vara. Infor-
ma directamente su dueño Ripol l . 
Luz 4- Tel. A-2465 y F-1806. 
21684—2 j n . 
S O L A R 
¡jn Ja Víbora. Vendo en la Avenida 
d© Concepción frente al tranvía, un 
buen solar en la acera de la sombra, 
que mide 10 por 40 metros y lo doy a 
|7.00 metro. Dejo $1.000 en hipoteca 
por dos años. Lo doy a ese precio 
porque necesito vender. Para infor-
mes en Monte 317. Teléfono A-1988. 
D O S C A S A S 
$5.500. Vendo dos casas modernas 
cerca d© la calzada, de cielo raso. 
Tienen sala, dos cuartos, comedor, co-
cina y patio. Se puede dejar parte en 
hipoteca. Ganan $50. Más informes: 
Monte 317. 
M U Y B U E N A CASA 
Vendo en Santos Suárez, la mejor y 
más bonita casa moderna, muy pró-
idma al tranvía y amplia construc-
ción de primera. Consta de portal azu-
lejeado, sala, recibidor, 4 grandes 
cuartos, cuarto de baño completo in-
tercalado, salón de comer, cocina, pa-
tio y un cuarto alto para criados y 
servicloá para- los mismos; es toda 
üe citarón y está preparada para una 
planta más. Precio $8,000, que es una 
ganga. Su dueño en Monte 317, de 1 
t, cinco. 
21683—2 j n . 
R U S T I C A S 
Se vende una bon i t a f inca de 
reerjo, carre tera de G ü i n e s , cien 
mil metros de terreno, una gran 
casa de l u j o . 6 k i l ó m e t r o s de la 
Habana. Pormenores, Beers and 
Co. O 'Re i l ly , 9 1|2. M - 3 2 8 1 . 
C 5 1 4 8 - 4 d 31 
Compro C r é d i t o s Gobierno 
Cobrados 30 y 25 por ciento, pago el 
más elevado tipo del rneicado desde 
500 a 600,000 pesos; prefiere certifica-
dos mayores de $20,000. No trato con 
corredores, no doy tipo por cartas, ni 
teléfono. Empedrado 30. Departa-
mento 10. Emiliano Mazón. 
21G15.—7 Jn. 
C R E D I T O S G O B I E R N O 
Compro cualquier cantidad con 
módico descuento. 
Véame con el certificado. 
C E L E S T I N O LOPEZ 
Aguiar 78. bajos. Tel. M-3617. 
De 9 a 12 y de 2 a 5 p. m. 
U O 21728—4 j n . 
C E R T I F I C A D O S 
D E 
ADEUDOS 
D E L 
E S T A D O 
Compro en todas cantidades. 
PEDRO CARRILLO 
Teléfono A-0202. Apartado 2209 
21746—29 j n . 
SANTA ELENA. COLEGIO Y ACA-
demla. Profesora de Instruclón Ele-
mental y Primarla, con 24 años de 
práctica y Directora de este colegio 
y A,cademia en Compostela 175, altos. 
Con buenas profesoras de Inglés 5 
corte y costura y bordados. Piano y 
demás clases. Tie«e el frusto de par-
ticiparle que esta Academia admite 
alumnos y alumnos de mecanografía. 
Teléfono M-3922, 
21742—2 j n . 
SI USTED DESEA ESTUDIAR Y 
cuenta con poco dinero, venga a no-
sotros y le diremos la manera de ha-
cerlo en nuestra Academia. Estudian-
do con nosotros, gasta poco y se pre-
para mejor y más pronto que en cual-
quiera otra parte. Academia Comer-
cial "San Kafael". Consulado 59. Te-
léfono M-3472. 
21765—2 j n . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
SE VENDE EN MANRIQUE 76, AN-
tiguo, bajos, un piano de marca muy 
conocida enteramente nuevo, suma-
mente barato. Es de mueble elegante y 
sonoras voces. 21660.—9 Jn. 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDE' UN CARRO DE TURIS-
mo Ford con arranque eléctrico, en 
perfecta condición. Precio barato. Di-
ríjase a Ford Motor Company. Calle 
23, cerca Infanta. 
21628.—2 Jn. 
SE VENDE UN CHEVROLET DEL 
veinticuatro, como nuevo, se da barato 
y a toda prueba, para v^rlo: Concor-
dia, 182, garage, pregunten pop Clau-
dio. 21608.—2 Jn. 
i V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l ¡ 
E l . CONCLLIO DK JS'ICEA i aceptación a la palabra consustan-
cial y, ÚP, común acuerdo, publica-
ción motivo de que en la Alocu- j ron un solemne decreto. Se exten-
ción Consistorial y en la, Carta Pon-1 dió entonces la célebre profesión de 
tificia Su Santidad ei' ^ p a Pío X I . fe conocida con el nombre de "Sím-
evoca el recuerdo del primer Con-| bolo de Nicea": 
cilio Ecuménico , y al celebrarse el "Creemos en un solo Dios, Padre 
décimosexto centenario de aquel 
magno acontecimiento, lo propone 
a la meditación de los fieles. 
Conviene, pues, recordar algo la 
historia de tan importante Conci-
lio, cuya grandiosidad es muy de siglos,- Dios de Dios, luz de luz. 
Omnipotente, Criados del Cielo y 
de la t iorra, de las cosas visibles e 
invisibles y en un solo Señor Jesu-
cristo, H i j o de Dios Unigénito, na-
cido del Padre antes de todos los 
STUZ, CUÑA 16 VALBULAS. LA me-
jor y más bonita que rueaa en la Ha-
bana, o la cambio por un carro de 5 
o 7 pasajeros moderno, un brillante o 
solar, me dan o doy la diferencia. 
Belascoaln, 90, Antonio. A-1925. 
2162S.—2 Jn. 
DODGB BROTHERS DEL 22. SE VEN 
de con 6 ruedas de alambre, gomas 
nuevas acabado de pintar, porer fue-
lle, cortinas, funda. Está todo nuevo 
Es particular Tiene vestidura. Pre-
cio $530. Verlo Aguacate y Tejadillo 
Sastrería. 
21732—2 j n . 
M I S C E L A N E A 
A V I S O 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A ESTAS GANGAS 
MANTELES de alemanisco, finísimo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa, f i -
nísimo a $2.25. Tapetes para pianos o 
tocador, a 60 centavos y a peso. A l -
fombras de seda a $2.50. Gobelino 
precioso a $l.tiü. Concordia, 9, esqui-
na a Aguila. 
F I N C A S D E C A M P O 
Tengo a la venta en la Provincia 
de la Habana, Matanzas y Pinar del 
Rio con frente a carretera desde una 
caballería hasta las que se quiera 
comprar y a gusto como es natural 
del comprador. Hágame una visita 
£a_Aguiar 59, oficina del Sr. Marín 
en horas hábiles y pídame la finca 
de campo como la quiera y será 
complacido. Sr. Alcalde, conocedor 
verdadero de fincas en general de 
campo, 
21709—29 j n . 
SABANAS camera, completa, clase su-
perior a 98 c. cada una. Fundas media 
cameras a 30 centavos; fundas came-
ras a 40 centavos. Sobrecamas came-
ras de piqué, surtido eu colores a 
$2.25. Sobrecamas medias cameras, f i -
nísimas, a $2.00. Almohadas medio ca-
mbras, 70 centavos. Colchoneta, muy 
fina, camera, $3.80. Concordia, 9, es-
quina a Aguila. 
ALEMANISCO muy fino, doble ancho 
a 35 centavos. Concordia, 9, esquina 
a Aguila. 
CREA DE HILO finísima, doble an-
cho, pieza de 15 varas a $3.25. Pieza 
de teia batista extrafina, doble ancho, 
pieza de 11 y media varas $3.50. To-
do vale «1 doble. Concordia 9, esquina 
a. Aguila. 
F I N C A D E RECREO 
Bonita finca de recreo en Arroyo Are-
na, vendo magnífica finca, propia pai-
ra hacerla una verdadera y hermosí-
sima quinta de recreo, da frente a ca 
tretera y le pasa el tranvía por el 
fondo y se da muy barata. Informa 
Br. Alcalde. Oficina de Marín. Ágular 
No. 59 casi esquina a San Juan de 
Dios. 
F I N C A D E C A M P O 
En- la Provincia de la Habana vendo 
Be 14 caballerías de tierra, propia pa-
ra vaquería y cultivos menores. Tie-
ne aguada corriente, buenos pastos y 
está toda cércada. Sr. Alcalde. Ofi-
cina del Sr. Marín. Aguiar 59 casi 
esquina a San Juan de Dios. 
F I N C A D E C A M P O 
En lo mejor del Rincón, de media 
caballería, üe magnífica tierra, toda 
j»embrg,da de árboles frutales y cerca-
pa al rededor con muy buena can*- de 
inampostería para vivienda y otra más 
ifle madera y con un magnífico poeo 
JJUe con un jarro se puede tomar su 
agua que es de lo mejor; Informa: 
Sr. .Alcalde. Oficina de Marín, Aguiar 
No. 59 casi esquina a San Juan de 
Dios. 
21710—5 j n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
PANGA: BODEGA QUE VENDE 90 
íesos diários admite un socio con 
•ii500 pesos. Informan en el café de 
Aguacate y Obrapía, de 10 a 11. Mayo. 
21632.—2 Jn. 
BTENDO VIDRIERA EN ANIMAS 68, 
Por no poder atender3a. 
21630;—6 Jn. 
SE VENDE TINTORERIA EN BUEN 
Smnto, es negocio. Calle Jel Cerro, 606. 
Teléfono 1-2680. 21595.—5 Jn. 
ÍÍEGOCIO VERDAD. POR EMBAR-
Wít para Espafla, vendo una buena 
EPintorería. Martí 56. San Antonio do 
los Baños. Ramón Xapelll. 
21781—9 j n . 
BODEGUEROS PRINCIPIANTES. Por 
tener que atender otro negocio su due-
lo, con menos de mil pesos pueden 
hacerse de una buena bodega. Buena 
barriada., buena venta, buen contrato, 
sola en esquina y de mucho porvenir. 
Informan Tel. M-8921. 
21771—2 j n . 
SE VENDE O SE ADMITE UN SOCIO 
Para un negocio que deja $20 diarios, 
Habiéndolo trabajar, siendo honrado, 
Se admite aunque no tenga más que 
$200. Dan razón calle Guadalupe 4, 
puesto de frutas, paradero de las 
fcuaguas La Nacional. Juanelo. 
f 21773—4 j n . 
CASIMIR un corte completo, clase 
muy fina, § 6 . 5 0 y $12.jü . Gabardina 
muy fina, corte completo, $ 5 . 5 0 cts. 
Tela tropical finísima, corte comple-
to a $ 7 . 5 0 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9, esquina a Aguila. 
Pedidos a E. Enrique Gondrand. 
19988 18 jn . 
Por no haber podido realizar las mer-
cancías a consecuencia de las aguas, se 
continúan vendiendo a bajo precio por 
todo el meg de Junio. No pierdan la 
ocasión. "ROMA". A Roma por todo. 
Ave. del Brasil, Teniente Rey, entre 
Zulueta y Monserrata. 
31561—1 j n . 
SOBERBIO APARATO DE "RADIO" 
de 6 tubos, 3 pasos, radio frecuencia 
cen una bocina niquelada, acumula-
dor, magníficos teléfonos, y con to-
dos los demás accesorios. Costó $400 
Se regala en $125. Por embarcarse §u 
dueño. Venga a verlo en el edificio 
Larrea 324. Tel. A-4131. 
21678—6 jn. 
L A MODA AMERICANA 
ha recibido una bonita colección de 
JUEGOS D E M A H - J O N G 
que valen en todas partes $4.00 y 
$5.00 y nosotros los vendemos a 89 
centavos y 98 centavos uno. Se man-
dan al interior al mismo precio más 
25 cts. para los gastos del env ío . 
L A MODA AMERICANA S. A . 
San Rafael 22. Teléfono A-3754 
Habana. 
21731—6 fn. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
M A S A G I S T A 
LUZ RODRIGUEZ 
Especialista en enfermedades nervio-
sas; corrige defectos físicos, obesidad 
y flaquencia, para recuperar energías 
y buenas formas, de 1 a 2 p. m. Te-
léfono M-f944. 21(iOS.—14 Jn. 
MUEBLES Y PRENDAS 
A PLAZOS 
Se venden cajas de caudales de varios 
tamaños y muebles de todas clases. 
Préstamos sobre prendas y objetos de 
valor y arte "La Hispano Cuba". Te-
léfono A-8054. Villegas, 6. por Mon-
serrate. 
D I N E R O 
No reparamos intereses: Préstamos 
sobre alhajas, y objetos de valor. 
LA HISPANO 'AJBA 
Villegas ó, por Avenida ue Bélgica, 
antes Mo.iserrate. Teléfono .A-80o4. 
C O M P R A M O S 
mueb es de oficina, archivos, ^máqui-
i as de escribir, cajas de caudales y 
máquinas de coser Sínger, los paga-
mos bien. Llame al teléíono A-80o4, 
Villegas 6, por Monserratc. L 0 8 ^ . 
BüEÑOS CASAS DE HUESPEDES Y 
fondas, vendo un lote de co-chonetas y 
alraoadas nuevas, varios1+«l11^1!?^' 
camas barnizadas y esmaltadas, estas 




Departamento número 20, 
a i . 21612.—4 Jn. 
Billar. Magnífico, de caoba, se ven-
de a mitad de su precio, tableros de 
pizarra, sin estrenar, gomas de pri-
mera, automáticas, paño francés de 
primera, cobertor de seda, 1 goma 
impermeable y todos sus accesorios. 
Teniente Francisco Bens, Pabellón 
núm. 13, Campamento Columbia. 
21675 2 j n 
DINERO E HIPOTECAS 4 1 
¿ U S T E D N E C E S I T A D I N E R O ? 
Venga a. buscarlo sobré hipotecas, y 
al mejor' tipo, se lo entregamos en el 
acto, en Belascoaín, 5 7 , cutos. Pernas 
¡r Mart ím^. 21001.—2 Jn. 
TENGO PARA SEGUNDAS Y PRIme-
ras hipotecas. Varias partidas. Hay 
« 3 , 0 0 0 , $4,000, ?5,000 al 8 por ciento. 
Más y menos cantidad. Damos en se-
gunda. Lago. Bolívar, 27. Depto. 405. 
A - 5 9 5 5 , 1 - 5 9 4 0 . Hay algo 6 y medio 
por ciento. 
TOMO $700. $1,000, $1,500, $2.000, 18 y 
12 por ciento. Hipotecas. Tomo sobre 
rústicas esta Provincia varias canti-
dades. Deseo 045,000 sobre urbana 7 
jr medio por ciento. Doble valor. La-
Calle. Bolívar, 27. Depto. 405. A-5955, 
U-5940. 21676.—3 Jn. 
pOfY $4,0^0 A L 12 POR CIENTO SO-
re rústica; hay dinero, para primera 
segundas hipotecas. Doy barato el 
ílnero on todas cantidades y para edi-
ficar. Lago. Bolívar, 27. Depto. 405. 
1-5940. 21676.—3 Jn. 
MUEBLES 
Jueíros de cuarto de&de §90 a |300; 
Ídem de comedor d.3sd3 $90 a $200; 
icem de sala, esmaltados desde $80 a 
«i 15; con espejo un juego de maja-
Kiia $45; de sala, con espejo, neveras, 
con filtros, escaparates, desde $1.4 a 
$35- con lunas; camas de hierro des-
de $9 y toda clase de muebles sueltos 
todo fin ganga, en San José 75 casi 
esauina a Escobar. La Nueva Moda. 
Teléfono M-7429. M . Guzmán. 
G R A N D I O S A R E A L I Z A C I O N D E 
JOYAS EN E L V E S U B I O , FAC-
T O R I A Y CORRALES 
Liquidamos gran existencia de joyas, 
oro 18 k. plata, platino, brillantes y 
piedra» finas, a precios de ganga. Muo 
bles de todas clases, tarat ísmos. Vio-
trolas fonógrafos y discos a mitad de 
precio. Ropa a como quiera. Vengn 
hoy mismo y le venderemos a medida 
de su'deseo. "El Vesubio", mueblería 
overla y préstamos. Factoría y Co-
trales. T.el. M-7337. 
21764—3 j n . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
Él día 2 del príximo junio tendrán 
lugar los cultos correspondientes al 
12o. martos en honor de San Antonio 
de Padua, a las 7 y media misa de 
comunión general y a las 7 la solemne 
orquestada con sermón CKTá a inten-
ción de la señora Carmen Gili de Alon-
so. 21636.—1 Jn. 
SOLEMNE F I E S T A 
de la Federación de Hijas de María 
de la Iglesia de la Merced 
DIA 30, SABADO 
A las 7 1|2 p. m. Santo. Rosario, 
ejercicio del mes. Salve cantada, nlá-
tica por el Rvdo. P. Hilario Chau-
rrond, C. M . y ofrecimiento de flo-
res a la Santísima Virgen por las Hi-
jas de María de la Federación. 
Poesía de ofrociml-ínto por la seño-
rita María Teresa Huerta. 
Los cánticos serán ejecutados por 
varias señoritas. 
DIA 31, DOMINGO 
A las ^ H2- Misa de Comunión Ge-
neral de las Hijas de María, que dis-
tribuirá Monseñor Guido Polettl, Se-
cretarlo de la Delegación Apostólica 
A las 9 solemne misa coral, canta-
da por las alumnas de las Hijas de 
la Caridad, Hijas de María, con or 
ouesta y sermón por el Rvdo. Padre 
Juan Alvarez, Director General de las 
Hijas de María de la Medalla Mila-
grosa. 
A las 6 p. m. Rosario, ejercicio del 
mes, recepción de las nuevas Hijas 
de María, procesión por el interior del 
Templo y despedida recitada por una 
-listinguida señorita. 
Los cánteos de la Misa de Comu-
nlOii. y de la Recepción serán ejecu 
taoos por el coro de Hijas de María 
del Colegio de San Vívente de Paul. 
Director, 
Hilarlo Chairrondo, O. M. 
Presidenta. 
Carmen Badía 
21368—1 j n . 
notar. 
F u é una página espléndida la que 
dejó aquel Concilio después de Jas 
persecuciones, de la resurrección de 
la Iglesia; allí se condenó el primer 
error, se hizo profesión de fe y se 
ocuparon de la disciplina eclesiásti-
ca". 
La Iglesia Católica liabía conse-
guido la paz, la libertad y la exis-
tencia legal mediante el famoso 
edicto de Milán (312) , dado por 
Constantino el Grande, cuando se 
encontró de pronto frente a un te-
rrible enemigo, la here j ía arriana 
que venía a conmover toda su doc-
trina . 
A r r i o , natural de la Sibia, sacer-
dote y rector de una de las nuevas 
Iglesias de Ale jandr ía , de Egipto, 
negaba abiertamente la Divinidad 
del Hi jo de Dios. Ar r io , como dice 
el canónigo Pistolesi en su notabi'e 
obra sobre los Concilios Ecuméni -
cos, estaba dotado de cuanto podía 
ser m á s ' propio para seducir a la 
gente y llevarla al error; tenía un 
exterior grave y modesto; alta y 
majestuosa estatura; aspecto peni-
tente y recogido; maneras dulces e 
insinuantes. Poseía el arte de pre-
sentar las cosas de manera que no 
parecían ser horribles; inculcaba el 
veneno suavemente; así , pues, no 
Dios verdadero de Dios verdadero; 
engendrado, no hecho, consustan-
cial al Padre, por el cual todas las 
cosas han sido hechas; el cual, po--
nosotros ios hombres y por nues-
tra salvación, descendió del Cielo, 
se encarnó y se hizo hombre; pade-
ció y resuc i tó a l tercer y subió a l 
cielo; de nuevo vendrá a juzgar a 
los vivog y a los muertos; creemos 
también en ed Esp í r i t u Santo 
E l Concilio, después, dispuso que 
con toda la regularidad la fiesta 
de la Pascua se celebrase en toda 
la Iglesia el domingo siguiente a 
la déc imacua r t a luna de marzo, y 
dijo que era esto un nuevo regla-
mento de disciplina. 
En cuanto a otras reglamentacio-
nes el Concilio proveyó a ellas con 
veinte cánones que han llegado has-
ta nosotros y fueron hechos para 
¿•onservar l a antigua disciplina que 
empezaba a relajarse. Son esos cá-
nones impor tan t í s imos , pues contie-
nen normas de disciplina que, aun 
hoy en día, están en pleno vigor . 
Es notable, entre todos, el que se 
refiere a la continencia del Clero. 
Terminado el Concilio, el Empe-
rador Constantino dió gracias a 
Dios con una solemnísima fiesta el 
25 de j u l i o . 
Este es, como se ve; con la sen-
hay que maravillarse de que logra- cil la y pura elocuencia de los datos 
DE A N I M A L E S 
AXIMALES. SE VENDEN CACHO-
rros de perros policías legítimos ale-
rcanes de siete semanas, seis meses, 
y nueve meses. Calle C No. 14, Be-
parto Jesüs María, Marianao. Una 
cuadra de la estación del tranvía Ca-
zadores . 
21719—2 j n . 
SE VENDEN PALOMAS MENSA Jig-
ras garantizadas por embarcar. Indus 
tria 13, altos. 
21759—2 j n . 
O F I C I A L 
N E C E S I T A MUEBLES 
En esta casa le ofrecimos los mejores 
y más baratos. Grandes exi&ter.cias en 
•iu'gos de cuarto, comedor, sala, reci-
/ j r y oficina de varios estilos y cla-
ses a preciog de relance. El Vesubio. 
Almacenes d?' joyas y muebles. Casa 
de préstamos. Factoría y Corrales. 
21703—3. j n . 
í l^OTECA TOMO DIRECTO 6000 pe-
los al 8 por ciento para la Habana y 
1,700 aj 10 por ciento para Reparto 
víbora. Empedrado 17, efícina Be-
lanoourt. Vega. 
21633.—3 Jn, 
M U E B L E S DE O F I C I N A 
Buró p»tno de caoba con su silla, do-
ble torre, $60: uno idem de cortina, 
tamaño grande en $95; una carpeta 
toda de caoba $40; una mesa de robl» 
grande, con cristal S35 juego para ofi-
cina, compuesto de sofá, 2 butacas y 
4 sillas, de caoba S40 juego de reci-
bidor, de roble tapizaco $40. E l Vol-
cán. Factoría No. 26 esquina a Apo-
daca. Tel. A-9205. 
21748—5 j n . 
SECBETABIA DE GOBERNACION. 
Dirección General de Comunicaciones. 
Habana, 20 de Mayo de 1925. Hasta 
las 2 p. m. del día 15 de Junio de 
1925 se recibirán en el Negociado de 
Personal y Transportes, proposiciones 
en pliegos cerrados, para el servicio 
de conducción de la correspondencia 
entre la Administración de Correos y 
las Estaciones de Ferrocairil y mue-
lles en la ciudad de la Habana, así co-
mo también para las distintas rutas 
postales, marít imas, montadas y de 
trasbordo establecidas en la Repúbli-
ca, y entonces las proposiciones se 
abrirán y leerán públicamente. Se da-
rán pormenores a quien los solicite, 
Juan C. Zamora, Director General. 
CólSO.—6d-31 
BEPUBLTCA DE CUBA.—SECRETA-
ría de Otras PúbUcas.—Jefatura del 
Distrito ae Oriente.—Anuncio.—San-
tiago de Cuba, 28 de Mayo de Í925.— 
Hasta las 10 de la mañana (hora de 
la Habana) del día 29 de Junio de 
1925, se lecibirán en esta Jefatura, 
calle alta de José A. Saco número 20 
y en el Negociado de Personal y Com-
pras de la Dirección General de Obras 
Públicas, Habana, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro de 
efectos de ferretería, de automóviles, 
talabartería, de escritorio, papelería, 
efectos eléctricos, maderas, arena, pie-
dra, cemento, cal, carbón, ladrillos, 
efectos de farmacia, fon aje, impresos] 
etc., que sean necesarips en esta Je-
fatura durante el año económico de 
1925 a 1926 y entonces serán abiertas 
y leídas públicamente. En esta Jefa-
tura y en el citado Negociado de Per-
sonal y Compras de la Secretaría de 
Obras Públicas. Habana, se facilita-
rán a los que Jos soliciten, informes 
e impresos, (fdo) I . Jáuregui.—Inge-
niero Jefe. 
C513I 3d-31 My. 3d-25 Jn, 
ra muchos secuaces 
San Alejandro, Obispo de Ale-
j andr í a , amones tó a A r r i o , Esto no 
bastó, tuvo que castigarlo; degradó 
al heresiarca y puso sobre aviso a 
las demás Iglesias, Siguieron Ar r io 
y sus secuaces predicando la falsa 
doctrina; a rd ía en tan terrible he-
rej ía el Oriente, y el Papa San Sil-
vestre y el Emperador Constantino 
convocaron en Nicea, ciudad de B i -
tinia, un Concilio Ecuménico , que 
fué el primero de la cristiandad. E l 
piadoso Emperador proveyó a todo 
a los víveres y a Jos viajes de los 
Obispos; éstos , en n ú m e r o de 313, 
se reunieron en Nicea; por su avan-
zadísima edad, el Papa San Silves-
tre no pudo concurrir, nombró sus 
Legados a dos sacerdotes romanos: 
Vito y Vicente. E l célebre Asió, 
Obispo de Córdoba en España , pre-
sidía la magna Asamblea, en Tugar 
del Papa, y los sacerdotes, antes ci-
tados, firmaban los escritos como 
Legados del Pont í f i ce . 
Los tres grandes primados de 
Oriente, el Obispo de Alejandr ía , 
San Alejandro, que llevaba consigo 
a su diácono San Atanaslo, enton-
ces muy joven, pero que ya daba 
muestras de- que había de ser el 
mart i l lo de la here j ía arriana, San 
Eustaquio, Obispo de Antioqiría, y 
San Macario, que lo era de Jeru-
salem, con los prel'ados más célebres 
de la cristiandad, componían aque-
lla ilustro asamblea que parecía un 
reflejo del Colegio apos tó l ico . 
Allí estaban los Obispos de 
Egipto y del Patriarcado de Antio-
quía, como eran San Pa í inu r io de 
Tebarda, San Pompone de Fracha, 
Asclepo de Gracia, San Pablo de 
Neocesaria, San Jacobo de Nisibi, 
San Anfión de Epifanía, Leoncio 
Metropolitano de Cesárea en Capa-
docia, llamado por los autores con-
temporáneos, ornamento de la Igle-
sia, San Ipario, Obispo de Sangre, 
que consumó su vida en el mar t i r io ; 
San Alejandro de Bisancio, P ro tó -
geno de Sardica, Alejandro de Tesa-
lónica y otros. 
Entre tantos hombres ilustres, 
unos se distinguieron por su elo-
cuencia, otros por su sabidur ía , por 
la austeridad de su vida y la pa-
ciencia en los trabajos; muchos lle-
vaban impresas las señales de ha-
ber sufrido el mar t i r io en las pasa-
das Persecuciones, como San Pablo 
de Neocesárea , y otros. 
El' Concilio comenzó ei 19 de j u -
nio, y en las siguientes se t r a t ó en 
seguida de la herej ía que perturba-
ba a la Iglesia. 
E l Emperador presenció todas 
las discusiones y declaró que asis-
tía como uno de los fieles que obe-
deciera la Autoridad del Concilio. 
La impiedad de A r r i o se manifestó 
allí, pues delante de aquella augus-
ta asamblea de Obispos, repi t ió sus 
errores, y aquellos Padres de la 
Iglesia los examinaron detenida-
mente. Ar r io se mostraba muy 
atento con los prelados, escuchán-
dolos con mucha dulzura. F u é en-
tonces cuando San Atanasio, que 
aún no era Obispo, se atrajo la ad-
mirac ión de los venerables miem-
bros del Concilio por su prodigiosa 
penetración Para descubrir los a r t i -
ficios de los herejes. 
El Concilio, después de examinar 
con gran atención cuanto decretase 
sobre la here j ía arriana y de con-
sultar todo lo que ei' Evangelio y 
los Apóstoles enseñaron , estable-
cieron la verdad era doctrina. De-
clararon, por tanto, que Jesucristo 
era verdadero H i j o de Dios, igual 
a su Padre, v i r t u d e imagen suya, 
subsistente en el Padre y como El , 
Dios verdadero. 
Y para desvanecer todas las su-
tilezas arrianas, decidieron expre-
sar, con la palabra consustancial, 
hablando del Hi jo de Dios, todo lo 
que lias Sagradas Escrituras dicen 
de E l , para demostrar asi la indivi-
sible unidad de la naturaleza. Así, 
pues, a los nuevos errores y sofis-
mas se opusieron té rminos nuevos 
sn la forma, aunque no antiguos en 
su sustancia, que fueron señal para 
reconocimiento de los verdaderos 
creyentes y síntesis de la antigua 
doctrina. 
El nuevo y famoso vocablo ani-
quilaba al arrianismo. 
Todos los Obispos, excepto diez 
y siete, abrazaron con todo su co-
razón y expresaron verbalmente su 
his tór icos, el acontecimiento gran-
dioso que trae a la memoria de to-
dos los católicos lo m á s amado y 
más hermoso de cuanto palpita 
siempre en nuestra fe, en nuestros 
sentimientos y en nuestra vida; la 
divinidad de Jesucristo nuestro Re-
dentor y la pr imacía y la misión de 
la Sede Apostólica, "la más enérgi-
ca defensora y vindicadora de la 
verdadera doctrina", como recuer-
da, con escultural palabra, Pío X I . 
Tengamos, pues, desde ahora, el 
propósi to de responder con f i l i a l 
entusiasmo, al llamamieato del Pa-
dre Santo, que una vez más quiere 
dar gloria al Señor, honor a su 
Iglesia y que se confirme cada vez 
más viva la fe y profundizar en no-
sotros el sentido y la persuas ión 
del gran tesoro de verdad que la 
gran madre común nos ha reserva-
do íntegro y p u r í s i m o . 
ROMA 
PROFESIONALES 
Dr . PEDRO M 0 N T A L V C 
EeMmago, intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 a 4. Lunes, miércoles 
y viernes en Concordia 113, Martas, 
jueves y sábado, en 4 número 28. Ve-
dado. Teléfonos F-1179 y A.-4024 
2162o.—29 J ¿ . 
l i d EXPOSICION m S I O N A L D E L 
VATICANO 
La Exposición Misional del Vat i -
cano, a la que varias veces hemos 
hocbo referencia en estas crónicas, 
y cuyo fin es dar a conocer la be-
nemér i t a labor de los misioneros 
católicos, y estimular el celo de to-
dos para contribuir m á s y más a 
su propagación y sostenimiento, fué 
ideada por el actual Pontíf ice Pío 
X I e inaugurada durante las pasa-
das Navidades juntamente con la 
apertura del Año Santo. 
Su local es el llamado Patio de 
la Pifia, qiiH torma el núcleo, el 
Viale della Zitella, en que se le 
vantaron siete edificios, y la lar-
guísima ga le r í a del Museo Chiara 
mont i : en todo, 38 salas, que-ocu 
par. la superficie de 6,390 metros 
cuadrados En los mismos edificios 
levantados para la exposición cam-
pea la elegancia en medio de la sen-
cillez; y e11 ellos se gastaron va 
t í o s millones de liras. 
En la primera sala está ínstala-
do el pabellón de Higiene y Medi-
cir.a, cuya importancia conocerá el 
que sepa la que entre los infieles 
tienen el médico, la botica y el hos-
pital para el mismo misionero, y 
sobre todo, para los indígenas que 
frecuentemente se ganan para Dios 
más fácilmente por la caridad que 
por la palabra. Esta sala es tá di-
vidida en quince Bficcionea: lepra, 
higiene infanti l , biblioteca médica, 
etc., etc. En la sección de higiene 
infant i l pueden leerse en grandes 
letreros las siguientes interesantes 
es tadís t icas : "Cada año, mueren 30 
millones de niños menores de cin-
co años, de los qué podr ía salvar-
se m á s de la mitad con prevención 
y medicina", "Las misiones mantie-
nen 300,000 niños, y 50,000 nodri-
zas; sí tuvieran dinero, podrían am-
parar tres millones. Hay en las m i -
siones más de 4,000 institutos para 
recoger n iños ; en los que cuentan 
con medios, la mortalidad es de 20 
por ciento, y en los que no, llega 
al 90 por ciento". 
La Orden Franciscana gastó más 
de medio millón de liras en el sa-
lón dedicado a sus misiones en Pa-
lestina. 
En la segunda sala, dedicada a 
la Historia, de las Misiones, puede 
el visitante admirar vitrinas replo-
tas y perfectamente ordenadas, de 
historias, relaciones, ca tá logos , ma-
pas an t iquís imos dibujados por los 
misioneros, documentos de gran va-
lor, etc., etc. Entre los documentos 
puede verse una carta de una an-
tigua emperatriz china al General 
de la Compañía de Jesús , Padre Pic-
colómini. Y entre los cuadros de 
los grandes misioneros anteriores al 
siglo X V I figuran los de S. Fran-
cisco, S. Raimundo de Peñafor t , de 
los Beatos Raimundo Lu l io y Juan 
de Monto Corviño, de Pr. Guiller-
mo Ruysbroek, de Fr . Juan de Pla-
no de Carpís , etc., etc. 
La tercera sala es tá dedicada a 
los Héroes de. las Misiones. En ella 
se destaca en primer lugar, una es-
tatua de S. Gregorio que bendice a 
los monjes que enviaha con San 
Agustín a la conversión de Ingla-
terra. Llaman también" la atención 
un hábi to de San Francisco y los 
regalos que el Sul tán hizo a l ' San-
to; la sombrilla bajo la cual los 
portugueses condujeron a San Fran-
cisco Javier en su primera visita 
al Rey de Sungo ( J a p ó n ) ; libros 
y manuscritos del Padre Anchieta, 
etc. 
_ La sala de Etnograf ía o exposi-
ción de usos y costumbres de los 
pueblos de las misiones eg de un 
mérito extraordinario. Ya prublica-
mos no ha mucho, cómo la Socie-
dad de Antropología y E tnogra f ía 
de Florencia felicitó a la Exposición 
L O S R E T R A T O S D E S A N C t l I S Y A G O 
A l genial artista Sanchis Yago lo consagró el ilustre Mart ínez Sierra como el pintor 
de las mujeres. Nosotrce. más afortunados, podemos ILmar lo el pintor de j a jnujer 
cubana- En dos exposiciones ha mostrado la colección deliciosa de retratos de dama$ 
del gran mundo habanero hechcs~a la sepia, con la exquisitez y el encanto que solo es 
dable a tan gran artista y que sólo puede inspirar la gracia inefable de nuestras mu-
^ ^ Z u l o a g a ha dicho que la mujer cubana es el modelo ideal para las más altas exal-
taciones del arte. Sanchis Yago confima con su obra esta noble opinión. ^ 
La idea de reunir en un álbum una selección de estos retratos de mujeres pinta-
das por Sanchis es verdaderamente feliz y simpática. Un álbum ccnfeccionado lujosa-
mente, en una edición limitada por doscientos ejemplares, adquiribles, solo, por suscrip-
ción. En la portada se grabará en oro el nombre de la poseedora. Y^al lado de ca-
da retrato, reproducido con fineza absoluta, para que ningún trazo se pierda de la obra 
original, una referencia literaria de Rafael Suárez Solís, alguna de las cuales ya ha 
aparecido en el Suplemento Literario del DIARIO DE L A M A R I N A . 
El álbum será impreso por el SINDICATO DE ARTES GRAFICAS, la casa au* 
edita la revista SOCIAL. 
Por lo limitado de la edición se avisa por este medio a todas las personas que 
se interesen por tener esta bella e interesante obra de arte, de un alto valor social 
para Cuba, se dirijan al artista Rafael Sanchi í Yago o al escritor Rafael Suárez^ S lis, 
quienes informarán de todo cuanto con esta obra se relacione. Puede Mamárseles, 
de once a doce de la mañana o de tres a cuatro de la tarde, al teléfono A-O^V» =«; 
cribirles o verles personalmente en el Hotel Plaza o «n la redacc ión del DIARIO DE 
L A M A R I N A . • • . , . 
Como decimos, los retratos son todos de damas del gran mundo, algunos de l o i 
que el público ya conoce, otros que Sanchis Yago está terminando a esc objeto. 
Será una obra llamada a difundir por todo el mundo la exquisita d is tmdón. bell»» 
xa y elegancia de la mujer cubana. 
A S I L O Y 6 R E 6 H E D E L V E D A D O 
¡ P O R $ 1 . 5 0 P O D R A U D . O B T E N E R U N A 
C A S A E N L A S " A L T U R A S D E L V E D A D O " 
V A L U A D A E N $ 1 8 , 0 0 0 
Y H A C E R U N A O B R A D E C A R I D A D ! 
'[itfiM ^ Mlt MA' m i m m . nmniíL IÍÍ i¿\ mifift m m m , m Ék, tÁ tíííA tAL Éik mm >¿i' m m. MIJHL m l m l m I u l i ^ m m m í b , w 5 i ^ 
A B E N E F 1 C 8 0 D E L A S I L O Y C R E C H E D E L V E D A D O 
R I F A A U T O R I Z A D A 
U N A 
C A S A 
CUYO VALOR ES DE $8X00.00: FABRICADA EN UN SOLA* tm, ESQUINA EN -ALTURAS DEL V I -
DADO", VALUADO EN $ tÓ.000.00, QUE HACEN UN TOTAL DE $ 18,000.00. SE ENTREGARA A 
LA PERSONA QUE POSEA EL NUMERO IGUAL AL.'DEL PRIMER PREMIO DEL ULTIMO SORTEO 
DE MAYO DE t»2S. OE LA LOTERIA NACIONAL. • 
P R E C I O : $ 1.50 N U M . 
A los lectores del "Diario 
de la Marina", en el 
interior de la isla, Jfst 
deseen papeletas pueden 
enviar su importe a la 
Administración de este 
periódico para remitirles 
las mismas. 
¡ C O N T R I B U Y A A S O S T E N E R E L H O G A R D E 
C I E N T O S D E N I Ñ O S D E S V A L I D O S ! 
P A P E L E T A S D E R I F ñ E N E L D E S P A C H O D E 
flNUNCiüb D E L " D I A R I O D E L f l M f l R l N í T 
P O R T E N I E N T E R E Y 
Vaticana y pidió facultad para ha-
cer un estudio especial de materia-
les tan preciosos como los que ella 
acumulados. 
El pabellón de las misiones ame-
ricanas ocupa dos grandes salones. 
Llévase la palma la Repúbl ica de 
Colombia por la abundancia y or-
den de los objetos expuestos. 
Allí están también representadas 
las misiones de California y Nuevo 
México, de los Padres Francisca-
nos; las de la Tarahumara, Cana-
da y Alaska, de los J e s u í t a s ; las 
del Yukón y Atabasca de los Obla-
tos de María; las de Jamaica, Hon-
duras Br i tán ica y Hait í , de los Je-
suí tas , etc. 
E N E L P A Í S D E L O S S A C R I F I C I O S 
H A Y QUE PAGAR O MORIR.—UN DRAMA E N U N A A L D E A I N D I A 
AUSTRIA 
ORGANIZACION CATOLICA FE-
# M E N I N A 
No ba mucho se celebraba en 
Linz, capital del Austr ia superior, 
el décimo aniversario de la funda-
ción de las asociaciones femeninas 
en esa región. Para una organiza-
ción que tanta influencia iba a ejer-
cer y producir tanto fruto, quiso 
Dios servirse de una mujer que b r i -
llaba en el mundo por su nobleza y 
por sus larguezas; tal fué la prince-
sa Fanny Starhemberg. Ganó para 
tan santa causa a las s eño ra s de 
la alta sociedad, y , descendiendo a 
las clases inferiores, supo t ambién 
organizar ías admirablemente. 
E l granito de mostaza sembrado 
en 1914 se ha desarrollado en ár-
bol gigantesco que extiende sus ra-
mas en todas direcciones. E l número 
de sodas en 1914 era de 600, y ya 
hace un año que cuenta con más 
de 65,000. Su actividad durante la 
guerra se encauzó, como es natu-
ral , a al iviar tantas miserias así de 
los soldados como de las familias 
y niños pobres. Terminada la gue-
rra, en el Período 1918-1924, han 
construido un asilo para 175 niños 
mai alimentados; han fundado co-
lonias veraniegas para 15.000 esco-
lares, y dirigen varios pensionados 
donde se alojan 2,000 estudiantes. 
Fuera de esto se han fundado jar-
dines infantiles para las horas des-
pués de la escuela; han vestido y 
alimentado en necesidades uí-gentes 
a más de 25,000 pobres; han fun-
dado varias bibliotecas populares y 
trrs escuelas donde enseñan los of i -
cios domésticos y el cultivo de los 
campos a gentes que carece de me-
dios. Por fin, catorce maestras, pre-
paradas expresamente, recorren los 
pueblos y ciudades dando cursos de 
ins t rucción práct ica a la juventud 
femenina. 
Las 6 5,000 rncias están reunidas 
en 43 8 grupos y 46 asociaciones re-
gional 
CALCUTA, abril , 19 25.—Los sa-
crificios humanos cont inúan, aun-
que con menos frecuencia, en el 
Funjab. 
Las autoridades inglesas excitan 
constantemente ©1 celo de los indí-
genas para que a toda costa les 
persigan, basta conseguir su total 
supresión. 
A pesar de ello, de vez en cuando 
se reciben noticias de nuevos aten-
tados contra las vidas de algunas 
personas, o que ciertos fanáticos se 
ofrecen voluntariamente a ser i n -
molados en los altares de sus ído-
los, para purgar alguna falta o pa-
ra cumplir a lgún voto. 
Recientemente los tribunales han 
intervenido en un suceso horroroso 
que se ha desarrollado en el tem-
plo de la aldea de Agunsia. 
Días pasados, el aacerdote Sara-
da Charan Mondal dispuso que to-
dos los vecinos contribuyeran con 
determinada suma a engrosar los 
fondo^ destinados a las plegarias 
que se decían ante el ídolo Pancha-
non. 
Casi todos los invitados accedie-
ren a las demandas del sacerdote 
y le entregaron la cantidad reque-
rida. Sólo tres, que eran muy po-
bres, le rogaron que esperase va-
nos días hasta que, bien pidiendo 
limcsna por los pueblos inmediatos 
mvn vendiendo ropas o enseres de 
sn c&sa. lograban reunir el dinero 
exigido. 
E l sacerdote Sarada Charan Mon-
<?al les concedió un plazo de ocho 
Gías para que cumplieran con el Sdo-
lo, alegando que éste necesitaba 
con urgencia las preces y las f^es-
V a bUena voIuntad de los 
habitantes dol pueblo, so pena de 
reducirlo a la destrucción. : 
Ante tan apremiantes y temero-
sas amenazas, los tres desventura-
c M o t n í f 0 1 1 de Ia a láea Portando 
objetos de su uro. que les eran muy 
precisos, pero qu^. que r í an enaje-
nar para no Incur r í - en las iras d-1 
dios, del sacerdote y de los conve-
cinos que les culpar ían seguramen-
o de las desgracias que la casua-
lidad les deparase. 
F.irando por caminos y aldeas 
pretendieron en vano vender -los ob-
jetos y ropas que llevaba,!. Nadie 
los quería, porque se hallaban en 
mal r.so. 
Cansados de su correr ía , apresu-
ráronse a volver antes de que ex-
pirase el plazo concedido, y d i r i -
giéndose a la casa del sacerdote le 
expusieron el fracaso de sus esfuer-
zos. En vista de ello, pretendieron 
que el sacerdote acogiera aquellos 
icbtos de una pobreza sórd ida y se 
les ofrendara a l dios como muestra 
de su buena voluntad. 
E l sacerdote reqhazó indignado la 
proposición y les dijo que sólo se 
£• p lacaría la ira del ídolo contra 
ellos si se sometían a ser Dacrifí-
cados. Los tres hombres inclinaron 
la cabeza ante la terrible conmina-
ción y se dispusieron a morir . 
. Dos días después el sacerdote 
dispuso que ge verifícase el sacri-
ficio. Previamente o r d e n é ĉ ue to-
dos los vecinos de la aldea saliesen 
de sus casas en procesión, cantan-
do versículos propios de la solem-' 
nidad. Formada la comitiva, los 
tres condenados comparecieron se-
guidos de sus mujeres e hijos, que 
se arrastraban por ei suelo lanzan-
do gritos de dolor y pidiendo mi-
sericordia. Pero nadie les escucha-
ba. A l contrario, muchas mujeres 
les reprendían colér icamente, mote-
jándoles de cobardes, pues al ser 
inmolados iban a salvar a todo el 
pueblo. 
Cuando la procesión llegó al 
templo, el sacerdote hizo avanzar 
a una de las víct imas, llamado San-
yasi Maji , y lo tendió sobre el al-
tar. Inmediatamente cogió un afú-
lado cuchillo y con todas sus fuer-
zas se lo hiíndió en el cuello, de 
donde brotej. un torrente de san-
gre. 
E r aquel instante acudieron las 
autoridades de Allpore para editar 
los sacrifkios y pudieron aún reco-
ger de labios del moribundo algu-
nas frases roncas, reveladoras del 
suceso. Después declararon los fa-
miliares de la v íc t ima y los otros 
dos hombres que aguardaban su 
vez para ser sacrificados. 
El sacerdote Sarada Charan ha 
comparecido ante los magistrados 
de Alipore. Pero es muy posible 
que no sea condenado a una pena 
grave, porque equivaldr ía a produ-
cir un movimiento de rebelión en-
t re los indígenas. 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M A Y O 31 DE 1925 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O - 5 CENTAVOS 
D I C E L A J U N T A N A C I O N A L D E S A N I D A D Q U E 
N O H A Y M O T I V O Q U E J U S T I F I Q U E A L A R M A E N 
C U A N T O A L A M E N 1 I N G I T Í S C E R E B R O - E S P I N A L 
A c o r d ó aauel organismo que no hay causa bastante que ^ 
jus t i f ique la clausura de l colegio en que a p a r e c i ó u n 
caso de dicha enfermedad, dadas las medidas adoptadas 
Bajo la presidencia del señor se-
cretario de Sanidad y Beneficencia, 
doctor Daniel Gispert. 'y con asis-
tencia de los doctores Femando del 
Pino, Diego Tamayo. Antonio Díaz 
Albert ini , Hugo Robert, José A . 
López del Valle, Conrado Martínez, 
Gustavo G. Duplessis, Pedro Sabi y 
Emil io Valdés Valenzuela, que ac-
tuó de secretario, celebró ayer se-
sión extraordinaria la Junta Nacio-
nal de Sanidad y Beneficencia, ha-
biéndose tratado los siguientes par-
ticulares, una vez excusada la au-
sencia por enfermedad, de los doc-
tores Armando Alvarez Escobar y 
Francisco J . de Velasen. 
El señor secretario del Departa-
mento, con frases sentida, saluda a 
la Junta; y solicita su concurso en 
la labor que, como jefe nato del 
Departamento, le ba sido conferida 
por el señor presidente de la Re-
pública y el doctor Diego Tamayo, 
en nombre de la Junta felicita al 
doctor Gispert, y le promete el de-
cidido concurso en todos los pro-
blemas en que solicite la coopera-
ción de dicho organismo. 
Los doctores Fernando del Pino 
y Emilio Valdés Valenzuela, igual-
mente saludan a la Junta, expo-
niendo el agrado que sienten al des-
empeña r los cargos que le han si-
do conferidos y por los cuales f i -
guran en este Cuerpo de tanto pres-
t igio 
Por invitación expresa del é^ñor 
secretarlo de Sanidad y Beneficen-
cia,, el doctor López del Valle, en 
su carác te r de jefe local de la Ha-
bana, informa ampliamente a la 
Junta, en relación con los casos de 
meningitis cerebro-espinal que ha-
bían ocurrido en esta capital, de 
tr&s meses a esta fecha y especial-
mente del últ imo caso ocurrido en 
el barrio del Vedado, en un niño 
alumno del colegio "La Sal le ." 
E l doctor López del Valle dió 
cuenta de las medidas adoptadas 
por la Jefatura Local con motivo 
de ese caso y de las razones de or-
drn -científico que, por ahora, acon-
sejaban el quei no se clausurase ese 
c o l i g i ó . 
Los doctores Tamayo, Albert ini , 
Robert y Duplessis, expusieron su 
completo acuerdo con la disposi-
ción deL jefe local de Sanidad; y 
el doctor Valenzuela dió cuenta, 
además , de la actuación del l abo -
ratorio Nacional y de distintos par-
ticulares, relativos al asunto. La 
Junta por unanimidad resolvió de 
completa conformidad con la actua-
ción del jefe local, y que se conti-
nuase activamente los trabajos em-
prendidos sobre exámenes de exu-
dado., vaso-faríngeo de los alumnos 
del colegio "La Salle," para ver si 
era posible localizar a lgún porta-
dor de germen de la meningitis ce-
rebro-?apinal, 
La Sanidad tiene actualmente en 
el colegio "La Salle" dos bacter ió-
logos; y ha adoptado las medidas 
necesarias para hacer ráp idamente 
la recogida de las muestras y su 
siembra inmediata, lo que faculta 
la eficacia del trabajo. Según la 
opinión de la Junta, no hay moti-
vo alguno que justifique alarma en 
cuanto, a la meningitis cerebro-es-
pinal y que precisa secundar la ac-
ción sanitaria, para obtener los me-
jores resultados. 
Los padres de familias que tie-
nen sus hijos en el colegio "La Sa-
lle," deben estar tranquilos, pues 
se están adoptando las medidas ne-
cesarias del caso. 
El doctor Pedro Sabi, ipropone a 
|a- Junta y ésta así lo acuerda, pe 
ler a la disposición del señor se 
¡¡retarlo del Departamento todor 
aquellos elementos que necesite p» 
ra el mejor desenvolvimiento en los 
trabajos que se vienen realizando 
con motivo del caso de meningitis 
cerebro-espinal. Acto seguido se 
ausenta el señor secretario y ocu-
pa la presidencia el doctor del Pi-
no, dándose lectura al acta ante-
rior, la que es aprobada. 
Pasan a ponencia los siguientes 
asuntos: 
—Proyecto de reglamento para 
el matadero de Guisa, Bayamo. 
-^^royecto dé fábrica de embu-
tidos en Mart í , 29, Guanabacoa. 
—Proyecto de matadero en Buey 
cito, Bayamo. 
—Modelo de tragantes ¡para azo-
teas, de Pedro Sigle. 
—Proyecto de matadero, en la 
finca San Migued, Bayamo. 
— P a b e l l ó n para radio-terapia, en 
La Pu r í s ima Concepción-
Se aprueban los siguientes infor-
mes: 
—Del doctor Robert, señalando 
deficiencia en la fábrica de velas 
establecida en Reyes, 23. 
—Del doctor Mart ínez, aproban-
do condicionalmente la construc-
ción de un edificio de veinte pisos 
en Agular y Obrap ía . 
—Del doctor Morales, rechazan-
do el aparato f i l t ro "Sonto." 
—Del doctor .Martínez, aproban-
do dicha industria en San Ignacio 
N ' 86. 
—Del doctor Roberts, aproban-
do los balances de los hospitales 
Mercedes, én la Habana; y Santa 
Isabel, en Matanzas. 
—Se acuerda contestar al señor 
ollettes y Kamp que no hay in-
conveniente en que instale un mo-
lino para la limpieza de arroz. 
Y no habiendo otro asunto que 
tratar se suspendió la ses ión. 
S E O R D E N O P O R E J U E Z E S P E C I A L L A D E T E N C I O N 
D E A D M I N I S T R A D O R , D E L T E S O R E R O Y D E L O F I C I A L 
D E L A Z O N A F I S C A L D E M A T A N Z A S 
L a orden de d e t e n c i ó n ha causado gran sorpresa, toda 
vez que se c r e í a que el ú n i c o responsable del desfalco 
era e l contador , que se s u i c i d ó en pasados d í a s 
Matanzas, mayo 30.—DIARIO, 
Habana.—Esta tarde por orden del 
Juzgado Especial, designado en la 
causa por desfalco a la Zona Fiscal, 
integrado por el Juez doctor Os-
waLdo Carbó y secretario Alberto 
Betancourt, fué dictada orden de 
detención contra el Administrador 
de dicho departamento señor José 
A . Rodríguez, el tesorero señor Ri-
cardo Riera y el oficial de Pagadu-
ría, señor José Castro Vega, no 
pudiéndose prender a este úl t imo 
por estar de paseo en la Habana. 
Numerosos amigos de los señores 
Riera y Rodr íguez , entre ellos el 
Senador Díaz Pardo, vis i táronlos en 
al Vivac. 
Ha causado extrañeza entre la 
gente del foro esta orden de prisión 
por cuanto el desfalco de 21 mi l 
pesos que existe en caja, según se 
ha comprobado por los peritos de 
la Secre tar ía de Hacienda, fueron 
confesados por el contador Eche-
mendía , en carta que dejó al Juzga-
do cuando se suicidó días pasados y 
suponiéndose que era el único res-
ponsable. 
Gómez, Corresponsal. 
COMIENZA L A REPRESION OON-
TRA LOS TERMINALES 
Santa María del Rosario, mayo 
3 0 . — DIARIO DE L A M A R I N A . 
—Habana.— E l juez correccional 
doctor Castellanos, impuso hoy una 
multa de quinientos pesos a Juan 
Manuel López, acusado de hacer 
apuntaciones de los terminales, y 
nabérsele ocupado una lista en eJ 
bodsillo. 
Lo acusan el ipolicía municipal 
Mart ín Gras y el policía especial 
del Gobierno Civil Casimiro Ruiz. 
Ha causado sensación en este 
pueblo la sentencia. 
Pérez, 
Corresponsal. 
RECOMENDACION A SANIDAD 
Jovellanos, mayo 30.—DIARIO, 
Habana.—El Comité Ejecutivo del 
Partido Liberal acordó recomendar 
para Jefe Local de Sanidad al' doc-
tor Raúl Guma Cerice, en la sesión 
celebrada en la noche de hoy. 
Florencio E . Menéndez, 
•Presidente del Comité Ejecutivo. 
LLEGO A MADRUGA E L OONSUL 
D E CUBA EN SAN FRANOISOO 
(Por Telégrafo.) 
Madruga, mayo 30. — D I A R I O 
DE L A M A R I N A . — Habana-—Ha 
egado hoy a este pueblo, acompa-
ñado de su apreciable y elegante 
esposa e hi ja , el peñor Gabriel An-
gel Amenábar , cónsul de Cuba en 
San Francisco, hospedándose en el 
hotel San L u i s . 
Especial. 
MEJORIA Y GRATITUD D E L DE. 
MASIP 
Gu^nibacoa, mayo 3 0 . — DIA-
RIO DE L A M A R I N A - — Habana. 
— E l alcaide señor Masip, a q'Jiei: 
visité hoy, encuén t rase ya en viáí-: 
de comivieto restablecimiento, cre-
yendo su médico, ei doctor Cubrías, 
quí! podrá dedicarse a sus activida-
des desde el próximo lunes. 
El distinguido enfermo recibió 
numeros ís imas visitas, encargándo-
me haga presente en su nombre su 
eterno agradecimiento por las 
pruebas de afecto recibidas 6on mo-
tivo do estar aun recogido. 
No as is t i rá mañana , a la gran 
fiesta en Minas. 
C o r t é s . 
SE R E T I R A E L D I R E C T O R D E L 
W A S H I N G T O N POST 
WASHINGTON, mayo 3 0 . — 
(Por United Press) .—iLa. retirada 
del coronel George Harvey ex-em-
bajador americano en Gran Breta-
ña, como director del Washington 
Post se anunció por Edward B . 
Me Lean, propietario idel periódico 
en la edición de hoy del flPost. 
A L E M A N I A ES E L SEGUNDO 
M E R C A D O D E T A B A C O 
BERLIN, mayo 30. (United Press) 
Alemania ha pasado al segundo lugar 
entra las ^ naciones consumidoras de 
tabaco, ocupando los Estados Unidos 
el primero. Las estadísticas mues-
tran que 25.000.000 de cigarrillos y 
6. 500.000 de tabacos se consumen aquí 
anualmente, mientras las pipas y el 
andullo solo tienen muy pocos parti-
darios . 
Basto de Ton Felipe do Serrate, ejecu 
don SZols 
tado por el Ilustro escultor español 
és Huerta 
M E D I D A S C O N T R A L A 
M E N I N G I T I S C E R E B R O 
E S P I N A L E N S A N I D A D 
Sobre este asunto se e n t r e v i s t ó 
con el je fe local de Sanidad 
el Sr. Conde de l R ive ro 
En la m a ñ a n a de ayer se entre-
vistó con el Jefe Local de Sanidad, 
doctor López del Valle, el Presi-
dente de esta Empresa, señor Con-
de del Rivero, con el objeto de ex-
poner el sentir de numerosos pa-
dres de familia que tienen sus h i -
jos^ •a.l igual que el señor Rivero, 
en el colegio de La Salle, en el 
Vedado. 
E l motivo de tal entrevista es tá 
basado en la alarma existente, pro-
vocada por el reciente y sensible 
caso de meningitis cerebro espinal. 
E l doctor López del Valle, infor-
mó al señor Rivero que momentos 
antes acababa de celebrar sesión 
la Junta Nacional de Sanidad, ba-
jo la Presidencia del señor Secreta-
rio del Ramo y que se había tra-
tado especialmente del problema de 
la meninigitis cerebro espinal, es-
bando los vocales de la Junta (la 
mayor parte de ellos pertenecien-
tes a la Comisión de Enfermedades 
Infecciosas) de acuerdo con las 
medidas adoptadas por la Jefatura 
Local de Sanidad y conviniendo en 
qiue no existe, al presente, motivo 
alguno que jiustifique la alarma, 
los padres de familia pueden estar 
tranquilos. 
Se es tán adoptando las medidas 
recomendadas por la ciencia y la 
Secre tar ía de Sanidad cuenta con 
los recursos necesarios. 
R E S O N A N T E T R I U N F O D E 
A M A L I A M O L I N A E N 
N U E V A Y O R K 
LA 
SOBRE LAS GRANDES MASAS M A S 
Sólo a s í pudo lograr el coronel F reydenburg desalojar 
a los fieros r i f e ñ o s de sus posiciones y contener sus 
impetuosas acometidas con las que lo t ienen en j aque 
T O D A L A G U A R N I C I O N DE U N PUESTO. A C U C H I L L A D A 
El coronel M i c h e l í n e x p l i c ó a los corresponsales de 
guerra europeos, todas las fases de las operaciones que 
se realizan, contando horrores de la acometida r i f e ñ a 
INDICACIONES UTILES 
E l examen de los exudados naso-
faringeos permite desoubrir a tiem-
po los portadores de meningoco-
cos, aislados y tratarlos convenien-
temente. E l diagnóstico precoz es 
ga ran t í a absoluta de éxito para la 
curación r áp ida del enfermo y de 
defensa sanitaria. D'e ahí la impor-
tancia de practicar esos aná l i s i s . 
SOLUCIONES PREVENTIVAS 
Se recomiendan las de argidol 
al cinco por ciento. E l meningoco-
cos es un gé rmen de poca vitalidad 
fuera del organismo, muere rápi -
damente bajo la acción del sol y 
los ant isépt icos lo (destruyen con 
facil idad. 
Con el exámen de los exudados 
naso-faringeos de los niños que 
hmibiesen estado expuestos a conta-
gio; con el aseo cuidadoso de la 
boca y garganta y el empleo de 
esas pulverizaciones ant isépt icas no 
hay temores. Y sobre todo se debe 
avisar ai médico en caso de la me-
nor duda. 
E l señor Rivero se despidió del 
doctor López del Valle mos t rándo-
se 'muy agraxiteado par su í i n a 
a t enc ión . 
Canciones e s p a ñ o l a s y de la 
A m é r i c a e s p a ñ o l a de le i ta ron 
a n u m e r o s í s i m o s espectadores 
De nuestra redacción en N . York 
HOTEL A L A M A C , Broadway and 
71st street. 
La genial i n t é rp re t e de la mu-
sica popular española que con sus 
cantos y bailes castizos entusiasmo 
a cuantoa la vieron sobre un es-
cenario. Amalia Molina la incom-
parable, ha hecho esta noche su 
presentación ante el público de 
Nueva Y o r k . 
'SI debut fué en el nuevo y sun' 
tuoso mecca audl tor ium, ante epa,-
tro m ü espectSaores, entre los que 
que figuraban muchos norteameri-
canos deseosos de conocer a la tan 
famosa tonadillera andaluza, que 
ya triunfara en Londres y en Pa-
rís, como artista verdaderamente 
internacional, que td arte puro no 
tiene Patria y todas lo pueden ad-
mirar, cualquiera que sea su carac-
ter ís t ica expres ión . 
Aqu í nos ha deleitado Amalia 
con los aires más típicos <;e Anda-
luca, de Madrid, de Valencia, de 
Aragón, de España entera, f, por 
si ésto fuera poco, con los aires 
no menos típicos n i menos poéticob 
de la Argentina, de Puerto Rico de 
México y de toda la América hispana 
Cantó y bailó más de veinte nú 
meros y e-I público la ac lamó con 
el mayor entusiasmo. E l programa 
lo completaban» siendo tambi 
muy aplaudidos, el gran bar í tono 
español Cristino Inclán, los admi-
rables bailarines Lola Bravo y .Jo-
sé Tru j i l lo , y la notable orquesta 
que dirige el maestro Lacalle. To-
dos ellos compartieron con Amalia 
Molina el mémorabde t r iunfo de 
esta noche. 
ZARRAGA 
MADRID, m-V'O 30—(Por Uni-
teti Press).—Noticias tra^.nitidaJS 
de Fez comunican que en la región 
Uarga, les rebeldes s.'iguer) atr in-
cherados recibiendo considerables 
refuerzos. 
Abd-el-Krim cont inúa trasmi-
tiendo órdenes y movilizando gran 
des núcleos y ebalas a fin de ver 
si o t t i tne la adhesión de las t r i -
bus "de Beni Sei-nal. Todo hace pre-
decir que se esperan días de luchas 
enconadas. Los rebeldes no cesan 
de cañonea^ las diferentes posicio-
nes de los francesess, y sin descan-
so persisten en su labor de propa-
ganda entre las tribus reacias o 
poco convencidas. 
Los detalles que se reciben del 
combate librado por la columna del 
coronel Freydenberg, aseguran que 
ante las acometidas furiosas de 
los r ifeños la ar t i l ler ía hizo fuego 
durante una hora sobre las masas 
fte rebeldes causándoles numerosas 
bajas. Los aeroplanos en vuelos 
muy tajos/ t ambién bombardearon 
a los que se concentraban en Uar-
ga dispersándolos y causándoles 
muchos muertos. 
La actividad de lo r u e ñ o s e'/ de 
tal feevte efectiva que ha obliga-
do hasta ahora a que las columnas 
francesas se ocupen tan sóle» do 
atender a la defensa del frente de 
Fez, y a cuidar de socorrer los 
puestos' constantemente amenaza-
dos. Sin embargo se espera quo 
concentrados grandes núcleos de 
tropas francesas puedan pronto to-
mar la ofensiva. 
En el monte Bibane sigue desa-
rrol lándose muy dura la lucha. 
E l corone] Michelin explicó a 
los corresponsales de ila guerra, so-
bre el campo de la operac.'ión el 
desarrollo que tuvo la lucjha que 
sostuvo con los reheldes. D'joles 
quo la avalancha de moros fué te-
rr ible por lo inmensa a tal grado 
diie la si tuación se p resen tó verda-
deramente t r ág ica ; hubo momentos 
en extremo difíciles porque para 
tantos enemigos estaba con un nú-
mero reducido de tropas. Ante tal 
s i tuación se le presentó el dilema 
o abandonar los puestos y retirar-
se sobre Fez o hacer cara al enemi-
go a todo evento. 
El bravo coronel añad ió : Uste-
d-3~, representan aquí a Europa y 
América y deben trasmitir a las 
naciones que a q u í les han manda-
do la firme decisi>r.i que en noso-
tros alienta de hacer frente al ene-
migo y los esfuerzos realizados i n -
ra obtener el avance de los rebel-
des evitando la catás t rofe que oca-
sionaría su llegada a Fez sobre cu-
yo camino ya estaban, catást rofe 
que se evitó dando tiempo a que 
llegasen los refuerzos que para 
dentro de pocos días s e r án ya bas-
trntes para poder castigar dura-
mente a los r ifeños. Michelin mos-
t ró a los periodistas 1|. cresta del 
IVionte Auday en la que heroica-
mente sucumbió el puesto francés. 
Cuando llegaron los refuerzos to-
da esta guarnición estaba muerta 
y horriblemente mutilada. 
E L P L A T I N O H A S U B I D O D E P R E C I O P O R 
L A V A N I D A D D E L O S H O M B R E S 
E l platino ha ocupado siempre un 
lugar importante «n el laboratorio, 
como ácido y como materia muy 
resistente al calor; como catalisia-
dor para activar procedimientos 
químicos que resultan demasiado 
lentos en usos comerciales; como 
introductor del alambre en cubetas 
eléctricas, etc. 
Pero en los últ imos años , la va-
nidad del hombre —mejor dicho, 
de los hombres z mujeres del gé-
nero humano— se ha apoderado de 
él para la industria inút i l de la jo-
yer ía . Capricho ext raño , porque el 
platino no es un metal hermoso en 
manera alguna. Su boga como me-
tal precioso lo debe, sin duda, a su 
dureza y a su permanec ía , compara-
do con el oro. O acaso, no tenga 
ello más explicación sino que su 
valor es cinco veces superior al de 
aqifel. 
Y la demanda de paltino para su 
empleo en joyer ía ha elevado su 
precio en tales proporciones, que 
ha creado una s i tuación bastante 
grave a aquellas industrias y acti-
vidades científicas que tienen de éj 
necesidad imperiosa. 
Hace treinta y cinco años , el pre-
cio era inferior al de lo ro . 
Su precio actual eleva tan seria 
como inút i lmente los gastos de los 
laboratorios en ensayo y anál is is , 
en los cuales juega el platino tan 
importante papel en forma de c r i -
soles, electrodos, etc. 
Menos mal que el reciente des-
cubrimiento de platino en Sud 
Africa, en el distri to de Waterberg, 
a unas cien millas de Johnnesberg, 
me jo ra rá , en parte, la s i t uac ión . 
PRIMO DE R I V E R A INAUGURO 
EN, CASTELLON LAS OBRAS 
D E L PANTANO 
MADRID, mayo 30.— (Por Uni-
ted P r e s s ) . — A r r i b ó a Castellón oí 
crucero de guerra Méndez Núñez 
en el que viaja el Presidente del 
Directorio Sr. Primo de Rivera. 
P.ste al desembarcar fué objeto 
d-3 una gran ovación por el enor-
me gent.V) que M esperaba. Acto 
seguido se celebró la inaugurac ión 
del pant/'jo, obra que tantos bene-
ficios produci rá a la provincia. 
SE CONMEMORO E L SEXTO A X I 
VERSARIO D E L A ISKEiOgi^N 
DEL MONUMENTO EN E L CERRO 
DE LOS ANGELES 
MADRID, mayo 30.— (Por Uni-
ted Press).—Con motivo^ de hab'er-
se cump/lo el sexto aniversario de 
la erección del monumen'io al Sa-
grado Corazón de Jesús en el Ce-
rro de los Angeles se corrieron tre-
nes especiales y se organizan cara-
vanas de automóvi les . Miles y m i -
;es de personaste trasladaron para 
visitarlo y elevar sus preces. 
LA GUARNICION D E BARCELO-
NA REGALA A PRIMO D E R I -
V E R A UN RETRATO SUYO 
MADRID, mayo 30.— (United 
Tress).—La guarnición dej Barce-
lona le regaló ai presidente del D i -
rectorio Mil i tar su retrato al pie 
del cual campea una sentida y ex-
presiva dediXtor ia de las fuerzas 
destacadas eu Cata luña , en prue-
ba de afecto y de admiración ^or 
^ labor patr iót ica que el Marqués 
do Estella lleva realizada. 
Primo de Rivera respondió a los 
comisionados por la guarnición 
que sentía sinceramente que los 
apremios del escaso tiempo de que 
dispone noi ie {hubiera permitido 
dar a aquel acto toda la solemni-
dad que requer ía la prueba de no-
ble adhesión que ¿jis tropas deban 
a sus esfuerzos, en pro del bien 
público, pero que la amenaza la 
esperanza de poder muy pronto ce-
lebrar el t r iunfo dé las españolas . 
Poco después en unión del ayu-
dante se t ras ladó al crucero de 
guerra Méndez Núñez, zirpado 
rumbo a Castellón, para desde 
allí dirigirse al Africa. 
P O R C U E S T I O N E S P O L I T I C A S , E N U N C A S I Í m " 
C H I N O S S E S U S C I T O A Y E R U N A V E R D A D E R A 
B A T A L L A , C O N A R M A S D E T O D A S C L A S E S 
Parece, s e g ú n d i j o uno de los a s i á t i c o s , que e s t á n 
d iv id idas en de "a p i e " y de " a caba l lo" , no sabiendo 
a ú n q u i é n g a n ó y de a h í las frecuentes disput 
cabalio;" pero como aun nn 
he quién ganó, y si hay q l l-8*" 
tar o echar a andar, eso onL*0*' 
ñas y disgustos entre los n L r i ' 
cientes a los dos p a r t i ^ , 1 1 6 -
Anoche, en los altos del Consu-
lado Chino, situado en Aldama, nú-
mero 128, en el oue está instala^ 
do el Casino Chino "Chung-Wa," 
se celebraba una aramblea que pre-
sidía el señor Francisco Chong,, _ 
•'•esidente del referido casino, de ¡lo favorec ía ' a^de te rmi 'nada^ CÍrcu-
nutmenta año^ de edad y vecino de cía de las dos que existen i den-
- trarios protestaron y t r a t a ^ J " .San Rafal, 66. 6 Estando pronunciando un peach 
el presidente, un individuo, que se 
hallaba situado en la antecámara , 
pues era tal la afluencia de públi-
co que hasta en dicho lugar había 
gente, pene t ró en el salón y, d i r i -
giéndose a la mesa ipresidencial, in -
crepó al presidente, dando mano-1 28 años y vecino de Brasil 69 
agredir al presidente.~ 
T E R R I B L E PUÑETAZO 
En el Para í so de Payret se enc0n 
traba anoche presenciando el' P<¿ n' 
táculq Manuel Gayoso Gayos?!,'" 
 s  i  ri* l0' ^ 
7 a 
de antemano preparada, al ocurrir 
este incidente todos los concurren-
tes §e levantaron de sus asientos y 
empezaron a golpearse mutuamen-
te, sacando revolver's y cuchillos 
y gabillas, a rmándose un formida-
ble e scánda lo . 
El vigilante Vera, n ú m e r o 1434, 
de servicio en el Consulado Chino, 
y el sargento Montalvo y los ex-
pertos Borduy y Delgado, comisio-
Gayoso requir ió a Navarrete ^ 
que le molestaba y no le dejaba T 
lo que se decía en el escenario- n 
varrete lo contestó en mala fo'rnT 
discutieron y Cornelio Navarm' 
familiar de Teodoro que se hallaho 
a su lado, i'e dió tan fuerte tromr) 
da a Gayoso que le fracturó 1™ 
huesos cuadrados de la nariz 
El doctor Lazcano y Mazón d« 
guardia anoche en unión del Secr í-"- ^jumuy j jcigauu, cunusiU" ^ " " ^ uei ¡se 
nados para guardar el orden en la tario Morales, remitió al Viva 
AUMENTA L A CONCENTRAGION 
DE LAS TRIBUS REBELDES 
RABAT, mayo 30. (United 
Press) .—Las fuerzas rifefias es tán 
aumentando su cooperación para 
una gran campaña , según las in -
dicaciones en el comunicado de 
hoy sobre las operaciones de los 
franceses contra los rifeños de 
A b d - E l - K r i m . 
Se confesó que ê n el Este, don-
de los destacamentos del coronel 
Freydenburg es tán operando, la 
s i tuac ión ' se ha hecho más " t i r an -
te" . Bandas de rifeños de la par-
te superior del Ouergha han llega-
do a las puertas de Kiffane, sien-
do el total de las fuerzas rebeldes 
de unta tres m i l hombres en ese 
lugar. 
Un fuerte fue^go se abr ió contra 
las avanzadas francesas en Assi 
Medina y Assi Ouergha, coincidien-
do con un ataque contra el cam-
pamento de Cheracua. 
Cornelio. 
OCUPACION DE OPIO 
EL vigilante 1164 üetuvo en Zan 
ja y San Nicolás al asiático LuU 
Wong, de Cantón, de 25 años y 2 
domicilio, ocupándole una lata qua 
contenía opio, y que declaró se la 
dió hace días Manuel Ho, que S9 
fué al' interior de la isla. 
Wong, que es vicioso, fué remití 
do al Hospital Calixto García. 
A L EXPLOTAR UN CARTUCHO 
DE DINAMITA 
En Emergencias fué asistido ano. 
che de una herida del brazo derecho 
del ojo del mismo lado y de graves 
contusiones en la región costal y 
pectoral derechas, Toribio Orta 
Hernández , obrero de la finca San 
Francisco, en el término de Jaruco 
al que le explotó en la mano un 
cortucho de dinamita con el que 
iba a hacer explotar un barreno en 
la citada finca. Su estado es de su-
ma gravedad. F u é asistido por el 
doctor García T u d u r í . 
DOS DE LOS ASIATICOS LESIO-
NADOS ACUSAN A LA POLICIA 
DE HABERLOS GOLPEADO 
En la Jefatura de la Secreta se 
Personaron anoche los asiáticos Ra-
fael Chang A l i t , vecino de Salud 
,14 y Rafael Ley, vecino de Caá-
calera, una navaja; tres cuchillos i pan^rio 126, exponiendo que al for-
' marse un molote en el Casino Chi-
no, situado en Aldama 128, ano-
che- intervino la policía golpeándo-
les y causándoles lesiones de las 
que fueron asistidos en el primer 
centro de socorro. 
Acusan los citados asiáticos a los 
Expertos Bordny; Delgado y Fuen-
tes y al sargento de ser los auto-
reo de las lesiones que sufren. 
reunión, intervinieron; pero como 
el escándalo aumentaba y eran im-
potente los cuatro policías para do-
minar a los enfurecidos asiát icos 
intervino la fuevsa de reserva de 
la Tercera Estación, a l mando del 
teniente Albuerne, que apaciguó el 
tumulto, deteniendo- a los siguien-
tes asiát icos que eran los que más 
golpes propinaban y más gritos 
daban, ha l lándose todos ellos le-
sionados en la cabeza y cuerpo, 
siendo de ca rác te r menos graves y 
leves las lesiones. 
Rafael Ríe, üc Campanario, 104; 
se le ocupó un revólver Colt, cali-
bre 38, que sin licencia portaba y 
que esgrimía en actitud amenaza-
dora. Joaqu ín Wong, de Salud 14; 
Benito León, de Manrique, 128; 
Luis Tin-Pa, de Salu, 14; éste ame-
nazaba con un revólver, que no fué 
ocupado , al "Wong; Francisco 
Achón, de Salud, 75; Simón Ching 
Chang. de Dragones. 40; Alfonso 
Lao, de Aldama, 12 8; Guillermo 
Lee, de Salud, 14; éste amenaza-
ba con un revólver al presidente; 
José Chau Lau, de Salud, 17; San-
tiago Lin-Pa, portaba un revólver 
calibre 32. con licencia; Enrique 
(1hong, de Salud, 17; Joaqu ín Aden, 
de Salud. 14; y Rafael Chang, de 
Salud, 14; éste portaba sin licen-
cia un revólver Col 38. 
Se ocuparon, además, en la es 
y tres cabillas de hiel lo . 
Se les exigió fianza a los deteni-
dos, dándose cuenta del hecho al 
Correccional de la Sección Segun-
da, siendo curados los heridos en 
el Primer Centro de Socorro. 
La causa del molote, según grá-
fca descripción de uno de los de-
tenidos, es que "los chinos es tán 
divididos en de "a pie" y de "a 
J U L I O B L A N C O H E R R E R A 
Ayer, en el t r a sa t l án t i co francés 
"Espagne," salió, con rumbo a la 
Madre Patria, nuestro muy querido 
amigo el señor Jul io Blanco Herre-
ra, talentoso y diligente inspector 
general de la Nueva Fábr i ca de 
Hielo, y de las grandes fábricas de 
cerveza de " T i v o l i , " "Palatino" y 
' 'La T r o p i c a l . " 
Como el señor Blanco Herrera 
goza de grandes s impat ías y de 
muy altos prestigios sociales, sus 
numerosas amistades fueron al 
muelle de San Francisco, a t r i bu -
tarle una cariñosa despedida. En-
tre tan distinguidas personas, se 
destacaban los grupos de obreros 
de las tres grandes industrias ci-
Ladas que, como aman y respetan al 
seHor Herrera no quisieron dejar 
de decirle adiós y en el adiós darle 
Un abrazo ipalpitante de sincera fra-
i ternidad. 
i Lleve buen viaje. 
A L O S N E C E S I T A D O S D E T R A B A J O 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
p u b l i c a r á s u a n u n c i o d u r a n t e T R E S d í a s p o r D I E Z c e n t a v o s 
P a r a l a s f i e s t a s d e l 
A Ñ O S A N T O 
P r e s i d i d a p o r e l I l u s t r i s i m o S e ñ o r A r z o b i s p o de 
l a H a b a n a 
D E S D E E L 1 5 D E J U L I O H A S T A E L 3 
D E S E P T I E M B R E 
L o s A g e n t e s de e s t a P e r e g r i n a c i ó n 
SEÑORES ROBERTS S PAL 
r e g a l a r á n a l o s l e c t o r e s de! 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
u n p a s a j e q u e s e r á s o r t e a d o e l d í a 5 de Jul io 
d e l a c t u a l 
L a m a n e r a de a d q u i r i r e s t e p a s a j e p u e d e v e r s e en 
e s t e m i s m o l u g a r e n l a e d i c i ó n d e l m a r t e s p r ó x i m o 
1 
^en te í , a ios aos partidor T 
creer que el presidente del nf AI - l 
G R A N f í S T I V A l C U Y O S P R O D U C T O S S E D E S T I N A N A T A S M I S I O N E S Y E S C U E L A S D O M I N I C A L E S D E I A H A B A N A 
H O Y D O M I N G O 
U S T E D N O F A L T A R A 
TENDRA EFECTO EN LOS TERRENOS DEL NUEVO COLEGIO DE BELEN, EN BUENA VISTA, DE 1 A 7 DE LA TARDE 
T E A T R O , T O M B O L A , L U N C H Y O T R A S D I V E R S I O N E S 
C U A R E N T A C E N T A V O S l a e n t r a d a a l o s t e r r e n o s , c o n d e r e c h o a p r e s e n c i a r e l F I E L O D A Y 
H O Y D O M I N G O 
U S T E D N O D E B E F A L T A R 
N A U O T O I c M O V I s A L M A V O Y 




T E C N I C A A U T O M O V I L 
poí Donald 9. Blanchard Cortesía de 'SI Automóvil Americano' 
CUIDADO Y COMPOSTURA DSIk OZSXTCBADOB DED rORD 
Si ajuste de esta importante parta di! sistema de alumbrado y arranque 
Ford se detalla en este articulo minuciosamente 
SI generador Ford se halla suje-
to al lado derecho del motor por me 
dio de tres tornillos de cabeza, que 
atraviesan su soporte. Una arande-
la de papel da a la unión un cierre 
hermético al aceite. El generador 
funciona a razón de vuelta y media 
por cada vuelta o revolución del ár-
bol del motor. La transmisión se efec 
túa por medio da piñón en espiral, 
el cual se conecta al engranaje de la 
regulación. La velocidad del genera-
dor mantiene muy sencilla relación 
con la velocidad de la marcha del au-
tomóvil. Por cada cinco millas (8 k i -
lómetros) de velocidad por hora, el 
generador da 300 revoluciones por mi-
nuto. A razón de 20 millas (33 kiló-
metros) por hora, el generador da 
1.200 revoluciones por hora. La ge-
neración de corriente está controlada 
por tercera escobilla. A 20 millas (32 
kilómetros) por hora, el amperímetro 
debe indicar una corriente de 8 a 12 
amperios. Si hay menos corriente o 
falta de corriente hay defecto en el 
aparato. 
Para determinar si la falta se debe 
al generador, se conecta el terminal 
del positivo de un voltímetro con ca-
pacidad para registrar hasta 30 vol-
tios, con el terminal del negativo del 
voltímetro con la cubierta del ge-
nerador. Con el motor funcionando a 
velocidad equivalente a 20 millas (32 
kilómetros) por hora, el instrumen-
to debe señalar, por lo menos, 7 vol-
tios. Si el voltaje señalado es menor 
hay que retirar entonces, el genera-
dor. 
Para retirar o desprender el gene-
rador se procede de la manera siguien 
te: 
1. —Se desconecta el alambre que 
va al amperímetro. 
2 . —Se retiran los tres tomillos que 
sujetan el soporte en la caja del en-
granaje . • 
3 . —Con la ayuda de un destorni-
llador se afloja el generador, y mo-
viéndolo de manera conveniente se 
desconecta de los engranajes. Reti-
rado, se le lleva a un banco mecáni-
co para su inspección. 
La falta en el generador se puede 
atribuir a los siguientes defectos: 
1. —Conmutador sucio. 
2. —Resortes de escobillas. 
4. —Falta de contacto entre la es-
cobilla y conmutador. 
a) Sujeta por resorte. 
b) Pegada al portaescobllla. 
c> Acortada por desgaste. 
5 . —Cortocircuito en la armadura o 
campo magnético. 
6. —Escape a tierra en escobilla, 
alambres, campo magnético o arma-
dura. 
7. —Circuito abierto en el campo 
magnético, armadura o escobillas. 
8 . —Conmutador áspero o de tama-
fio insuficiente. 
9. —Segentos de mica muy proyec-
tados. 
10. —Cojinetes quebrados o desgas-
tados. 
11. —Segmento o anillo de escobi-
lla suelto. 
12. —Tercera escobilla suelta. 
En la lista siguiente damos un 
equipo elementarlo para efectuar 
pruebas y composturas de generado-
res: 




Barra de fibra, de forma cónica, de 
8 pulgadas de largo por % de diáme-
tro superior y % de diámetro infe-
rior. 
Gancho para resorte de escobilla. 
Martillo de cuero, regular. 
Martillo de mecánico. 
Llave especial. 
Combinación de cuchilla y sierra, 
hecha de una sierra corriente. 
Lámpara de prueba. 
Tirador de engranaje. 
Prueba, Ajuste y compostura del 
generador.—Se procede de la manera 
siguiente: 
1. —Se sujeta el generador al ban-
co mecánico. No se debe apretar de-
masiado, pues al hacerlo la caja pue-
de correrse o quebrarse. 
2. —Se retira la tapa contra el ool-
vo, quitándole los dos tornillos, que 
la sujetan al soporte. El retiro se 
facilita usando un destornillador. El 
conmutador y las escobillas quedan 
así a la vista. 
3 . —La armadura se da vuelta - i 
mano, para estar seguro de que no 
habrá obstáculo de carácter meclni-
co. 
4. —Pruébese el alambre que vien? 
del acumulador al terminal del ge-
nerador. Si da menos da 6 amperios, 
hay probabilidad de que se encuen-
tre en buenas condiciones, a pesar de 
que las escobillas pueden necesitar 
nuevo ajuste. 
5. —Si la indicación es más de 6 
amperios, se pule el conmutador me-
diante lija muy fina. Si después de 
pulido la corriente continúa a más 
de 6 amperios, esto quiere decir que 
hay escape a tierra. 
Las escobillas deben mostrar un 
contacto de superficie de 75 por cien-
to o más, en el sentido de la rota-
ción del conmutador. Las partes de 
la superficie de las escobillas que 
muestran extramo de cobre deben te-
ner contacto con el conmutador. El 
resorte debe funcionar muy bien so-
bre las escobillas. SI las escobillas 
están muy cortas, el resorte enton-
ces está expuesto a quedar prendido 
en el portaescobllla. Al levantar una 
escobilla deba observar debida cen-
elón en el resorte, y al dejarse caer 
la acción de descenso ha de ser rápi-
da y producir un ruido agudo al to-
car el comuntador. Las conexiones 
del terminal deben hallarse bien apre 
tadas, y para ver si lo están, se prue-
ban con un destornillador. 
Cuando hay necesidad de reponer o 
reasentar una escobilla, se procede 
de Ja manera siguiente: 
1. —se corta una tira de papel de 
lija 00, de tamaño exacto para ajus-
tar en el conmutador. 
2. —Con la ayuda del gancho se re-
tiene el resorte, como se ve en la 
Ilustración Iso. 1. 
3 . —Se levanta la escobilla, usán-
dose el resorte para sujetarla, tal co-
mo se indica en la ilustración No. 2. 
4. Se inserta el papel de lija bajo 
la escobilla, con el lado de la li ja en 
contacto con la superficie do la es-
cobilla.. 
5. —Se le sujeta contra el conmu-
tador; se deja caer la escobilla en su \ 
posición normal, y se da al conmuta-1 
dor y papel de lija un movimiento j 
de vaivén. Este movimiento se man-
tiene hasta que la escobilla sa halle 
bien asentada. El papel de lija debe 
sujetarse muy bien sobre el conmuta 
dor, pues de otra manera los bordes 
de la escobilla quedarán redondea-
dos. 
6. —Se da al generador el movi-
miento de motor. Para facilitar un 
buen contacto, se aplica un poco de 
presión comprimiendo la parte cen-
tral de la escobilla sobre el conmuta-
dor, para lo cual se usa la barra de • 
f ibra. 
7. —Después de un minuto de ope-
ración, se retiran y examinan las es-
cobillas. Las superficies de cobro in-
dicarán si tienen contacto parejo. 
8 SI el contacto es desigual, las 
partes de cobre con demasiado con-
tacto, se alisan con una cuchilla i l i -
ja arrollada a un lápiz. 
Ajuste de las escobillas.—Para es-
ta operación se procede como s*^uo: 
1. —Be empieza con la más baja. 
Se aflojan Jos tres tornillos superio-
res que sujetan la escobilla h su 
cuerpo superior. 
2. —Se levanta la tercera escobilla 
y se le sujeta como se indica en la 
figura No. 4. 
3 . —Se conecta el alambre del acu-
mulador al terminar en la caja del 
generador. Si la armadura da vuelta, 
las esoobillas no se hallan en posi-
ción neutra. 
fig. 1.—Este gancho tiene 4 pulgadas 
(10 centímetros) de largo y se usa pa-
ra sujetar el resorte de la escobilla 
Flgs. 2 y 4.—A la Izquierda se muestra la m*. 
ñera de sujetar una escobilla u«ando su pro. 
pie resorte. En la figura 4, al centro, mostra-
mos la manera Incorrecta de cortar la mica, y 
a ta derecha, el método correcto de hacer esta 
operación. 
. Fig. 3. — Et 
soporte d e. 
lantero s e 
d e sp re nd e 
gsipsando el 
árbol sobre 
un bloque de 
madera. 
4. -—Se da vuelta al segmento o anl 
lio en sentido contrario a la rotación 
de la armadura, hasta que ésta cese 
de dar vuelta. Cuando iris escobillas 
se hallan correctamente dispuestas, 
la armadura no tendrá rotación en 
ningún sentido aun cuando se le im-
pulse a mano. 
5 . —Se aprietan los tornillos que 
sujetan el segmento de conmutador 
y se baja la tercera escobilla. 
6 . —Se corre el generador como si 
fuera un motor. No debe producir 
más de seis amperios. Es preferible 
que generen 4 o menos. 
7. —La tercera escobilla debe ajus-
tarse de manera que produzca una 
corriente de carga de 10 a 12 ampe-
rios cuando el automóvil va corrien 
do a 20 millas por hora (32 kilóme 
tros). 
8 . —Cuando se obtiene la correcta 
;orriente de carga, s a aprieta la tuei 
ca correspondiente a este ajuste. No 
se debe apretar demasiado, pues puf 
de dañar las dos partes de fibras qn 
hay en la parte Inferior de ella. 
Antes de colocar la tapa contra ei 
polvo, es menester estar seguro de 
que los alambres están dispuestos de 
manera que no tocan dicha tapa o 
bien el soporte o la horquilla; tam-
bién es conveniente fijarse en que. 
los alambres del campo magnético no 
tengan contacto con el soporte u hor-
quilla. Para fijar la tapa se aprietan 
los tornillos superiores. 
La armadura del generador se re-
tira de la manera siguiente: 
1. —Se retiran los tornillos que su-
jetan la pane delantera y soporte a 
la horquilla. 
2. —El soporte. Junto cen la arma-
dura, pueden ahora retirarse dando 
algunos golpes de martillo de cuero, 
con una mano, y halando en el ex-
tremo del árbol, de la armadura, con 
la otra mano. 
3 . —El soporte <se retira del irbol 
haciendo caer el conjunto sobre un 
bloque, tal como se ve en la figura 
No. 3. El soporte no debe retirarse 
con la ayuda del martillo, pues, al 
hacerlo, el árbol puede ladearse. 
El tope de la mica, que separa las 
barras del conmutador, debe estar ds 
1-64 a 1-32 de pulgada (de 38 a 75 mi 
límetros) más abajo del tope d i las 
barras. Este trabajo se facilita mu-
cho usando una sierra de mano. La 
mica debe quitarse por parejo. La f i -
gura número 4 muestra la manera 
correcta e Incorrecta de hacer este 
trabajo. 
A veces se pueden localizar ios es-
capes a tierra que se deben a hume 
! dad en el generador, usando una lám-
! para de prueba. Una punta se coloca 
I en la baria del conmutador y otra en 
el árbol. Si hay escape a tierra, la 
lámpara dará luz brillante. SI ei es-
cape es muy pequeño, la lámpara se 
encenderá débilmente. Si la lámpara 
no se prende, esto quiere deoir que 
no hay escape a tierra entre la& bo-
binas y el árbol. Cuando la armadu-
ra se halla empapada da agua, se re-
comienda sacarla en un horno, a tem 
peratura que no pase de 250 grados 
Fahrenheit. 
Cuando en conmutador se presenta 
duro, se debe suavizar ds la manera 
siguiente: 
1. —Retírese el soporte del extremo 
delantero, golpeando el extremo pos 
terlor del árbol de la armadura sobre 
un bloque. 
2. —Levántese las escobillas. 
3 . —Limpíese la superficie del cojl-
z z z s 
M A R A V I L L A S D E L A I N D U S T R I A 
P D R Q U E los c o m e r c i a n t e s e n a u t o m ó v i l e s l e s c o m p l a c e v e r l e 
c u a n d o V d . t i e n e u n B U I C K q u e d e s e a l e t o m e n e n c a m b i o . 
PORQUE saben que si lo toman, pueden vender lo enseguida—a u n buen precio, 
eficiencia, c a r a c t e r í s t i c a de l Buick , lo ha hecho el predi lec to en el mercado de carros de uso. 
V E A L O S en nuestro sa lón de ventas a l que le invi tamos cordia lmente . 
M E T R O P O L I T A N A U T O C O M P A N Y 
M A R I N A 64 H A B A N A 
L a 
UNA MODERNA REFINERIA DE PETROLEO 
£1 siguiente articulo representa las impresiones que recibió na visitante en una de las refine-rías de Petróleo mayores del mundo. Eas excelentes descrip-ciones hechas por el autor de herían ser de gran interés para nuestros lectores, porque pocas personas tienen la oportunidad, de visitar una instalación de esa 
naturaleza 
Por cortesía de la "X" , tuve la 
oportunidad de visitar su Refinería 
en Bayonne, Condado de Hudson, Es-
tado de Nueva Jersey, E. U . A. 
Acompañado de uno de sus Instruc-
tores, salimos de las Oficinas Gen> 
rales de la Compañía en el número 
11 Broadway, Nueva York y procedi-
mos a bordo de uno de los vapores 
de pasaje con destino al Terminal en 
Jersey City de la Compañía del Fe-
rrocarril Central de New Jersey en 
donde tomamos un tren para Bayon-
ne. 
La ciudad de Bayonne con una po-
blación de 85.000 almas está en una 
situación ideal para la manufactura, 
porque precisamente está ubicada en-
tre la Bahía de Newark y la Bahía de 
Nueva York. La refinería abarca una 
extensión de 150 acres a orillas de la 
Bahía de Nueva York, en la parte 
Oriental de la Ciudad de Bayonne, y 
tiene grandes muelles en donde atra-
can los grandes y pequeños vapores 
que vienen a cargar los diversos pro-
ductos de la Compañía y distribuir-
los en todos los países civilizados del 
mundo. 
Hay aproximadamente 3.500 obre-
ros empleados en la manufactura de 
más de 300 diferentes productos que 
comprenden gasolina, keroslna, acei-
tes lubrificantes, material aislante, 
cera de parafina, brea de petróleo, 
coko de petróleo, etc. El petróleo 
crudo del cual se manufacturan esos 
productos, se obtiene de los pozos de 
petróleo de propiedad y controlados 
por la Compañía en los Estados de 
Pennsylvania, Ohio, Indiana, Illinois 
y Oklahoma. Estos petróleo crudos 
son bombeados de los tanques o de-
pósitos colocados en los pozos, a una 
distancia de aproximadamente 1,000 
millas, a través de tubería para ser 
descargados en los tanques de alma-
cenaje en la Refinería. 
Las estaciones de la tubería están 
situadas a la distancia de 50 millas 
entre s í . Algunas de estas estacio-
nes están equipadas con bombas de 
vapor, pero en muchos puntos se 
usan los motores Diesel o la energía 
eléctrica. En las estaciones hay cons-
tantemente empleados telegrafistas 
que trabajan en tres tandas de ocho 
horas cada una, y uno de sus debe-
res es vigilar la tubería y observar 
'lúe esté funcionando correctamente. 
La tubería está regulada por manó-
metros, así como también por una es-
piral suspendida sobre dos soportes 
.•olgantes en la tubería. Esa espiral 
;e mantiene girando por medio del 
curso del petróleo crudo, y a medi-
da que j i ra forma y rompe un circui-
to eléctrico, de ese modo mantenien-
do los manipuladores telegráficos co-
munes en constante funcionamiento. 
Si el instrumento se retarda y la 
• presi.ón baja, entonces se sospecha 
que hay un escape; y si el instru-
mento cesa de sonar y la presión se 
, destruye completamente, entonces 
j hay que buscar una rotura en la tu-
bería. 
El telegrafista entonces telegrafía 
R E C 0 R R I E 1 
Margarita Ñ a m a r a Qiue hasta ha-
pe de martillo basta para corregir el 
defecto 
neto en el extremo de contacto de la 
escobilla, colocando el cojinete en po-
sición. 
4. —Insértese y apriétense los dos 
tornillos opuestos . 
5. —Dejénse caer las escobillas y 
có'rrásé ei generador como motor. j 
6. —Si corre bien, ajústense las es-
cobillas, como indicamos más arriba. | 
7. —Después de haber ajustado bien ce p^T, fué la estrella más reful-
las escobillas, se insertan los torni- g>ente de la Chicago Opera Compa-
llos remanentes, que sujetan el so-j que ahora forma parte de la 
porte a la horquilla. | Opera Comique. de Par ís , ha reco-
8. —Se instala el generador en el j rtrido la mayor parte del Con/tinen-
motor; se fia la tercera escobilla y te Eurapoo en una lujosísima cara-
se cuioca la tapa contra el polvo. | vana Que í u é construida expresa-
9. —Si hay mucho juego libre en el m.eilte el Rey Leopoldo de 
árbol de la armadura, se aprieta el: 34^^ _ E:.e automóvi l monstruo 
cojinete en el soporte del extremo de j aue está remolcado a mayor veló-
la escobilla. Esto se efectúa fiando 1 v . ' , j . _ „..„„,,„ » . , - • ^ , ^ cidad de lo que pudiera creerse, por un punzón sobre la cucierta del coji- . ^ _ T 
1 otro carro pequeño, pero muy poten 
nete en el soporte del extremo de la | ̂  t¡:ene to)das lag comodidades d( 
escobilla. Esto se efectúa fijando un; Un p,eq,ueño ho,gar. En es^ auto-
punzón sobre la cubierta del cojinete : móyih la diva ha recorrid yenáo 
y soporte. Dando al punzón un g o l - ; ^ cludad en ciudadi y de vi l la en 
villa, la mayor parte de Inglaterra, 
pernoctando donde su deseo y sin 
Los portaescobillas.— Los portaes-j n,6Ce3Ídad de teneT qJW reouirrir a 
coblUas deben recibir Inspección para hoteles, que las más de las veces, 
ver si están trizados o si se hallan estaban muy lejos de proveer para 
bien remachados a su soporte. Las es SUs huésip6des ,ltas comodidades ape-
cobillas deben tener movimiento 11- ; t e ^ j ^ g 
bre en el portador. Si en el porta- { " ' ' , , 
escobilla se forma acumulación és ta | j Ese a u t o m ó v i l — u n ^ o en el mun 
debe retirarse por medio de lima. No Ido— P0* ^8 mnltlples comodidades 
se debe pasar la lima sobre las es- encierra, tiene veinte y dos pies 
cobillas mismas. Al Instalarse una; de largo por seis de ancho. Es tá 
nueva escobilla es menester fijarse i construido sobre una chassis a prue 
que la soldadura se halle al ras de | ba de caminos malos y sus muelles 
la superficie, antes de fijarse en el I es tán provistos de mitigadores de 
portador. Si el portador o portaescoJ sa«udida-s Potent ís imos que evitan 
billa se halla suelto en su soporte, se! lo« sacudimientos y molestias, al 
aprieta comprimiendo los remaches, i t r avesar Por caminos en malas 
Al apretar el portador del positivo. \ condiciones. En el Interior de ese 
es menester fijarse y cuidar de no | Palacio en ruedas, una copa de cham 
trizar el aislamiento. Un escape a: Pa.gne no se vierte, por fuerte que 
tierra en el portaescobllla de la ter-1 sea la sacudida Que ed carro reci-
cera se puede localizar por una lám-; l>a. 
para de prueba. Para este, se coloca E,l au tomóvi l tiene tres cuartos 
una punta en el soporte. SI hay luz, de dormir, con camas-literas para 
esto quiere decir que hay escape. E l cinco personas, las literas son ple-
escape por aquí se debe principal-1 gadizas al estilo de las literas de 
mente a apretar la tuerca de ajuste los dormitorios fPuilman, y al qui-
hasta el extremo de romper el ais- taree dejan suficiente esipacio para 
lamiente. 
Tiene agna fría y callente, su-
pliendo el motor del carro el agua 
caliente. I>leva su cocina eléctr ica, 
donde diariamente, y con mayor co-
modidad que en muchos hogares, ei 
cocinero complace los gustos de 
Mad. Ñ a m a r a . 
En un pequeña despensa que lle-
va eJ carro los víveres necesarios 
para un viaje de diez días , pudien-
do, como es natural , reponerlos du-
rante el t r á n s i t o . 
Tiene además un amplio baul-es-
na.para.te donde Mad. Naimara guar-
da sus trajes de soiree, que duran 
te el viaje, más de una vez ha te-
iido que contribuir en las ciudades 
donde su paso y el de su caravana 
han llamado poderosamente la aten 
•ión, a fiestas de caridad, donde 
ha electrizado a í"us oyentes con su 
'•'oz podjr --..i y l i i - n Jada. 
En « 1 "parlor" de su caravana 
Madam-- tie^e un p t u b e ñ o piano 
•onsemid) expres-imonte para ella, 
londe durante el viaje practica sus 
papeles difíciles. 
A menudo recibe a sus amigos en 
•-¡u palacio en ruedas, y no es un 
espectáculo ex t raño en las carrete-
ras inglesas, a media noche, ver l a 
Injosa caravana, alumbrada eléctr i -
camente, en medio de bosques um-
bríos, y oir las romanzas delicio-
sas que salen de la garganta p r iv i -
legiada de la diva. 
E l interior del carro está amue 
blado con todo el confort y lujo 
imaginables y la inteligencia de sus 
constructores se ha esforzado en 
multiplicar el mayor n ú m e r o de- co-
modidades en un espacio relativa-
mente estrecho. 
Puede decirse que en ese carro 
único, se gozan de todos los place-
sor rjitilizado de otra manera. Tiene | res y comodidades que pueda b r in -
des lavamanos conectados por cañe- \ dar el hame m á s refinado, tenien-
Los resortes deben también probar I r ías invisibles, con Un tanque pana | do en cuenta el espacio que ocuipa. 
se para que no se sujeten al extremo agua que lleva la máquina , y que j En el comedor, el aparador, por Un 
del portador, sino ejerzan la tuerza puede contener setenta y cinco galo I mecanismo miuy ingenioso, se con-
sobre la escobilla. Si el resorte des- aes de agua. Los lavamanos tam-i vierte por medio de una vuelta, en 
cansa sobre un lado, se vuelve ha- jbién son plegadizos y sus herrajes j una repisa, donde bíbelots y cuadri-
cia atrás hasta que ajuste bien. ¡son de plata cincelada. j tos, alternan con los búcaros , don-
C o m e r c i a n t e s c h i n o s v i s i t a n 
l a f á b r i c a d e D u r a n t 
te buzos para hacer las reparaciones 
en la tubería que están tendida de-
bajo de los ríos. 
En el viaje de Bayonne el tren pa-
sa por lo que se conoce como la "Cu-
rry Tank Farn", cuya traducción l i -
teral viene a ser la Granja de Tan-
ques Curry, y del ventanillo del tren 
puedo ver hilera tras hilera de los 
tanques de capacidad de 75 mil ba-
rriles que se usan para almacenar el 
petróleo crudo. 
Al llegar a Bayonne fuimos teci-
bidos por lo» empleados de la Com 
pañía que en automóviles nos lleva-
ron a la Refinería, que está situada 
a una distancia de como media mi-
lla. A medida que nos aproximába-
mos a la entrada de la Refinería veía 
mos los grandes tanques de alma-
cenaje, las baterías de alambiques, 
las torres condensadoras, los filtros 
y los demás edificios que contienen 
las grandes bombas y la maquinaria 
que se emplea en la refinación del 
petróleo crudo. 
En la oficina de la Refinería fui 
presentado a los empleados de la 
Compañía que están encargados de 
las diversas operaciones de la refi-
nación. En este edificio hay una bi-
blioteca completa para el uso de to-
dos los empleados de la Refinería.. 
Antes de ir a ver las baterías de alam 
biques, el Instructor me informó que 
como quiera que él petróleo crudo es-
tá compuesto de una fórmula algo 
compleja de hidrocarburos, el primer 
paso en la refinación es la destila-
ción destructiva de. sus varias frac-
clones, o sean sus puntos de ebulli-
ción. En el petróleo crudo de Penn-
sylvania, esas fracciones son desde 
los destilados que son tan ligeros que 
si se lanzan al aire Inmediatamente 
retornan a su estado gaseoso, hasta 
los depósitos en los fondos pesados 
que son tan espesos como la mela-
za. Para los fines comerciales, sin 
embargo, esos destilados se dividen 
en lo que se conoce como gasolina des 
tilada, destilado de alumbrado o sea 
aceite de kerosina, destilado de acei-
te de gas, destilado de aceite lubrif i-
cante y aceite de cillrtdro de vapor. 
Con el objeto de destilar a pre-
sión ese petróleo crudo se emplean 
alambiques que contienen 1.000 ba-
rriles. Esos alambiques consisten en 
grandes tanques forrados de ladrillos 
con una caja de fuego debajo. Están 
conectados por medio de un tubo gran 
de con torres aéreas y serpentines de 
agua enfriada en cajas de condensa-
dores. Él petróleo crudo es bombea-
do en los alambiques, se enciende el 
fuego y entontes las diversas frac-
ciones comienzan a vaporizarse. A 
medida que esos vapores se presen-
tan en los diversos puntos de ebu-
llición, naturalmente se condensan ba 
jo diferentes temperaturas y las to-
rres condensadoras están equipadas 
con tachos que en diversas etapas 
cogen los vapores a medida que re-
tornan a su estado líquido. Sola-
mente Jas fracciones más ligeras son 
los que llegan a los serpentinas de 
agua enfr}ada antes de condensarse. 
Esos tachos así coiíio la caja d i 
condesador misma, están conectados 
por tubos a lo que en la Refinería se 
llama "Tail House". La "Tail Hou-
se", a su vez está conectada con una 
batería de tanques, que se usan para 
almacenar las diferentes densidades 
del pertóleo. Los hombres peritos en 
petróleo en la "Tail House" vigilan 
el petróleo a través de cajas que tie-
nen mirillas y sacan muestras de 
tiempo en tiempo, con el objeto de 
a la estación más cercana para ver determinar cuando se ha llegado a la 
si las bombas han sido retardadas en 
su funcionamiento o paradas por al-
guna causa, y si asi fuere el caso 
entonces se dará cuenta de la verda-
dera causa. Si no fuere así entonces 
el inspector de la tubería tendrá qui 
averiguar en dónde está la dificultad, 
y en el acto se envían cuadrillas de 
peones para hacer las reparaciones 
necesarias. Se emplean constantemen 
S e s u g i e r e e n p r o v e e r d e 
a c u m u l a d o r e s a t o d o s l o s 
a u t o m ó v i l e s e x p o r t a d o s d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s 
Cien miembros de la Asociación 
China de Comerciantes de New 
York visitaron la planta de la Du-
rant Motors Inc . durante la ú l t ima 
semana-
Casi todos los chinos que com-
ponían la comisión que visitó la 
planta son socios de la Compañía , 
pues tienen acciones en ella, y no 
solo tienen acciones en la Compa-
ñía fabricante de au tomóvi le s sino 
en el nuevo Banco de Durant . Los 
miembros de la casa Durant ense-
ñaron a los visitantes todos los ta-
lleres donde se fabrican los tan ce-
lebrados carros "Star" y después de 
haber recorrido los numerosos de-
partamentos de la fábrica, les fué 
ofrecido un exquisito lunch y al 
terminar, un orador les dió la 
bienvenida y les explicó lo que la 
Durant Motors Inc hab ía hecho du-
rante el ú l t imo año y los proyectos 
de expansión que tenían en Planta. 
La Delegación salió muy compla-
cida de las atenciones que con ella 
tuvo la Durant Motors Inc . 
de Clores escogidas, lucen sus co-
rolas, al lado de las humildes f lo-
réen las de log campos recogidas aü 
Pasar. " B l j o u " el canario íavor i to 
de la diva, se mece, en su jaula do-
rada, y entona sus trinos m á s dul-
ces, rozando con sus aJas de oro, 
el dedo sonrosado de Madaane al dar 
le la hojl ta matinal de escarola. 
Así—libre de cuidados—rodando 
por las carreteras ancestrales de la 
vieja Albión, va Madame, gozando 
de un descanso bien ganado, y re-
partiendo sonrisas y dádivas , entre 
los pobres del camino, qoie bendi-
cen el paso de la Madna rubia, de 
ojos azules y porte de r e i n a . . . 
La unificación del equipo y*Ia, re-
ducción d d costo serán beneficiosas 
para los compradores de a u t o m ó -
viles 
La mayoría de los miembros de 
la Cámara Nacional del Comercio 
del Automóvil de los Estados Uni-
dr.'S, considerando que todos los 
compradores y propietarios de auto-
móviles en todas partes del mun'io, 
es ta rán mejor servidos el día en 
que se obtengan resultados práct i -
cos por medio de la unificación del 
equipo de estos vehículos, han reco-
mendado el empleo de acumulado-
res para el encendido en todos los 
automóvi les que sean embarcados 
para el extranjero, a partir del p r i -
mero de Julio del año de 1924. 
La práct ica ha venido a demos-
t rar que el sistema de acumuladores 
Para el encendido ha dado muy sa-
tisfactorios resultados en todas par-
tes donde ha sido empleado y sagún 
parece, ha llegado la hora en que 
debe permitirse a todos los compra-
dores y propietarios de au tomóvi -
les en el mundo, obtener las ven-
tajas resultantes de la unificación 
de este moderno sistema de encen-
dido. 
E l servicio para recargar y re-
novar ba te r ías de acumuladores ha 
obtenido un gran desarrollo duran-
te los ú l t imos años, debido al me-
joramiento de los métodos y orga-
nización de estos servicios en casi 
todos los países del mundo. Este 
servicio es más accesible y m á s efi-
caz en la actualidad y dentro de 
poco, aquellos lugares que no con-
taban con las debidas facilidades 
pur estar demasiado apartados, me-
j o r a r á n notablemente en este ssn-
tido. 
Como resultado del desarrollo ge-
neral, en lo futuro se reduc i rá ca-
da vez más el n ú m e r o de Jugares 
abanados en los cuales la falta de 
facilidades afecta únicamente a un 
reducido número de propietarios de 
automóvi les ; mientras que la ven-
taja material que resulte de la uni-
ficación de sistemas, como lo es la 
reducción del costo para eX creci-
do número de compradores de au-
tomóviles, r e d u n d a r á en beneficio 
de todos, no importa en qué país 
se encuentren o cuáles sean sus 
fronteras. 
densidad más baja consistente con la 
elevada calidad del proucto. Cuando 
se ha llegado a ese punto, el curso del 
petróleo es desviado a otro tanque. 
Ese procedimiento se mantiene hasta 
que la fracción más pesada haya sido 
impulsada del alambique en la for-
ma de vapor y haya pesado a través 
de la "Tail House" en forma conden-
sada. El fuego entonces es apagado 
y se limpia el alambique. Todo el 
petróleo no se ha impulsado en la 
forma de vapor, sino que cierta can-
tidad del petróleo se ha apelmazado,' 
por decirlo así, en el fondo del alam-
bique, y eso es lo que se conoce co-
mo cok de petróleo. 
Los diversos destilados o hidrocar-
buros más ligeros obtenidos de ese 
modo son tratados de nuevo con el 
objeto de prepararlos para que estén 
listos para la venta en el mercado. 
Con el objeto de eliminar el carbo-
no en suspensión y los ingredientes 
perniciosos, tales como el azufre, el 
destilado de gasolina es tratado en 
los tanques grandes. El destilado de 
gasolina así tratado es h | -o bom-
beado a los alambiques de vapor, en 
donde el medio de calentar son ser-
pentines de vapor dentro de los alam-
biques. Esos serpentines generan ca-
lor suficiente para impulsar las fra-
ciones ligeras e intermediarias a tra-
vés de los condensadores, y esas frac 
clones forman lo que se conoce con 
el nombre de "Gasolina Tydol". De 
esa manera se obtiene la capacidad 
correcta de punto de ebullición, y lúe 
ge la gasolina es limpiada otra vez 
y queda lista para su venta en el 
mercado. 
El destilado para el alumbrado re-
cibe una destilación de vapor, pare 
cida a la ya descripta con respecto a 
la gasolina, con el objeto de eliminar 
las fracciones ligeras y hacer que el 
producto acabado tenga un punto de 
destello adecuado i>ara la venta en 
el mercado. Ese destilado al vapor es 
luego tratado en agitadores, Iguales 
a los que se usan para la gasolina 
con el objeto de eliminar la materia 
rarbonácea y también para reducir el 
contenido de azufre, y de esa mane-
ra se obtiene un producto blanco — 
agua de venta en el mercado.. 
Las prensas se hacen de moldes al-
ternados y placas de enfriar, en don-
de tan pronto como el producto se 
endurece es eliminado y colocado en 
sacos dobles que contienen 220 libras 
cada unos para la venta en el mer-
cado como cera. 
El destilado filtro-prensado o de 
prueba al frió, que se ha obtenido de 
los filtro-prensas, es destilado nue-
vamente para obtener la viscosidad de 
seada. Los destilados ligeros se ob-
tienen de esos alambiques y consti-
tuyen los aceites lubrificantes lige-
ros y aceites de gas. Esos destila-
dos, con excepción del aceite de gas, 
son luego pasados a través de los f i l -
tros de arcilla con el objeto, de eli-
minar toda la materia carbonácea que 
puedan tener en suspensión. 
En la Refinería hay un Laborato-
rio completamente equipado, que con-
siste de 21 Departamentos y cada De 
partamento está a cargo de un auí 
mico especialmente idóneo para el tr; 
bajo bajo su superintendencia. Cons 
tantemente se hacen pruebas de la 
diversas calidades de petróleo., 
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I I E X R Y FORD Y LOS TRUSTS 
M r Henry Fordv el-homtrfe mési v^ . ' dc aguaTáar p a r a - s í todo ; el 
Tiéo del nmndo. acaba ' de ^ t ímicár , f prové'chcf .de los progresos de la pro-
en colaboración con Mr . ' ' Sáinuel ¡ driccí^iV-há<íer partrcipar de sus be-
Crowtehr una expósiéíófí-dé los mé- ¡ ncf i t ros- t iu ' número ' ' - s iempre cre-
tódos qué Mari asegurado'el--^xito-j b-ente de seres" hüirianos, al poner 
sin precedentes de sus ¿isteióas'-de-! sus productos al alcance de aque-
1 producción y venta,••en- Una^obm i'llo.5. .S«e disponen del opoder de ad-
tulada "My Ufe and: ^ o r k ^ r P ^ ' ^ " ' ^ í ó n más-^reducido;- que al ase-
vida y mi Obra) ' 1 - ¡gayar la extenaiórtv indefinida de-los 
E l principio sostenido:-- p o r Air.! m ^ c a d ^ . ^ y c h t a . ^ . s u produc-
Ford consiste en p r b ^ ^ - l o * ^ ó b ^ ó J , está, facultado para redu-
meoloe de venta cótx los p r e c i o s . - d * ' ^ om indefinidam-cnte sus Mili* 
costo. El error de lá mayor ía d» i o s : ^ ^ " P o r ^ n - l d a d . , . h 
Comerciante, según ^ 1 , - cor i s i^ , en " •-Henry. F o r * no ^ . eesado de re-
pretender conservar ófi - pToVétóo-vdtiQirvsus.ibeaefici^. ' . l íquidos por 
propio toda reducción' ¿fuer ' sé - . .o^ -iiaKlad,.-.y^ba-.Ueffa4i0 a s í a ser.. el 
tenga en el precio d'é^Osto; Parílen^ i hombre mas • rica, idet mundo. • 
do dé semejante 'base» 'ellosxvutan' ' De ésta manera, él ha acrecen-
de riiántenbr- altos- : los- p^eoios do -tatíti' n l T ' b ó I o su >poder propio -de 
venta y bajos losTier^i>m^^«nl6ta»|)aidQulsléí5i^' ' s i t f c i ^ i ^ * ha mul t ip l i -
tras la competencia no los •bbllSü'e^cíCdd--' l a - ' ^ t ens íéñ^e ' -^Sus mercados 
a bajar los primeros y subir los de'H^iíta :ár;áum-é'n;tar'el poder ad-
ú l t l m o s . - P a r a evitar la - contin2en-'.-,q"lsitivo de-sus'*clie^teá á ' q u i e n e s 
cia de' esa competencia malograr ía 
el plan trazado por esos comercian-
tes, .ellos tienden a suprimir la, .ley 
de ..la oferta y la demanda y se cons-
tituyen ep monopolios ^ trusts. 
Validos de esos monopolio^ ellos 
tratan de mantener durante - el, .ma - -c 
yor. tiempo. posible ,e l ,margesí más 
amplio entre el. costo, y .la .ve.nta y 
llegan.,, para lograr .sus finés hasfji 
el siguiente error comerplal: ret>-
t r i ^ g j ^ l a . venta y. llevar j á uti l idad 
al máxirraum, aún , a costa de esta 
restricción. 
A . esta mala táctica, Ford opone 
su sistema y afirma:; ''.Siempre he 
obtenido ^ganancias con, los, precios 
q u é . he, f i jado", . . , 
Obten-ido ,el.menor costo posible, 
él ha-tenido, buen cuidado de hacer 
aprovechar de esta, ventaja al.-com-
prador, en vez de pretender couao-
gu i r coxi. pocos clientes,, utilidades 
crecidas,: En., resumen, é l , ha opera-
do -como si estuviera constan'temcu-
to ,ba|ó la amenaza de. una f;onipe-
tencia .te^ihle, pero, en vez de pro-
vocarla por su avidez de lúcrb,' él 
ha destruido de antemano por - su" 
limitafción en las ganancias. Es de-* 
iblif 'que;rlcjos de suprimir1 la ofer-' 
ta y la demanda, él sé h á ' a n t i c i -
pado a dominar toda probabilidad 
d^ sentir sus efectos en forma de 
competencia. 
Ford parte de la base siguiente: 
*'í«ío es el deseo de adquirir el 
que hace falta, sino el poder de, ad-
quisición". 
Desde luego, Ford aumenta su 
clientela al bajar su precio de ven-
ta hasta el nivel de poder ¡de ^ad-
quisición de un número cada vez ma 
yor de clientes. Poniendo en prác-
tica la fórmula de Helvetius que 
reproduce Priestley, él toma en 
cuenta "el in terés de l a mayor ía" . 
Por t a l causa, él no expolia ni opri-
me y. nadie: todos'los'compradores 
on iguales ante el precio -que dis-
minuye, aumentando el poder de 
bdquisición de cala cual por lá exi-
uidad del gasto que sus produc-
tos implican. 
"La industria, dicerFord, no con-
siste en comprar barato y en ven-
der Caro. El la consiste en hacer bue-
nas compras de materias primas y 
a transformarlas con el menor gas-
to posible en productos titiles, dis-
t r ibuyéndolos entre los consumido-
resi. Él juego, la especulácíóh y ía 
mníicia en los negocios no son más 
estorbó's- para su -progreso". 
Y agrega; "No economice usted 
sobre el producto; no economice us-
ted sobre el salario; no explote us-
ted al públ ico. Emplee usted su .ce-
rebro en un número cada vez ma-
yor de cerebros a hacer las cosas 
cada vez. mejor. De ello resu l t a rá 
que todas las modalidades del ne-
gocio estarán bien atendidas y debi-
damente-cumplidas". 
La obra de Henry Ford es el 
derrumbe de la vieja teoría, según 
la cual la elevación de los precios 
por medio de las tarifas aduaneras, 
por la inflazón, por los cartells y 
los trusts, es necesaria á la prospe-
r idad de lina nación. El la coincide, 
en cambio,. con los principios eco. 
nemicos sustentados por Yves Gu-
yot. - ' 
Ésos principios nos enseñan que 
todos ios progresos de la producción 
tienen por f in lograr^ coa un mí-
nimo de esfuerzo, el máximo de efec-
o ú t i l ; que el productor debe, en 
ha 'pérniit idó c'Otnp'rft'r más con fntí-
noé^récúrsbs.1 tfifowmá' . - o -
Lri reduccióri - del Aprecio de las 
,uñídades áumenta ".su valor -total,' 
"dásde que elíá provoca, su demarid^ 
Leí porción del'pbder de adqu'^si-
• ióh. qué éntra; cada, día en jüego 
y sé emplcá"- en; íaV<j6)üpra de diver-
soá; objetos aúnféxít'a- la "salida' do 
; ést as éir gen eral y] p á t en de,'' ér'Va-
lor global de ios productos. 
-; E l c r i t é r i b ' d e la^lcapac'idad eco-; 
nómica d é u n ' p a í s radica en el Tid-
der de' adq'üYsicién de la totalidad 
de sus habitantes; y el gran •fáctor 
de . su aumento, es - la • baja du.i.ios 
piecios de los productos. 
f De modo, pues, que toda combi* 
i l a c i ó n d e capitales que t i é n d a l a 
acaparar a. bajo- precio un produc-
to -para convertirlo al menor eos-, 
t o- c k ' un ar t ículo caüO : resulta, da 
acuerdo con. l a s ' t eo r í a s - que ¡acaba-
mo.s de exponer,, el-, contrasentido 
m á s : condenable., - ,, - . 
Mr. Henry Ford sostiene qiie el 
dinero puede ganarse sin explotar 
ni a productores ni a consumidores 
ni a obreros, .sin suprimir la-ofer-
ta . y la demanda por medios ^arti-
ficiales, y sin sembrar la ruina-pa-
ra conseguirlo. 
a ñ o x c m 
Nunca se h» esevito un juicio más 
lerminantc contra los trusts. 
MTA 
Algunas mejoras del nuevo modelo; alambique purifícador de 
aceite; engrase automático del chassis; muelles delanteros in 
vertidos por debajo del eje. £ 1 6 cilindros tiene el motor más 
potente y el chassis más reforzado. 
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N U E V O " T I P O S P O R T " 
Ser ha. agregado .a la colección de 
modelos dé- maquinas Lincoln un 
automóvi l ..de tu rüsma tipo sport, 
igual al que se expuso en la exhi-
bición de automóvi les , celebrada a 
principios de año en la ciudad de 
Chicago. La introducción de este 
modei'o elegante, • es el resultado, 
de la admiración de que fué:objeto 
en la exhibición y del gran número 
de encargos que por él se han re-
cibido desde ésa' fecha. ' ' 
La pintura -qué 'se emplea es de 
colores vlvos y la carrocer ía está 
provista de unas listas finas, que 
hacen resaltar las l íneas elegantes 
de la m á q u i n a . La vestidura es de 
cuero español, de un tono aue ar-
moniza. . E s t é modelo- atractivo 
comprende" bh sü equipo canales en 
los guardafangos dei^nteros para 
llevar de repuesto, defensas delan-
tera y trasera, parabrisas laterales, 
portamaletas plegables y el marco 
niquelado :,de,-la.parabrisas. E l fue-
lle,-que eS: de un •material especial. 
Con soportes de caoba y guarnición 
de niquel, se puede plegar a un Pla-
no muy reducido y lleva una cu-
bierta del mismo mater ia l . 
E l automóvil Lincoln obtuvo el1 
primer premio en la "Elks Automó-
bile Fashion Show", exbibición que 
se celebró hace poco en New Or-
leans, La^ 
Guiada por una joven de socie-
dad distinguida,1 una' máquina de 
turismo Lin'coln cap tu ró los pr imé-
ros honores en la ca tegor ía com-
binada de tipog "Sport y Tour ing" 
y posteriormente ganó el primer 
premio entre todas las máquinas 
contendientes. r : 
E l cupé-Lincoln del diseño Jud-
kins, alcanzó también un puesto 
preferente, capturando el primer 
premio en Ta categoría de máqu inas 
cerradas de dos puertas. 
Las muertes causadas por acci-
dentes automovil ís t icos en los Es-
tados Unidos aumentaron de una 
proporción del 10.4 por 100,000 
habitantes en 19 20,. a .14.9 en 
19 23, según información que aca-
lca de publicar la Oficina del Censo. 
Xo están incluidas en estas cifras 
las rniuertes ocasionadas por las mo 
tocicletas. La pérdida de vidas oca-
sionadas por loá automóvei les en 
el año de 1923 arroja un total de 
14,412 personas. 
, La fábrica de au tomóvi les Che-
vrolet, que cumplió trece años el 
3 de Noviembre de 19 23, ha. fabri-
cado un total do 1,744,70 auto-
móviles y camionetas. E l período 
de mayor expansión - de esta empre-
sa ha sido en los ú l t imos tres años, 
habiendo construido1 én un período 
de 34 meses más de 1,000,000 de 
vehículos Chevrolet, 
Durante el mes de Septiembre, 
la producción diaria de gasolina en 
los Estados Unidos se mantuvo en 
25.000.000 de galones americanos, 
y es ésta la primera vez qiue la pro 
ducción en esta industria ha alcan-
zado cifras tan colosales. Este dato 
sé encuentra en un informe recien-
temente publicado por la Oficina de 
Minas del Dopartamento de Comer-
cio. 
4 > 
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Temiendo la competencia del 
transporte automóvil , el ferrocarril 
norteamericano Boston & Maine 
Railroaid ha anunciado el estableci-
miento de una Sección especialmen-
te dedicada al estudio de este sis-
tema de transporte. No pueden los 
ferrocarriles seguir contribuyendo 
a .la construcción y conservación de 
las carreteras para estiimiJar un 
sistema 'de transporte que se está 
comiendo sus' entradas, y por tan-
to las empresas ferroviarias se en-
cuentran «n, el diilema 'de, o entrar 
en competencia con las l íneas de 
transporte automóvil , o establecer 
líneas propias que sirvan de; arterias 
secundarias de sus l íneas ferrovi?-
rias. Esta noticia es de in terés por-
que demuestra el progreso que ha 
hecho el vehículo automóvi l que 
antes era un lujo y es hoy una ne-
cesidad, . 
¡ O P T I M I S M O ! 
Tienen qiue existir grandes opor-
tunidaides para el hombre intellgen 
te, porque cada día surgen nuevos 
puestos de responsabilidad que hay 
que llenar, no obstante haber más 
gente cada día que pasa. Si todas 
las oportunidades biübieran desaipar 
recido, serla entonces la hora del 
Renunciamiento; pero nc es as í : el 
Mundo es todavía un t e r r i to r iü 
abierto para el hombre de iniciat i -
vas; para el hombre entiusiasta; 
para el hombre fiel a &as princi-
pios y seguro de sí mismo. 
Los "pioneers" siempre hallan 
nuevos territorios que ocupar, cam-
pos ideales en donde desarrollar su 
acción; los faltos de espí r i tu ven 
todas las puertas del éxito cerra-
das para ellos. Según el calibre 
del hombre éste ve o deja de ver 
la continuidad y el aumento de las 
posibilidades. Depende mucho, cla-
ro está, en saber qué quiere decir-
o en qué consiste esta oportunidad; 
no se trata de una hermosa fuente 
de jntetail: muchas veces se con-
vierte en una espada. La propia 
ayuda, no el "Ayúda te a t í mismo", 
es lo que lleva a l camino del éxi-
to . E l Evangelio de la Abundancia 
de" Oportunidades, y el Evangelio 
de la Conquista del Trabajo toda-
vía existen y están afl alcance de 
todos aquellos que tengan voluntad 
y la firme decisión de llegar a don-
de se proponen llegar 
En el tercer trimestre del nño 
en curso se consumieron en los Es-
tados Unidos 64,525 toneladas de 
canchó en' ia manufactura de neu-
máticos para automóvi les y otro^ 
a r t í cu los . E l valor de las manufac-
túras durante este período fué de 
$170,503,008, según datos publica-
dos por la Asociación Americana del 
^áuíbo . ' 
E l Cerebro y el Músculo son dos 
cosas inseparables, y representan l a 
Fnner^a Mo-fcriz del Mundo que nos 
gobierna. La mano del hombre, no 
importa cuán hábi l sea, es o ser ía 
una cosa inú t i l s i no fuera por el 
cerebro que la gobierna. La asocia-
ción del Cerebro y el iMiúsculo ha 
existido desde que comenzara el 
Tiempo, y no puede ser disuelta. SI 
estv disolución se llevara a efecto 
obtendr íamos el Trabajo s i n ' u t i l i -
dad, y la Inteligencia divorciada 
del Trabajo. E l resultado ser ía el 
Cáos económico . Debe de existir 
a rmonía de in tención si qué remos 
obtener el obietivo común de la Mi -
sión c u m p l i d . E l sujeto poseedor 
de estas dos gracias, el trabajador, 
es también una unidad esencial, y 
la des integración de esta trinHiad 
ser ía un desastre. El verdadero pro 
greso es posible ún icamente , cuan-
do el esfuerzo mutuo facilita el 
acceso hacia la Realización. 
I n d i c a d o r d e l a g a s o l i n a 
Se ha puesto a la venta un pe-
queño aparato m.uy úti l para los 
chauffeurs. Este aparato consiste 
en un nivel liuminoso por medio del 
cual, el chauffenr puede saber si 
su provisión de gasolina está con-
cluyéndose, sin necesidad de levan-
tarse de su asiento para ver si su 
tanque está vacío. 
El aparato es compuesto de dos 
tubos de cristal, uno conectado con 
el tanque dé gaSQ-liua y el otro con 
el depósito de aceite. Esos dos t u -
bos están colocados en una tabl i l la 
de porcelana qme lleva marcados los 
galones de gasoina del tanque, así 
como la catnidad de aceite lubr i -
cante . La tabl i l la de porcelana tie-
ne por su parte interior una capa 
de un barniz fosfórico que la hace 
luminosa de noche. Como es de su-
rresponiden con los de los respecti-
vos tanques. 
Ese útil aparato no dudamos que 
tenga fácil venta donde quiera que 
se proponga, por ser de una u t i l i -
dad práct ica y al mismo tiempo 
de un precio módico. 
U M D E C R E T O H I S T O R I O 
UN PRECURSOR DE L A V I A L I -
DAD ARGENTINA 
Hace 108 años, Juan Mar t ín de 
Pne r r edón se preocupaba por la 
construcción de carreteras en el 
. pa ís . 
S U S C R I B A S E A L D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Una Asociacióñ dé Automovilismo 
de California, Estados Unidos, ha 
presentado un plan para facilitar el 
tráfico directo entre las ciudades. 
La opinión es que esto .puede hacer-
se mediante la construcción de una 
carre tera-velódromo en la que la 
velocidad máxima sea de 5 0 millas 
(&0 km. ) por hora y ta mín ima de 
45- millas XS.O km.) por hora. Es-
Venimos al Mundo a adquirir 
erperiencia y la experiencia es la 
preparación que nos permi t i rá co-
nocer la Verdad cuando tropecemos 
con ella. Cuando estemos libres, 
entonces sabremos definitivamente 
que hemos alcanzado la Verdad. 
Todo aquello que contribuya a que 
el Hombre sea libre cada vez más , 
lo guía por el Camino de la Ver-
dad Esto no significa que sean 
Libros e Ideas solamente; si no que 
e í el Comcicio, .la Ciencia y la In -
dustria. Aún él au tomóvi l mismo, 
es un elemento de l iberación de la 
Humanidad, y quizás se clasifique 
más alto aún -que muchas filosofías, 
en sus efectos del destino humano: 
libertando más hombres, l ibe r tán-
dolos y giudándolos hacia regiones 
distintas, m á s distintas que lo que 
Buenos Aires, enero 24 de 1817. 
Considerando que el arreglo de los 
caminos para el t r áns i to de los 
abastos de la ciudad y la cómoda 
circulación de los frutos de su 
campaña, ofrece los resultados más 
importantes para ]a abundancia del 
mercado y el fomento de, los agri-
cultores en los transportes menos 
costosos de los productos de su i!n-
dustria y que aunque en repetidas 
c-casiories se ha ejercido hasta aquí 
en esto punto el celo del gobierno, 
abrazarse en grande esta interesan-
abrazase en grand ee-Sta interesan-
te materia y beneficiase a una vez 
todos los pueblos y establecimien-
tos rurales; no tándose por consi-
guiente que mientras las providen-
cias de policía se. aplicaban con es-
trechez a determinados parajes se 
descuidaban enormemente otros no 
menos importantes y la clase agri-
cultora y comercial se hallaba a 
menudo embarazada en sus empre-
sas, persuadido en f in de que na-
ternales de Ja pnimera autoridad 
como el remover con una mano v i -
gorosa esos obstáculos que el t ^ m ^ 
po, la incuria misma y lo reciente 
de nuestras sociedades, han amon-
tonado en los canales públicos por 
donde transita la industria, fun-
dando tanto más esta obra el ho-
nor de los que la bubiesen empren-
dido, cuando las agitaciones de la 
guerra absorben, una porción consi-
derable de la v jgilanciá del gobier-
no, vengo en determinar que desde 
luego se erija en esta capital una 
comisión de caminos, para que, de-
dicada a discurrir cuanto conduzca 
a la comodidad, aseo y buena d i -
rección de ellos, proponga los me-
dios de ponerlos en la mayor per-
fección posible y de conservarlos 
cen la propiedad que es debida. 
P a r a e v i t a r a c c i d e n t e s e n lo. 
c r u c e r o s d e l F e r r o c a r r i l 
Se mata r í an menos d p t c ^ 
des t ru i r í an m e n o s ^ a ^ S S y s* 
gun aseguran los que se ^ A S E ' 
cado al estudio del tráfico 11c-de,dl-
automovlltetas'se vieran o V l J 0 8 
a hacer alto al llegar a loa c r í í 08 
de los que se han d e d i c L d o T ^ 
dio del t ráf ico, tradores del U" 
carri l de Long island, han L L í ? " 
un sistema que obligará * i rT 
tomovilistas a disminuir su X i ^ 
dad hasta un grado que ' l ó -
sente n ingún peligro, o qnP 
ga parar por completo, an t^ A 
pasar adelante. tes 
El principio en que se basa ^ 
sistema consiste en tener que ^ 
diversas vueltas en «1 camino i , , 
tamente con el empleo de divers^ 
letreros y señales indicadores d i 
peligro. Qei1 
En Francia también se ha 
puesto el empleo de un sistema * p 
tnejante; y por lo que respecta ^ 
invento americano, cuyo plano t 
vo en nuestro grabado, elimina nar 
completo el factor humano, así co 
rao la corriente eléctrica, las luces 
timbres u otras señales . 
Oonsiste de una pared de concrp ' \ 
to, da tres pies de alto, paralela al ' ' 
camino hasta un punto que se en 
cuen-tre a 100 pies de distancia de 
las v í a s . Aproximadamente a loa 
50 pies de dichas vías la pared for 
ma -un ángu lo de. 60 grados hasta 
llegar a unos cuantos pies de los 
rieles, cuando se une a otra pared' 
semejante que se encuentra parale-
la 3,1 r a i l que sirve de resguardo a 
la vía. 
De esta manera se forma un án-* 
guio en el camino, que, según se 
dice, obliga a los automovilistas a 
disminuir su velocidad a cinco mi-
llas por hora antes de llegar a la 
vía, sin que POr ello quede obstrui-
da la vista del maquinista ni la del 
que maneja el au tomóvi l . El paso ' 
es sólo bastante amplio para Un so-
lo automóvi l , por lo que se elimina 
la ag lomerac ión en las vías. \\ 
Ls automovilistas que siempre 
caminan a velocidades excesivas no 
hacen nunca caso de los aparatos 
que se han inventado para eliminar 
los accidentes, y que hasta hoy se 
lian venido utilizando por los ferro-, 
carriles. Sin embargo, todos los. sis \ 
temas hasta hoy conocidos dependen 
para au -funcionamiento. del ©lemen 
to humano. 
Este nuevo invento no tiene que 
depender de tales slemcntos para 
sus buenos resultados; pues obl^a 
al automovilista a disminuir- su 
velocidad casi hasta el grado de ha-
cer alto antes de poder dar dos 
vueltas con su automóvil para cru-
zar los rieles, teniendo así bastan-
te tiempo para ver s i se aproxima 
Y comunicándose este decreto al 
Excelentís imo Ayuntamiento y T r i -
bunal del Consulado para que con-
curran a facilitar a los comisiona-
dos cuanto conduzca para su cabai 
desempeño con conformidad de su 
instituto dése a la prensa, para que 
llegue a noticia de todos; y se ex-
citen las luces y celo público de 
ios habitantes de esta provincia, 
quienes, se'gún se lo promete el go-
bierno supremo, se pres ta rán a fa-
ci l i tar por su parte la consecuen-
cia de esta medida.— (F i rmado) : 
da es tan digno de los cuidados pa- Paeyr redón .—Vicen te López. 
tas carreteras se cons t ru i rán tan 
en.l ínea recta como sea posible entre | los libros pudieran hacer . Nosotros 
una ciudad y otra, terminando en 
las af ueras de cada ciudad. La ca-
rretera principal e s t a r á completa-
mente cercada de alambre para i m -
pedir las irrupciones de vehícmlos 
lentos, y paralela con és ta se cons-
t ru i rá Ía carretera para tráfico 
norma.1 a baja velocidad. La prime-
ra carretera t endrá una anchura de 
entre 22 y 30 metros. 
En el mes de Octubre se constru-
yeron en los Estados Unidos 284,314 
automóviles y camiones, según i n -
formes publicados por la Cámara 
Nacional del Comercio de Automó-
viles, en su sesión mensual, el 6 
de Noviembre en Nueva Y o r k . La 
prodiucción en el mismo mes del 
año pasado fué de 365,180 ve-
h ícu los . Comparada con la del mes 
dé Septiembre se nota una dismi-
nución deíi 1 . 2 por ciento. 
estamos mezclando 
riendas más ahora 
nuestras expe-
qiue nunca. 
HA Y a c t u a l m e n t e e n u s o c o t i d i a n o m á s d e d o s -c i e n t o s c i n c u e n t a m i l H u p m o b i l e s . T o d o s 
e s t o s a u t o m ó v i l e s h a n s i d o c o n s t r u i d o s e n l o s ú l t i m o s 
d i e c i s e i s a ñ o s p o r u n a o r g a n i z a c i ó n d e p e r i t o s e s p e -
c i a l i s t a s — s i e m p r e l o s m i s m o s i n g e n i e r o s e s p e c i a l i s -
t a s e n l a c o n s t r u c c i ó n m e c á n i c a d e l c o c h e y e n l a 
d i r e c c i ó n d e l a i n d u s t r i a . 
Ya ee es tán preparando los pla-
nes para la Exposición de Au tomó-
viles que se ver i f icará en San Fran-
cisco, Estados Unidos, del 21 a l 28 
de Enero de 19 25. Además de los 
fabricantes de automóvi les ha rán 
también exhibiciones los de acceso-
rios y equipos. De este modo la 
Exposición de San Francisco t endrá 
casi la misma importancia que las 
de Nueva York y Chicago y la del 
año entrante se rá la mayor exhibi-
ción de esta clase que se haya efec 
tuado en l-a Costa dea Pacífico de 
los Estados Unidos. 
Es debido a los recursos y 
excelente organización de la 
industria Hupmobile—tanto 
más notable en un ramo 
nuevo y variable como la in-
dustria automovilista — que 
esta marca ha alcanzado su 
excelente reputación. No 
cabe duda que la mejor ga-
rantía para el comprador es 
el orgullo del constructor en 
la buena calidad de su pro-
ducto. Esto debe existir for-
zosamente en un grupo de 
ingenieros y peritos unidos 
con un solo objeto durante 
cerca de veinte años. 
Representantes Exdusivos para la Isla de Cuba 
CUBAN AUTO COMPANY 
Avenida de la Repúbl ica . 297. Habana. 
un tren o si la vía es tá libre y $1 
mismo tiempo el' maquinista tiene 
también tiempo de verlo y de hacer 
uso de -su campana y de su siibáfo 
para anunciarle el peligró que se 
acerca. —• 
Cada au tomóvi l que penetra en 
este invento ®é ve obligado a coló-' 
carao por de t rás precisamente del 
que va por delante y el automovilil 
ta que quiera suicidarse adelantán-
dose a otros automóvi les que se j f t . 
imposibilitado de hacerlo por las 
paredes de cemento, que son bas-
tante altas para impedir las brin-
que n ingún vehículo. 
La mayor, ventaja que tiene este 
invento desde el punto de vista del 
automovilista, consiste en que tie-
ne que dar dos vueltas en ángulo 
recto a la velocidad de cinco mi-
llas por hora, antes de poder atra-
vesar los rieles. Esté invento es 
igualmente ventajoso de .día y ^ 
noche. De día por supuesto, el au-
tomovilista puede ver perfectamen-
te fes vías por encima de las pare-
des de concreto, en tanto que por 
la noche, las farolas de su coche 
no sólo sirven ipara revelar la pre-
sencia de, l á ' g r u e s a pared que lo 
espera .cuando eüt ra en 8 ángulo, 
sino que sirven tambleu para indi-
carle al mauuinistaVa priW&cia do 
un automóvi l cerca de las vías. 
___________________ —— 
O M N I B U S D E L U J O 
Una innovación se ha establecido 
en aigtunos ómnibus últimamente. 
Loa asientos de esos ómnibus, en 
l'ugar de ser como antiguamente, 
consisten en cómodas sillas de nuw 
bre, tapizadas de peliuiche, las wogj 
es tán atornillada al süeló á e \ ™ ™' 
•llevando al lado de cada s11^ 
botón etóotrioo Para que el pa« 
jero pueda con comodidad sen* 
al conductor donde desea Pa™ 
Esos ómnibus están ^ f ^ X ^ 
de acero, y tienen toda la fortaleza 
necesaria para que en caso ae 
que, no peligre la vida de .w» ^ 
sajeros. 
Con esos, nuevos omnIb"s' Jíncia 
t,á haciendo una gran *0f****nm 
a los ferro-carriles. P1169. J ln los 
precft) mucho menor, trasladan j 
pasajeros de un pueblo a ou 
viaje por carreteras ImipecaWes 
dolicioso. 
Milichos pasajeros ^ J f ^ ^ e 
medio de locomoción roa^ ,a 
todas las comodidades aue r m-
brindar el carro Pullman m- om. 
joso. Durante el invierno es ^ 
nibus es tán calentados por e 
motor que da propiulsion ventanas 
v en verano, las graneles freSC0 
dan suficiente vent i laron • tTan 
•para hacerlos prefendoe a 
v ías . La ^ n g n ^ é n a 
l íneas ha sido un éxito comP 
Aiño x c m A U T O M O V I L I S M O D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 31 D E 1925 A V I A C I O N P A G I N A T R E I N T I T R E S 
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¡ ' H a y a c t u a l m e n t e e n l o s E s t a d o s U n i d o s 1 4 m i l l o n e s d e c a r r o s y c a m i o n e s c o r r í e n -
i o p o r s u s i n n u m e r a b l e s c a r r e t e r a s , y e x i s t e u n a d e m a n d a a n u a l p a r a a u t o m ó v i l e s 
*'<|ue e x c e d e d e t r e s m i l l o n e s 
E l m o d e l o 5 1 9 , l a m á s d e p u r a d a o b r a m a e s t r a de l a indus-
t r i a a u t o m o v i l í s t i c a , e s t á s i e n d o e x h i b i d o e n n u e s t r o S a l ó n d e E x -
p o s i c i ó n , a d o n d e se p u e d e a p r e c i a r e l g r a d o s u p e r l a t i v o d e r e f i -
n a m i e n t o y p e r f e c c i ó n a l c a n z a d o p o r este e x t r a o r d i n a r i o c o c h e . 
S u p o d e r o s o m o t o r , v e r d a d e r a j o y a d e l a i n g e n i e r í a i t a l i a -
n a y l a l u j o s a c a r r o c e r í a q u e le i m p a r t e n u n sel lo d e s e ñ o r i a l d i s -
t i n c i ó n , h a c e n d e este m a r a v i l l o s o c a r r o , e l " n o n p lus u l t r a " d e l 
a u t o m o v i l i s m o m o d e r n o . 
ti i 
m 
A v e . W a s h i n g t o n N o . 1 2 ( a n t e s M a r i n a ) . H a b a n a 
P R O Y E C T O D E U N A V I A I L U M I N A D A 
E U R O P A Y A M E R I C A 
P i A R A E L S E R V I C I O A E R E O T R A S A T L A N T I C O 
Paul Henderson, el auxiliar del 
Director de Correos de los Estados 
Unidos y que fué quien concibió la 
idea de un servicio aéreo trascon-
tinenta!, es de opinión que en fu-
turo inmediato habrá una vía aé-
rea iluminada a través del océano 
Atlántico y que llevará lia corres-
pondencia y pasajeros entre Euro-
pa y las ciudades del continente 
americano. 
Esta predicción fué hecha después 
do los viajes del dirigible gigañ 
tesco de la marina americana ZR-1 
y que ha hecho un viaje a través 
del país y ha regresado a su esta-
ció)) en Lakehurst, N. J . 
E l dirigible ZR-3. otro inmenso 
dirigible que es mayor que el ZR-1 
y que se está en la actualidad cons-
truyendo en Alemania para los E s -
tados Unidos será también más rá-
pido cue ZR-1. 
Según las declaraciones hechas 
por altos oficiales del Gobierno, tan 
pronto como ese dirigible esté con-
cluido, se dedicará a llevar corres-
pondencia entre Londres y Nueva 
York. 
E l proyecto de iluminar el tra-
yecto entre los mares incluye entre 
otras cosas una serie de muelles 
anclados en medio del océano se-
parados unos de otros a una distan-
cia de 400 millas, y que servirán 
asimismo de puntos de desembarque 
si se desea. De esa manera se po-
drán utilizar los hidroplanos del ti-
po usado para la correspondencia, 
que tendrán un punto de aterriza-
je entre las estaciones. 
E l tiempo que se emplee en el 
viaje en una dirección no se crea 
qcp pase de dos días. Esos muelles 
flotantes serán asegurados con an-
clf-.s pesadas y cadenas y descan-
sarán en pilotes de acero que se-
rán suficientemente elevados para 
que no alcancen las olas más al-
tas. 
E l ZR-1 tiene 6 60 pies de largo 
con un diámetro de 78 pies. Inclu-
yendo los camarotes, la altura de 
la nave aérea es de 9 6 pies. Se 
proveerán camarotes para 30 pasa-
jeros, además de los que se tendrán 
para la tripulación. E l dirigible pue-
de alcanzar una velocidad de 70 mi-
llas por hora V podrá cubrir la dis-
tancia de 400 millas sin necesidad 
de parar para desembarcar. 
Como combustible usa gasolina. 
Los tanques tienen una capacidad 
de 8,00 0 galones. E l inmenso cilin-
dro es parecido a un enorme ciga-
rro y tiene 20 sacos o recipientes 
llenos de "helium" que es un gas 
no Inflamable. 
Con la introducción del servicio 
aéreo del ZR-3, los océanos Atlán-
tico y Pacífico se pondrán en con-
tacto por medio del aire. En lugar 
de las semanas que a veces es ne-
eftsarlo emplear para llevar corres-
pondencia entre Europa y las ciuda-
des de la costa Oeste, se necesita-
rán solamente unos pocos días para 
hacer ese viaje por el dirigible. Se 
tapera poder establecer un itinera-
rio a través del continente, de unas 
horas de duración en el viaje de 
correspondencia lo que añadido a 
dos días de viaje a través del mar 
reducirá notablemente el tiempo 
entre las ciudades del Oeste y Lon-
dres. 
Será un espectáculo muy común 
dentro de poco, ver, como lo repre-
senta el grabado, un enorme diri-
gible cruzando por encima de los 
edificios más altos de la urbe ame-
ricana. , 
L O S ESTADOS UNIDOS ESTAN 
P U E S A L A C A B E Z A D E TODO 
E L MUNDO E X CUAXTO A 
T R A X S P O R T E S POR E S E M E -
DIO. 
Un cuarto de siglo ha sido lo su-
ficiente para revolucionar la indus-
tria automovilista, y el progreso ha 
sido tal. Que ha superado de una 
manera estupenda las predicciones 
de todos ios profetas. 
E n 189 8 había solamente un ca-
rro en operación por cada mil ocho-
cientos habitantes, y el automóvil' 
era un producto híbrido de bicicle-
ta y faetón, resultando un aparato 
productor de ruido con una peque-
ña máquina que molesfaba a los 
transeúntes y espantaba a los caba-
llos. 
Hoy—hay un automóvil por cada 
siete personas y el peor de ellos es 
una maravilla por su servicio si-
lencioso en comparación con los 
mejores de sus predecesores. 
Catorce millones de carros! 
¿Quién puede calcular lo que eso 
significa?— seis carros por cada 
carro de ferro-carril en todos los 
ferrocarriles de los Estados Uni-
dos. Carros suficientes para llevar 
a todos los habitantes de la Unión 
Americaud. en una caravana. 
L a carretera de Lincoln—que co-
mienza en las orillas del río Hudson 
y termina en la "Goíden Gate" en 
San Francisco de California—tiene 
3,305 millas de largo. Para colo-
car todos los carros en actual uso 
en esa carretera—aún en formación 
de tráfico congestionado, sería ne-
cesario oonerlos de quince en fon-
do! 
E l servicio que rinde esos carros 
es proporcionadamente muy gran-
de—Suponiendo que un carro sea 
operado ?ólamente diez meses por 
año y corra únicamente veinte mi-
llas diarlas—la suma total de mi-
llas recorridas ascendería a seten-
ta y ocho billones de millas anua-
les . 
Se calcula que la gasolina que se 
consuma este año excederá de seis 
billones de galones. Asimismo se 
calcula que cada chauffeur como 
promedio obtiene poi lo menos 
quince millas de cada galón, pero 
aún suponiendo que sólo pudiese 
extraer trece millas ñor galón—el 
resultado es el que hemos mencio-
nado más arriba. 
Según los cálculos que se han 
hecho, tomando por base los ca-
rros que pasan diariamente por los 
ferry-boats del río Hudson—el pro-
medio de pasajeros en automóviles 
es de 2 y medio pasajeros por ca-
rro—eso da un resultado de más 
de treinta millones de pasajeros que 
viajan en automóvil diariamente, o 
séanse más de nueve Dillones por 
año—ocho veces más que los que 
conducen los ferro-carriles. 
Comenzado como un juguete— 
transformado más tarde en un lujo, 
y llegando a constituir en la actua-
lidad un elemento definitivo en 
nuestro sistema de transporte, con-
tribuyendo notabil ísimamente al 
bienestar de América, como muy 
pocos descubrimientos en la histo-
ria de cualquier nación del mundo. 
Las ciudades se están ensanchan-
do continuamente debido al auto-
móvil . Long Island es'á aumentan-
do más de la mitad de su perímetro 
para acomodar los millones de per-
sonas que tienen sus ocupaciones en 
New York. Así le pasa a Morris-
town, desde Jersey City hasta la 
frontera del Empire State en Suf-
fern. Aún Connecticut, hasta Tos 
confines de Stamford, Greenwich y 
New Canaam están habitados por 
personas que trabajan de día .en 
New York y duermen en el campo 
de noche. 
Con el aumento de automóviles 
ha crecido también la riqueza na-
cional; en 1909—había menos de 
trescientos mil vehículos en opera-
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pueden equiparse 
con capota plegadú 
za en lugar de la 
Dúplex. 
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ESTE ES EL COCHE QUE. USTED NECESITA 
B U E N A I N N O V A C I O N 
Los reporters gráficos y fotográ-
fos están de enhorabuena. E n los 
casos en que una muchedumbre ha-
Ka idifícil el poder tomar fotogra-
fías, no tendrá e¡l fotógrafo que en-
caramarse en los árboles cercanos, 
para obtenr una buena vista. 
Acaba de ponerse a la venta un 
automóvil, que por medio de un me 
canismo ingenioso, lleva una pe-
queña torre que sale del techo del 
carro, y que eleva al fotógrafo y 
su cámara a algunos pies de altu-
ra sobre la muchediuimbre que lo ro-
dea, y que sm obstruir el tráfico le 
permite obtener sus vistas con la 
mayor comodidad. 
K l techo del automóvil se levanta 
automáticamente, para dar salida a 
la plataforma donde va el fotógra-
fo, y una ligera presión de un bo-
tón, permite al chauffeur hacer 
bajar nuevamente la plataforma. 
Son ya muchas las empresas pe-
riodísticas que están oisando tan có 
•moda innova-ijn, qüe les asegura 
prontitud en la información grá-
fica y rapidez en obtenerlas. 
O A K L A N D 
El Carro perfecto por un precio increíble. Los detalles de máximo lujo y 
conlort de su carrocería y la supenoridid de su motor lo hacen competir 
superando a veces, a coches de altos precios ' 
O A K L A N O 
a AUTonom para iodo y p^ía todos 
Agemes exclusivo» para. Cuba 
C U B A N A U T O C o . 
S A N L A Z A R O 2 9 7 . T E L M ' . 7 5 5 5 
C A M I O N E S W H I T E 
A. Valdés & Cía. compra 
Je una vez leis camiones 
White más, haciéndole» 
dueños de trece Whites, el 
primero comprado hace sie-
te años. l>os veces más 
Whitcs cstáu en uso en Cu-
ba que de cualquiera otra 
marca de calidad. 
4Sabe Ud. por quéf 
p R A N K fcQBINS [ 0 . 
MAIANI 
VlTeH 7 Mgf. 
l lamblqn». S. ConpM<l. 
V I A J E S D E P R A C T I C A P A R A L O S D E E G A D O S A L C O N -
G R E S O M U N D I A L D E T R A N S P O R T E P O R A U T O M O V I L 
Los visitantes al Congreso mundial 
de transporte por antomóvü verán 
cómo se emplean prácticamente I o j ? 
automóviles y los autocamiones « ' U 
el comercio y ea la industria ame-
rlcanoe 
Se están haciendo los arreglos 
necesarios para un viaje de prác-
tica que harán los delegados al Con-
greso Mundial de Transporte por 
Automóvil, a fin de que puedan 
estudiar de cerca los usos que el 
automóvil y el autocamión tienen 
en las actividade? agrícolas, co-
merciales y gubernamentales de es-
te país. Estas demostraciones ten-
drán verificativo en Detroit, Michi-
gan, en cuya ciudad se reunirán los 
delegados de todos los países, du-
rante el mes de mayo de 1924. 
E l anuncio de estos preparativos 
fué hecho por el señor Jáy P. Rath-
bun, miembro de la Comisión de Co-
mercio Extranjero de la Cámara 
Nacional de Comercio del Automó-
vil, y dicho señor ha manifestado 
que ese proyecto suministrará a los 
delegados una idea acocea de íos 
numerosos usos prácticos a que pue-
de dedicarse el vehículo automóvil. 
Además, los delegados podrán obte-
ner detalles fidedignos acerca de 
los sistemas de reparto empleados 
por los grandes almacenes, leche-
rías, departamentos municipales y 
otras empresas comerciales de gran 
importancia en el desarrollo econó-
mico del país. 
ción, y las entradas de la nación 
ascendían sólo a veinte y nueve bi-
llones de dollars. Hoy con los tre-
ce millones de carros en servicio, 
las entradas giran alrededor d© se-
senta billones Los Estados Unidos 
gastan más en automóviles que lo 
que se gasta en transporte por fe-
rro-carril, vivienda, calor o luz— 
mucho más que en otras necesida-
des, exceptuando víveres y ropa, y 
la prosperidad creciente de los 
Bancos es el mejor exponente del 
crecimiento asombroso de la Unión 
Americana. 
E l anuncio del señor Ruathbuj/| 
dice: "Se está tratando de que m 
viaje de práctica 'comprenda la im 
sita al mayor número posible M 
establecimientos de diversas Ind^ 
les y éstos es muy importante, pu; 
cada delegado podrá en esta íormj 
obtener ideas que más tarde podrái 
llevarse a la práctica en sus reg 
pectivos países. 
"Con toda seguridad, el emploj 
de autocamiones para los establecí 
mientes de lechería;, será de graj 
interés para un delegado de Nuevl 
Zelanda, donde la industria de laci 
ticinios está muy desarrollada y pol 
otra parte, el transporte de madera) 
llamará con seguridad la atenciói 
de un delegado de Suecia, debidj 
a que en dicho país la fabricaciój 
de la pulpa tiene proporciones com 
siderables. 
BMPT.KO D E L AUTOMOVIL PA^ 
R A LOS NEGOOIOÍ 
"Además existe un gran cami 
d í acción para 6l automóvil pJ 
píamente dicho e indudablemente eá 
t.o interesará a los delegados fl] 
centros comerciales importantes ce 
mo el de Londres, por ejemplo, coj 
sus grandísimos estableelmientol 
mercantiles; pues existe te posibilí 
dad de aumentar la eficacia dp. i j 
actividades de ios agentes vendedo| 
ren, hacier.Vlo sus visitas cu iiJitj, 
móvil. 
"Para los delegados del Bl 
y de la Argentina, en cuyos pal 
existen inmensas extensiones de 
rrem,, tendrá gran interés y serf 
digno de estudio, el empleo del aUi 
tomóvil por las compañías fracelci 
nadoras y vendedoras de terreno) 
campestres y suburbanos". 
"Se considera además que sleuj 
do estas investigaciones absoluta 
mente imparcialcs, debido a que sj 
harán directamente sobre el térra 
no, podrán ser empleadas con muí 
che éxito por los delegados, al ref 
comendar nuevos usos para los vei 
hículos automóviles a las empresaj 
de sus respectivos países". 
Nuevo plan de venta de carros de uso 
de la Metropolitan Auto Co. I 
MARINA No. 64 HABANA 
A fin de facilitar al mayor número de personas la adquisicii 
de nuestros CARROS D E USO, hemos resuelto ofrecer facilidl 
des extraordinarias para el pago como se verá en la lista que d] 
mos a continuación, además de nuestra garantía usual. 
1—NATIONAL MODELO 1920, 5 pasajeros tipo Sport, pir«tac 
de ne'fro,, con 5 ruedas de alambre y 5 gomas: 
Mínimo de contado 




2 — B U I C K Modelo 23/45 Canadá, 5 pasajeros con 5 ruedas qeil 
alambre y 5 gomas pintado de marrón: 
« Mínimo de contado . . . $225.00 
S plazos a $55.00 ,440 .00 
$665.0 
3 — B U I C K Modelo 22/45 Standard, 5 pasajeros con 5 ruecas d| 
alambres y 5 gomas, color gris: 
Mínico de contado . . . $200. Oj 
8 plazos a $43.75 . . . ,,350.0( 
$550.0( 
4 — E S S E X Cuña Modela 1921, con 5 ruedas de alambre, pinta 
da de azul: 
Mínimo de contado . . $225.00 
6 plazos a $39.37-5 . . ,,236.25 
$461.25 
5 — C A D I L L A C tipo 5 7, con 5 ruedas de alambre y 5 gomas, 
de 7 pasajeros, color rojo: 
Mínimo oe contado . .. $270.00 
12 plazos i $57.75 . . . ,,693.00 
$963.00 
6 — C A D I L L A C Tipo 53, con 5 ruedas de alambre, y 5 gomas, 
de 7 pasajeros, color verde: 
Mínimo de contado . . . $125.00 
6 plazos a $21.87-5 . . ,,131.25 
$256.25 
7 . — C A D I L L A C Tipo 57, con 5 ruedas de alambre, y 5 gomas, 
7 pasajeros, color azul: 
Mínimo do contado . . . $300.00 
12 piases a $64.16-6 . . ,,770.00 
$1070.00 
8 . - — C A D I L L A S B7, con 5 rué las de alambre, y 5 gomas, 7 
pasajeros, color marrón: 
Mínimo de contado . . . $360.00 
12 plazos a $77.00 . . . ,,924.00 
$ 1 . 2 8 4 . ^ | 
9 . — C A D I L L A C , Tipo 57, con ruedas de madera y 5 gomas, de 
7 pasajeros, color azul: 
•Mínimo de contado . . . $300.00 
tí plazos u $52.50 . . . ,,315.00 
10 
$ 615.00 
—MARMON Medelo 1919, con 5 ruedas de alambre y 6 go-
ma?, 7 pasajeros, color carmelita claro: 
Mínimo de contado . . . $360.00 
12 plazos a $77.00 924.00 
$1284.00 
11.—HUDSON Modelo 1919, con 5 ruedas de alambre y 5 gomas, 
7 pasajeros, color rojo, con amortiguadores iWestinghouse: 
Mínimo de contado . . . $300.00 
6 plazos a $52.00 . . . ,,312.00 
% 612.00 
12 .—DURANT Tipo sport, 5 pasajeros con rueras de disco, 5 
gomas, baúl y motometer, pintado de rojo: 
Mínimo de contado . . . $250.00 
b plazos a $45.83 . . . ,,275.00 
$ 525.00 
1 3 . — E S S E X 5 pasajeros, 4 cilindros, con 5 ruedas de alambre 
y 5 gomas, color carmelita y defensa delantera: 
Mínimo de contado . . . $ 341.25 
6 plazos a $56.87 . . . ,,341.25 
$ 6 8 2 50 
14.—HUDSON LIMOUSINE, 7 pasajeros, con 5 ruedas de alam-
bre, color negro: 
Mínimo de contado 
6 plazos a $65.83 
375.00 
,,395.00 *• 
<er $ 770.00 
l o . — B U I C K Modelo 25|50, Seda" 7 pasajeros, con ruedas de dis-
co y 5 gomas, pintado de azul: 
Mínimo de contado . . . $800.00 
«; plazos a $146.66 . . . ,,880.00 
$1680.00 
16.—^STUTZ Tipo Sport, 5 pasajeros, con ruedas de alambre: 
Todo de cortado . . . . $200.00 
NOTA.—Hacemos rebajas importantes por pago al contado. 
A r t e A N T E L A P A N T A L L A B E L L E Z A 
L a sugestiva artista Natalie Kingston, del elenco de bañistas de Mach 
Sennet, contratada por Pathé, para sns comedias. Interpreta en una 
de ellas a la Mora "Fatima". Aunque exhibe un lindo traje Oriental, 
la artista Natalia Kingston asegura <pic produciría mejor efecto con 
su swater de bañista. 
d 
D o r o t h y D a l t o n 
litac 
ân plácidamente vase disi-
3o aquí mi vida, que por más 
peño que he tomado en que-
po recordar, se ha escapado 
completo del dominio de mi 
jmoria el día en que, fatigado 
lébil—midnight rider al f in—, 
!fe la humorada de enviar a 
l)!rothy Dalton, la magnífica ac-
|iz de cine que se inclinó bajo 
dirección de Thomas H. Ince, 
larga carta escrita en inglés 
elocuencia española, en la 
1 hacíala, a hurtadillas de mi 
/olidad, varias preguntas tras-
iden tales. 
Recuerdo solamente que el día 
ido era frío y gris, como lo 
Ion todos los días de invierno en 
ŝta ciudad, que diré "verde y 
larilla", para honrar un verso 
futurista de Juan Ramón Jimé-
l&z, que me aprendí no ha mu-
to y del que tengo idea de co-
ipcer desde antes de haberlo 
^prendido. 
Escribí, digo, una carta larga 
seria, haciendo a la soberbia 
itérprete de "Half an hour" un 
luestionario de reportero común 
| corriente, para hacer una cróni-
común y corriente también. 
Remitida la carta en cuestión, 
me volví a acordar más de 
jila, ni aun siquiera de la inte-
;sante mujer a quien iba diri-
gida. 
Así pasó el resto del invierno. 
La primavera, como de costum-
re, se inició con una estruendo-
sa irrupción de luces y de flo-
líes. 
Yo, siguiendo mi costumbre 
también, proseguí mi vida de co-
predor de media noche, con su-
ido mi juventud en los difíci-
les enervamientos de los "dan-
cing rooms'', la práctica an-
li-estética del "shimmy dance" y 
faun del "walz" of Paris". 
Y así hubiera continuado vi-
viendo (un puritano diría vege-
tando) sin recordar más a Doro-
thy con sus poses inquietantes de 
pnuier interesante, ni a mi carta 
aquella (una página en el carnet 
•de un reportero inteligente), a 
no ser porque, hoy penúltimo día 
de este mayo original en que ha 
hecho mucho frío y a quien no 
ha tocado la dicha de ver las for-
mas similares y perfectas de las 
tthing girls", me trajo el co-
un paquete enorme, conte-
niendo fotografías y multitud de 
datos de la vida artística de Miss 
Dalton, así como las contestacio-
nes completas a aquellas mis pre-
guntas trascendentales, plantea-
das a hurtadillas de mi frivoli-
dad, en el idioma inglés y con 
elocuencia española. 
I Escogeré, de entre êsas notas 
múltiples, aquéllas que puedan 
ser intci.esantes, para los aficio-
nados al cinematógrafo en gene-
ral y á las artistas cinematográ-
ficas. 
—"Recuerda ustedes cuando 
comenzó ? aficionarse del cine-
matógrafo?" 
—La primera vez que asistí a 
una función de cinematógrafo 
tuve un presentimiento de que yo 
haría éxito en el lienzo y decidí 
buscar la oportunidad para en-
trar al ene. En ese entonces es-
taba yo con mi rropia compañía 
en un i'úmero de vaudeville 
"El Discípulo" fué la primen 
película en que hice mi apari-
ción, desempeñando una parte 
de poca importancia bajo la di-
rección de Thomas H. Ince. 
La suerte quiso favorecerme y 
pronto después se me dió la opor-
tunidad de interpretar el papel 
principal en "La Llama del Yu-
kon", bajo los auspicios de Mr. 
Ince, y esto constituyó mi pri-
mer triunfo. 
—cQué piensa usted, Miss 
Dalton, acerca del adelanto del 
cine en los Estados Unidos? Es 
ello debido al esfuerzo de las nu-
merosas "estrellas" que integran 
las diferentes compañías de pe-
lículas ? 
Las artistas cinematográficas 
americanas se han consagrado 
con toda el alma a su carrera y 
comprensión que los Estados Uni-
d e u n a a c t r i z 
o c t o g e n a r i a 
Después de tomar parte en ah 
gimas escenas de la película 
"Divorcio preventivo', de la Pa-
ramount, dirigida por Paul Bern, 
la veterana actriz Ruby Lafayette 
tiene proyectado hacer un viaje 
a Nueva York para visitar los 
grandes establecimientos de mo-
das , abiertos desde que ella fué 
a radicarse en California, sa-
ludar a unos cuantos amigos y 
compañeros, y regresar a Holly-
wood para continuar trabajando 
en el estudio de la Paramount co-
mo ha venido haciendo en los úl-
timos años. 
En la película "Divorcio pre-
ventivo", en la cual Agnes Ayres 
interpreta el papel de protago-
nista, toman parte los eminen-
tes artistas Pat O'Malley y Ray-
mond Hatton. También ' aparece 
en ella la bellísima actriz Jane 
Winton, famosa beldad de la 
compañía Follies de Nueva York. 
dos se llevan hoy la palma de la 
industria cinematográfica mun-
dial, siendo por tanto su deber el 
sostener la alta calidad de su 
producto. 
—¿Puede usted señalar, entre 
los numerosos actores del lienzo, 
uno que se lleve la mayor parte 
de sus simpatías? 
—Es muy difícil señalar un 
favorito entre el brillante núcleo 
de actores y actrices que honran 
el arte mudo, pero podría decir 
que el artista de la Paramount, 
Wallace Reid se lleva mis mejo-
res simpatías. 
—c Ha llegado e] cine a su per-
fección ? 
—La industria cinematográfi-
ca ha progresado de manera rá-
pida durante los últimos años que 
nos inclinaríamos a creer haber 
llegado ya a la perfección, si no 
fuera por los estupendos planes 
de mejoras que a diario trazan y 
anuncian los directores de la in-
dustria. 
—¿Qué opina usted acerca 
del futuro del arte del silencio? 
¿Qué será, en lo sucesivo, la ma-
yor atracción de una película ? 
Continuará siéndolo la "estrella' 
o el encargado de la dirección? 
— lo creo, con Mr. DeMille. 
que el fotodrama cuya atracción 
principal consiste en la "estre-
lla" está llamado a desaparecer 
dentro de poco, siendo reempla-
zado por los elencos de estrellas. 
El argumento y la dirección serán 
los atractivos esenciales de una 
película. 
—¿Quién es, en su concepto, 
el mejor director cinematográfi-
co del mundo? 
—Para mí, Cecil B. DeMille 
es el director cinematográfico 
más grande del mundo. 
—¿Cuál ha sido la última cin-
ta en que usted ha tomado par-
te. 
—"El Idolo del Norte" fué 
mi última producción, en la cual 
desempeño caracteres similares a 
los que presenté en "Flare-Up 
Sal" y "La Llama del Yukon", 
los cuales me ganaron el favor 
del público. 
Y, para terminar, podrá usted 
decirme cuál será su próxima 
producción ? 
Mi próxima producción en la 
pantalla tendrá lugar en una cin-
ta especial con elenco de "estre-
llas", dirigida por Mr. DeMille, 
en la cual llevaré la parte princi-
pal. El título de la cinta no se ha 
anunciado todavía, pero el ar-
gumento fué tomado de la popu-
lar novela de Leonard Merricks 
titulada "Laureles and the La-
dy." 
En el paquete en cuestión, ve-
nían, además, varias hojas de pa-
pel conteniendo diversas anécdo-
tas de la vida íntima y profesio-
nal de la gentil Dorothy. Igual-
mente estaba anotada la fecha 
del nacimiento de la primera f i -
gura femenina de la "Paramount 
Artgracft". 
La reproduzco en seguida, por 
si pudiera interesar a algún co-
leccionador de datos biográficos. 
Dorothy Dalton nació en la ciu-
dad de Chicago, Illinois, Estados 
Unidos, el día 22 de Septiembre 
de 1893. . . Así pues, cuenta a 
la fecha veintiocho años de edad. 
Lo cual no es obstáculo para que 
su memoria no haya robado en 
mi vida de noctámbulo, una hora 
de "fox trot", o acaso, (después 
de todo no es muy difícil), dos 
o tres piezas dé "chicken dan-
ce'. 
Lo único lamentable de todo 
esto es que me he puesto a re-
cordar a la deliciosa "Idolo del 
Norte", precisamente hoy, penúl-
timo día de este mayo, original 
en que ha hecho mucho frío, y 
en que (de ahí mi alarma), se 
acostumbra aquí recordar a los 
muertos. 
Y esa desgraciada coincidencia 
ha prendido en mi cerebro el 
aguijón de esta pregunta: 
—¿Será Dorothy Dalton una 
artista que se ha muerto ya? 
Pero al acordarme de su edad 
la fe renace en mí. 
Porque, decidme, ¿quién que 
sea artista en verdad puede mo-
rir para el arte a los veintiocho 
años ?. . . 
Alfonso Gómez 
A m o r d e T e m p e s t a d 
( O n i h e h i g h t s e a s ) 
Protagonistas: Dorty Dalton, I esos momentos llega Jim y la 
Jack Holt y Mitchel Lewis. defiende. 
Producción Especial de i J .Con efe ™\ero*o comporta-
"Paramount" miento ^ J1™' LeonaA se da 
cuenta de que lo ama. A conse-
Grandes escenas de emoción.; cuencia de la tormenta el barco. 
Terribles luchas a bordo de una ¡ empezó a hacer agua por su fon-
goleta. Naúfraga.—Doroty Dal- do, y pronto quedó sepultado lle-
ton, heroína de muchas obras; vándose a las profundidades a 
sensacionales personifica en este j Joe Polack, que fué muerto por 
drama, la victima de una tor-|uno de los mástiles que le cayo 
menta, en alta mar, que interrum-' encima.—Leona y Jim, tuvieron 
pe la realización de sus propósi- mas SUerte. Antes de que el mar 
tos amorosos para presentarle lo | enfurecido los tragara, un buque 
que el destino le reservaba.— de guerra que estaba de reco-
ARGUMENTO 
Leona Devereaux, pertenecien-
rrido por aquellas altura, se acer 
có y los salvó.— La oficialidad 
reconoció a Leona y le presta-
te a una distinguida y rica fa-1 ron atenciones y cuidados 
milia de California, regresaba de | Al llegar a California Leona 
su viaje por el Oriente, para con-
traer matrimonio con Harold 
Van Alien, un elegido de sus pa-
dres, por conveniencia de orden 
material. 
Una noche, mientras todos los 
pasajeros dormían se declara un 
incendio en el barco que Leona 
viajaba y debido al peligro que 
habia se hizo necesario abando-
nar el buque. Leona tardó en su-
bir a cubierta y cuando lo hizo 
se encontró que estaba sola; y 
se desmayó. 
Pero todavía quedaban en el 
buque Jim y Joe Polack. Al en-
contrarse a Leona, Jim se la lle-
vó para un bote, poniéndose a 
salvo de las llamas que devora-
ba el buque. Después de tres 
dias de ser juguetes de las olas, 
divisaron up barco abandonado 
y hacia el fueron; pero cuando 
llegaron a él notaron que era un 
barco infestado lleno de cadá-
veres. Ellos lo limpiaron y lo 
convirtieron en su residencia. El 
único ser viviente que habia en 
aquel foco de infección era un 
gatico negro que Leona encontró 
y lo empezó a curar y alimentar. 
Como Joe Polack, desde el 
dia que encontraron a Leona, la 
miró con ojos maliciosos, una 
noche, aprovechando la circuns-
tancia de un fuerte vendabal que 
los azotaba, entra en la habita-
ción de ella y la persuade a que 
le entregase sus caricias; pero 
cbmo ella se resistió se suscitó 
una lucha entre ellos dos. En 
es recibida en el muelle por sus 
padres amistades y su prometi-
do. Al despedirse de Jim sintió 
un estremecimiento de dolor en 
su alma. 
Con esta feliz llegada de: Leo-
i na Hardld insiste en celebrar 
cuanto antes su interrumpido 
matrimonio, y se fija la fecha.-
Jim estuvo en asecho. 
La boda se anuncia y en la 
iglesia vemos al novio rodeado 
de sus amistades esperando la 
llegada de su adorable prome-
tido. Cuando ella iba hacia la 
iglesia en su auto, este fué dete-
nido en el camino y un hombre 
enmascarado salta dentro del 
mismo y la secuestra. Leona des-
pués del susto reconoció a Jim 
y se regocija de su audacia. 
El la lleva a una elegante 
mansión y le dice que ese será 
el hogar de su esposa. Un cura 
los esperaba y enseguida proce-
dió a casarlos en el momento que 
llegaban los padres de ella. 
Jim habia mantenido en se-
creto su posición social y en este 
momento quedó descubierta a 
juzgar por el esplendor de su 
residencia y la distinguida con-
currencia que asistió a la boda. 
Con este motivo los padres de 
Leona quedaron satisfechos y fe-
lices y allá en la iglesia. Van 
Alien esperaba en vano a la no-
via, cuya felicidad habia reali-
zado por la influencia del dicho-
so gatico negro. 
Pronto su estreno en Fausto. 
v e z a 
p o r p r i m e r a 
a D e a n 
Una de las artistas más her-
mosa en el difícil arte del ges-
to es ''Prisciíla Dean", Cuando la 
conocí estaba filmando en uno 
de los ojos produce sensación 
de dolor, de alegría o sucesiva-
mente la interpretación y subli-
midad del argumento y de ahí 
de los estudios del "Universal que el éxito de la película de-
City''. En los inmensos escena-1 pende en gran parte del Direc-
rios multitud de reflectores pro-¡ tor de escena, del operador, del 
yectaban luces de mil colores. ¡ argumentador y de la vida que se 
Observé por algunos instantes | proponga darle la protagonista, 
su mímica no vacilando en valuar Y me complazco en decir que Pris-
su genial alma de artista. Cuan- cilla ha sabido adelamar y triun-
do el reflejo de la luz artificial 
iluminó su faz de niña, pareció-
me al representar un papel de 
una noble en lujosísimo pala-
cio, una misteriosa visión envuel-
ta en vaporosos y tenues velos, 
como hada que entre el cristal de 
las aguas y el aroma de las rosas 
vive y danza. 
Pnscilla es la artista de rostro 
angelical que se eleva en un arte 
far entre los auditorios más cul-
tos por que domina un arte sin 
voz cual una vida sin canciones, 
sin ideales. 
Para probar mi idea os recor-
daré el final de la grandiosa pelí-
cula "Virgen de Stambul". 
"El templo era suntuoso. El 
rezo toca a su fin; en las altivas 
pilastras reinaba una quietud de 
panteones. La entrada era prohi-
de síntesis, en un arte cuyo obje-|bida a las mujeres y Virgen que-
to es conmover al público. Este 
arte del silencio que por medio 
riendo conocer el culto de los 
dioses, no pudo desistir a este 
deseo y cubriendo su cuerpo con 
una túnica que roba a uno de los 
mercaderes de objetos viejos, pê  
netra furtivamente al templo. 
Miró con explendida maravilla 
la suntuosidad del templo, y al 
escuchar un leve ruido se sube 
rápidamente a una de las naves 
del edificio. Un oriental rezaba 
arrodillado junto a un barandal, 
en tanto el repugnante monstruo 
con sed de crimen manchaba más 
su brillante y arqueada cuchilla 
con la púrpura de sangre de aquel 
orador. Virgen lo descubre y el 
monstruo con la cólera propia de 
su cobardía corre tras ella para 
robarla y ocultar de esta suerte 
su horrendo crimen. Virgen lo 
rechaza, pero una vez que entra 
al palacio llevada por su curiosi-
dad de mujer, es maltratada por 
los servidores del oriental, quie-
nes por orden de su amo la con-
ducen al interior el palacio para 
cambiarle las vestiduras propias 
de aquel sucio recinto y, sin más 
amor que el de las bestias, pide a 
la madre Virgen de Stambul el 
casamiento de ambos. La madre 
lo escucha entusiasmada y loca 
de contento por que cree en la 
felicidad de su bella hija pero 
la cándida Virgen, que en el san-
tuario de sus creencias lleva gra-
bada la imagen fiel del capitán, 
rechaza la proposición de enlace 
y trata de huir para refugiarse con 
su adorado, pero tropieza con 
miles de dificultades teniendo 
que vencer h guardia del Bella-
co. Virgen logra la noble y de-
sinteresada defensa del valiente 
militar quien vencido de pasión 
por ella pone en peligro su vi-
da, Parecía efectuarse el matri-
monio de Virgen con el monstruo, 
pero el capitán hábilmente supo 
tramar una mentira y en lugar 
de que fuese solamente poder-
dante en dicho matrimonio fué 
el efectivo esposo de Virgen. El 
monstruo rabió al saber tal cosa 
y optó por raptar a Virgen. El 
militar heroicamente la defiende 
y hay una tremenda tragedia en-
tre ambos. Cual fierecilla enlo-
quecida e indomable tira horri-
bles dentelladas al villano queri-
endo ahogar entre sus huesudas 
manos al capitán. 
Virgen de Stambul siente una 
pena infinita al ver el rostro de 
su bien amado bañado en sangre 
y para ayudarlo corre atrave-
sando el desierto para ir en bus-
ca de auxilio. La tremenda lu-
cha continúa. Ella vuelve al pa-
lacio llevando en su faz trans-
parencias fluidas de oro opalino 
y su valiente capitán con ira en 
el semblante parecía un serafín 
nimbado luminosamente por un 
maestro colorista. Después, cuan-
do el monstruo sufre la derrota 
de las furias por completo ter-
mina la lucha rodando el cuerpo 
de él como reptil que se arras-
tra herido y muriente. Virgen y 
el capitán agradecidos el uno al 
otro muestran en su faz esa luz 
diáfana como un cristal que se 
diseña en sus almas con una in-
descriptible pureza de linees y 
de matices, sintiéndose dicho-
sos con la astucia de su puro y 
santo amor. 
Entonces, viene la escena pro-
pia con que terminan todas las 
películas, todos los dramas, el 
idilio, la felicidad. 
Y vuelven a aparecer en la 
escena con los reflejos amatis-
tas de sus vestiduras ensangren-
tadas y rotas, con el pelo en des-
orden y huyen de aquel fúnebre 
palacio, huyen despavoridos cual 
si la horripilante silueta del mons-
truo les acribillara con su filosa 
cuchilla; y un casto beso da fin 
al martirio de estas dos almas 
enamoradas. Y hay otras pelí-
culas en que demuestran el ade-
lanto de Miss Dean en este arte 
que creo yo uno de los más di-
fíciles por varios motivos. Ella 
desea conocer y visitar México 
y la América del Sur, quiere ir 
contratada en una jira cinemato-
gráfica y espero en que sera bien 
Recibida aquí, puesto que ella se 
ha formado muy buenas ideas 
de nuestro México. 
Guadalupe Alicia ̂ Navarro 
Una escena de la película "Percy", de Pathé, en la que luce sus habí» 
lidades el célebre e inimitable Charles Kay. 
P o l a N e g r i r e c u e r d a 
e l e s t u d i o d e B e r l í n 
Cuando hace Unas semanas, 
antes de comenzar la impresión 
oe las escenas de la película "El 
Paraíso Prohibido", en el estu-
dio de ja Paramount, Pola Ne-
gri llegó una mañana a la puer-
ta, del estudio, su enorme auto-
móvil gris se detuvo repentina-
mente, en e! instante que otro 
automóvil hacia lo mismo. 
Pola Negri y ei desconocido 
que descendió del auto se detu-
vieron a pocos pasos de distan-
cia el uno del otro y se miraron 
feamente como si se esforzasen 
en reconocerse. 
No hay duda que ambos se 
reconocieron en seguida, pues 
ei cronista les vió estrecharse 
¿fectuosamente la mano come lo 
harían dos buenos amigos q p s -
pués una laiga separación. 
¿Cómo no había de ser afec-
tuoso aquel encuentro, si e! ca-
K litro que acababa de deicen-
der del auto no ^ra otro que 
Ermt Lubitsch, el eminen'e di-
rrvicr que colaboró con Pola Ne-
gri en sus primeroj triuníoo ci-
nematográficos ? 
La coincidencia de. llegar jun-
tos en sus respectivos autos al 
estudio de la Paramount, trajo a 
los artistas reminiscencias de 
aquellos días, seis años antes, 
en que ninguno de los dos tenía 
auto. 
"En el estudio de Berlín don-
de ambos trabajaban había un 
auto, el cual por las mañanas 
iba a recoger a los artistas a 
sus casas para llevarlos al estu-
dio. Como que el auto tenía ca-
pacidad para cinco asientos y 
como que los que ocupábamos 
éramos seis y alguna vez siete, 
no íbamos en él muy cómodos, 
como podrá suponerse pero r,í 
muy orgullosos y muy contentos 
de no tener que ir al •estudio en 
los tranvías públicos", dijo Pola 
Negri al repórter que se apre-
suró a felicitar a los dos gran4-
des artistas por su feliz reunión 
en el estudio de la Paramount, 
en circunstancias enteramenete 
más halagüeñas que cuando los 
azares del destino les obligaron 
a separarse. 
En la película "El paraíso 
prohibido" teman parte artistas 
tan eminentes como Rod La Roc-
que, Adolphe Menjou y Paulina 
Starke, quienes secundan admi-
rablemente la brillante labor ar-
tística de la protagonista. 
La empresa Warner Brothers 
cedió a la Paramount, mediante 
arreglo especial, al director Er-
nest Lubistch para que pudiese 
hacerse cargo de la dirección de 
esta película. 
F r a n c i a p r e s t a l a s j o y a s d e 
N a p o l e ó n B o n a p a r i e p a r a l a 
p e l í c u l a " M a d a m e S a n s - G e n e " 
Gracias a la cooperación pres-
tada por el Gobierno francés y 
los directores de los principales 
museos de Francia, a la compa-
ñía de la Paramount que impre-
sionó en aquel país las escenas 
de la película histórica "Mada-
me Sans-Gene", el vestuario y 
las joyas que lucen los artistas 
que toman parte en ella son los 
mismos que usaron la Emperatriz 
Josefina, la Emperatriz María 
Luisa y el propio Napoleón Bo-
naparte. 
M. René Hubert, reconocida 
autoridad en vestuario del perío-
do napoleónico, a cuyo cargo es-
tuvo la selección de los trajes 
usados en la película "Monsieur 
Beaucaire", se ha encargado de 
igual trabajo en la película "Ma-
dame Sans-Gene, en la cual Gloria 
Swanson interpreta el papel de 
protagonista. 
El hecho de que la película es-
tá basada en un asunto cu r 
nrnte de la historia francesa, 
unido rj hecho, no menos impor-
tante, de que fué impresionada 
en los mismo lugares donde se 
describen los escenas en ella pre-
sentadas, presta un carácter ex-
clusivamente nacional a las acti-
vidades del estudio parisién de la 
Paramount. A esto se debe, en 
gran parte, la valiosa coopera 
ción extendida en todos momen-
tos al director de la película, M. 
Leonce Perret. por M. Bouché. 
director del Museo Carnavalet, 
en donde se guarda la colección 
más completa de reliquias na-
poleónicas que existe en Europa. 
Entre los trajes de inaprecia-
ble valor que aparecen en la pe-
lícula, figura el famoso uniforme 
de gran gala que llevaba Napo-
león cuando fué coronado em-
perador con su esposa Josefina, 
en Nuestra Señora de París. Las 
cajitas de rapé del cual Napoleón 
hacía gran uso, con la N imperial 
grabada en oro y piedras precio-
sas, figura también en manos del 
principal intérprete de la pelícu-
la, en las escenas en que el Em-
perador aparece. Una leopoldi-
na, con monturas de esmeraldas, 
la cual puede verse en muchos 
cuadros de Napoleón, y que, se-
gún cuenta la crónica, le fué re-
galada por un jedive egipcio 
vencido, también aparece en la 
película. Un rico abanico que 
perteneció a María Luisa de Aus-
tria y varios retículos y gran di-
versidad de objetos del periodo, 
dan una atmósfera de verismo 
y autencidad a los pasajes cul-
minantes de la obra. 
Como es sabido, las escenas 
de la película fueron impresiona-
das en los mismos lugares don-
de se desarrollaron los episodios 
que en ellas se describen, en 
Malmaison, Fontainebleau, Com-
piegne, etc., etc. 
"Madame Sans-Gene" es una 
película llevada a la pantalla por 
la Paramount con todo el lujo y 
propiedad que el argumento de 
tan bella producción requiere. -
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I» 
t E O N D A V I D O V I T C H T R O T Z K Y 
Por don Pederico Camljoa 
Rlesueiltament« la planta revolu-
ción, donde quiera que se da y fruc-
tifica, es lucrativa y pródiga en ren-
dimientos . 
L a noticia que nos transmit ió el 
cabla no puéde ser de mayor elocuen-
cia:—"L/os periódicos de esta ciudad, 
(Génova) publican hoy (6 de los co-
rrientes), que el castillo de San Re-
mo, donde se efectuaron las conferen-
cias aliadas de 1020, ha sido adquiri-
do por León Davidovitch Trotzky, Co-
misario que fué de la Guerra en el 
Gobierno ruso de los Soviets." 
No agrega comentarios, ni se han 
menester tampocos, pues los que de-
bieran formularlos, esos quien sabe 
cuántos millones de campesinos y no 
campesinos rusos que están perecien-
do de hambre, aunque hartos de l i-
bertades teóricas y problemáticas a 
las que nunca darán alcance, tienen 
de sobra con su desesperación y sus 
lágr imas , con la perpetración de actos 
de verdadero canibalismo,—¿no la 
prensa, días atrás habló de esos Sa-
turnos por al lá humanizados y que, 
enloquecidos, devoraban a sus pro-
pios hijos?—con tender sus manos 
temblorosas y exangües en muda y 
desgarradora demanda de un mendru-
go; tienen de sobra con su agonía 
progresiva y lenta, para ponerse a co-
mentar el que uno de sus redentores 
prinoipáles emplee las economías apa-
ñadas con el desempeño de alto pues-
to gubernativo, en la adquisición de 
alcázares o palacios. E n sus horas ne-
gras y sin asomos de aurora, a du-
ras penas acertarán a pedir una sola 
libertad d» las tantas y tantas que 
les fueron prometidas mientras ellos, 
los irredentos, los esclavizados, los de 
abajo, se dejaban matar por el triun-
fo de "su" causa: la libertad de co-
mer, única que no consiente demo-
ras, ni se resigna á esperar reaccio-
nes, ni transige con substitutos o 
equivalencias. 
T a que les han arrebatado otras 
esencial simas, pero que si se aco-
modan a aguardar mejores días, co-
mo la de creer en Dios, conforme 
creian desde tiempo inmemorial; ya 
qué les han mancillado sus templos 
y despojado a sus iconos bizantinos 
de los oros y joyas que los exorna-
ban, y qud les han asesinado o en-
carcelado a sus obispos y popes; ya 
que, en tanto los forjadores de las 
libertades nuévas les dan a és tas la 
úl t ima mano, subsiste Siberia, y sub-
siste el knout que muerde y desan-
gra sus carnes vivas y subsisten los 
fusilamientos y los exilios, que les 
permitan lo que al propósito de con-
servarlos, no se rehusa ni a los ani-
males inferiores: comer, comer si-
quiera un bocado, para que con el 
trabajo de ellos ¡los trabajadores 
eternos! vuelva a ser su tierra la San 
ta Pttisia que hasta ayer no más, fue-
ra uno de los graneros del mundo, y 
no siga siendo eL páramo aterroriza-
do dé hoy, donde los pobres se co-
men entre ^í, mientras los gobernan-
tes promet>edores de bienaventuran-
za, dejando atrás a los boyardos y 
grandes duqueg sensuales y venales, 
se compran castillos encantadores a 
Inmediaciones del mar Tirreno, en los 
que descansadamente Irán a reflexio-
nar, cuando la cosa ya no tenga reme-
dio, en que fueron los autores insen-
satos, si no criminales, de la ruina 
moral y material de su patria, y en 
lo fatal e inapelable de la sentencia 
bíblica que desde el principio nos 
condenó a los que nunca supimos ptac 
ticar el robo, a ganarnos el pan con 
el sudor de nuestro rostro. 
¡Contraste irritante éste, de un 
vasto y rico imperio que se muere 
de hambre, que para su sustento tie-
•ne que traer de fuera los granos que 
no hace tres lustros exportaba a mi-
llonadas de hectólitros, y el de un 
funcionario suyo que no hace 15 
años andaba a salto de mata, traba-
jando para mal vivir, y ahora es due-
ño de morada principesca en la dul-
ce tierra de I t a l i a ! . . . 
Porque así anduvo León Davido-
vitch Trotzky, quien comienza por no 
llamarse con tan pomposo nombré, 
sino con el modesto de León Brons-
téin, que trasciende a la israelita. 
Trotzky, en efecto, lo mismo que la 
gran mayoría de corifeos que en lá 
actualidad cortan él bacalao en re-
trogradó y Moscú es judio por sus 
cuatro costados y de ascendencia ale-
mana probablemente, según háoelo 
presumir su leg timo apellido. Ksos 
or ígenes explican en buena parte la 
implacabilidad con que los bolchevi-
ques han perseguido la religión or-
todoxa y a su clero y sus devotos, que 
lo son casi todos los rusos. Convie-
ne a .sabar que en Rusia abundaron 
sl-émpre los judíos, y siempre fueron 
tratados p&or qué perros( consúlten-
se a este respecto cualquier historia 
de allá y las obras de Gogol, Turgue-
niéff, Tolstoi, Dostoiewsky, etc.) , has 
ta el triunfo de la revolución que de-
rrumbó el zarismo, en que los perros, 
vueltos lobos, están saboreando con 
sus represalias el exquisito manjar 
de la venganza. ¿Posee Trotzsky en 
su abono relieve individual, mcreci-
miéntos que lo singularicen 
loS posee, a porrillo. 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
Xacido en 1877, en lugar vecino a 
Odesa, aun no ajusta el medio siglo. 
'Es un escritor de fuste y un orador 
de fuego que cincela sus palabras y 
con ellas electriza al extremo de le-
vantar tsmpestades de aplausos; é s 
ambicioso y egolátrico, casi raya en 
el narcisismo, gusta de los grandes 
ademanes y de las posturas histrio-
nescas' E s , además , un carácter, un 
ambicioso y un "sin patria" típico, 
jáctase de ser ciudadano dál univer-
so, ferviente cosmopolita, desprecia 
a todo espíritu nacionalista. Todavía 
se recuerda la respuesta que diera a 
una comisión judía que le acercó 
cuando ya estaba encumbrado: 
—"Yo no soy judío . Yo soy revo-
lucionario." (Lo que evoca cierta 
contestac ión de un magistrado nues-
tro, en los primeros tiempos carran-
cistas . ) 
F í s icamente , es Trotzky, era mí jor ; 
dicho, porque ahora las enfermeda-
des y las preocupaciones,—quizá tam 
bién algo de remordimientos,—le han 
roldo las carnes, quebrándol» el color 
y encanecidole la cabellera profusa 
y rebelde, un buen mozo, alto y fuer-
te de cuerpo, de frente abovedada, 
de mirar aquilino y fulgurante, muy 
cuidadoso de su persona y su perge-
ño hasta en las barricadas y las cár-
celes, con un marcado parecido a Me 
U N A M U J E R F A T A L 
E n el amplio antedespacho del 
director de la Banca Audrav , el con-
serje le ía un p e r i ó d i c o cuando al-
guien e m p u j ó la puerta de cr i s ta -
les que daba a la escalera pr inc i -
pal . 
— ¡ T o m a ! E s el s e ñ o r J u b a u l t . 
¿ Q u é le pasa a usted, s e ñ o r J u -
bault? ¿ E s t á usted enfermo? dijo 
el conserje con cierta famil iaridad, 
a la que se u n í a la deferencia que 
cre ía deber a uno de los más anti-
guos empleados de la casa. 
E l s e ñ o r J u b a u l t t e n í a unos cua-
renta a ñ o s . Su cara p á l i d a y sus 
ojos febriles t r a s l u c í a n cierta exci-
tac ión reprimida pero visible. 
— M e encuentro muy bien—dijo . 
— Q u e r í a vér a l s e ñ o r Audray . -
— E s t á con su secretario . . . Pe-
ro, ¡ca' l le! , es él quien l l a m a ; se 
conoce que e s t á solo. Voy a ver. 
Unos minutos d e s p u é s v o l v i ó el 
ordenanza. 
— ¿ Q u i e r e usted pasar, s e ñ o r Ju--
bault? 
C r u z ó é s t e e! s a l ó n de espera y 
e n t r ó en el despacho del director. 
Un hombre joven, fuerte, elegante, 
f i s tófe les , y gran conquistador de vo-jde semblante fino, e n é r g i c o e inte-
luntades femeninas-,. r igente se ha l laba de pie, fumando 
A los diez y ocho años ya escribía un c igarri l lo junto a la chimenea. 
Sí aue 
E r a A r m a n d o Audray , qui tn desde 
hac ía poco h a b í a sustituido a su 
padre en la gerencia del gran ban-
co que é s t e h a b í a fundado. 
-—Buenos d í a s . Jubaul t , ¿ q u é 
h a y ? — d i j o .dando c a r i ñ o s a m e n t e la 
mano a su empleado. 
— S e ñ o r d i r e c t o r . . . . No . . . . no 
soy d i g n o . . . —-di jo el s e ñ o r J u -
bault con voz baja y ahogada .—He 
abusado de su c o n f i a n z a . . . L e he 
robado. 
Armando A r y tuvo un movi-
miento de sor a. 
- — ¿ C ó m o ? ¿««..ié es lo que usted 
dice? 
— L a verdad, s e ñ o r director. L e 
he robado. . . Desde hace diez y 
ocho meses v e n § o sustrayendo y 
a p r o p i á n d o m e sumas importantes . . 
Va usted a saber c ó m o . . . 
Dolorosamente, minuciosamente 
e x p l i c ó el pormenor de sus desfal-
cos. Armando A u d r a y le escuchaba 
atentamente; pero su estupor pre-
dominaba sobre todos sus otros 
sentimientos. 
— ¡ V a m o s a ver, Jubaul t ! E s in-
concebible lo que usted me cuesta 
—dijo por f i n . — ¿ C ó m o usted, nues-
tro mejor empleado, el m á s f iel . . . 
que e s tá en la casa desde hace ve in-
te a ñ o s . . . en quien mi padre pri 
mero y yo d e s p u é s hemos tenido 
una confianza a b s o l u t a . . . c ó m o , 
por qué ha hecho usted eso? ¿ Q u é 
le ha ocurr ido? ¿ Q u é cosa nueva ha 
surgido en su v ida? Su sueldo es 
grande, c r e í a que gozaba usted de 
bienestar. . . L e t e n í a por un hom-
bre m o d é l o , serio, í n t e g r o , v irtuo-
s o . . . 
— L o era, s e ñ o r . H é dejado d é 
serlo hace tres a ñ o s . . . 
— P e r o ¿ p o r q u é ? 
— P o r una m u j e r — s u s p i r ó el se-
ñor Jubaul t .—Debo d e c í r s e l o todo, 
s e ñ o r director. Has ta los treinta y 
ocho a ñ o s he sido, en efecto, lo mis-
mo al lado de su padre que a l de 
usted, el tipo dé l funcionario hon-
rado y celoso. Todo lo que no fue-
r a l impio, c laro, recto, me daba 
miedo y me inspiraba repugnancia. 
H a b í a reunido grandes e c o n o m í a s , 
c o m p r é una casita en las afueras 
que t e n í a dada en alquiler, en es-
pera de que llegase el momento de 
ret irarme del t r a b a j o . . . D i por ca-
sual idad con una m u j e r . . . S e ñ o r : 
hasta ese momento no h a b í a yo com 
prendido lo que se l lama amor, pa-
s i ó n . . . . H a b í a tenido algunos 
a m o r í o s , pero s in poner gran inte-
r é s en ellos. . . E n una r e u n i ó n de 
la Sociedad Mutua de P r e v i s i ó n , a 
la que pertenezco, e n c o n t r é a una 
joven . . . E r a v iuda , s e g ú n pare-
ce. . . Por ella he descubierto que 
los de abajo siguen muriéndose ¡ h a b í a en m í un hombre que yo ig-
én los periódicos, y a los veinte mé-
tióse dé lleno en el movimiento re-
volucionario, por lo que fué preso y 
deportado a Siberia. E l 1902, logró 
fugarse, y después di recorrer media 
Europa, ancló en Viena, donde se in-
corporó a los socialistas austr íacos y 
publicó porción de art ículos y folle-
tos demoledores, en alemán, idioma 
que maneja con idéntica maestría qué 
el suyo propio. JBajo nombre supues-
to, tornóse a Rus ia en enero de 1905, 
después de aquel "Doming Rojo'-' en 
que los cosacos acuchillaron "de or-
d«n superior" varios miles de mani-
festantes inermes; y cuando en octu-
bre reventó la revolución, Trotzky 
afianzó muchas s impat ías entre los 
obreros de Petrogrado, con lá publica 
ción de un diario de circulación enor 
me. Empezó a subir, de prisa, la esca 
la peligrosa y pérfida de la populari-
dad y los honores, el Soviet de obre-
ros de la capita.l, precursor ("e los ac 
tuales, le el igió vicepresidente suyo; 
con rara clarividencia, Trotzky previó 
doce años antes de la caída trágica 
de los Romanoff el importante papel 
reservado a los Soviets. D'esde en-
tonces principió a cobrar ojeriza a 
los intelectuales ¡siendo él uno de 
éllos!, y propugnó una doctrina ^ue 
hiela la sangre: la revolución per-
manente* 
E l zarismo, potente todavía, por 
agitador dé cuidado lo encarceló en 
diciembre de 1905 y por segunda vez 
lo confinó a Siberia, a perpetuidad. 
Volvió escapa,r, vo lv ió a vagar por 
Europa y a recalar en Viena, don 
de lo sorprendió la guerra mundial, 
siendo expulsado del territorio aus-
tríaco. Casado ya y padre de dos 
criaturas, con parienta y prole se tras 
ladó a Zurich, a Francia luego, re-
gando su verbo inflamado contra la 
guerra, padeciendo prisiones y éxpul 
siones sucesivas, hasta qué l legó a 
Madrid, cuyas cárceles gustó y de don 
de también fué expulsado. Vino a los 
Estados Unidos, de los que salió ha-
cia Rusia con motivo de la revolu-
ción en Petrogrado, de marzo de 1917, 
ciudad a la quer arribó en el mes de 
mayo. Inmediatamente sacó la» uñas 
y s« les fué encima al borroso K e -
rensky y a la "democracia, burguesa". 
Unido al canonizado Lenjn, a quien 
tachaba de tendsncias anárquicas 
( ¡ ü ) , a cara descubierta conspiró 
contra el Gobierno, hasta no lograr, 
en medio a mil vicisitudes y Veli" 
gros, la presidencia del Soviet de 
obreros y soldados de la desbautiza-
da San Petersburgo, y adueñarse del 
Poder en unión de sus conmilitones, 
cuando mediaba noviembre. Cayó del 
solio y sin salüd y temeroso de que 
lo sacrificaran se ocultó en Crimea, 
volvió a expatriarse, compró su cas-
tillo y ahora acaban de llamarlo para 
que ocupe el puesto de D'iréctor Eco-
nómico de un pais sin recursos, en el 
que 
de hambre, y en el que ya se habla 
sin recatos de que el Soviet invite a 
los capitalistas extranjeros, con de-
fectos y todo, para que con su odia-
do capital intenten el milagro de re-
sucitar a la Santa Rusia agonizante. 
¿Si nos miráramos nosotros en ese 
espejo, ya que por suerte nuestros 
Trotzkys prófugos todavía no adquie-
ren en otras tierras, villas y casti-
llos, sino que se conforman, lo mismo 
que* algunos otros Trotzkys aquí es-
tantes y habitantes, con una residen-
cia en la Colonia Roma, con barraga-
na tapatía. que es la ideal para po-
lít icos y militares triunfadores,—eo-
P R O F E S I O N A L E S 
hubiera comprometido su existen-
cia, arriesgado el deshonor y la 
c á r c e l ? . . . P o r n inguna . . . 
R e l e y ó el nombre y las s e ñ a s que 
le hab ía dejado Jubault . L e domi-
naba un gran deseo de comprobar 
por sí mismo la belleza funesta y 
los poderosos atractivos de esa des-
conocida. L a misma tarde se enca-
m i n ó a la d i r e c c i ó n indicada, barrio 
de los TernesS. Sobre una p e q u e ñ a 
tienda de a r t í c u l o s de piel l eyó el 
nombre que le h a b í a dado su em-
pleado: E m m a Blart . E n t r ó . V i ó a 
Una m u j e r p e q u e ñ a , bastante del-
gada, vestida sin elegancia, pero 
con mal gusto, y cuya c a r a inexpre-
siva a p a r e c í a muy acicalada bajo 
una melenita corta de un rubio ar-
tif icial . ' "Una dependienta", p e n s ó 
Armando Audray . P i d i ó una carte-
ra , r e h u s ó las que le presentaron 
y p r e g u n t ó por la d u e ñ a . 
— S o y yo—dijo la mujerc i ta in-
significante. 
E l i g i ó un a r t í c u l o cualquiera, pa-
gó y se fué estupefacto. ¿ Q u é atrac-
tivo p o d í a haber hallado el buen 
Jubault en esta c r i a t u r a ? D e s p u é s 
r e f l e x i o n ó : la belleza no era todo. 
H a b í a la inteligencia, el ingenio. . ; 
h a b í a . . . 
Al d ía siguiente v o l v i ó a los Ter-
nes, p i d i ó un portamonedas y enta-
bló c o n v e r s a c i ó n con E m m a , muy 
ufana de v - - de nuevo a este cl ien-
te distinguido. E m m a t e n í a conver-
s a c i ó n de necia pretenciosa, vulgar 
y tr iv ia l . Apasionado ya en este jue-
go y queriendp por encima de todo 
descifrar el secreto de la seduc-
c ión de a q u é l l a , Armando Audray 
e m p e z ó el mismo día a hacer la la 
corte y c o n t i n u ó los d í a s sucesivos. 
E n diferentes ocasiones o y ó cosas 
como é s t a s : " ¿ P o r q u i é n me tóma 
usted?", o "Usted quiere burlarse 
de mí ; pero aunque soy pobre. . ." , 
y " Y o soy una mujer honrada"; pe-
ro, a l fin, y ñ o d i f í c i l m e n t e , obtuvo 
una entrevista í n t i m a . 
E s t a entrevista le d e j ó desilusio-
nado, comprendiendo cada vez me-
nos y sintiendo m á s vivo el deseo 
de comprender. 
"Pero ¿ q u é tiene de atrayente 
esa mujer , que Uene?", se r e p e t í a . 
D e c i d i ó entonces, tanto ¡para es-
tudiar con m á s libertad el descon-
certante misterio como para l ibrar 
a Jubaul t de la t e n t a c i ó n , instalar 
en el otro e x t r é m o de P a r í s un pi-
6ito amueblado que é l p a g a r í a y ha-
b i t a r í a Emma. É s t a c o n s i n t i ó , de 
buen grado. Jubaul t , que, natura l -
mente no s a b í a nada, d e j ó de encon-
t r a r l a una noche en la tienda, que 
estaba a punto de quebrar. Jubault 
q u e d ó inconsolable. Y como esto 
c o i n c i d i ó con el t é r h ü n o del mes, 
fué á ver a su director y de nuevo 
s o l i c i t ó la cárcé l , que le d i s t r a e r í a 
de su desdicha. 
— E n recuerdo de sus buenos ser-
vidos , querido Jubaul t , paso la es-
ponja sobre lo ocurr ido—dijo A r -
mando A u d r a y . — Q u e d a usted ab-
s u e l t o . . . Y tenga en cuenta para 
lo sucesivo que c u á n d o se hacen 
t o n t e r í a s por upa mujer es menes-
ter que é s ta valga la pena. 
•—-¡Ay, s e ñ o r director, é s a val ía 
la pena, créame , y es mi ún ica dis-
culpa—dijo Jubaul t con p a s i ó n con-
centrada. 
S a l i ó del despacho desesperado. 
— ¿ P e r o qué es lo que este i m b é -
cil puede encontrar de apasionante 
en esa cr ia tura? ¿Con q u é ha po-
dido ella seducirle? ¿ Q u é atractivo 
puede haber v i s to?—se preguntaba 
exasperado Armando A u d r a ; ' 
Y dos a ñ o s d e s p u é s se lo s e g u í a 
preguntando, sin dejar a E m m a , 
queriendo siempre obstinadamente 
resolver él problema. 
Feder ico B O U T E T . 
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Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
les, de documentos en i rg l é s . Ofici-
nas: Aguiar. 6C, altos, te léfono M-
5679. C 1000 Ind 10 f. 
Edmundo Gronlier González 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Francisco A. Gorriaran 
ABOGADO 
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JOSE F . CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio del Banca de Canadá. Depar-
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Dr. E L I O R 0 S E L L O MONI AÑO 
Abogado y Notario 
Herencias, Divorcios. Asuntos hipote-
carios; rapidez en el dé^pacho de las 
escrituras con su legalización. Nep-
tüno, 50, altos. Teléfono A-S502-
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
DR. F E L I X PAGES 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
- D E P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4, en su domicilio, D entre 21 
y 23, teléfono F-4438. 
Dr. Manuel González Alvarez 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E F E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
sábados. Cárdenas, 45, altos, te lé fono 
A-9102. Domicilio Avenida de Acosta, 
entre Calzada de Jesús del Monte y 
Felipe Poey, Vi l la Ada, Víbora, telé-
fono 1-2394. C 5430 Ind 15 j l 
Dr. A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensario de tuberculo-
sos de la Liga. N iños y enfermeda-
dés del pecho. Consulta en Carlos I I I , 
número 22S, bajos, de 12 a 2 p. m. 
Teléfono U-1574. ^ ^ ^ 
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Gervasio 60, te léfono A-6861. 
C 9083 Ind. O. 
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L U Z 15. M-1644 H A B A N A 
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I N G E N I E R O C I V I L Y A R Q U I T E C T O 
Miembro del colegio de aryuitectos de 
la Habana. Assoc. M. AM. Soc. C . 
E . , M. tí. C . I . Experto en indus-
trias, maquinarla, estudio. Belascoaín 
número 120; teléfono M-3412. 
C4707.—Ind. 14 My 
ENFERMEDADES S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatitis, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
rantidas en pocos días, sistema nuevo, 
alemán. Dr. Jorge VVinkelmann, espe-
cialista alemán, -5 años de experien-
cias. Obispo, 97, a todas horas del 
día. 17686 1 a s 
noraba, un hombrs capaz de todas 
las l o c u r a s . . . Por ella he gastado 
todos mis ahorros , he vendido mi 
casita de las a f u e r a s . . . No vaya 
ufeted a suponerla interesada, ava-
riciosa, pero estaba de d a c t i l ó g r a f a 
en una oficina del Estado y yo te-
nía celos de los empleados con quie-
nes a l t ernaba . . . He querido q u é 
4ejase de t rabajar y la puso, em-
p e ñ á n d o m e , un p e q u e ñ o estableci-
miento que no ha tenido suerte. E n -
tonces . . . entonces, falto ya de re-
cursos, he robado a ustedes, he ro-
bado para e l l a . . . \" es horrible, pe-
ro cierto: no lo siento, s e ñ o r . No; 
m„ acostumbraba a decir con | race ant^s de 
jo inimitable mi llorado > gemai | 
amigo Francisco Bulnes,—y con abun 
dante existencia á> "centenarios" en 
el bolsillo 
Detengamos nuestros apresurados 
andares y escarmentemos ¡por 
vez siquiera! en cabeza ajena. 
V A R I E D A D E S 
„ c o n t r a c c i ó n y su c o m p r e s i ó n , se-
I . L . 4 L U t i i * la h}póte s i s planetesimal de 
R A U I O A O T I V I D A n / I ^ . Í ^ ^ P ^ ^ ^ ^ . Sin embar-
; P R O V I E X E E L C A L O R T E R R E S -su 
T B E D E L A D I A O T I V T D A J > 'f  
E l origen del calor t e r r e . t r . ^ M g » ^ 
S l o s / experimentos l levados a J E n é f e c t o , a partir d e s a p a r i c i ó n 
cabo M . Socolou estudia" t e ó r c a - 1 fje ja 
mente s i p o d r í a atr ibuirse a t ranG- | é s t 
f orn íá í f .ones radioactivas, suponien- • p0 f r(o e inactivo . 
do en sus c á l c u l o s , que la t ierra no i L a e l e v a c i ó n de temperatura, de-
h a tenido j a m á s otras fuentes i n - ! bida a l desarrollo progresivo de ma-
ternas de calor que la provinente de lor por las transformaciones radio-
transformaciones de las substancias activaS> habria podido hacer posi-
radioactivas que contiene él se re-1 gran n ú m e r o de reacciones 
. nresenta a l a t i erra como un cuer-1 q u í m i c a s y de procesos f í s i cos , en 
I no primitivamente fr ío , privado denos cuales i n t e r v e n d r í a n iaS gran 
capa radioactiva del globo, 
I é s t e h a b r í a dejado de ser un ener-
antes de que fuese 
^ t o d a actividad interna, cuya 
conocerla 
m í a . 
Se i n t e r r u m p i ó , jadeante. A r m a n -
do Audray le miraba con intensa cu-
riosidad. Ciertamente que el hecho 
de haber sido robado no le resul ta-
ba agradable, pero la suma, en rea-
l idad, era insignificante para él . L e 
gustaba observar las pasiones hu-
manas y los casos p s i c o l ó g i c o s . E l 
de su empleado lo c o n s i d e r a b á de 
los m á s interesantes. 
— ¿ P o r q u é mo hace usted esa 
c o n f e s i ó n ? — p r e g u n t ó . 
— P o r q u e usted ha agregado a mi 
servicio un empleado nuevo que me 
cela y me v ig i la . No puedo ya robar 
para ella, y no me resigno a verla 
privada de lu jos y placeres. L a amo 
demasiado, y temo cometer faltas 
t o d a v í a m á s graves. H á g a m e dete-
ner, s e ñ o r . E n la cárce l e s t a r é de-
fendido de m í mismo. . . Y a d e m á s , 
si el-la toma otro amante, yo nó lo 
s a b r é ^ — c o n c l u y ó . 
— V u e l v a usted n su despacho. No 
diga nada de esto a nadie. D é m e el 
nombre y la d i r e c c i ó n de la^persona 
de que se t r a t a — d i j o Armando A u -
d r a y . — A fin de mes d a r é a cono-
r a usted mi r e s o l u c i ó n sobre el 
caso. 
Jubaul t d i ó el nombre y la direc-
c i ó n pedidos y s a l i ó del despacho, 
Armando A u d r a y q u e d ó pensativo. 
S e n t í a hacia su empleado un poco 
.le l á s t i m a . A d m i r a b a ía fuerza del 
A N U N C I E S E E N E L 
D Í A R I O D E L A M A R I N A 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
Notario Público 
MANUEL DE CINCA 
R A F A E L DE ZENDEGUI 
Abogados 
BANCO C O M E R C I A L DE CUBA 
Aguiar núfíiero 73 
Dptos. 710-11-12. Tel. M-1472 
tem- |des cantidades d é agua que « n c i e -
era tura no d i f e r í a casi de la d e l i r r a ei globo, los diferentes gases, 
espacio celeste, r e c u b r i é n d o s e en el h ierro, e t c . . . Como la mayor 
cierto momento (qne en realidad parte de estos f e n ó m e n o s van acom- amor é x p e r i m e n t a b a , sobre lodo* 
h a podido durar millones de anos panados de desarrollo de calor, ^ J d i e n t e curiosi(3ad 
de substancias r a d i o a c ü v a s : en tal gUnas veces muy considerable esta;t0 a la mujer hab{a ° ^ 
momento aparecieron el calor y la nueva fuente, de erigen q u í m i c o . : , e r t i r ¿ un eymplea(io ¿robo> 
act iv idad in terna . ¡habr ía podido ampliamente compen-
E l a n á l i s i s m a t e m á t i c o conduce ¡sar la insuficiencia del calor de 
al autor a concluir que solo e l calor origen radioact ivo. Por otra par-
de los f e n ó m e n o s radioactivos no es te, los f e n ó m e n o s de sete orden ha-
suf ic iente .a explicar el estado t é r - br ían producido, con el tiempo, 
mico actual del globo terrestre, y > cambios profundos en «1 estado pri -
que hace falta r e c u r r i r a otras: mitlvo del globo terrestre, que per-
fuentes t é r m i c a s , por ejemplo, a l : mi t i r ian q u i z á explicar la insufi- _ 
calor de su estado primitivo de in- je ienc ia , de acuerdo con los r e s u l t a - ¡ N o . , . Joven, rico seductor, libre, 
candesoencia, s e g ú n la h i p ó t e s i s dejdos de los c á l c u l o s y los hechos o b - ¡ h a b í a tenido numerosas amantes. 
LapU.ce , p e l calor desarrollado por servados . \ L F o r c u á l de ellas< negado el caso' 
con-
cienzudo y p u s i l á n i m e en un l a d r ó n . 
" E s el tipo de la mujer fatal", 
p e n s ó . Y de pronto, volviendo los 
ojos hac ia su propia vida amorosa, 
se p r e g u n t ó si hab ía j a m á s conoci-
do una cr ia tura capaz de hacerle 
a él, Armando Audray , cometer 
una a c c i ó n grave, c u l p a b l e . . . . 
A L B E R T O BLANCO y 
GASPAR BETANCOURT 
ABOGADOS 
Bufete y Notarla 
Manzana de Gómtz, 532-24. Teléfono 
M-9153 
" C5038.—ln<3. 27 My 




Rayos X , Kadlum, liadioterapia pro-
funda. Comentes, Antiguo gabinete 
"Alamillá" 
San Miguel 116. De 2 a 6 
20546—22 j n . 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
..ucUico dü la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, sífi-
lis y venéreo y tuberculosis pulmo-
nar. Consultas alarias de 1 a 2 p. m. 
én Santa Catalina lü, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora. Teléfono I -
1040. Consultas gratis a' los pobres. 
También recibe avisos en Jesús del 
Monte, 582, esquina a Vista Alegre, 
t e l é t o n o 1-1703. 
19598 31 my 
LiL^ViAtiÜlN DE LA COLUMNA 
V E R T E B R A L 
|S1 corsé de ajuiiiiUiu, uu oprime el 
pecho y pulmones corno los anticua-
dos de cuero y yeso. Hernias, vientre 
abultado y caído, riñCn lioiante, ües-
censo del estómago, pie aamoo, y to-
da ciase ae imperfecciones, t i e r n a » 
artificiales de aluminio, etc. tímmo 
Jf. Muáoz. OrlopéüKo jbJsptcialisca ae 
Alemania, París y Madno. Manrique 
l3fc. Teiéfoho A-üóóu. consultas üe 
3 a 5. 174Í3.—31 My. 
Dr. ADOLFO R E Y E S 
E s t ó m a g o eintestinos. Consultas de 
6 a 10 í\¿ a. m. y 1 a 2 p. m. T r a -
tamientos especiales sin operación pa-
ra las úlceras estomacal y duodenal, 
pr«cio y • horas convencionales. Dam-
parilla, 74, altos. 
17531 7 jn 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Alecciones del corazón, pulmones, es-
tómago e intestinos. Consultáis los 
qías laborables, de 12 a '¿. l loras es-
peciales previo aviso. Salud, 34, te ié : 
iono A-5418. , . ,' 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
.VlüUlCO C I R U J A N O 
De las Facultades de Mauna y la Ha-
bana. Cou 35 años de práctica profe-
sional. Enfermedades de ia sangre, pe-
¿ho, seainas y uinos, partos. Trata-
miento especial curativo de las afec-
ciones genuales üe la mujer. Consul-
tas dianas de 1 a 3. G.'atis los mar-
tes y viernes. .Lealtad, '¿'á, le létouo 
A-02j6. Habana. 
IÜ081.—U J n . 
DK. NiLAiNUK M. BANDUJO 
MF.DICO C I R U J A N O 
Especialnieme enfermedades de seño-
ras. Consultas de 2 a 5, en Avenida 
de Simón Bolívar (Reina), 58, bajos, 
teléfono M-78i l . Domicilio: Avenida 
de fcíinión Bol ívar (Relnáj 88, bajos, 
le ié íono ¡¡>í-i)üZá. 
17424.-9 Jn. 
A N A L I S I S DE ORINA 
Completo, 2 pesos. Prado «2 esquina 
á Colon. Laboratorio Canico-Qulmíco 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telé-
furio A-3344. C 9616 Ind 22 d 
Dres. Alfredo G. Domínguez 
Koldán y 
Manuel Viamonte Cuervo 
Kayos X, Radium, Radioterapia pro-
funda, Llectricidaü médica. Horas; de 
1 a 4 p. m. Teléfono A-'óOm. Pasto 
Martí íso. a3, Habana. 
18283—31 my. 
Dr. Mario de Franco y Beoto 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. T«lf. M-40i>7. 
Estudio privado, Nsntuno S20. A-6S0O. 
MARCAS Y PATENTES 
DR. C A R L O S G A R A T E BRU 
AFiOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-24S4. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MÉDICO CIRUJANO 
m. Teléfono Consultas de 1 a 3 p 
A-í4 i8 . industria 5 7. 
Dr. AUGUSTO JACOME 
Abogado Sur-Americano, Asociado 
DR. JOSE CASTRO GONZALEZ 
Recibido de la Universidad de la Haba-
na. Ofreóen su.« servicios profesiona-
les especialmente en todo lo relacio-
nad© con las Leyes Latino-americanas 
y de los E . U. de A. English Spoken. 
Pi y Margall núm. 59. Ro^m 13. Te-
l é fo ip M-733á 18522 7 jn. 
SAUL SAENZ DE CALAHORRA 
ABOGADO 
Gumersindo Sáenz de Calahorra 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargó de -toda clase d? asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y d l̂ cobro de cüerttág atra-
sabas. Bufete. .Tejadillo 10, te léfonos 
A-o0!4 e 1-369?. 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habana. 57, te l í fqno A-9312. 
P E L A Y 0 GARCIA Y SANTIAGO 
N O t A R I O PUBUICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados, Aguiár 71 
fono A - 2 m . De a 
2 a 5 p. m. a 12 
00. piso. Telé-y de 
DR. GUILLERMO LOPEZ KOVI-
ROSA 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y niños y especialmente enfer-
medades de las glándulas internas 
y de la nutrición, irastornos ner-
viosos, (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mai genio, tiisteza, 
insomnios paipitacioneejl y mentales. 
Debilidad sexual, pérdidas, impoten-
cia, irastornos y padecimientos de 
la menstruación y dei embarazo, (vó-
mitos, albúmina). Gordura molesta, 
obesidad, lla^uencia exagerada. Ni-
ños anormales en su desarrollo in-
telectual y tísico, (mudos no ¿ordos) 
atrasados, raquíticos, incompletos, 
kíiotas en mayor o menor grado, etc. 
Bocio en sus varias formas. Convul-
siones, ataques epilépticos, vértigos. 
Enfermedades de la piel. Enfermeda-
de? crónicas, rebeldes a los trata-
mientos corrientes: Reumatismo, 
Diabetes, Asma, Nefritis, Dispepsias, 
Colitis, Enterocolitis. Tratamiento es-
pecial de la calvicie. Lagunar 46, ba-
jos esquina a Perseverancia, de 5 a 
7 p. m. $5.00. Los domingos, de 
4 a 6. Teléfonos A-8549 y A-6^02. 
Las consultas por correspondencia, 
de! interior. ,c acompañarán de giro 
Postal.. 19253 12 jn 
Dr. Feo. SUAREZ G U T I E R R E Z 
Especialista en af&cciones de la Na-
riz, Garganta y Oídos Consultas de 1 
a 2 y media cbonorarios ? lü ) . Turno 
especia!; honorarios $15 Genios, 13. 
Teléfono M-2783. 1885b.—10 J n . 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Ciruela. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del 
pecbo y sangre. Consultas de 3 a 4. 
Aguiar 1. teléfono A-64$8. 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S URINA; 
R I A S D E L A A S O C I A C I O N D E 
P E N D I E N T E S 
ARMcaciones dé N^oaalvarsán. j2fL_ 
U r i a n a s , Enfermedades venérea»^ 
C i s t v ^ p í a y Cateterismo de los prc 
teres. Domicilio, Monte S74. Ie*f„" 
no A-9545. Consultas de 3 a 6- £l 
rique 10-A. altos, teléfono A-a46a. 
DR. CANDIDO B. TOLEDO OSES 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes. Consultas de 4 a 8, lunes, 
miércoles y viernes. Lealtad. 12, te-
léfono M-4372, M-3014. 
P R 0 F E S I 0 N A L E Í 
DR JOSE L U I S FERftER 
^ g ^ í c ^ N ^ ^ ^ P E & i ^ N T ^ 
Affccciones venéreas, vfas urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, jue-
ves y sábados, de 3 a o p. m. Obra-
píl 43, altos, teléfono A-4364. 
DR. GONZALEZ PEDROSO 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v ías urinarias y en-
fermedades venéreas. Cistoscopía y 
Cateterismo oe los uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 5 p. m. en la calle de 
Cuba, ó9. - :y '% 
DR. R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, "¡jen es-
pecialidad en el artritismo, r mmatis-
mo, piel, eczemas, barros, ú l c í ras neu-
rastenia histerismo, dif.pepsia bipor-
clorhidria, acidez, colitis, jaquecas, 
neuralgias, parál is is y demás enfer-
medades nerviosas. Consultas de i a 
4, jueves, gratis a los pobres. Esco-
bar, 105, antiguo. 
DOCTORA AMADOR 
Especialista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to nropio. Consultas diarias de 1 a 
3. Para pobres, lunes, miércoles y 
viernes, eina, 50. 
DR. MANUEL G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
"Calixto García". Tres años de Jefe 
Encargado de las Salas de Enferme-
dades Nerviosas y Presuntos Enaje-
nados del mencionado Hospital. Medi-
cina General. Especialmente enferme-
dades nerviosas y mentales. Es tóma-
go e intestinos. Consultas y reconoci-
mientos $5, de 3 a 5, diarias en San 
Lázaro, 402. altos, esquina a San F r a n -
cisco te léfono U-1391. 
DR. JORGE L E - R 0 Y Y CASSA 
Medicina General, Partos, Enfermeda-
des de Señoras y Secretas. Consultas 
do 4 a 6 de la tarde. Se dan horaa 
especiales. Riela. 37-A> domicilio, ca-
lle 2 número 161, Vedado teléfono F -
0037. 
De regreso ae su viaje por Europa, 
se ha vuelto a hacer cargo de su ga-
binete de consultas en las ^horas ex-
presadas. 14820 ]3 my 
DR. G A B R I E L M. LANDA 
Facultad de París, Nariz, Garganta y 
Oídos. Visita a domicilió. Consultas 
de á a 5. Campanario 57. esquina a 
Concordia. Teléfono A-4529. Domicilio 
4 número 205, teléfono F-2236. 
P 30 d 15 oc 
DR. C E L I O R. LENDIAN 
Consultas todos los días hábi les de 3 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos yenfermedades de niños. Con-
sulado, 20. teléfono M-2671. 
DR. JOSE V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la, de Medicina, Director y Cirujano 
de la Casa de Salud del Centro Ga-
llego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San Rafael 
y San José. Consultas de 2 a 4. Te-
léfono A-4410. 
TUBERCULOSIS 
Curacióa radical de la tuberculosis 
en todos su^ periodos con inyecciones 
especiales. Tratamiento.mooerno para 
las enierraeaades del es tómago, piel y 
sangre. Curación radical del asma y 
reumatismo con inyecciones intrave-
nosas. Consultas 5 pe-sos, reconoci-
mientos 10 pesos, de 9 a 11, de 1 a 3 
y de 3 a 6, martes, jueves y sábado 
gratis para los pobres. Policl ínica Ze-
queira. Eelascoaín, til3, entre Car-
men y Figuras . 18239.—5 My. 
Policlínica Internacional 
Director: 
Dr. David Cab^rrocas y Ayala, Leal -
tad 122, entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a. m. 
a 7 p. m. ?1.D0; InyecciSn de un ám-
pula intravenosa, $1.00; Inyección de 
un número de neosalvarsán, $2.00; 
Anál i s i s en general, $2.00; Aná l i s i s 
para feífilis o venéreo, $4.00; Rayos 
X , de huesos, $7.00; Kayos X de otros 
órganos. $10.00;. Inyecciones intrave-
nosas para s í f i l i s o venéreo, asma, 
reumatismo, anemia, tuberculosis pa-
ludismo, fiebres en general, eczemas, 
trastornos de mujeres etc. Sé regala 
una medicina patente o una caja cVo 
inyecciones al cliente que lo pida. Re-
serve su hora por el teléfono A-0344. 
DR. F . G A R C I A AMADOR 
Especialista en Enfermedades de 
la Piel, Sífilis y Venéreos 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y B E R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alta frecuen-
cia. Tratamiento eficaz para la cura-
ción de los barros, herpes, lunares, 
manchas y tatuajes. Concordia 44, 
Teléfono A-4502. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. C 2!)21 Ind 1 ab 
JOSE H. MATA T R U J I L L O 
Médico Cirujano. Enfermedades ner-
viosas, con tratamiento especial a los 
epilépticos, corea, insomnio, histeris-
mo, neurastenia y debilidad sexual 
Consultas de 3 a 5, lunes, miércoles 
y viérnea, telSfono M-5131. Consula-
do, 89. 107S2 15 jn 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pu-
dlendo el enfermo continuar sus tra-
bajos diarios. Rayos X , corrientes e léc-
tricas y masajes, anál i s i s de orina 
completo, $2.00. Consultas de 1 a 5 
p. m. y de 7 a 9 de la noebe. Mer-
ced 90. teléfono A-OStíl. 
Dr. Jusé A. Presno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Pas-»-^ 
esquina a 10, Vedado, te léfono F-4457. 
Q Ind 22 d. 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia., v i s ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 13 y de 
2 a 5. Progreso, 14, entre Aguacate 
y Compostela íeléfpno F-2144 y A -
DR. ABRAHAM P E R E Z M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. 
Se Ija trasladado a Virtudes 143 lj2 
altos. Consultas: de 2 a 6 . ' T e l é f o n o 
A-9303. 
C 2260 Ind 21 sp 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos, Náriz y Garganta. Consultas: 
lunes, martes y jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O, entre Infanta y 27. No hace 
visitas. Teléfono U-2465. 
DR. C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate, 27, 
altos, te lé fonos A-4611, F-177S. Con-
sultas de 10 a 12 y de 2 a 4 p. m. o 
per convenio. 
DR. J . LYON 
De la Facultad de París . Especialidad 
én la curación radical de las hemo-
rroides, sin operación. Consultas de 1 
a 3 p. m. diarias. Correa esquina a 
San Indalecio. 
DR. M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, es tómago e intesti-
nos. Carlos I I I , 209, de 2 a 3. 
DR. JUAN R. O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 2 a 4. E n Agustina y 
Laguerucla, Víbora, te léfono 1-3018. 
DR. R A M I R O CARBONELL 
Especialista en enfermedades de nl-
fiog. Medicina en general. Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. te léfono A-1336. 
C 8014 Ind. 10 d 
Dr. ANDRES G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela do 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
sultas de 1 a 3 112 p. m. San Miguel 
I i7-A, te léfono A-0837. 
P. 15 j l 
DR. E . PERDOMO 
Consultas de 1 a 4. Especialista dé 
v ías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo, hidrocele, .sífilis, su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
sús María 33, de 1 a 4. Telf. A-1706. 
DR. J . B. R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New 
York y Calixto García. Especialista 
en venéreas . Examen visual de la ure-
tra, v ías urinarias, s í f i l i s y énférmé-
dades v e j ^ á y cateterismo de los 
utéteres . Neptuno 84. de 1 a 3. 
C 4249 30 d 2 
DR. E M I L I O B. MORAN " 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L I S 
Curación ae la uretritis, por los ra-
yos infra-rojos. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia. Consultas de 
1 a 4. Campanario, 38. No va a domi-
cilie^ C 3425 30 d 2 my 
DR. R I C A R D O ALBALADEJO 
Especialidad en v í a s urinarias. T r a -
tamiento especial para la blenorragia, 
impot íncia y reumatismo. Electr ic i -
dad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
quina a Colón. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-334 4 
C 1539 Ind 15 my 
1289. 
DR. EUGENIO ALBO CABRERA 
Medicina interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas. 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Ha trasladado su 
domicilio y consultas a Animas 172 
(altos), teléfono M-16C0. 
" P O L I C L I N I C A HABANA" 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
DP. F O R T U N A T O S. C S S O R I O 
De Medicina y Cirugía en general. E s -
pecialista para cada enfermedad. 
G R A T I S PARA LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 
a 9 de la noche. Consultas especiales, clos pesos. Reconocimientos $3.00. E n -
fermedades de ssfioras y niños, Gar-
gánta, nariz y oídos. (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, estómago, corazón 
y pulmones, v ías urinarias, enferme-
dades de la pie!, blenorragia y sf-
tilis, inrecciones intravenosas para el 
asma, reuraatismo y tuberculosis, 
obesidad, partos, haiuorrolóes, diabe-
tes y éní. irmedadés mentales, etc. Aná-
lisis en general. Rayos X , masajes y 
corrientes eléctricas. Los tralamieri-
tos y sus pagos a plazos. Teléfono 
RI-62S3. 
DR. B. I R U R E T A G O Y E N A 
Tuberculosis, nefritis y diabetes. Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 
2 a 4, $5.00. Los martes de 2 a 5, 
gratis P^-ra pobres. San Lázaro, 217, 
altos, te léfono A-632'il, Jíabana. 
DR. L A G E 
Medicina general. EspeciaJista estó 
ma.go. Debilidad sexual. Afecciones dé 
señoras, de la sangre y venéreas. De 
3 a 4 y a horas especiales. Teléfono 
A-3751. Monte 126, entrada por An 
goles. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
MERCED, Núm. 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
peoialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirugía de urgencia y total" 
Consultas de 1 a 5 de la tardo y de 
7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES. G R A T I S 
Enfermedades del es tómago, intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, riñón y 
pulmones, enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y v ías uri 
narias y partos, obesidad y enflaque-
cimiento, afecciones nerviosas y men 
tales, enfermedades de los ojos, gar 
ganta, nariz y oídos. Consultas ex 
tras $5. Reconocimientos $2.00. Com 
pleto con aparatos $5.00. Tratamiento 
moderno de la s í f i l is , blenorragia, tu-
berculosis, asma, diabetes por las 
nuevas inyecciones, reuraatismo, pará 
lisis, neurastenia, cáncer, úlceras y 
almorranas, inyecciones intramuscula-
res y las venas (Neosa lvarsán) , R a -
yos X , ultravioletas, masajes, corrien-
tes eléctricas , (medicinales alta fre-
cuencia), anál i s i s de orina (completo 
$2), sangre, (conteo y reacción de 
Waserman), esputos, heces fecales y 
líquido céfalo-raquídeo. Curaciones, 
patos semanales, (a plazos). 
D r. Alberto S. de Bustamante 
Profesor de Obstetricia por oposición 
de la Facultad de Medicina. Especia-
lidad: Partos y enfermedades de se-
ñoras. Consultas, lunes y viernes, de 
1 a 3, en Sol 79, Domicilio, 15. entre 
J y K , Vedado, teléfono F-1862. 
DR. ANTONIO CHICOY 
M E D I C O D E L SANATORIO COV \ . 
D C N G A Y H O S P I T A L D E D E - " 
M E N T E S 
I.'nfermedados mentales y nerviosas 
Consultas de 1 a 3 y media. Fáco-
bar 156, teléfono M-7287. 
DR. E M I L I O J . ROMERO 
MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Nacio-
nal. Médico de visita de la Quinta 
Covadonga Sub-Director del Sanato-
rio L a Milagrosa, San Rafael 113 al-
tos, teléfono M-44n. Enfermedades 
dé señoras y niños. Cirugía gene-
ral. Consultas de 1 a 3 p. m 
C 10509 30 d 26 
DR. FRANCISCO R. TIANT 
Especialista en enfermedades de lá 
piel, s í f i l i s y venéreo del Hospital 
Saint Louís, París. Ayudante de la 
Cátedra de Enfermédade? de la piel 
y s í f i l is dé la Universidad de l a Ha-
bana, Consultas de 9 a 12. Lunas 
miércoles y viernes. Horas especiales 
previo aviso. Consulado 90, áltos. te-
léfono M-3697. 
15195 15 j l 
DR. HORACIO F E R R E R 
Especialista en enfermedades de loa 
ojos garganta, nariz y oídos. Consul-
tas por la mañana a horas previa-
mente concedidas, $10. Consultas de 2 
a 6, $5.00. Neptuno, 32, altos, teléío-
ño A-1SS5. C 9S82 SO S } 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical proce-^ 
oimiento, pronto alivio y curación PúaT 
diendo el enfermo seguir sus ocupa-) 
clones diarias y sin dolor. Consultas 
de 1 a 6 p. m. Suárez 82, Pói lc l ir 
nica P. 
DR. A B I L I O V. DAUSSA 
Especialista en Tuberculosis. Curaolón 
por procedimientos modernos: cesa 
rápido de la tos y la fiebre. Aumen-
to en el apetito ypeso, detención del 
desarrollo de la lesión. Asma, Colitis, 
Diabetes, Reumatismo, Inyecciones in-
travenosas, corrientes eléctricas, ma-
saje. De 10 a 11 y de 1 a 3 p. íh.': 
en Salud 59 ($5.00). Pobres de ver-
dad martes, juevss y sábados M-7030. 
DR. E N R I Q U E SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de 
Universidad de la Habana. Medicin'á m 
interna. Especialmente afecciones del M 
Corazón. Consultas de 2 a 4 en Cam-
panario, 52, bájos, te léfonos A-1324, 
y F-3679. 
C 4218 31 d 2 my 
DR. J . M. VERDUGO 
ESTOMAGO B I N T E S T I N O S 
Curación radical de la úlcera estoma 
cal y duodenal y de la Colitis en cual 
quiera de sus períodos, por procedí 
mientos especiales. Consultas de 5 f 
4. Teléfono A-4425. Prado 60, bajos. 
C 11028 Ind 6 do 
DR. RAOUL R E M I R E Z ANDR1 
MEDICO C I R U J A N O 
Ex-interno del Hospital Mercedes. E s -
pecialista en enfermedades de niños 
y de las v ías digestivas. Consultas da 
1 a 3. Gratis a los pobres los lunes, 
miércoles y viernes. Calzada dél CeJ 
rro 440-C. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
DR. CARLOS V. BEATO 
Cirujano Dentista. Afecciones de Is 
boca en general. De 8 a. m. y di 
1 p. m. a 5 p. m. Egldo 31. Telé-
fono A-1555. 
DR. PEDRO R. G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y ' 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des de la boca que tengan por causa 
afecciones de ISlS encías y dientes. 
Dentista del Centro de Dependientes. 
Consultan de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82, altos. 
19801 16 jn. 
DR. VALDES MOLINA 
C I R U J A N O D ' I S T A 
Avenida de Italia n;* .ro 2 4, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-S553. 
Dentaduras de lo a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 á 
11 y de 1 a 9 p. m. Los domingos 
basta las dos de la tarde. 
18861 12 jn 
DR. ARMANDO R 0 I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Consultas de 5 a 3. Bernaza, 49, altos 
C 2080 30 d 22 f 
DR. GUERRERO DELANGEL 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones. 
Facilidades en el pago. Horas de con-
sultas de S a. m. a 8 p. m. A los 
empleados del comercio, horas espe-
ciales por ' la noche. Trocadero 68-B, 
frente al café E l Día. Teléfono M-8395 
C L I N I C A DENTAL 
E n Obispo 97, hal lará usted. garantía, 
economía, rapidez, pues son las tres 
cualidades que enaltecen al doctor Ar-
turo Alberni Yance, romo de'ntistíf { 
americano. Telf. M-1845. Pida ñora. 
DR. H. P A R I L L I 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelfia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a i> p. m. Ci-
rugía dental en general San Lázaro 
318 y 320. Teléfono M-6094. 
OCULISTAS 
C L I N I C A DE ENFERMEDADES 
DE LOS OJOS 
Prado No. 105. Teléfono A-1540. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
DR. A. C. PORTOCARRERO 
Oculista. Garganta, pariz y oídos 
Consultas de 1 a 4; para pobres, de 1 
a 2, $2.00 al mes. San Nico lás 52, 
teléfono A-8627. 
DR. JOSE ALFONSO 
O C U L I S T A 
EKpecia lista del Centro Asturiano 
NARIZ, G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte. 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2830. 
Ind 4 d 
Dr. Francisco María Fernández 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
do la Facíultad de Medicina. Clruja.-
r.o de la Quinta Covadonga. Clrugíá 
general. Consultas de 2 a 4. Calle N 
número 25 entre 17 y 19. Vedado, te-
léfono F-2213. 
DR. GONZALO A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Eápeciallsta én lás enfer-
medades dé los niños. Médicas v Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2 G nú 
mero 116, entre Línea y 13, Vedado, 
Dr. Luis R. Fernández 
Oculista del Centro Canario v Médico 
del Hospital "Mercedes" 
Q U I R O P E D I S T A S 
A L F A R O 
Callista español 
sin bisturí ni dolor, desde 1 peso ca-
llos y uñas, Villegas, 4 1, bajos; telé-
fono M-53G7, con diez cupones como es-
te y un peso cuaiesliuier operación 
en callos y uñas, por grande 5ue sea 
sin dolor. Consulta diaria 8 a 4 n 
m A Dependientes y RepOrters, de 4 
a 7 p. m. 2031o.-_25 Jn 
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PROFESIONALES 
S ^ ^ R O N A S FACULTATIVAS 
* M A R I A NUÑEZ 
Centro T}'a en partos. Comadrona del 
aEoclari!S alear. Consultas para las 
111 • E S y Particulares de 1 a 2 p. 
pa«a, 105, bajos, teléfono U-1418. 
18504 4 jl. 
M A R I a A N A V A L D E S 
ANA M A R I A V . V A L D E S 
Much COMADRONAS 
Procprtf de práctica. Los últimos 
de i? m|entos científicos. Consultas: 
Veinírf .a 2- Precios convencionales. 
Cuatrn 6! número 381, ontre Dos y 
0' Vedado. Teléfono F-.1252. 
15553 17 my 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre ypuerto de destino, con 
todas sus letras ycon la mayor cla-
ridad. 
GIROS DE LETRAS 
J. BALCELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Num. 33 
trao Pa&os por el cable y siran le-
Yo,!3- corta y larga vista sobre New 
i--<K. Londres, París y tobre todas 
Isla ^'tales y pueblos de España e 
la o Baleares y Canarias. Agentes de 
cendi0mDartía <le Se&uros contra in-
N. GELATS Y COMPAÑIA 
jv03- Aguiar 103, esquina a Amargura. 
ta A PaS"os Por el cable, facilita car-
ds de crédito y giran pagos por ca-
rje> giran ¡otras a corta y larga vis-
sobre todas las capitales y ciuda-
jes importantes ele los Kstados Uni-
?°s. Méjico y Europa, así como so-
~r* todos los pueblos de España. Dan 
í*rtas de créd.to sobre New York, 
'¿ondres, París, Hamburgo, Madrid y 
Barcelona. 
CAJAS RESERVAS 
^as tenemos en nuestra' bóveda, cons-
TKnS'd. con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. 
En esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósitos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres, París, Madrid, Barcelona y 
New York, New Orleans, Filadelfia y 
demás capitales y ciudades de loa 
Estados Unidos, Méjico yBuropa, así 
como sob -e todos los pueblos. 
ANUNCIESE EN E L "DIARIO 
D E L A MARINA" 
VAPORES DE TRAVESIA 
VAPORES C O R R E O S DE L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(AnlM A. López y Ca.) 
provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
os con esta Compañía, dirigirse a 
|u consignatario. 
M. OTADÜY 
[an Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
AVISO 
los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
"úmpañía no despachará ningún 
[asaje para España, sin antes pre-
;ntar sus pasaportes, expedidos o 
[isados por el señor Cónsul de Es-
taña. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
'San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
El vapor 
MANU A R N 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape" 
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormeno-
res impondrá el consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana. 
Capitán E . AGACINO 
Saldrá para SANTIAGO DE CU-
j&A, L A GUAIRA, P U E R T O CABE" 
É X O . CURAZAO. SABANILLA, 
I C R I S T O B A L , GUAYAQUIL, CA-
L L A O , MOLLENDO, ARICA. IQUI-
RQUE. ANTOFAGASTA y VALPA-
RAISO, 
i sobre el 
2 DE JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
Ide la mañana y de I a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
|do DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
Admite pasajeros para los puer-
tos de su itinerario, y carga gene-
ral, incluso tabaco p^ra todos los 
puertos de su itinerario; para Ma' 
|f racaibo, con trasbordo en Curazao; 
| para los puertos del Pacífico, en los 
I que no hace escala, con trasbordo 
| en Cristóbal; y para los demás puer-
tos de Chile, con trasbordo en Val-
paraíso. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
jxpedidos hasta las DIEZ del día de 
!a salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
El vapor 
Capitán: A. GIBERNAU 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
2 DE JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di' 
che puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la 
tarde. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormeno-
res impondrá el consignatario, 
M. OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana. 
El vapor 






20 D E JUNIO 
a las doce de la mañana, llevando 
la correspondencia pública, que só-
lo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes. De 8 a l l 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a 
bordo DOS HORAS antes de la mar-
cada en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
todas sus letras y con la mayor cla-




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
Habana 
A INGLATERRA DIRECTO 





Servicio rápido de pasajeros y co-
rreo por los hermosos buques nuevos 
de motor de doble hélice y d^ 9.800 
toneladas de desplazamiento: 
RIO BRAVO RIO PANUCO 
D E L A 
" O Z E A N U N E " 
Dotados de 40 camarotes individua-
les. "Suites de Lujo", camarotes pa-
ra dos y tres personas, salones para 
niños, lujosos salones v comedores. 
L A ULTIMA PALABRA EN CON-
F O R T Y SEGURIDAD 
Estos barcos tienen cabida para 3C 
pasajeros de intermedia. 
"RIO B R A V O " 
Llegará a la Habana procedente de 
Veracruz, Tampico y Galveston, sobra 
el dfa 4 de Junio, saliendo el mis-
mo día para Plymouth y Hamburgo. 
"RIO PANUCO" 
Llegará a la Habana procedente de 
Hamburgo y Southampton sobre el 
día 16 de Junio, saliendo el mismo día 
para Veracruz, Tampico y Galveston. 
Para informes etcétera, dirigirse a: 
Agentes Generales en Cuba 
L Y K E S BROS, INC. 
Lonja. 404-408. Teléfono M-6955 
Habana 
JUAN G. MORAN JUAN E. FRESNO 
AGENCIA DE ADUANA 
" F R E S N O " 
5> rundada en el año 1830 
COMISIONES Y REPRESENTACIONES 
Atención ínmediate. a los asuntos 
Ipartado 155. Teléf. A.7o34.—GABLE J U A P K E S . ] 
HABANA 
"Empresa Naviera de Cuba," S. A . 
T E L E F O N O S : 
6, SAN PEDRO 6.—Dirección TeleffrAflea: ZMTSSHAVK. Ap»TU4o 1041. 
A-5315.—Información GeneraL 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Flete». 
A-6138.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5203.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634.—Segundo Espigón de Paula. 
B E L ACION Dk LOS JTATOMIA QUE BSTAJT A LA CAJtOA EN I 8 M 
PCXBTO 
COSTA NORTE 
Vapor "KVBUSTO OOTEKILLO" 
Saldrá el sábado 30 del actual, directo para BARACOA, GUANTA,-
NAMO (Caimanera) y SANTIAGO D¿ CUBA. 
Vapor "ItAPIDO" 
Saldrá el viernes 29 del actual, para NUEVITAS, MANATI, PUERTO 
PADRE y CHAPA HRA. 
Vapor "CIBNPtTEOOS" 
Saldrá, el sábado SO del actual, para TAKAFA, GIBARA, (Holguln, 
Velasco y Bocas), VITA, BAÑES, ÑIPE, (Mayarl, Antilla, Preston). SA-
GUA DE TANAMO (Cayo Mambí), BARACOA. GU AN TAN AMO, (Boque-
rón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Este buque recibirá carga a flete corrido, en combinación con loa 
F . C. del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las estaciones si-
guientes: MORON, EDEN, DELIA. OEORGINA. VIOEBiTA VELASCO. LA-
GUNA LARGA, IBARKA. CUNAGUA, CAONAO, WOODIN. DONATO. JI -
QUI, JAltONU UANCHUELO. LAUKITA. LOMBILLO. SOLA. SENADO. 
NUnEZ, LUGAREÑO. CIEGO DE AVILA, SANTO TOMAS SAN MANUEL. 
LA REDONDA, CEBADLOS. PINA. CAROLINA. SILVERA, JUCARO. FLO-
RIDA. LAS ALEGRIAS RAFAEL. TABOD NUMERO UNO. AGRAMONTK. 
C O S I A SUR 
Salidas de este puerto todos los viernes para loa de CIENFUEGOS, 
CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCAHO. SANTA CRUZ D E L SUR. MANO-
PLA GUAYABAL, MANZANILLO. N1QUERO, CAMPECHUELA, MEDIA 
LUNA, ENSENADA DE ¿MORA y SANTIAGO DE CUBA 
Vapor «'CAVO CRISTO" 
Saldrá el viernes 20 del actual para los puertos arriba mencionados. 
U N E A DE V U E L T A B A J G 
Vapor "ANTOLUT DEL COLLADO" 
«ociará ae este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes a las ocho de 
la noche para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. BERRACOS. PUERTO 
ESPERANZA MALAS AGUAS. SAXTA LUCIA ^inau de Matahamhro). 
KiO DEL MEDIO, DIALAS, ARROVTOS DE MANTUA y LA FW. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "LA P E " 
Saldrá todos los aábaaos de este puerto directo para Calbartén, reci-
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde 
el miércoles basta las nueve de la mañana del día de la salida.' 
LINEA D E CUBA, SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
SERVICIO J>£ PASAJEROS Y CARQA 
(ProTistos de telaffrafia inalámbrica) 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 6 de junio a las 10 a. m. directo 
para GUANTANAMO (Boquerón), SANTIAGO DE CUBA PUERTO PLA-
TA (R. D), SAN JUAN. PONCE. MAYAGUEZ y AÜUADILLA (P. B.) 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado dia 13 a las 8 a- m. 
Vapor • OUAKTANAJKO" 
Saldrá de este puerto el sábado día 20 de Junio a las 10 a m dl-
directo para GUANTANAMO (Boquarón). SANTIAGO DE CUBA, SANTO 
DOMINGO, SAN PEDDO DE MACOR1S (R. D.) SAN JUAN, PONCE. AGUA-
DILLA y MAYAGUEZ (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el «ábado 
día 27 a las 8 a. m. 
IMPORTANTE 
Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de drogas y 
materias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimien-
to de embarque y en los bultos la palabra "PELIGRO". De no hacerlo 
así, serán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a 
la demás carga. 
AVISO 
Los vapores que efectúan su salida los sábados, recibirán carra 
lamente hasta las 4 p. m. del anterior al de la salida y los que la hagan 
los viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la salida. 
U N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L INMIGRANTE) 
E l vapor correo holandés 
" S P A A R N D A M " 
Saldrá fijamente el 6 de Junio para: 
V1G0. LA CORUÑA, SANTANDER y ROTTERDAM 
Próximas salidas: 
Para Vigo, Coruña, Santander y 
Rotterdam 
Vapor "SPAARNDAM". 6 de junio. 
Vapor "MAASDAM". 27 de junio. 
Vapor "EDAM". 22 de julio. 
Vapor "LEERDAM". 8 de agosto. 
Vapor "SPAARNDAM". 29 de agosto. 
Vapor "MAASDAM". 19 de Sepbre. 
Vapor "EDAM", 10 de Octubre. 
Veracruz y Tampico 
Vapor "MAASDAM'. 29 de mayo. 
Vapor "EDAM", 21 de junio. 
Vapor "LEERDAM', 12 de juilo. 
Vapor "SPAARNDAM", 2 de agosto. 
Vapor "MAASDAM". 21 de agotsto. 
Vapor "EDAM", 13 de septiembre. 
Para: SANTA CRUZ DE LA PALMA. SANTA CRUZ DE 
TENERIFE, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. VIGO. CORU-
KA, SANTANDER Y ROTTERDAM. 
Vapor "MAASDAM" fijamente el 27 de Junio. 
Vapor EDAM fijamente el 22 de Julio. 
Admiten pasajeros de primera clase y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, camarotes numerados para dos, cuatro y 
seig personas. Comedor con asientos individuales, 
E X C E L E N T E COMICA A I.A ESPAfiO&A 
Para más informes, dirigirse a: 
R . DUSSAQ, S . en C . 
Oficios No. 22. Teléfonos M-5640 y A-5639 Apartado 1617 
C 4538 Ind. 6 My. 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos Franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS V A P O R E S D E E S T A COMPAWA, ATRACAN A LOS 
M U E L L E S DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA E F E C T U A R E L 
EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
Y MERCANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS 
Para V E R A C R U Z 
Vapor correo )  frfancés "CUBA", saldrá el 3 de Junio. 
„ "ESPAGNE", saldrá el 3 de Julio. 
» » "CUB>" Mldrá el 3 de Agosto. 
"LAFAYETTE" saldrá el 3 de Septiembre 
Para VIGO. CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "ESPAGNE", saldrá el 30 de Mayo a las do-
ce del día. 
NOTA: El equipaje de bodega y camarote se recibirá en el muelle d« 
San Francisco o Machina (en donde estará atracado el vapor) solamente 
el día 29 de Mayo de á a 10 de la mañana y de l a 4 áe la taro* E l equi-
paje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajero* 
al momento del embarque, el día 30 de Mayo de 8 a 10 de la mañana. 
Para CORUÑA. GIJON. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés ••CUBA'*, ialdrá el 15 de Junio. 
, n >. **ESPAGNE, saldrá el 15 de Julio. 
m "CUBA" saldrá el 15 de Agosto. 
"LAFAYETTE", saldrá el 15 de Septiembre. 
Para VIGO. CORUÑA. SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés "LAFAYETTE" saldrá el 30 de Junio. 
E L V A P O R C O R R E O FRANCES "ESPAGNE" 
que saldrá de la Habana el día 15 de Julio a las doce del día, llevará la 
PEREGRINACION A ROMA 
PRESIDIDA POR E L ILUSTRISIMO SR. ARZOBISPO DE L A HABANA 
Para SANTA C R U Z D E L A PALMA. SANTA CRUZ DE T E N E R I F E , 
L A S PALMAS D E GRAN CANARIA y E L H A V R E 
Vapor corroo írancés "NIAGARA", saldrá el 3 d« Julio. 
»• '"DK LiA SALLE", saldrá el 14 de Agosto. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN L O S V A P O R E S D E 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON L A CASA P A T H E 
IMPORTANTE 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW Y O R K A L HAVRE, P L Y M O U T H Y BURDEOS. 
En esta Agencia se expiden pasajes por esta línea. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
O'Reilly námero 9. , Teléfono A-1476. 
Apartado 1090.—Habana. 
c 3729 alt lad 16 ab A N U N C I E S E E N E L ' D I A R I O D E L A M A R I N A " 
•COMPAÑIA D E L PACIFICO' 
"MALA R E A L INGLESA" 
El hermoso trasatlántico 
" O R O P E S A " 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá FIJAMENTE el día 10 de 
JUNIO, admitiendo pasajeros para: 
VIGO. CORUÑA. SANTANDER. 
L A P A L L I C E , R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
Excelentes comodidades para los se-
ñores pasajeros de tercera clase, co-
medores, amplios y ventilados cama-
rotes. Sabrosísima comida a la espa-
ñola, con vino tinto y pan iresco a 
discreción. Precio de tercera $88.15, 
COMODIUAD, COIsFOHT. KAPIDBZ 
Y SEGURIDAD 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "OKOPESA". 10 de Junio. 
Vapor "OROYA", 24 de Junio. 
Vapor "ORLANA", 8 de Julio. 
Vapor "OKCOMA". 18 de Julio. 
Vapor "OUTKGA'. 6 de Agosto. 
Vapor "ORITA", 19 de Agosto. 
Vapor "OROPESA" 9 de Septiembre 
Para COLON, puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril Tras-
andino a Buenos Aires. 
Vapor "ORIANA". 24 de Mayo. 
Vapor "EBRO" 25 de Maya. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Junio. 
Vapor "ORTEGA". 21 de Junio. 
Vapor "BSSEQU1BO", 22 de Junio. 
Vapor "ORITA". 5 de Julio. 
Va¿or "EBRO" 20 de Julio. 
rara NUEVA Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos "EBKO" y "ESSEQUI-
BO". Servicio regular para «sarga y 
pasaje, con trasbordo en Colón, a 
puertos de Colombia, Ecuador, Costa 
Rica y Nicaragua. Honiluras Salva-
dor y Guatemala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA. 
Oficios, 30. Teléfonos A-6540 
A-7218. 
MISCELANEA 
REGALO UNA BONITA SORTIJA de 
oro con eí fin de dar a conocer la 
Joyería que he establecido, regalo una 
bonita sortija de oro, para caballero o 
para damas, al que me envíe este 
anuncio acompañado de 20 direcciones 
de amigos y 30 centavos en sellos de 
correo para el franqueo. Dirección: 
Sra. N. Valdés. Calle Vergara, 9. 
Arecibo P. Rico. 
Ex.—8d-30 
AVISO. PARA LOS OUE TIENEN 
carro o camión de reparto, traemos 
artículos de fácil venta en todos los 
ct.lablecimientos de víveres; dames 
buena comisión. Fernandina, 81-A, Ha-
bsma. 2034t> 1 Jn 
OBJETOS. SE VENDE UNA COCINA 
de hierro americana, tipo moderno, 
casi nueva y un plato grande de por-
celana para baño de ducha. Infor-




A. B. C. 
Preparación especial pa-
ra dar al cabello desde 
el color castaño claro al 
más oscuro que se deseé, 
basta con friccionarse es-
ta ideal loción todos los 
días como si se tratase de 
un agua de tocador. 
De venta en Drogue-
rías y Farmacias. Depó-
sito, Farmacia del doctor 
J. E. Puig, Consulado y 
Colón. 
C5073.—30d-28 
Repare sus máquinaa de escribir, 
calcular y demás máquinas de ofi-
cina en la casa. Emilio Alemany, 
Aguiar 51, telefono A-6671. Buenos 
precios. Inmejorables trabajos. 




De todos estos artículos pre-
senta ' El Encanto" la más ex-
tensa y'flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00, 
Edredones ('confortables'*) 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, do seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y formas, 
desde $1.75. 
Mosquiteros do punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias iormas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
MISCELANEA 




S. Rafael. 12. Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, manicure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
GRAN P E L U Q U E R I A D E SEÑORAS 
Y NIÑOS 
" L L O R E N S " 
OBISPO. 113. T E L F . A-5451 
E L E G A N T E S Y COMODOS SALO-
NES. ONDULACION " M A R C E L " Y 
PERMANENTE. C O R T E D E ME-
LENAS POR L O S ULTIMOS F I -
GURINES. POSTIZOS ARTISTI-
COS. INVISIBLES CON R A Y A NA-
T U R A L . APLICACION D E TINTU-
R A S POR PROCEDIMIENTOS MO-
DERNOS SHAMPOO. MANICU-
RING. MASSAGE. P E R F U M E S Y 
L O S INCOMPARABLES P R O D U C 
TOS D E B E L L E Z A D E E L I Z A B E l n 
ARDEN 
F R E N C H AND E N G L I S H S P O K E N 
C5075.—10d-28 My. 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo, 86. Teléfono A-6977, 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Li-
fe Capitalina, por la ejecución 
perfectísima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes, atendidos por un es-
cogido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, confec-
ción. 
PELUQUERÍA DE CABEZAS 
L A MAS GRANDE DE L A HABANA 
Neptuno 38. A-7034. 
Esta gran peluquería cuenta wy 
con la selección de todos los mejores 
peluqueros de esta capital como son. 
Fernández, Kodrljíiiez, P61 ez García 
y Santos. Muy conocdlalmos entre las 
principales damas de la buena socio-
dad que los reconocen como muy ex-
pertos en el rizo, corte de melenas 
en todos los estilos y con la mayor 
perfección. Tres peluqueros más para 
el servicio de los niños, muy finos 
en su trato y servicio eoondmco. Tres 
expertas manicures, dos masajistas 
científicas, una buena y fina pedicu-
rlsta americana; un experto y rápido 
para el rizo permanente, el que lo ga-
rantiza por un año y se hace en una 
eola hora, por VEINTE PESOS toda 
la cabeza; dos Expertos en tinturas 
con el ENE Rápido, que dura SEIS 
MESES cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o caído de 
la misma dienta confeccionamos los 
Moños de moda para confundir la 
melena. 
S E TRABAJA L O S DOMINGOS 
A-7034 • 
12995 SO ab. 
L a famosa NIAGARA.^ A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. Pida catálogos. 
F . NAVAS Y CA. 
Trocadero 38. Telf. A-3068 
20949 7 jrt 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios pera bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann Baja, 2. O'Reilly. 102 
Santiago de Cuba. Habana. 
C 4704 Ind L my 
MISCELANEA 
SE COMPRAN EN GRAN CANTIDAD 
tubería galvanizada de uso, pero en 
buen estado de 2" a 3". Llamen al 
Teléfono A-8975 o en Belascoain 7 1|2 
de 8 a 10 a. m. y de 1.30 a 4 p. m. 
21362—2 jn. 
AVISO A LAS DAMAS: 
Tenemos sumo gusto en participar 
a nuestra siempre distinguida clien-
tela, que nuevamente nos hemos vis-
to obligados a aumentar el número de 
maestros peluqueros, por cuyo moti-
vo el turno de ospera para las Damas 
quo nos honren con su grata presen-
cia será, en lo sucesivo, relativamen-
te corto. No olvide que el depósito 
de los productos MISTERIO, los me-
jores hasta hoy conocidos, está en 
nuestra casa. Peluquería Martínez. Su. 
cesores: Ciria «i Hijos, Néptuno. 81, 
Teléfono A-5039. 
19391 17 jn 
OFICIAL 
SALUD Y BELLEZA 
En este salón encontrará usted todos 
los encantos de la belleza femeniiui. 
Las mejdres cremas. Da Layadera pa-
ra el cútis. Tónicos, astringentes pa-
ra suavizar la piel y devolver la ju-
ventud. Aquí encontrará todo lo que 
se refiere a la belleza de la mujer. 
LA AFAMADA TINTURA "PARIS" 
para el cabello, en todos los tonos. 
Aquí se te, podemos ap».car. Hacemos 
toda clase de postizos. 
SE CORTA LA MELENA 
en todos los estilos de moda por 50 
centavos. Los domingos trabajamos 
hasta las 12. Lo hacemos también a 
domicilio. Manicure. Masajes cientí-
ficos, linseñamos prácticas de masa-
jes para conservarse joven, ágil y sa-
ludable. Dra. Juana Alonso. Neptu-
no 230, letra C, entre üquendo y So-
ledad. Teléfono U-1969. 
20528.—22 Jn. 
A L O S COMERCIANTES D E L 
INTERIOR 
Enviamos por expreso las ricas mel. 
cochas americanas a aquellos pue» 
blos donde no tenemos agentes. Re* 
mitimos completo surtido de propa» 
ganda. Grandes ventas y grandes 
utilidades. Escriba hoy mismo pi' 
diendo muestras a fábrica. Tirry 14 
y 16, Matanzas. 
19398 13 jn 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en nues-
tras casas de Teniente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Consulado y 
Belascoain 61J. 
Camas» Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
REFORMAMOS COLLONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
F A B R I C A N T E S 
APTDO. 1997 TELF. A^724 
InQ 16 V 
VENTILADOR DE 12 PULGADAS, 
corriente 110, se vende uno casi nue-
vo en 8 pesos. Oficios, 36, entresue-
los. 20675.—30 My. 
BOVEDAS Y PANTEONES 
SI en un momento prooiso necesita 
uno véame. Esta casa 3e hace cargo 
de traslados de restos bajo los si-
guientes precios: Con caja de marmol 
a $22.00; de madera o '.inc a $14.00; 
de niño con caja de marmol a $17.00; 
con caja Je madera a §13.00; cajas de 
marmol cen su inscripción a $11.00; 
de dos restos lápidas, libros y jar-
dineras desde $8.00 en adelante; cajas 
de madera a $4.00. No haga usted sus 
trabajos en el cementerio sin pedir 
precio a esta casa; especialidad en 
trabajos para el campo, gran taller de 
marmolería montado con maquinarias 
modernas; servicio de camión propio 
de la casa." La la. de 23, de Rogelio 
Suárez. Calle 23, númeio 458, entre 
10 y 12, junto al paradero de tranvías 
del Cementerio. Teléfonos: Taller: 
F-1512, particulares: F-23S2 y F-2y57. 
Esta casa no tiene agentes. 
J7351 .—31 Myo. 
AVISOS RELIGIOSOS 
FUNCION SOLEMNE DE AC-
CION DE GRACIAS 
En la Iglesia de Religiosaó Dominicas, 
Calle 25. y Paseo, "Vedado, el domingo, 
día 31, a las 8 habrá misa solemne con 
sermón, por un especial íavor, obte-
nido por intercesión de Sta. Imelda. 
Se dará -x besar la reliquia de la San-
ta. 2143-1.—31 My. 
PARROQUIA DE MONSERRATE 
Solemnes cultos que han de cele-
brarse al Sagrado Corazón de J^sús 
durante el próximo mes do Junio en 
esta Iglesia. 
Todos los días, a las ocho y me-
dia, misa cantada con exposición do 
S. D. M. Al terminarse la Misa, la 
bíndición. 
E l viernes 19, a las ocho. Misa de 
Comunión. A las nueve, gran fiesta 
a toda orquesta. E l sermón, a cargo 
de Mon. Amigó. Por la tarde, a las 
cuatro y media, Rosario, Estación y 
sermón por el Reverendo Padre Ka-
món Díaz, S. J . Procesión por las na-
ves del templo. 
Para pertenecer al Apostolado, sólo 
debe tratarse de comulgar los viernes 
primero y dar la cuota mensual que 
buenamente pueda dar cada persona; 
desde 10 centavos en adelante. Las 
personas que quieran hacerse socias, 
pueden dirigirse al Rvdo. Padre Díaz, 
en la Sacristía de esta Iglesia, o a la 
Camarera señorita flracia de la Cá-
mara, 23 número 285. 
21221 31 my. 
PARROQUIA DE NUESTRA SE-
ÑORA DEL CARMEN 
Solemne • Triauo a rítra, Sra. del 
Amor Hermoso los días lo, 29 y 30 de 
Mayo. 
Día 28 y 29 a las 8 y media a. m. 
Misa Solemne. 
Por la tarde a las 5 y media Santo 
Rosario Ejercicio del mes Sermón y 
reserva. 
Día 31 a las 9 a. m. Misa Solemne y 
sermón por el P. José Vicente. 
Por la tarde a las 5 Fiesta del Cir-
cular. Predicará el P . Juan de la 
Cruz. 
A las 6 y media Ejercicio del mes 
de Mayo. Procesión y Coronación de 
la Virgen. 
La Presidenta. 
Srta. Cecilia Tapia. 
21262.—31 My. 
IGLESIA DE LA MERCED 
II . P. ANGEL TOBAR 
E l Domingo 31 celebra sus días. 
Invitamos a todas las asociadas da 
La Esclavitud a honrarle ese día con 
nuestra Comunión que tendrá lugar 
a las 7 112. Asistirán "El Catecismo" 
las alumnas de las dos academias de 
Obreras y las socias de la Virgen de 
la Merced. 
Acudamos a honrar a nuestro dig-
no e ilustre Director en el dia de su 
Santo el 31 de Mayo. 
Conchita Freiré, Secretaria. 
21112—31 my. 
ANLNCIO. REPUBLICA DE CUBA, 
F ^ - f 1 " 1 ^ 6 la Guerra y Merina. 
tt upartament0 de Adminis-
tración Habana, mayo 4 de 1925 — 
Hasta las 9 a. m. de los días del mes 
ae junio del año actual que se expre-
san a continuación, se recibirán en thJÍ ?íicina. sita en Diaria y Sán-
chez logueras, proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro y en-
^o . f - ^á^0110 dudante el año fia-' 
i-al 192o-1926, de los efectos que com-
VFpÍ^ l0Â S¿e.UÍeTltes Presos: VI-
VERES, HIERBA VERDE y D R I L 
KIIAKI PARA UNIFORMES Y CA-
MISAS Y TIC LA PAJAMA CKVr 
KED el 2; CARNE, IHELO, VIANDAS 
y VESTUARIO, CAPAS. SOMBRE^ 
l¿?vYr^ZADAS el 3: COMBUSTI-aun,, IJ&NA, etc. y ARTTCHT.ns! TIV* 
COSTURA Y MATEinALE£5 el 4̂  
EFECTOS DE OFICINA Y AIATF-
RIALES DE IMPRENTA el 5" MATE-
RIALES DE COSTURA Y MUEBLLS 
el 8r EFECTOS DE TALABARTERÍA 
Y ARNESES el 9; UTILES DE LIM-
PIEZA E HIGIENE el 10; ARTICU-
LOS VARIOS, y MADERAS el 11 y 
entonces las proposiciones se abrirán 
y leerán públicamente. Se darán por-
menores a quien los solicite.—J. Se-
midey, M. M. Brigadier General, Au-
xiliar del Jefe de Estado Mayor Ge-
neral, Jefe del Departamento de Ad-
ministración. 
C4482 4d 7 my 11 d 31 My. 
AVISOS 
Varadero Almendares, Río Almen-
dares y Calle 15, Vedado, Habana. 
Se construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y pla-
cer y se hacen planos. Se garanti-
zan los trabajos. Maestro construc-
tor: Emiliano León. 
20453 22 jn 
A LOS REUMATICOS Y 
PARALITICOS 
Yo no cito casos en Méjico, la Argén-
tina o en el Paraguay. Si usted desea 
conocer el testimonio de respetables 
personalidades de este país entre ellas 
eminencias médicas, curadas radical-
mente contra el reuma y la parálisis 
véame o escríbame y le daré relación 
extensa con las direcciones de esas 
personas, que seguramente lo infor-
marán si "curo o no curo". 
"ROCA MANDILLO" 
MASAGISTA MANUAL 
Inventor de la cura RADICAL del 
REUMA con mi UNTURA MILAGRO-
SA. Despacho: Reina 39, de 8 maña-
na a 5 tarde. 
i54t9—30 jun. 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
SE ALQUILA UNA CASA JMUX xrea-
ca en el edificio Carrera Jústiz, situa-
do en Manrique, San Lazaio, Malecón. 
Precio módico y con machas comodi-
dades. Puede verse a t.jdas horas. 
Informan tn San Ignacio 10. Teléfono 
A-6249. 21116.—1 Jn. 
SE ALQUILA PRINCIPAL DE Amis-
tad (¡5, al lado de San Rafael, con cin-
co habitaciones, sala, comedor, baño 
de lujo y servicios. Teléfono A-5317. 
214ti¿.—2 Jn. 
SE ALQUILA CASA NUEVA DE tres 
pisos, sala, comedor al loado, cuatro 
habitaciones y baño de lujo interca-
lado, muy fresca. Concordia 145, al 
lado de Bciascoaín y dos cuadras Par-
que Maceo, con todos los tranvías. 
Teléfono A-5317. « 
21491.—2 Jn. 
CONSULADO 75. SE ALQUILA UNA 
hermosa sala con tres ventanas a la 
calle, juntas o separadas, para comer-
cio o algunas consultas. En la misma 
habitaciones altas para hombres solos 
con toda asistencia. Una caja conta-
dora marca $91)9 Nacional en §225.00 
con un mes de uso. 
21536—2 jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Es-
trella 98 A, ele construcción moderna, 
con sala, saleta, 3 cuartos, baño in-
Lercalado, comedof,. ..cuarto de aniado-
y sus -servicios y' muy fresca, infor-
man en los bajos. Tel. A-7177. 
21531—2 jn. 
UKOP1A PARA PROFESIONALES SE 
alquila, segundo piso. Habana 104, 
casi esquina a Obrapía. Sala, recibi-
dor, gabinete, tres cuartos amplios, 
cernedor, cuarto para criados, cocina, 
servicios sanitarios. La llave en los 
bajes. Prscio .UJ». Informes Teléfo-
no F-2S09. Calle 10 No. 9 entre 11 y 
13. Vedado. 
215Í'G—3 jn . 
LOCAL EN GANGA 
Se cede uro propio para cualquier co-
mercio con buenas vidrieras y arma-
tu;tes en la calzada de la Reina 107. 
Informan en el mismo. Locería. 
21564—1 jn. 
PROXIMO A MONTE 
En punto inmejorable parat comercio 
o familia, se alquila la casa Suárez 27 
compuesta de sala, saleta, tres habi-
taciones bajiJ? y una alta. E l papel 
dice donde está la llave. Informa se-
ñor Alvarez, Mercaderes 22, altos. 
21551—2 jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casá Compostela 67, entre Obrapía y 
Lamparilla. 21355 2 jn 
ALTOS EN MISION 
Esquina a Cárdenas. Se alquilan los 
altos de Misión 10, derecha, con sala, 
comedor, tres habitaciones y demás 
servicios. Informa Sr. Alvarez, Mer-
caderes 22, altos. E l papel dice don-
de está la llave. 
21552—2 jn. 
COMODA Y BARATA CASA 
Se alquila en la calle de "Agustín Al-
varez" No. 5, a una cuadra del Nue-
vo Frontón y dos de Belascoain, con 
sala, saleta, tres habitaciones y de-
más servicios. Informa Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. 
21553—2 jn. 
BENJUMEDA 30 
Se alquila esta cómoda casa situada 
entre Marqués González y Oquendo, 
con sala, saleta, fres habitaciones y 
demás servicios. Informa Sr, Alva-
rez. Mercaderes 22, altos. E l papel 
dice donde está la llave. 
21554—2 jn. 
Se alquila un gran salón de 9 
por 9 metros, propio para una 
Sociedad, en los altos de la fe-
rretería de Feo, García de los 
Rios. Máximo Gómez 322. En 
la misma informan. 
21581 7 jn. 
SE ALQUILAN ELEGANTES ALTOS 
decorados, con sala, recibidor, 4 habi-
taciones, comedor al fondo, cuarto y 
servicios para criados. San Lázaro 16o 
entre Campanario y Perseverancia. 
Llave en los bajos. $120 
¿loso—i jn. 
Se alquila la magníífica casa Prado 
No. 8, esquina a Cárcel. Es acera 
de la sombra y tiene tres pisos. Pro-
pia para club o numerosa familia 
Informan en San Ignacio 10. Telé-
fono A-6249. 
21477—1 jn. 
Nueva del Pilar casi esquina a Cla-
vel, se alquila barata, 4 cuartos ba-
ño intercalado, cocina, sala, saleta 
y comedor. Fiador o fondo $65.00 
Informan Vedado, 15 entre Paseo 
v 2. Teléfono F-5514. 
2 1 4 6 7 - 2 jn. 
• I 
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A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
EAX 1ÍAFAEL 43. SE A L Q U I L A E L 
segundo piso; es para corta fami l ia , 
fcuevo y lujoso, con cuarto y servicio 
tíé criada, para veno en el mismo 
piso. 
20617—3 j n . 
(¿E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E M A N -
r i q u é 177, compuesto a« sala, come-
dor y dos cuartos. 
2 n 3 T . — i j n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
EN L A S C A L L E S N U E V A D E L P i -
lar, M i n i a , se alqui la una esquina 
propia para establecimiento, t i n t ó r e -
Ha, lecher ía , í o n a a , ba rber ía , menos 
para bodega, l i u o i m a n en ia buUcaa 
de enfrente. ül-Uü.—1 J n . 
SE A L Q U I L A CASA A C A B A D A D E 
fabr icar en Porvenir n ú m e i o S, altos, 
compuesta de sala, saleta, comeilor, 
dos habitaciones, baño intercalado y 
servicio para criados, in fo rman en 
Cuba, 100 y 102. 
214-1S.—3 J n . 
L A G U N A S 68, E N T R E D E L A S C O A I N 
y Gervasio. Se a lqui lan los í i e rmosos 
y frescos bajos de esta casa, córh-
puestos .de gran sala, recibidor, cua-
t r o hermosas habitaciones, baño mo-
derno completo, comedor' y cocina. 
Puede verse a todas horad desde el d ía 
3 1 . L a l i rve en el pr imor piso. Pre-
cio 90 pesos. Para informes: J-iuis M . 
Santeiro. Teléfono A-ai34. 
21410.—6 J n . 
Se a l q u i l a e l piso s i to H a b a -
n a . 1 0 2 
entrada per ObrapJa, ^sjulna Norte. 
Vista a i?, calle nasta en la cocina. 
Sala, pasillo para tres habitaclonos. 
baño e inodoro, servicio de. orlados y 
un cuarto en la azotea. Lae llaves en 
la somDrererla de Habana y Obrapia. 
su d u e ñ j ; Lealtad, loa, oajo»; iel*;to-
ng A-7^a7. 2012» 31 my 
ROM A Y 2b, A M E D I A C U A D R A D E 
Monte, departamento independiente en 
la azotea, con sua servicios, agua y 
luz 25 pesos. L a llave en Infanta y 
Santa Rosa, Barbería . Informes: L i -
brería Albela. Belascoaín «^-B. Te-
léfono A-0Í93 . 2ü4«3.-—81 M>. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a 
loca ! . M o n t e No. 3 7 9 
frente a Lstévez , construcción moder-
na y ventilada, cojn U20 métroa cua-
drado». L a llave e'informefí, en Man-
zana Uómez 2ff0. Teléfono A-2021, 
., 205Í0.—2 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
C e r c a P a r q u e C e n t r a l y O b i s p o 
para oficina, muestrario, consultorio, 
se a lqu i l an los altos L t á e o s ; sala 
grande de dos balcones, dos habitacio-
nes, servicios. Bernazá , 25. M-3t)lJ. 
aü'JiO.—2 ^ n . 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E Nep-
tuno, 215, entre M a r q u é s González y 
Oquendo. L a llave en 213, m u e b l e r í a . 
I n f o r m a n : Te léfono U-4310. 
2I4Ó5.—4 J n . 
SE A L Q U I L A E N 65 PEScS E L T E R -
c^r piso de la . casa Cuba 19, entre O' 
R e i l l y y Empedrado. Lxave e infor-
mes: Cuba, 2a. D r . R é m í r e z . 
21513.—2 J n . 
C A M P A K I O 197, CASI ESQUINA A 
Figuras, moderno, espacioso, elfgauto 
pr imer piso, tres balcones, cocina de 
gas* bonito baño, gran sala con co-
lumnas, tres habitaciones, comedor, 
agua abundante, 75 pesos. Bajos, i n -
forman. 21416 3 j n 
N E P T U N O \7¿ 
Casas- apartamentos de una y dos ha-
bitaciones con sala, comedor, cocina, 
cuarto de baño intercalado, calentador 
de gas, nevera e i n s t a l ac ión e léc t r ica 
desde $50 hasta -$Ü0. Hay elevador 
hastat las 2 de la m a ñ a n a . Informan 
en la misma, altos, departamento 206. 
21393—1 my. 
S E A L Q U I L A U N G R A N L O C A L 
acabado de construir en lo más cén-
trico de la ciudad, InduíiUia 118, en-
tre Neptuno y San Rafaei, propio para 
restauran', (por tener un hotel en loa 
altos) para un banco, casa de modas, 
etc., etc';. Teléfono A-934S. 
aoóOü.—31 My. 
C O M E R C I A N T E . S E A L Q U I L A BO-
mta esquina acabada de fabricar pro-
pia para cualquier comercio, buen ba-
rrio, buen contrato. Subirana y Peñal-
v'er. vjforman T e l . F-2441. 
21347—2 j n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S DE K E -
fugio 16 entre Prado y Consulado, 
en 80 pesos y fiador. 
20687 30 my 
O ' R E I L L Y 3 0 
Se a lqui la un hermoso local, pronio 
para establecimiento. Informes J e s ú a 
M a r í a 33. D r . Perdorno. T e l . A-17ü6 
21320—31 m y . 
S E A L Q U I L A C A S A D E ESQUINA, 
de hueva construcción en Avehi4a 
Menocal y Valle, tercer piso, con safa, 
comedor, 3 cuartos, cuarto de criado 
y buen baño intercalado. Informan: 
Teléfono M-1160. S r . Menéndez. 
21364—31 my. 
Se alquilan los bajos de Aguiar 107 
entre Muralla y Sol, propios para 
oficina o establecimiento. Informan 
en Sol, 48, bajos. 
21088 30 my 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos situados en Monte, 'á'o, frente a 
Estévez , tienen sala, gab.nete, 5 ha-
bitaciones y d e m á s comodidades. Pre-
cio m ó d i c o . Informes en los bajos. 
21114.—31 M y . 
SE A L Q U I L A L A M A G N I F I C A casa 
calle del Prado, número 8, esquina a 
Cárcel; tiene tres pisos y es acera de 
la sombra. Propia para sociedad o nu-
merosa familia. Informa: Enrique Al -
varez. San Ignacio, 10; teléfono A-
6249. 20405.—2 J ñ . 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O E N L A M P A R I L L A , 19 
entre Aguiar y Cuba, con 280v metros 
cuadrauon de superficie, se arrienda 
por módico alquiler, para Lualquí.er co-
mercio. La liaVfc en la misma, i i i í o r -
mes: Manzana de Gómeá 2t}0. 
j . ; ¿0511.—2 J n . 
SÁN L A Z A R O , v. A V E N IDA D E L A 
Repúbl ica) . 37, se alquila, bii^pa iti.; 
db dos Ventanas en la sala y —¿1 
comedor, pisos de mármol, zaguán, pa-
ra atitomevili cuatro cúai tos , i baño, 
cocina, cuarto de cHadbaí é t t . Infor-
man al l í mismo, de 8 a ll-.y ue 1- a 5;' 
2u37u.—1. Jh , 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 
de la calle Mpnserfate frente a 
la Cruz Roja Cubana en $00 con lu¿ 
y rnücha agua. Informan, en la misma. 
Teléfono A-2388. Caniro, 
20J-0.—2 J n . 
Para almacén o tienda se alquila to-
do o párte de un local que mide 1.600 
metros cuadrados de superficie, en 
el punto más comercial dé la ciu-
dad. Informan: C. Rodríguez, Có. 
Mercaderes y Obrapía. 
21107 .6 j n 
P R O P I O P A R A O F I C I N A 
en Habana y Cuarteles, esquina de 
í r a i l e , se alquila el piso bajo de mag-
nífica casa acabada de construir. 
Precio único í l - iu . eúede veriíe á to-
das horas. Informan en el mismo. 
21187—3.jn. 
SE A L Q U I L A N LOS F R E S C O S if 
ventilados altos tercer piso de la casa 
Crespo, n ú m e r o 6, entre »5ah- i^áBafo y 
Malecón , i-a llave e informes: San 
Rafael n ú m e r o 2. New i 'o rk Bar . 
20'}54.—5 J n . 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A ca-
lle Sol, 49, entre Composteia y Haba-
na, propia para estabiecirhiento, da a 
dos calle.s; se puede ver. Informan en 
el te léfono F-1836. 
20720.—31 My. 
A L Q U I L O 1300 M E T R O S Dfí T B R R E -
no o' parte o le fabrico ¿i local apror 
piado para su neyocio. Calle Belas-
coaín esriulna a Poclto. Tbssas. R i -
ela, 98. IvI-8943. 2107b,—30 My . 
SE ALQUILAN 
los espléndidos y muy ventilados al-
tos de la calle de Composteia 94, 
segundo piso, entre Muralla y Sol, 
compuestos de una suntuosa sala, 
confortable saleta, cinco grandes 
habitaciones, hermoso cuarto de ba-
ño con excelentes servicios sanita-
rios, cuarto y servicio de criados; 
siempre tiene abundante agua. In-
•íonnaTi en los bajbs. Echevarría y 
|Co. S. en C. Teléfono A-2880. 
21283 31 my 
H a b a n a . S e a l q u i l a n los a l tos d e 
l a c a s a N e p t u n o , 2 1 9 , entre 
O q u e n d o y S o l e d a d ; c o n s a l a , 
r e c i b i d o r , tres c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i n a , c u a r -
to de c r i a d o y s erv i c io s . $ 1 3 0 . 
I n f o r m a n : A r e l l a n o y H e r m a n o s . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
20734.—31 My, 
Se alquila una nave, mide 12 de 
frente por 40 de fondo, propia para 
garage u otra cualquiera industria, 
a dos cuadras de Belascoaín. Infor-
ma Tose López, Aguiar 68 de 8 a 11. 
20824—2 jn . 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O P I S O 
en el Eduic io de San Lizaro , casi es-
quina a Aguila, nuevo, compuesto de 
5 cuarto-s, sala y comedor, vista al 
Malecón por el fondo, hay eleVador. 
Informan en la misma y en el hotel 
Manhattan Teléfono d-7024. 
- 20921.-31 My. 
fBE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E SAN 
/ L á z a r o 174, compuestos de sala, reci-
bidor, -jomedor, 3 cuartos, baño fr ío 
y caliente, cuartos de criados con ser-
v ic io independiente. Precio l io pesos. 
Teléfono F-1405. 
21287.—31 M y . 
COMERCIANTES. N E P T U N O E N L A 
calle de actualidad, se a lqui la el me-
j o r local de esta calle, con 300 metros, 
entre Escobar y Gervasio. Sirve para 
cualquier giro, s in estrenar. Pra t s . 
A l m a c é n ae Pianos. Neptuno 70.. 
2129.5.—2 J n . 
A L Q U I L " ) SECUNDO PISO N E P T U N O 
163, entra Escobar y Gervasio, 6 cuar-
tos, tres baños , sala, saleta, terraza, 
g a l e r í a delante los cuai tos, gran co-
medor, pantryj elegantemente decora-
da. Sin entrenar. Prats . A l m a c é n de 
pianos. Neptuno 70. 
21291.—2 J n . 
E X P L E N D I D O L O C A L 
Para casa comercial con exhibicifin, 
fachada a grandes cristales t n calle 
c é n t i l c a y muy bien situado, buen 
contrato. In fo rman: T e l . A-2428. 
21371—31 m y . 
E N CASA M O D E R N A A L Q U I L O DUS 
hermosos p'sus juntos o separados a 
65 pesos al mes, tiene cacia uno, es-
calera de marmol, comedor, sala, cin-
co cuartos, cocina y servicios, para 
más informes: teléfono 1-3151. 
2Ü7U5.—2 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O t t 
altos de Acosta número 1, Compuestos 
de sala, comedor, cuatro cuartos, co-
cina de gas y doble servicio sanita-
r i o , tó.do moderno y muy ventiladoB. 
Informan en los bajos; teléfono A-a281. 
Hay agüa abundante. 
20747.—2 Jn . 
BE A L Q U I L A E L 'i 'EKCER PISO DE 
la moderna casa Animas 158 entre 
Gervasio y Belascoa ín . compuesta de 
-sala, recibidor, 3 hermosas habitacio-
nes, baño Intercalado oumpleto, cuar-
to y servicio ae criados, saleta de 
iomer, agua caliente, cocina de «aa 
y motor para subir el agua. La llave 
en los bajos. Informan Cuba 52. Se-
ñor Bombalier . . • • ... • 
20398—1 j n . 
Se a l q u i l a p a r a e s tab l ec imiento 
amplio local de 600 m. c. cerca de 
Tos muelles y e s t ac ión cer.tral . e s tá en 
lasauina, tiene, tres puertas a la calle 
tí- una nrovista de toldo Para m á s 
nformes: Llame al tecfono A-3424. 
Ipredo. ; 2i:ioo.—lb Jn . 
K E A L Q U I L A , O F I C I O S , 3 5 
A z a n a de Luz, hermosos locales ba-
ropios para lo que se desee, la 
ia tiara café y restaurant, co-
a S o s i e m p r e tiene . b t íé*a 
a y mostrador y ^ t ros objeto* 
pertenecientes a l g i r o , local l n -
able, bien situado, freftte a los 
iros de Guanabacoa, Regla y ca-
anca, fresco como no hay otro 
verse de 8 a 10, Informes en 









SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE SAN 
Rafael 274, entre San Franciaco e In-
fanta, compuestos de tres hermosas 
habitaciones, sala, saleta, un departa-
mento en la azotea, baño ntercalado 
y todos sus servicios á la moderna. 
Preco múdico. Informan en San Mi-
guel No. 211 esquina a Infanta, altos 
ele la ferretería. 
20562—31 my. 
SE ALQUILA L A CASA OBRAPIA 
número 58, con quince varas de 
irente por cuarenta dé fondo. Se 
compone de dos plantas. Informa eí 
?feñor fraga, Composteia y Muralla, 
Ved íá casa de 9 a 1 i . 
S E A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y. 53-
guhuo piso i e s p o c t í v a n i c t e , cite las 
ventuauás y , muneruas .cdbúM acauauaa 
ue íabricai . a una cuattra ue ios Cüá-
Li'o Caminos, ivionte itv y .Tene)-ite 
i i , compuestas caua,- una de letraisá ai 
irente, iriua, saitíla, oua.Ut» nattilatí.iu-
ues, uañj ihleroaiauo Á.oih!pi»t«> 'e'oh 
agua caliente y tria, coniauor al luu-
ao, amplia cocina ue ¿as, cua.rlo y 
servicios para, criauus in.ufcpenuicntea 
y gran patio, iniormah on"Monté, iVu;' 
teieíony A-iOG.b . ,203i*.—¿1 vdy . 
S E A L Q U I L A E L 
G R A N D E L O C A L 
Q U E O C U P O a 
C L N T R O O B R E -
R O : Z U L U E T A : 
3 7 . P R O P I O P A -
R A U N A S O C I E -
D A D . E N " E L E N -
C A N T O " , I N F O R -
M A N . S O L I S . 
$E D E S E A A L Q U I L A R . E N ZONA Co-
mercial una casa en la qu'e quepan S'i 
mátiuinas (automóvi lés j Avise al Te 
&tono M-2737. 
, 21410—7 j n . 
L L A N C O 36, A L T O S . S E A L Q U I L A N 
estos altos esplendidos. Informan y 
llave en los bajos. 
. • 21391—S Jn. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N LOS 
lez 108. Constan dé 
hab'tacipnes, cuarto 
La llave' e informes 
BAJOS D E SUA-
•' sala, comedor.' 3 
do baño y cocina 
i n los al tos. 
21390^-31 m y . 
SE \ LQU1LAN E N 
entre In fan ta y Paj 
floo^" alio*.: do recle 
dos^grandes cuarto 
corrido, baño .irtterca 
te. Précio módico 
misma. 
D I A Z BLANCO, 
ari to, unos maní -
ñ te cons t rucc ión , 
s, sala,' comedor 
lado, agua calien-
Informes en la 
213S6-—31 my. 
SE A L Q U I L A N E N í75 LOS ALTOS 
de Lagunas, 65,. entre Escobar y Leal-
tad, muy- frescos y claros, con sala, 
Caleta, tres, cuartos y uno en la aso-
tea. Llave:,en . los bajos. Dueño, 1-2450. 
2122S 5 j n 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE L A 
oíisa- JíUíí 78, frent^ a Curazao, pro-
pia para es tábl .?c lmientó; la llave sn 
la bodega.de enEriii ty ,e informan te-
léfono l-íf.TS. ' 21232 1 j n 
SAN R A F A k L 135, SE A L Q U I L A U N ' 
locaj propio para establecimiento. I n -
forman: Carballal H é r i t t a n o s . San 
Eafael, 133 , 20202.—31 My . 
SE TRASPASA UN MAGNIFICO LO-
ta l tí» una de las calles más comer-
ciales do ;e^tá ciudarl, con un buen pon-
t ia to . " In fo rp ián en Reina, 92, de 10 
a 11 y media y de 3 á 5. P r é g ü n t u n 
por Vi l lanyeva. 
20138 31 my. 
E N DESAGÜE, 60,- S E A L Q U I L A N 2 
casas aitas compuestas de sala, sale-
ta, tres cuartos, cuarto ut baño con 
sus accesorios y cocina de gas. Pre-
cio 45 pesos.' Informa: Dr- Alejandro 
Castro. Campanario 23é, Teléfono 
A-2£!í)2. ' , 21275. -3 J n . 
Se alquiian espléndidos bajos en 
Manrique 142» casi esquina a Reina, 
cinco habitaciones, lujoso baño in-
leitalado. Sala, recibidor, comedor, 
agvtá f r ía 'y caliente en todos los scr-
v ic iov Informan en eí segundo piso 
C 11541 Ind 21 de 
M A L E C O N 3Í7. L U J O S O PISO, SA-
la, hermoso comedor, cuatro habita-
ciones, baño initírcalado, servicio dé 
criadOs independiente, elevador; sola-
mente personas de moralidad. Infor-
mes: . A'-4204. 20147.—7 J n . . - . 
SE A L Q U I L A E L BONITO Y V E N T I -
lado segundo piso, d?récha , de Berna-
zá 18. D a r á n razón en Zül t ie ta 3e-G, 
altos. 
- 20798—4 j n . . 
M U R A L L A 67 
Se alquila para comercio, casa de 
moderna construcción, compuesta de 
dos plantas. Precio $240, Informa 
el señor Fraga, Muralla y Compos-
teia, café. 20165 5 j n . 
C R E S P O N U M E R O 9 2 
Se alquila esta casa compuesta de sa.-; 
la,, COrtifeipr,. Cuatro habitaciones ba-
jas, dos altos con 'recibidor .baños, co-
ciná,:. éte . L a s llaves en bodega ea-
quiixi Animas. Informa: Jorge Ar-
mando Ituz. Bufete de Chaple y Sola. 
T t i é í o n ó A-2Í36. 
,. ; ' . . 21251.—2- 4 n . ¡ 
£ E A L Q U I L A E L MODERNO, fresco 
y ventilado segundo piso de A,£P9ta 
númer©' 86, compuesto de sala, come-
dor, tres amplias habitaciones, baño 
intercalado, cocina y servicio de cria-
dos. Puede verse a todas horas. In-
formes: Bernaza 39, bajos. 
C4ü09.—íd-12 
Se alquila un gran local de dos 
mil metros, de cuatro naves de 500 
metros cada uná ; puede alquilarse 
una o varias. Calles recién asfal-
tadas. Informan: La Vinatera, Ar-
bol Seco y Peñalver. 
20750 2 j n . 
Se alquilan en $90 mensuales los 
modernos y frescos altos primer piso, 
de esquina, San Miguel 69, Tienen 
tres habitaciones, sala, saleta y co-
medor a una cuadra de Galiano. La 
llave en los bajos. 
20792—2 j n . 
SE A L Q U I L A LOCAL Y DOS CUAR-
tos propios para pequeño negocio, si-
t io cén t r i co , pasan todos los carros de 
la Habana. Informes Sol 47, antiguo. 
20757—2 j n . 
LOCAL 
Se necesita un local de 10 a 12 me-
tros de frente por 50 o 60 metros 
de fondo. Monte desde Prado a Cua-
tro Caminos. Belascoaín, Neptuno a 
San Rafael y Galiano, Neptuno a 
San Rafael y Neptuno desde Galia-
no a Manrique. Contrato largo. 
Beers & Co. O'Reilly 9 112, M-3281 
C 4758 4 d 15 
a U B l K A N A Y PERALVÉR, S E A L -
quilan lindos altos y baoori .icalmdofs 
ue l.abrlcar. Sala, comedor, tres cuar-
tos, baño completo intorcalado. calen-
tador, cuarto de criados y cocina. L a 
llave, Peñalver 114. Informan Teléfo-
no P-2444. 
21347—2 j n . 
P E Ñ A L V E R Y SUBLUANA. SE A L -
quilan l indos altos, acabados de fabr i -
car. Sala, dos cuarto:5, baño coriipleto 
y cocina. La l lave en los mismos, 
i n fo rman T e l . F-2444. 
21347—2 j n . 
TJíKCJOX COMERCIANTES. SE 
i l q u & i el salón de la esquina Com-
) o s t * i y Empedrado, acabado de í a -
m: 
¡¡L Para informes en la bodega de 
íll38#—7 j n . 
V I R T U D E S , 1 1 5 . A L T O b 
alquila esta hermosa casa. Tiene 
saleta, 4 cuartos, comedor, co-
baño cuarto criados y servicios 
fresca, con buen frente y piso 
ftármol en sala y saleta. Lá llave 
J a i ; bajos. Informes Cuba 16 de 
^ 1 y de 1 a 4. le í . A-4883. 
| f ' 1 * C500'J.—í!U-24 
L O C A L P R O P I O P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Como ferretería o una industria 
próximo a desocuparse, se al-
quila. Son 300 metros cuadra-
dos en una nave y otra nave 
alta. Calle muy comercial en 
futuro próximo. Puede verse 
Jesús del Monte No. 37 y 39. 
Tiene tres plantas. Precio muy 
razonable. Informes Leiva y 
García. Muralla 111. 
2 í .-C'O—2 i n . 
Aguiar 43, uii hermoso altp: de lo 
más moderno, sala, saleta, comedor, 
cocina, hermoso baño intercalado. 
Informan ferretería Larrea, Aguiar 
y Empedrado, teléfono M-1$7Q. A-
1970. 
L . R. I n d 5 : m y 
G A L I A N O , 110, CASA N U E V A , S E 
alquila el segundo piso compuesto de 
sala, recibidor, tres habitaciones, co-
medor, ^lan cuarto de baño y coolna 
de gas, sjempre hay agua. Informes 
«n los baJOti; te léfono A-0422. 
2047d.—31 My. 
S E A L Q U I L A N E N V A L L E 5, UNOS 
altos modtrno§ . InfornWi. Teléfono 
A-189A. 21296.—7 J n . 
Neptuno y Manrío- 'e, se alquilan al-
tos modernos. Sa^. haíl, 5 habita-
ciones, baño moderno, comedor, co-
cina gas, calentador, todas las ha-
bitaciones dan a la ctüle. Precio: 
$130. Teléfono F-5120. 
21345—1 jn . 
SAN M I G U E L l i a CASI ÉSQU1NA A 
Escobar, ue ald'lÜa'i estos hermosos 
y fi-c^coe altos, gran sala, recibidor, 
5 cuartos, baño interéalado, paleta dti 
oomer, cocina y servicios de orlados, y 
un cuarto alto. Lsi llave en" la bodó-
<¿a. Informan Carlos ÍÍJ 223,, bajos, 
entre Subirana y ÁHml Seco. 
2134.Q—7. j n . 
S A N J O S E N U M E R O 9 4 
Se alquila é s ta casa compuesta de áá-
la, saieta, cinco habitaciones, cocina, 
baño etc. etc. L a s llav^fc en bodega 
esquina Gervasio. Informa; Jorge A r -
mando Ruz. Bufete de Cháple y So-
ta. A-2736. • 2l2S2í.r-2 J n . 
A C C E S O R I A , P R O P I A P A R A E S T A -
bleclmiento u ofloirta con servicio <16 
agua y lur. eléctrica, se álijuila en Mo-
rro, número 36, a todas horas. . 
21084.--31 My. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N So-
ledad 26 E . Sala, 2 cuartos y come-
dor *40.. dos mpfe;s o fiador. Pronle-
tario: Muralla 88. A lmacén . A-4661. 
• aU5§—3 j n . 
A G O S T A 4 3 
Se alquila magnífica casa. Tiene 
habitaciones, sala y comedor en $65 
2)175—4 jn . 
L O C A L P A R A D U L C E R Í A Y 
P A N A D E R I A 
Muy amplio V bien distribuido, inmé-
diato al m^rcad¿>. Castillo 51 y;.53, con 
horno, fogbnés y '¡íGmr's,. puráp-,acre-
ditado bor conocida fábrica que se 
trasladó a edificio propio. Se alqui-
la. Informan tn la misma v en Jesda 
dfl Monte-665.. T e l . T-5363. 
. 21128—31 my. 
E N H A B A N A Y C U A R T E L E S 
0 C A S I O N 
Propio para una industria, talleres o 
garage, se arrienda a precio barato 
en Pedroso 2 entre Nueva y Cruz 
del Padre a una cuadra dé. Infanta, 
un hermoso y amplio local con una 
superficie de V00 metros cuadrados, 
sótanos y altos. Informan: j . Bal-
cells y Cía. San Ignacio 33, y en el 
mismo loca!, 
o>* 21014—31 my. 
HK - A L Q U . I L A . C A L L E 13, N U M E R O 
79, esquina a 10, preciosoi.- bajos, gran 
jardín, portal', lodo co'rrldo, sala, re-
cübldOf; galería, comedor, pantry, co-
cina y catentacíor. de gas, cuarto y 
servicio-de criada, garage y tuarto de 
chauffeql-, cuatro, habitaciones, baño 
completo- intercaiá.doi toda decorada. 
Su fXueüo: D r . . Á . J iménez Ansley. 
Calle í>, número'4 , entre 7 y 9, altos. 
Teléfono F-5167. 
21235.—7 Jfa. 
E N 6 0 P E S O S . A L Q U I L O , 
en el Vedado, casa moderna a media 
cuadra de los tranvías, parte alta y 
fresca; calle 10, entré 23 i 25, se com-
pone de jardín, porta!, sala, saleta, 
dos cuartos, cuarto de baño, con agua 
fría y caliente, cocina y patio. Infor-
man al lado. Calle 10, número '825. 
' 21274.—31 Ü y . 
SE A L Q U I L A N LOS FRESQUISIMOS 
al toá con terraza, sala, saleta, come-
dor, tres, habitaciones, baño, cocina, 
cuarto y servicio "para: criados}, con o 
sin g a r t i g ^ ,Qh la casa calle 29 ent r» 
A y B, , Vedado .' Pueden verse de . 9 a 
12 a,, m . Informes: T e l . .P-42ii0. 
\ t 21516—.Ü j n . 
C U A N DIOSA Y HERMOSA CASA 
orUdla, solo $140. B a ñ o s esquina a 
Quinta, Vedado. Ancho portal , cerca 
veinte metros largo. Recreo ñ iños v 
mayores; Doce habitaciones, • garage, 
grandes .jardines. ' Di r ig i r se a señor 
Valdivia o' señor- Roque, altos drogue-
r í a " S a r r á " . T e n i e n t é Uey y Com-
posteia. 
21318—4 j h . 
SK A L Q U I L A L A CASA C A L L E K 
189, casi esquina a 19, Vedado, com-
puesta de saia, saleta, 4 grande^ cuar-
tos, comedor al fond<j y espléndidos 
ser.^.cios, amplio - jardín ... y situación 
inmejorable. Informes Rom^o y • Ju-
lieta, .Belaacoftin 2 A . Teléfonos: 
A-4738 y M-11G6, / 
21327—31 my. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N CON-
cepoiCn 163 grande, cómoda y fresca 
mucha agua; los carros por la puerta 
L a llave én la bodepa de Porvenir. 
Informan en la mivma 
21582—1 j n . 
C A L Z A D A D E J E S U S D K L MONTÉ 
No. 403. (a. una cuadra tí61 Reparto 
Chaple) ésqulha a Altarrlba, hermo-
sos altos para numerosa familia, re-
cibidor, sala, 7 habltadohes y 2 ba-
ños completos intercalados, comedor 
41- fondo, pantry, cocina y cuarto y 
servicio criados. Garage con cuarto 
chauffeur y «ervlclo $180. E n la mis-
ma informan de 10 a 6. 
21617—4 j n . 
OCASÍON P A R A PASAR DÍAS Y NO-
ches muy frescos en este verano a 
$IS dos hermosas nabitaciones, juntas 
o separadas. También una cocina en 
$10. Correa 18 1|2. T e l . 1-4204. 
21468—1 j n . 
S E A L Q U I L A 
L a casa $an Benigno 82 entre Santa 
Irene y C.otreá. 'Tiene abundante agua 
ctiartos altos, aervicios completos pa-
ra familia de gusto. Teléfonos 1-2383 
A-3480. 
21558—6 j n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A 
Felipe Ppey No. 7 entre Estrada Pal-
ma y Llbertád, Víbbr-i, con sala, cua-
tro habitaciones bajá» y dos altas, 
hall, Cohiedor, baño, servicio para 
ariadns, traspatio con árboles fruta-
lea. L a llave al lado en el No. 9, I h -
formfeh Concordia 44. T e l . A-2583. 
21483—1 j n . 
Casa amueblada. Por ausentarse la 
familia, se . alquila casa amueblada 
en lá- Línea-, parte baja del Vedado, 
compuesta de cinco hermosas habi-
taciones, dos baños intercalados, ser-
vicio de criados, garage y cuarto de 
chauffeur con servicio. Teíéfono F-
3654, , . 21453 1 j 
V E D A D O . A L Q U I L O L O S A L T O S 19 
No. 490' entre 12 y 14. TerraBa, salív. 
recibidor, 3 cuartos, baño, comedor,, 
cocina, cuarto y servicio criado. L l a -
ve jal lado. Dueño M-7166. 
21404—31 my. 
E N L A C A L L E 22 No. 6 ' R N T R E L l -
heaí .y . 14, se alcjuila una bonita caáa 
con sala, comedor, lr«3 habitaciones, 
baño y demás serviclus. En la misma 
informan y por el Té l . F-241á 
.... ., , , . 21.400-^1 ^jn. 
VEDADO. S l v / A L Q U I L A E L P R Í M E l l 
p i to de la moderna casa calle 10 n ú -
mero 9, entre Linea y Once $85.00 La 
llave en la bodega de la esquina de 
11. Teléfono F-5288. 
21245 2 j n 
E N - ' L O M E J O R D E L V E D A D O . CA-
lle Í9y ehtri, E y F, se alquilan dos cá-
sas modernaB, altos'y bajos, compues-
tas de ífala, comedor, tres cuartos, ser-
vicios de criados y demád. Informan: 
Teléfono A-1239. 
21271.—12 J n . 
VEDADO, -SE A L Q U I L A N DOS CA-
sas de manipostería acabadas de cohs-
Xruir. todjs'oxidados en coiores altos, 
escalerá de marmol, portal, sala, co-
medor, tres o cuatro nabitaciones se-
gún deseen, cocina y pantry, agua ca* 
líente y fría, baño completo y lujoso 
aparato de loza y serviciu de criados. 
Calle 27, entre tí y S, a doa cUadrae 
de la Imt-u ae 23. Dueño en la mis-
ma. Teiófono F-556(). 
ai i lO.—6 Jn. 
S E ALQ'UíLA • MODERNO "'f>íSO 
de la caga Cárdenas 21, quo. consta de 
sala, saleta, y tres amplias habita-
cienes.. Servlcip sanitario moderno. In-
lorma.'fel doctor Marinello, Reina 27, 
teléfono A-4991. L a llave en los altos. 
• „ . 21230 3 jn 
áJusAüÁ 20, Baj js 'Se ALQuilaS' 
compuestos ,.de 4 habitaciones con baño 
intorcalado:.'sala, saleta, comedor al 
fondo, dos, liabltacionis y tiervicios de 
criados, pátio y traspatio. Pueden 
verse de ¿ a "6 .p.. m. Informes en: 
O'Keilly '81), bajos, dé 4 a tí p. m. 
. .21370—7 j n . 
Stí A L Q U I L A UN P1UMER PISO EN 
Barcelona io. Informes en Icfs bajos. 
20884 1 jn 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S N U E -
vos dé Montoro 31, Reparto Club Al -
mondar-ia, on Carlos I I I jidin. 7o. E n 
lo¿ " ' :,ÓS lá'llávte'e Infófmés de 9 a 11. 
• . ^ ,. - . , . 20 803 1 j n 
SK A L Q V I L A N UNOS A L T O S E X . E L 
interior de. la, casa Monte, 103, entre 
Indio y San' Nicolás, con- todo el ser-
Vicio sanitario, luz eléctrica y cocina 
de gas, sumamente frescos. Precio 
económico. E n la misma informan. 
20855 10 jn 
S E A L Q U I L A , A C A B A D O D E F A B R I -
Car, Dragones 37 B, segundo piso, sa-
la, tres .'cuartos, comedor bañó inter-
calado, /cocina, servicio^ criados en 
$70. híávei bodega. Informan Merca-
deres 37. Aguilera. 
20983—3-jn.. 
C R I S T O . 23. S E A L Q U I L A P A R A FA-
milia, esta casa de dos pianlas; inde-
peiiciientes, con zaguán, • sa.a, anttisa-
ia^coinedur y tres cuartos, baño, 
cuarto y servicio para cnados, los al-
t(js . tienen cinco habita-, iones y úos 
baños; toda es de cielo raso. L a lia-
v e ^ informes en el número. 33. 
i, f - 20^00.-¿-SI My. 
V E D A D O 
23 entre Baños y F planta alia inde-
pendiente, consta de sala, saleta, te-
rraza, 5 cuartos, dos servicios, come-
dor y dos servicios criados, cocina, 
pantry y garage. Informes F-1636. 
2 1 5 3 3 - 1 j n . 
V E D A D O . -áE A L Q U I L A N A L T O S 
con garage^ sala, galería, cuatro cuar-
tos, báftb intercalado, comedor, cocina 
y calentador dp gas, cuarto y servidlo 
de criados en $120. Calle' 19 entre G 
y F.. E n la bodega informan. 
•'• 21693—1 j n . 
V K D A D O . A L Q U I L O F R E S C O S A L -
tos F No, 20 entre U y 13, cerca del 
tranvía, de L a Si l le y de los Baños . 
Tiene terraza,, salrt, despacho, 3 cuar-
tos, comedor, pantry, dos baños, mo-
tor de. agua etc. 
•' ' 21523—1 j h . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T C S C A L L E 
23 No. 450, acabados de fabricar en-
tre $ y lii . Villa Lupe. L a llave en-
frente Jardjn " L a América". Su due-
ño, Monté « 6 . T e l . M-4396 y M-9742. 
• 2158—1 j n . 
S E A L Q U I L A C H A L E T E N 29, E N -
tre C y 'D, Vedado, de una planta, 
cuatro habitaciones, sala, comedor, 
baftO,: paiitry, Cocina, garage - y dós 
cuartos criados, 100 pesoú mensuales. 
Informan: Banco Nación;!', ndmero 408 
Teléfono a-8518. 211S-;—2 J n . ' 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N AMPLIOS, 
freStí^s 'muy baratos unos altos en 
Tercera número 381, entie Dos y Cua-
tro. Informan eh los ba os. ••' ••• 
2i í 'üo.—1 J n . 
esquina de fraile, .se álqüilan, separa-
aaménté, él primero y segundo pisos 
altos de mairnlfica Casa acabada de 
construir. Propios para familia de, 
gusto; dotados de todo confort y lujo; • P A R A 1 2 S T A B L E C I M I E N 1 0 S E A L -
balcones a dos calles. Precios Únlooí • " 
fl20 el primero y. Í130 el segundo, 
Pueden verse a todas horas. Infor-
men en los mismos. 
211S6—S j n . 
« . A L Q U I L A PARA ALMACEN DE 
,w s uepósito ue morciinefas, los 
umkh de ia ca,sa Paula > naüana, con 
tT-ltrociéntoE veinuclnco metros cua-
larios c^n frente a cius ¿¿..es y pró-
10 á los mutiles. Im^rman en la 
a de Paula y Hau-tna. 
2 1 - ' . 0 . — J n . 
G E R V A S I O N U M E R O 1 7 8 
Se alquila esta casa compuesta de 
zaguán, sala, saleta, cinco habitacio-
nes y ios baños para familia, gale-
ría, saleta de comer, repostería y 2(4 
y servicios criados. L a aave: Botica 
esquina Salud, e inform..: Jorge Ar-
mando Ruz . Bufete de Chaple y Sola, 
A-2736. 21250.—2 J n . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA ca-
lle Jesús María, número 91, antiguo, 
cerca Et.,aciOn Tenulhal, propia pai a 
comercio. Informan: Cailc C, esquina 
a 29. F-50ol. 20^65.—1 J n ; 
¡nuil? la'rcAer.fresca y mejor ésqulda 
j comercial del Veriado en 12 y 23, toda 
o invMf-.'Se é!la para hateL restaurant, 
efefé etc. <tc., doy contrato sin rega-
lía. Informen en la mienia. F-5720. 
211Í9.—6 J n . 
CASAS X>£ SBTIJ.O JGSPAr.OX. 
D E L l'iii.MPu D E L U E N A C i i U i ^ N T O 
cuatro c<«^j,s, que uVtl^la ia i'Uítura 
cuiupieta, 'ue! iV .cin.io » y t;uii»-
trulaas cuw ia ui»^^!" ¿luioau tn» el 
prnciuso títikliiy ivvnaciiiiieiinj iLjipa-
noi. 'lodo cu las iiií̂ m â, uesurf ioií 
llias lá^iKiiliidltük^ti ueiai.ea ^iuU.,:.«(;-
LÓatpUS UaMta iú Uia&e ue Ve^ei,u.c»uu 
Üe sus jaruuiws, se na ajUSLauu n g ú -
rosaineiH-e a et-ta estilo üenu de cu-
cam.0, tan. eu uoya uoy en o« i l iur iua . 
E n el interior Uiinoicii ¡íb íin procu-
rado dL leuuu- j. tucius las puaiyiea 
comodld-iiaes y , agráuos ' la /uayor be-
lleza y í é t i i u n i i i c u t o ue! uíipei;tu. Ca-
da casa. s»j jynipuiie ue piaíita ttiiui y 
baja. ptírieciáajfcU.Ki, indtpeiidiei.'es y 
ijut; se aiiiui.an pu'r oeparaao. Lo«i 
PISOS constan ue los' Si¿u.l;in.teb . ep-il" 
tamento!»: peyu^ño puit icó «io twura-
ua. BXpiuSÍVttUKilífcíí P-»ra icsguarúar y 
proteger a.l, que , UegUü üel tiu\ o do 
la ' lluvia tUieairtts» espera qúi* ié 
aoran; vestloulf.-, aaia. portal, f.«i• lü-
do de" la brisa y a la so mura, oom-
pletamenie privado, cons irúmo en el 
estilo de "se..re" francesa, es decir, 
tjue puede usursts o touo abierto co-
mo un portal cornentei o cfcrrado cum-
ple tamvn te de cristülea traUsparéutes, 
ex» los dlás de viento,, de tilo u de 
lluvia-, y que • eonrfatúye, por tanto, 
üu Vérdadero • sáioncitú de coníiaiUa, 
aproposuo':paí'a stír arréglado con milw-
brea. palmas, pájaros o seas*) eaos lu-
gares encaiiLauor«s doñate • "esutr t-i» 
la casa", a lo que los arqmlevjioa 
americanos llaman 'ŝ íu par^üi•»••. Xi». 
ne ailtimás cada piso 4 cuartos, tóuo»! 
a la orisa, hall y un baño precioso y 
reglo. Además de coneiar uichos ba-
ños de todo» los aparato? y atfeesü-
rios del mas rtflnaüo buen guelo a 
U vez sé' ha tenidú en etlosi en cuen-
ta desde lofa toálloroS y jaboneras in-
crustauas hasta las repisas, espejos 
y ganchos de colgar; de modo que los 
que habiten las casas encuentren eft 
ellas cuantas cwmodidades * i confort 
moderno ha invtduádo para el mayor 
agnado de la vida, y que hasta aho-
ra nunca eran Provistas en iüá casas 
para aiquiinr. Tienen laiiibiéii los pi-
sos comedir, pantry, preciosa cocina 
de gas coji sus calentadores, cuartos 
de criados con .magnlticos servicios y 
espaciosos garages con enrrada por 
el fondo ie las casáis. Además d* 
los detalle i enumerados llamamoa la 
atención d i laS pargonts interesadas 
para que se fijen ál .ver las casa» en 
su fino de' oradu, en áus puertás aca-
badas com> verdaderos muepleí» la-
queados en el mismo tono de olor 
que los dei artamfentos a que tebrres-
pondéh; en Idís sobrios, pero alegan-
tes herrajes de toda la cása, tuttos 
de bronce fino sin eatcepclón; en que 
cada departí mentó llene su toma co-
rriente y su timbre eléctrico conec-
tado ía, su cuadro de llamadas (el del 
temedor cioii llaihador de, pie para 
ser usado desde debajo de la mesa); 
y por-ú l t imo, . que se han dejado dos 
salidas para ti teléfono, de ínanéra 
que se pueda usar IndiisumainenUi • bit 
el hall o en el primer cuarto. Todas 
ertas caáas e s t á n - l i s t a s pára entrega 
inmediata. Pueden verse a cualquier 
hora- e ihformes respecto de laa con-
d ic iones -d« • su • afrei ídamlento se ob-
tendrán en CuSa No. -16., bajos, te-
léfono A-4S8S. de 8 a 11 y de 1 a 4 
todos los días . Las so l ic i tude í *« 
cursarán por r'güroao turno. 
ih C5-O10.—8d-24 
SÉ A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L -
tos Calzada dé Jesús del Monte, 328, 
A, éhtré Santa I ré i ie y Santa Emi l ia , 
compuestos de terraza, gabinete, sala 
grande, comedor y saleta corridos, 
tres hábi lacionés , servicio súmitárlo 
moderno con abundante agua fría y 
caliente, habitaciones en la azotea ton 
servicio independiente, precio 90 pe-
sos. L a llave en la panadería del lado. 
21443.-18 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N ACABADOS D E F A -
bricar los altos de la caile de Pérez 
números 17 y 19, compuestos de sa-
la, tres cuartos, comedor, baño y co-
cina. L a s llaves en la bodega de Con-
cha y Pérez . 20934.—30 dy. 
SE A L Q U I L A IfiN M A N U E L PHUNA 
No. Sb, entre Calzada y Pedro Per-
mis, a media cuadra de los carritos 
Luyanó, casa moderna, tres cuartos, 
magníf ico baño, bu^na cocina, sala, 
oí medor y portal, Í55 . L a llave e in-
t orines eh la bodega 
21337—1 j n . 
A L Q U I L E R 
G U A N A B A O 
C A S A . 
C O 
SANTOS S U A R E Z 3 1|2. S E ALQUí-
lan los altos y bajos, acabados do 
pintar. Sala, comedor, 4 cuartos, ba-
ño, cuarto de criados, cocina X ser-
vicios. L a llave en él No. 3. Infoi-
mun T e l . F-2444. 
21347—2 j n . 
SE A L Q U I L A CASA MANGOS, 58, sa-
la, saleta cuatro cuartos, cocina, pa-
tio y traspatio. Teléfono F-24Ó4. L a 
llaves en la bodega del f»eh le . Pre-
gUnten por Fl-anclsco Blan. 
21^46.-^-31 My. 
En la Víbora se alquilan cuartos con 
portal, a diez y doce pesos. Infor-
mes en Santa Catalina 6 y 8. 
21234 3 j n 
S E A L Q U I L A UNA B O N I T A CASA 
Municipio 21. media cuadia dfel tran-
vía de Contína. Informan: Teléfohos 
1-40S1 y M-3291. 2107«.—31 My. 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A D E E S -
qulna muy fresóa, es de nueva cons-
trucción, nunca falta agua, todo ser-
vicio sanitario, luz eléctrica con fb-
co en la esquina. L a llave eh la bo-
dega, el dueño: Gallaho, 110, Barrio 
LuyanO. Rodríguez y Justicia. Jesús 
del Monte. 21104.—31 My. 
SE ALQUILA 
éü $75 lo que vale $90; la méjor 
situación de lá Víbora, acabada de 
fabricar, uña cuadra de Estrada Pal-
ma y próxima a la Calzada; deco-
rada con mucho gusto, portal, sala, 
recibidor, tres cuartos, baño comple-
to, comedor, clox, pantry, servicio 
dé criados, entrada independiente. 
Informan Estrada Palma 20. 
21303—3 jn . 
A L Q U I L O E N E X C E L E N T E ESQUI 
na de la Avenida Serrano, lujoso cha-
let para corta familia con todo mo-
biliario y lámpani.í, "lindo garago, 
jardines, pórtales y todos los poqui-
tos para pérsonas de ¿ ü s t o . mi'yrnvís 
y llave para verlo en ¿I chalet de Se^ 
rrano y Zapote. 
21S15—31 my. 
S E A L Q U I L A U N BONITO C H A L E T 
en la cálle San Mariano casi a San 
Antonio. Jardín, portal, g cuartos d« 
estudio, 5 cuartos, 4 closes, 2 baños, 
3 cuartos de criados, lavadero y un 
garage para tres máquinas y un tras-
patio con árboles de dos cuadras de 
la calzada. Inforrtián en el No. á6 
de San Mariano, 
. 21324—1 j n . 
eíí e l Reparto de los pinos, 
al lado de la Estación, se alquilan dos 
casas acabadas de fabricar, de mani-
postería, con sala, comedor al fondo, 
tres habitaciones, patio y jardín. E n 
las mismas informan de 2 a 5 p. rh. 
21414 2 jn . 
ACABADOS D E C O N S T R U I R Y S I N 
estrenar, se alquilan dos preciosos 
chalets en la calle de Juan Delgado 
numero 103 y 105, a una cuadra del ci-
ne Méndez. Puedén verse todos los 
dfás de 9 a 10 de la maf.ana. 
21444.—13 J n . 
A L Q U I L O E N SANTOS S U A R E Z , 
Avenida Serrano entré San Bernárdino 
y Santa Irene, espléndido chalecito de 
dos habitaciones bajas, una alta, doblé 
servicio, patio y traspatio t ierra. Be-
tancourt. 1-0899. 
21394—31 my. 
VEDADO. A L Q U I L O TRES M A O N I -
ficas casas modernas, y frescas con 
todas comodidadess. .Onc^,,' 103, entfe 
L y M . In fo rman en la misma a to-
das horas. Teléfono A-9449. 
' 2'10o l.—30 My. 
VEDADO. SE A L Q U I L A U N P I S O 
alto situado en la calle 25, n ú m e r o 
414, entre 4 y 3, portal , recibidor, sa-
la, comedor, 3 cuartos, baño , cuarto 
y servicio de criados, cocina de gas, 
agua abundante. RaaOn t n 2, número 
8. entre 9 y 11. 20943.—1 Jn . 
Sé alquilan casitas a 20 pesosi con 
tres departamento^ coh dos meses. 
Informes,' Santa Catalina, 6 y 8. 
21242 3 j n 
S E A L Q U I L A E N LO MAS A L T O 
de la Lolna del Ma¿o, calle Luz Ca-
ballero, entre Carmen y Patrocinio, un 
hermoso y ventilado chalet acabado 
de pintar, rodeado de jardines, com-
puesto dé portal, terraza, sala, gran 
comerlor, hall central, 6 habitaciones 
dormitorios, amplio y completo cuar-
to de baño, Pepostefía, coeina, tres 
habitaciones y servicios de criados, 
garag.,> para, dos máquinas . Contrato 
per añ.O y fiador. Informa Teléfono 
X - 2 4 8 4 P i eclo 150 pesos a l mes. 
. r\ Ind. 
SE ALQUILA 
La casa Avenida de Acosta y Luz 
Caballero 76, cóp sala, saleta, baño 
completo, tres cuartos, portal, etc. 
La llave en el 84. Informa Juan 
Fonseca, Luz, I , letra A* Víbora, te-
léfono 1-3361. 
21045 1 ín 
S E A L Q U I L A L A CASA SAN J O S E 
No. 46 J e s ú s del Monte, con sala, an-
tesala, dos cuartos y servicios sanita-
rios. Su dueño li) No. 241 entre P 
y J a ñ o s . F-4783. 
21194—1 j n . 
S E A L Q U I L A L A CASA QUÍROGA S 
San Luis , J e s ú s del Monte, con portal 
sala, antesala, cinco cuartos, cielo 
raso y servicios sanitarios. Informan 
19 No. 241 entre F y B a ñ o s . F-47S3 
21195*-! jn. 
En ios altos del café de ToyO, Je-
sús del Monte, 253, se alquila una 
casa en $65.00, de sala, saleta, co» 
medor, tres habitaciones, baño com-
pleto con agua abundante, caliente 
y fría, servicio para criados. No tie-
nen que limpiar escaleras. Informan 
en la azotea. 
21046 31 my 
J E S U S D E L MONTE, H E R U E R A 25, 
Pasaje entrando derecha. Se alquilan 
tres casitas de planta alta con dos 
habitaciones cáda utia, cocina, baño 
y servicio sanitario con su insula-
ciím cléctriea, precio 20.00. Dos me-
ses én fondo o fiador, informa la en-
cargada en el misnio, Blanca Alvarez, 
o su dueño, en San Lázaro 331. telé-
fono U-25S6. 2DC79 4 jn. 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A A L T A 
en la calzada de Concha e Infanzón, 
sala, comedor, dos cuartos, cocina, 
servicios y pátio, muy 1'rosCa y mu-
cha agüa. Informan en la panadería. 
2066C 31 my 
Víbora. Se alquila la casa calle An-
drés No. 20 entre Gelabert y Ave-
llaneda, compuesta de jardín, por-
tal, sala, recibidor, comedor, 3 cuar-
tos, hall, baño intercalado cocina, 
cuarto y servicio de criados, garage 
y patio. Llaves e informes en el 18. 
Teléfono F-1043. 
20538—31 my. 
M U N I C I P I O No. 137 y 339 ( E N T R E 
Justi'^.i y Fábrica) . Se alquilan ha-
bí t a i " \ .íes con luz eléctrica y entrada 
independiente. Informes en la misma, 
y al. Teléfono A-604Ó. 
21035—1 Junio. 
S E - A L Q U I L A UNA B O N I T A CASA 
«n la calle Rodríguez, media cuadra 
del tranvía de Concha, informan: te-
léfonos 1-4081 y M-3291. 
21080.—31 My. 
S E A L Q U I L A 
A u n a c u a d r a de l a C a l z a d a d é 
J e s ú s d e l M o n t e y dos d e la 
I g l e s i a , u n a f r e s c a y v e n t i l a d a 
c a s a , c o m p u e s t a de dos c a s i t a s 
i n d e p e n d i e n t e s e n los b a j o s , 
c o n s a l a , dos c u a r t o s , c o c i n a , 
s e r v i c i o y un g r a n pat io c a d a 
u n a y los altos i n d e p e n d i e n t e s , 
c o n u n a e x t e n s i ó n igua l a las dos 
c a s a s d e los b a j o s . T o d o e n $ 9 0 
y f i a d o r . D e l i c i a s , 2 6 , e n t r e C o -
l ina y A l t a r r i b a . I n f o r m a n en la 
m i s m a . S u d u e ñ o , en Agu iar^ 6 0 , 
de 9 a 12 y d e 2 a 6 . T e l é f o n o 
A - 8 1 7 7 . 
En $50 se alquila casa nueva, jar-
dín, portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, bañó moderno, cocina y patio. 
En la Víbora, calle de Flores H , en-
tre Encarnación y Cocosv dos meses 
en fondo, o fiador. La llave al lado 
Otros informés: Tejadillo 37, altos. 
209051 31 my 




el Teléfono M-2091. 
M A R I A N A O , C E ] 
B I A Y P O G O L C T T I 
Se alquila una casa acabada 
fabricar, propia para establel 
miento con buen porvenir para 
giro de bodega sito en Loma y i 
Julio, Reparto Oriental, Mariai 
20963—1 jr 
U E P A K T O A L M E N D A R E S 
lá precioso bajo, 'con jardín, pe 
sala, comedor, cuatro cuartos, mf 
fleo baño, garage y servicio y er 
da Independiente para criados. 
C esquina a Puentea. InformeJ 
lado en el chalet. Por C . 
21521—4 ii 
A L T U U A S DE A L M E N D A R E S , 
alquila un chalet nuevo, con todas 
modidades para familia de gusto, ce 
garage y agua abundante. , Informan. 
KO-1691. 
21520̂ -1 j n . 
R U E N A V I S T A . SE A L Q U I L A N Ap-
tos indépendientes, chalet huevo, to-
das comodidades, moderna, dios baños] 
garage. Informan FO-169l . f 
21520—1 j n . 
G A R A G E Y A C C E S Q R I A S j 
Se alquila la gran casa ü ^ i e r a l 
número 3, Quemados deB%Marlj| 
compuesta de doce accódoM^ y 
ge para veinte máquina! . .Infoi 
Teléfono F-2124. 21442.—>2 
E N L A A V E N I D A la. E N T R E i i 
Reparto de Almendáres, al lado! 
Escuela Mendoza, se alquilan 
casitas acabadas de construir, pr¡5J 
para personas dé gusto, cada una cori 
tiene las siguientes comedidades: del 
espléndi'iud habitaciones, baño Inter! 
calado compuesto de lavabo, bañaderal 
bidet e Inodoro, con agua caliente, cp* 
ciña y sala. Informan en ias mism|a8,'i 
o en Villegas, 99. Habana. Tel4foiao 
A-0157. 21093.—4 J n . ; 
B U E N A V I S T A , E N 50 P E S O S S E A L -
quila la benita casa acabada de cons-
truir en )a calle Dos, entre Sexta y 
Séptima Avenidas, tiene tres cuartos, 
sala, comedor, dos cuartos de bafto, 
cocina y garage. L a llave al lado. In-
forman: teléfono F-55S7. 17 y Baño». 
Vedado, 20704.—4 J n . 
V A R I O S 
E N R E P A R T O "LOMA COJIMAR", 
alquilo fresco chalet moderno con 3 
cuartos, l a ñ o Intercalado etc. a una 
cuadra de la Calzada. Informa Cal-
zadilla. Teléfono 5320. Guanabacoa. 
21524—1 j n . . 
H E R M O S O N E G O C I O C O N P O C O 
D I N E R O 
Se alquila en Calabazar, Una gran 
casa para establecimiento én la me-
jor esquina del pueblo frente a la fá-
brica de tabacos, muy apropiada para 
uh restaurant y café pataáo, o» cual-
quier otro establecimiento, es de plan-
ta baja, tiene 7 puertas de hierro, ad-
mite proposiciones Jesús Rivero. 
2D872 —25 J n . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
DEPAKTAMfeNTO DOS Ü A B l T A C l O i 
nes, baño completo privado, agua ca-j 
líente, teléfono, etc. Asistencia comj 
pleta. Belascoaín 98 A, altos, caij 
pnt í ícular . No hay letrero en 
puerta, < 
21586—1 jn;1 
E N P R A D O 97, A L LADO D E L PA-
saje, se alquila una magnífica habita-
ción por $30 con vista a la cal lé . 
Otra ínterjor $25. Ambas amuebladas. 
Moralidad Luz toda la noche. 
21594—1 j n . 
S E A L Q U I L A N H A B l T A C I O N U S MUY 
frescas, con una grah ventana a la 
brisa y cuarto á-3 baño, en Monte 134 
antiguo o 144 moderno. 
2:5?.5—1 jn. 
Í3E A L Q U I L A , A C A B A D A D E fabricar, 
la casa calle Loma, número S6, entre 
San José y Santa Catailna, Reparto 
Loma L lave . Marianao. L a llave en 
la casa inmediata por la calle Loma. 
20459.—2 J n . 
EN L A C U S P I D E DE L A LOMA VU 
Cháple en la Víbora, se alquila un 
espléndido, lujoso y fresquísimo cht-
let. Informa él bodeguero de Calza-
da de Jesúa del Monte esquina a Lusj 
a dos cuadras de dicho chalet. Telé-
fono F-5Ü38, 
19770-^31 my. 
Se alquila la casá calle San Lázaro 
No, 5 entré Dolores y Concepción 
Barrio de Lawton* compuestos de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos* 
baño moderno, cocina de gas y de 
carbón gran patio, entrada indepen-
diante. Informan en Lu¿, 4. Víbora. 
A. V, ind. 7 ab. 
UNA C U A D H A OK L A C A L Z A D a de 
Jesús del Monto y. dos de la Iglesia, 
se alquilan amplios altos con sala, 
comedor, tres eu&rtos, cocina y baño, 
muy trescob, JMo.uO. Deác ias , 2(5, en-
tre Collni y Altarriba. Informan en 
la misma. Dueño: Sr. LGpez. R e f u t o 
12, bajos. COOóü.—3d-2(j 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N UNOS MODERNOS Y 
ventilados kilos, sala, »;oinedof, 3 
cuartos y sus servicios completos. 
Calzada del Cerro y Culón, á l to s del 
café al lado. Informan: Teléfono 1-
(5991. 2^24.—1 J n . 
E N S A L V A D O R , 56, E S Q U I N A B E -
llavista, Cerro, se alquilan muy ba-
ratas varias casitas nuevas con por-
tal, sala, comedor, dos habitaciones, 
gran baño y dejnás servicios. Infor-
man: eh la bodega. 
21445.—1 J n . 
FRESCOS BAJOS í ALTOS EN 21 
esquina a 10, Vedaáo. Pregunte deta-
lles por teléforto a The Trus t Compa-
ny of Cuba,-Obispe 53 Tel. M-6917. 
20794—4 jn . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A 
EN SAN J O A Q U I N E N T R E V X I V J E R 
gldad y Estévez , se alquilan "casas 
acabadas de fabricar. Sala, saleta, de-
coradas, tres cuartos, baño Intercala--
do y un cuarto chico al fondo. Telé-
fono M-1Í15. 
21028—31 my. 
L a casa calle 10 No. 49 cási esquina 
a Calzada, comfcíuesta de sala, saleta, 
cuatro cuartos, comador. cocina y ser-
vicios, con hermoso portal v patio. 
Informa su ,dueño Sr. Manuel Aspú-
r u . Mercaderes 24. Te l . A-6596. Ca-
na $80 mensuales con fiado-. L a lla-
ve en la bodega de la esqrina. 
21571—1 j n . 
Esquina para establecimiento alqui-
lo una acabada de fabricar. Puede 
verse en él reparto Vivanco. Figa-
roa y Luis-, Estévez. Informan Reina 
No. 73. Inocencio Fernández. 
21498-^-1 j n . 
A L Q U I L O C A S A M O D E R N A 
Con sala, comedor, 3 cuartos grandes 
baño intercalado compieto, água fría 
V callente, buena cocina, uña cuadra 
Calzada de Luyanú. Precio $50. In-
lotmes Refol-ma 123, Lípeis. 
21405—21 my. 
SU A L Q U I L A L A H E R M O S A Y 
fresca cdsa Estrada Palina lo5, acaba-
da dfa pintar, con jardín, portal, sala, 
comédor, 5 cuartos, baño completo, 
fráragé. dos cuartos altos y Escalera 
de mármol . Informan Te l . U-1916 ó 
1-1524. 
21169—3 j n . 
E N SANTA T E R E S A E S Q U I N A 1N-
fanta. Cerro, ae alquila Una hermosa 
casa muy fresca compúts ta de sala y 
comedor y tres cuartos > baño inter-
calado, cocina dé gas, todo moderna. 
Informan: Atocha y Zaiagoza, bode-
ga. Teléforto 1-2784. 
21076 —4 J n . 
O'Farrill 13, Víbora, una hermosa 
casa moderna, 4 cuartos, sala, sale-
ta, comedor, cocina y baño y do* 
cuartos para criados. La llave e in-
formes No, 15. 
L R ind . 21 my. 
V E L A R D E , 11 
Entre Churruca y Primclles, e» Las 
Cañas. Cerro. S« alquila esta casa 
compuesta de sala, comedor, 4 cuar-
tos, cocina, baño, patio y traspatio, 
Módico alquiler. La llave en la bo-
dega de la esquina de Churruca. 
Informan en Cuba 16. de 8 a I I y 
de 1 a 4. Teléfono A-4885, 
Co008.—8d-24 
A media cuadra Calzada Luyanó, 
alquilo sin estrenar los altos Bena-
vides 112 con terraza, sala, recibi-
dor, comedor al fondo, 3 cuartos, 
baño moderno y cocina. Informan: 
Malecón 6. altos. M-4336. La llave 
en la misma. Agua abundante. 
^ \ 2 1 5 2 9 - 8 j n . 
ALWU1LO E S P L E N D I D A CASA E N 
lo mejor de Luyanó, Herrera 10o. Por-
tal, reuibidor, cuatro habitaciones, 
servicio completo, gran patio. Llave 
bodega Infanzón y llosa Enriiiuos:. 
21154 4—ii l my. 
CASAB A. 25 P E S O S . UNA C U A D R A 
dt la calzada > oon" de la Iglenia de 
Jesús del Monte, sala, dos cuartos, 
servicio y (jran patio. Delicias, 26, en-
tre Colina y Altarriba. informan én 
la misma. Su dueño: 8r . López Re-
fugio, 12, bajos. C503Ú ,—ad-2«> 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS 
y frescos altos de Heíurma esquina a 
Herrera. L a l lavé en la bodega e in-
forman en Campanario, 20, altos te-
léfono A-8762. 20883 3 Jn 
E N E L C E R R O , E M P R E S A Y PA-
nla^rua, a dos cuadras dei paradero de 
Palatino y 3 de la Calzada del Cerro, 
se aiquiia una casita con sala, dos 
cuartos, tce iná , patio y demás .servi-
cios, punto muy freacc, abundante 
agua, precio 25 pesos. L a llave eh la 
esquina bodega. Informes: teléfono 
F-Q-1333. 207i¡ l . - -2 J n , 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A PEQUEÑAS F A M I L I A S 
llecibidor, alcoba y lujoso baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y té^ 
léfono, Comidas a sü vivienda. Con-
fortables y ventilados. Precio $35.00 
Vi s í t e lo s . Selegcionará él suyo. San 
Rafael 246, entre Basarrate y Mazón 
utia cuadra de Infanta. ¿ 
81D84—3 j n . 
UNA V I S I T A A G A L I A N O 70-ALTOS 
esquina a la calle San Ml#úél, Ha-
bana, punto el más céntrico de la ca-
pital le convendrá, que es el lugar 
Ideal jmra gu residencia por el lujo y 
atenr¿'n de sus acomodadas y veh-
tiladuó habitaciones y departamentos, 
con vista a las callas de Galiano y 
San Miguel; así como por su eJtcelento 
cocina, bajo el control de la misma 
casa y a la altura de las mejores y 
más variadas de los principales hote-
Ifts de la capital. Conserve viviendo 
aquí todas !a« cottiodidades y atencio-
nes de su hogar. 
21569—1 jun. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M U E -
blada en casa de familia corta, moder-
na construcción, con teléfono, agua 
corriente y demás comodidades. Pre-
cio económico. Villegas 38, primer 
piso. 
21566—1 j n . 
N E P T U N O 28, A L T O S D E L C A F E , 
entrada por Industria, se alquila una 
habitación con vista ala calle a hom-
bres solos de reconocida moralidad. 
8^ exigen reférenciae. 
21585—2 j n . 
H O T E L A L F O N S O 
Amplias y ventiladas habitaciones 
con baño y agua corriente, casa y co-
mida, desde $35.00 por persona esp?-
clalidad para viajeros, 1. Auramonte 
antes Zuluetá 34 á media cuadra del 
Parque Central, Habána. Teléfoho 
A-5g3 7. .T. M . Yafisz. 
21550—28 jn . 
CASA E S P E C I A L P A R A F A M I L I A S 
de estricta moralidad, habitaciones 
con balcó.i a la cálle, ajafUa c o r é e n t e y 
callenté a todas horas; aervlclo com-
pleto, antigua dueña de Galiano 75. 
Sé cambian référenclas . Teléfono A-
6965. 21464 .—5 J n . 
S E A L Q U I L A UNA A M P L I A Y F R E S -
ca habitación en 14 pesos con luz a 
matrimonio o persona noia, cosa de 
moralidad, a media cuadra de Belas-
coaín . Rastro, 2, letra B, entre Tetie-
rife y Campanario. 
21462.-1 J n . 
" L A E S F E R A " 
SE A L Q U I L A N EN L A A V E N I D A 
Cosme Blanco Herrera (antes Palati-
no) No. :, a media cuadra dé la CaU 
Tiada del Cerro, con tranvías por la 
puei-ta, amplias y ventiladas casáa 
altas acabada? de construir y com-
puestas de sala, saleta, tres cuartos, 
patios, cocina y servicios de cinco plgA, 
?a-sn-o,DeSr,ae 30 a C5 Pesos. Informan" I-o2Sl. Ba^tuer. 
21031—31 mf 
D R A G O N E S Y . AMISTAD, F R E N T E 
A L CAMPO M A R T E 
Disponemos de varias habitaciones 
exteriores, amplias y frescas, baños 
privados ak agua calientt y fría, ser-
vicio de elevador día y noche y escru-
pulosa limpieza. L a ca¿a Ideal para 
matrlmomos y familiar residentéfe. 
precios razonaoies por mensualidades 
para abonados; comida b-en sazonada, 
abundante y nutritiva, 
214^7.—28 J n . 
SAN L A Z A R O 14, A L T O S CASA PAR-
ticular, Sé alquilan dos cuartos fres-
cos e independientes, « matrimonie 
toapetable, con o sin comidas. Teléfo-
no A-6288. 
. 21530—3 Jh. 
A L Q U I L O D E P A R T A M E N T O A M P L I O 
ventilado a matrimonio sin niños o 
señora so-a. Eb casa particular y se 
requieren informes de moralidad. In-
forman M-752S. 
S E A L Q U I L A L A CASA S A I . 
17, al lado del café Palatino clj 
saleta, tres cuartos y servicios 
nos, patio y gran traspatio, L,i 
en el café frente a la fábrica Pt 
Informan: telefono A-135S. i 
1 
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DNES H A B I T A C I O N E S 
CASA DONDE 
[alqui lan dos sa-
ina, inodoro etc. 
Jad. Indust r ia 13 
¡1085—2í my. 
D E L COMER-
is y ventiladas 
j reducidos. Casa 
|fad, orden! y mo-
al tos . 
21373—3 Jn. 
V H A B I T A C I O N 
' doa hombr»-s en Te-
rente a l D I A R I O Dü 
21408—31 my. 
EQUINA A GADIA-
casa de h u é s p e d e s . Se aiqul-
>itaciones y departamentos con 
comida, agua abundante. Telé-
'M-4198, 
21409—3 j n . 
" A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
calle Consulado 99-A, altos, casa 
"arna, buenos servicij¡= a persona 
loralidad, precio m ó d i c o . I n f o r -
,mismo. ji 2129Ó.—4 J n . 
i L Q U I L A t U N A H A B I T A C I O N A 
fs solos 'o matr imonio sin n iños 
lante agua. IVLZ y t e l é fono . I n -
i n : J e s ú s Marík, 35. 
\ 21310—1 j n . 
P A i m F A M I L I A S EN A G U I L A 
-03. i j ' e l . M-2P33. Se alqui la un 
i'tamento de dofe liabtaciones muy 
Id0- amplio y \ e n t i l a d o , propio 
matrimonios co\i buen servicio 
Jomida. Se exige \absoluta mora-
2139^—1 j n . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
de sala, dos habitaciones, cocina y 
alumbrado. Para In forme» en Monte. 
J6. 21118.—31 M y . 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan sanas y frescas habita-
ciones e. hombres solos o matrimo-
nios sin n i ñ o s . T a m b i é n se da buena 
comida si se desea. Reina 68 altos, 
casi esquina a C a m p a n á r i o . 
21215—31 m y . 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
.ias las habitaciones y deparlamen-
io& con servicio sanitario, las más 
barata, frescas y cómodas y las en 
que mejor se come. Teléfono A-9158 
Lealtad 102, A-6787, A limas 58. 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N APARTAMENTOS, 
< ompletamente independientes y freS-
cog a $30 mensuales. Calle 15 entre 
18 y 20. Vedado. 
21342—2 j n . 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA U N A B U E N A C R I A D A 
de mano, que sea de mediana edad, 
que sepa cumpl i r con su deber, se pre-
fiere pen.nsuiar. T a m b i é n se solici ta 
una buena cocinera, peninsular ue 
mediana edad, que sea afeada. Buen 
sueldo. San Rafael, 34. Casa de Mo-
das. 2i i )02.—1 J n . 
I N D U S T K I A , 34, ALTOS, ESQUINA A 
Colón, a l q u í l a s e a caballero de es-
t r i c t a moralidad hermosa hab i t ac ión 
exterior, con mueblos nuevos, criado 
y te léfono. 21238 31 my 
EN CORRALES 8?, ALTOS D E L V E -
sebio, i-fe alqui la un departamento con 
h.ilo'.n i í idfpendiente , luz v t ^ ' f u n o . 
2 1 i n . — 4 J n . 
5B A L Q U I L A UNA , H A B I T A C I O N 
>ara hombres solos, amueblada con 
comida y balcón a la calle en 
540. Casa de mora l idad . C á r d e n a s 3. 
fegundo plst». 
21407!—31 m y . 
OBISLO 98, ALTOS DE L A L i -
berta "Nueva", se alquilan dos cuar-
con o s in muebles. Vista a la ca-
21286.—31 M y . 
^PKIMEjKA, SR A L Q U I L A N DOS 
?sas h » i t a c i o n e s , juntas o sepa-
b a ñ o B n t e r c a l a d o , agua caliente 
Tonio o dos personas se-
'con servicio completo. In -
Í6S, piso pr imero . Te lé fono: 
21328—31 m y . 
ÍQU1LA E N CASA D E M A T R 1 -
una hab i t ac ión con balcón y 
ffiu, de esquina, a hombres solos, mn 
hnonio. Es casa t ranqui la . Mural la 
36, a l tos . 
21311—31 m y . 
A L Q U I L A N TRES D E P A R T A -
^ratos en Vives y Rastro, altos. 
21227 5 j n 
A V I S O 
. Hotel Roma, de J. Socarras, se 
I t r a s l a d í i a Amargura y Compostela, 
leasa de seis pisos, con todo confort* 
'habitaciones y departamentos con ba-
ño, agua caliente a toda» horas, pre-
cios moderados. Te lé fonos M-Í944 y 
M-8S)45. Cable y T e l é g r a f o Romote l . 
Se admiten abonados a l comedor. U i -
t imo piso. H a y ascensor. 
E N CUBA 113, POR JESUS M A R I A , 
se a lqui lan departamentOwS paiá f a m i -
lias, agua abundante y iüz toda la 
noche, ee casa t ranqui la . 
20895.—10 J n . 
H a b a n a . Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
o d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a e n 
los a l t o s d e l a c a s a E m p e d r a d o , 
! 6 . I n f o r m a n : A r e l l a n o y H e r -
í a n o s , C u b a , 5 0 . T e l . A - 8 2 9 7 . 
20735.—31 M y . 
" B I A R R I T Z " 
ran casa de huespedes. Habitaclonca 
de 25, 30 y 40 pesos por persona, 
luso comida y d e m á s servicios. Ba-
l con ducha f r ía y caliente. Se ad-
Ln abonados a l comedor a 15 pesos 
_f isuales en adelante. Trato Inmejo-
rable, eficiente servicio y rigurosa mo-
ra l idad. Se exigew referencias. Indus-
t r ia , 124, a l tos . . 
En lo mejor de la pobiación, frente 
i\ hotel Sevilla, ofrecemos elegantes 
frescas habitaciones amuebladas y 
m toda asistencia, para matrimo-
\ , con balcones a dos calles y exce-
ile trató. Trocadero entre Prado y 
insulado, altos del café, segundo 
¡o. Ind. 24 d 
.impóstela 106, altos, preciosas ha-
taciones amuebladas y sin mué" 
jes, con todo servició, cada una 
con su baño privado; hay algunas 
disponibles. Informan en la misma. 
L . R. Ind 5 my. 
ACABADOS DE FABRICATl , SE A I J -
qoilan hermosos departamentos de 2 
habitaciones, altos y bajos, a $20. 
P e ñ a l v e r 116, entre Subirana y Arbol 
Seco, u róx imo a Carlos I I I 
20682 4 j n . 
SE A L Q U I L A N TRES HERMOSAS 
habitaciones con o sin muebles, con 
lavabos do agua corriente: en f-1 cen-
tro de la Habana, a hombres ^nlof:. 
T a m b i é n hay otra hab i iac ió ; i peque-
ña.- In fo rma s e ñ o r a Lanc í s , Empe-
drado 64, entre Vil legas y Aguacate. 
206VI 2 j n 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n m u y 
a m p l i a , y c o n b a l c ó n a l a c a l l e e n 
los a l t o s d e " L a F l o r C u b a n a " , 
G a l i a n o y S a n J o s é 
C4801.—SdlS 
SE S O L I O T A U N A M U C H A C H A D E 
15 a 18 a ñ o s para ayudar a los queha-
ceres de una casa p e q u e ñ a de un ma-
tr imonio solo. Merced, 42, entrada por 
Habana, pr imer piso, a l t o . 
21461.—1 Jn . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A ESPA-
ñ o ' a que sea formal y l i m p i a . Serra-
no, 117, esquina a E n c a r n a c i ó n . J e s ú s 
del Monte . 214Í2 .—2 Jn . 
SE SOLICITA P A R A UN M A T R I M O -
nio. casa pequeña , una joven e s p a ñ o ' a 
que entienda algo de cocina. Prado, 41, 
terce rpiso. 
21436.—1 Jn . 
SE NECESITA U N A C R I A D A D E ma-
no y una cocinera, suci.oo 30 posos 
cada una. Es para cuatro de fami l ia , 
casa pequeña , no hay m í i o s . I n fo r -
man: Habana, 126, bajos. 
215.10. — 1 Jn . 
SE NECESITA U N A M A N E J A D O R A 
para un niño de once meses que sea 
de mediana edad y tenga buenas re-
ferencias. Se da buen sueldo, ropa 
l impia y uniforme. Cal # 5a. No. 42, 
Vedado, entre D y E al lado de la 
Botica. 
21550—1 j n . 
SE SOLICITA U N A C R I A D A QUE 
sepa su obl igación y tenga referen-
cias. Campanario 42, de 10 ]|2 en1 ade-
lante. 21430 1 j n 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
Habitaciones altas y bíijas, muy fres-
cas, lujosamente amuebladas, para j 
matrimonios y personas de gusto, con 
y .sin comida, precios de actualidad, 
grandes b a ñ o s con agua, f r ía y ca-
l iente . H.?.y pianola y radio para los 
h u é s p e d e s . Manrique 120, entre Reina 
y Salud. 19942.—18 j n . 
SOLICITO U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar para l impia r y fregar, buen t ra-
to 20 pesos y ropa l i m p i a . San L á z a r o 
26, entre San Francisco y Concepc ión . 
Víbora . 21447.—2 J n . 
BERNAZA 36 
Frente al Parque del Cristo. Gran 
casa de huéspedes. Hospedaje com-
pleto desde 35 a 100 pesos por per-
sona. Hay una hermosísima habita-
ción de esquina. Estricta moralidad. 
Magnífica comida. 
20893 5 jn 
S E A L Q U I L A N 
Hermosos departamentos de tres da-
bitaciones con todos sus servicios, In-
terior con vista a. la calle, Narciso Ló-
pez, 2, antes Enma, frente al muelle 
de Caba l le r ía , casa de todo orden. 
20952.—30 My . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
Bernaza, 44, con muebles o sin ellos, 
lavabos con agua corriente todos los 
cuartos, cons t rucc ión muy reciente 
segundo y tercer pisos. 
20875 1 j n 
PAUA HOMBRES SOLOS O CORTA 
famil ia , un departamento de esquina 
fresco, l impio y con dos inquilinos, 
casa de orden, luz y U a v í n . Agui la , 
106 Referencias mutuas. Precio $47. 
(al tos) • 20008 31 my 
E N I N Q U I S I D O R 10, CASi ESQUINA 
Sol. se a lqui la un departamento en la 
azotea compuesto de dos habitaciones, 
cocina y servicio sanitario muy ven-
ti lado e independiente, luz toda la 
noche y agua abundante, es casa pa-
ra f ami l i a s . 20894.—5 J n . 
E N MERCED 77, E S Q U I N A A BAYO-
na, se a lqui lan dos departamentos 
muy amplios y una aectíboria inde-
pendiente, casa t r aqu i l a . 
20895.—10 Jn. 
E N V I R T U D E S N U M E R O 1, CASI 
esquina a Prado, se a lqui lan habita-
ciones con lavamanos con agua co-
rriente, luz toda la noche, si quieren 
muebles, jnieden servirse de los que 
hay y si no se re t i ran precios 16, 18 y 
20 pesos. Es casa t r anqu i l a . 
20805.—10 Jn . 
E N INQUISIDOR 10, CASI ESQUINA 
a Sol, se a lqui lan departamentos con 
v i s ta a la calle y dos interiores, luz 
toda la roche y agua abundante, es 
casa muy t ranqu i la . 
20895.-10 J n . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
5e alquila una hab i t ac ión amueblada 
y con v is ta a l a calle; t ambién se da 
comida bien sazonada a precios eco-
nómicos , es casa de moral idad. Ga-
liano 117, altos, esquina a Barcelona; 
te léfono A-9069. 2Ut92.—2 J n . 
A GUIAR 92, H A Y H A B I T A C I O N F,S 
de $15 y $25 con muebles o s in ; lava-
bo con agua aoundantc dentro, a ma-
t r imonio sin niños y hombres solos. 
L a casa m á s t ranqui la . In forman t.n 
e l café de a l lado. 
20574—7 j n . 
B E R N A Z A 57, E N T R E M U R A L L A ? 
Teniente Rey. se alquUan frescas y 
ventiladas habitaciones desde 10, 12, 
15 y 16 pesos en adelante para hom-
bres solos o matr imonios sin hijos, 
casa moderna d"e cielo raso, hay te lé-
fono. Informes en la misma. 
203?0.—6 J n . 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulue ta . Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y 
cómodas , con vis ta a la calle. A pre-
cios razonables. 
H O T E L " F L O R D E C U B A * * 
d e F e l i p e P é r e z 
Sn este antiguo y acreditado hotel se 
»iQ-uüan .habitacione'j desde 25 pesos 
mensua'es en adelante; para paoaje-
rof*, hay habitaciones de i , 2 y 2 pe-
cos matrimonios, $2.00 y ?2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
baños f i l o s y calientes; cocina supe-
r ior y económica , servicio esmerado. 
Se acimiten abonados deade 25 pesos 
en adelante: cocina tspitnoia, criolla, 
francesa y americana. Ind . 
« A N R A F A E L N U M E R O 50, P R I M E R 
piso, se a lqui la una hab i t ac ión con 
todo el cjervicio y el confort de un pa-
lacio. Te lé fono M-3784. 
20718.—4 M y . 
Habitaciones. Con agua corriente, 
muebles de primera clase, servicio 
esmerado; amplias y frescas, se al-
quilan a personas de moralidad en 
la hermosa casa calle Tejadillo 12, 
entre Aguiar y Cuba, a una cuadra 
del parque San Juan de Dios. 
20521--2 jn. 
Se solicita una manejadora, que sea 
práctica en el oficio y fina, para 
una niña de dos años. Calzada del 
Cerro 827, Teléfono 1-1464, después 
de las 10 de la mañana. Se paga el 
viaje. 
21356—31 my. 
SE S O L I C I T A C R I A D A DE M A N O 
para corta fami l ia , que sepa servir 
bien la mesa. De 9 a 12 a. m . én la 
Calle M esquina a 21. 
21216 31 m y 
SIC S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 
14 a 16 años , para criada de mano, 
que sepa su ob l igac ión . In fo rman Co-
lón S7, bajos. 
21374—31 m y . 
Se solicita una criada de mano en 
Milagros y Goicuría, Reparto Men-
doza. Casa del Sr. Márquez. 
P 31 my. 
C R I A D A D E M A N O SE SOLICITA una 
no muy joven que sepa remendar y 
planchar. Sueldo 30 pesos. Calzada 
n ú m e r o 120 y 8a. Vedado. Se piden 
referencias. G . P.—31 My . 
S E N E C E S I T A N 
CHAÜFFEÜRS 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e scue la 
" K E L L Y " 
Clases d e d í a y d e n o c h e . Se e n -
s e ñ a e l m a n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
Clases s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , p a r a c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n l a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 se l los d e a 2 c e n -
t a v o s . 
20722 — 1 Jn . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
B E N J A M I N D I A Z CAMIÑA Q U I E R E 
encentra.- s J o s é G a r c í a £Jt.rtolo o Ave-
lino Blaiic.-- Ber to lo . L a d i recc ión es: 
Calle Santa Clara, n ú m e i o 4. Habana. 
21407.—1 J n . 
S E N E C E S I T A N 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O'Reil ly 13, te lé fono A-2Ó48. Guando 
usted necesite un buen servicio, como 
cocineros, criados, dependientes, fre-
gadores, porteros, jardineros, etc. 
Llame a esta acreditada agencia que 
garantiza su apt i tud y moral idad, ope-
rarios en todos giros y oficios; nos 
encargamos de mandar «.oda clase de 
trabajadores para colonias e Ingenios. 
Vlllaverde y C o m p a ñ í a . O'Reilly 13. 
Teléfono A-2348. 2128'J.—31 M y . 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
DESEA COLOCARSE U N A ESPAÑO-
la de mediana edad. Lleva tiempo en 
el p a í s . Tiene quien la recomiende, 
para cuartos y coser. In forman en: 
Jovellar 22 bajos, entre San Francis-
co e In fan ta . 
21372—1 j n . 
L A C O M E R C I A L . T e l f . A - 2 5 8 8 
Agencia de Colocaciones d« Emi l io 
Caneiro. Centro de negocios en gene-
r a l . Absoluta g a r a n t í a y ap t i tud . Las 
s e ñ o r a s pagaran tan solo un peso por 
su empleo. Sirvo cuadril las grandes y 
chicas para el campo. Mynserrate 119. 
18370.—4 J n . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
M A N E J A D O R A S 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N -
suiares para criad / ; de mano o mane-
jadoras, no les impor ta ¡i al campo. 
Informan: San Ignacio 17, a l tos . 
214o9.—2 J n . 
SE DESEA COLOCAR ÚNA J O V E N 
españo la para los quehaceres de una 
casa. In forman en Antói i Recio, n ú -
mero 18, a l tos . 21470.—3 J n . 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVE-
nes e s p a ñ o l a s recién regadas, te léfono 
de in fo rmac ión A-1990. Horas de l l a -
mada de ti a 7 y media a. m . y de 4 
y inedia i b p . m . 21475.—1 J n . 
DESEAN COLOGARSE LOS JOVEnes 
e s p a ñ o l a s para criadas de mano o ma-
nejadoras. In fo rman : Gdi'ano, n ú m e -
ro 53, a;ios. Teléfono A-2093. 
2 1 4 9 9 . - 1 J n . 
SE DESEA SABER E L F A R A D E R O 
de Perfecto Garc í a Sedron que hace 
dos años , se desconoce su paradero 
que lo sol ici ta su s e ñ o r a Joaquina 
Kspasandin que se hal la en la calle 
Zanja n ú m e r o 129, tren de lavado. 
212S5. —31 M y . 
A JOAQUIN F E L I C I A N O A N T U N E Z , 
que en 1916 m a r c h ó de Cuba para Mé-
jico, desde cuya fecha n.) saben de 
él, lo busca*, sus pai res y hermanos 
que se hallan en fuentes Grandes, 
Real 43 Habana. 
20862 1 j n 
DESEO SABER E L P A R A D E R O DE 
J e s ú s Sánchez , que en el a ñ o 1920, se 
encontraba en C á r d e n a s . Hote l " L a 
Mar ina" , lo procura su hermano A n -
drés Sánchez , cuya d i r t e c i ó n es Colo-
nia L a Nueva. M a t u n . 
C4708.—30d-14 My. 
V A R I O S 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P E N I N -
guiar de mediana edad para dos per-
sonas sin n iños , que entienda algo de 
cocina. San Nicolás 170, a l tos . Telé-
fono M-5655. 
2151S—1 j n . 
SOLICITO U N A L A V A N D E R A QUE 
sepa lavar y planchar bien que duer-
ma A la co locac ión . No doy ropa 
de cv^a. Ex i jo referencias. $30, Re-
cibo de 11 a 12 N y 25. Vedado. 
21577-M j n . 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A 
criada de mano peninsular, tiene re-
comendación de casas que estuvo mu-
cho tiempo; sabe cumpl i r con su obl i -
g a c i ó n . In fo rman : H-oana, 126. Te lé -
fono A-47í)2. " L a Palma". 
21512.—1 J n . 
DESEA COLOCAKSE UNA ESPAÑO-
la •'e criada de mano en casa seria. 
Tiene buenas referencias. Calle L 11V 
entre 11 y 13. 
21465—1 j n . 
I O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse de criada de mano. Informes: 
calle 10 y n . T e l . F-1625. No le i m -
porta ir para el campo. 
21567—1 j n . 
SE COLOCA U N A SEÑORA P E N I N -
sular de mediana edad, para criada 
de mano. Sabe cumpl i r con su ob l i -
gación con buenas referencias. In for -
man Te l . FO-2084. Vedado. Lleva 
tiempo en el p a í s . 
21565—1 j n . 
DKSEA COLOCAUSE COMO C R I A D A 
de cuartos o manejadora, doncella f ina 
acostumbrada a servir en las mejo-
res casas de Madr id . No tiene incon-
veniente en salir de viaje . Teñe i n -
mejorables referencias. Salud 2. 
21365—1 j n . 
DESEA COLOCA flSE UNA MUCHA-
clia de color, de mediana edad, para 
limpieza u otro servicio: no le impor-
ta i r al campo; Velarde 26, Cerro. 
21246 31 my. 
C R I A D O S D E MANO 
SE DESEA COLOCAR ÜN J O V E N 
español de criado de mano de segundo 
o de primero en casa par t icular o de 
comercio. Informen en Kernandlna 
n ú m e r o 12. Te lé fono M - l £ 2 5 . 
21411.—4 J n . 
SE DESEA COLOCAR UN J O V E N es-
pañol de criado o cualquier servicio 
domés t ico , sabe trabajar y tiene refe-
rencias. In fo rman : Calle iO y 25. Ve-
dado. 21509.—1 J n . 
DESEA COLOCARSE UN B U E N cria-
do de mano peninsular, es p r á c t i c o 
en todo bervicio y tiene i e c o m e n d a c i ó n 
de las casas que t r a b a j ó mucho t iem-
po. Habana, 126. Telé ío i .o A-4792. 
2 1 5 1 2 . - 1 J n . 
SE OFRECE U N JOVEN E S P A Ñ O L 
para camarero o para segundo criado, 
portero o para sirviente ac cl ínica, de-
pendiente o cualquier otro t rabajo. 
Sabe trabajar y tiene r e c o m e n d a c i ó n . 
Teléfono A-4792. 215U.—1 J n . 
SE OFRECE U N E X P E R T O COCINB-
ro para casa par t icular menos de 46 
pesos, no se coloca en Monserrate, nú-
mero 137. G. P.—31 M y o . 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA ESPAÑOLA, JOVEN, SK 
ofrece con cuatro meses de dar a luz . 
Tiene buena leche reconocida y abun-
dante. In fo rman : buenaventura 13, 
al tos. Te lé fono 1-4023. 
21527—31 m y . 
C R I A N D E R A SE S O L I C I T A U N A D E 
15 a 20 d í a s de haber dado a luz. D i -
recc ión : l i r a , de G i n e r é s . General La -
cret, entre Bruno Zaya^ y Cor t ina . 
V i l l a Blanca. V í b o r a . 
21301.—31 M y . 
S E O F R E C E N 
SE OFRECE ESPAÑOL DE M E D l ^ . 
na edad, con buenas referencias, pa-
ra dependiente de café, fonda o can-
t ina : sale a l campo. In forma el de-
pendiente de la fonda La Parra, Sol, 
' ' 5 - 21229 31 my 
Institutriz desea colocación. Enseña 
inglés, francés, alemán y música. 
Informes, calle Habana 61. Apait 
12. Bendler. 
31236 31 my 
SE DESEA COLOCAR D E C R I A N D E -
ra una .española de edad joven, tiene 
certificado de sanidad y tiene mucha 
abundancia de leche y es d¿ buena mo-
ralidad, tiene quien la recomiende co-
mo buena persona y de agradable t ra -
to. Informes: Calle 18 y 11, Vedado. 
21083.—31 M y . 
^ , n 0 H E N PE B U B N A PRESENCIA, 
culto decente, con recomendaciones 
, n ™ J o r a b l e s , que habla españo l v 
varios idiomas, y es rumano, desea 
trabajar en cualquier co.sa; no tiene 
pretensiones ninguna sino trabajar - v 
ganar dinero. Marcel. Sol 86 
21222 31 my 
CHAÜFFEÜRS 
SOLICITO P L A Z A D E C H A U F F E U R 
con diez a ñ o s de p rác t i ca , lo mismo 
para toda clase m á q u i n a que camión, 
cinco a ñ o s en la ú l t i m a casa que t ra-
ba jé . I n fo rman : Te léfono F-0-1723. 
Adol fo . 21411 . -31 M y . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA CO; 
locarse en casa par t i cu la r . Tiene 7 
años de practica y buenas referencias 
de donde t r a b a j ó . Informan Teléfono 
F-5S52 a todas horas. 
21576—1 j n . 
Se ofrece un joven peninsular para 
criado de mano, práctico en el ofi-
cio; tengo referencias de las casas 
que trabajaba y lleva tiempo en el 
país. Informes diríjanse a F y 21, 
bodega. Tel. F-5016. 
21504—1 jn. 
SE DESEA COLOCAR UN J O V E N es-
paño l de criado de manó ' o camare-
ro ; tiene buenas reenmendaciones e 
informan te léfono ' M-3623. 
21428 2 j n . 
CRIADO PARA CASA P A R T I C U L A R 
se ofrece con p r á c t i c a y referencias, 
t ambién a c e p t a r í a otro trabajo que se 
proponga que pueda d e s e m p e ñ a r . Te-
léfono M-7057. 21429.—1 J n . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
españo la de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias c informan 
en la calle I esquina a 25, 182, te-
léfono F-2207. 
21413 1 j n 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
españo la para criada de mano o ma-
nejadora, es trabajadora y honrada. 
Caile Tenerife n ú m e r o 3, bajos. Ha-
SE S O L I C I T A U N CORRESPONSAL b a ñ a . 2 1 4 5 6 . - 1 J n . 
en español e inglés , que sea act ivo y 
competente. Si no r e ú n e estas condi-
ciones inú t i l p r e s e t í t a r s e . Informes 
en la F á b r i c a de J a b ó n Candado. Cal-
zada Buenos A i r e s . 
21425.—6 J n . 
Se solicita una muchacha para cria 
da de mano. Sueldo $25. Otra para rendimiento y gran porvenir asun 
0 . . ^ ^ r . rio, presentarse personalmente 
manejadora, oueldo $20. Se requie 
ren referencias. Calle 6 No. 246 en 
tre 25 y 27, Vedado. 
C4733—8 d 14 
SE N E C E S I T A J O V E N B I E N POR-
tado que disponga de 600 a 1,000 pe-
sos para negocio en marcha de mucho 
to se-
i en 
Aguacate, 34, bajos, de 8 a 
p . m . 21057.—1 J n . 
E N N E P T U N O 28, SE S O L I C I T A U N A 
muchacha para servicio de un m a t r i -
monio con un niño en ios altos del 
café, que tenga referencias, la entra-
da por Indus t r i a . 
21441.—1 J n . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE DESEA U N A P E N I N S U L A R PA-
ra l impia r y cocinar, para un m a t r i -
monio; es casa chica. Monte, 3, pre-
guntar en la puerta. , 
21225 31 my 
C R I A D O S D E MANO 
SE NECESITA U N B U K N CRIADO 
de mano que pueda dar r ecomendac ión 
de las casas par t icu l ives (;ue t r aba jó , 
sueldo 4i) pesos. T a m b i é n necesito un 
segundo criado 25 peso^ y un mu-
chacho 15 pesos. Habana 126. 
2 1 5 1 1 . - 1 J n . 
SE SOLICITA U N CRIADO O CRIA-
da que sepa servir bien la mesa y 
otra para cuartd.g. que sepa zurcir bien 
y coser algo. 17 No. 323. 
21!.37—1 j n . 
P A L M B E A C H E 
Lampar i l l a 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, 
luz toda 'a noche, entrada a todas hc-
ras. 20420.—2 J n . 
H O T E L , 4 M A S C 0 T T A " S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera v i v i r fresco y có-
modo, esp lénd idos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos. gran elevador. 
Precios razonables. Indus t r ia 118. Te-
léfono A-C343. 
20606—1 Jn. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
E L E N C A N T O 
De Emil io Caneiro. Bernaza 46 entre 
Mura l l a y Teniente Rey. La casa me-
jo r montada y m á s frescas camas des-
de 60 centavos. Abier ta toda la noche. 
Buenos baños y agua abundante. 
19820—16 j n . 
M A G N I F I C O A P A R T A M E N T O A UNA 
cuadra del Parque Central, en casa 
moderna, dos habitaciones, gran b a ñ o , 
teléfono, luz toda la noche. Mutuas 
referencias. No hay papel en la puer-
ta de la caile. Bernaza 18, ú l t imo piso 
Izquierda. 
21357—31 m y . 
SE A L Q U I L A U N A LUJOSA H A B I -
tación propia para persona de gusto 
con ba lcón a l a calle, otra con baño 
al lado ,e? casa nueva y t ranquila , lo 
m á s c é n t r i c o de l a ciudad. Te léfono 
M-1779 . 21072.—4 J n . 
CUBA 46. H A Y U N D E P A R T A M E N -
t.o con balcón corrido a l a calle, muy 
fresco en $30. Tres piezas, luz y agua 
dentro. Informan en la misma Aguiar 
No. 94. C a f é . 
20573—2 j n 
Se alquilan dos departamentos al-
tos en San Miguel esquina a San Ni-
colás, números 55 y 57, tiene sala, 
hall, tres cuartos, cocina, baño in-
tercalado con todos sus aparatos. L a 
llave en la bodega de la esquina. In-
forman en 23, esquina a I número 
20357 1 jn. 
UJlESPEDES P A R A F A -
el con-
H O T E L v A N D E R B I L T 
Zenea 309, (antes Neptuno) y MazOn. 
Loma de la Universidad Nacional. Se 
alquilan habitaciones, propias para 
personas estables. Precios sumamente 
bajos. Casa de orden y moral idad. 
19s0C 16 j n 
EN P A T R O C I N I O 13 ESQUINA A 
Felipe Poey, Víbora , se solici ta un 
matr imonio para criados de mano. 
Han de tener referencias. E l l a ha de 
saber lavar . 
21587—1 j n . 
SOLICITO CK1ADO D E MANO O 
camarero, de mediana edad, que sepa 
y quiera l impia r bien. Nu tiene que 
servir a la mesa. Si no tiene bue-
nas referencias y quien lo garantice 
no deba presentarse. Es casa seria. 
Informan Obispo 82, altos, de 8 a 11 
a. m , y de 4 a G p . m . Sr. Parda l . 
21392—31 my. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE 
sepa su obl igación y en la misma una 
criada e s p a ñ o l a . Ave . de Santa Cata-
lina C9 entre Reparto Mendoza, por 
los carros de Santos S u á r e z . 
215S5—1 j n . 
SE NECESITA UNA B U E N A COCI-
nera española que sea l impia y es té 
dispuesta a servir Ja mesa. Sueldo: 
§35.00. Sr. Rafael B o r n . Mura l l a 20 
bajos. 
21534—1 j n . 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R D E M E -
diana edad para lavar loallas y re-
pasar ropa, durante mecuo d í a . Sra. 
Gonzá lez . Zulueta, 3, d e s p u é s de las 
dos de la tarde. 21300.—31 M y . 
SE S O L I C I T A SEÑORITA TAQUIG1LA 
fa en español . Se prefiere con cono-
cimientos de i n g l é s . In forman W i -
l l i am A . Campbell Inc . O'Reil ly 2 y 4 
Habana, de 11 a 12. 
21309—31 m y . 
SE NECESITA U N A MUCHACHA 
que sea p r á c t i c a en el comedor. Se 
paga buen sueldo. Suá rez 7, altos, 
esquina a Corrales. 
21313—31 m y . 
SE D E S E A N O F I C I A L E S DE MODIS-
ta y unas muchachas para que apren-
aan a coser. InformaJi Cristo 36, al-
tos. 
21331—31 m v . 
SE S O L I C I T A UN SEGUNDO DEPEN 
diente p r á c t i c o de farmacia, con bue-
nas referencias. Calzada del Monte 
No. 412. 
21402—1 j n . 
SE SOLICITA UN D E P E N D I E N T E 
que sea l impio y l is to para un sa lén 
de Refrescos en Compostela 4U, entre 
Obspo y O 'Rei l ly . 
21396—31 my. 
CASA I M P O R T A D O R A S O L I C I T A 
los servicios de un vendedor compe-
tente y de experiencia para la plaza 
dé la Habana; se prefiere uno que 
tenga conocimientos en esta plaza en-
tre los peleteros, ferreteros e indus-
tr ias, a s í como conocimientos de in -
glés. Di r ig i r sa por escrito a Vende-
dor, Apartado 2582. 
21240 31 m y 
Dependienta. Se solicita una joven 
que sea lista y tenga disposición pa-
ra la venta de sombreros de señoras. 
Informan Casa de Modas Amistad 50 
2114Ó—31 my. 
J A R D I N E R O SE S O L I C I T A UNO por 
horas para atender unos portales y 
un j a r d í n de 8 a 12 del ala. Calzada 
170, esquina a 8, Vedado. Se piden 
referencias. G . P.—31 M y . 
$500 H A S T A $100 M E N S U A L E S 
Ofrecemoy un buen t e r r ' t o r io exclusi-
vo en Honduras o Salvador para ven-
dedores expertos en registradoras Na-
tional o m á q u i n a s Burroughs. Mande 
comprobantes te sus records anterio-
res en primer ¿ a r t a . B . E^ Huber Hon-
duras Co San Pedro Sula, Honduras, 
C. A . Hable con Harr i son Estep. Pra-
do 19, d e s p u é s de 7 p . m . 
Ex t . 17d-27 M y . 
SE SOLICITA U N A C R I A D A PARA 
l impiar y cocinar oara f ami l i a de 4 
personas, Ciormir en la co locac ión . I n -
fanta 75 B, segundo piso, izquierda, 
esquina a J e s ú s Peregrino. 
: 21575—1 j n . 
COCINERA. SE SOLICITA U N A QUE 
sea formal y sepa su obl igación para 
corta fami l ia , en calle 19 No. 243, 
departamento 22, entre E y F, Vedado 
Duerme fuera. 
21570—1 j n . 
V E D A D O 
VEDADO, A P A R T A M E N T O S D E una, 
dos y tres habitaciones con su b a ñ o 
completo, luz, elevador en 60 pesos en 
12 y 23. Edi f ic io Fonol la r . Informen 
en la misma. F-5720. 
21478. -6 Jn . 
MAISON GE0RG1NA 
Gran casa de huéspedes para fami-
lias, situada en la hermosa barria-
da del Vedado. Servicio excelente. 
Precios razonables. Calle 17 esqui-
na a H. teléfono F-4774. 
21103 11 jn 
HABITACIONES. EN CASA DE FA-
milia. se alquilan para matrimonios 
con todo confort y buena comida. 
Callé J y 15. No. 137. Vedado. 
| / 2 0 9 7 5 - 2 Junio 
Üe A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
s independientes, para dos familias 
o, situadas en el mejor punto 
o, y doble l ínea de t r a n v í a s , 
e brisa y vista a l mar. Se 
'tos. Informan en la calle 12 
bajos, a todas horas. 
20160 2 j n 
SE SOLICITA C R I A D A F O R M A L 
que sepa cocinar y tenga referencias, 
buen sueldo. Compostela 169, entrada 
por el establecimiento. 
21568—1 j n . 
SE SOLICITA UNA BUENA COCTNE-
ra que sepa su ob l igac ión y tenga 
referencias. Campanario, 42, de 10 1|2 
en adelante. 21431 1 j n 
SE SOLICITA U N A M U J E R QUE se-
pa cocinar y hacer la ' m j ^ t z a . Calle 
Segunda, 28, altos entre Josefina y 
Cenara S á n c h e z . V í b o r a . Sueldo 25 
pesos y ropa l i m p i a . 
21281 . -31 M y . 
5K SOLICITA UNA C R I A D A ESPA-
fiola para la cocina y ayudar a la l i m 
pieza de poca fami l i a en Neptuno 210 
f i l t r e Oquendo y Soledad 
21329-31 m y . 
SE NECESITA COCINERA ESPASO-
la y que ayude algo a loa quehaceres. 
Sueldo $2'> y ropa l i m p i a . Neptuno 67 
tercer piso. 
21377—31 my. 
A G E N T E S 
Para un negocio de fác i l in t roduc lón 
necesitamos agentes de ambos sexos 
en toda la R e p ú b l i c a . Pagamos buena 
comisión, y por lo tanto pueden ga-
nar regular sueldo aquellas personas 
que sean act ivas. No se t r a ta de mer-
c a n c í a s . Plan "Robles". Chacón 25. 
Habana. 
13408—31 m y . 
SE DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A 
españo la para criada de mano de cor-
la fami l ia que no t ra iga n iños , no le 
importa ayudar a la cocina, l leva t iem-
po en el p a í s . I n fo rman : Gervasio y 
Animas, altos de la p a n a d e r í a , no se 
coloca menos de 30 pesos. 
21251'.—31 M y . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de moraxiuaa p¿tíjx ci lada o l impieza . 
Informe en Merced, 98. 
21273 . -31 M y . 
SE DESEAN COLOCAR DOS ESPA-
ñolas , una joven de criada de mano y 
una señora de mediana ¿dad de coci-
nera, no tienen inconveniente en co-
locarse las dos juntas, saben cumpl i r 
con s u - o b l i g a c i ó n . Informan en Fac-
coría, n ú m e r o 17. 
21297 . -31 M y . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha e spaño la de criada de mano o ma-
nejadora, entiende de cocina sin pre-
tensiones. L u y a n ó . In fanzón , n ú m e r o 
20. Teléfono 1-5659. 
21301 . -31 M y . 
DESEA COLOCARSE PAUA C R i A D A 
de mano, una joven e s p a ñ o l a . Sabe 
trabajar. T a m b i é n entiende de cocina 
Informan 17 y F . Vedado. Teléfono 
t<"-5884. 
21339—31 m y . 
DEgKA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular, de criada de mano o de 
cuartos. Sabe cumpl i r con su obliga-
c ión , F-2125. 4 y 13. Vedado. 
21354—31 my. 
DhSEA COLOCARSE U N A JOVEN 
de criada de mano o manejadora. Tie-
ne quien la recomiende. Consulado 31 
Teléfono M-8446. 
21360—31 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A MUCHA-
cha del pa ís , para manejadora o cr ia-
da de nrnno, a y u d a r á algo a los que-
haceres de la casa, que sea f ami l i a 
flécente. Tiene que dormir en la mis-
ma. In forman Dragones 13, Ba rbe r í a . 
21367—31 m y . 
SE DESEA COLOCAR U N JAPONES 
de criado de mano, l leva mucho t iem-
po en el pa ís , sabe trabajar, tiene 
buenas referencias. I n f o i m a n : Calle 
Zanja, 10. Te léfono A-4227. Pregun-
ten por Temaka. 21295.—31 My 
DESEA COLOCA RSK UN JOVEN Es-
pañol para criado de mano o portero. 
Sabe su obl igación y tiene buenas re-
ferencias. In forman en el Te lé fono: 
4.-7603. 
21325—31 m y . 
SE OFRECE J O V E N R E C I E N L L E -
gado de la P e n í n s u l a para criado de 
mano, sin pretensiones: di r igi rse te-
léfono M-26S6. 20367 31 my 
C O C I N E R A S 
SE DESJCA COLOCAR L U A SEÑORA 
peninsular cocineni en casa par t icular 
o establecimiento, cocina a la espa-
ñola y Criolla, no hace limpieza con 
buenas referencias. I n í o i m a i i ; V i l l e -
gas, 85. Teléfono A-9173. 
2150C.—2 J n . 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera en la Habana o el Vedado; 
tiene buenas referencias de ías casas 
que t r a b a j ó . I n f o r m á r á n ; Habana, 126. 
Teléfono A-4792. "La Pa ima" . 
21512. — I Jn . 
DESEA COLOCARSE U N CHAEFEUR 
para casa part icular o del comercio. 
Tiene referencias de donde estuvo t ra -
bajando. Informan A-8271. 
21573—1 j n . 
UNA J O V E N D E 20 AÑOS DESEA co-
locarse du ayudante de chauffeur o 
de ayudante en tal ler de m e c á n i c a de 
a u t o m ó v i l e s . No tiene inconveniente 
en aceptar colocación para el in te r io r . 
Informes en Compostela, n ú m e r o V5. 
Sr. J o s é Forneas. 21254.—1 J n . 
C H A U F F E U R CON V A R I O S AÑOS de 
p rác t i ca , se ofrece para manejar por 
las noches de 7 a 10 y lus domingos. 
Teléfono A-6939. 212ÜN.—31 My. 
C H A U F F E U R CUBANO, CON M U -
chos a ñ o s de p r á c t i c a y amplios co-
nocimientot, en mecán ica , desea co-
locarse; tiene referencias, le agrada-
r í a casa seria. Te léfono A-9390. 
21280.—3 J n . 
SE DESCA COLOCAR U N MECANICO 
extranjero de chauffeur para casa 
par t icular c de comercio, tiene refe-
rencias. Teléfono 1-4186. 
21282.—31 M y . 
J O V E N CUBANO D E L I N T E R I O R , 
de moral idad y educado, de p ro fes ión 
mecán ico , con conocimientos en e» 
manejo de a u t o m ó v i l e s y camiones, so-
l i c i t a casa par t icular donde trabajar 
como cho/er. In forme: Garage Soca-
r r á s . Teléfono F-1522. 
21ÜC4.—2 J n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E Ñ O R I T A TENEDORA D E LIBROS 
con varios a ñ o s de p r á c t i c a y corres-
ponsal en español , solici ta empleo en 
casa comercio importante . .Llamen 
la S i t a . R a m ó n . T e l . A-9343. 
21548—1 j n . 
A T E N C I O N 
Un matr imonio sin n i ñ o s desea colo-
carse pam una tinca, él es jardinero 
experto en el ramo, él ha estado de en-
cargado en varias fincas atendiendo a l 
j a r d í n y hortalizas y toda clase de 
viandas y a la gran c r í a de animales 
donde se pueden demostrar los bue-
nos resultados, hay muciios que se 
aburren de las fincas y las' venden 
pero es debido a no tener un hombre 
experto y conocedor, se pueden ver los 
resultados en poco tiempo, ella es co-
0 crlada. In fo rman : Teléfono 
21074.—31 M y . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H a -
cha española , para cocinar y l impiar 
a mat r imonio o a tres de fami l ia , fí 
no es f ami l i a decante que no se pre-
senten. In forman Angeles 54. 
2R311—31 m y . 
I N G E N I E R O M E C A N I C O 
30 años, conocimiento electricidad y 
arquitectura; habla español, francés 
italiano, conoce aviación y automo-
vilismo, se ofrece como Director, 
Jefe de taller, dibujante, viajante, 
corresponsal u otro. Dirigirse por 
escrito a Alberto Garbi- Calle Ani-
mas 75, segundo piso. 
21134^6 jn. 
SI USTED NECESITA U N CRIADO 
o criada, cocinera o cocinero, con muy 
buenas recomendaciones, ap t i tud v 
buen cumplimiento, porque esta casá 
no hace alardes r id ícu los ni exagera-
dos, llame a L a Complaciente, que se-
r án servidos en el momento. Teléfo-
no A-9682, 
21199—31 my. 
E S P A Ñ O L D E M E D I A N A EDAD, cum-
plidor y activo, desea colocarse como 
cobrador del comercio o de alguna so-
ciedad, como t amb ién de a l g ú n labo-
ratorio donde se preparen medicinas 
patentadas, por haberlo practicado cin-
co a ñ o s en New York. I n f o r m a r á n en 
calle Macedonia 5, Cerro, C. B r a ñ a . 
• 20869 1 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular para todo, tiene refe-
rencias de las casas donde ha trabaja-
do. In fofman Neptuno 218 1|2, te lé fo-
no A-8445. 
20835—31 my. 
COMO TENEDOR D E . L I B R O S O PA-
ra d e s e m p e ñ a r puesto de alguna i m -
portancia en oficina o empresa comer-
cial , ofrezco mis servicios. Soy hom-
bre, serio y doy buenas referencias. . 1 . 
G. Pernet, San Rafael 154, altos, en-
tre Soledad y Oquendo. 
21253 31 my 
DESEA COLOCARSE COCINERA Es-
pañola , p r á c t i c a en el oficio a la es-
pañola y c r io l l a . No duerme en la 
colocación. Gana buen sueldo. Telé-
fono M-1786. 
2J514—1 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra que duerma en la colocación o para 
manejadora. T e l . M-1671. Hote l Las 
Brisas de Colón, 
21547—1 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra . Sabe si- ob l igac ión . No duerme en 
la co locac ión . In forman Luz 44, ba-
jos, 
21546—1 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A ESPAÑO-
la para cocinar y l impia r a un mat r i -
monio. Duerme fuera. Tiene muy 
buenas referencias. Di r ig i r se a Ta 
cón No. 2 hab i t ac ión 13. 
21321—31 m y . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra españo la , mediana edad. Cocina a 
la e spaño la y a la c r io l l a . Tiene re-
ferencias; hace dulces. No le impor-
ta hacer plaza. In forman Teléfono. 
M-571T. Gervasio 48. 
21323—31 m y . 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N 
española , con f a m i l i a de moralidad, 
una de criada de mano o manejadora 
Informan Desegüe 18. T e l . M-4669. 
21378—31 m y . 
SE OFRECE UNA ESPAÑOLA P A R A 
a c o m p a ñ a r f ami l i a a E s p a ñ a de cria-
da o manejadora. No se marea. In fo r -
man en E l Batey . Calzada del Cerro 
N o . 536, 
Mo84—31 my. 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mano o manejadora una e s p a ñ o l a . 
Lleva poco t iempo en el p a í s . Tiene 
quien la recomiende. I n fo rman Of i -
cios 68, a l tos . 
21381—31 m y . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
española , p i r a criada de mano o co-
cinera, para i r a los Estados Unidos 
Campanario 149, bodega. 
21162—2 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
españo la en casa de moral idad para 
criada de mano; l leva poco tiempo 
en el pa í s y tiene quien responda de 
su conducta. Salud, 153, bajos. 
21053 2 j n 
UN C O R R E S P O N S A L 
que sepa inglés y algo de contabili-
dad, se solicita. Sueldo $60. Es-
criba con su puño y letra al Apar-
lado 534 dando edad, referencias y 
cuantos más datos estime útiles. 
C 4 9 3 8 - 4 d 22 
S O L I C I T O 
un joven o Señorita para una Piza-
rra de teléfono, que hable español 
e inglés, con buenas referencias. 
Hotel Bristol. 
C 4933 3 d 22 
SE SOLICITA COCINERA QUE SE-
pa bien su oficio y que duerma en 
la colocación, p i r a corta fami l ia . 
Buen sueldo. Calle M esquina a 21, 
Vedado. 21217 31 mv 
SE NECESITA COCINERA ESPA-
ñola. que pea formal y sepa su obli-
gación para corta fami l ia y lavar al-
guna rop^ . Sueldo $30: ha de dormir 
en la colocación y traer referencias. 
Belascoain 36, al tos. 
21152—31 m y . 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R 
para cocinar y l i m p i a r en Cen tu r ión , 
n ú m e r o 4, casi esquina a Principe de 
Asturias, Loma de Chaple, V í b o r a . 
Te léfono 1-5427. í 2091¿,—31 My. 
EN POSESION DE M A Q U I N A R I A S 
para luz y fuerza de p e q u e ñ a capaci-
dad, deseo socio con a l g ú n capital que 
desee explotar cualquier industr ia pe-
q u e ñ a . Doy y exijo referencias. Ei 
Interesado puede di r ig i rse al Apartado 
No. 164. Cianfuegos. 
C 4806—10 d 16 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcel ino Menéndez es la única 
que en cinco minutos fac i l i t a todo el 
personal con buenas referencias. Pa-
ra dentro y fuera de l a Habana. L la -
men al Tel . A-3318. Habana 114. 
21532—2 j n . 
AGENCIA D E COLOCACIONES, AN-
t lgua de Roque Gallego. Sol 104. Te-
léfono M-3172. Se ofrecen toda ciase 
de sirvientes y se necesitan todos los 
que vengan. Se atienden los pedidos 
del in te r io r . 
21144—31 my. 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A D A 
de mano españo la , l leva poco t iempo 
en el pa í s , tiene quien la recomiende. 
Informe: Santa Clara, 11, s a s t r e r í a . 
Teléfono A-0338. 20937.—31 My . 
s l F D É S E A COLOCAR U N A M U C H A ^ 
cha de mediana edad, tiene referencias 
de las casas donde ha estado. Te lé fo-
no F-4074. 2107 i .—31 M y . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
e s p a ñ o l a de mediana f.dad, muy buena 
cocinera. In fo rman en Agui la 116. 
21335—31 m y . 
UNA BUENA COCINERA ESPAÑOLA 
desea colocarse. Tiene buenas refe-
rencias. Su sueldo de $30 a $35. I n -
forman F-2125. 4 y 13. Vedado. 
? 1353—31 m y . 
L E S E A COLOCARSE UNA COCINE-
ra do mediana edad, hace el desayuno 
y si quieren duerme en la co locac ión . 
Tiene referencias. Informan Paula 39 
21389—3il my. 
D e s e a c o l o c a r s e u n m a t r i m o -
nio sin hijos de mediana edad, son 
buenos cocineros, a d e m á s ella es bue-
na lavandtra y él se coloca de sereno 
o portero o cualquier trabajo que le 
convenga, salen a l campo. D i r í j a n s e : 
Cal'e de Serrano y Zapotes, bodega. 
Te lé fono 1-4039 . J e s ú s del Monte . 
2 1 2 7 6 . - 1 J n . 
V A R I 0 § 
COBRADOR E S P A Ñ O L CON G A R A N -
t ías y referencias satisfactorias para 
comercio, instituciones, alquileres de 
propietario o cosa aná loga , e s t á muy 
p r á c t i c o en la ciudad. Se ofrece. I n -
formes: Compostela, 34, al tos. Ro-
d r í g u e z . 2 1 1 6 0 . - 1 J n . 
H O M B R E SERIO, CON C.ONTABILI -
dad y competente en ;oüa clase de 
cul t ivos y a d m i n i s t r a c i ó n de fincas 
con especialidad de colonias de caña , 
con toda g a r a n t í a y referencias, sol i -
c i ta t rabajo. A , H e r n á n d e z . T e l . f o -
no A-8361. San R a m ó n , l¡}, bajos. 
21458.—4 J n . 
A LOS QUE SE E M B A R C A N . M E H A -
go cargo de adminis t rar cualquier cla-
se de bienes, se dan g a r a n t í a s . Agua-
cale y L a m p a r i l l a . Sr. Díaz, de 2 a 4. 
21474.—6 J n . 
DESEA COLOCARSE U N P E N I N S U -
lar de m ñ d i a n a eddd de jardinero o de 
portero t en buenas referencias. I n -
fó r ihán : Zulueta n ú m e r o 20, fonda. 
Teléfono M-9423. 214i.8,—1 J n . 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DE 
sea encontrar una casa de oficinas 
para hacer la l impieza a cambio de 
una hab i t ac ión y una p e q u e ñ a g ra t i -
f i cac ión . En la misma una cocinera 
que sabe cocinar a la e spaño ja y cr io-
l l a . Tiene buenas referencias. Infor-
man Mercaderes 2, moderno. 
21538—1 j n . 
MECANOGRAFO E S ESPAÑOL OFRE 
ce mi servicio como principiante oe 
of ic ina . Sabe escribir en cualquier 
clase de m á q u i n a s y tiene recomenda-
ción. In forman Teléfono 1-4023. 
21528-31 m y . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular, tiene referencias de l a 
casa en donde estuvo y es cocinera, 
tiene un niño de 15 meses muy t ran-
qui lo . Te léfono 1-5659. 
21302.—31 M y . 
SE DESEA COLOCAR UNA S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a para cocinar, cocina a la es-
pañola y a la cr iol la , t a m b i é n se co-
loca una h i j a de 15 a ñ o s para coser 
en casa par t icular o para limpieza de 
corta f ami l i a , se colocar, juntas o se-
paradas, prefieren en la v i b o i a o en 'a 
Habana. Tamarindo, 32. J e s ú s del 
Monte . Teléfono 1-2328. 
2122G .—31 M y . 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra de color. No duerme en la coloca-
c ión . Es cocinera exclusivamente pa-
ra la cocina. Teléfono 11-3693. 
21358—31 m y . 
JOVEN E S P A Ñ O L A DESLIA COLO-
carse de criada de cuartos o de come-
dor, l leva t iempo en el p a í s y tiene 
buenas referencias, no iv impor ta sa-
l i r afuera. In fo rman: Calle Rastro, 
número 4 y medio, hab i t ac ión n ú m e r o 
10. ¿LOJ 'Í .—1 J n . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para limpieza de cuartos . 
Sabe zurcir y coser a lgo. In forman 
Teléfono A-6196. Sr. Dopazo. 
21574—1 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
españo la mediana edad. Sabe coser y 
zurcir, para cuartos o comedor. Tie-
ne referencias. T e l . A-1532. 
21583—1 j n . 
UNA S E Ñ O R A DE M E D I A N A É D A D 
se desea colocar para l impia r y lavar, 
es muy ti abajadora y l i m p i a . In fo r -
man: Merced, n ú m e r o 108, pregunte 
por Ja I t a ' i ana . 
2 1 4 5 4 . - 1 J^i . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
españo la que sabe coser a mano y a 
m á q u i n a para criada de mano o co-
medor. Tiene referencias. I n f o r m a n : 
Inquisidor 23. T e l . M-4933. 
21307—1 j n . 
DESEA COLOCAKSE UNA COCINE-
ra. Sabe su obl igación, con todo es-
mero. Informan Sol 1ó. 
21279—31 my. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de color para cocinar, en casa par-
t icular o de comer:?!--.; hace la compra 
al mercado si es de necesidad: pre-
fiere el Corro, que no duerma en la 
casa, te lé fono M-6o99. 
21223 1 j n 
J O V E N DE 29 AÑOS DE E D A D , ES-
pañol , llegado de la Argent ina, desea-
r í a emplearse de sereno de casas de 
comercio por mayor. Es de confianza, 
tiene quien responda por é l ; ocurjando 
el empleo de sereno varios a ñ o s . Tam 
bién se e m p l e a r í a de dia para l impie-
za sin pretensiones. Tra tar por carta 
o personalmente. Barcelona No . 8, se-
gundo piso. 
21560—1 j n . 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN Es-
pañol para cualquier clase de traba-
j o . No le importa i r al campo. Tie-
ne buena p r e s é n c i a y buenas reco-
mendaciones. In forman Tel. A-7956. 
21359—31 my. 
JOVEN 23 AÑO». CON M U C H A E x -
periencia en trabajo de oficina y de 
vendedor en especialidades ofrécese 
para trabajar, t a m b i é n a comis ión . S. 
Cullo. L i s t a Correos. 
21363—31 m y . 
UNA J O V E N A M E R I C A N A (24) DF 
educación, buena presencia y con 
refCT-enclas, quiere una colocación con 
f ami l i a cubana como Ins t i t u t r i z . El la 
Teléfono A-3070, 
21401—1 j n . 
A LOS ARQUITECTOS J O N T R A T I S -
tas de obras, ofrece sus servicios un 
competente empleado para, encargado 
general de las.obras, buenas referen-
cias. In forman en F a c t o r í a , 59, por 
M i s i ó n . Habana. 
21075.—31 M y . 
L A V A N D E R O DE T I N T O R E R I A con 
e£-pecialldad en géne ros de paño, de-
sea colocarse. Es trabajador y no tie-
ne pretensiones. Monserrate 137 
21382—31 m y . 
SE OFRECE COMO" A Y U D ANTE-, ' T7N 
chauffeur oriental , habla i n g l é s . Tie-
ne conocimientos de m e c á n i c a y sin 
pretensiones. Monserrate 137, 
21383—31 m y . 
DESEA COLOCACION UN H O M B R E 
español para una carpeta escritorio o 
po r t e r í a , con o sin comida, tiene bue-
nas referencias. In fo rman : teléfono 
A-5505. 20764.—31 My. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A EDAD 
desea colocarse por horas. Tiene re-
ferencias. Desea casa de moral idad. 
Informan T e l . M-4669. 
21201—.30 my. 
T A Q U I G R A F O I N G L E S E S P A Ñ O L 
con referencias y p r á c t i c a solici ta em-
pleo. S á n c h e z . San Miguel , 202, altos 
de 12 a 3. 20947,—30 My. 
J O V E N ESPAÑOLA SE OFRECE PA-
ra los quehaceres de una f a m i l i a de 
moral idad. Tiene quien garantice su 
conducta. Lleva seis meses en el pa í s 
Belascoain 219, a l tos . 
21549—1 j n . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para todo el servicio de 
una corta f a m i l i a . Sueldo $35. Infor -
man en el T e l . A-S903. 
21578—1 j n . 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse con f ami l i a que viaje a Es-
p a ñ a , e s t á acostumbrada a viajar, t ie-
ne buenas referencias. Informan: Ma-
loja, 185; te lé fono M-2122. 
20776.-31 M y, 
Se ofrecen dos americanas, jóvenes, 
de buena familia y de educación, 
para gobernantes, con familias cu-
banas $50 $60, llegando sobre el 
día 22 a la Habana. Pormenores. 
A-3070. 
C 4890—4 d 19 
ENSEÑANZAS 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N ES-
pañol , fuerte, de ayudante de camión 
o fregador, en garage; lo mismo en 
casa part icular . Informan en la calle 
25 esquina a I , Te léfono F-2207. 
21411 1 j n 
SEÑORA MUY PRACTICA E N TODOS 
los trabajos de costura, de t i n to r e r í a , 
se ofrece por d í a s o por horas. Tolé-
fono A-6394. 
2141.8 1 j n 
P A R A D E P E N D I E N T E i - E C A F E O 
fonda desea . colocarse un joven pe-
n insular . Tiene quien lo recomiende. 
Informes: J o s é Forneas. Compostela, 
n ú m e r o 75. Habana. 
21255. —1 J n . 
Desea colocarse una cocinera espa-
ñola; cocina criolla y española; va 
a la plaza. Entiende de repostería. 
Tiene referencias. Telf. M-6422, 
20865 31 my 
C C C I N E R O S 
COCINERO P E N I N S U L A R CON mu-
chos a ñ o s de p r á c t i c a desea trabajar 
en casa ue comercio o par t icular , sa-
be de r e p o s t e r í a . Inquiaidor, 37, a l -
tos. 2 i 5 ' ; l . — 1 Jn . 
COCINERO REPOSTERO PBNTNSU-
lar se ofrece comercio, restaurant o 
part icular . Informan a l te lé fono M -
7054. 21417 1 j n 
DESEA COLOCARSE UNA S I R V I E N 
ta para c'. comeOor 0 habitaciones. 
Lleva tiempo en el p a í s . I n f o r m a n ; 
La Rosa 2 esquina a Santa Cata l ina . 
Cerro. 
21319—31 m y . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha de color, de costurera o coser y 
l impiar habitaciones. Sepa cor tar por 
f i g u r í n . Desea ganar buen Bueláo. 
Llamar al T e l . A-2235. 
21346—31 m y . 
SE OFRECE U N COCINERO D E CO-
lor, sabe bien su oficio y tiene quien 
lo garantice. Informan cu F, n ú m e r o 
8. Vedado. 
21455.—3 Jn . 
DESEA COLOCARSE COCINERO JA-
ponés , casa, par t icular u hotel . Coci-
na americana, españo la , c r i o l l a . Muy 
Umpio. San Nico lás 110. Tel . A-4788 
21326—31 my. 
COCINERO V REPOSTERO ESPA-
ñol, con referencia?, se ofrece para 
hotel o f j nda o casa par t icu lar . D i -
r í j a se a Luz N o . 100. T e l . M-2S52. 
'1369—31 m y . 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R DE 
toda confianza y moralidad, se ofre-
ce para hacerse cargo de casa o cha-
let desocupado o casa de Inquil inato 
decente; tienen referencias él entien-
de un poco de jardinero. In forman Ca-
lle 8- v 25, bodega. Vedado. 
21412 8 j n 
SE OFRECE U N B U E N PORTERO 
españo l 45 a ñ o s persona ue confianza 
y buenas referencias de caaa par t icu-
lar, pocas pretensiones, l e l é f o n o M -
8942. 21267.—31 M y . 
T A Q U I G R A F A DE P R I M E R A EN es-
paño l el Ing lés desea medio d ía de 
trabajo. F-2182. . 
21305.—3 M y . 
RECOMIENDO E F I C A Z M E N T E M I 
in s t i t u t r i z francesa de mediana edad, 
serla, ins t ruida, conoci'i.ido varios 
idiomas, bastante castehano, profeso-
ra de i i igiés. Inmejorables referen-
cias. Para n[ños de 7 a ñ o s en ade-
lante. Habana o in te r ior . D i r ig i r s e : 
Señora Jcsefa Larra lde de V a l d é s . 
Yaguajay. Prov . de Sta. Clara . 
214S5.—4 Jn. 
¿ Q U I E R E G A N A R MAS D E $150.00? 
Aproveche su tiempo, que vale dlne-
ro!!! R á p i d a p r e p a r a c i ó n para profe-
yión muy solicitada. Tenedor dé l i -
bros, t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o espa-
f^-» j n g l é s . Garantido buen empleo. 
(.no es Academia) . Atención i n d i v i -
dual por competente c o n t a d o r - t a q u í -
grafo p ú b l i c o . 15 a ñ o s experiencia y 
excelentes referencias grandes compa-
ñ í a s . T l z o l . M-4061. Nueva del Pi lar 
No. 3 1 . 
21543—5 j n . 
P U P I L A G E Y R E S I D E N C I A 
Para s e ñ o r i t a s del in te r io r . C'ases por 
C a t e d r á t i c o s del Ins t i tu to , 22 profe-
sores t i tu la res . Diez de Octubre 350 
y Santa Irene, 2 y 4. J e s ú s del Mon-
te. 21451.—1 J n . : ,' 
C L A S E S P O R C A T E D R A T I C O S 
D E L I N S T I T U T O T | 
Y los que m á s barato cobramos, 122 
profesores t i tu la res . Diez de Octubre 
350 y Santa Irene 2 y 4. J e s ú » idel 
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J O V E N E S P A Ñ O L CON B U E N A S re-
ferencias, desea colocarse de portero, 
l impieza de oficinas o cosa a n á l o g a . 
Informes: Te lé fono A-2o4S. 
21268.—31 M y . 
SE OFRECE U N ENCARGADO PA-
ra tina ;asa de vecindad, tiene quien 
le garant ice. Sta. Clara, n ú m e r o 4 y 
10. De H a. m . a 1 p . m , y de 5 a 
10 p , m . 21264.—3 J n . 
UNA C A N A D I E N S E PROFESORA DE 
Inglés de larga experiencia, da cla-
ses particulares. Método de Jor r ín u 
otro. Referencias M-5131. Correspon-
dencia Mary Crisp, San Láza ro , 250, 
bajos, te léfono M-124S. 
21422 13 jn 
MISS C H R I S T I A N T I E N E A L G U N A S 
horas disponibles para dar c1a«e o 
conversac ión en ing l é s y f r a n c é s . Re-
ferencias cubanas, di r igi rse Hotdl 
Vanderb l l t . Neptuno 309. Te lé fon^ ' 
A-6204. „ 
21317—7 j n . 
S A N C H E Z Y T 1 M Colegio de niña: 
Avenida de S i m ó n B o l í r a r (antes R e i n a ) n ú n w . 118 y 120. TeL A-4794 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. B a c h ü l e ^ 
rato, enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alum-
nas internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
18579-80 * Oci 
\ 
A f l o x c m 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 31 D E 1 9 2 5 P A G I N A T R E I N T A Y N U E V E 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A F R A N C L S A . CON I N -
^ j o r a W e s reíerenclas, da. f iases dar 
j i cés -en su- casa o a domicilio. 
Lmen al M-«5498. m i 0 _ i j n , 
P O F B S O R A I N G L E S A D E ' L O N -
res tendrá algunas, horas después de 
'/unlo 15 para engeñav inglés y fran-
c a en casa y a dorniciht.. Depa/tf-
rnento 20. Calle 1S. numero 243-A. 
informan: teléfono A-oo03:_ i i ^ 
Profesor con título a c a d é m i c o : da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. 
Curso especial de diez' alumnas pa-
• a el ir / e so en la Normal de Maes-
os. Salud. 67. bajos. Alt Ind 19 
C ?704 ind 1? ro» 
B A I L E S 
I - -.ana 24; altos,, dos señoritas vme-
^nas= rocién llegadas de Ne.w York 
. señan el Fox Trot Jé moda . Colle-
ja n" y demás bailes moaernos .C la -
ÍB privadas de 8 a 11 ror solamen-
I. $1.50. Habana, 24, bajos. 
* 17628.—1 J n . 
C O L E G I O " O R I E N T E " 
J E S U S D E L MONTE, 3?4. T E L E F O -
NO 1-4224..- H A B A N A 
Primará y segunda, Comercio é Idio-
mas garantizamos nuestra labor, es-
tan Ib nuestro -método integral aten-
dido por un grupo de profesores de 
reconocida competencia, admitimos in-
ternos y nuestros-preciofa son mode-
rados . 
N O D A M O S V A C A C I O N E S 
' • • 21217.—12 J n . 
A P R E N D A I N G L E S E N P O C A S 
semanas. - Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios, con nuestro nuevo y 
práct ico . m é t o d o . Garantizamos por 
asento éx i to seguro a cada d i sc ípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. : Diploma al terminar. P i -
da información ." The Universal Ins-
litute (D-56) 123, E . &6 St . .New 
York. E x t . 30 d 2 3 my 
P I P I L A G E P A R A S E Ñ O R I T A S 
Preparatoria para ingresar a las Nor-
males a la Escuela de Pedagogía etc. 
Bachillerato completo por s catedráti-
cos del Instituto. 2-2. profesores- titu-
lares. Colegio: y Academia San F r a n -
cisco. Diez de Octubre--350. y Santa 
Irene 2 y 4., Je sús del Monte-. 
' -21452.—1 J n ; : : 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 58, E N T R E O R E I I L T . . 
E M P E D R A D O 
Enseña.nza garaiu izada. Instrucclóa 
primaria. Cdiherclal y Bachillerato, 
para ambos sexos. Secciones para pár-
vulos. Sección para dependientes del 
Comercio. -Nuestros a.umnos de Bachi-
llerato han sido todos aprobadoó; 2J 
profesores y 3.0 auxiliares enseñan ta-
quigrafía .en español e - inglés, , egg, 
Oreilana, Pitman^ uiecanografía al .tac-, 
to en 30 mágíuinas, complévaudo .uue-
va.^ último . niodeib Teneduría da U-
brus por pariido doble, gramática, or-
tografía y redacción, cálculos mercan-
tilos, inglés primero y segundo cursos, 
francés y todas ^Jas clases del comer-
cio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Curaba 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos púpi/os. magníf ica alimen-
tación, espléndidos, dormitoiios y pre-
cios módicos . Pida prospectos o liara* 
al . teléfono M:-27ti6; Cuba 58, |entre 
O'Reilly y Einpedl-ado. 
17538 3 Jn. 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
k D E I D I O M A S . T A Q U I G K A F I A 
1/ M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
K E M I A D A E N E L C Q N C U K 3 0 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
H D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C 0 L E -
| p E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
I r E C T . O R : L U I S B . C O R R A -
| p . L O M A D E L A I G L E S I A D E 
. D E L M O N T E . T E L E F O N O 
- 2 4 9 0 . C L A S E S DE D I A Y D E 
^ i O C H E . I N T E R N O S . E N T O D A S 
LAS L I B R E R I A S Y E N E S T A 
A C A D E M I A S E V E N D E L A U N I -
: A A R I T M E T I C A M E R C A N T I L , 
[ P R A C T I C A , C O N P R O B L E M A S 
)E T E N E D U R I A D E L I B R O S . 
\ Í A S U T I L Y M A S B A R A T A 
)UE SE C O N O C E . 
P R O F E S O R A D E l í ^ S T R U C C I O N 
elemental y superior. con muy buenas 
le íerenc ias y. práctica, se ofrece - para 
l a r clasas a dotnícilio: Avisos al fe-
fono U-1473. 20715.—4 Jn. 
S E Ñ O R I T A D O C T O R A E N 
P E D A G O G I A 
profesora-de Inglés , .se ofrece para 
lases de Inatrucción e Inglés a do-: 
ficilío por. -tener alguha-s horaa librea 
repara para el Instituto y .Normal, 
imejoraliles referencias. Llamen • a! 
iléfono F-4548. . . 
: 20571—31 my..- ; 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
brte y costura, corsés , bordados, som-
ieres , cestos y flores de papel crepé 
p t u r a y toda clase de labores manua-
s. E n esta Central se titulan anual-
ente de veinte a treinta profesoras, 
s que en su mayoría se establecen y 
entan con buen número de discípu-
J Clases de corte y costura y de 
tp.breros, por correo. Pida informes a 
• Autora del Sistema y Directora de 
Central "Parrilla", Cuatro méto-
J en uno, al módico precio de $7.60. 
ta: E n esta Academia se enseña la 
is perfecta confección en modistura 
leería, camisería, sastrería, sombre-
I y corsés . Todo lo califica y de-
:e8tra la autora del aisiema Felipa 
rrilla de Pavón, l a más antigua 
Jfesora de la República. Se obliga 
feonfeoelón y se da gratis. Nota, se 
paran maestras en lac vacaciones; 
toao lo que esta central enseña. 
20O16.—3 J n . 
| a d e i n i á c íe i n g l é s " J R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
» nuevas clases prmoiptarán el día 
2 de junio 
«es nocturnas b pesos Cy; al méo. 
«es particulares por ei día en 1a 
•'wniia.y a domicilio. ¿Desea usted 
•"ler pronto y bien el idioma in-
Compre usted el METODO NO-
l O R O B E K T S reconocido uñiver-
nte como al mejor de los método» 
_ i .ia fecha publicados. E s el Úni-
' ^ 0 n á ' ^ ía .par senciilo y agrada-
¿con él podrá cua.qu.er persona do-
•*r en puco tiempo la lengua ingle-
necesaria noy día en esta Repú-
lercera edición. Pasta, J1.50. 
17869.—30 My. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O E E S O R A D E 1 N S T K U C C I O N con 
inircí.a practica y por un sittema muy 
rápido, se ofrece para dar clases de 
p r m e r a y segunda ensef.anza. Para 
informes: teléfono. M-653Y. 
20909.—3 J n . 
I B A I L E ! ¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
P r o f e s o r a s A m e r i c a n a s . E n s e ñ a n -
z a r á p i d a . $ 1 . 5 0 c la se s p r i v a d a s 
No gaste sü dinero, aprenda con corn-
petentes profesoras recién llegadas, 
con los ú l t imós pasos en Fox, Vals. 
Danzón. Tango y Chotis, todos los 
días y noches. Curso completo 10, no 
pierda tiempo, venga a oír y conven-
cerse. Noptuno 80, primer piso, alto, 
esqüina Manrique. 
'. . .. 20223.—5 J n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
UNA J O V E N ' CON T I T U L O D E L 
Conserva tcrlo de Madrid, se ofrece 
para clases de piano y solfeo. Calle 
13, número 25, entre 2 y 4. Vedado. 
•20938.—25 J n . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R -
CIO E IDIOMAS 
Está situado en la espléndida Quinta 
San, José de Bellavista. a una cuadra 
de la calzada. de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magníf ica situación 
es el colegio más sáiudable de la ca-
pital. Grandes dormitorios, jardines, 
arbolado, campos de sports e! estilo 
ae los grandes colegios de Norte Amé-
rica. Dirección: Bellavista y Primera. 
Víbora. Teléfonos 1-1894 a 1-6002. 
Pida prospectos. 
19303 14 jn 
R O P A D E E T I Q U E T A 
P a r a recepciones, para el d ía 20 de 
Mayo o para otro cualquier *cto 
donde tenga usted que asistir bien 
vestido, le participamos, en bien de 
sus intereses, que no compre ropa 
de ninguna clase sin antes ver leu 
enormes existencias que tenemos. 
Venga hoy a separar lo que nece-
site. T a m b i é n facilitamos dinero, a 
p e q u e ñ o interés , por alhajas de pla-
tino, oro, p ia la , brillantes u ptro ob-
jeto de valor. No ros resta m á s que 
decirle que las anteriores gangas 
se las dan en S u á r e z , 43 y 45. 
" L a Zi l ia" . 
S E V E N D E N L O S M U E B L E S 
C O M P L E T O S D E UxVA CASA 
Juego comedor de caoba. Idem de sa-
la tapizado. Varias lámparas moder-
nas. Sombrerera con espejo. Espejo 
dorado. Cuatro camas hierro. Des-
pensa. Si i lón de descan&o. Coqueta, 
dos sillones y una mesa de noche 
juegos de mimbre Victrola. Juego dé 
cuarto, blanco, muy bonito,, tiene dos 
camas. Informan: Someruelos, 14 al-
tos. 21457.—4 J n . 
B A I L E S . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
R E V I S T A S T E A T R A L E S 
P R E C I O S D E V E R A N O 
Todos los bailes, de salón, $12. Hasta 
en il eŝ  días aprende, usted horrores. 
Por el precio de 2 aprenden 3; o pre-
sente 2 discípulos yaprehde usted gra-
tis; o 10 pesos . ménsi íales en gru-
pos. Clases particulares o a domici-
Uo. (No es academia). Se solicitan 
:¿5 muchachas jóvenes con material 
oara el teatro. Instrucción gratuita. 
Apartado 103 3. te léfono A-1525. 
19671 31 my 
V I D R I E R A M O S T R A D O R 
Se' vende muy barata una lujosa vi -
driera mostrador, de caoba y cristales 
biselados. Puede verae a todas horas 
én Ooispo 92. 
' " . - .. 21541—1 j n . 
B A U L E S A M E R I C A N O S , E S C A P A R A -
te y bodega, maletas y maletines. Se 
venden barat ís imos oór ser de rema-
te. Véalos en Suárez 53, 
- 21590—i j n . 
P A R A L A S D A M A S 
S i desea vender su m a n t ó n , se lo 
compro, p a g á n d o l e - m á s que nadie; 
y si necesita,lino de l a mejor, se lo 
vendo m á s barato que nadie. Con-
cordia a y Aguila. T e l . M-9392. 
19925—17 j n . 
M A N I C U R E 
q«e ha trabajado en la casa de Dubic 
ofrece sus servicios a domicilio. L l a -
me al T e l . A-8596, 
21530—6 j n -
S E V E N D É U N A C A J A 
de acero doble y reforzada color cao-
ba de combinación contrt incendios, 
se da muy barata. L a confianza, Suá-
^e*. 7, esquina a-Córrale^. Teléfono 
A-68"l-. . 212y3.—31 My -
F L A M A N T E M A Q U I N A 
R E M I N G T O N 
Se vende ura máquina de escribir mai 
ca Kemington No. 11. en perfecto es-
tado con n^uy poco uso. Se da bara-
ta. S r . . Sierra. • Misión- No. "51, bajos 
casi esquina a Suárez . 
21375—31 my. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
De mi oficina, Un,der,wood, Remmgtoh, 
RpyaJ, tres máquinas regaladas: 25, 
40 > 50 pesos. Hay una ünderwo<-.d 
completamente riuevá. Monte 59, a l -
tos, al lado de L a Nueva Isla! hábita-
| ción, 4, de 8 a 12. 
21256.-7 J n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa, -Fábrica de Espejos, con 
i¿ rraquinaria m á s moderna que exis-
te, importada directamente de París , 
ejecuta cualquier trabajo por más di-
fícil que sea, como espejos art ís t icos , 
americanos. Par ís y Venecla, transfor 
ma--ios viejos en nuevos, toilette, ne-
oesalres, vsnitls, mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón carrouse!, es-
oejos convexos, molduras, pjnabrisas 
laterales grabados úRima novedad, fa 
roles, reflectores de cualquier clase, 
espejos de automóvi les , repisas de 
cristal para frisos y cortamos piezas 
por más complicada i , todo en cristal, 
taladrog en el miarno de cualquier cir-
cunferencia" y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la fecha. Reina 44, entre 
San Nico lás y Manrique. T e l . M-4507 
Se habla francés, alemán, italiano y 
portugués . 
20961—25 j n . 
J U E G O S D E C U A R T O E S M A L -
T A D O S 
Con 5 pieaas desde $120 lunas ovala-
das $140; de 3 cuerpos $250. Acepta-
mos ventas a plazos. L a Casa Vega, 
Suársz 15. 
20849—9 i n . 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con .9 piezas nuevo: otro de marque-
tería $100; muy finos con bronce *150. 
Aceptamos ventas a plazos. L a Casa 
Vega, Suárez 15. 
• 20846—9 jn. 
GANGA. V E N D E M O S MAQUINAS D E 
escribir. Remigton y Underwood y una 
de sumar Borroghs, en buen estado. 
Apodaca 58. 
20821—4 jn. 
M U F R L E S Y P R E N D A S 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes ae comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
p.etos y piezas sueltas; Juego de cuar-
to marquetería. $110; comedor, $75; 
sala, $50; saleta, $7V; escaparates, des-
de $10; camas, $7; cómodas, $14; apa-
rador, $14; mesas correderas, $7; si-
llas, $1.50; sillón, $3; y otros que no 
se detallan; todo en relación a los pre-
cios antes mencionados. También se 
compran y cambian en 
" L A P R I N C E S A * " 
S . R A F A E L , 1 0 7 . T E L F . A - 6 9 2 6 . 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
J u e g o s y p i e z a s sue l tas , n e v e r a s 
d e h i e r r o , m á q u i n a s d e c o s e r d e 
S i n g e r , V i c t r o l a s y m u e b l e s de 
o f i c i n a , p a g o los m e j o r e s p r e c i o s . 
P u e d e n l l a m a r a l t l fno. M - 7 5 6 6 , 
a todas h o r a s . 
í 8 0 6 9 — 6 jun . 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S 
de caudales de todos tamaños y con-
tadoras' de varios modelos. Apodaca 
número 58. 
20821—4 jn. 
R E A L I Z A M O S TODAS L A S E X I S -
tencias dé mueblería, joyería y relo-
jería por estar fabricando nuevo edi-
ficio para los grandes almacenes de 
Ruisáncheü. Tenemos muy variado y 
extenso surtido en estos giros, así co-
mo en pianos que acabamos de reci-
bir de Alemania, mimbies, lámparas 
de pie y de colgar de bronce; goveli-
nos, tapicería de damasco, alfombras 
etc. Cincuenta por ciento de rebaja al 
contado y también a plazos cómodos 
con un insignificante i n t e r é s . . Entra-
da por Angeles, 13 y por Estre l la 25. 
Teléfono A-2024. 210!>1.—31 My. 
P A R A V A N E S Y C O R T I N A S 
Paravancc; desde 4 pesoj y cortinas 
desde dos pesos en adelante. Neptuno 
121. Telefono A-4697. 
17415.—SI My. 
QUEMAZON. V E N D E M O S S I L L A S D E 
Vjena, nuevas importadas por esta 
casa. Apodaca 55. 
20821—4 jn. 
COMPRAMOS M U E B L E S MODERNOS 
y antiguos, máquinas de coser, victro-
las, muebles <3e oficina. Pagamos a 
buen precio. Llamen al T e l . A-4518. 
20612-r-8 jn.-
J U E G O S D E S A L A , $ 6 8 
Con'14 piezas nuevo, esmaltado con 
8 piezas $70; de mimbre $100. Acep-
tamos ventas a plazos. L a Casa Vega, 
Suárez 15. 
20848-r-9 jn . 
AVISO. ' SOLO POLI UN P E S O L L M -
pio, arreglo y preparo para coser y 
bordar una máquina de fanivia. Pa-
a domicilio. Llame al A-.319, G. 
Sontos. 20333 1 jn 
M A R I A N O G I L 
Creador de lá famosa melena Niñón 
sigue siendo ei ú n i c o especialista en 
Cuba en ei corte de melenas y sus 
creaciones se distinguen por su arte 
y elegancia,. BelasCoain 117, altos 
una cuadra de R e m a . T e l . A-2582. 
P e l u q u e r í a d é señoras , 
17570—31 my. 
A V I S O 
E l peluquero de señoras F e r n á n d e z 
pone en conocimiento de su nume-
rosa y distinguida clientela, que ya 
no presta sus servicios en la casa 
"Cabezas", y por esta r a z ó n ofrezco 
a usted mis servicios con la misma 
p e r f e c c i ó n y esmero en su casa. S ír -
vase llamar al t e l é fono M-7924, que 
se le a t e n d e r á so l í c i tamente en el ac-
to, re servándo le su turno como es 
costumbre entre . mis distinguidas 
r i i e i i í ac , con un d í a . de Qnticipar-
cion: lo mismo para la o n d u l a c i ó n 
Marcel . 
20818—31 my. 
J U E G O D E C O M E D O R 
Se' vende un ji íego de comedor áe lo 
más suntuoso que se fabrica, de cao-
ba plumeada y bronco?,, compuesto da 
aparador, auxiliar, vitrina, mesa re-
donda. 6 sillas y 2 butacas tapizadas 
do cuero. Es tá todo en perfectas con-
¿Toioiies. Costó $2.000 y se vende pói 
la tercera- parte de: su costo. Puede 
verse a todas "horas en Aguila 188. • • 
21379—1 j h . 
M U E B L E S NUEVOS Y D E OSO A 
plazos y a l contado, todo barato. San 
José 75 casr esquina a Escobar. L a 
Nueva Moda:. M-7429. 
20304—5 j n . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
A n t e s de v e n d e r o c a m b i a r l o s 
p o r otros q u e s e g u r a m e n t e s e r á n 
m á s m a l o s , consu l t e c o n nos -
otros , nues tro ta l ler e x c l u s i v a -
m e n t e p a r a m u e b l e s d e uso , nos 
p e r m i t e d e j á r s e l o s m e j o r que 
n u e v o s ; e s m a l t e s , tap ices y b a r -
n ices . E n v a s a m o s t o d a c l a s e d e 
m u e b l e s . M a n r i q u e , 1 2 2 . E l A r -
te. T e l é f o n o M - 1 0 5 9 . 
19 23 S.—12 Jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
AVISO. V E N D E M O S N E V E R A S . S i -
llas y mesas para café y fonda y otros 
-varios muebles. Apodaca 58. 
20821—4 jn. 
I M P O R T A N T E : COMPRAMOS CAJA» 
de hierro, contadoras, vidrieras y mue-
bles de oficina, avisen al te léfono M-
3288. 
19506—13 j n . 
B L U S A S B A - T A - C L A N 
De Jersey para el verano recibidas di-
rectamente de P a r í s . Precio $3.20. 
Modista, dobladillo de ojo, plisados, 
bordados y vestidos hechos. Casa Ran-
oher Neptuno 133 entre Lealtad y E s -
cobar. 
20845—9 jn. 
I M P O R T A N T E P A R A E L 
H O G A R 
¿Quiere usted tener limpios y sin man 
chas los espejos de su casa? S i . Pues 
avise al Taller E l Azogue que se los 
dejará nuevos por un módico precio. 
Como también Esmaltamos, Barniza-
mos y Doramos Muebles. Espectelidad 
en Barniz de muñeca para planos y 
muebles de oficina. Unico taller en la 
Habana, que garantiza los trabajos. 
Figuras 24. Teléfono A-2517. 
21022—10 Junio. 
P E R D I D A S 
S E H A E X T R A V I A D O UN P E R R I T O 
blanco el día 22 en la calle de Egido 
mocho completamente, entiende por 
Mocho. Será gratificado el que lo 
entregue en Manrique 177. 
21436.—1 J n . 
P E R H O P E R D I G U E R O S E E X T R A -
VIÓ, blanco, con manchas • carmelitas. 
Se gratifica a quien lo entregue o de 
referencia en Monte 85. Joyer ía L a 
Honradez. 
21563—0 jn. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
PIANO, V E N D O UNO P A R A E S T U -
dios, teclado blanco, buenas voces y 
presencia garantizado, sin comején, lo 
doy en 35 pesos. Rastro, 2-B, entre 
Tenerife y Campanario. 
21163.—1 J n . 
VENDO B A R A T A UNA M A G N I F I C A 
pianola con sus rollos o un buen pia-
no, ambos en excelentes condiciones. 
Pueden verse en Tenerife 12, bajos. 
21.572—1 j n . 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
" L A E S T R E L L A " 
A G E N C I A D E MUDANZAS 
Unica casa con dependientes a suel-
do .Carros, camiones, ciudad e inte-
rior. Zotra para cajas de caudales. 
San Nicolás , 38. Teléfono A-3976 y 
A-4206. 31424.—28 J n . ' 
G R A N A G E N C I A D E MUDADAS. N E -
cesitaC mudarse de casa? L a agencia 
E l Tulipán, la atenderá bien, llaman-
do a los te lé fonos M-3365 y A-9998. 
Santa Catalina 18 y 22, Cerro. 
20879 25 jn. 
D I N E R O £ H I P O T E C A S 
Dinero para hipotecas. Tengo para 
colocar cualquier cantidad. Opera-
c ión rápida. T a m b i é n tengo canti-
dades p e q u e ñ a s . J o s é G . ¡barra. C u -
ba 49, N o t a r í a de L á m a r , Segundo 
piso. 
21314—3 j n . 
A U T O M O V I L E S 
S E V E N D E UNA E S T R E L L A L I S T A 
para trabajar a plazos o al contado. 
Informan en Suárez y Apodaca, bode-
ga. Cayetano F . Chapa 7362. 
212SS.—5 J n . 
S E V E N D E B A R A T O E N B U E N E S -
tado un carro sa lón Packard de 7 
asientos y 6 cilindros, se puede ver en 
Patrooinio 14, VIborá. Su dueño: Ofi-
cina Figueras, 3-A. Teléfono A-0384. 
21257.—31 My. 
E \ G A N G A . V E N D O MODERNO 
automóvil de 7 pasajeros, ruedas de 
disco, por embarcar, lo dov en $650. 
Costó $4,000 hace poco. Calzada 169, 
esquina a 22. Vedado F-2977 
- ' 21352.^-2 ¿ n . 
UNICA O P O R T U N I D A D . POR V I A J K 
urgente, vendo dos máquinas carroce-
ría Limouslne, marcas Hudson y Re 
i nault y un Studebaker, propio para ca-
mión. Je sús del Monte 12 
1 21334—31 my. 
GANGA. D E OCASION POR T E N E R -
me que ausentar vendo mi máquina 
Estrella en buenas condiciones. Se da 
a prueba. L a doy por poco dinero. 
Subirana 22 de 8 a 12 esquina a Ma-
loja. 
21397—31 my. 
Hipotecas. Dinero en todas cantida- C a m i ó n Dodge. S e vende c a m i ó n 
des, varias partidas para fincas rus- con carrocer ía especial para repar-
ticas. Interés bajo, s e g ú n lugar. Pe-
dro Pablo Smith- O'Reiljy 44. 
21157—3 j n . 
D I N E R O , T E N G O 
para dar en primera hipoteca en todas 
cantidades y también lo doy para 
abricar desde el 6 010, según punto 
y garantía. Manzana de Gómez 31S, 
Manuel Piñol . 
21030—25 Junio. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i -
g u e l F . M á r q u e z . C u b a , 5 0 . 
5-. M E S A S D E V1CTROLÍTE D E M U Y 
poco Uso se dan barat í s imas . Véanos 
pronto, llame al A-1762 o de repre-
ser.taciones comerciales. Castillo 20; 
, . 21102.-4 J n . 
P I A N O L A Y M U E B L E S VENDO HOy 
.mismo, juego marqueteado con chif-
fonier, pianola flamante "Universal, 
rollos, $435; costó $975; juego sala, 
lamparas. San Miguel 9S, bajos, casa 
particular. . : r . 
21406—31 my. 
M U E B L E S Y P I A N O L A S Y PIANOS. 
Juego de cuarto 7 piezas, escaparate 
3 cuerpos $260, aütopiano 60 rollos y 
rollero $450 y un piano $175 en gan-
ba todo. Zanja 82. altos, casa par-
ticular de familia i e c t n t é . < • 
31398—31 my. 
J U E G O S D E C U A R T O 
Mar.queteados, esmaltados y • de tres 
cuerpos con bronces, de $95 a $300. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, c o m e d o í y sala. P iant ias , 
pianos, victrolas y mimbres, muebles 
de oficina, m á q u i n a s de escribir, ar-
chivos, cajas de acero y hierro. Ob-
jetos de arte, mantones y m á q u i n a s 
de coser. Pagamos bien por necesi-
tar m e r c a n c í a . L lame al T e l é f o n o : 
A"6827. Garc ía Arango y Go. 
P I L A R . P e l u q u e r í a de señoras y ni-
ños . Peinados $1.00; masaje 60 cts. 
manicure 5 0 cts.; lavado de cabeza 
60 cts.; t e ñ i d o del cabello desde $5. 
Corte de melenas 60 cts. Trenzas , 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
19925—17 j n . 
J U E G O S S A L A E S M A L T A D A O S 
Lagueadg'fa d^£d§,..$J5...hasta $150.-
J U E G O S S A L A D E C A O B A 
Con 14 piezas de $70 a $150. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
de uso pero como nuevos, compro y 
vendo, los tenge' de escaparate, bodega 
y camarote, no debe comprar sin ver 
mis-preclos-que son por la mitad de 
su valor de 7 a 25 pesos. No crea el 
cuento de - los 'procedentes de remates 
y Vea mis precios. Tenionte Rey, nú-
mero 106, frente a l D I A R I O D E L A 
MARINA.. • 21065.—3 J n . 
A R R E G L E S U S M U E B L E S 
Barnizamos de m u ñ e c a fino, esmal-
tamos en todos colores, tapizamos 
en todos estilos, especialidad en 
mimbres. Reformamos muebles, fa-
bricamos piezas sueltas y juegos 
completos para el gusto m á s e x q u ú 
sito. Pueden llamar al T e l . M-7566 
a todas horas. 
18470—6 jun . 
G A N G A . S E V E N D E 
una pianola eléctrica "Welte Mignon" 
de cien notas, se da barata con cin-
cuenta rollos. L a Confianza. Suárez, 
7, esquina a Corrales. Teléfono A-
6851. 2129J.—31 My. 
P I A N O 
Alemán en magní f icas . condiciones en 
$175. Neptuno 213 entre Oqucndo y 
Marqués González. T e l . U-2726. 
21202—2 j n . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 
¡ A T E N C I O N ! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése lina 
vuelta por Neptuno 211 L a Casa So-
to >' Rivera. Or.'-.n a lmacén de mue-
bles finos á precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratísi-
mos'; ventas al contado y a plazos. 
Teléfono U-2856. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje. 
C 4272 30 d 21 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u é r e z n ú m e r o 7, esuina a Corrales, 
í e l e i o n o A-6851. " L a Conf ianza" 
Mantones de Mani la , mantillas, pei-
netas e s p a ñ o l a s , todos colores; tra-
jes t ípicos todas naciones y é p o c a s . 
Pelucas, barbas, bigotes, pinturas 
maquillage para artistas teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para Car-
naval , pelucas y trajes para compa-
ñías de teatro y aficionados. "P i lar" 
Concordia 8 y Aguila. T e l . M-9392. 
19925—17 j n . 
M U E B L E S S U E L T O S 
dé . todas las clases y para todos los 
gustos a precios irrisorios. Estos 
precio únicamente lüs puede dar L a 
Segunda L i r a de Oro, sita en Neptuno 
No. 213, entre Oquendo y Marqués 
González. Tel. . U-2726. 
• 212Q2—2 j n . 
L A N U E V A S O C I E D A D 
Neptuno 220 esquina Oquendo. Alma-
cén de muebles,' finos y corrientes, 
en todos estilos y precios desde lo í 
los m á s económicos. No deje de vernos 
y saldrá cnanto habrá ahorrado. Nota 
i'ímjpramos muebles de uso, modernos 
Telé íono U-2309. " V 
. 21376—2.7 j n . 
I M P O R T A N T E . V ^ E . V E N D E . . UNA 
buena vi*\:era refrigerador Bon Syphoii 
costó $f00 y se da aproximadamente 
en la mitad de. su ¿ o s t o . Apodaca 58. 
20821—4 jn. 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido ¡de 
alhajas de todas clases y precios. 
I N T E R E S A N T E 
Si usted neoe.s'tíi comprar muebles no 
lo haga '¿ in antes viéitar 4a casa Gon-
zález y Diaz.-'Néptu.rto, número 1:67, te-
léfono M-S844, gran almacén de mue-
bles, fines y corrientes y ahorrará us-
ted dinero, vendemos al contado y a 
plazos. , L a s . ventas para el interior 
no pagan embalaje, v i s í t enos y se 
convencerá. 
N O T A : 
C O M P R A M O S M U E B L E S 
L L A M E A L T E L E F O N O M - 8 8 4 4 
C49S2.—Ind.24 My. . 
C O N S U L T O R I O P A R A B E L L E Z A 
Tratamiento eficaz para la curación 
de las espinillas, manchas, cicatrice^; 
barros, verrugas; tatuajes, obesidad, 
vellos de la cara y poros abiertos 
cambiando la piel'. Sistema moderno, 
c ient í f ico . Curaciones garantizadas en 
pocos d ías . Géza Aczel. Especialista 
San Lázaro 264, bajos, esquina a Per-
severancla. Consultas de- 9 a 4. Te-
léfono A-1S46, 
. 21151—26 mv. 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés . N i ñ o s 50 centavos; niñas, 
modelo " G a r z ó n " " N i ñ ó n " , "Juana 
de Arco" , 5 0 cts. Señor i tas 60 cts. 
P e l u q u e r í a "Pilar". Agui la y Con-
cordia. T e l . M-9392. 
19925—17 j n . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. S e 
realizan grandes existencias de jo-
yería fina, procedente de p r é s t a m o s 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico in te i é s , sobre alhajas y objetos 
jde valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250, 
entre Corrales y Gloria . T e l é f o n o 
M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas , pagando ios mejores pre-
cios. 
F u e r a C a n a s . Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
F a v o r i t a " tintura i n s t a n t á n e a vege-
t a L a base de Quina, Estuche $1.00 
De venta en boticas y / s eder ías De-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguila 
y Concordia. T e l é f o n o M-9392. 
19925—17 j n . 
Jkor de Ciencias y Letras. Se 
clases particulares de todas las 
"aturas del Bachillerato y Dcre-
^ Preparan para ingresar en la 
emia Mil i ta^ Informan en Ncp^ 
entre Soledad y Aram-
Ind. 2 ag 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se lé ensena a bordar gratis, comprán-
donos una máquina S'nger, al contado 
o a plazos. Se cambian > reparan.. 
Agencia' de "Blnger1', etí S. Rafael y 
Lealtad y academia de bordados Mi-
nerva, te léfono A-4522. Llevadnos ca-
tálogo a domicilio si nos avisa. 
21219 11 j n 
M U E R L E S Y P R E N D A S 
P R O F E S O R R I E S C H 
es diurnas. a domicilio, de 
lClaf • Letras y Comercio. 
L a z a r ó - : i 5 9 . T e l . A-4468. 
17832 3 j n . 
M Á Q l í M S "SINGER" 
•Para talleres y casas de lamil la . ^De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser, al contado o a pla-
zos? Llame a l te léfono A-8281, Agen-
cia de oinger. Pió Fernández. 
17525 30 Jn. 
D I V I S I O N D E C A O B A 
Se vt-nde una divis ión de caoba y v i -
drios muy barata. Puede verse en 
Obispa 92. * ' 
> 21542—1 j n . 
C U E L L O S A R R O W . 1 0 C T S . 
Traje ..!ril ?2-.50-,-. Palm Beach a la me-
dida í;9.97: uniformes a da medida 
para cháúffeúrs y motoristas $7.97; 
camisas vichy desde 87 centavos; cal-
cetines desde 10 centavos. Casa Kan-
cher, Neptuno. 133. entre Lealtad y 
Escobar. 
20845..—9 jn. 
P I A N O S S U P E R I O R E S 
a plazos. No compre instrumentos 
usados; por un poco m á s adquiere 
de nosotros un piano nuevo, de fá -
brica. Somos fabricantes de pianos y 
por eso podemos ofrecer bajos pre-
cios y grandes facilidades de pago. 
Somos los editores de la conocida y 
famosa obra " L a Mejor M ú s i c a del 
Mundo". T h e University Society, Inc . 
T e l é f o n o A-9317. S a l ó n Neptuno, 
Zenea 182. 
20042 3 j n 
A R T E S Y O F I C I O S 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
r< oibidor y toda clase de piezas 
sue l tas .a precios incre íb les . 
c Q U I E N E S V A R E L A . Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en esillc veneciano que en estilo 
imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios módicos . Pid^n presupuesto ai 
T e i í . F-22y0 y beráii complacidos. 
ind. C O. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 1 0 0 
Doy $50,000. L o mismo juntas que 
fraccionados. T a m b i é n para los R e -
partos. J . Llanes . Sitios 42 . T e l é f o -
no M-2632. 
18414—31 my. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E S E DA E N 
primera hipoteca cualquier cantidad 
no mayor de $12,000 al .7 0|0 para la 
Habana y al 8 0[0 para ios Repartos, 
sobre solares de los Repartos Mendo-
za, Víbora y Miramar y fincas rústi-
cas en la provincia de ia Habana a 
interés convencional. Dirigirse a José 
Alexandre, en Obispo número 17. 
20501.—2 J n . 
to, en buenas condiciones. Se da 
barato. Puede verse en Morro 46. 
20874 5 j n 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dinero» uo compren ni 
vendan sus autos sin ver prjnero ios 
que tengo en existencia; carros re-
gios, úl t imos tipos; precios sorpren-
dentes; absoluta garant ía y reser-
v a ; grandes facilidades en el pago. 
Narciso Doval , Oficinas y garage, 
S a n L á z a r o 99-B, entre Blanco y 
Galiano, t e l é fono A-2356. Habana . 
C 1946 Ind 28 fb 
H I P O T E C A S 
Doy partidas de $3,000, de 4, 5, 6, 7, 
8. 9, 10 mil peiius en la Habana al 7 
por c^nto y en los Il^partos al 8 0¡0 
Si tiene buena garantía traiga los tí-
tulos. Más informes Paz 12. Santos 
Suárez. 1-2647. Jesús Vi l lamarín . 
18036—4 j n . 
Dinero en hipotecas se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre casas 
y terrenos. Habana , sus barrios y 
Repartos al tipo m á s bajo en plaza, 
informes gratis Banco Nova Escocia, 
Departamento 206 , de 10 a 12 y de 
2 a 3 . 
20820—9 j n . 
G R A N G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
Esta casa cuenta con ei mejor local 
para storage de a u t o m ó v i l e s . Espe-
cialidad en la c o n s e r v a c i ó n y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de a u t o m ó v i l e s en gene-
la l . Concordia 149, te lé fonos A-8138 
A-0898 . C 9936 Ind 18 d 
CUÑA D O D G E D E TODA G A R A N T I A 
$525. Garage San Joaquín, J e s ú s del 
Monte 117. Antonio Ruiz . 
20309—5 jn . 
D I N E R O E N H I P O T E C A S E L A N D E 
300 a í5,000 sin comisión, Habana y 
sus Repartos, también $6,000 a 
$30,000. Informan: Neptuno 29. Ba-
zar "Camnoamor", de 9 a 11 y de 1 
a i . Díaz . 20907.—3 J n . 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tidades. Interés desde el seis y medio 
De $500.00 hasta $200,000.00. Reser-
va, prontitud. Compramos casas, fin-
cas, terrenos. Lago. Bol ívar 27. 
Dep.o. 405. A-5955, 1-5940. 
20464.—2 J n . 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
D E A N I M A L E S 
J U E G O D E C U A R T O . $ 7 8 
Con 5 piezas todo nuevo; otro de mar-
quetería $100, muy finos $180. Tam-
bién vendemos a plazos. L a Casa Ve-
ga, Suárez 15; 
20847—9 jn. 
C O M P R O Y V E N D O 
baúles , maletas y todo lo de viajes 
de óptica, fotografía, armas, oro vie-
jo, fonógrafo, máquinas de escribir y 
todo objeto curioso, negocio rápido, 
voy enseguida. Teniente Rey, 106. 
Teléfono M-4878, frente í u D I A R I O . 
21006.—3 J n . 
V E S T I D O S H E C H O S . M i L V E S T I d o s 
Jersey, bordados, 50 coloics, los liqui-
damos a $3.00 uno y a $oJ.00 la doce-
na en cantidades y muchos más art í -
culos en l iquidación. Casa . Gorayeb. 
Monte, 18. 21119.—14 J n , 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
de s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f ina , en $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
de b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l de V e r o n a , en 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p i a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para coser. Ventas contado o plazos; 
cátobiambs, reparaciones,, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Av í senos al teléfono A-4522. Agen-
cia de Singer. San Rafael r Lealtad. 
21219 11 jn^ 
V E N D O L N . J U E G O D E S A L A MO-
de'rno dé caoba, barnizáa^ a muñeca 
y un juege de comedor, f inís imo, caoba 
obscuro con ^ronces, sillas y butacas 
tapizada?, están nuevos. Dirección e 
informes a l te lé fono A-jo35. 
21503.—1 J n . 
| A R R E G L E SUS M U E B L E S , E S T E E S 
el gran taller de. barnizado a muñeca 
. f ina laqueado esmaltado, dorado a 
fuego, tapicería en general, tundas y 
i cojines para todos gustos,'muestrarios 
r en • damascos y cretonas especialidad 
i las neveras blancas 20 pesos,' más 
barato que nadie. L lame > se conven-
Icerá. A-6417. Virtudes, 154, moderno 
20908.-10 J n . 
*4LA P E R L A * * 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran eJcistencla én juegos 
dé sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, caniás, coquetas,r lá.rnparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios la-
veros ími les . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C I A . 
S . en C . 
M U E B L E S . LOS A L Q U I L O N U E V O S 
y usados a precios baratos, tengo mu-
chos muebles de uso y nuevos a pre-
cios1 módicos . Doy facilidades para el 
pago a -plazos, hago cambios, tengo 
muchos juegos esmaltados de sala y 
cuarto, mochas lámparas, finos juegos 
de comedor y piezas sueltas; yo hago 
lo que el. cliente . quiera y en la for-
ma que desee. Eisto sólo en la Casa 
Alonso, Gervasio 59, entre Neptuno y 
San Miguel, teléfono M-7875. Se do-
ran, tapizan y compran muebles finos 
y pkmos. 
19509—13 j n . 
D I A Z Y C H A O . S. e n C . 
L a única casa que paga más sus jo-
yas en calidad de préstamos , con un 
mñdico interés compramos muebles de 
uso, jiagándolos más que nadie, avise 
al te .éfono AI-1154. Neptuno 199, esr 
quina a Lucéna . 19Ó92.—15 Ag. 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A m i S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de ^aarto, f lüo, con escapara-
te de tres cuerpos,. $22u; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; esca-
parates, $12; con lunas, $¿u en adelan-
te^ coquetas rnudernaB, $¿';; aparado-
res, $15; cómodas, ilb; mesas correde-
ras, $8.00; modernas; peinadores, $3; 
vestidores, j>12; columnas de madera, 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas 
y dos sillones de caoba, $25; liay silla* 
americanas, juegos^ esmaltados de ga-
la; $9?; s i . ler ía de t^dos mode.os; lám-
paras, máquinas de coser, buró» de 
cortina y planoá, precios de una ver-
dadera ganga, oan .Rafael lio, loié* 
fono A-4202. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas, mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, máquinas de coser y escribir 
y toda clase de instrumentos de m ú -
sica, 
S u á r e z número 7, esquina a Corrales 
" L a Confianza". Telf. A-6851 
Ind. 
M U E B L E S E N G A N G A 
"T^i x^speciai.', aimacuu Importador 
de muebles y objetos de xantab^i, sa-
lón de exposición, Neptuno 15¡>, eni-ro 
Escobar y Gervasio, teleiono A-Vbilü. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuerno, juegos ue cuarto, juegos a« 
comedor, juegos do ¿ala, sLiones úe 
mimbre, espejos dorados, jutgus da ca-
p.zados, camas de bronce, camas de -iie-
rro, camas de niño, uurús eiscruenos 
de señora, cuadros de Báia y come-
dor, lámparas üe sobremesa, columnas 
y macetas mayólicas , figuras eléciri-
cas, sillas, butacas y esfumas üora-
das, ponamacetas, esmaltadas, : vitri-
nas, coquetas, entremeses, cherloues, 
mesas correderas redondas y cuadra-
das, relojes de pared, sillones de por-
tal, escaparates americanOB, libreros, 
sillas giratorias, neveras, rtparatlores, 
paravanes y s i l lería del país en todos 
los estiiOS. Vendemos los afamados 
juegos de meple, compuestos «le esca-
parate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chit'fonler y banqueta, a $185 i 
Antes de comprar, batían una visita 
a " L a Especial", Neptuno 159, y serán 
bien servicios. No confundir, .\9ptuc0 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagim em-
balaje y se oonen on la es tac ión . 
" L A N U E V A t ^ P E C l A L " 
Neptuno 181-193, entre Gervasio y 
Beiascoain, teléfono A- iu lO. Almacén 
importador ae muebles y objetys as 
fantas ía . 
Venuemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos ue cuarto, juegos u« 
comedor, juegos de mimbro y creiu-
nas muy baratos, espejos aoiaaos, jue-
gos tapizados, camas de nierro, ca-
mas de pino, buros escritorios ue be-
ñoras, cuadro» ae saia y comeaor, ^ám-
páraa oe subremesu., cuiuiiiiictu y uia-
cetas mayól icas , figuras e léctricas , si-
Has, butacas y esqu.nas aorauos, por-
ta-macetas esmaltados, vitrinas, co-
quetas, entremeses, cnenoues, auonios 
y figuras ae tonas ciases, mesas co-
rreaeras, redondas y cuadrauas, re-
lojes de pared, sumnes de porta*, ts-
caparates aiiiericaixos, horeros, sillas 
giratorias, neveras, aparaaores, para-
vanes y si l lería u b i país eú todo/1 ios 
estilos 
Llaiuamos la atención acerca de ujr^a 
juegos de recib.uor f inís imos ue i^e-
pié, cuero marroquí tte 10 mas fmo, 
elegante, cúmodo y só l iao que 
vemdj u Cuua, a precios muy uarau-
sunos. 
Vendemos los muebles a plazos y 
fabricamos toda clase de modelos, a 
gusto uel más exigente. 
L a s ventas del campo 110 pagan em-
balaje y Be ponen en ia estación o 
muelle. 
innero sobre prendas y objetos da 
valor, se dg. eji todas cantidades, co-
branuo un mócuco Interés, en L A N U E -
VA E S P E C I A L , Neptuno, 191 y 
teléfono A-201U, al lado del ca fé "EÍ 
Siglo X X " , Habana. 
Compramos y cambiamos muebles 
y prendas. Llamen al A-2Ü10. 
También alquilamos muebles. 
V A C A S L E C H E R A S B A R A T A S 
E l lunos recibimos 50 vacas leche-
ras de las razas Holsteins, Jersey y 
Guernsey, lo más fino cii vacas que 
viene | i Cuba que venderemos a pre-
cios sumamente baratos. Si usted 
quiere adquirir -vacas ae superior ca-
lidad a oajos precios, v i s í tenos que 
tendremos sumo gusto on recibir su 
visita. Casa de Hárper Brothers. 
Calzada du Concha, número 11, Haba-
na. 21495.—13 J n . 
C O R R E D O R E S 
l | 2 0 | 0 A 1 l | 2 010 E X T R A 
Según tipo y tiempo. Cancelación con 
solo tres meses. Tiempo que quieran 
Especialidad: Dinero para fabricar en-
tregado por plazos y solo 4 por cien-
to el primer Jtño. Teléfono A.-4358, 
Sr Roque o Sr . Falb'er. Teniente Bev 
y Compostela. Altos botica. 
17489—31 mv. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l m a r c a 
R o a m e r d e s iete as ientos , u s a d o , 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , p o r e m -
b a r c a r s e su d u e ñ o . S e p u e d e v e -
todos los d í a s d e s iete de la m a -
ñ a n a h a s t a las tres d e l a t arde 
e n C h á v e z n ú m e r o 1. 
C 4735—8 d 14 
C U Ñ A D E L U J O 
Carrocería especial, parabrisa forma 
mariposa, completamente nueva, se 
I vende por ia mit#id de su coáto. Pue-
do verse calle 23, número 278 1|2, casi 
, esquina á D, antes de las 5. 
I 2051Ó.—31 My. 
A U T O M O V I L E S 
j S e vende un elegante P a c k a r d ce-
j rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
j jeros, completamente nuevo, i a m -
j bien vendo una bonita cuña Buick 
jde últ imo modelo, propia para pro-
| í es ionai u houiore de negocios. 
Garage Dová l , Sari Lázaro 99 -B , 
t e l é fono A-233Ó. Habana . 
ó 1946 Ind. 28 fb 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
¡Sil \ E N D E UNA Y E G U 1 T A MUI" 
mansa y de buen paso, propia para 
montarla niños. Informan teléfono 
F . O. 1053. 21218 31 my 
G A N G A 
en $ 1 5 0 se v e n d e u n C h e v r o l e t 
c o n r u e d a s d e a l a m b r e . I n f o r -
m a n , a todas h o r a s , e n G e n i p s 
n ú m e r o 1. 
21459.—1 J n . 
S E V E N D E N DOS C H I V A S , UNA es-
tá parida, se dan muy uaiatas. Clavel 
L . E - l . Cerro. 2108J.—30 My. 
C A B A L L O S Y M U L O S B A R A T O S 
Acabamos de recibir 100 mulos de to-
dos tamaños nuevos, y para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos gran exis-
tencia de mulos de uso de todos ta-
maños y precios. Recibimos varios ca-
ballos finos de Kentucky y mulos de 
monta. Tenemos además 10 carros, 15 
bicicletas del país y americanas, 2 fae-
tones, 2 arañas. Todo a precios muy 
reducidos. Pase por esta y será bien 
servido. Jarre y Cuervo. Marina, nú-
mero 3, esquina a Atarés , J . del Mon-
te, frénte al taller de Gancedo. Te l é -
fono 1-1376. 20809.—6 J n . 
i I M P O R T A N T E ! S E V E N D E N T R E S 
cara'ones Ford de poco uso en per-
fectas condiciones, a precio muy re-
ducido . Diríjase a la Ford Motor 
Company. Calle 23, cerca de Infanta. 
21440.—1 J n . 
S E V E N D E U N D O D G E ~ B R O T H E R S 
del 21 con cinco ruedas alambre, mo-
tor insuperable, ha trabajado poco, es 
particular, todo en buenas condicio-
nes, se da muy barato. L.forman: San 
Miguel, 119-C, altos. 
214S1.—1 J n . 
COMPUOVENDO A U T O M O V I L E S . E S -
perto mecánico, ofrece gratuitamente 
sus servicios a personas comprado-
ras. Tiene gran Colegio de Enseñanza 
de manejo y arregios del mecanismo, 
sacando t ítulos üe Chaufet-rs. Señoras 
y caballeros que desean comprar má-
qunas, apréndan a manejarlas, es ba-
rao y conveniente. Cursos con t í tulo 
automovilista desde cincuenta pesos. 
Vaya al Gran Colegio Automovilista. 
Vedado, Calle doce, y veintitrés, (de 
dos a cinco de la tarde. 
21033—5Junio 
G A R A G E D O V A L 
Servicio de gasolina por medida 
S a n L á z a r o 99-8 . 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las lla-
madas bombas e léctr icas de gasoli-
na visibles; exija que su gasolina 
sea servida en medidas debidamen-
te selladas por el Departamento de 
pesas y medidas, para su mayor con* 
formidad y garant ía . Habana . 
M U L O S . V A C A S Y C A B A L L O S 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para todas cla-
ses de trabajos. Tenemos mulos de 
uso y bicicletas nuevas muy barata*. 
También recibimos 50 vacas Holsteln 
y Jersey de lo más fino que se ira-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res y de trote a precios muy árregla-
dos. V i s í t enos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento. Luyanó . 
Habana. 
18001—3 Jn. 
CUÑA F O R D E N B U E N E S T A D O . 
Essex flamante. Se venden baratos. 
Verlos e informes, Zanja 33. Teléfono 
M-7467. 214.3.—3 J n . 
F O R D D E P A Q U E T E 
Vendo un Ford que me saqué en el 
Concurso de Cigarros Social. No ha 
caminado. También vendo otro del 24 
con fucile y vestidura, nuevos, muy 
baratos. San José 138. 
21557—5 jn. 
S E V E N D E UN CAMION 2 112 T O N E -
ladas $1.100. Informan M . Pereira. 
Teléfono A-6058. 
21578—6 j n . 
C A B A L L O S / V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s d e p u r a r a z a , 
l e c h e r a s . J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e m s e y r e c e n t í n a s y p r ó -
x i m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 3 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o so-
berb ios s ementa l e s de p a s o , 
de las m e j o r e s g a n a d e r í a s 
de K e n t u c k y s e g ú n c o m -
p r u e b a n sus p e d i g r e e s . 
U n b u e n lote d e m u í a s 
m a e s t r a s en t o d a c l a s e de 
t r abajos a g r í c o l a s . 
T o d o s es tos a n i m a l e s p u e -
d e n v e r s e en c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C í a . 
C a l l e 2 5 , n u m e r o 7 , entre 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l . U - 1 1 2 9 . H a b a n a . 
C 109S4 Ind 5 4 
F i a t Sedan, tipo 501 , motor especial 
intensivo, ú l t imo modelo, pintado de 
nuevo y garantizado como nuevo. 
Ideal para m é d i c o , hombre de ne-
gocios o familia, por su e c o n o m í a 
y fácil manejo. S e liquida muy ba-
rato, dando facilidades de pago. C u -
ban Auto. S a n L á z a r o , 297 . 
21419 1 j n . 
S E V E N D E U N CAMION C E R R A D O 
Dodge Brothers, carrocería de fábri-
ca, en magní f icas condiciones, poco 
uso. Se puede ver en J e s ú s del Mon-
te 176, E l Fénix. Su dueño, Dolores 
21, J e s ú s del Monte. 
21427 1 jn 
C H A N D L E R , S E V E N D E 
de siete pasajeros motor Pike Jears 
está completamente nuevo, por em-
barcarme. L o doy en $1.200, E n a -
morados 87, entre S a n Julio y P a z 
Santos S u á r e z . 
21284 31 my 
S E V E N D E UN O L D S M O B 1 L E T I P O 
Special de 10 meses de ü ¿ o , con 5 go-
mas de cuerda, dos defensas con su 
maleta y rejilla a toda prueba, se da 
en 450 pesos al contadu. Se puede 
ver a todas boras del día . Calzada, 33 
entre J y K . Vedado. 
21269.—31 My. 
UNA MAQUINA CHEVitÜLET O E S -
ticlia, alquilo, pago 3 pes-. s diarios, 
no trato con garages, avisen. Ville-
gas y Obrapía. C a f é . 
212o l ,~ i J n . 
¿QUIERE U S T E D H A C E R S E D E UN-
buen carro? Hágalo hoy nitemo, vendo 
tres Cadillacs en muy buenas condi-
ciones y sumameiue baragos v además 
un Buick tipo Sport. Puedeh verse a 
rodas horas. Calle HospUal, -lamero 
1. Taller de pintura de Oírezuoia 
21272.-5 JA., 
A T E N C I O N 
S i usted necesita comprar un auto* 
m ó v i l de uso, en inmejorables con-
diciones, visite al Garage E u r e k a . 
de Antonio Doval , Concordia 149. 
Existencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. 
Marcas : las de mayor c ircu lac ión , 
hacilidades para el pago. 
C 9935 Ind. 18 d. 
F I A T TIPO C E R O COMPRO UNO DH 
cuatro pasajeros que es té en buenas 
condiciones (moderno) en precio mo-
derado. Teléfono U-2143. Sólo de 7 a. 
m. a 7 p. m. 12888 7 ab 
C 1946 Ind. 28 fb 
S E V E N D E UNA E S T R E L L A C A S I 
regalada en 210 pesos por no poderla 
atender su dueño. San Isidro 63 y me-
dio, se puede ver a todas horas, urge 
su venta 21117.—4 J n . 
Cadi l lac , 7 pasajeros, se vende por 
ausentarse d u e ñ o a l extranjero. E s -
tá en perfectas condiciones, vesti-
dura, y pintura nuevas. S a n R a f a e l 
302, t e l é f o n o U-2392. 
. 21258 2 j n 
S E V E N D E UN C H E V R O L E T P O R 
tener que embarcar su dueño, ee da 
muy baruto,^ casi regalado, se pueda 
ver dé 12 a 1, tarde. Informan: Alam-
bique, 15. 21116.—i J n . 
Se vende un camioncito Ford de- 1 
y media tonelada. S e da como una 
ganga. S e encuentra en perfec t í s i -
mas condiciones. Informes, J e s ú s 
Peregrino. 108, T e l é f o n o U-2283. 
C R l j n . 
D E O P O R T U N I D A D . V E N D O UNA 
má,quina Mercer en perfectas condi-
ciones. Precio módico . Darán razón 
Manzana de Gómez 442'. T e l . A-4047. 
21149—30 my. 
CU-ÑA M E R C E R S E V E N D E B A R A T A 
por embarcar, dos asientos y todo 
nuevo.; también se vende taller de 
grabados, deja buena utilidad y se en-
seña a trabajar, que ea hacer placas 
de vidrio y metal. T ^ l . M-7586. 
21350—1 j n . 
Renault , c a m i é n de 1 12 toneladas. 
Reparto ráp ido , motor, 4 0 H P . P e r -
fectas condiciones m e c á n i c a s , poco 
consumo, resistencia sin igual. S e l i -
quida a la primera oferta razona-
ble. Cuban Auto. S a n L á z a r o , 2 9 7 . 
21249 31 my 
P A G I N A C U A R E N T A 
A U T O M O V I L E S 
BE V E N D E UN A U T O DOÜGE B R O T -
h«r tipo 1SI8 baratísimo, en magníf i -
co estado. Informa: González. Telé-
í o n o M-3598. 212GÓ.—31 M y . 
M A Q U I N A R I A 
BE VENDE U N W I N C H PARA E L E -
var materiales, completo y en perfec-
to estado y un motor e léc t r ico de 
cinco caballos. In fo rma: Collázo, calle 
17 núm. 467, entre 10 y 12.' 
21423 1 j n . 
A T E N C I O N P A R A HELADOS. U N 
motor de poco uso de 2 d . P. vvesting-
house co.i sus poleas, una sorbetera 
de 35 l i t ros , m á s 2 depós i tos espe-
ciales de 38 l i t ros cada uxio lodo muy 
barato. I i iame al A-1762, de 11 a 12 
y media y de 5 a 6 y media. Represen-
taciones c-cmerciales. Castillo 20. 
2 i i01 .—4 J n . 
U R B A N A S 
P A R A UNA I N D U S T R I A 
En A y e s t e r á n se vende una parcela 
propia para garage, talleres o nave. 
Tiene 12 dé trente, con alcantari l lado 
y agua entroncado. Para m á s detalles 
l lamen a l M-815y. No corredores. 
21545—1 j n . 
U R B A N A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S 
VENDO D I R E C T A M E N T E DOS CA-
sas buenas y baratas en la Víbora, 
dos cuadras de la Calzada y pegado a 
Concepción, portal , sala, saleta, tres 
cuartas, Uíiño, cocina, patio y un 
gran t raspat io . In fo rma ^u dueño en 
Buenaventura, 31, entre Concepción y 
D ü i o r e s . 215'J5.—'¿ J n . 
V E N D O T N A ESQUINA CON CÚA.- ¡ 
tro casas con 285 metros de í e r r e n c , ' 
preparad-is para altos, el bodeguero 
corre con todo y e s t á ob l i éado a dejar | 
fabricar 'os altos, precio i,0,000 pesos. ¡ 
No corredores. In fo rma: Garc ía en la 
Manzana de G ó x e í , P e l e t e r í a y Som-
b r e r e r í a " E l Lazo de Oro" donde se 
acaban de recibir los mejores zapatos j 
de la temporada. 21125.—4 J n . 
MOTOK D E PETROLEO 12 H . P . 
poco uso, reparado, con aros de re-
puesto y tanques de agua y petróleo, 
se vende garantizado dando facil ida-
des pago; y t ambién dinamo de 9 k i -
lowat ts G. E . 220 volts, c.c. flaman-
te y cuadro completo para el mismo. 
Di r í j a se al apartado I t í t . Cienfuegos. 
C 4805—10 d 16 
I N T E R E S A N T E 
Si usted tiene motores Je pe t ró leo , 
gasolina, alcohol o vapor, en mal es-
tado, garantizo el dejarlos nuevos, 
siendo nuestra especiaiidaa la fabr i -
cación de pistones, torneo de cilinoros 
y cons t rucc ión de piezas. Nuestra me-
jor garant ía . 55 a ñ o s de establecidos 
y solvencia moral y económica . Pida 
presupuesto. TaUár de Macjuinaria y 
F u n d i c i ó n R e s e l l ó . Habana 103. Telé-
fono A-2&62. 18520.—7 Jn. 
CARPINTEROS 
Se venden muy baratos los apara-
tos siguientes: Una sierra circular 
con mesa de hierro; un escoplo; un 
cepillo de molduras. Todo con sus 
accesorios completos. Para verlos e 
informes: Almacén de Maderas de 
la Viuda de San Pelayo e Hijos, 
Cristina, 58, Habana. 
21224 2 jn. 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A E N 
GANGA 
UNA—Caldera horizontal tubular con 
su chirnenea "Walsh & Weidner" 
de 50 a 60 caballos de 100 l ibras 
de p res ión por pulgadas cuadra-
da; 3in estrenar, vale m á s de 2,000 
pesos y se da en ?800 pesos. 
U N — M o t o r de vapor 'Westerhoux" 
de 60 caballos muy bueno para un 
juego de doce centrifugas, vale 
3,000 pesos y se da en 1 000. 
UNA—Secadora ro ta t iva "American 
Process" capaz para secar 100 to-
neladas diarias completamente 
nueva con sus accesorios, vale 
3,000 pesos y se da en 1,000 . 
U N A — M á q u i n a ver t ica l de 10 a 15 
caballos en $200.00. 
UN—Motor e léc t r ico de 30 caballos en 
100 pesos. 
Puede verse en el tal ler de made-
ras "GANCEDO". Calzada de Concha, 
3. Teléfono 1-1019. 
20440.—31 M y . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
COMPRO D I R E C T A M E N T E A SU 
dueño una esquina bien sea so'ar o 
casa antigua en la Habana de. Carlos 
I I I a San L á z a r o de Beiascoaln a I n -
fanta, t í t u l o s l impios y negocio r á o i -
á o . Salud, 130, a l tos . Sr Ol iver . 
21263.—1 J n . 
C O M P R O UN T E R R E N O E N E L 
V E D A D O D E 3 0 x 4 5 0 MAS M T . 
Compro un terreno en el Vedado que 
mida poco más o menos 30x45 o más, 
metros es lo mismo; ha de estar de la 
Avenida de Wilson a la calle 27 y 
de la calle I a la calle 6. No importa 
la acera ni el precio. Para informes 
Vidriera del café E l Nacional. San 
Hafael y Beiascoaln. Te l . A-0062. 
Sardiñas y V i a . 
21"38—3 j n . 
G. D E L M O N T E 
Corredor-Notario Comercial 
Habana, 8 2 
T e l é f o n o A - 2 4 7 4 
Venta de casas y solares 
VEDADO, en S, p r ó x i m o a 17, solar 
13.66x50 con casa rentando $100 a 
$36 m e t i ó . 
E N 25, p r ó x i m o a Infanta , bonito lo-
te de 20x43 metros a $25.00 met ro . 
VEDADO, en C, a la bri&a, tres lotes 
de 20x50 a $14.00 m e t i ó . 
VEDADO, en 13, a la brisa, casa mo-
derna 341 metros, renta $100 en 
§15,000. 
VEDADO, en 19, p r ó x i m o a 12, casa 
m a n i p o s t e r í a , renta $65 en $8,000. 
VEDADO, en H , cerca de Línea , par-
cela de esquina 22.66x31 a $36 me-
tro . 
COLON, casa antigua, 400 metros, 
agua redimida a $80.00 met ro . 
S A N M I G U E L , cerca Beiascoaln, ca-
sa dos plantas, 152 metros, renta 
$160 en $22,00'0. 
SAN NICOLAS, p r ó x i m o a Reina, ca-
sa rentando $45 en $7.000. 
D I N E R O para hipoteca en todas can-
tidades al tipo m á s oajo de plaza. 
Si usted desea m á s detalles, s í r v a s e 
l lamar a l te lé fono A-24i4 y m a n d a r é 
un empleado con los detalles comple-
tos. 
21481).—31 M y . 
VENDO U N A GASA EN E L MEJOR 
punto de la calle Picota, que mide 6 
y medio meiros de frente y 20 metros 
de fondo. La doy barata por necesitar 
dinero. D u e ñ o : Sr F e r n á n d e z . Mon-
te, 103. De 10 a 12'a. m . y de 8 a 10 
p . m . 
E N E L MEJOR PUNTO D E L A CA-
lle Gloria vendo una casa que mide 6 
metros de frente por 20 metros de 
fondo. A la pr imer oferta razonable, 
hago negocio. Sr. F e r n á n d e z . Monte, 
103. 
V E N D O U N A CASA E N L A C A L L E 
de F a c t o r í a , que mide S metros de 
frente por 27 fondo. Su s i t uac ión es 
de mucho porvenir y la doy barata, 
por tener que embarcarme urgente-
mente. D u e ñ o : Sr. F e r n á n d e z . Monto, 
103, de 10 a 13 y de 8 a 10 p . m . No 
corredores. 21126.—1 J n . 
c Q ? I £ R E UNA G A N G A ? 
Le conviene ver San Bernardino n ú -
mero 5, esquina a Dolores, a una cua-
dra de J. ael Monte, una hermosa casa 
de por ta l , sala, saleta corrida, come-
dor, cuatro cuartos, baño intercalado 
y servicio de criados, en $8,500. I n -
forman en la misma, no corredores. 
20431.—7 J n . 
En las alturas del Reparto Almen-
dares al frente del Conde del Rivero 
se vende una bonita casa con todas 
las comodidades para una familia de 
gusto con facilidades de pago. Se 
puede ver a todas horas del día. In" i 
formes en la bodega L a Estrella. Su 
dueño en 20 No. 28. Leandro Miguel 
F-1722. Vedado. 
19726—31 m-
Colegio Belén. Mañana será tarde, 
aproveche ahora y duplicará su di-
nero; se vende una manzana de te-
rreno inmediata al Colegio y se pue-
de fraccionar en lotes. Para más in-
formes llame al iVl-8159. No corre-
dores. 
21545—1 jn. 
C O L A R E S n J U O S 
B U E N N E G O C I O 
Vendo en la Calzada del Monte, cer-
ca de Tejas, una casa moderna de doa 
plantas, en una supeificie de 408 me-
t ros : e s t á rentando $300; la doy poi 
$32.000: de esto puedo dejar $20,000 
al 8 0|0, a largo plazo, pudiendo can-
celar por cantidades parciales. Para 
m á s informes en Monte 317. 
21312—31 m y . 
VENDO A COMPRADOR DIRECTO 
en $27.000 casa moderna de tres plan-
tas con comercio, p r ó x i m a a los mue-
lles. Sala, 3 cuartos, comedor y doble 
servicio. Frente c a n t e r í a fabr icac ión 
de p r imera . 1-4392. 
21515—1 Jn. 
C A S A C H I C A EN R O M A Y 
Y V Í J I A 
Vendo en la calle de Romay y Vigía 
en la acera de la sombra, una casa 
que mide 6x16, propia para dos plan-
tas; otra en P r ínc ipe y Vigía , con la 
misma medida que la pr imera ; las dos 
en $9.000 o una en $5.000 y la otra 
en $4.000. Se venden por asunto de 
f a m i l i a . Vidr ie ra del Café E l Nacio-
na l . Spn Rafael y Beiascoaln. Telé-
fono A-0062. S a r d i ñ a s y V i a . 
213S8-—3 j n . 
)e vende o se a iquil a un 
lujoso chalet, situado en el 
Vedado, calle 2 , entre 21 y 
23 , de dos plantas, acaba-
do de decorar. 9 0 0 metros 
de terreno. I n f o r m a n : C u -
ba No. 8 1 , altos. Señori i ta 
A . Saavedra. T e l é f o n o s 
A - 4 0 0 5 , F -1684 . 
21500.—8 J n . 
UNA B U E N A E S Q U I N A 
Vendo una buena esquina, moderna, 
con tíos establecimientos y 5 casitas, 
bur-na cons t rucc ión , preparada para 
una segunda planta, e s t á rentando 
$2.700 al a ñ o . Precio $23.000 y de 
esta cantidad se puede dejar la mi tad 
en h ipo tec i por largo tiempo al 8 0'¡0 
de manera que hoy e s t á dando un 10 
por ciento de i n t e r é s el capital inver-
tido, lo que significa un buen negocio 
Para m á s informes Monte 317, de 1 
a i 
21312—31 m y . 
E S Q U I N A E N $7 ,000 
Vendo una moderna en la calle Desa-
güe a una cuadra de Infanta de 6x16 
Esta venta urge por ser rea l i zac ión 
de una herencia. Vidr ie ra Teatro W i l -
son. Te. 'éfono A-231Í». L ó p e z . 
TODO MUY B A R A T O , VENDO U N 
solar en el Vedado, calle 16, pegado a 
17, llano y a la brisa, uno en San 
J o s é de Bellavista , otro en la Calzada 
de J e s ú s del Monte, entre Josefina y 
Gertrudis, una casita de 2,000 pesos 
en la calie Fe r re r . Cei ro . I n fo rma : 
Sr. Barreiro, de 12 a 2, en Galiano 
n ú m e r o 54. Te lé fono A-I814 . 
21506.—2 J n . 
N A V E E N $6 ,500 
Vendo una cerca de L a Estre l la a 20 
metros do Infanta , moderna de 8x20; 
es lugar propio para cualquier indus-
t r i a . Vidr ie ra Teatro W i l s o n . Teléfo-
no A-2319. López . 
20958—1 j n . 
Ayesterán. Vendo en esta Avenida, 
la de más porvenir en la actualidad 
una parcela con bastante frente, 
dando facilidades. Informan IV1-8159 
No corredores. 
21545—1 jn. 
Se vende uno de los mejores sola-
res de centro, calle Goicuría entre 
San Mariano y Vista Alegre; tiene 
un garage grande al fondo y arbo-
litos; buen cimiento y vecindad, a 
$8.16 la vara, puede dejarse algo 
pendiente de pago. En el garage 
puedo seguir de inquilino hasta que 
le convenga al comprador. Su due-
ño, Méndez, teléfono M-3386 o 1-
3395. 21052 2 jn 
E N CARLOS TERCERO, VENDO A 
diez y ocho pesos la vara un terreno 
que tiene unas ochenta varas de fren-
te. No corredores. In fo rma : Garc í a 
en la Minzana de Gómez, S o m b r e r e r í a 
y pe l e t e r í a " E l Lazo de Oro" donde 
se venden los mejores a r t í c u l o s de 
viaje. 21124.—4 J n . 
Se vende casa una planta construc-
ción antigua, con 416 metros, co-
modísima, en Manrique entre Salud 
y Dragones. Puede pagar 26.500 
pesos de contado y dejar $13.500 en 
hipoteca. Sin corredores. Telf. M-
5296. 20761 9 jn 
V E N D O M I B O N I T A C A S A 
E s t á propia para matr imonio rec ién 
casados; es" de man ipos t e r í a , azotea y 
cielos rasos. Vale bien $4.000. pero 
la doy en bastante menos y dejo 1,500 
pesos al 8 0|0 por largo t iempo. Su 
dueña en la misma. Calle Fuentes 14 
esquina a 7, Reparto Almendares. Te-
léfono FO-1097. Sra. Carmen. No co-
rredores. 
20598—31 my. 
VENDO. CASA M A L E C O N CON F O N : 
do a San L á z a r o $53.500. Malecón , : 
cerca Glorieta, 3 plantas, $45.000. San 
L á z a r o , de 3 plantas, moderna $43,000 | 
otra de do.i plantas $32.000 y otra de; 
una $15.000; Beiascoaln, dos plantas, i 
contrato comercio $70.000. A g u i l a ; 
ceica N-jptuno. una planta $17.000.} 
Induscria, moderna, casa de tres p lan- l 
tas $46.000; Crespo, muy cerca de San: 
L á z a r o , 2 plantas $14.000. San Mi-1 
guel cerca Galiano, dos plantas en! 
$26.000. Y otras muchas. Campane-1 
r í a . Habana 66. M-7785. 
21333—31 m y . 
Quinta de recreo muy bonita Casa 
mampostería, dos pisos, otra madera 
nueva, servidumbre, teléfono, luz 
eléctrica, radio, agua finísima, ma-
nantial, 1,000 árboles frutales, pla-
tanar, jardín, 15 minutos de la Ha-
bana. Dirección carretera de Güi-
nes, kilómetro 12, frente Quinta Ge-
neral Agramonte. Por la Terminal 
entre San Francisco y Cotorro. Pa-
radero de ''Villa Rosa" y en el mis-
mo "Villa Carmen, que se vende. 
19843—2 jn. 
S E COMPRA UNA CASA E N B U E N 
punto, libre de gravámenes , cuyo va-
lor no exceda de 20.000 pesos. Telé-
fono M-50S6. 
212S9 31 my 
F . F A N D I N O 
Compro v vendo casas, solares y esta-
blecimientos. Llame al teléfono M-5340 
pasaré a informar a su domicilio. 
20321.—31 My. 
E N LO MEJOR DE MAR1ANAO, ve-n-
do regalados dos casitas y tres cuar-
tos m a m p o s t e r í a , teja i'iancesa. nue-
vo, l imp 'a t i t u l ac ión , rentan 66 pesos. 
Precio 4,000 pesos, dejo en hipoteca. 
Fernando H e r n á n d e z . General Lee 24. 
Teléfono F-O-7642. 
21432.—2 J n . 
Emilio Prats, maestro constructor 
de obras. Fabrico casas de ladrillo y 
madera, desde $1.500. No cobic na 
da adelantado. Planos y presupues-
tos gratis. Teléfono 1-4493. Wash-
ington 1, Barrio Azul. 
21438 28 jn. 
UN C H A L E T G R A N D E 
En la Víbora , se vende un hermoso y 
modern!3iino chalet, propio para resi-
dencia de una fami ia la rga . Tiene 
ocho dormitorios, cuartos par criada 
y chauffeur, buen garaj-e, ga le r í a , 
tres baños , gran cocina y calen lador 
de gas, traspatio, jardines, etc., etc. 
Esta m a g n í f i c a casa e s t á habitada 
i por sus dueños , que desean venderla 
cuanto antes y la dan, peidiendo mu-
cho dinoro, en sólo 24,0uú pesos. In -
forma: F. Blanco Polanco. Concep-
ción 15, V í b o r a . Teléfono 1-1608. 
C A S A B U E N A , B A R A T A 
E N S A N C H E D E L V E D A D O 
Repartos Almendares y La Sierra. 
Vendo varias casas y chalets, as í co-
mo varios solares que tengo en estos 
Repartos. Para m á s informes .Aamen 
al T e l . FO-1097. Sr. Dorado. 
20578—31 m.'. 
P O R E M B A R C A R M E 
cedo el contrato de un solar en el Re-
parto Almendares. Mide 10 por 47, a 
una cuadra d§ la l ínea 1,200 de con-
tado, 800 a plazos a la compañ ía , no 
corredores. In formen en la calle de 
Primeiles n ú m e r o 12, letra I . Manuel 
Guerreiro. 21241.—1 J n . 
Esquina con frutales, Víbora, a una 
cuadra del Parque, en la calle de 
Andrés esquina a Avellaneda, 1.845 
varas a $7.50 vara. Miguel V. Már-
quez, Cuba 50. 
21433 6 jn 
S O L A R 
En la V í b o r a . Ven3o en la Avenida 
de Concepción frente a l t r a n v í a , un 
buen solar en la acera de la sombra, 
que mide 10 por 40 metros y lo doy a 
$7.00 metro. Dejo $1.000 en hipoteca 
por dos a ñ o s . L o doy a ese precio 
porque necesito vender. Para in for -
mes en Monte 317. Teléfono A-1988. 
HORROROSA GANGA DE UN SO-
lar junto al Sr. B a r r a q u é y p róx imo 
al nuevo Colegio de B e l é n . Me que-
dan dos solares. Se los vendo en esta 
forma: uno en $1.260 con $80 de con-
tado y $15 a l mes. E l otro con $180 
de contado v $28 al mes. Para verlos 
venga al Café E l Crucero de Almenda-
res. calle 14 y 9. Sr. V a l c á r c e l . 
21003—31 m y . 
T E R R E N O S D E B U E N A M E D I D A 
Vendo parcelas en In fan ta de 6x20 a 
$55 met ro . Un lote en la calle San 
José , cerca de Beiascoaln de 17x23 a 
$65 metro . Uno de esquina en Infanta 
cerca de San Rafael de 18x30 a $80 
metro. Vendo varias parcelas en la 
calla Sitios y M a r q u é s González de 
6x20 a $45 metro. Una casa antigua 
en la calzada de J e s ú s del Monte cer-
ca de Tejas con dos frentes de 7x38 
de calle a calle a $50 met ro . Terrenos 
en la loma Chaple, Calzada de Bue-
nos .Aires y otros lugares. Vidr iera 
Teat io W i l s o n . T e l . A-2319. L ó p e z . 
20958—1 j n . 
D O S C A S A S 
$5.500. Vendo dos casas modernas 
cerca de la calzad*, de cielo raso. 
Tienen sala, dos cuartos, comedor, co-
cina y pat io . Se puede dejar parte en 
hipoteca. Ganan $50. M á s informes: 
Monte 317. 
21312—31 m y . 
SE TRASPASA E L CONTRATO DE 
un gran solar en la hermosa Avenida 
Doct», Ampl iac ión de Aln í enda re s a 2 
cuaaras del t r a n v í a y a una cuadra 
del Parque, rodeado de hermosos cha-
lets y p róx imo al G*an Hotel Almen-
dares, mide 13x50 ja ras . Terreno l la -
no y f i rme a $5.50 vara, $2.000 a l 
contado y el resto a plazos. A . Gue-
r r a . San J o a q u í n 50. A-7712. 
19763—31 m y . 
M U Y B U E N A C A S A 
Vendó en Santos Suárez, la mejor y 
m á s bonita casa moderna, muy p r ó -
x ima al t r a n v í a y amplia cons t rucc ión 
de p r imera . Consta de por ta l , azule-
jeadq, sala, recibidor, 4 grandes cuar-
tos, cuarto de baño completo in ter-
calado, salón de comer, cocina, patio 
y un cuarto al to para criados y ser-
vicios par i, los mis.nos; es toda do 
citaron y e s t á preparada para una 
planta m á s . Precio $8.000, que es una 
ganga. Su dueño en Monte 317, de l 
a 5. 
21312—31 m y . 
R E P A R T O LOMA L L A V E S 
MARIANAO 
3c venden cuatro solares de la man-
¿nna ocho, que hacen las esquinas 
de las calles San José y Loma, su-
perficie 3.015 varas planas. Al com-
prador que fabrique sin demora se 
le darán las mayores facilidades pa-
ra el pago. Informes teléfono A-3137 
de 9 a 4. 
E N E S T R A D A P A L M A L A MAS CO-
moda casa modernizada, j a r d í n , por-
tal , sala, cuairo cuartos, g a l e r í a con 
persianas, comedor, baño, terraza al 
norte, garage, cuatro cuartos de cria-
dos, techos decorados. Valor $15,000. 
Suarez Cáceres , Habana 89. 
C5007.—4d-24. 
A V I S O 
Vedado, compraría casa vieja, nra 
planta, calle letras, de 11 a 25. Diri-
girse a M . Ruiz. Apartado 1305. Ha-
bana. 
20533—31 my. 
U R B A N A S 
TENGO ENCARGO DE V E N D E R una 
casa en la Víbora, calle de Saco, es-
quina a Milagros, de dos plantas, con 
una superficie de trescienlos cincuen-
t a metros, se da barata a plazos y 
seis casas de dos plantas en la ca-
l le de Valle , una de esquina de dos 
plantas, nuevas, precio m á s bajo del 
mercado. Informes: N o t a r í a del D r . 
J i m é n e z . Habana, n ú m e r o 51. Te léfo-
nos: A-1469 y A-5357. 
21480.—1 J n . 
VENDO UNA N A V E D E M I L M li-
tros, toda de cielo raso, sin columnas 
a 3 cuadras de Infanta y 3 de Beias-
coaln. Julio C i l . T e l . FO-7789. 
21519—13 j n . 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende la casa M a r q u é s González 
109, entre Figuras y Benjumeda, de 
una sola planta, de cons t rucc ión mo-
derna de primera, compuesta de sala, 
saleta corrida, 4 habitaciones, baño 
intercalado, con todos los aparatos y 
agua caliente en los mismos, servicio 
de criado, cocina, etc. $5.500 de con-
tado y $7.000 a pagar en 4 a ñ o s con 
el 8 0|0. I n fo rma su dueño, Sr. A l v a -
rez. Mercaderes 22,. altos 
21555—2 j n . 
C A L L E L A M P A R I L L A CASA ANTT-
gua 300 metros a $100 met ro . Casa 
y terreno. No admito a l T r ü s t de es-
peculadores. Ver o escribir a J . Gon-
zá lez . Damas 6, a l tos . 
215S9—8 j n . 
SE V E N D E U N A CASA E N L A A v e . 
de Mayía Rodr íguez cas. esquina a 
Estrada Fa'ma, Reparto L a Sola, lo 
m á s alto de J e s ú s del Moute, la casa 
es de m a m p o s t e r í a , tecii^i monol í t i co 
con sala, comedor, tres cuartos, ga-
lería , cuarto de baño, cocina, servicios 
de criado*!, patio, portal > j a r d í n . I n -
formes: Mayía Rodr íguez n ú m e r o 35, 
pregunten por M a r t í n e z al fondo. 
• 21277.—31 M y . 
SE VENDE UNA GRAN ESQUINA A 
media cuadra del Colegio Maristas y 
a una cuadra de los parques Mendo-
za con un chalet en la esquina con 6 
cuartos y lo d e m á s se vende, fabri-
cación y terreno a $10 vara una verda-
dera ganga. In forman Vista Alegre, 
esquina a Juan Bruno Zayas. 
elóRDO ly etaoin shrdl shrd shrd uo 
21324—1 j n . 
I 
y bien si tuada. E s t á en uno de los 
lugares mas altos de la Víbora , con 
la ventaja de su proximidad a !a Cal-
zada. T o l a de c i t a rón , buenos techos 
de cielo raso y con t rucc ión en general 
de superior calidad. Consta de espa-{ 
cioso portal , sala grande, tres cuar- . 
tos muy \ entilados, h e r m o s í s i m o co- ] 
rtiedor, oaño completo, cocina y calen- ; 
tador de gas, servicies de criados, la- \ 
vadero, ancho patio y entrada inde- i 
pendiente. Casa moderna y t í t u l o s i 
l impios . Sirve para renta . Precio I 
7,500 pesos. In fo rma : F . Blanco Po-
lanco. Concepción 15, Víbora . T e l é f o - ! 
no I-160S. 21231.—31 My. 
E S Q U I N A E N $40 .000 
Vendo una en la calle Oquendo cer-
ca de Carlos I I I , moderna, de tres 
plantas, de 8x20, rentando $400. V i -
driera Teatro W i l s o n . T e l . A-2319. 
López. 
C A S A EÑ~$ 18,000 
Vendo una en la ?alle Oquendo cerca 
de Carlos I I I , moderna de 7x18, ren-
tando $145. Vidr iera Teatro W i l s o n . 
Teléfono A-231!). López . 
Vendo varias casas de altos, sitas 
en la calzada de Concha y calle de 
Pérez, reciente y moderna fabrica-
ción; producen buen inlerés; ce de-
jan cantidades en hipoteca por el 
tiempo que desea el comprador. Tra-
to directo con el propietario en Pe-
dro Pernas 13, altos, de 11 a 2 y de 
5 a 7 p. m. R. Serna. 
20932—3 jn. 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me, le doy terreno en los mejores 
puntos y con grandes facilidades de 
pago. No perderá su tiempo. No soy 
corredor. Informes: Enrique, Calza-
da de la Víbora, 596. 
21244 3 jn 
R U S T I C A S 
VENDO ACCION 2 C A B A L L E R I A S 
tierra a 3 k i lóme t ros de la Habana. 
Tiene rio, pozos, grandes arboledas, 
palmares y guayabales. platanal y 
mil lo, ÍS cabezas vacuno de raza le-
chera, 100 aves, un caballo y aperos 
en general. Precio $2.000. contrato 4 
años , a $70 renta mensual. Finca de 
D Clemente, k i l óme t ro 3 de la carre-
tera de San Miguel del P a d r ó n . San-
tos F e r n á n d e z . 
21525—0 j n . 
Se vende en Oriente una colonia de 
caña, de 30 caballerías, toda sem-
brada; embarcadero propio, tras-
bordador de caña, un almacén, 19 
casas. Precio $5.000 por caballería. 
Beers y Ca. Agentes exclusivos. O* 
Reiily 9 112, Habana. 
C 5080 4 d 29 
Por qUerer J CAl\[ft, 
de u"a fonda o su * ^ 
ce un promert, erca ¡a l H 
mensual s, (le ' . V ^ 
bien el . r.<L 1 Que „ ""̂ í 
bién se\eefe01^. h a c e ^ ^ 
el mismo p ^ _ a e r ^ f 
UNA G R A N F I N C A 
Vendo la mejor f inca que hay en la 
provincia de la Habana, a 15 minutos 
de distancia de la misma, frente a ca-
rretera, bu tn r io y de una ex tens ión 
de diez c a b a l l e r í a s . Tiene varias ca-
sas de vivienda de m a m p o s t e r í a . Pa-
ra t ra tar solamente con comprador en 
Monte 317. 
21312—31 my. 
F I N Q U I T A S 
Si usted quiere un lote de 
m a g n í f i c a tierra sembrado 
y cercado, para hacer su 
finquita inmediata a la H a -
bana, pregunte en Trocade-
ro, 55. T e l é f o n o A - 3 5 3 8 . 
Bufete del doctor Mario 
Díaz I r i z a r . 
31S22 1 j n . 
Se vende una finca de 11 caballe-
rías en Güira de Melena, terreno de 
lo mejor, con casa de vivienda, po-
zos y aguadas y casas de partida-
rios. Su precio a $3,000 caballería. 
Informan. Tel. F-4458. 
21161—4 jn. 
Todos deseamos tener una casa. No-
sotros le vendemos el terreno por só-
lo seis pesos mensuales y sin inte-
rés y se puede fabricar de maibra, 
a unas 15 o 20 cuadras del Pa-
radero de los tranvías de la Víbo-
ra. Calzada de la Víbora, 596. 
21243 3 jn. 
R E P A R T O LOMA L L A V E S 
MARIANAO 
Se vende un solar en la Avenida a1 
una cuadra del tranvía, superficie 
565 varas planas. Se darán las :na-j 
yores facilidades para el pago del ] 
precio del comprador que fabrique 
sin demora. Informes teléfono A-
3137. de 9 a 4. 
v a q u S m í ^ 
^ ven,!,,, ;i0 v, UN h] 
gallinas, c a r r o s ^ b«3 
^ anos de contr'ato^11^ 
pacho en la Ha,™' 200 W 
ocas ión . DiHKrr«rna- Es 
B e l a s c o ü u 
GUANABACa 
Pupii negocio Sfi U , _ 
Paradero". I n f o ^ J j J 
; ' - ^ T A D t í i ; T n ~ r ? T r ^ 
^•n todos sus enaJrAt*n 
1" ' darSe ,n la m i ^ « 
los aparatos t o W v, ,1 $ 
2|M 
f e d e r i c o p f S 
Café Alpes. Uelna7l 
fono A-9C-4. Vend, a y ^ 
clase de neg-ocibs y ()1 ¡3 
poteca. Un hotel en ^ 
Cürnicer la $¡¿.000. v J , 
• elide 
Vendo esquinas erTTi n I 
del Monte. Infanta rC";» 
feuáre* y en ia Uabapf^ 
BODEGA eTcau 
;nde garantizado ssn • 
üe alquiler $40; es Z k 
para el que quiera e^wi 
informes M . F e m á X ^ 
yo. C a f é . Tel . A-wf-¿ 
O T R A 
F I N Q U I T A D E O C A S I O N 
Se vende, arrienda o se cambia por 
casa chica en la Habana. L a f i n q u i - j 
ta mide 1 caba l l e r í a , 42 cordeles y 410 
varas. Tiene pozo, buen palmar, r io 
fé r t i l y á r b o l e s f ru ta les . D u e ñ o : Es-
peranza, 25, bajos. Habana, de 2 a 4 
exclusivamente. Sin corredore.". 
20716.—9 J n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
V E N D O 
En la calzada del Morte , cerca de San 
Nicolás, una casa de dos plantas, an-
tigua, pero en muy buenas condiciones 
en una superficie de 424 metros, no 
tiene contrato y la doy por ?65.000; 
que es un buen precio, pues es bien 
sabido, que se e s t á vendiendo en esa 
punto a $200 el metro ^ este resulta 
mucho m á s barato. Trato directo con 
el comprador. Para m á s informas f-n 
Monte 317, de 1 a 5. 
21312—31 m y . 
C A S A S A $5 ,000 
Vendo tres casas modernas en la ca-
lle Desagüe a una cuadra de Infanta 
con sala, comedor y dos cuartos con 
baño completo. Vidr iera Teatro W i l -
son T e l . A-2319. López . 
20958—1 j n . 
S A N T O T O M A S , 34 , E S Q U I N A 
A SAN C R I S T O B A L 
A media cuadra de ia Calzada del 
Cerro. ¡Se vende esta ca%a de una so-
la planta, muy propia para fabricar, 
sin i n t e rvenc ión de corredor. Mide 504 
metros. Dir ig i rse al Sr. b a r q u í n . M u -
ra l l a y Agu ia r ; te léfono A-7858. 
2Ü3 44. — 1 J n . 
R E P A R T O A L M E N D A R E S ; CASITAS 
a p azos. dos casitas a 54,500 y $6,500. 
Muchas tacilidades de pagos y con lo 
que usied paga de renta la puede i r 
comprando. Las l la \es e iufermes. 
D u m á s y Á l p e n d r e . Calle 9 y 12. Re-
parto Aimendares. 
20131.—2 J n . 
2 ,100 V A R A S A $2 .90 
En lo mejor del Contry Club, rodeado 
de m a g n í f i c a s residencias, solamente 
$990 al contado y $5.000 al 6 0|0 por 
tiempo y fo rma que se desee. No es-
pe. e. Véame pronto . Pedro Pablo 
Smi th . 0 - . t e i l ly 44. A-6479 o F-2157 
21156—30 my. 
R E P A R T O SANTA AMALIA 
En la Avenida del Reparto, a cua-
dra y media de la calzada de Arro-
yo Apolo, se venden dos solares, uno 
de 590.79 varas y otro de 664.45, 
dándose al comprador que fabrique 
sin demora, facilidades para el pa-
go. Informes, teléfono A-3137, de 
9 a 4. 
20881 1 jn. 
SE V E N D E U N A F O N D A E N L A Cal-
zada L u y a n ó n ú m e r o 11, buen punto y 
muy barato. In fo ime ia misma. 
214^3.—12 J n . 
Deja $250 mensuales; DI 
no paga alquiler; tienepr 
para tamiha. Se dar, fac 
pago, intorraan Tel. A-Or' 
VENDoloDEGA 
desdi. $1.000 hasta ?25 úijo 
baña y sus barrios sé d-í 
des de pago. Informa- I 
Reina y Rayo. Teléfojio J 
VENDO CAFES, FOf 
CASAS 
de, huéspedes de todos pr( 
ma Peraza. Tel. A-S)374 
carnicerías muy baratas ej 
de la Habana. Infonna' B 
léíono A-9374. 
V E N D O UNAPANA! 
Y BODEGA 
Con .0 años de contrato, h 
muy poco alquiler. Mora 
Peraza. Reina y Kayo. Ci 
pes. Teléfono A-9374. 
OJO, VENDO BODEGA U 
lás y Corrales, tiene cobÍ 
vende de l.sOO a dos n 
mensuales, la vendo baratdi 
embarcarme, se puede veri 
la misma, de seis a doce, i •'y 
SE V E N D E UiSA FABRIC 
ees, por no poderla atender 
o se admite un socio. M 
r.ida de Acosta n-mero 4, 
Se venden 700 metros de terreno a 
una cuadra del Prado, una del Pa-
lacio Presidencial y dos cuadras del 
Malecón, con 20 metros de frente, 
rentando $210 al mes. Su precio a 
$125 metro. Informan Tel. F-4458, | 
21160—4 jn. 
REPARTO A L M E N D A R E S SOLARES 
a plazos. En los mejores puntos de 
Alrut íncares yLa Slarra veudeinos so-
ares a plazos. V i s í t e n o s y se los en-
s e ñ a r e m o s . Oficina de D u m á s y A l - | 
pendre, calle D y 12, te lé fono FO. ' 
12 60. Reparto Almendares. 
20132 31 my _ 
VEDADO. C A L L E C, ML'7 CERCA v)E 
23, venido terreno con bO metros de 
fondo, el frente que se desee a 22 pe-
sos met ro . Calle B, solai completo a 
30 pesos. Esquina vn I , de 23x38 me-
tros á $42.00. Solar completo a §35. 
Suá rez Cáceres , Habana 89. 
C5007.—4d-24 
Cedo - i i remeció de comisiónJf e im-
portaciones. Espléndida ocasión pa-
ra establecerse. Poco capital nece-
sario. Aprovéchelo. Se informa por 
escrito en el Banco Hispano Cuba-
no. Departamento 413, Reina 27. 
21439 1 jn 
E N L U G A R CENTRICO D E C A T A L L 
na de Güines , se vende un acreditado do establecimiento y viviel 
establecimiento de v íve res , f e r r e t e r í a In l fo rman; San Francisco, 
y licores, actua'mente con reducidas Víbora . 
existencias Informes a persona direc-
tamente interesada en Patrocinio 4 
al lado del c a f é . V íbora 
2T2irrr—71 My.' 
SE V E N D E UNA FRÜT0 
buen contrato y local til 
famil ia , puertas metálica, 
i cede el contrato ee toda la 
seis habiiLiciones alquila^ 
M A G N I F I C A OCASÍON. \ 
el contrata, por cuatro aa 
fj»-a*i j>oii»<<ue¿ja de st-ñw-v 
dos los ú i u e s de ia VÜÍB 
S C U R Z S Y E R M O S 
L I N D O C H A L E C I T O 
En buena calle de la Víbora se acaba 
de construir un chalecito de gran apa-
riencia y muy bonito in ter iormente . 
Consta de dos dormitorios y otras 
muchas comodidades a la ú l t i m a mo-
da. Todo e s t á esmeradamente deco-
rado y p in tadi to . Es ideal para resi-
dencia de una parej i ta de recién casa-
dos. Su precio no puede ser m á s mo-
derado: $5.900. In fo rma: F . Blanco 
Polanco. Concepción, 15, V í b o r a . Te-
léfono I-1C08. 21231.—31 M y . 
E S Q U I N A E N $ 2 6 . 0 0 3 
Vendo una de tres plantas en la calle 
Val le cerca de Infanta de ( i x i i mo-
derna, rentando $210. Vidr ie ra Tea-
t ro W i l s o n . T e l . A-2319. L ó p e z . 
C A S A E N $ 1 7 , 0 0 0 
Vendo una en la calle Aramburo, cer-
ca de San Rafael, moderna, de dos 
plantas, de 6x18, renta S140. Vidr ie ra 
Teatro W i l s o n . T-jI. A-2S19. López . 
C A S A É Ñ T l 6 ,000 
Vendo una de dos plantas, de 6x17, 
en la calle Animas, cerca de In fan ta , 
l ienta $140. Vidriara Teatro Wilson 
Teléfono A-2319. López . 
20958—1 j n . 
vLNDO TLKRENOS ENTRE I N F A N -
ta, Beiascoaln y con frente a Carlos 
Tercero con dos esquinas., Ju l io C i l . 
Teléfono FO-7789. 
21519—13 j n . 
A Y E S T E R A N 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes tacihdades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO 
Obispo 63. Tei. M-6921 
C 3782 ind. VJ ab. 
BUENA I N V E R S I O N . EN LO MEJOR 
de Neptuno vendo moderna casa de 
tres plantas, buena medida, buena ren-
ta, contrato. Para m á s datos Campa-
ner í a . Habana 66. M-7785. 
21332—31 m y . 
VENDO 7 M I L PESOS, CASA 3 cuar-
tos, ci taren techos moaoliticos, baño 
intercalado, acera brisa en J e s ú s del 
Monte, muy cerca t r a n v í a s . D u e ñ o . 
Banco Nova Scotia, 406. iM-2720, 1-4038 
21121.—31 My . 
PEGADO A B E L ASCO A1N, VENDO 
hermosa casa con sala, saleta, tres 
cuartos. Laño intercalado, cocina, pa-
tio, etc. Se 1c puede echar altos en 
$8,000. S u á r e z Cáceres , Habana 93. 
C5ÚÜ7.—4d-24 
A media cuadra de esta avenida, se 
vende una parcela con 7 1|2 por 18 a 
plazos. T a m b i é n se puede dar m á s 
frente si se desea, con calle, aceras, 
aisrua, alcantari l lado, etc. Para m á s 
informes l lamen a l M-8150. No co-
rredores. 
21545—1 j n . 
DEPENDE D E U D . SE H A B R A E N -
terado del nuevo Malecón ampl iac ión 
del Vedado, por tanto le vendo solares 
con muy poco de entrada, en el Re-
parto de los señores Mendoza y Co. 
Casitas desde $1.500 con facilidades 
de pagro y propiedades hasta $4.500. 
Para m á s informes Sr. Manuel Couto 
Diaz y fuentes . Renrr to Almendares 
de 2 p . m . en adelante. 
21592—2 j n . 
E N L U Y A N O 
Vendo so'ares de esquina y centro y 
L ŝ»3 propios para industr ias; tam-
bién c a s a í chicas y grandes bien fa-
bricadas, todo esto bien situado y en 
loma del Mazo cerca del paradero 
Víbora, solar esquina f r a i l e . Metros 
20x40, muy bara ia . H e r n á n d e z . íian-
ta Felicia, 57, cerca de calle Fabrica. 
210o 5.—31 M y . 
12 x 3 4 
Ensanche Habana, a cuadra y media 
de Carlos I I I , se vende esta preciosa 
meo ida, llana, a la brisa, rodeada de 
casas de famil ias , decentes; mi tad al 
contado, el resto a deber. Para m á c 
informes l lamen a l vl-8159. No corre-
dores. 
21545—1 j n . 
V E D A D O 
Calle 13, entre D y E, buen terreno 
rodeado de e s p l é n d i d a s casas. Se 
vende en parce.as y dando facilidades 
en la forma de pago. In fo rma : G. del 
Monte . Habana, 82. Te éfono A-247 4. 
21098.—4 Jn . 
E N E L VEDADO. C A L Z A D A , E N T R E 
10 y 12, vendo terreno 2S por 36 me-
tros o la mitad, acera brisa, dejo par-
te hipoteca. Su dueño : Sr. Cruz. 
Banco Nova Scotia 406. M 2720, 1-4638 
21122.—31 My. 
U N I C A O P O R T U N I D A D 
Se venden parcelas de centro y esqui-
na e.A ia calle 19 y 14, en el Vedado, 
20 por ciento de contado y el resto se 
deja en íupoteca por 4 anos. Para 
m á s mfcKiiies: G. de Monte. Haba-
na 82; teléfono A-24 74. 
19S90.—31 My . 
S O L A C E S A P L A ¿ 0 S 
c-n Santos Suárez , La Sola, Ampl ia -
ción Mendoza. Nueva Habana, La Flo-
resta. Aimendares, 9x22 con $80 en-
trada y $16 al mes; 10x30 con >150 
y $25 al mes. Esquinas de 30 de fren-
te por 20 de fondo con $300 de entra-
da y $50 al mes. Solares grandes de 
14 varas frente y 50 de fondo con 
$300 entrada y $50 al mes. Puedo fa-
bricar m a ñ a n a . Hay frente a doble 
l inea. Más iniormes po" 12 entre San-
tos Suáre~ y Santa E m i l i a . Te léfono 
1-2647. J o s ú s V i l l a m a r l n . 
18036—4 j n . 
SE TUASl 'ASA E L CONTRATO DE 
un hermoso solar en lo m á s alto de 
la Víbora , calle de O P a r r i l l entre Goi-
cur ía y Juan Delgado. Mide 12x58 va-
ras, a t i es cuadras del Parque de Men-
doza v a una cuadra de la Avenida 
Acosta por donde p a s a r á el t r a n v í a a 
$6 vara, $2.300 al contado y el resto 
a plazos. A . Guen'a. San J o a q u í n 50 
A-7712. 
18762—31 my. 
C A N T i N 4 en punto de g A " yoim 
fermedad de su dueña, luj 
VENJJO UNA FONDA 
en lo m á s cén t r i co de la Habana. Se -
ua muy barata por desavenencia de Francisco numero Í, ¿sm 
socios. Buen contrato. In forman Te- ' ^o''"--
.eiono ivl-5063, de 5 a 7 p . m . Fer- c4R M C F R I A VENDO. K 
::anc,ez- 91,,c 01 que embarcarme..vende-M 
213ob—31 my. ,0 menos giande. alquiler n 
T A L L E R D E F A B R I C A R PLACVS OE vo contrato por cinco *D vidr io y metal 
embarcar. Est 
muy f á c i l . Teléfono M-75S6 
21349—1 j n . ru jo . I:'..-
G A B I N E T E D E N T A L . LO V E N D O 
en $100; t a m b i é n lo a lqui lo con local 
a l i zón de $50 al m3s. In forman Cal-
zada 169 esquina a 22, Vedado. Te lé -
rono F-2977. 
21351—1 j n . 
COMPRA Y VEH1 
C R E D I T O S \ VAl 
F A R M A C I A . SE V E N D E UNA MAG-
níficu con buen c réd i to y surtida en 
$6.000 al contado. Por verdadera im 
posibilidad del dueño ^n atenderla la 
\ende en menos de su justo precio. v, i . 
Informan no por T e l é f o n o . Aldaya l y •t-,anK 
y B o f i l l . D rogue r í a S a r r á 
21189—3 j n . 
POR UN PESO EN GIRO 
en equ:valeni.e, mandare 
certificado diez mil cororu5 
v dos m i l ont-s de raarcM 
Adalberto T u r r ó . Aparw 
866, cuenta corneme coM 
E N STGO. D E LAS VEGAS B U E N A 
esquina se vende un café en 13, nú -
mero 6, por embarcar su dueño, muy 
barato. Urge su venta. Véanos hoy 
mismo o ue representaciones comer-
ciales: Castil lo, 20. Te lé fono A-1762. 
21100.—4 Jn . 
C R E D I T O S AL9 
Acepto Crédi tos del 
en pago do una propi^ 
$20.000. Para más « ' f 1 ^ 
zón en la Notaría de " 
tí.uidujo. Sr. Marcoleta 
! a* tos. 
BODEGA B U E N A ESQUINA, SE ven-
ide . Punto inmejorable fcu l a Víbora 
frente al paradero de los t r a n s í a s de 
Lawton, buen contrato, oe garantiza _ 
buena venta, se da barata. Véanos o , clones ce la Ha\ana m 
de representaciones comerciales: Cas- ] das y Comunes y ;;*nteí 
t i l lo 20, a l tos . Teléfono A-1762. 
21003,—i Jn 
COMPRO 
s y acciones M-r fJ 
E N LOS PINOS URGENTIS, SE V E N -
de un soiai que mide 13 *ail.a de fren-
te por 58 de fondo, paite aita, cerca 
a la l ínea, a un peso cincuenta vara. 
Hay pagado a la compaí i la del terreno 
660 pesos. I n fo rman : Calle Rodr í -
guez, n ú m e r o 29, esquina a Calzada 
10 de Octubre. 21082.—2 Jn. 
REPARTO B E L L A V I S T A . CALZA-
da de L u y a n ó a Guanabacoa, vendo 
parcelas de terreno a plazos, 10x20, 
¿0x20, 10x40 varas. $100 de contado 
t i resto $15 a l mes sin i n t e r é s . I n -
forma: Bi lbao. L u y a n ó 54. Teléfono 
1-2274. 
21143—4 j n . 
BODEGA E N N E P T U N O , SOLA E N 
esquina, buen contrato, 2: pesos de 
alqui ler . Se vende en 5,000 con 2,500 
contado. In fo rma: S u á r e z . Cerro. 537, 
entle Tejas y Buenos Ai res . 
20889.—31 My . 










VEDADO Y REPAKTO SAN A N T O 
nio. Vendo solares y casas. Doy fa-
cilidades de pago. Informes Vicente 
Casal, calle 2 entre 37 y 39, Vedado. 
Teléfono ' F-2187. 
18044—4 j n . 
a,jrübrna!auPierr cantidad, 
mía bodega y v idr ia ra $13". 000;' otra ' ' . ^ ¿ ^ n i i oferta. Mu123" 
ío.OOO y dos cafég .$15.000 qy $5.000 ! v { i s Manuel p iaoi -d 
Facilidades de pago. In forma R . ^ • ^1 -
CREDIT! 
Ares. Monte 69 al tos. T a m b i é n ven 
do dos v idr ie ras . Todos estos negó 
cios en el centro de la Habana 
21387—31 my. 
G A N G A . SE V E N D E N DOS V I D R I E -
ras de dulces, con obrador, por tener 
que ausentarme. Tienen buena venta 
y muy acreditadas. In forman en San 
Rafael y Agui la , Dulce r ía . 
21361—31 my. 
descuentos 
Con un m ^ - V Marco* 
tos. 201 
F O L L E T I N 1 7 
ROSA PERRIN 
I, Por 
A L I C E P Ü J O 
T r a d u c c i ó n de 
Í J O S E PÜGES 
De v«nta en la librería " L a Académi-
ca", de la Vda. de González, bajos del 
Teatro Payret, teléfono A-9421. 
. (Continúa) 
Esto fué cabalmente lo que acon-
teció aquel día, durante la comida. 
A los postres, tras larga conversa-
ción, Diana rogó a Jaime que la 
acompañara en sus paseos, ya que 
la ausencia de Pascual la dejaba 
Bin escolta; y como esta demanda 
le trajera a la memoria la escena 
ocurrida el día anterior, se la con-
tó con todos sus pormenores. 
— Y o no admito que alguien se 
permita hablar a. una mujer de es-
ta manera, acabó ella. 
—Confiesa que la que faltó eres 
jtú, Diana. Aseguraría que a ese ca-
ballero ni por un momento se le 
ocurrió pensar que podía ser indis-
creta al aceptar, para su caballo, 
alojamiento en nuestras cuadras. 
En suma, padéceme más bien una 
anécdota enojosa.. . Se trataba de 
un of ic ial . . . E n estos momentos, 
rehusar un ligero servicio, es ha-
cerse juzgar mal sin motivo. 
— ¡Vaya lo que nos interesa a 
nosotros la opinión de esas gen-
tes! 
—Sin embargo,—repuso el joven, 
—es preciso que la opinión de ese 
oficial, que tú no conoces, no te 
& a tan indiferente, para que ha-
bles de ella con semejante ren' 
cor. . . 
— ¡Quiso darme una l e c c i ó n ! . . . 
¡Se burló de mi! . . . ¡Y eso es in-
tolerable! 
— ¡Cómo exageras!. . . ¿Sabes tú 
lo que, a mi entender, debemos a 
ese señor? 
-—¿Ofrecerle nuestras excusas, 
tal vez? 
—Ni más ni menos; decirle, de 
plano, que nos perdone... Cuando 
lo encuentre. . . Oye. . . ¿Dices qut 
es un oficial h e r i d o . . . . llegado 
a y e r . . . ? Preguntaré a Moreau 
quién es. . . 
•—¿Y tienes intención de ofrecer-
le los establos de nuestras cuadras 
para todo» los caballos que qui-
siere? 
-^-Debo hacerlo, Diana. E s pre-
ciso que te hagau cargo. . . A no 
dudarlo, lo menos que podemos ha-
cer es mostrarnos condescendientes 
con esos hombres que se baten por 
nosotros.. . 
— ¡Oh, si te lo tomas así! Haz 
lo que quieras; pero si llego a en-
contrarme con él m el patio, le nie-
go el saludo. . . 
— ¡Va, tú te haces peor de lo 
que eres! 
Tros o cuatro días más tarde am-
bos hermanos desembocaban por 
Una avenida del Bosque cuando vie-
ron venir a su encuentro dos ji-
netes. 
— ¡Hola!—exclamó Jaime.—Aquí 
vieno Roy&el • • . No sabía que es-
tuviese en París. 
— ¡Oh!—añadió Diana con un li-
gero sobresalto—¿no sabes quién 
es el otro? 
—No. 
—Nuestro inquilino, el oficial he-
rido de que te h a b l é . . . Mira, tie-
ne el brazo derecho vendado . . 
—Tanto mejor—repuso Jaime,— 
he aquí la ocasión Parémonos y ha-
blémcsles. 
—¿Quieres hablarle.. . a él? 
— ¿ A tu enemigo?... No, digo 
que no. Por de pronto me dirigiré 
a Roysel. Escucha, Diana, haz un 
ligero esfuerzo y dile algunas pa-
labras. Si es un hombre galante, 
aceptará cualquiei excusa, vinien-
do do tí. . . 
—¿Excusas , de mí a él? Estás 
verdaderamente loco, Jaime. 
Durante ese coloquio Roysel de-
cía a su compañero: 
—Veo venir al joven Triviéres 
con su hermana. 
—¿Los conoce usted?—preguntó 
al vuelo el teniente de Kéravan.— 
Si tiene usted intención de paror-
se, yo. . . 
Roysel miró a su amigo, y dijo: 
—¿También usted los conoce? 
— ¡ N o . . . absolutamente no! 
— ¡Ah!—repuso el otro, riendo. 
•—Habría podido ser usted una de 
las numerosas víctimas de la se-
ñorita Diana. Pero ¿por qué va a 
tener usted repugnancia a ser pre-
sentado? 
—Tengo horror a las nuevas 
amistado. 
—Anda usted equivocado, ami-
go mío. L a señorita, de Triviéres es 
una de nuestras herederas más en 
boga. . . 
— ^'o son mi flaco las herederas! 
Párese usted, mientras yo me des-
pido a la inglesia. 
— ¡Demasiado t a r d e ! — m u r m u r ó 
Roysel. " 
i En efecto, Jaime de Triviéres ha-
bíase adelantado a su hermana y 
! trotaba a su encuentro con la mano 
| tendida. 
Roysel presentó a su amigo. 
, —Uno de mis camaradas del fren-
te: el teniente de Kéravan. 
Con adusta rigidez, el oficial sa-
ludó. . . 
Al levantar los ojos, su mirada 
se topó con la mirada glacial de la 
joven, y ésta volvió la cabeza. 
Entre tanto Jaime decía: 
—También nosotros volvemos. 
Me gustaría hablar un momento con 
usted, Roysel. . . 
Ambos tomaron la delantera. 
Diana se encontró, así un poco 
rezagada, al lado de su "enemigo". 
Al principio guardaron silencio 
embarazoso; qespués Diana, hacien-
do un esfuerzo sobre sí misma, de-
cidióse a hablar la primera.' 
—Creo, caballero, que no es la 
primera voz que ñor vemos, aunque 
hasta ahora nadie me lo haya pre-
sentado. 
— E n efecto, señorita—respondió 
él con cierta displicencia,—paréce-
me que he tenido ya el honor de ha-
blar a usted. . . 
Al recordar las palabras dichas 
por él en aquella ocasión, Diana se 
sintió enrojecer v apresuró un poco 
lia marcha de su caballo. 
— E s un lecuerdo que no ha de-
bido de.iarie una impresión muy... 
agradable—dijo ella. 
Y se paró, aguardando una res-
puesta. 
Kéravan continuaba con su aire 
distraído, mirando con fijeza de-
lante de él, con aquella sonrisita 
irónica que tanto la habla molesta-
do ya. 
No obstante, para dar gusto a 
su hermano, añadió: 
—Sentimos muchísimo, caballe-
¡ ro, no habe! sido advertidos con 
| antelación. Para mi hermano y pa-
| ra mí hubiera sido un placer el 
I ofrecerle. . . 
Kéravan no la dejó acabar, res-
i pondiendo en tono glacial: 
— L e quedo muy reconocido, se-
¡ ñoi ita, lo mismo que a su señor 
hermano. Se lo agradezco infinita-
j.mente. Mas, por lo que toca a mi 
i caballo, ya he tomado ctras dispo-
i siciones. 
"Vaya un orgulloso", pensó Dia-
na . 
Y empujó el caballo hacia el la--
do de su hermano, mientras el ofi-
cial tomaba i'a deiecha de Roysel. 
A la entrada de la avenida del 
Bosque el pequeño grupo se fraccio-
nó en dos. 
KéraVán, tras haber saludado ce-
remoniosamente, disponíase a se-
guir a su amigo, cuando Jaime, ciones con tu . î ce 
acercánflose a él, tendióle la mano porque no Qu l0 ea 
con geŝ .o amable, dici-mdo: hasta te diría C1 átiC(i 
—Laoailero, encantado de haber- tremadarnente 
le conocido. Creo que somos veci-j no sólo es un ĝ, 
nos. Si ¡g fuera grato alojar su bravura incontest . 
cabai'lo en nuestras cuadras, sepa quien 018 10 ^ onveis 
que están a su disposición. inteligente y óe c ^ , 
—Giacias, caoallero—respondió dabilís-toa en ' 
el oficial con tono menoy desgar-
bado, ante la afabilidad del joven-
— L e quedo muy reconocido por su 
amable oferta, pero ya he dicho a 
!a señorita, su hermana, que había 
tomado erras disposiciones. 
— ¡Ah: lo siento! 
Tras un último cambio de salu-
dos, Jaime se juntó con su herma- , 
na, que le aguardaba a corta dis- r^pte 
_ ¿ E r e s ya de ^ 
Te felicito. 
_ X o s hemos erco^ 
sa de Roysel ^ ^ 
fuera a ver sus t 
lln c.asco alemán, ^ 
dos granadas üe ^ 
que tenia ^eres 
Lancia. Diana le dijo con viveza: 
—¿Por qué has insistido! Esto 
es una torpeza , . Había rehusado 
ya. 




;.Sabes que se 
visita 
el íin1 
sado mañana/ * t0, 
del mismo r e g ^ A 
ma compañía, ^ ^ . ^ 
—Sí, acababa de rehusar con un con los deni.p acue:*1^. 
desdén insoportable.. Creo que propósito, 6 ®en 
por nuestra parte hemos hecho más de nuestro t» 
•qué sobrado.. . ¡No hablemos más Louvigny? wa 
i de este asunto! \ rece fine eŝ  éravaí 
bien 
r
No obstante, al día siguiente por ¡ Precisam-nte ^ 
noche, a la hora de la comida, I cado suyo. prarlf. 
Jaime volvió diciendo: ! encarsó ^ aC°radabl*, 
—Decididamente, Diana, estaba : chacho tan as 
escrito que debía entrar en r e í a - I c o ! 
